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_ S e c e l e b r a r á n l a s e l ecc iones 
p a r d a l e s ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ v i a j e d e l R e y d e E s p a ñ a a A m é r i c a . - L a a u t o - r e c o n q u i s t a d e E s p a ñ a . - U n l e g a d o a i a A r g e n t i n a . 
s a d T c í 10 . q u e a c e r c a d e l a fe-
cha n a d a h a y t o d a v í a q u e s ea d e -
finitivo. D e s p u é s que l a s e l e c c i o -
nes se e f e c t ú e n , en e l supues to d e 
q¡je no h a y a c o n t r a e l las p r o t e s -
tas, recursos y a p e l a c i o n e s , se H a -
rán r á p i d a m e n t e los e s c r u t i n i o s , 
se a n u n c i a r á n los r e s u l t a d o s y , l l e -
gado a b r i l , se c o n s t i t u i r á n l a C á -
mara de los R e p r e s e n t a n t e s y e l 
Senado c o n los r e c i é n e l ec tos , 
e f e c t u á n d o s e entonces p o r e l C o n -
creso, en s e s i ó n c o n j u n t a , l a p r o -
c l a m a c i ó n de f in i t i va d e l P r e s i d e n t e | 
y el V icepres idente d e l a R e p ú -
blica. . . 
, y si h a y r e c l a m a c i o n e s y d e 
nuevo tienen que i n t e r v e n i r l a s 
Audiencias y e l T r i b u n a l S u p r e -
m o ? • , 
— E n t o n c e s se p r o c u r a r a r e s o l -
ver esas r e c l a m a c i o n e s c o n t o d a 
la f e s t i n a c i ó n pos ib le , a f in d e / 
que, como l a C o n s t i t u c i ó n lo o r - j 
dena, en abr i l t o m e n p o s e s i ó n los ! 
electos p a r a u n a y o t r a C á m a r a 
legislativas, y e n A b r i l t a m b i é n ! 
haga el Congreso l a p r o c l a m a c i ó n | 
del Pres idente y e l V i c e p r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a . 
— P e r o ¿ s i es prec i so e f e c t u a r 
en algunos co legios e lecc iones p o r 
tercera vez , d e p e n d i e n d o de s u 
resultado l a p r o c l a m a c i ó n d e r e -
presentantes , o d e s e n a d o r e s , y 
sobre todo de l Pres idente y e l 
V i c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a ? 
— E n t o n c e s . . , E n t o n c e s . . . 
P e r o deseche usted esa h i p ó t e s i s 
D O Ñ A M A R I A G U E R R E R O D E D I A Z D E M E N D O Z A 
Esto no será una interviú. No sería i y en la eminencia de la fama no p u « -
L a l i t e r a t u r a d r a -
m á t i c a e s p a ñ o l a . 
a r t í s i c a , y que alcanza c influye en 
otros intensos aspectos de !a vida es-
p a ñ o l a e hispano-amcricana. Y a el 
centro de sus actividades no es ún ica -
mente Madrid. E n Buenos Aires tam" 
bien echan ra íces y alzan a l l í , como 
hicieron en la Corte , un templo mag-
n í f i c o de arte y de cultura. P a r a or-
gullo de su nombre y a mayor gloria 
de E s p a ñ a no ha de quedar s ó l o en las 
c r ó n i c a s y en las referencias el recner» 
do de la noble labor de los esposos 
Guerrero-Mendoza. Dios les dio hijos 
a su imagen y semejanza, t a n arrogan-
tes como ellos en la presencia y en el 
sentimiento. Y cuando corra el tiempo 
y estos hijos encamen las propias glo-
rias junto con el glorioso legado de 
sus padres, A m é r i c a , como E s p a ñ a , 
los disputarán como dignidades ín t i -
mas, y m o s t r a r á n como templos sola* 
riegos y punto de partida de sus 
triunfos esos remansos de cultura y 
arte que se l laman teatros de Cervan-
tes y de la Princesa, en los que el 
ingenio de America y de E s p a ñ a , a l 
arrojar, pród igos , las m á s ricas gemas 
de su corona, forman 'ondas c o n c é n -
tricas y armoniosas que van refrescan-
do y fecundando todo el espír i tu de 
la R a z a . 
« « 9 
E n los entreactos de las representa-
P o r i o s n i ñ o s 
d e A l e m a n i a 
U n a c a r t a del D r . Z í t e l m a n n 
D O N F E R N A N D O D I A Z D E M E N D O Z A 
Die Deutsche Gesandtschaft 
Habana, 5 de marzo de 1921. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A — H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
L a recolecta a favor de la nif íez des 
graciada - alemana ha dado,—gracias 
a los sentimientos altamente huma-
nitarios de los que hasta la fecha 
han contribuido a ella,—un resultado 
muy halagador, teniendo en cuenta 
el limitado p ú b l i c o a que hasta aho-
r a , sus iniciadores, se han dirigido 
' privadamente. 
L a l ista de todos estos generosos 
donantes ser ía demasiada extensa y 
a b u s a r í a m o s de l a hospitalidad que 
para este objeto nos brinda el D I A -
R I O D E L A M A R I N A si l a p u b l i c á r a -
mos í n t e g r a , por cuyo motivo hemoa 
de suplicarles .10 atr ibuyan a ingra-
titud su o m i s i ó n . * 
Has ta el día hemos podido enviar 
a Alemania unos 8,500 pesos. L o hic i -
mos en remesas consecutivas porque 
el socorro urare en estremo. L a ame-
naza es inminente. Se teme que han 
de cerrarse , por carecerse de medios 
para sostenerlos, cientos de hospita-
les, casas cunas, casas de materni-
dad, creches y sanatorios, hoy m á s 
indispensables que nunca, en v i s ta 
del enorme desbaste f í s i co que para 
la p o b l a c i ó n alemana entera suponen, 
mas de seis a ñ o s de privaciones heroi 
cas, inenarrables, para resist ir el blo-
queo. F a l t a n alimentos,—leche sobro 
todo,—y vestimenta. No s e r í a e c o n ó -
mico remitir estos objetos desde C u -
ba a Alemania porque a l l á los pue-
den adquirir a menos precio en los 
p a í s e s vecinos. 
Toda una gf j^eración de millones 
de n i ñ o s se ve ante el abismo de una 
muerte segura, lenta, por i n a n i c i ó n 
y falta de asistencia adecuada, s i los 
socorros no l legan pronto. Solo an-
te la aterradora magnitud de esta ca -
t á s t r o f e nos atrevemos a l fin a ha -
cei un llamamiento p ú b l i c o a la nun-
ca bastante ponderada caridad del 
generoso pueblo de Cuba, 
P a r a su i n f o r m a c i ó n c i t a r é ; breve-
correcto exigir de los ilustres marcue- l den existir vacilaciones e inconsisten- c íones ^ l a c o m p a ñ í a Mendoza-Gue-
ses de Fontanar unas nuevas declara- c i á s . D o ñ a Mar ía y don Femando y a rrero' muchas 8on Ia3 ¿*™% ? !os c a - t íca c a r a c t e r í s t i c a , e n t r ó en el escena-
d e t e r c e r a s e lecciones , que , c r e a - dones profesionales. c Q u ¿ pudieran han dado toda la esencia de su alma balleros ^ Buestra m¿s sociedad rio por una puerta privada. S a l t ó so-
' decir de nuevo que no hayan y a dicho al p ú b l i c o , y , como son inmortales,: que no sc ^uedan en 8US ^ « k u k s bre cajas , b a m b a l i n a s . . . y l l egó a 
o hecho? Claro que a diario, ante ca - lmientras v ivan, y m á s a l l á de su vida, comentand- el « W e l l o de la farsa en nuestro cuarto. "Vengo a decuos 
, ^ . . . . . . . ^ . . • . v j ¿ : 4 n o v r ^ - ^ + i i í ! su representa- su obra y su recuerdo ?crán inagotable Puesta « e » c ^ , . i u n | <>; la m á s a d i ó s , £ a daros un abrazo de despe-
£ J d i á l o g o que antecede lo /-: • •<• ' no m u e r a n fuente de emociones, de e n s e ñ a n z a y i sabrosa que se re&esenc* 
lo us t ed , s e r í a grave , muy g r a v e 
p a r a C u b a . 
tro, y en el ú l t imo descanso, con esefeon el que tanto me h a l a g á i s , por lo" mente los donativos que hasta hoy 
, , •. . ," , - , , . . c - , •! se han recibido en esta L e g a c i ó n : 
gesto resuelto que es su mas simpa- que honra a mi pueblo . — Denor—le | ? 
d i je—si esto lo dijese en A m é r i c a , Los obreros y empleados üp 
• , i , i j . j •> ^a F á b r i c a de J a r c i a s en 
cuanta a l e g r í a les daba a todos 
en la sala. dida. ¡ Q u i é n pudiera, como^ vosotros. 
pero el í n t i m o , de ejemplo 
de la vida, l a 
iiios a y e r , mientras a l m o r z á b a m o s • modalidades eé tá t í cas 
en u n res taurant d e l a H a b a n a . concepto del arte y 
vieja. L o r e p r o d u c i m o s c o n d e n s a - ; or ientac ión de sus ideales, los tienen 
do, porque se p r o l o n g ó dur^inte ¡ claramente definidos y expuestos. Ellos 
un ibuen rato , p o r q u e se h i c i e r o n ! son figuras gloriosas desde hace a ñ o s , c ia l , que se fundamenta en su mis ión 
alusio'nes a tales y c u a l e s p e r s o - ! 
ñas y , en f in , p o r q u e s u c o n c V 
sion nada t e n í a d e o p t i m i s t a ; y 
a nosotros nos o c u r r e lo q u e a i 
Club R o t a r i o : que a ú n t e n e m o s 
fe; o m á s e x a c t a m e n t e : q u e se -
guimos e s f o r z á n d o n o s p o r n o p e r -
derla. 
^ a no se e f e c t u a r á n e l d í a 1 0 , 
smo el d í a 1 5 , las e l ecc iones p a r -
ciales. 
Bienvenido sea el a p l a z a m i e n -
to, si h a de inf luir en q u e los á n i -
mos se aqu ie ten y l a s e l ecc iones 
se e f e c t ú e n en cond ic iones d e q u e 
sea posible e fec tuar en a b r i l l a 
r e n o v a c i ó n p a r c i a l d e l C o n g r e s o y 
el 2 0 de m a y o l a t o m a de p o s e -
s ión del Pres idente de l a R e p ú -
blica. 
* * * 
U D i s c u s i ó n a t r i b u y e a M r . 
t r o w d e r estas p a l a b r a s , g a r a n t i -
zando su exactitud1 
r ; E l p r o b l e m a — c r é a m e u s t e d , 
csla en que los par t idos p o l í t i c o s 
cubanos no deben p e r d e r d e vis" 
Jf que las e lecc iones p a r c i a l e s 
« e n e n que resul tar e j e m p l a r e s . 
Urden' l ega l idad , c o r d u r a , h a n d e 
imperar forzosamente , y si a s í n o 
^ c e d i e r a s e r í a ú n i c a m e n t e e n d e s -
gracia de C u b a " — 
p e d r a l d e c l a r a , a d e m á s , que M r . 
E l co f rad 
itedr 
^<*vder " h a l l egado e 
rracaso personal j u n t o c o n n u e s -
tro hundimiento co l ec t ivo . , , 
U fracaso q u e d a r í a a m p l i a m e n -
e compcnsacJo> p o r l o se 
^ a Mr. C r o w d e r , c o n l a í n t i -
? a f r a c c i ó n d e l d e b e r c u m p l i -
do, integramente y s in u n d e s m a -
yo- for lo que t o c a a C u b a la 
m p e n s a c i ó n s e r í a i m p o s i b l e e n -
contrar ia , p o r qUe h a b r í a m o s si" 
Z ae ! lberadamente los a r t í f i c e s 
^ j ^ t r a p r o p i a r u i n a . 
E l d o c t o r L a s k r 
I V a n a ios departamentos de los mar- ¡ emprender el viaje a A m é r i c a , en el 
Pero dentro de E s p a ñ a y en sus'^116863 ^e Fontanar y allí se forman momento deseado! Pero allí nos veré -
andanzas por A m é r i c a , los eminentes'tertuIias encantadoras. D o ñ a María y mos el a ñ o p r ó x i m o , y no ser ía ex-
actores tienen una s ign i f i cac ión r a - j ^ n Fernando tienen un don de gentes t r a ñ o que os estrenase el teatro C e r -
exquisito. S u vida entera, en Madrid, vantes en Buenos Aires, ese coliseo 
como en todas las ciudades de sus 
excursiones, e s t á hecha con la socia-
bilidad de los hombres representativos 
•en todos los ó r d e n e s . 
E n el cuarto de d o ñ a Mar ía Gue-
rrero se hablaba una de las noches 
pasadas del v iaje del Rey. de E s p a ñ a 
a A m é r i c a . U n a dama cubana dudaba 
de la r e a l i z a c i ó n de tan grata prome-
sa. 
— " Y es l á s t i m a — c o m e n t a b a — | 
¡Ser ía tan grato para nosotros demos-1 
trarle a l j ó v e n monarca e s p a ñ o l nues-
tro a f e c t o , . . ! Alguna idea del reci-
bimiento a Don Alfonso pudiera darla 
el que hicimos a los marinos que lie-
'garon en e l acorazado que lleva stt" 
nombre. Pero no, aquello q u e d a r í a os- j 
curecido ante la intensidad de núes*] 
) t r a acogida al R e y . . . a nuestro R e y 
iba a decir, con el í n t i m o entusiasmo 
del que se apropia espiritualmentc una 
cosa que agrada al alma. Pero es un 
anhelo tan hondo ei de esta visita, que 
se duda de verla realizada. 
— P u e s t é n g a n l a por c i e r t a — a t a j ó 
con vehemencia d o ñ a M a r í a . 
— ¿ U s t e d cree? 
— N o ; yo lo afirmo. Y lo afirmo 
en nombre de S u Majes tad . E l 
me m a n d ó decirlo así, c a t e g ó r i c a m e n -
te. V e r á n . D á b a m o s en Sevi l la nues-
trá func ión de despedida. Estaba de 
temporada en la ciudad andaniza la 
Re ina Victoria , y el Rey h a b í a llegado 
la v í spera . F u é aquella noche a l tea-
— " P u e s dilo". — " M i r e V . M . que no 
voy a poder callarlo". —"No lo c a -
lles; d í l o , te lo mando. Y tú y a sabes 
que no hago promesas vanas". V e n d r á 
Matanzas; entregado por 
el Sr . Franc i sco L a r a , pr l 
mer maquinista de la mis 
raa .» . . . £ 1 . 0 0 0 . ^ 
"Varios aleraanef? 2.300.00 
Sr . Hugo Lippmann . , . 200.0* 
Un cubano l.COO.OO 
el Rey . Y o se lo aseguro a ustedes, y Un a l e m á n 
v e n d r á pronto. Don Alfonso ha puesto R ^ o l « c t a f l o por la S e ñ a r a 
P a u l a ' T i l I m a n n . . . . 
en este viaje sus m á s cá l idos deseos de 
gobernante. E s un hombre extraordi-
C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T I O C H O 
600.00 
743.09 
D O N F E R N A N D O D I A Z D E M E N D O Z A Y G U E R R E R O D O N C A R L O S D I A Z D E M E N D O Z A Y G U E R R E R O 
Recolectado por l a f irma 
Seeler y E u l e r 182.00 
S r Wi lhe lm Armbrecht . . 50.00 
Recolectado por l a f i rma 
"Concentra" . . . . . . JOO.OO 
Sres. P a r a l ó n . Celia y C a . , 50.00 
Sres. J . G. R o d r í p u e z y C a . 75.00 
Sres. ^Abelardo Qneralt , S. 
en C 25.00 
Sres. D íaz . Ltzama y C a . . . 50.00 
Sres. Amado Paz v C a . . . 75,00 
Sres. López R í o y Ca . . . 50.00 
Sres. S u á r e z y R o d r í g u e z . 75.00 
Stes. Mart ínez , Castro y C a , 50.00 
Sres. Benito O n i z Sobrino 25.00 
Sres. Esca lante , Cast i l lo y 
C o m p a ñ í a 50.00 
Sres. Mangas y C a 25,00 
Sres. So l í s , Entriale:o y Ca. ¿S-OO 
Sres. Mbntalvo y E p p i n g e r lSf>.00 
S r Albert Eppimrer . . . 1.30.00 
Recolectado por la S e ñ o r a 
Gertrude Becker . . . . 51,25 
Sr . J o a q u í n Gi l del Rea l . 10.00 
S r Otto Daniels 50.00 
U n cubano 200.00 
Recolectadr1 en Santiago de 
Cuba o58.40 
U n a l e m á n 500.00 
Sres. La,vín y G ó m e z , . . . : > 100.00 
S r Rud . W i l l 5.00 
U n cubano 50.00 
Ocbo niñof> cubanos . . . . 20.00 
Sr . Prudencio Oval le, F l o -
r ida 5.00 
S r R a m ó n Amorin , L i m o -
nar . . . . . . . . . . 100.00 
U n cubano 70.00 
S r Fe ldt 25."0 
Sr. A. Doerincr. Manacaa . 5.00 
D r A. P é r e z Miró . , . , . 20.00 
Un a l e m á n . 75.00 
Recolectado por la f irma Seeler y 
E u l e r , 11.858.70 marcos. 
Con infinitas gracias y un cordial 
saludo quedo de usted ateneo y S. S. 
D r . F . C . ZJtelmaini, 
Ministro ele A lemania on Cuba. 
N. de R . — L a l ista de los donativos 
enviados a este D I A R I O D E L A M A -
R I N A se p u b l i c a r á oportunamente. 
P o s p u e s t i p i n e l é 1 5 
i s e i e c e b n e s p e r o i a l e s 
E l p r e : i o d e l a z ú c a r d e l o 
z a f r a a c t u a l 
L O Q U E NOS D I C E E L S E C R E T A -
R I O D E L A C O M I S I O N F I N A N C I E -
R A S R . C A R L O S D U F A U 
Habiendo muchos interesados en la 
; d i s p o s i c i ó n del a z ú c a r crudo de esta 
zafra bajo el Decreto n ú m e r o 155 del 
Honorable Presidente Menocal fecha 
L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L O S 
T R A N S P O R T E S F E R R 0 V L \ R I 0 S 
M A D R I D marzo 5. 
E l ministro de Fomento ha prome-
t i D i r e t í o r i o d e l a A s o c i a c i ó n 
d e u O í ü e r c i a o t e s s e r e y n i ó a y e r 
da febrero 11 que desean m á s acia- tido presentar a las Cortes en l a p r ó -
en p u l POr Hollandia' que e n t r a r á 
m a ñ L V 0 . ? ias P r i l n e ^ s horas de la 
U S t r ^ hlneíi 7' 1 I e ^ * ^ c t o r 
que v i l Campeón mundial de ajedrez. 
cai«Peón cubano s e ñ o r Capablanca. 
i aciones con respecto a l precio bá-
sico de 4,1|4 centavos f i j ó l o por la 
! C o m i s i ó n para los pagos de los fru-
' tos vendidos a 4,314 centavos centrifu-
ga, a s í como t a m b i é n tocante a l 1|2 
centavo por l ibra que la Copaisión es 
tá reteniendo del importe de las fac-
turas en los embarques que se e s t á n 
haciendo en la actualidad, volvimos 
a acercarnos al s e ñ o r Carlos Dufau 
Secretario de la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a 
de A z ú c a r . E n respuesta a nuestras 
preguntas, el señor Dufau nos hizo 
las siguientes manifestaciones: 
( P A S A A L A P L A N A D I E Z ) 
x ima semana un proyecto de ley de 
reorgan z a c i ó n de los transportes fe-
rroviarios e s p a ñ o l e s . 
Se espera ^ue las medidas inc lu i -
r á n un aumento en los fletes y que 
al discutirlas se p r o m o v e r á un rudo 
debate. 
L a s c o m p a ñ a s ferrocarri leras sos-
tienen que s in un aumento de fletes 
les es imposible efectuar mejoras en 
sus servicios de carga y de pasajeros, 
los cuales se hal lan en condiciones de 
porablcs desde que e s t a l l ó la guerra 
europea. 
C a s i todo el material rodante se h a j 
l ia inutilizado. 
S E H A D I S P U E S T O Yk E L C E S E D H 
L O S S U P E R V I S O R E S 
E l general Cro-wder y el Secretario 
do Estado, celebraron ayer una entre-
I vista con el s e ñ o r Presidente de l a 
A las doce meridiano del sábado , se R e p ú b l i c a , a la cual fuó llamado des-
r e u n i ó en el restaurant "París ' ' ' e l P^üs el Presidente de la Junta Cen-
Consejo de Directores de la Asoc ia . tra l E lec tora l , s e ñ o r Arturo H e d a . 
L o s recientes aumentos en Ids jor - C O M E N T A R I O S D E " E L D E B A T E ' * i c ión de Comerciantes de la Habana , ~!1 dicho acto se t r a t ó de la solici-
nales del personal obrero ha causado j M A D R I D , marzo S. i bfcjo la presidencia del doctor Carlos' t^d de los liberales en el sentido do 
nuevas dificultade a las c o m p a ñ í a s j "E1 Debate" comenta hoy el d i s - i Alzug"aray y actua"do de secretario sea11 propuestas las elecciones 
o b l i g á n d o l a s a solicitar l a ayuda del j curSo en i a s e s i ó n del r'enad --.i!61 serior Franc i sco Gamba. Concurrie parciales, y se a c o r d ó que el citado 
gobierno para poder hacer frente a jueveg pronunciado por el conde de ' ro11 a d e m á s <íe los dos s e ñ o r e s c i ta- organismo se reuniera en el mismo 
los creceientes gastos. l a Montera presidente de la academia ; í]ns los siSuientes: J o s é Licea , Ma- día para tratar el asunto, ü a c l e n S o 
de Ciencias Hispano-Americana y en • rio Masbeath. Franc i sco Suris , Ve- constar el J e í e del Estado su cr i tév 'o 
e l cual d e c l a r ó que las r e ' a c í o n e s i naDCÍo Urqu ía , Bernardo P a r d í a s , Víc favorable a la expresada solicitud, 
entre E s p a ñ a e Ing la terra y t a m b a n (tul CamPa. Manuel Paz Amando, Anto L s Junta Central Electoral so reu-
e n t r é este p a í s y los Estados Unidos I nio A n t 6 n ' R a m ó n Armada, G e r m á n llir;- GTl efecto, y en la Gaceta Oficial 
•ovelaban gran jordial idad. L ó p e z , Mario F c r r e r , Eudaldo R o m a , aparec ió ayer mismo el siguiente (io-
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
M A D R I D marzo 5. 
U n telegrama de Barcelona af irma 
que se ha realizado la i n v e n c i ó n de 
una goma artif lcal iendo su inventor 
Washington Ross , un q u í m i c o italiano 
que trabaja en un laboratorio barce-
' o n é s . 
I Se mantiene en secreto los detalles 
' de l a i n v e n c ' ó n hasta que en breve 
j se la sujete a pruebas p ú b l i c a s rena-
j cientes, pero se dice que p o s é e todas 
las cualidades de l a goma natural con 
la v i g é s i m a parte de su costo. 
gra  
Dice este diario: 
"Mucho se ha reflexionado sobr* 
l a s u p o s i c i ó n de que una amistad mat» 
o menos esrrecha entre E s p a ñ a y ios 
Estados Unidos sea el único modo de 
que esta se red'ma de su mal disfra-
zada servidumbre a F r a n c i a e I n g l a -
terra cuya amistad nos causa incon-
( P A S A A L A P L A N A D O S ) 
gosa, J . A. Palacio , Franc i sco B a r r a -
qué. R a m ó n L a r r e a y Rafael P a l a -
cios. 
E l s eñor - secretario f a c i l i t ó a la 
prensa, la siguiente nota oficial: 
" E l Presidente, doctor Alzugaray , ' Certifico: Que ^ 
dió cuenta de los trabajos realizados Electoral en s e s i ó n 
por l a A s o c i a c i ó n con posterioridad a i acordó io sií'-pionte • 
— — i • • • : 
( P A S A A L A P L A N A T R E S ) l ( P A S A A L A P 
eumento: 
J U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
Doctor Narciso D á v a l o s y Poncc de 
León , Abogado y Se-cretaiin de ¡a J a n 
ta Central Electoral . 
át 
¿i obrad noy 
P A G I N A D O S D i A & K ) D £ L A taARíÑA 
E l g o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U a k - o s 
d e m a n d a d e C o s t a R i c a y P a n a m á 
e l c e s e d e l a s h o s t i l i d a d e s 
E l b u q u e c o l o c a d o r d e l c a b l e f u é c a ñ o n e a d o 
^ O T A S A M E R I C A N A S A P A N A M A T S a l i ó : 
C O S T A R I C A j Naushon, Havana, Schooner M. 
Y . ' A S H I N G T O N , marzo 5. (Por l a , Bel l iveu, Manzanillo. 
Seg-ún informes suministrados por G A L V E S T O N , Marzo, 5 
e l departamento do Estado, en dos! L l e g ó : 
notas de i d é n t i c o contenido despa-l L a k e Linden, C a l b a r i é n , 
chadas por el nuevo secretario C h a r - | S a l i ó : 
les E v a n s Hughes, a los gobiernos de L a k e Gardner, Havana . 
Costa R i c a y de P a n a m á , se demanda 
l a inmediata c e s a c i ó n de hostilidades. 
E s t e acto fué el primero de l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de Hard lng t n lo tocante 
a asuntos extranjeros, declarindose 
en los c í r c u l o s oficiales que se basa 
en motivos de al ta conveniencia, ya 
que l a disputa entre las dos repúbl i 
M a r z o 6 de i 
A . ! 
L O S G R A N D E S T R A S A T L A N T I C O S 
A M E R I C A N O S 
S A N F R A N C I S C O , Marzo, 5. 
E l mayor buque de carga y pasaje-
ros combinado que j a m á s h a vis i ta-
do un puerto del P a c í f i c o , e l vapor 
"Hawkeye States / l l e g ó hoy a e-,ie 
D E M 
B A N Q U E R O S 
C a s a F u n d a b a en 1 9 0 0 
O f i c i n a C e n t r a l : B e l a s c o a í n , 6 4 1 y 6 4 3 ( C u a t r o C a m i n o s ) 
S u c u r s a l e n : e s q u i n a d e T o y o ( J e s ú s de l M o n t e ) 
t o d a s p a r l e s v ^ n ¡ o b a s 
o c a s i o n e s , p i 5 a t a b a c o s 
G i r o s s o b r e E s p a ñ a e I s las C a n a r i a s . C o m p r a m o s y v e n -
d e m o s b i l l e t e s d e l B a n c o de E s p a ñ a . 
D e p ó s i t o s d e A h o r r o s : 4 p o r 1 0 0 p a g a d e r o p o r t r imes tres . 
P r é s t a m o s , D e s c u e n t o s , H i p o t e c a s , C u e n t a s C o r r i e n t e s . 
T E L E F O N O S : A - 4 8 5 0 ; 1 - 1 5 4 7 
T e s t t l m a p r o c e d e n c i a 6 e V u e l t a , A b a i o e x c l u s l v a m e t t t e , 
T á b r i c a : E a t r a 6 2 . ^ e t - A -
cas cenáxo -amer idanas coma)roment6 puerto procedente del *& Baltimore, 
grandes intereses norteamericanos en r e c í b i e n d ó s e l e con grandes demostra-, 
l a zona del canal de P a n a m á . clones de júbi lo . E l lunes Uegará el 
Se cree que las notas sugieren que vapor "Golden State," un buque 
se llegue a una s o l u c i ó n pac í f i ca de m e l ó de l a mi sma l ínea , 
l a disputa sobre el territorio de Coto, -— —̂• 
bajo l a base de la d e c i s i ó n White . | E L P R I M E R D I A D E H A R D D ^ G E N 
L a s notas no indican siquiera e l ' E A C A S A B L A J S t A 
p r o p ó s i t o de una m e d i a c i ó n por parte W A S H I N G T O N ^ 5 
de los Estados Unidos, pero existe 
nos de los d e m ó c r a t a s a l a de los c ía detuvo a un Individuo que dijo 
republicanos, cuando los miembros l lamarse Jobn F . B e r l í n , y ser pro-
del gabinete del Presidenta Harding pietario de un hotel en Johnstowr 
prestaron juramento. Pennsylvnnia para proceder a su i n -
L a s ceremonias se ce lebraron en twrogatorio. B e r l í n m a n i f e s t ó que se 
los diversos departamentos del ejecu- hdbía Inscripto en el registro del ho 
miembros tel con la suicida el martes pasado. 
30d 24 F . 1*~MMMMM* 
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tivo en' presencia de los . 
E l primer d í a del Presidente H a r - salieIltes dei gabinete do Wi l son , de A g r e g ó que d e s p u é s de l a represen 
la creencia que este pa í s e s t á pronto ding en la Oasa B l a n c a e s t a b l e c i ó un los jefeg de ¿ a p a c h o y do ciertos t a c i ó n de anoche Miss Woodward 
a imponer por l a fuerza si llegase a buen record de actividad presidencial, invitados. E l primero que p r e s t ó j u - g ó al hotel a las dos de l a madrug'a-
ser necesario una s o l u c i ó n p a c í f i c a . A d e m á s de despachar <3U primera no- rameilto fué Char le s E v a n s Hughes, da, es decir m á s tarde de lo que acos 
E l despacho de las notas mencio-
nadas so s i g u i ó a extensas conferen-
cias entre el Presidente Harding, el 
secretario Hughesy John W . Weeks y 
JMwin Denby, los nuevos secretarios 
ele la guerra y de l a m a r i n a . 
Hoy so recibieron en el ^.eparta-
meuto d© estado las respuestas de P a -
n a m á y de^Costa R i c a a las notas 
que hace algunos días m a n d ó el hoy 
cxsecretario Colby. 
L a do P a n a m á expresa su avenen-
cia a aceptar l a oferta de los buenos 
oficios de los Estados Unidos para 
tratar de arreglar la disputa, pero se 
«lesdribíó l a c o n t e s t a c i ó n de 
l i i c a como poco satisfactoria 
ta d ip lomát i ca , e n c o n t r ó tiempo para 
enterarse de l a s i t u a c i ó n de todos 
los departamentos gubernamentales, 
considerar l a p o s i c i ó n actual de los 
partidos en el CongresíOs dedicarse a 
la r e o r g a n i z a c i ó n del mecanismo na-
cional po l í t i co de su partido, dictar 
buen n ú m e r o de cartas, estrechar la 
mano a centenares de sus conciuda-
danos, instalar u n a nueva mascota en 
l a Casa B l a n c a y as is t ir a una re -
p r e s e n t a c i ó n teatral . 
Mientras se hal laba dedicado a es-
tas variadas tareas la orden que ex-
p id ió ayer abriendo los jardines de la j 
Costa C a s a Blanca a l p ú b l i c o dió una nue-
v a nota de v ida a las e f i c í n a s del 
Secretario de 'Estado, y el i í l t i m o V / i - tumbraba; casi en seguida se aoerdó 
l l iam H . Hays , Adminis trador gene- , a l a ventana, !e dijo a d i ó s y se lanzo 
r a l de Comunicaciones. | a i v a c í o antes de que é l pudiera evi-
Hoy se a n u n c i ó que el mayor gene- tarlo. 
ra l March c o n t i n u a r í a provis ional- i ^ T T T T T - r . ^ ^ -r»™ « 1 
mente como jefe del Estado mayor, E L B U Q U E C O L O C A D O R D E L C A -
del e jérc i to y que el Subsecretario B L E C A J O N E A D O 
Wil l iams, del Ministerio de l a gue-1 M I A M I , F lor ida , marzo 5. 
r r a c o n t i n u a r í a en ese puesto hasta H o y se r e s u m i ó l a tarea de conec-
nueva orden. D e s p u é s de u n a confe- tar el cable de l a Western Union de 
rencia con el Presidente el secretaio Miami a Barbados y ya entrada la tar 
Denby a n u n c i ó que el mayor general de lo i n t e r r u m p i ó abruptamente la 
Jejeune c o n t i n u a r í a como jefe del a p a r i c i ó n del caza-submarinos norte 
C 1565 
Miami cerca de l a boya a que se h a -
bía atado la extremidad del cable 
cuando se c o l o c ó por el buque cabio 
Ing lés ''Colonia" el verano pasado, 
al limite de las tres mil las de los E s 
tados Unidos a Barbadas. 
E l Robert C . Clowery, U e g ó ayer 
corea de Miami, de Jacksonvi l le para 
empezar l a tarea de conoctar el ca-
ble y h a b í a recogido Ja extremidad 
suelta cuando e l caza-submarinos He 
g ó a escena. E l buque cable no hizo 
C a b l e p i m s d e E s p . 1 3 
Viene de la P R I M E R A pagina 
tables sacrificos s in que nos r inda 
beneficios materiales de ninguna c la -
se . 
E s preciso no obstante examinar 
l a c u e s t i ó n con pleno conoemiento 
de causa antes de inic iar nuevas i n -
timidades internacionales que acasu 
caso de las s e ñ a l e s que hizo el barco \ Bean tan e n g a ñ o s a s como las ante 
de guerra, d e s p u é s de lo cual este dis-
paró por encima de la proa del Clo -
wery que prontamente se puso a! 
pairo. 
E L D E P A R T A M E N T O D E M A R I N A 
Y E L B t q U E C A B L E CAÑONEADO 
W A S H I N G T O N , marzo 5. 
E l departamento de Marina c a r e c í a 
de noticias esta noche acerca de la 
a c c i ó n del caza-submarinos 154 a l 
detener el trabajo del buque cable 
de la Western Union cerca de l a costa 
I.vformes de que el gohiemo s e g u í a «"jecutivo y a los verjeles que las r e -
mandando tropas a l territorio dispu- i deán, f o r pr imera vez durante mu-
rado se recibieron al mismo tiempo chos meses innumerables curiosos se 
que l a nota do Cost R i c a . 
Se dice que el gobierno ds los E s -
tados Unidos no' h a recibido infor-
m a c i ó n oficial indicando que P a n a m á 
o Costa R i c a s e hayan decidido a sos- i 
teter su eontiiiiíida a l a L i g a de las! 
Naciones s e g ú n lo manifestaban des- j 
pachos recibidos por l a prensa y que 
p r o v e n í a n de l a A m é r i c a Central y 
de P a r í s . 
congregaron ante las puertas de la 
C a s a B l a n c a y penetraron en la sa la 
de r e c e p c i ó n de la oficina del P r e s i -
dente, ofreciendo dicho cuadro un 
marcado contraste con la quietud de 
los ú l t i m o s d í a s de la a d m i n i s t r a c i ó n 
del Presidente Wilson. 
L a activa jornada de Mr. Harding 
cuerpo de i n f a n t e r í a de M a r i n a v que americano 154 que c a ñ o n e o el buque 
se p r o p o n d r í a para el grado de ma- cable "Robert C Clowery" y proce- > de Miami, pero so e s t á tratando de 
yor general a l ex-jefe George Bar-1 d ió a arrestar a toda l a t r i p u l a ^ n . j obtener c o m u n i c a c i ó n i n a l á m b r i c a 
nett, que v o l v i ó a asumir s u grado4 E s t e acto o c u r r i ó _ en al ta mar a l c e n las autoridades navales de aquel 
de Brigadier general cuando el ve- i u n a s cuatro mil las 'de la p laya de puerto, 
rano pasado se le r e l e v ó l a jefatu-
r a de dicho cuerpo. 
mismos productos 
ñ o l 
r iores; por tal r a z ó n se necesita di-
s ipar la ignorancia m ú t u a que impe-
r a en ambos pa íse» 
• C A P T U R A D1R L A D R O N E S D E 
T R E N E S 
F E R R O L , marzo 5 
L a po l i c ía c a p t u r ó hoy dos ladro-
nes de trenes que operaban en las 
l í n e a s de Madrid a Betanzos. 
Se les cree autores de los numero-
sos robos que r e c e n ente se han 
efectuado en estas lineas . 
E N T R E G A D E U N A B A N D E R A 
M A D R I D marzo 5. 
U n a c o m i s i ó n del Casino hizo en-
trega a l ministro de Marina de una, las minas 
bandera con destino al acor^ . j 
fonso X I I I . "^a-zado ¿y. 
Concurr ió al acto una nutrid* 
p r e s e n t a c i ó n de oficiales do k 
da y de altos funcionarios. vt̂ &-
P A R A C O M B A T I R L A COMppt. 
CLV D E L C A R B O N E X R T a S Í 
O V I E D O , marzol 5 
L a u n i ó n de prepietarioa ^ 
de As tur ias ha decidido r e d S í 
l ó m a l e s de los obreros de m- 05 
otros empleados en estas e m n r S . í 
•le el d ía 10 de marzo para p S ^ 
petir con los r bones ingleses v"1 
teamerlcanos que se e s t á n vendíi? 
a precio mucho más baratos ^ 
del ongea 
Dichos propietarios han envladhi 
pe t i c ión a l gobierno para que im^ 
ga fuertes derechos de aduana J r 
el c a r b ó n extranjero y a l mismo «Ü 
po eleve el impuesto de toneiaj 7 
hoy paga el carbón español ái Ü1 
bierno. ^ 
Se a u m e n t a r á n las horas do k 
bajo de los mineros y se piensa 
t r o d u c í r un sistema de pagos sa-
la cant-idad de c a r b ó n extraído' 
S U I C I D I O E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , marzo 5. 
H o y se e n c o n t r ó el c a d á v e r de un 
hombre de apariencia dist inguida y 
elegantemente vestido bajo unos ma-
torrales de Centra l Park . S u sien iz-
e m p e z ó temprano. Antes de las nue- Quierda estaba atravesada por una ha 
ve de la m a ñ a n a se hal laba en su des-
Lá acc ión del departamento do Es-lliac1110 enfrascado en l a lectura ü t l 
tado se e f e c t u ó sin r e l a c i ó n alguna a primer m o n t ó n de cartas que deman-
ta íos noticias. daron su a t e n c i ó n como jefe del f;::e-
E l exsecretario de l a Mar ina D a - cativo D e s p u é s de dedicar una hora 
niolss antes de entregar su departa- ' 31 dlctado de contestaciones i m c i ó 
monto a M r . Dennby le m a n i f e s t ó que 
h a b í a ordenado a l c a ñ o n e r o Sacra-
•mento que procediera a l puerto de A l -
mirante 
la C e r c a del c a d á v e r se h a l l ó un re-
v ó l v e r de calibre 45. S e g ú n las apa- ! 
rieucias t e n í a unos treinta y cinco I 
a ñ o s de edad. 
L a p o l i c í a e n c o n t r ó en u n o de los ' 
bolsillos un libro de memorias al que 
le faltaban la mayor parte de sus 
p á g i n a s , en una de les cuales se en- • 
cor.tró la d i r e c c i ó n 813 M. Avemie, 
una serie do conferencias con los fun-
cionarios que i n s t a l ó en los varios 
gabinetes ministeriales, y mantuvo un 
que el contrraTmirante ; l lorario n<> interrumpido de citas « m | Washington D. C . L l e v a b a u n a leontl 
B r y a ü r q u e manda e l e s c u a d r ó n espe-1 miembr<?.s del gobiei,no y con otras I na de reloj con las iniciales grabadas 
cial de servicio ha recibido ins truc- i Personalidades hasta la una y treinta D C . 
ciones para proteger l a propiedad y! imnuto3 de ^ tarde, hora en que a l -
ias vidas do los norteamericanos de j m o r z ó con algunos de sus famil ia 
ser necesario con cualquier fuerza que re?; , ^ , _ 
Por la tarde, el Presidente F su es-necesitase. 
S O B R E E L C A f i O N E O D E L B A R C O 
D E L C A B L E 
MIAMI: m a r z o , 5 , . . . 
E l choque entre el buque de gue-
r r a norteamericano y el barco cable 
de la Western U n i ó n Telegraph Com 
pany es ya .el segundo que h a ocu-
rrido haciendo evidentes los esfuer-
zos del gobierno para tmpedir que se 
cclcque el cable de las Barbadas en 
Miami . 
E l verano pasado tropas de l a m a 
r';na de guerra impidieron a mano ar -
mada una tentativa de colocar el ca -
ble de un lado a otro del canal en el 
lado occidental del Estrecho y desde 
entonces sg h a b í a estacionado una 
caza submarinos para evitar una re -
p e t i c i ó n de este hecho. 
L a s autoridades locales y navales 
no h a b í a n revocado ninguna de sus 
ó r d e n e s anteriores sobre l a c o l o c a c i ó n 
('el cable 
E L S E N A D O Y L O S T R A T A D O S 
P E N D I E N T E S 
W A S H I N G T O N Marzo, 5. 
L o s jefes del Partido republicano 
efectuaron arreglos para que el Sê -
nado discuta en la semana entrante 
varios tratados pendientes. A l princi -
pio só lo se d i s c u t i r á n tratados secun-
darios. 
Los Icaders republicanos manifes-
t-iron que l a actual a d m i n i s t r a c i ó n no 
aa mmiscuir íá para nada en el trata-
do de las tres potencias que n e g o c i ó 
el ex-Presidente Wilson garantizando 
a Franc ia contra una a g r e s i ó n . Va-
nos tratados comerciales con nacio-
nes hispano-americanas, para conse-
guir, l ibertad en el intea^oambio de 
viajantes comerciales, f i g u r a » entre 
las convenciones secundarias que se 
p o n d r á n a l a c o n s i d e r a c i ó n del Sena-
do durante la actual s e s i ó n extraor-
dinaria del mismo. 
E l tratado de Vorsalles , que se 
considera como un legado del ex-Pre-
sidente Wilson al Presidente Harding , 
y que so ha l la en los archivos de la 
C a s a Blanca , s e g ú n las manifestacio-
nes le personajes republicanos per-
m a n e c e r á en ellos indefinidamente 
puesto que el discurso de Harding lo 
manifiesta a s í con toda clariad. 
posa celebraron su primera r e c e p c i ó n 
en el cuarto de la oriental mante-
n i é n d o s e en pie durante mlás de dos 
horas mientras que l a concurrencia, 
invitados y no invitados, desfilaban 
delante de ellos. 
A la noche, el nuevo presidente y 
l a primera dama de l a n a c i ó n esco-
gieron una comedia l í r i c a entre las 
atracciones teatrales de l a capital . 
F u é su pr imera a p a r i c i ó n p ú b l i c a 
d e s p u é s do la ceremonia Inaugural . 
E l miembro del gabinete con quien 
L a s s e ñ a s personales de] Individuo 
inducen a la p o l i c í a a creer que es 
de origen e s p a ñ o l o cubano. 
E l jefe de autopsias Noris , d e s p u é s 
de examinar el c a d á v e r , m a n i f e s t ó 
que era un caso evidente de suic i -
dio. 
L A E N E R G I A D E U N S H E R I F F 1 
N E W Y O R K , Marzo 5. 
L o s bandidos neoyorquinos hoy de-' 
mostraron que no respetan timclona-1 
r í o s policiales. 
A l intentar penetrar a t r a v é s de' 
un a p i ñ a m i e n t o de gente en P a r k i 
Row, John T . Bai ley , un sherlff del 
Mt- WoT-n^r, - condado de Nassau, a pesar de cob',-
conferene^ ^ i ? ^ H n S U ^ m t S 3ar10 la a u ^ s t a sonlbra del Ci ty H a l l 
^ 1 ^ . ^ ^ ^ ^ í 1 ^ 3 . . 6 1 ; tres hombres lo atacaron y trataron 
H ^ T l - f ? ! ! ^ ^ ,COn S ^ i do a r r a n c a r l e una sortija de br l l lan-
a P a n a m á y Costa d i s c u t i ó las nota 
R i c a . 
L a mascota del Presidente, un ca-
chorro "airedale" de pura sangre l l a -
mado "Caswel l Laddie Boy,' l l e g ó a 
la oficina del Presidente como un re-
galo de Carlos W. Quetsche, de T o -
ledo, Ohio. 
Algo m á s tarde el Presidente s a c ó 
a l perro a los jardines y se enorgu-> 
l l e c i ó de e n s e ñ a r l o a un grupo de 
corresponsales de p e r i ó d i c o s que lle-
garon a saludarlo. 
" Y a ven ustedes, dijo r i é n d o s e , voy 
a tener cerca do mi un amigo que 
por lo menos no h a b l a r á , " 
E N M E M O R I A D E C H A M P C L A R K 
W A S H I N G T O N , Marzo, 5. 
E l Congreso de los Estados Unidos 
y todo el mundo oficial de Washing-
ton tr ibutó una oferta de c a r i ñ o y 
de respeto a l a memoria de Champ 
C l a r k . E n el "great h a l l " de la Cá-
m a r a donde el difunto p a s ó m á s de 
un tercio de s u vida en el servicio 
de su pa í s y donde p a r e c í a n escu 
charse aun los ecos de los i .ontecr 
nuentos inaugurales de ayer se ce-
lebraron las ceremonias funerales. E n 
el hemiciclo atestado de gente se 
v e í a n algunos d© ios miembros de la 
C á m a r a que c e s ó de existir ayer, y 
a su lado en actitudes revelando sen-
timiento se hal laban senadores, ma-
gistrados del tr ibunal supremo, miem-
bros de los gabinetes entrantes y sa-
lientes y d i p l o m á t i c o s de varias na-
ciones. 
E l a taúd en que d o r m í a el vetera-
no parlamentario enteramente cubier-
to por una p i r á m i d e formada de flo-
res y a c í a debajo de la mesa presiden-
cial ante la cual durante ocho a ñ o s 
tes de su dedo m e ñ i q u e 
Bai ley d e s e m p e ñ ó a la^ m i l m a r a -
v i l las el papel que l a m á s melodra-
m á t i c a cinta hubiera esperado de l a 
refulgente estrel la tradic ional que 
br i l l a en su pecho; sacando su "ar-
t i l l e r í a " do l a c intura hizo s i lbar a l -
gunas balas y e f e c t u ó el arres to de 
uno de los bandidos. 
M R . C A R L T 0 N Y E L C A J O N E R O 
D E L B U Q U E D E L C A B L E 
N E W Y O R , marzo 5. 
Newcomb B. G a r i t ó n , Pres idente de 
la Western Union Te legraph Compa-
ny, a l enterarse del Incidente del c a -
za-submarino 154 v el l í o b e r t C . Clo-
wery a u t o r i z ó la siguiente d e d a r a c i ó n 
oficial: 
"No se hab ía hecho esfuerzo alguno 
r a r a colocar el cable en l a playa de 
Miami. Se h a b í a ordenado a l C lowery 
fcacer pruebas sobre el cable para ver '' 
si se hal laba en buenas condiciones ' 
e Informar a l a c o m p a ñ í a sobre s u 
estado. 
S U I C I D I O D E ~ U Ñ A C O B I S T A 
N E W Y O R , marzo 5. 
U n a corista de veinte y seis a ñ o s 
l lamada Bonnue Woodward se l a n z ó 
desde un quinto piso de u n hotel en 
i a calle 47 West, falleciendo instan-
t á n e a m e n t e . 
Aunque el jefe de autopsias Noris 
d ió un veredicto da suicidio, l a poli-
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M O V O I I E N T O M A R I T D I O 
N E W Y O R K , Marzo 5. 
Sal ieron: 
Ubbergen, Havana, Pastores, Hava-1 v i g i l ó las deliberaciones d e T a ^ C á m a -
na, Morro Castle , Havaiaa^ Clsey, Ha-1 r a de Representantes. A su alrede-
vana, Domingo Nazába l , Havana, C a - , dor se amontonaba l a multitud de 
l labasas, G u a n t á n a m o , Munamar, Ni - j ofrendas florales que sus numerosos 
pe. amigos enviaron de todos los uinbl-
' tos de la n a c i ó n . 
N O R F O L K , Marzo, 5. A l terminar el breve servicio rel i 
L legaron: » gloso, se a b r i ó el f ére tro y durante 
Thecdore F . Reynolds, G u a n t á n a m o ! Ull-a hora desfilaron sus amibos nara 
H « " r t e ^ P l a r por ú l t i m a vez l í fisono-
m í a tan conocida a todos hombres 
Estados Unidos. 
E s t a noche ,escoltada por una co-
m i s i ó n de sus colegas de las dos 
C á m a r a s , un tren especial l l evó el ca -
d á v e r a Missouri para que repose a l 
lado do l a familia. 
L O S C A M B I O S M I N I S T E R I A L E S E N 
W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , Marzo 5. 
Hoy se c o m p l e t ó la transferencia de 
l a autoridad administrativa do ma-
N E W O R L E A N S , Marzo, 5. 
L l e g ó : 
Lake Ingienook, Caibarién 
S a l i ó : 
Inspector, Matanzas. 
P H I L A D B L P H T A , Marzo 5. 
L l e g ó . 
Canadiau Recrui t Nzuevitas, 
pitan, Nuevltas. 
T A M P A , Marzo, 5. 
L l e g ó : 
Schocner Corinth, Havana. 
E l o-a-
P A H A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
L E E H E 
K E L 
Leche esterellzada que contiene todos los principios nutritivo» de una le-
•«onia so| ep uypBjudtnuB bi BJtm epuoe superior calidad, especialmente fabn-
p Trpcziujntiui oqosi run s a -TMnd «no Venta: Drocuerías y Farmacia!. 
L A C U R A D E L A D I A B E T E S 
E l Senador de l a R e p ú b l i c a , doctor Manuel F e r n á n d e z Gue-
v a r a , cuyo notorio prest igio es prenda de g a r a n t í a , escribe lo 
s í gu íente : 
Habana, 22 de Febrero de 1920. 
Señor- R a m i r o G a r c í a . 
Muy s e ñ o r m í o : Me es grato informarle que estoy comple-
tamente curado de l a diabetes que padec ía . 
E l 13 de Noviembre ú l t i m o , s e g ú n a n á l i s i s por e l doctor Leo -
nel Plasencia , t e n í a doce gramos de glucosa; a l d ía siguiente 
e m p e c é a tomar el a g u a de "Venta del Hoyo", y una semana 
d e s p u é s , en a n á l i s i s por el doctor Recio , ya no t e n í a a z ú c a r . 
A fin de comprobar s i la c u r a c i ó n ha sido radica l , e n c a r g u é 
un nuevo a n á l i s i s a l doctor Plasencia el 17 de Febrero , y el re-
sultado es totalmente favorable. 
Alejado y a el pel igro de la diabetes, c o n t i n u a r é , no obs-
tante, usando las aguas mencionadas por sus excelentes cual i -
dades digestivas. Atentamente, 
L a s Aguas de la "Venta del Hoyo", 
cuyo manantial radica en Toledo, 
E s p a ñ a , son las ú n i c a s en. el mundo 
que curan radicalmente l a diabetes. 
P a r a combatir la hiperclorhidria y 
d e m á s afecciones del e s t ó m a g o no 
tienen r iva l . 
M A S D E 200 C U R A D O S E N C U B A 
S o l i c í t e n s e memorias c i e n t í f i c o -
descriptivas, con e l certificado de 
a n á l i s i s por el eminente doctor R a -
m ó n y C a j a l , del concesionario para 
A m é r i c a : Ramiro Garc ía , Habana, 86. 
D I S T R I B U I D O R E S 
Koche, Amador y Ca . , Habana , 
T e l é f o n o M.1229. Habana. 
De r e n t a en todas Lis D r o g u e r í a s y 
F a r m a c i a s de l a I s l a . 
I n t e r e s a n t é carta del opulento industrial don J o s é Mato.B* 
que i jo. 
Habana, 24 de mayo de l'2 ^ 
S e ñ o r Ramiro G a r c í a . — H a b a n a , 86. 
Muy s e ñ o r m í o : Como o frec í a usted verbalmente, tenSt0orj, , 
gusto de inc luir le dos certificados de a n á l i s i s de orina, ^ ^ 
zados por el doctor E m i l i a n o Delgado, uno de fecha 27 de r 
ro, y otro de 3 de abri l , h a c i é n d o s e constar en el primer 
e x i s t í a n 20-50 gramos de a z ú c a r , y en el ú l t i m o que ha desap ^ 
cido totalmente l a glucosa. 
Es toy , pues, completamente curado de l a diabetes que P; • ^ 
dec ía , siendo eatisfactorto m1 actual estado de salud. 
S ó l o me res ta hacer constar que he combatido tal 
medad con las aguas de "Venta del Hoyo", s in que. baya 
n i n g ú n otro medicamento. 
De. usted con toda aten c ión . 
usado 
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p ensa Asociada es la que posto el exclusivo dereono .le-litilh'.ar. pa-
, rejrlas, las noticias caiilegrft « c a s que en este DIARIO se publTquen, 
ra repro nc " _ i(5n iocai que en el mismo se inserte, 
así como i» 1I1X" 
f a i t e o l Í R t e r n a c i o u a l 6 e C u b a 
S e g u i m o s p a g a n d o c o n v a l o r e s 
Todos aquellos clientes nuestros que no hayan extra ído t o d a v í a sus d e p ó s i t o s , pueden co 
brar en Bonos Amortizables de la emis ión que hicimos en Noviembre pasado, en Bonos Hipote-
carios y Acciones de otras empresas y en Pagares Comerciales de los que tenemos en Cartera . 
P a r a eso, só lo es preciso que cada uno e n v í e su cheque por saldo a la orden del D i r e c t o r 
Gerente de este Banco; y a vuelta de correo, recibirá el equivalente de su d e p ó s i t o en Bonos, 
Acciones o P a g a r é s . 
C o r r e e E s o a l 
P a r a e i ' ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
P o r l a B a n c a f 
E l que no desee cobrar en esa forma y, sin embargo quiera contribuir a que dominemos la 
crisis, debe comprometerse a esperar un a ñ o para retirar los fondos que tiene en este Banco. 
Con esto nada s; arriesga, pu^-, en caso de l iquidac ión, esta medida quedar ía anulada. 
P a r a prestarnos esa ayuda, r e m í t a n o s la boleta siguiente: 
Ayer, sábado , se hizo cargo y to-
mó poses ión de la presidencia del 
Banco de Nacional de C u b a , el señor j 
Porfirio Franca , hasta ayer gerente 
principal de las Sucursales en C u b a , 
del National C i ty Bank of Newj 
York, la más fuerte ins t i tuc ión ban-1 
caria particular del mundo. 
• El señor f r a n c a , con los d e m á s se-i 
ñores que forman la actual directiva 
del Banco Nacional, son una garan-
tía de que dicha ins t i tuc ión seguirá 
]a buena marcha que siempre tuvo— 
con un paréntesis muy breve—que lo 
llevó a ser la primera i n s t i t u c i ó n fi-
nanciera de Cuba y el propulsor m á s 
activo y poderoso del fomento y pro-
greso del la riqueza nacional. 
No es nuevo el señor F r a n c a en el 
Banco Nacional. E n t r ó en 1900 en el 
North American Trust del New Y o r k , 
que creó aquel banco con el concurso 
de los señores Gamba, G a l v á n , el pri-
-racr marqués de Pinar del R í o , Blan-
co Herrera y otros capitalistas de C u -
ba y fué al nuevo banco el señor F r a n - ! 
ca donde prestó sus valiosos servi-
cios, por más de quince a ñ o s , en la A d -
ministración de varias agencias, termi-
nándolos en la de la Oficina principal 
de donde pasó , por sus revelantes m é -
ritos, a la gerencia del National C i t y 
Bank. 
E l señor Franca es, pues, un fun-
dador del Banco Nacional y su larga 
experiencia y conocimientos de los 
hombres y de los negocios de Cuba se-
rá, sin duda, muy provechosa al B a n -
co y al pa í s , en esta nueva era de re-
ajuste de los negocios y de reconsti-
t u c i ó n del crédi to nacional. E l s e -
ñor Franca es cubano, y será el pri- i 
mer presidente cubano del Banco Na-: 
cional, que en lo sucesivo es de espe-j 
•rar no tendrá otroo presidentes que! 
presidentes cubanos. 
También cubanos y hombres de a l - ' 
to re/íeve social y financiero son los' 
señores Ajuria, Blanco Herrera, A r - I 
güclles, Carvajal, Gelabert, doctor! 
Martínez Gallardo, Claudio y R a m ó n | 
Mendoza, Torriente, Tomasino y losj 
que no son naturales de este suelo, 
como los señores Bouza, Aixa la , L i -
nares, etc., son jefes de f a m i ü a s y de 
casas cubanas y en nada y a nadie ce-
den eri su amor a Cuba y en su gran 
interés, por el bienestar del pa í s . 
Con estos elementos, el Banco co-
mienza ahora su nueva era, y en ella, 
d ^iija el 
„ oU «u^vrt era, y en eua 
desde ahora, es de esperar que recibí. 
País, cn general, l a reparac ión 
a que tiene derecho por la censura 
severa, extraordinariamente severa, si-
no injusta, como fué tratado por una 
parte de la op in ión públ ica , desde el 
p á n i c o de octubre hasta que. acogi-
do a la ley de Moratoria y diafaniza-
da su situación» el púb l i co rec t i f i có 
visiblemente su juicio. 
E s cierto que en el a ñ o 1920 nues-
tros banqueros cometieron graves erro-
res, pero no lo es menos que só lo fue-i 
ron por exceso de optimismo, y que 
esto f a v o r e c i ó entonces al pa í s y j 
que se realizaban de buena fe y con 
plausible in tenc ión . 
E i p a í s d e b i ó , cuando el p á n i c o de 
o c t u b r e — t r a í d o por la banca extran-
jera y por la imprevis ión s i s t e m á t i c a 
de nuestros Gobiernos—ser m á s gene-
roso y su repentino h i s tér ico horror; 
a los bancos nacionales fué el factor j 
m á s grave con que lucharon éstos , y ' 
que p a d e c i ó todo el pa í s . 
L a nueva directiva cubana del B a n -
co Nacional merece, por su c r é d i t o , j 
un "biil de indemnidad" por todo lo 
que haga, y con él la confianza m á s 
absoluta del pa í s . S u p o l í t i c a debe i 
ser de puerta abierta—aunque con-
servada sin favoritismos—, de amplia 
i n f o r m a c i ó n al púb l i co , de continua 
p u b l i c a c i ó n de informes, y, sobre to-
do de los estados de s i tuac ión o ba-
lances mensuales, y aun semanales, 
como hacen en todas partes los B a n -
cos de Reserva Federal , el Banco de 
Inglaterra, el de prancia , el de E s p a -
ñ a , lo mismo que los bancos particu-
lares, pues saben que la publicidad 
y la diafanidad en los negocios es el 
mejor e s t í m u l o para atrear el dinero 
y producir y asegurar la confianza 
públ i ca . Jf, 
Cuba apenas tidCe instituciones fi-
nancieras nacionales y és tas han sido1 
duramente sacudidas en estos ú l t imos 
mes^s. E s necesario robustecerlas, d á n -
dolas crédi to y recursos. De esto y 
su é x i t o y prosperidad depende la 
suerte e c o n ó m i c a del pa í s . Y no hay 
que olvidar que la insependencia po-
l í t ica de los pueblos es una f icc ión 
ridicula cuando la independencia fi-
nanciera se pierde o no existe. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A desea 
a la nueva directiva del Banco Na-
cional, y en particular a su Ejecut ivo , 
y a su presidente, un é x i t o completo 
en la noble empresa de consolidar la 
s i tuac ión del Banco, y pide a C u b a 
que recuerde todo lo que el Banco 
Nacional h a hecho por el pa í s duran-
te veinte a ñ o s de existencia. 
S r . Director-Gerente del Banco Internacional. 
Por medio de este c u p ó n firmado, me comprometo a no retirar los fondos que tengo en ese 
Banco, hasta el 30 de Marzo de 1922, a fin de contribuir a que el Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la L e y de L i q u i d a c i ó n . 
F i r m a . . . , k . . . . . . 
Calle F eblo , 
Cualquiera de esos dos m edios, es conveniente para nuestros clientes. Adopten uno de ellos 
y p ó n g a l o en p r á c t i c a . 
Madrid, 5 de Febrero de 1921. | sos de s u c e s i ó n en que se descuenta 
Quedó resuelta la cr is i s del modo el valetudinarismo del jefe visilile. 
absurdo como fué planteada: s u b s i s - ¡ 
te í n t e g r o el Gobierno que produjo , P tro no hay que buscar en acha-
el conflicto, s in n iás variante que Ja i ques f í s i cos el oi'igen de la j u b i l a c i ó n 
dé ontrar de Ministro de Hacienda • inminente del jefe. L a salud que aho-
el que era subsecretario de este de-, r?, tiene, es la misma que tenía cu-in 
partamento, don Manuel A r g ü e l l e s . | (¡o pudo convencer a la Corona üe 
Es este un joven po l í t i co de grandes que ei decreto de d i s o l u c i ó n al par-
merecimientos personales; no le fa l - tido conservador c o n s t i t u i r í a un faua 
tan dotes de rectitud y de inte l igen- | to acontecimiento para E s p a ñ a . 1.a 
c ia ; tampoco adecuada p r e p a r a c i ó n ( .onsui^ a los ¿omiC{OS habr ía de dar 
para el cargo, pues viene especiali-j Viiia mayoi-ja arroUadora al partido U 
> zándoso hace doce o catorce a ñ o s en , berai.conservador. las Córtes así for-
í las cuestiones financieras y hacen-: j.ulas a g o t a r í a n la vida l eg f l : incon-
| d í s t i c a s , y ha regido con aplomo y j dic ionalmente adictas al Gobierno, 
j dominio de la materia no s ó l o la Sub- j e l a b o r a r í a n bajo su d irecc ión leves 
s e c r e t a r í a , sino t a m b i é n algunas d i - que i m p l i c a r í a n un verdade-o resur-
recciones t é c n i c a s del departamento giIijlento de E s p a ñ a : presupuestos 
de que ahora es ministro. A ú n as í , su c.i;c nivelar{an la Hacienda, legisla-
nombramiento resulta desconcertan- | c íón social nue aqui(:,tase Ia a g i t a c i ó n 
te, no y a porque la delicada s i t ú a - i , ] e t a r i a j Dlan de eonstrúc'c ione 
t i ó n de nuestro Tesoro exige al fren-j va,es acor(je con Kues,tra 
té del Ministerio una capacidad m á -
xima, un prestigio indiscutible, sino 
porque el seor A r g ü e l l e s se h a b í a 
solidarizado con el anterior Minis-
tro, s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual , dimi-
tiendo su puesto en holocausto a la 
procedencia y legimitidad del decre-
to origen del conflicto. De modo que 
l levarle a l a cartera para que lo 
derogue y pase una esponja sobre la 
r e b e l d í a "de los funcionarios es un 
i contrasentido flagrante, que hiere el 
prestigio del nuevo Consejo de la C o - , ^ 
roña en los momentos en que m á s ne-
Xac iona l de Cuba a mayor esplendor E l s e ñ o r Manuel Escobar pidió a 
s i cabe, que el que siempre g o z ó . ! sus c o m p a ñ e r o s de labor de tantos 
Luego hizo uso de la palabra el 
doctor R a m ó n G. Mendoza, en el mis-
mo sentido qug el s e ñ o r F r a n c a au -
gurando para el Banco futuros d ías 
de g lor ia y prosperidad. 
C a r t e r a s 
de todas clases, de todos t a m a ñ o s , de 
todos precios, y de los mejores fabri-
cantes. 
P é r f u m e r í a 
de todas clases, de todos precio? y de 
los mejores perfumistas del mundo. 
P a p e ! ú e f a s i l a s i a 
de todos precios, de todas clases y de 
los mejores fabricantes. 
C u c i t i l f é r f a 
de todas clases, de todos precios y de 
las mejores marcas . 
N a v s p s « l e s e g u r i d a d 
de todas las patentes y de todas las 
mejores marcas que se conocen. 
C e p i l l e r s a 
de todas clases, de todos precios, y de 
todos los fabricantes m á s acreditados 
del mundo. 
a ñ o s el mayor i n t e r é s en cooperar 
con el s e ñ o r F r a n c a para un bri l lan-
te resurgimiento del Banco. 
Todos los empleados del Banco que 
daron muy satisfechos de la entre-
vista y dispuestos a secundar los plan i 
sibles p r o p ó s i t o s del s e ñ o r F r a n c a . , 
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
l i o y , d o m i n g o 
personaji-
dac" internacional, r e o r g a n i z a c i ó n del 
Ejérc i to que llevase a l m á x i m u m la 
eficiencia de nuestra-- o r g a n i z a c i ó n , 
etc.. etc. 
Todos estos e n s u e ñ o s de grandeza' 
han quedado, por desgracia, reducl-
cios a un fracaso notorio en las urnas 
a un desprestigio total de los resor-
tes del poder y al ludibrio de dejar 
impune un alzamiento del mundo co-
v a e h u e l í s t i c o . 
Se comprende bien el efecto que en 
á n i m o del s e ñ o i Dato haya pro 
roña en los momentos en que ¡ aucido el desplome de tantas esne-
cesitaba mantenerlo í n t e g r o . ranzas. E n e^ta depres ión moral , m á s 
que igual contrasentido jM ¿ ° ' U u e en achaques f í s i c o s , ha de encon-
bierno en pleno, que dmi i t ió en nm- j trarge el ^ . . ^ de ^ i r r e s o l u o i o n é 3 
sa para mantener el p r l n j j p t ó - f l e . ^ - a ¿ ^ e l i m i n a c i ó n , si l legaran 
toridad, y que se reintegra en sus -
funciones para acatar los fallos de 
los funcionarios rebeldes. 
E l absurdo, pues, de la s i t u a c i ó n 
netual no puedo ser m á s patente. Se 
da por indudable que la recompos-
tura del Gabi 
ñamiento de 1 
planteadas, 
eme conseguir 
los rumores de 
V i s i a s p a r a 
uno de los m á s 
Todo esto se ei 
de Pedro Carbón 
na a Habana. 
A " E 0 3 I A " P O R T 0 Í > 0 
C 1590 alt 51 
E l D i r e c t o r i o d e l a A s o c i a c i ó n . , . 
Tiene de la P R I M E R A p á g i n a 
la ú l t i m a reun ión de .sus Directores, 
insistiendo sobre la necesidad de con 
tinuar los encaminados a obtener la 
r e v i s i ó n de los Reglamentos y T a r i -
fas de Bahía , hasta l o g r a r . su real i -
I zac ión , la cual parece e s t á m á s cer-
cáná ahora que nunca, dadas las bue-
nas disposiciones en ese sentido de-
mostradas por el Secretario de H a -
cienda coronel I r ibarren ." 
' ' E l Consejo de Directores, aprobó 
cordialmante la a d h e s i ó n de la Aso-
c iac ión de Comerciantes al banquete 
que a imeiativa de la L o n j a del Co-
mercio se dará el lunes en honor del 
s e ñ o r Porfirio F r a n c a , hecha por e l 
Presidente, doctor Alzugaray." 
" Y finalmente, se n o m b r ó a los 
s e ñ o r e s Loicea, J . A. Palacio, Ensebio 
Ortiz y Valeriano F o r n á n J e z , para 
integrar la C o m i s i ó n que ha de enten 
der en la Revisión de las tarifas fe-
nocarr i l eras . ' ' 
isos surtidos, 
nttra en "Roma " 
í e i l i y , 54, esquí-
r . 
J e s ú s del Monte 476. 
J e s ú s del Monte' 520. 
L u y a n ó 245. 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Pr incesa 20. 
Morano 440. 
12 y 21 Vedado. 
Belascoain y J e s ú s Peregrino. 
San Rafae l y A r a m b u r u . 
San L á z a r o 265. 
E s c o b a r y San Rafael 
San J ó s é y Gervasio . 
Re ina 147. 
Monte y A n t ó n R a c ú . 
Belascoain 459. 
Infanta 40. 
C á r d e n a s y G l o r i a . 
Revillagigedo y Puerta Cerrada 
Galiano y Z a n j a . 
Neptuno e Industria . 
Bernaza 4. 
Mural la 15. 
L u z y Compos e la . 
Belascoain 115. 
Gervasio y San L á z a r o . 
Palatino 4. 
Infanta y Concordia. 
Quinta y B a ñ o s . 
a c o n f i r m a r s í 
rada. 
Dicho queda ojie l a principal preo-
cupac ión del Gobierno es la in'erp -
iac ión anunciada por l a minorVa so-
Dato * c o n ~ e í apija- c í a l i s t a respecto a la po l í t i ca r^pre-
p r a v é s c u e s t i o n e s : * 0 ™ de al delincuencia sindical, v i 
tiene m á s alcance j gorosamente aplicada en Barce lona 
me' hava tinas cuantas r o r el s e ñ o r Mart ínez Anido, 
figuras galoneadas que, con el t i tu- ! M tema es peligroso por vanos ^ 
o d ? I t í i n i S hagan los honores a U n o s : primero, porque no todos, i^á 
os Reyes de B ó l g i c a durante los pp- , ccnservadpres aprueban las s e v e n -
cos d ías que é s t o s honren a Madrid ¡ d a a e s de la mencionada autoridad; 
con su presencia. As í que el R e y A l - y ^egundo, porque con la interpela-
bo -to v su Augusta esposa dejen l a ! c/on se persigue el p r o p ó s i t o de 3us-
: Corte, l a cris is , l a gran cris is no de 
! un Gabinete ministerial , sino de s i s -
tema Y procedimientos de gobierno, 
i que rompan con los vicios _e intere-
ses de un partidismo que n i n g ú n fa-
vór oficial nuede v a identificar con 
t las aspiraciones del p a í s , quedara 
abierta inexorablemente; bien en el 
Parlamento, si é s t e puede servir ann 
m-ra algo, bien fuera de el, p u é s ta 
¡ « l u a c i ó n no consiente prolongar i n -
C o n t i n ú a en la p á g i n a O N C E 
L a M á q u i n a 
terir.idades proin nnárau l -
D r « R o b e l i n Tíei<o el gusflíl C« p a r ^ l p a r a bu 
iistingulda cl le i:u'- . el tdaslado de . 
m consultorio ' -~ ^alle 'le R e f u t o « e las Facultades de Pur-s y Madrid 
numero 1 B, ñnnül* coni^ siempre 
rá sus consnlt*r > 19 ^ 9. 
E l t a t r o c u b a n o 
. , j P R E S I D E N C I A 
la S o c i e d ^ T e.Var^0s M i e ^ r o S de 
nos o n ^ Teatr<> ^ ^ " o de algu-
£ u S T a n t e s y á* ^nnos dis-
«Sn de w ^ 61 plazo lle admi-
ciado 0 lraS del c o n ^ s o anun 
drámat?na a elef ir ™ a c o m p o s i c i ó n 
fila r n l COn destilUi a Ta Compa-
1 de 1Mend0fa hasta el día 
ae junio del año actual . 
del Banco Nacional s e ñ o r Porfirio 
F r a n c a . 
L o s s e ñ o r e s I r ibarren y S á n c h e z 
A g r á m e n t e , agradecieron la i n v i t a c i ó n 
ofreciendo asist ir ai acto. 
T a m b i é n ha sido invitado especial-
mente a dicho acto, el doctor Anto-
nio S á n c h e z Bustamante. 
„ ^ auo a c t u a l i 
^ e o r S S l 0 ! ! *e ™ ™ - a la ba. 
T o m a ú e p o s e s i ó n d e ! 
S r . F o r f i r i o F r a n c a 
E L M E J O R R E F R E S C O 
D ? su pureza, bondad y condiciones h i g i é n i c a s da la exacta 
medida el siguiente certificado en su a n á l i s i s q u í m i c o y b a c t e r i o l ó -
gico : 
se corr^r^X ^- a ae mocunca la ba. 
señalánri ente de la convocatoria CARIÑOSA A C O G I D A Q U E L E H I -
en ano 0 \ r a r a la sesión solemne C I E R O N L O S E M P L E A D O S D E L 
«1 d a 2n V a g a entrega del premio 
Se aff.H 6 de 1921 • 
cha de o L ^ - f 1 8 ™ 0 que st' ^ ^ 
Miembro^ ^ f " * alguno d* iQ«,i, Asésente alg Miembros -erá «n^iCi 
^as au« i supll,do por las perso 
*en*aTpo? * n t i ^ d ¿ s respectivas 
r ^ L E S L ^ i R i ó n substituirlos. 
i l e a l S r . F r a n c a 
señorea h V I ve camD10 ü(i impresiones la l inea < 
mn Larrea . °n l0 A n t ó n y Ra-1 condneta que s e g u i r á y para cuyo f 
dente segund pr'?siclente y vicepresi- necesitaba de toda l a c o o p e r a c i ó n 
hercio, visitar la Lon3a del Co"' áe los a n í reunidos,' pues un solo 
Miguel Iribarren a los s e ñ o r e s ; hombre no podía hacer • nada . s in l a 
Agramonte Spp ;V Eugenio S á n c h e z ; eficaz ayuda de los que tanto tiefii-
y Agricultura de Hacienda Po han venido laborando en favor dol 
^vitarlos ai b'^3^0"^111611^. Para i Banco. Que esporaba que ahora m á s 
rá mañana en v e se celebra.: que nunca pusieran un gran e m p e ñ o 
^~ J í _ _ ^ o n o ^ d e l ^ p r e s j d e n t e para í l e v a r a la i n s t i t u c i ó n Banco 
B A N C O N A C I O N A L 
Ayer sábado , a las nueve de la ma-
ñ a n a , t o m ó p o s e s i ó n el s e ñ o r Porf i -
rio F r a n c a del cargo de Presidente 
del Banco Nacional de Cuba, para el 
cual fué elegido recientemente. 
Por la tarde y d e s p u é s del cese 
dexlas horas de Oficina, e l s e ñ o r F r a n 
ca r» i in io a todos.los Oficiales, Jefes 
de Departamentos y d e m á s empleados 
del Banco, para explicarles en un bre 
ve ca bio de i presiones la l í n e a de 
A s o c i a c i ó n 
S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a , I n m i g r a c i ó n y P r o -
Por t e c c i ó n a l T r a b a j o 
I?8 ^ ^ o r e ^ S o c i n ^rioCi6lIASe ^ " l ^ ^ P r é s t i t o para la t e r m i n a c i ó n de 
J ^ n Canaria, para ^ Asocia-1 dicha gran obra. 
go A verificarse el o r ó ^ ^ 1 Encarecidamente se suplica un? 
de i de ^ lovvie Z ' ,)0m,Q" puntual ^ i s t e n c i a por tratarse 
gf ^ tarde en 161 tes> a las dos asuntos im 
ú* ^larti nrf" el local Sccial , Paseo1 ' •• -
d ^ a c l**?eT° 107. con e! fin d3 
e pn «i i , " ía^ uua a santos i 
nZer l ^ ^ F * ¥ \ leeUvidad. 
Habana, lo. de marzo de L921. 




. - a conoce-- pi \ . 0011 el fin d2l 
de i n s t r u c c i ó n f í H 0 de las obra3 
^ a d o n w " , / 1 " 1 «anator io y el 
^ ^ g K ^ comisio--
eauas de colocar Bonos del 
R e p ú b l i c a do Cuba 
S E C R E T A R I A DH S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A 
D i r e c c i ó n de Sanidad 
E L Q U E S U S C R I B E , J E F E D E L N E G O C I A D O D E A S U N 
T O S G E N E R A L E S Y C U A R E N T E N A S E N C O M I S I O N : -
C E R T I F I C A : Que en el expediente referente- a l a n á l i s i s 
de un refresco que, con el nombre de " R A S ' ' h a sido enviado 
a esta D i r e c c i ó n , para el a n á l i s i s correspondiente, constan 
dos Certificados de a n á l i s i s Q u í m i c o y B a c t e r i o l ó g i c o que co-
piados dicen: 
" A n á l i s i s No. 30,670: E l Q u í m i c o Jefe, Cert i f ica: 
Que la muestra de refresco " R a s " procedente de l a 
C o m p a ñ í a "Nacional de vinos y licores"'. Depositada 
con el n ú m e r o de orden 30,670 por l a D i r e c c i ó n de S a -
nidad eiv Co . n ú m e r o 37,480 contiene: A c u s a la presen-
cia de a z ú c a r e s , principios a r o m á t i c o s y anh ídr ido l i -
bre.—No contiene a n t i s é p t i c o s , ni materias , colorantes 
minerales. E S U N R E F R E S C O B U E N O . — H a b a n a , lo . 
Febrero, de 1921.—Vto. Bno. E i Director, D r . M. Mar-
t ínez D o m í n g u e z . — E l Químico Jefe: Dr . J . A . Simpson." 
" A n á l i s i s No. 6.467: E l Profesor de B a c t e r i o l o g í a 
cine suscribe, Cert i f ica: Que una muestra de refresco 
"Ras' ' fabricado por la C o m p a ñ í a Nacional da vinos y 
licores perteneciente, depositada con el n ú m e r o 6,467, 
por orden del s e ñ o r Director de Sanidad, contiene: 
Colonias en Agar (Standard Methods American Publ ic 
Heatlh 1917) a las veinticuatro horas de i n c u b a c i ó n a 
37 grados G.—2 p o r c. c.:—No tiene g é r m e n e s del 
grupo B. Col i en 10 c c. de la muestra: E S U N R E -
F R E S C O B A C T E R I O L O G I C A M E N T E B U E N O . — H a b a n a , 
2 de Febrero de 1921.—Vto. Bno-: E l Director; Dr . M. 
M a r t í n e z D o m í n g uez. Dr . Angel Vieta.'' 
Y a p e t i c i ó n de parte interesada, expido la presente en 
la Habana, a los nueve d í a s del mes de Febrero de mil no-
vecientos veintiuno. 
Vto. Bno. A D A N G A L A R R E T A , Director de Sanidad, P . S . t -
A L F O X S O G A L L O L , Jefe del Negociado, B . C . 
-nvita al púb l i co a que visite nuestra fábrica , todos los d ías . 
C í a . N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S A . 
T e l é f o n o s A - 7 1 1 S - A - 2 0 4 2 y A - 2 2 2 2 
Ex-Jefe de Cl ínica D e r m a t o l ó g i -
ca del D r . Gazaux ( P a r í s , 
1883.) 
Espec ia l i s ta e n í a s Enfermedades 
de la piel 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
I consecutivas a la A N E M I A ; R E Ú M A - gase, vendremos 
Por de pronto, l a a n a r q u í a buro-
crá t i ca queda absolutamente impune. 
No se i n t e n t a r á ni e l a d e m á n de , 
aplicar los castigos que prescribe l a I 
misma ley de funcionarios por c u y a 
í n t e g r a vigencia se alzaron é s t o s con-
tra el Gobierno constituido. E l Mi-
nistro de Hac ienda ha dicho a •us 
c o m p a ñ e r o s , s e g ú n referencia oficio-
sa que el e s p í r i t u de los funciona-
rios es excelente v su laboriosidad 
on estos d ías , ejemplar. Todo lo que 
puede esperar el p ú b l i c o a l que mas ( 
directamente p e r j u d i c ó la huelga es j 
que se presente a las Cortes un pro- . 
yecto de lev que castigue con efi-1 
cacia las huelgas de empleados. De 
manera que, cuando el proyecto se ; 
lea, s i es que se presenta, y cuando . 
se discuta, s i hay o c a s i ó n para ello y j 
cuando se apruebe, si a tanto se l i e - , 
a encontrarnos en I 
] . P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O S ^ G E N S J E S 
N E U F O R I S M O v M I C R O B I A N A S ; 
M O L E S de la S A N G R E , del ' ; A B E -
" L L O y B A R B A : M A N C H A S , G R A -
• NOS, P E C A S y d e m á s o r í e c t o s de la 
cara. 
| Consultas diarias de 1 a i p. m. 
I J E S U S M A R I A , n ú m e r o 01. 
i Curaciones r á p i d a s r ó r sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-1332. 
D r . S t i n c e r 
la misma s i t u a c i ó n de ahora; por- \ 
que "o es que falten con el Estatuto , 
actual l a p r o h i b i c i ó n de s indicarse . 
los funcionarios y lo* castigos co- ; 
rrespondientes a l abandono del ser-
vicio en c o n f a b u l a c i ó n subversiva: es 
eme no hav ni hubo Gobierno capaz 
de apl icar a los perturbadores l a l 
condigna s a n c i ó n . 
Opin ión u n á n i m e de todos los g r u - i 
pos p o l í t i c o s , acordes en esto con 
lo practicado pop los gobiernos de | 
los p a í s e s en que el sindicalismo ad. i 
constituirse, i 
C O N i S O & W M 
ministrativo p r e t e n d i ó 
Cirujano del Hospital "Mercedeir; es que no puede concederse al f u n c i ó - j 
Aux i l lar .Clrujauo d© i a Quinta "Co- , nario p ú b l i c o el derecho a la huelga. ! A r i l f l i l € \ 
vadonga.'—Cirjjgfa vespecialidad de ni procede su a s i m i l a c i ó n a l caso del i ——- ¿ " f t , v » ^ 
cuello) y Tlr.s arinariafe. -Da 2 a 4 ebrero asalariado. E s t e tiene dere- („ 
p m. en . f a l t a d n ú m e r o 131. C ó n s u l - : cho a la huelga como medio de me- | -
ta especial de enfermadales v e n é r e a a ; jorar sn s i t u a c i ó n , de obtener con- 1 
do 7 a 9 de la noche, por na^oa sa- diclones ventajosas de trabajo y de ' 
manales. T e l é f o n o A-f^J» 
P l a n t a s d e H i e l o y d e 
R c f r i g e a d ó n 
Estudios , Presupuestos e Ins ta la-
ciones dirigidos por Ingeniero con-
tratista a l e m á n . 
G E R M A N W E T E R 
Empedrado. 31. Telf A-C1C3. 
-ÜANA 
1916 3 ab . 
é L . G y o r í y í 
v igorizar su o r g a n i z a c i ó n de resis ! de ]ag üniveraiá,a)Jea d 
tencla a fin de asegurar su actlvlaaa pest y Habana: Ex-Ayudante de 
7. Habana, 89, altos. 
Teléfonos: A-G707. 
A-2850. 
C 1863 alt. 
como hombre valido y SU reposo 1 nica Médica de Budapest 
, . ^ A - R , Artrt ocí p m n - de la Clínica Medica de Viena 
cuando l lega la vejez. AÚrt así , cuan- .Medicina interna. Consultas 
do se trata de servicios p ú b l i c o s se -
discute este derecho y p r á c t i c a m e n t e 
sufre determinadas restricciones. Pe -
ro el funcionario p ú b l i c o , indemne 
centra el paro forzoso por el destino 
inamovible, el sueldo fijo y los as-
censos reglados; indemne, asimismo, 
contra la invalidez con el reconoci-
miento de los haberes pasivos; ser-
vidor, a d e m á s , de un i n t e r é s p ú b l i c o 




de 5 a 
10d-3 
D r s . C a s u s o y H e v l a 
D r . L é p e z R o v i r o s a 
Vías digestivas y respiratorias—Nen-
rasténia. —Especial atenciOn y cuidado 
de las enfermedades llamadas cróni-
cas.—Adultos y niños. 
Consultas diarias d1̂  11 a 1 a. ni.— 
Por la noche de 8 a W, lunes, miérco-
les y Tiernes.—Domi^jwm <le 0 a 11 a. 
m.—Consultas unr t urifeo (f5.00 giro 
postal.) 
San Miguel, alto».-Tel.'-fono A-8549. 
G431 alt. 20 mz. 
P r a d o 3 3 D e 1 a S P. T I 
T e l f . A - 5 0 4 9 . 
cima del i n t e r é s de clase, no Puede ¡ l/;a<: nr¡nar¡a<: ve»r¿rpn u c í f i / í c 
asp irar a que se le reconozca el de-1 viaS Urinarias, Venéreo y S/ í /Z/S. 
liÚÍ • alt. 27m 
C 1942 
f : 
L o t i e n o r i n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a . 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J Ü A N R J L V A R E Z y C o m p . 
M u r a l l a y E g l d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores de í 
! recho a la h ü e l m . Que ser ía tanto 
(fcmo privi legiarla sobre los d e m á s 
í írupos sociales cj,n l e s i ó n del bien 
'reneral que el Estado representa. 
Claro e s t á que el problema actual os 
de Gobierno, en l a plena a c e p c i ó n 
• do la palabra; de Gobierno nue. con 
. .asistencia del p a í s , ponga freno a 
i la audacia subversiva de los que an 
; te todo han de ser servidores, 
I Nac ión . 
E s t e problema, con los muy graves 
que plantea l a / S i t u a c i ó n de la Ha-1 
cienda y la r e p r e s i ó n del terrorismo ¡ 
sindicalista, s e r á n de los primeros . 
'que examine el Parlamento en las j 
p r ó x i m a s s e s i o n e » . E l Gobierno re- j 
• tí asa cuanto puedo este momento, y i 
i hay quien duda de que se decida a 
¡ afrontarlo, aunque ello sea franca-
mente i n v e r o s í m i l . Por de pronto, 
la reapertura de las Cortes se ha se-
! ñ a l a d o para e l d ía 10. ¿ S e r á defini-
j tiva esta fecha? Temerar io parece j 
asegurarlo. I 
1 Desde luego c i rcu la el rumor de 
i oue l a salud del s e ñ o r Dato no le i 
; consiente el extraordinario esfuerzo ¡ 
; <.ue supone el d e s e m p e ñ o de la Pres i -
dencia, el cuidado de la cartera de 
Marina y el deber de levar el peso 
I principal de los debates futuros No! 
j es de ahora esta p r e o c u p a c i ó n por las I 
i e n e r g í a s f í s i cas Uei Jefe del Gobier- ' 
i no. E l desarrollo" del "caudillismo" 
• entre sus huestes, e l fraccionamien-
tu» en grupos incoherentes aderitos 
i a S á n c h e z de T o c a , a Bergamin, a 
! l í n g a l l a l , a Sáncboy. G u e r r a y d e m á s 
; caporales del conservadorismo his-
tór i co , responde, m á s que a un p'.O-
' vimieuto de difer&PCriación próplc 'le 
, partidos pletóricor1. r 'j e n e r g í a s y de 
| ideas, a c á l c u l o s '•iii&o? y ambicio 
Tratatiilento espe(..Ul de l-'.^ Jrteci;ti«»i 
c> la sanare, ven^r^r/a, sitiiír* c lnic ía 
partos y enfenned^rtoi»' rte s^tloras. 
ínyecclono» tutrnfferuyj»»», sueros, ta-
cunad, etc ClímcJ* t>aia nombres, 7 7 
.media a 9 y uiedJ» ¿v 19 noche. Clíni* 
de la ca para ni'ijertós: V ^ .i-mlla a D v me-
I día de la mafiana. 
CoBsuita»»; * a 4. 
Campanario l w Tel. A-S5J9CL 
D r a . A m a d o r 
Especia l i s ta en las enfermedades 
del e s t ó m a g o . T r a t a por un proecsií-
mionto especial las dispepsias, úlep-
ras del e s t ó m a g o y la enteritis c r ó -
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, T e l é f o n o A-G050. 
Gratis a los pobres: Lunes, Miér-
coles v Viernes. 
D r . H e r a a n i T o 
G a r c i n i a , N a r i z y O í d o s 
P r a d ) , 3 s ; d ^ 1 2 i j . 
D r . k m h P e l r o s i 
CIRUJANO OKb HOf«riTAT. DR EME!N genclaa y dal liospitKl NOmero Uno. 
Ír s i E C l A M S T A J&S VIAS «1»ÍI\ARI^^ U y enfermedaJ^s vf-iiíreK^.' Cistosrr. 
pia y oatoteriginr> de loé urCleres. 
iTrTlsEOSALVflLlJSAv 
" i V ; 8 » C p. m * ', ¿ A . «i. v tu i» wt.ie c'.0 Caba 
«.i ^ 
P A G I N A C U A T R O ^ A R I U ü f c L A M A K I W A M a r z o 6 d e 1 9 Z l 
Cuba e s t á on peligro, seg'ún el dic-
tamen del doctor Mat ías Duque. E s -
tá pues enferma po-' p r e s c r i p c i ó n m é -
dica. Nuestro bondadoso amigo acaba 
de auscul tar la y al final del a r t í c u -
lo donde eso ha hecho, ha extendido 
un certificado de d e f u n c i ó n . 
Menos mal CiUe hay a veces erro-
res de d i a g n ó s t i c o . . . 
— S i yo pudien» dir ig ir al Partido 
Liberal—escribe el doctor Mat ías Du 
que—lo l l e v a r í a a l retraimiento, lo 
h a r í a cruzarse de brazos y que espe-
r a r a a que el Destino resolviera el fu-
turo de Cuba. Actualmente Cuba e s t á 
envuelta en tinieblas, parece que la 
hora terrible ha sonado. E l oartido 
l iberal no tiene caminos ni medios 
para sal ir de frarras de la actual 
rapiña electoral; la pasividad, la no 
a c t u a c i ó n en la cosa públ i ca , para no 
mezclarse en el e s c á n d a l e inmenso 
que abruma la w b r ? * nza ouoaua es 
el deber de los l ibaraIfs ; f or mucho 
cuidado que tent^a el Partido L i b e r a l 
si contimla actuando, puede f á c i l m e n 
te mancharse in te la historia, a poco 
se roce con la maldad y la estulticia 
de gobernantes y l iguistas. 
Ciertamente on podemos ser " V a -
rones Fuertes»' , la Enmiendr P l a t í lo 
impide v no debemos aceptar el pa-
pel de indignos v cobardes. 
Nuestra protesta muela nos hace dig 
nos y el negar auxilio, no actuand", 
a las quo deapuéa de destruir K ley, 
quieren t a m b i é n destruir la re, áb1.i-
c? nos da honor, nos hace grandes 
anto ln historia. 
¿ Cómo no van a perder la fe con 
estas cosas los electores l iberales? 
Un diario de la tarde ha exhumado 
los v i e jó s textos de "Marión • Maving 
Star", Mr. Hardinrr, presidente de los 
Estados Unidos fué director propie-
w«nmTrcí?K«n«m«inr!f;pnTT!,T:tie.íran,ntira9tr;tWf»nii;itt' 
L a d i s t inc ión , no e s tá r e ñ i d a 
con la e l e g a n c i a . . . 
E l gran surtido de 
S O M B R E R O S 
acabado de recibir de P a r í s , 
faci l i tan su s e l e c c i ó n , venga 
usted n verlos, nada pierde 
con ello. 
Los inimitables 
C O R S E T S - C I N T U R A S 
ú n i c o s que proporcionan 
neas perfectas, elegancia : 
comodidad, a j u s t á n d o s e a c u a l 
quier talle. 
Use ios perfumes ' ' A R Y S ' 
acreditados universalmente. 
Haga su vis i ta a la distin 




tario de ese per iód ico . Hoy los c a -
bles presentan desde todos los pun-
tos de vista a l jefe de la n a c i ó n ve-
cina. 
Es tos consejos o m á x i m a s del vie-
jo periodista—elevado a -a m á s al fa ^ 
magistratura de la U n i ó n — n o s le r e - j 
tratan de cuerpo entero. 
Son su verdadera si lueta moral. 
Y dicen as í , Jas p r i m e r a s . . . 
—"Recuerde que hay dos aspectos 
en cada In formac ión . C o n s i g ú e l o s a m -
bos. 
"Sea ajustado a l a verdad. Ofrezca 
siempre hechos. 
Y con altera de f i lóso fo , consigna: 
''Los errores son Inevitables, s iem-
pre sirven para, estimular la exacti-
tud P r e s e r o u n a i n f o r m a c i ó n veraz 
a ciento semi-veraces. 
"Sea decente, sea justo sea gene-
roso. 
"Elogie, no censure. 
"Hay algo de bueno, siempre, en 
todo el mundo. H a g a resaltar lo quo 
halle de bueno en "todo y nunca. I n -
necesariamente, hiera los sentimien-
tos de alguien. 
Son bellos \ < de un resto 
e s p í r i t u . . . W i l s r Rooseve l t . . . ¿Có 
too ea posible Bé lecc íonar entre tan-
tos mlllonor: de electores, a hombros 
do esto temple? 
Hard ing prometa figurar dignamen 
ta en la '" tr i log ía" . 
Harding, ail tenor de sus consejos, 
un alto e s p í r i t u . Y un esp ír i tu re -
Mgioso. 
1 —"Trate a tod:-s las religiones re-
.-t-vpp+r'rnente dice. 
, Y a ñ a d e : 
"E^ite, en cuanto le sea posible, 
^nhrlr de ignom'nia a un hombre ino-
cente o a un n i ñ o , haciendo el re la -
to do la*? desgracias o los errores do 
i sus padres. 
"No espere a que se lo pidan; h á -
galo sin que se lo pidan y. por enol-
i tnrs de todo, sea correcto y no per-
' mita que se componga una palabra 
¡ malsonante o una i n f o r m a c i ó n poco 
moral . 
Y sus m á x i m a s se coronan con es-
te c o l o f ó n : 
"Quiero que este p e r i ó d i c o se con- , 
duzca de manera que pueda entrar j 
en cualquier hogar s in destruir Jal 
irocencia de u n solo n iño -" 
¿ C ó m o no hemos de aplaudirle? 
I Cómo no estar de acuerdo con el 
periodista i lustre? i Si son las pro-
pias m á x i m a s de este D I A R I O D E L A , 
M A R I N A ! 
L a s ú l t i m a s declaraciones del ge-
neral Crowder han sido analizadas 
con certero juicio por nuestro cole-
ga " L a Prensa". 
De este modo: 
—"Hay. empero, entre e l conten'do 
ríe la primera a l o c u c i ó n del general 
Crowder y el contenido de estr ú l t i -
mr. algo que no debe pasar inadverti-
do no solo para miestro pueblo, po-
bre victima de los grupos que a q u í 
se disputan el manejo de los negocios 
p ú b l i c o s , sino t&mbfón j iara los quo 
obcecados por sus ambiciones part i -
distas no sepan o no quieran medir 
el alcance de sus luchas enconadas 
por a d ^ e ñ a r s o de la a d m i n i s t r a c i ó n | 
publica." 
"Se limitaba en su pr imera alocu-
c i ó n al general Cnnvder a pedir c o m ! 
fianza en la a c t u a c i ó n de nuestros tri 
buna'es de just ic ia en el litigio elec- ' 
toral' consejo que hal laba campo 
abonado en la conciencia públ ica , y a 
qxie en el proceso de d i s o l u c i ó n in i -
ciado en Cuba desde 190(5 una de las 
pocas cosas que nos quedan sapas 
es la r ídmlnis trac ión de justicia, y so-
bre todo su m á s alio tr ibunal encar-
gado de interpretar y apl icar Ja ley." 
"Expresa ahora el general CroAV-
der que a los Estado*: Unidos s ó l o 
les interesa quo las elecciones en C u - • 
b.i sean honradamente celebradas; 
enumera las ñttedí'Ha que ^™ porteros 
p ú b l i c o s y los grupos p o l í t i c o s con-
E L P R E C I O D E L A S E D A H A S U -
B I D O , N O O B S T A N T E L A S E G U I R E -
M O S V E N >1 I H D O A L O 3 P R E C I O S 
D E F E B R E R O D U R A N T E E L M E S 
D E M A R Z O 
C r e p é d e S e d a , c o l o r e n t e r o , 
B u r a t o e n t o d o s c o l o r e s . C h i -
f f o n e s , P o p i i n , S e d a c h i n a , 
c l a s e t i n a . B u r a t o S a t í n , C r e -
p é d e C h i n a , > e p e 3 e o r g e t e , 
P o p i i n , c l a s e e * * r a , M e s a l i n a , 
T a t a l á n e n t o d » s c o l o r e s , 
C h í a r m e s f r a n c é s , C h a r m e s 
c í a s e e x t r a . 
T O D A S E S T A S S E D A S 
S O N D E D Q B L E A N C H O 
5 
P R O G R A M A D E L D O W I I í m G q 
5 . R A r A E z L y fó. M d & L A 5 R A - Á m " E : & a o u i l a 
tendientes han tomado a ese respec-
te ; ; conf ía en l a buena fe con que 
h a b r í a n de aplicarse esas medidas y 
termina asegurando que si , a pesar 
de todas estas c ircunstancias favo-
rables, se fracasa en el p r o p ó s i t o de 
obtener l a voluntad libre y sin trabas 
del cuerpo electoral, la consecuencia 
do ese fracaso h a b r í a de ser segu-
ramente grave." 
Son estos momentos, pues, de dura 
prueba. 
L a felicidad de la desgracia se ha-
l la al alcance de nuestras m a n o s . . . . 
¡Que el Sefíor las g u í ' j . . . ! 
Por la m a ñ a n a . 
E i concierto de Myrtie Leouard. 
Será a las diez y media, en el nue-
vo teatro de la Comedia, calle de 
Consulado entre Animas y Trocade-
ro . 
L a j ó v e n y bella contralto ameri -
cana l l e n a r á un bonito programa de 
romanzas, ar ias y canciones, acom-
p a s á n d o l a ai piano el popular profe-
sor VUcente L a n z . 
M a t i n é e en el Nacional. 
L a tercera de la temporada. 
Se repet irá' L ' A l g l ó n , el drama de 
Rostan, para que de nuevo se luz- i 
ca el j ó v e n actor Fernandito D í a z , 
de Mendoza. . 
Mañana , en f u n c i ó n d u o d é c i m a de 
abono, E l Condado de Mairena, obra 
de Muñoz Seca. 
C a r r e r a s en Oriental P a r k , carre -
ras de los domingos, siempre anima- | 
das y siempre favorecidas. 
E l atractivo principal consiste en 
el U n óu Club Handicap con premio i 
de 3.000 pesos. 
L a func ión de Payret . 
U l t ima de la C o m p a ñ í a de Pous . 
L a graciosa zarzuelita que l leva por 
t í tu lo L a mujer que a s e s i n ó se repre-
s e n t a r á tarde y noche. 
M a ñ a n a el debut de la Opereta. 
G r a n temporada. 
E n la m a t i n é e de Mart í se repite 
hoy E l iDgo do San Tnblo j o r e l s.:em 
pre^ aplaudido b a r í t o n o Ortiz de Zá-
rate. 
Campoamor ofrece una nueva exhi-
b i c i ó n de la cinta, estrenada en la 
ron í j e r «ive hacer % arlos t . i s p í r o s al 
avrt: para legrar la d e t e n c i ó n de T i -
buri i, doi i'.nleiz., vecino de A g i r l a n ú -
mero 228; /intonio Gonzál í . í V a l d é s , 
v ^ n i ^ .le Pevillagigedc ,'4; Socorro 
Sotolongo, ce S u á r e z 81, v • o s é V a l -
dt's Vega, íh» Glor ia 64, los que esta-
ban Jugf.udc a los dados en ei muelle 
d' Ta lh in iedra . 
Lo;-! a n s á d o s fueron "-niutldos a l 
V i v a c . 
S u ' C I T Y C P M I A M P 
E l City of Miami l l e g ó anoche de 
Miami con tur is tas . 
E L " S T E P H O N " 
Anoche l l e g ó de K e y West, de los 
trabajos de extender los cables sub-
marinos del t e l é f o n o , el Stephon. 
tanda elegante de ayer ^ * 
r e l a c i ó n que redime, c c ^ e s ' ^ 
e s p e c t á c u l o la pe l í cu la de i ^ O a 
de Carnaval y las c a r r e r i . ^ J 
lanzas a la Habana el i t * í e Ma! 
ro. \ ae febr ' 
E n Fausto, la- e m o c i o n a " 
L a ley nu-xorable, pof el o?a* ^ 
japones Sessuo H a y ^ k a ^ . ^ da act¡¡: 
Nuevas í i l m s en OlvmniV 
U n a de ellas. E n basta de 
dor, por Constance Ta.;madL n ^ a . 
tandas ú l t i m a s de la tardp 611 \ 
noche. ,. e y de ia 
A l igual que en Rialto v lvra< 
C o n t i n ú a n las exhibiciones sti(:. 
teresanle p e l í c u l a Sansón M„je la lii. 
c é n t r i c o y siempre concurrid V U el 
donde so e s t r e n a r á el vierno i ^ 
ta L a s intrigas do Bolo P-ish ^ 
na c r e a c i ó n do aventuras P1̂ -
les por Gertrude Me Coy aci<)Ha. 
U n a m a t i n é e infantil ofrece 
saloues la Sociedad de Mariai611 Slls 
F ies ta vasca en el j a i Alai 
Y en el Nuevo Frontón 
E l Casino de la Playa se verá Í 
mo todos los domingos en ni<J ' Co-
m a c i ó n . ' piena aai. 
De fiesta el Hotel Almendarf* 
Se ba i lará en la terraza, a ia 0 
del 1© a los acordes de la 
de Coleman. 
Qué m á s hoy? 
E l paseo de E l F i g u r í n . 
L a Reina del Carnaval y gll8 ^ 
mas de Honor e s tarán toda la ta 
en su trono de Maxim. ^ 
Punto final. x 
hora 
opuesta 
D O S V A P O R E S C O l t R E O S S E E S P E R A N H O Y . — L L E G O E L H I D R O P L A -
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D I S P A R O S 
UNA1R 
Vi: 
E L " A L F O N S O X I I " 
E l vapor correo e s p a ñ o l "Alfon-
so X I I ' ' l l egará esta noche, por lo 
c u a l será despachado m a ñ a n a lunes . 
T r a e carga general y pasajeros. 
E L " M A N U E L C A L V O " 
E l vapor e spaño l "Manuel Calvo" 
trae 270 toneladas de carga y paaaje-
ros . 
E s t e vapor sa l ló do Puerto Rico a 
las doce del día de ayer para la H a -
bana . ( 
E l historial s a n i t í ^ i o del barco es 
el siguiente: v e r i f i c ó l a carga y des-
carga on completa i n c o m u n i c a c i ó n en 
b a h í a abierta, aislando las embarca-
ciones utilizando la t r i p u l a c i ó n en los 
trabajos de a berdo, por lo cual n i n -
g ú n trabajador de Puerto Reo s u b i ó 
al buque. 
A l pasaje de t ráns i to no se le per-
m i t i ó desembarcar y se f u m i g ó . 
Neira; Alvaro Caso; Carlos M . Mo-
r á n ; J u a n M . E s c a r r á ; Ne'y y L u i s a 
Borrgo; Alberto Ta l lo ; E v a n g e l i n á 
Hedesa; J o s é R o d r í g u e z ; J u a n Rodr í -
guez; Rafael G a r c í a ; Florentino S a l -
d a ñ a ; Josefina Molna; Alexander Mac 
Kenze y otro9. 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i á n Alonso se ha l la en Cien-
fuogos; el Re ina de los Angeles en 
Ñ i p e ; el P u r í s i m a en ManzaniHo; el 
G u a n t á n a m o s a l i ó ayer para Santo 
Domingo y escalas; eü Campeche sa-
d íó para C a i b a r i é n ; el Eduardo Sala 
l l e g ó ayer; el Caridad Padi l la e s t á en 
viaje para Nuevitas; e" R a m ó n Mar i -
m ó n l l e g a r á do Nuevitas hoy; el J u -
l ia . Cart'ilad Sa-la. L a F e , L a s Vi l las , 
Anto ' ín del Collado, Habana y Gibara 
e s t á n en i,i.eito. 
E L " H E N R Y M . F L A G L E R " 
Bj Henry M . F l a g l e r l l e g ó de K e y 
West con 26 v a g o n e » de carga gene-
r a l . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r salieron los siguientes vapo-
res: los ferries y el Governor Cobb 
para K e y West ; el Morganza para 
Norfolk; el Chalmette para. New O r -
leans; el San Mateo para Puerto L i -
m ó n ; el M é x i c o para Nueva Y o r k ; el 
Calamares para Santiago de C u b a ; el 
L a k o E l v i n para Nuevitas. 
Marzo, i0i 
E l , BAIXiE D E L "LICEO' ' 
E l baile de disfraz que esta culta,!, 
eiediuV tenía proyectado para el mi?" 
do, día 24 del Felirero y q„e fwéP ®-
pendido por el sensible faUeeimipm. 
de su Secretario, señor Ramiro Tata 
res, se celebrará el domingo 6 del dn' 
senté mes, siendo amenizado por la ¡f 
nombraü'a orquesta del sefior Cerr-' 
tea. •• " *• 
Para este baile reina gran 'animatífe 
no sólo entre la juventud de este puetó 
sj que también de los limítrofes de k 
cuales sabemos que vendrán algun¿ 
"comparsas.*' ° ~ 
BODA 
E n los primeros mas aei preseru.» w& 
se celebrará la boda de nuestro partí, 
cular amigo el joven Manuel Rodiclo 
comerciante de este pueblo, con la'ele-
gante señorita Ka mona Rod'ríguez; 
Reciban los futuros esposos nueatn 
enhorabuena. 
C H I S M E C I T O 
Corre con insistencia *d rumor He 
estar próximo a formalizarse el éoíniire. 
miso amoroso de una nnua señorlU 
que reside en la calle de Gabriel Maüa, 
con un distinguido joven, empleado de 
los ferrocarriles de "Horshey.'' 
E L . CORRESPONSAL. 
S u s c r í b a s e a! D I A P J O D E LA íjj 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e n\ *\ DIARIO 
L A M A R I N A 
E x p e n d e m o s u n a s o f á d a s e d e C A F £ , a particulares solamenk 
E l B O U B i S O , m m i m i l á I 
C1S43 15C.-2 
F r a i l a © © ^ 
H e m o s o u e s t o a Sa v e n t a o r í i n e r a r e m a s a d e 
v e s t i d o s d e v e r a n o p a r a s e ñ o r a s , e n l o a 
q u e h a y p r e c i o s i d a d e s 
8861 
( i i É s t r l a 1 2 1 . T e . é f o n o A 4 2 1 8 
S m y t 
~ m m a s -
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E L H I D R O P L i A N O " P O N C E D E i 
L E O N " 
Procedente de Nueva Y o r k y K e y 
West l l e g ó ayer tarde en su primer 
Viaje a la Habana, con un pasajero, 
o! hidroplano "Ponce de L e ó n . " 
Es te aparato i n v i r t i ó dos d ías en 
hacer la t r a v e s í a entre Nueva Y o r k 
y K e y West, pues s ó l o volaba de d ía . 
E l Ponce de León q u é d ó aprisionado 
en el hielo en Sandy Hoolc, teniendo 
que ser auxil iado. 
A y e r tarde, el hidroplano Ponce de 
L e ó n iba a regresar a K e y West con 
nueve pasajeros; pero por no haber 
podido ser despachado por estar la 
Aduana cerrada t e n d r á que sa l ir hoy, 
llevando diez pasajeros . 
L O S Q U E E M B A R C A R A N 
E n el vapor americano Governor 
Cobb e m b a r c a r á n los s e ñ o r e s Fel ipe 
E s t e v a n ; Manuel F e r n á n d e a ; Cánd ida 
E L " F L A N D R E " 
Peirúu Í P nos i n f o r m ó ayer en la 
rasa con signataria de l a C o m p a ñ í a 
Tras. - i tYntica Francesa , hoy se espera 
al vapor írs n c é s F landre , que trae 256 
j a '-ajeros. 
D I S P A R O S 
: s y i g i í í E t e a Bravo y Cru,2 •uvie-
Por tener oue hacer reformas, se 
real iza un enorme surtido de Joye-
i 
r i a y relejas. 
A s i como toda la m u e b l e r í a , jue-
gos de mimbre, l á m p a r a s de lujo, : 
I a u t o p í a n o s , espejos dorados, e t í . 
Mil escaparates de roble, a $35. 
Dionisio I t a i s á n c l i e z . Angeles, 18. E s -
trel la, 25 a i 2 » . — T e l é f o n o A.2024. 
l̂ ŷpffnw^wtiiiaiiiwiHiuiiiiimKmHitHiuütnBtinkinuuaimtmiinM 
C1948 od-o 
N u e s t r o s u r t i d o d e l o z a c o m e n t e , 
c r i s t a l e r í a y h a t e r a s d e c o c i n a 
d e a u m i n i o , e s m a l t e , e t c . 
d e l E s l ^ m e g o 
M é n d e z y C í a . S . e n C . 
A v e . de Bolívar, antes Reina, 19 . Telf. A - m 3 . 
30d.-6 C2010 
o o d e t a 
Y a l l e g ó l a nueva partida de velos 
cuadrados, para sombreros. Reco-
} mondamos a las s e ñ o r a , que desdo 
i hace d ías loa esperan, oue vengan 
| pronto pues é s t o s t a m b i é n se acaba-
! r á n enseguida. 
N E P t D N O Y C A M P A N A R I O 
n ü é v F r e S ü c c ^ 
P R E C I O S 
L A 
N E P T U N O Y G A L S A N O 
Seguimos liquidando l á m p a r a s de 
bronce y cristal , f i n í s i m a s , . a pre-
cios m á s bajos que en fábrica , y 
miembres con cru toná de los m á s 
modernos, denle 5150 el juego; aca-
bamos de poner a la 'enta. a precios 
b a r a t í s i m o s , m á s de 80 juegos de sa-
la en estilo Imperio, L u i s X V y L u i s 
X V I , dorados en color de nogal, y la-
queados. 
Aproveche esta oportunidad. 
C1509 alt. 15d.30 
V u e l o s d i a r i o s d e 3 a 6 p m . 
P o r u n v u e l o s o b r e l a P l a y a de M a r i a n a o $ 10.00 
P o r u n v u e l o s o b r e e l V e d a d o «• 
P o r u n v u e l o s o b r e la H a b a n a >• 20 .00 
L a C O M P A Ñ I A A E R E A C U B A N A , q u e d e s e a c o n t r i b u i r a l m a y o r a u g e de la A V I A -
C I O N en C u b a h a resue l to r e d u c i r los p r e c i o s d e s u t a r i f a d u r a n t e el presente :nes . 
M a r z o c o n el f in d e q u e el p ú b l i c o a p r o v e c h e e s ta o p o r t u n i d a d y g o c e d e l p lacer e 
v o l a r e n a e r o p l a n o s . 
V a y a a n t e s y d e s p u é s d e l a s C u r r e r a s . 
D A R E M O S C U A N T O S I N F O R M E S S E N O S P I D A N 
O F I C I N A S 1 M A N Z A N A D E G O M E ? , 4 3 3 - A . - - T E L E F O N O A - 9 7 8 Í . . 
H A N G A R E S : E N C O L U M B I A A T R E S C U A D R A S D E L H O T E L A L M E N P A R E S 
C1990 
A Ñ O I X X X I X 
D I D E L A M A R I N A M a r z o 6 de 1 9 2 1 
Ñ E R A S 
E N E L V E D A D O 
L A B O D A D E A N O C H E 
D U L C E M A R I A M I R O 
^ y C A R L O S A L B E R T O Z E N E A 
P A G I N A C I N C O 
B " H e r a l d o " , M e n d o z a , B e n a v c n t e . . . 
" U n a p o b r e m u j e r 9 9 
S e r m ó n por el R . P . J e s ú s F l o r e z . 
Concluida l a f u n c i ó n el Prelado ben 
dec i rá los nuevos departamentos y 
l i a r á uso de l a palabra e l anciano 
s e ñ o r P e ñ a . 
Ijos asilados s e r á n obsequiados con' 
un almuerzo extraordinario. 
L a Superiora y Hermanitas de los 
ancianos desamparados, invitan a los 
benefactores del b e n é f i c o estableci-
miento a tan solemnes actos. 
As imismo expresan su gratitud a l 
pueblo de l a Habana y de un modo 
especial a los s e ñ o r e s don Pedro L a -
borde y V í c t o r G . de Mendoza, pues 
debido a la generosidad de ambos 
no e x p e r i m e n t ó el asilo las conse-
cuencias de l a cr is i s e c o n ó m i c a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com 
place en ser el i n t é r p r e t e de l a g r a -
titud de las Hermanitas y los ó c s -
clentos setenta mc lanos de imbos «*€-
xcs del As i lo Santovcnia . 
H o m e n a j e a l o s C a p i t a -
n e s M i r a n d a y S a n s o r e s 
•El p r ó x i m o sábado , 12 del corriente, 
a las 8 y media de la « o c h e se c e 
l e b r a r á un fraternal banquete, en l a 
S a l a Alesson como, homenaje entu-
siasta, de c a r i ñ o y s i m p a t í a , que le 
rinden sus c o m p a ñ e r o s de esgrima, a 
los Capitanes Osvaldo Miranda y doc-
tor Sansores d i s c í p u l o s del excelente 
profesor de esgrima, s e ñ o r Eduardo 
Alesson, y triunfadores en los recien-
T E A T R O N A C I O N A L 
S o c i e d a d T R O - A R T E M U S I C A L ^ 
P r e s e n t a r á a R U D O L P H G & N 3 , P i a n i s t a 
" E L S U C E S O R D E P A D E R E W S K Y " 
V i e r n e s 8 d e A b r i l a l a s S 1 p . m . 
D o m i n g o I O d e A b r i l a l a s l O a . n a . 
M i é r c o l e s 1 3 d e A b r i l a l a s S p , m . 
(Firmado) L A D I R E C T I V A . 
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tes matchs, a espada y sable, celebra-
dos en Miami. 
L o s s e ñ o r e s Miranda y Sansores, a l 
igual que el C a p i t á n P ío Alonso, pu-
derado en N o r t e a m é r i c a como uno de 
los mejores esgrimistas . 
L a s ~ adhesiones para el banquete-
homenaje a- los s e ñ o r e s Miranda y 
sieron muy alto ©1 nombre de Cuba, Sansores, se reciVen en l a Sa la Ales-
a i derrotar al C a p i t á n Raffery, cons i - ' son, de 11 a 12 a . m . y de 5 a 7 U. mv 
E l H e r a l d o de C u b a v i e n e p u - ) a d m i r o m u c h o . C r e o q u e es e l p r i -
b l i c a n d o u n a ser ie d e e n t r e v i s t a s m e r o d e los c o m e d i ó g r a f o s m o -
d e r n o s . 
Entre bodas. 
De las celebradas anoche me com-
plazco en describir con l a preferen-
cia debida la de l a encantadora se-
ñorita Dulce María Miró y el joven 
correcto y caballeroso Carlos Alberto 
Zenea I l l a . 
Boda de amor, muy Interesante en 
su sencillez misma, para l a que so 
hizo una corta i n v i t a c i ó n . 
A los parlantes e í n t i m o s de los 
novios se redujo la concurrencia . 
E n el Vedado, en l a residencia de 
ía distir^nlda farailia de la desp;-
sada, habíase levantada un alt.-tr 
Ante é1 l l egó Dulce María , a irosa 
y gracios ís ima, del brazo de su se-
fior padre, el doctor Miró, i lustrado 
catedrático del Instütuto de Segunda 
Enseñanza de P inar del R i o . 
Estaba preciosa. 
Ataviada con el mejor gusto. 
S u traje, modelo de. P a r í s , era de 
una elegancia completa, irrepocha-
ble.. 
Y el ramo, iluda creac ión del j a r -
dín E l F é n i x , con el nombro de D u l -
ce María, en su obsequio lo rec ib ió 
como regalo de la señora madre del 
novio, Amel ia I l l a , distinguida es-
posa del bien querido Bernardo Ze-
nea, secretario del Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n del Primer Distrito, que tan 
justa fama disfruía en nuestro foro 
por su talento y su cultura. 
Oriundo de Bayamo. 
Y pariente del Inmortal cantor. 
Apadrinaron la boda el s e ñ o r F e -
derico Zenea, respetable abuelo del 
novio, y la s e ñ o r a Anto l ina V a l d é s 
V iuda de Miró, madre de la desposa-
da, en nombre de l a cual actuaron 
como testigos el doctor Carlos de l a 
T o r r e y P i é , joven abogado, hijo del 
sabio natural is ta cubano, el s e ñ o r R a l 
mundo Pel les y el coronel Leopoldo 
Calvo , director de l a E s c u e l a de A r -
tes y Oficios. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el doctor Alonso 
Betancourt, el s e ñ o r Alberto F e r n á n -
dez y el s e ñ o r J e s ú s Gi lva, secreta-
r io judicial del Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
Ofició en l a ceremonia el Padre 
J o s é Casu l la , de los Escolapios de 
Guanabacoa, de donde fué alumno el 
j ó v e n Zenea . 
Ante el Juzgado Municipal del V e -
dado h a b í a tenido y a efecto el acto 
del matrimonio civi l con el Procu-
rador P ú b l i c o s e ñ o r L u i s Castro y el 
acaudalado comerciante don R a i m u n -
do Pel les por testigos. 
D e s p u é s de l a boda, y antesi de se-
pararse del altar, puso el ramo nup-
c ia l Dulce María en manos de s u 
hermanita Dolores . 
A l p o é t i c o Hote1 Almendares han 
iúo los nuevos esposos a disfrutar de 
las primicias de s ir luna de m i e l . 
V a n d e s p u é s a San Diego. 
Y no t a r d a r á n en verse alojados en 
un moderno chalet, con el nombre de 
T i l l a Amel la , en l a Avenida de E s t 
trada P a l ñ i a . 
¡ S e a n muy í e l i c e s ! 
a s e n e 
m u y b i e n h e c h a s . 
A l p ú b l i c o le i n t e r e s a m á s lo 
T R E S F L O R E S 
P O L V O S P A R A L A 
C A R A 
— ¿ P o r q u é lo a d m i r a us-
q u e d i c e e l orador, , e l l i t era to , e l j t e d ? 
h o m b r e d e c i e n c i a , e l a r t i s t a , e t c . , ! A n t e todo , p o r l a v a r i e d a d . ¡ 
e n e l c u r s o d e l a i n t e r v i ú , q u e l o | p | a r e c o r r i a o todos los g é n e r o s J 
E N L A I N T I M I D A D 
De boda en boda. 
Otra más efectuada anoche. 
Fué la de Teres i ta Lloret , s eñ o r i -
ta muy graciosa, y el j ó v e n Manuel 
Kecio, celebrándose en l a mayor i n -
finidad, sin invitaciones. 
Padrinos de la boda fueron l a se-
to Eml ia ReCi0 de Recio, madre 
S ! L Vl0' 7 el s e ñ o r Manuel Lloret , 
hermano de la desposada, quien tu-
vo por testigos al doctor F r a n c i s c o 
Mdríguez y a los s e ñ o r e s Jul io L a -
joncher y Manuel Gut i érrez . 
T o V w Se.ñJ0res AMailuel J . Ceballos, 
José Hermida y Arcadio G o n z á l e z co-
mo testigos por parte del novio. 
L u c í a l a s e ñ o r i t a Lloret como com-
plemento de su toilette nupcial un 
precioso ramo de los A r m a n d . 
Combinado estaba con asters, stvc-
et peas y l a rosa Perla, de Cuba, pr i -
vilegio del Jardín E l Clave l , donde se 
dan de una l o z a n í a y b lancura incom-
parables . 
R e g a l ó e l ramo de Manuelita L l o -
ret, hermana de l a novia, recibiendo 
el de tornaboda de su otra herma-
na, C a r m i t a . 
Mis votos para los novios. 
Todos por su ventura. 
q u e e x p r e s a d i r e c t a m e n t e . 
S i n o le i n t e r e s a m á s , le a g r a - j 
d a m á s . C u e s t i ó n d e f o r m a , s in ' 
d u d a . E l c a s o es q u é u n a i n t e r v i ú 
b i e n h e c h a se , l ee s i e m p r e o c a s i 
s i e m p r e . Y si e l i n t e r v i u v a d o fir" 
m a e l a r t í c u l o t iene m e n o s p r o b a -
b i l i d a d e s d e ser l e í d o . 
C o n c u r r e n e n f a v o r d e l a i n t e r -
v i ú e l sit io d e p r e f e r e n c i a e n q u e 
sue l e a p a r e c e r p u b l i c a d a , l a a t r a -
y e n t e f o t o g r a f í a q u e i l u s t r a e l t e x -
to y l a f o r m a g e n e r a l m e n t e h i p e r -
b ó l i c a e n q u e e l n a r r a d o r nos p r e -
s e n t a e l v i s i t a d o . 
D i g r e s i o n e s a p a r t e , v a m o s a l o b -
j e t o d e es tas l í n e a s . 
E n l a e n t r e v i s t a d e q u e h a b l a -
m o s p r e g u n t a e l n o t a b l e p e r i o d i s ' 
t a a D o n F e r n a n d o D í a z d e M e n -
d o z a : 
— c Q u é tea tro es e l d e las p r e -
f e r e n c i a s d e u s t e d e s ? . . . 
— E n n u e s t r o r e p e r t o r i o e s t á 
t o d o t e a t r o m o d e r n o . E l c l á s i c o 
e s p a ñ o l , e l m o d e r n o e s p a ñ o l , e l 
f r a n c é s , e l i n g l é s , todos . 
— e l a u t o r f a v o r i t o ? . . . 
— E l m í o es B e n a v e n t e . Y o l o 
R i c h a r d H u d o i i í 
Q U I N T A A V E N I D A 
N o . 4 0 0 - N E W Y O R K 
E L D O C T O R O R T I Z C A N O 
Estuvo de'cuidado, 
^on un ataque de p u l m o n í a , 
llustr* na-aSist<:nci;i e s m e r a d í s i m a del 
comi ^ 'evS"! ta ( í s ' dominando el mal . 
coS0pIet0ohÍZ0' haSta e x t I n ^ ° Por 
^te0??TJnl% 0r t iz Cano. c i r u j a -
desdi JLa« BenefIca' podrá reanudar 
s i o n a l e r ana SUS atenciones profe-
Vuelve a la quinta. 
Y vuelve t a m b i é n a su grabineto. 
L o s numerosos clientes y los nume-
rosos amigos que cuenta el eminente 
facultativo se c o m p l a c e r á n de su res 
tablecimlento. 
Yo , por mi parte, doy muy gusto 
so l a noticia. 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
Enr iq i i e F O N T A N I L I / S 
todos los est i los , todos los a s u n 
tos. 
— ¿ N o 1° c r e e u s t e d u n p o c o 
a f r a n c e s a d o ? 
— ¡ O h , n o ! E n é l h a y m á s p r o -
f u n d i d a d q u e e n los a u t o r e s f r a n -
ceses.. E s t o s g e n e r a l m e n t e p i n t a n 
" c a s o s " p a r t i c u l a r e s . M i e n t r a s q u e 
las o b r a s d e B e n a v e n t e t i e n e n u n a ! 
s i g n i f i c a c i ó n m á s t r a s c e n d e n t a l . . 
N o s o t r o s , q u e p r o f e s a m o s a l ] 
e x i m i o a u t o r d e L o s in terese s crea" ; 
dos u n a a d m i r a c i ó n r a y a n a e n f a -
n a t i s m o , l e í m o s e n c a n t a d o s e l e lo- j 
g io d e l i lustre a c t o r q u e d e s d e l a 
e s c e n a d e l N a c i o n a l n o s d e l e i t a 
c o n s u a r t e a d m i r a b l e . 
S u g r a n C o m p a ñ í a e s t r e n a r á en 
l a H a b a n a u n a o b r a d e B e n a v e n -
te c o n este suges t ivo t í t u l o : U n a 
p o b r e m u j e r . 
Y a t e n e m o s e n c a r g a d a s l a s lo -
c a l i d a d e s p a r a e s a f u n c i ó n , p o r q u e 
s i e s p e r a m o s q u e l l egue e l d í a de l 
e s t reno nos e x p o n e m o s a n o p o d e r 
c o n s e g u i r l a s . T a l es el e n t u s i a s m o 
q u e ex is te p a r a v e r U n a p o b r e 
m u j e r . 
F a n t a s í a s 
C o n c i e r t o 
^ \ T Í C £ ^ banda de Mü-
* W t o hov May0r General del 
- M . LarMiguelhUra0ríSt íC0 Charl0t-
tta2s, 0v6rtura. ¿ a y m o n d . - A . Tho-
m T o ? n H H ú n f a r a s - - - B r a h a m 3 -
^ n c a v a l í 0 g 0 de la 0pera Payasos . 
^ F a n t a s í a de la ó p e r a Bohemia . 
T í n m a ^ ^ C ^ ^ n o , A ori l las del 
tteu. 3:>ailz;6n' E l aMnzanero R o -
kaus. 0ne Step' G1P L i f e . — G e e T r m -
— Y — 
G U E R L A I N 
Su3 Perfumes son exclusivos, 
T ^ m o s todos sus productos. 
H I E ^ 0 Y C O M P A Ñ I A . %. e n C . 
^ P o , 6 8 ; y 0 ' R e ¡ l I y , 5 1 . 
N E C R O L O G I A 
A D O L F O M O N T E R E S I V A L D E S 
E n la m a ñ a n a de ayer fueron con-
ducidos a l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n los 
restos del apreciable patriota Adolfo 
Monteresi V a l d é s , que junto con otros 
muchos cubanos lucharon por la inde 
pendencia. 
L a muertte h a sido (generalmente 
sentida por tratarse de una person 
en l a cual todas las virtudes t e n í a n 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
F u é patriota, caritativo y umante 
el orden. 
Jefe de una honrada y laboriosa 
r r 'o^ íes s i r v i ó de conse-
jero e n c a u z á n d o l o s por l a senda de" 
bien. 
E n l a Quinta L a P u r í s i m a Concep- . 
c ión , donde estuvo recluido fué ob- | 
jeto de las mayores atenciones por 
parte del director, el reputado doctor 
R a m ó n Garc ía Mon; del celoso ad-
ministrador don J u a n Aedo y de los 
d e m á s empleados, todos siwnpre so-
l í c i t o s . 
E n nombre de l a afligida famil ia 
les damos las m á s expresivas grac ias . 
Descanse en paz y reciba nuestro ¡ 
p é s a m e s e n t i d í s i m o su desconsolada i 
v iuda y hermanos, part icularmente 
nuestro querido > o m p a ñ e r o Octavio 
Monteresi, corresponsal del D I A R I O 
en K e y West , y d e m á s famil iares, por 
l a pérd ida irreparable que acaban de j 
experimentar. 
U s t e d , s e ñ o r a , p o r l a p o s i c i ó n 
s o c i a l q u e o c u p a , d e b e l u c i r e n 
c a d a f u n c i ó n u n a toi let te d i f e -
r e n t e . 
G u a r n i c i o n e s , e n c a j e s , p u n t o s , 
p a i l l e t t e s , ga lones y g u i r n a l d a s , 
c i n t a s d e t i s ú , d e m e t a l , d e t e r c i o -
p e l o , d e s e d a . . . 
C h a l e s d e tu l y d e e s c a m a . 
C h a l e s d e s e d a b r o c h a d a e n t e r -
c i o p e l o . 
P e i n e t a s , g a n c h o s . . . ; 
ú l t i i m a A b a n i c o s d e p l u m a d e 
m o d a . 
A b a n i c o s d e n á c a r . 
V e s t i d o s d e n o c h e . 
C a p a s d e pa i l l e t t e ( l a s sa l idas 
b o g a ) . en 
P e r f u m e s d e t o d a s c la se s . 
V e s t i d o s d e V e r a n o 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s d e l a p r i m e r a r e m e s a q u e h a l l e g a d o . 
U n a r e m e s a e x t e n s í s i m a . 
" E l E n c a n t o , ' 
mente bendecido por e l ^ s e ñ o r Obispo 
Diocesano un nuevo comedor para a n -
cianos y u n a tr ibuna en la capi l la 
destlmada a las Hermanitas y anc ia -
nos impedidos. 
A m b a s construcciones fueron cos-
teadas por el constante benefactor 
del asilo s e ñ o r V í c t o r G o n z á l e z de 
Mendoza quien en u n i ó n de su her-
mana s e ñ o r a J u l i a G o n z á l e z de Men-
doza de Batista , f u n g i r á de padrino. 
F u e r o ndirigidas las obras por e l 
arquitecto s e ñ o r Leonardo Morales, 
quien no c o b r ó nada por l a direc-
c i ó n facultat iva. 
L a fiesta se a j u s t a r á a l siguiente 
programa: 
A las seis y media Misa de Comu-
n i ó n general para la Comunidad y 
ancianos. Será celebrada por e l cape-
l l á n R . P . A g u s t í n P i t e i ra . 
A las nueve Misa solemne, ofician-
do M o n s e ñ o r Manuel Menéndez , p á -
rroco de J e s ú s del Monte. 
A s i l o S a n t o v c n i a 
S O L E M N E F U N C I O N 
E l p r ó x i m o jueves será solemne-
I N S U P E R A B L E 
8 * ' c a , é d e " i - a F J o r d e T i b e s » , B o l í v a r 3 7 . 
T e i r . A . 3 8 2 o ( A z f l c a r i » p o r @ . a $ 2 . 2 5 ) 
P L A N C H A S E L E C T R I C A S 
P a r a 1 1 0 y 2 2 0 v o l t s 
d e 3 , 5 y 6 ^ ^ ^ ^ ^ P 1 5 l i b s . 
f a m i l i a s a P í f / * S a s t r e s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y S 5 . T e l é f . A - 3 1 2 6 A p a r t . 6 4 7 
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Poesie D'Orsay; L 'EIegance D'O 
D'Orsay; L e Bi jou D'Orsay; L a F i n 
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D'Orsay. 
C R E M A S E C R E T 
De venta en todos los principales 
do de F r a n c i a 
D E T O I L E T T Y C O L O N I A , P O L -
; de incomparable fragancia, 
los perfanxes suaves, deliciosos, 
y penetrantes. 
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L A C O M P A Ñ I A C U B A 
D E C E M E M T O P O R T L A 
C E M E N T O C U B A N O " E L 
A V I S O 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s a m i -
g o s y f a v o r e c e d o r e s , q u e e s t a -
m o s e n c o n d i c i o n e s d e h a c e r 
e n t r e g a d e ! c e m e n t o , e n n u e s -
t r o A l m a c é n d e A t a r é s , e n c u a l -
q u i e r c a n t i d a d q u e s e s o l i c i t e . 
M a n d e n s u s , c a m i o n e s o c a -
r r o s a c a r g a r . : : : : : • * 
N U E S T R O P R E C I O H A 
S I D O R E D U C I D O A 6 
P E S O S 5 0 C T S . P O R 
B A R R I L , P A R A C O M E R -
C I A N T E S E N M A T E R I A -
L E S Y F E R R E T E R O S ; Y 
$ 6 . 7 5 P A R A C O N S U M I -
D O R E S . • • • U • 
O R D E N E S A L D E P A R T A M E N T O D E V E N T A S 
M a n z a n a d e G ó m e z n ú m . 3 3 4 
T E L E F O N O S A - 4 7 8 0 y A - 4 5 7 3 . H A B A N A . 
Cj.94G 
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L i ^ ^ © í r i i á l i i d i © M u r í a fcarr^ro 
y ¡ F e r s i i i n i i d ! ® M m M m i m ® 
Obra c o n o c i d í s i m a por el p ú b l i c o 
habanero " L a Malquerida", de Jacinto 
Benavente, s ó l o a l i n t e r é s que des-
pertaba la i n t e r p r e t a c i ó n de los ar -
tistas de l a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a es-
p a ñ o l a de María Guerrero y Fernando 
D í a z de Mendoza, puede atribuirse el 
gran entusiasmo que p r o v o c ó . No ha-
bía en el teatro ni una localidad v a -
c í a . E n palcos y lunetas se ve ía una 
selecta r e p r e s e n t a c i ó n de la high life 
habatiera. 
L a s altas g a l e r í a s estaban colma-
das. 
Con una obra muy conocida, por 
bueua que sc-a, no se ve nunca en el 
coliseo tanta e x p e c t a c i ó n como ano-
che. 
No quiere decir esto que " L a Mal-
querida", no interese. 
Ciertamente hay un drama de A d r i á n 
Gual que «e titula "Misterio de dolor" 
que tiene el mismo asunto m á s huma-
n a y bellamente tratado; pero en la 
obra de Benavente hay grandes efec-
tos d r a m á t i c o s , situaciones teatrales 
y tipos de tanto carác ter como R a i -
inumla, Esteban y E l Rubio . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n satisfizo a los es-
pectadore3. 
« María Guerrero e n c a r n ó magistral -
I mente a l a R a l m u n d a . L a pas ión , el 
dolor, l a e n e r g í a fueron por ella ex-
i presados ó p t i m a m e n t e . 
L a s e ñ o r a D í a z Art igas hizo una 
Acac ia exce-lente. • 
Bien, muy bien l a Salvador, l a Mi -
Uanes, l a Pacello y la L a r r a b e i t i . 
D í a z de Mendoza (don Fernando) 
dió a l tipo de Esteban el carác ter que 
quiso imprimirle el autor. E l Ilustre 
artista hispano, que es en algunas 
producciones el "verdadero gentle-
man", f u é anoche con realidad asom-
brosa el personaje hosco, fiero, vio-
lento, indomable que Benavente ideó,. 
Fernando D í a z de Mendos, y Gue-
rrero estuvo a c e r t a d í s i m o desempe-
ñando e n r o l e de Norberto. 
Capi l la , C a r s I y Juste se conduieron 
i loablemente. 
i Mariano D í a z de Mendoza m e r e c i ó 
I elogios en E l Rubio . 
De la p r e s e n t a c i ó n , por lo apropia-
da, s ó l o alabanzas pueden hacerse. 
E n suma: una m a g n í f i c a Interpre-
t a c i ó n de L a Malquerida. 
P a r a hoy se anuncia * L ' Aiglon", de 




Ha tercera m a t i n é e de abono pon-
drá en escena hoy la C o m p a ñ í a 
enátíca Guerrero-Mendoza el dra-
ma en ciaeo actos en verso, t r a d u c c i ó n 
u Aiglon, de M . Edmond Rostand, 
• ¡ol Machado y L u i s de Otei-
! Aguilucho. 
K tr •» 
i las funciones diurna y noctur-
. f;c hoy termina la brillante tempo-
rada que en el rojo coliseo ha o f r e c í - i 
(¿o la c o m p a ñ í a de zarzuela cubana de' 
A r q u í m e d e s Pous . 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á n en esce-
na L a mujer que a s e s i n ó y L a Favo-
ri ta del Cabaret . 
Por la noche, L a mujer que a s e s i n ó 
y L a Pa lanca de A r q u í m e d e s . • * * 
T E M P O R A D A D E O P E R E T A E N 
P A Y R E T 
Mañana , lunes, se i n a u g u r a r á en el 
rojo coliseo por la c o m p a ñ í a Va l l e -
Cs i l lag , una breve temporada de ope-
r e t a . 
Es t e notable conjunto ar t í s t i co es 
bien conocido del púb l i co habanero, 
que lo a p l a u d i ó e n t u s i á s t i c a m e n t e du-
rante su a c t u a c i ó n en el Teatro Na-
cional . 1, -
Durante la temporada que m a ñ a n a 
se inaugura, r e o i r á n precios e c o n ó m i -
cos . 
L a luneta con entrada c o s t a r á j un 
peso. 
Se e s t r e n a r á n las operetas Los es-
ponsales de Momo. E l Doctor Argen-
sola, Addio Giovinezza, y L a historia 
de un pierrot, esta ú l t h n a del aplaudi-
do compositor Mario Costa. 
E s t a obra obtuvo un brillante é x i -
t~. en los teatros de Londres y P a r í s , 
donde se r e p r e s e n t ó diariamente por 
espacio de dos a ñ o s y med/o. 
Se ha elegido para el debut l a ope-
reta L a Duquesa del B a l T a b a r i n . 
* *: 
RÍARTI 
Dos funciones h a b r á hoy en el con- ¡ Sessue H a y a k a w a en la cinta en seis 
currido teatro de Dragones y Zulueta . actos L,a ley inexorable. 
E n l a m a t i n é e se pondrá en escena A Ias ocho y media, L a boda de 
la zarzuela en tres actos E l Lego de Marcela, por l a genial actriz Dorothy 
San Pablo, que obtuvo anoche un é x i - i •Dalton • 
to e s p l é n d d o . 
Por la noche, en primera s e c c i ó n , i 
T i lden Dav l s . 
e) The F a l r y PIpers, A . H e r -
bert B r e w e r . 
—a) He was despised. 
b) Then schall the ayes of the 
blind be opened.—Recitativo. 
c) H e shal l feed f l o c k . — A r i a . 
Solos de contralto del Orato-
rio E l M e s í a s , de Hande l . 
—a) C a i m as the Night, C a r i 
Bohm. 
b) Nur wer dle Schnsuchtkennt 
Tscha ikowsky . 
c) Le^Miro ir , G ú s t a t e F e r r a r i . 
d) Japanese Death Song, E a r l 
0 . S h a r p . 
e) B y the Waters of Minneton-
ka, T h u r l o w L ieurance . 
5.—Negro Spir i tua l s . 
a) Deep River . C . B u r l e i g h . 
b) Greatest Mirado of al l , D a -
vid W . G u i ó n . 
c) Did' nt it R a i n , H . T . B u r -
leigh. 
Vicente L a n z , el notable pianista cu-
bano, a c o m p a ñ a r a á a Myrtle Leonard . 
L a s localidades se hal lan a la venta 
en la c o n t a d u r í a del teatro de la Co-
media. 
Los palcos s in entradas cuestan 10 
pesos; la luneta con entrada, dos pe-
sos 50 centavos. * • • 
F A U S T O 
A las dos y media m a t i n é e dedicada 
a los n i ñ o s . 
3e p r o y e c t a r á n las graciosas cintas 
tituladas L a viudita y L a fiesta de su 
c u m p l e a ñ o s , ambas interpretadas por 
Mack Sennett, 
A d e m á s se p a s a r á n otras interesan-
tes cintas. 
E n la tanda de las cuatro el Pr imer 
Circuito Nacional de Exhibidores pre-
s e n t a r á a la genial actriz Kather ine 
Mac Donald en l a cinta d r a m á t i c a en 
seis actos titulada L a vida socia l . 
E n las tandas do las cinco y de las 
nuevo y tres cuartos la Paramount-
Artcraf t anuncia al t r á g i c o j a p o n é s 
G r a n " T e a t r o 
R e t o a l o s " A s e s " b a i l a d o r e s 
P A R A E S T A N O C H E 
L a E m p r e s a de los bailes este a ñ o en el Teatro Nacional, R E -
T A a todo aquel que se considere buen bailador, de los bailables 
que m á s abajo se enumeran, pa 'a discutir en la amplia sa la del 
Teatro1 Nacionall, esta noche, el Campeonato de Cuba bajo las s i -
guientes bases: 
Pr imero: Los bailes objeto do "discutir'' son el " O N E S T E P " , 
" W A L T Z " y " F O X T R O T " . 
Segundo: Se c o n c e d e r á por la E m p r e s a , un premio de C I E N 
P E S O S , al que mejor baile las tres piezas; esto es, que ocupe siem-
pre el primer lugar en cada baile de los arr iba mencionados, f a -
c i é n d o s e l e a d e m á s entrega de un T I T U L O como de ser el mejor bai-
lador de las mencionadas piezas, siendo por lo tanto el C H A M P I O N 
D E C U B A . Cuj'o t í tu lo le s erv i rá de g a r a n t í a a l triunfador. 
Tercero: Motiva este Concurso "extra" la inconformidad a l 
" F A L L Q " del pasado Domingo, a l concurso de O N E S T E P , entre a l -
gunos que se titulan expertos, dado por lo cual , l a empresa ha 
acordado, con sacrifi l io de su bolsil lo, este nuevo aliciente p a n el 
p e n ú l t i m o baile de la gran tempe tada de Carnaval . 
Se c o n c e d e r á un Diploma extra para el Segundo y T e r c e r lugar 
en este Concurso. 
Cuarto: Pueden optar, y se anunc ia profusamente, todo aquel 
que lo desee, bien sea "profesional" como "amateur", siendo este 
Concurso s in d i s c u s i ó n alguna, el que le dé el C A M P E O N A T O D E 
C U B A , al triunfador y su pareja. Todo el que se crea con derecho a 
este t í tu lo puede n o t i f i c á r s e l o a la E m p r e s a de los bailes, en el T e a -
tro Nacional, media hora antes de efectuarse e l . Concurso, para que 
los discuta. 
Quinto: H a y hasta el presente, tres fuertes contendientes profe-
sionales con Academia abierta en e«ta Ciudad, un cubano, un ameri-
cano y un e s p a ñ o l , todos excelentes bailarines con t í t u l o de los mejo-
res concursos de P a r í s , Madrid y New York . 
Sexto: F o r m a r á ol Jurado, P A P A I T O T O R R O E L L A . H A R R Y M. 
S M I T H , C A L V O L O P E Z , S E R G I O A C E B A L , el I N S P E C T O R D E E S -
P E C T A C U L O S A L A S O R D E N E S D E L SEÑOR A L C A L D E y E L P R E -
S I D E N T E D E L A E M P R E S A D E L O S B A I L E S . 
E l Concurso e m p e z a r á a la U N A D E L A MAÑANA. 
M a ñ a n a e n P a y r e t 
O P E K E T 
G R A N C O M P A Ñ I A 
V A L L E - C S I L L A Q 
M a g n i f i c o c o n j u n t o a r t í s t i c o , o r q u e s t a c o m p l e t a , e x t e n s o 
p e r t o r i o d e o p e r e t a s v i e n e s a s , f r a n c e s a s e i t a l i a n a s 
e n c a s t e l l a n o . 
T o d o s l o s d í a s n u e v o p r o g r a m a 
M A Ñ A N A : L A D U Q U E S A D E L B A L T A B A R I N 
E L M A R T E S : L A R E I N A D E L F O N O G R A F O 
L U N E T A $ U Í K 
T E R T U L I A 4 0 c t v 
P A R A I S O 3 0 cts 
• 
P i d a s u l o c a l i d a d p o r t e l é f o n o t \ - 7 1 5 7 , a l a 
c o n t a d u r í a d e l T e a t r o P a y r e t p o r 
l a c a l l e d e S a n J o s é . 
O-TT 966TO 
N E S . 
I A E M P R E S A . 
Habana. Marzo de 1921. ^ 
Nota: Se r e p a r t i r á n B O M B O N E S . No se alquilan H A B I T A C I O -
6S6TO 
Lleó , l a aplaudida obra del maestro 
Ave C é s a r . 
Y en seg-unda, E l Lego de San P a -
blo. 
P a r a la m a t i n é e y para cada tanda 
nocturna cuesta l a luneta con entrada 
un peso 50 centavos. 
Se anuncian los estrenos.de l a obra 
de costumbres gallegas Amores de a l -
dea y de la zarzuela L a Perfecta C a -
sada . 
C A 3 I P O A M 0 R % ¥ * 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se p r o y e c t a r á 
la cinta titulada R e v e l a c i ó n que redi-
me, por el notable actor Wi l l iam Des-
moncl, a c o m p a ñ a d a de la p e l í c u l a del 
C a r n a v a l . 
L a d e s d e ñ a d a , por Beatriz Mlchele-
na, se anuncia en la tanda de las ocho 
y media. 
E n las d e m á s tandas se e x h i b i r á n 
los episodios 15 y 1G de l a serie L a 
daga que desaparece, Acontecimientos 
universales n ú m e r o 8, las comedias E l 
G o r d i f l ó n es un t ío , E l . Gordi f lón se 
casa, S u re ina atrevida. E l v a g ó n de 
la f a r á n d u l a y Pi l los gemelos y el 
drama Su corazón , su mano y su tes-
pada. 
E l 14 del actual se e s t r e n a r á la pe-
l í c u l a titulada L a g a n z ú a del diablo, 
obra maestra de Strobeim, que se re-
pet irá los d ías 15 y 16. 
E l saqueo de Roma, cinta de positi-
vo mér i to , se e s t r e n a r á el lunes 21 del 
ac tua l . 
C O M E D I A 
Todos los d ías , de dos a seis de la 
tarde, e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s . 
Por la noche, a la hora de costum-
bre, f u n c i ó n por la c o m p a ñ í a del pr i 
director señor Alejandro 
• * • 
mer sc ior 
Garrido . 
A L T U M B R A 
M a t i n é e y tandas nocturnas por la 
c o m p a ñ í a de Regino L ó p e z . 
ir ir ir 
E L R E C I T A L D E M I S S L E O N A R D 
Hoy, domingo, a las diez y media 
a . m . , se c e l e b r a r á en el teatro de 
la Comedia el anunciado recital de la 
notable cantante Miss Myrtle Leonard, 
que presenta la sociedad Havana Mu-
sical B u r e a n . 
E l programa es el siguiente: 
1. — I n questa Tomba, Beethoven. 
2 . —a) Serenado, Schubert . 
b) Death and the Maiden, Schu-
bert . 
c'í E a r l e morning, Graham Pae l 
d) The Raad to Sleep Town, G . 
Mañana , estreno de l a cinta titulada 
Sí o no, de la que es protagonista l a 
aplaudida actriz Norma Talmadge. 
• * 
R I A L T O 
E n las tandas de las dos, de las c in-
co y cuarto y de las nueve y tres cuar-
to8 se p a s a r á la cinta de la Interna-
cional C i n e m a t o g r á f i c a titulada San-
s ó n mundo. 
E n las tandas de las cuatro y de las 
ocho y media, L a h i ja dol mar, por 
Bett, H i l b u r n . 
E n las tandas do l a una S do las 
sieie y media L a ley del í u k o n , per 
Jditciiell L e w i s . 
M a ñ a n a : E l s i ' í e a d o r en^iusoarado, 
por V . l l iam Rus."» I I . 
<A ic.ie 
E N H O N O R D E M A R I A N O F E R N A N -
D E Z 
Mañana , lunes, so c e l e b r a r á en el 
teatro Martí u ñ a f u n c i ó n en honor 
y beneficio del aplaudido actor Ma-
riano F e r n á n d e z . 
Se e s t r e n a r á u n a obra de Federico 
Vil loch titulada Coja su derecha. 
H a b r á otro estreno de Acebal, titu-
lado E l enviado especial, que interpre-
t a r á n artistas de las c o m p a ñ í a s de 
Martí y A l h a m b r a . 
ir ic + 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N 
C A M P O A M O R 
E l p r ó x i m o día 11 del actual sa ce-
l e b r a r á en el teatro Campoamor una 
f u n c i ó n extraordinaria . 
Se e s t r e n a r á por la c o m p a ñ í a de 
Pous una graciosa obra de actualidad 
titulada E l nuevo Presidente y se l le-
v a r á t a m b i é n a escena l a interesante 
comedia en dos actos, de Ramos Mar-
tín, E l nido de la paloma, inspirada 
en una c a n c i ó n as tur iana . 
E n el programa h a b r á otras nove-
dades que daremos a conocer oportu-
namente. 
• • • 
PORNOS 
E n las tandas de las cuatro y de las 
nuc\e y tres cuartos: S a n s ó n naiulo; 
por Lucio Alber t ln l . 
E n las tandas de las dos, de las ^eis 
y media y de las ocho y mediar E l 
orgullo de New Y o r k , por George 
W ü l s h . 
E n las tandas de l a una, de las 
tres y de las siete y media: E l h á b i t o 
de ser feliz, por Douglaa F a i r b a n k s . 
M a ñ a n a : U n a vez en la Aida, por 
Jack S h e r r i U . 
• • • 
Ai A.TE S T I C 
E n las t-ndas de las tres, de las c in -
co y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos: L a mujer con dos almas, cu 
cinco actos. 
E n las tandas de las cuatro y de las 
ocho y media: B l hijo de dos razas, 
por W . S . H a r t . 
E n las tandas de las do8 y de las 
siete y media, interesantes cintas c ó -
micas . • * • 
V E R D U N 
E n la primera tanda se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y Lote-
r í a de la muerte, en cinco acíoB, por 
Roy Stewart . 
E n tercera, Ell protegido de la muer 
te, drama en siete actos, por el atleta 
A n s o n í a . 
E n la cuarta, el drama en, cinco ac-
tos A l m a bohemia, en cinco actos, por 
Irene Cast le . • * * 
O L I M P I C 
E n las m a t i n é e s de hoy se p a s a r á n 
Interesantes cintas, entre ellas' Victo-
r i a inesperada, por Albert R a y ; E l 
Emigrante , por Charles Chpplin, y E l 
Gordito m a t ó n . 
A Ias cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E n busca de un pecador, 
por Constance Talmadge . 
M a ñ a n a : R a z a do leones, por un 
grupo de notables art is tas . 
E l martes; E l golpe maestro, por 
E a r l e W i l l i a m s . 
• • • 
W I L J 0 N 
E n las tandas de la una y de las 
siete se p r o y e c t a r á la c inta titulada 
J u a q el R á p i d o , por L u i s Bennisson. 
E n laa tandas de las Sos, de las cin-
co y media y de las riueve: estreno 
de l a cinta Por una noche nada m á s . 
por Tom Moore. 
Y en las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las diez y cuarto: M a -
riquita lava y A m o r de la selva, por 
Wal lace Deid . 
E n las tandas de las cuatro y media 
y de las ocho: R a z a de leones,, por 
Pauline S t a r k . 
M a ñ a n a : Su Exce l enc ia l a Muerte, 
por Emi l io Ghione y L a fuerza de l a 
fe, por Peggy H y l a n d . 
ir it ir 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una y de la9 
siete: Lobos do sociedad, por Theda 
B a r a . 
E n las tandas de las do8, de las 
cinco y media y de las ueve: L a A p a -
che, por Dorothy Dal ton . 
E n las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las diez y cuarto: R e l á m -
pago y Trevinson el atrevido, por B . 
Jones. 
E n las tandas de las cuatro y media 
y de las ocho: Honrado y listo, por 
Charles R a y . 
M a ñ a n a : Todo lo vence (estreno) 
por Antonio Moreno, y L a h i ja de l a 
ladrona, por Anita Stewart . 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
E n la pr imera parte se e x h i b i r á n 
cintas c ó m e a s y un drama en cinco 
actos. 
E n segunda: L a Pr incesa Jorge, por 
l a Ber t in i . 
M a ñ a n a : episodios quinto y sexto de 
E l submarino misterioso y el drama 
Qué vida, por Albert R a y . 
D í a 8:' Macho y H e m b r a . 
D ía 14: E l domino negro. 
D í a 17: S a n s ó n munuo. 
D ía 21: estreno de l a serie en quin-
ce episodios Vivo o muerto. 
• • • 
E L B A I L E D E Í S T A N O C H E E N E L 
N A C I O N A L 
E n el Teatro Nacional se c e l e b r a r á 
esta noche un gran baile de disfraz. 
Se d i scut i rá el Campeonato de C u -
ba "entre los que mejor bailen el one 
| step Wlatz y el f cx trot . 
H a b r á un premio de cien pesoa y 
i u n t í tu lo para la pareja triunfadora 
I y diplomas para el segundo y tercer 
j lugar . 
E l Jurado estai l i compuesto por 
¡ personas expertas en esta clase de 
bai les . 
T o c a r á n las orquestas de Valanzue-
l a y Corbacho. 
E l baile e m p e z a r á a las diez de la 
noche y el concurso a las doce. 
• • * 
' ' L A M A L D I T A " 
E s t á p r ó x i m o el d ía en que se es-
t r e n a r á la interesante cinta titulada 
L a Maldita, de la que es autor el se-
ñor Alberto R o m á n , c r o n i s í a " L a 
D i s c u s i ó n . " 
E l argumento de esta obra tiene 
una trama complicada; pero de fác i l 
c o m p r e n s i ó n . 
L a Maldita ha sido editada por tres 
c o m p a ñ e r o s en el periodismo: Alber-
to R o m á n , Federico Gibert y Jul io 
Power . 
Podemos asegurar que L a Maldita 
tiene los m é r i t o s necesarios para 
t r iunfar . 
y y V 
" C H R I S T U S , , 
L a grandiosa cinta Chris tus , que es 
[Sin duda a lguna l a m á s sensacional 
v i s i ó n a r t í s t i c o r e l i g i o s a que haya pro-
ducido el arte c i n e m a t g r á f i c o , se es-
t r e n a r á por Santos y Art igas , en e l 
teatro Payret , en los p r ó x i m o s d ías 
de Semana santa . v 
De Chris tus han hecho e n t u s i á s t i c o s 
elogios S . S . el P a p a Benedicto, el 
Sacro Colegio y hombres de letras, 
artistas, etc. • 
U n a orquesta de cuarenta profeso-
res dirigida por el maestro A g u s t í n 
Martin i n t e r p r e t a r á la m ú s i c a expre-
samente escrita para C h r i s t u s . 
• lír • 
P A L I S A D E S P A R K 
E l gran centro de e s p e c t á c u l o s P a -
lisades P a r k , situado frente a l P a r -
que de Maceo, es muy visitado diar ia-
mente por el p ú b l i c o . 
Se exhibe una interesante c o l e c c i ó n 
de ochenta a ü m a l e s y f e n ó m e n o s v i -
vo,̂ ;; s erp íentóa de cascabel, boas, osoy 
monos y otros í a n l m a i e s amaestrados 
por l a c é l e b r e domadora Misa A n n y 
B r o w n . 
H a y notables cicl istas en competen-
c i a . • 
Se exhibe, t a m b i é n , l a mujer m á s 
p e q u e ñ a de A m é r i c a . 
H a y otros e s p e c t á c u l o s muy atra" 
y ente s. 
L a orquesta de Valenzuela Interpre. 
ta diariamente un m a g n í f i c o progra-
m a . 
L a entrada a l parque cuesta diez 
centavos. 
¡f, )f. JL 
G L O R I A 
E n el cine Glor ia , situado en Vivef 
y Belascoain, se exhiben cintas dfi 
Santos y A r t i g a s . 
Tandas diarias, desde las siete 7 
media hasta las once. 
L o s domingos y d ías festivos, fun-
c i ó n d iurna . 
• • • 
V E R S A L L E S 
E n el cine Versales , de la Víbora, 
de los populares em,presarios Santos 
y Ar l igas , se anuncian diariamente 
interesantes cintas d r a m á t i c a s y c ó -
micas . 
L o s domingos y d ías festivos, fun-
c i ó n d iurna . 
Jf.3f.lf. 
P E L I C U L A S D E L A C A R I B B E A N 
F U L M C O . 
L a Caribbean F i l m C o . tiene la ex-
c^usva de tan cintas de la m a r c a P a -
ramount. A r t a a f t , entre las que figu-
it ín las s igT' íentes: 
E l dormitr-no embrujado y Ladrón 
virtuosc. por E n i d Bennett . 
L a eterna historia, Venus de Orlen" 
te, E l pobre tonto, Seguro de amores, 
Algo que hacer por B r y a n í W a s h -
burn . 
Perlas escondidas, por Sessue H a -
yakawa. . 
L a sonrisa de Mlraudy, L o u ^ l a n a 
y L a Guaj lr i ta , por l a bolla actriz 
V i v í a n Mart in . 
Hombres, mujeres y dinero, por E t -
hel Clayton. 
B l á n g e l salvador y L a escena f i -
na l , por Shlr ley M a s ó n . 
E l hijo de su m a m á , por Char les 
R a y . 
Juanito coge el r e v ó l v e r , por F r e d 
Stone. 
E l Apache, por Dorothy Dal ton . 
L o s a m o r í o s de A n a por A n a Be" 
nlngton. 
E l guarda jurado y D e t r á s del te-
lón , por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W . S . 
H a r t . 
Testigo de su defensa, por E l s l e 
F e r g u s o n . « 
Ahí viene l a novia, por John B a r r i -
more . 
• • • 
P E L I C U L A S D E L A 
NAX C I N E M A T O G R A F I C I ' 
L a Internacional ClnematoerínJ 
de Rivas y Compañía , que ha con?? 
lado los derechos para Cuba dumíl 
varios a ñ o s de todas las casas Mh. 
ñ a s productoras de cintas, a n u í 
las siguientes: . ^ | 
L i s a F louron, Más que la ley i 
Pr incesa George, L a Esfinge, La so! 
bra, Mar ión y E l ú l t imo eueño i¡ 
F r a n c e s c a Ber t in i . ' 
Los dos crucifijos por Italia Ahí 
ranto M a n z í n i . 
L a novela de un joven pobre Ii 
historia de una mujer y Laa tresils. 
alones por P i n a Mnichell i . 
Hijos Lejanos, por la Hesperia. 
L a s aventuras de Lolita, por Kart 
Jacobinl . 
E l beso do Dorina, por Lina 
f l eur . 
L a Pr incesa Hedda, por I t a l U í 
Manzini 
Romance da gloria, por Charlfi 
R a y . 
Beatriz , por E m i l i a Shannon. 
Espir i t i smo, por Clara KImkll 
Y o u n g . 
L a Pr inces i ta Isora , por Lydla 
r e l l l . 
Padre e Hijo, por Frank Keena 
y Charles R a y . 
L a E s t r e l l a Sol i taria y E l EitrM1 
jero . 
E l terror del desierto, por Noall 
H a l l 
Los Expoliadores, por William Far 
n u m . 
E l Patriota, E l amanecer de la au. 
rora , E l h á b i t o do la felicidad, 0 
sacerdote, E l Bandido 'y E l Perro ds 
Alaska , por W . S . H a r t . , 
O L Y M P 
A V E N i D A D E W í L S O N Y B . V E O A O O 
H o y D o m i n g o é , a l a s 5 ^ y 9 ^ , H o y 
E n b u s c a d e u n p e c a d o r 
P o r C O N S T A N C E T A L M A O G E 
M a r t e s 8 , E l G o l p e M a e s t r o , p o r E a r s e W i l l M S 
C1927 ld.-6 
6 ¿ 
E n " C a m p o a m o r , ^ d í a s 2 1 , 2 2 y 2 3 
L S A Q U E O D E R O M A " 
E m o c i o n a n t e p e l í c u l a , c o m p l e t a c a d a n o c h e s u s o c h o r o l l o s . 
E l m o v i m i e n t o d e t r o p a s e s p a ñ o l a s y a l e m a n a s , s o b r e R o m a , e l a s a l t o y s a q u e o de la 
G r a n C i u d a d , p o r s í s o l o s c o n s t i t u y e n u n b r i l l a n t e y g r a n d i o s o e s p e c t á c u l o , a l q u e se 
s u m a u n d r a m a d e a m o r q u e a n i m a a l o s p r o t a g o n i s t a s . 
P r o d u c c i ó n f 'GUAZZONv F I L M " , Roma. Repertorio Transoceánica , Salud Io3 
C1954 
T A N D A D E l-l\2 
L a Comedia: % 
E L G O R D I F L O N E S U N T I O 
E l D r a m a : 
S U C O R A Z O N , S U MANO Y S U 
E S P A D A 
L a Comedia: 
" S U R t I N A A T R E V I D A " 
Por C H A R L E S C H A P L I N . 
T A N D A D E S-l!4 
HJi D r a m a selecto: ' 
" R e v e l a c i ó n q u e R e d i m e " 
Por H . B . W A R N E R . 
L O S F E S T E J O S D E L C A R N A V A L 
T A ^ D A D E 2-314 
A C 0 N T E C D I I E I Í T 0 S U N I V E R S A L E S 
" L a D a g a q u e D e s a p a r e c e 
Episodio 15. 
L a Comedia: 
P I L L O S G E M E L O S 
T A N D A D E L A S 8-lj2 
E l D r a m a sensacional, titulado: 
L A D E S D E Ñ A D A 
Por B E A T R I Z M I C H E L E N A . 
T A N D A D E L A S 4 
L a Comedia: 
E L G O R D I F L O N S E CASA 
L A D A G A Q U E D E S A P A R E C Í 
Episodio 16. 
L a Comedia: 
" E l v a g ó n d e l a f a r a a d i i l a ^ 
T A N D A D B L A S 9-112 
ACOIÍTECKff lENTOS U N I V E R S A L E S 
N U M E R O 8 
L a Comedia: 
P I L L O S G E M E L O S R . 
A C T U A L I D A D E S C U B A N A S , t A » 
N A V A L E S D E 1921 
E l D r a m a selecto: 
" R e v K l a c i ó n q u e M m " 
M a ñ a n a L u n e s [ s t r e n o ; . B a r r i s c * 
C2003 
A S O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 de 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
E N L A A U D I E N C I A 
T T C B X C I A A J U E C E S 1MÜKICIPALE8 
- qala de Gobierno de «s ta ^ u -
La. l l s e s i ó n celebrada el sábado 
f ^ a , a c t u 5 S n c e d i ó Ucencia^ por 
5 ^ l c rio enfermedad a l ó s s e ñ o r e s 
T T l R o d r S e z Morejón y N i c o l á s 
J O s é / ; h n n e l l Y Cabrera, jueces mu-
- V . ^ de los t é r m i n o s de San A n -
fonlo de t B a ñ o s y Q u M c M . res-
pectivamente. ^ 
t a P A U S A C O N T R A E L S E ñ O R 
^ C A M O N T A L V O 
^otn en la m a ñ a n a de ayer, 
T T . f a l a F r i e r a de lo Criminal 
T t . l l A u s e n c i a , el Juicio de l a cau-
áe t . S por lo« delitos de dispa-
Ba S a m f d e P fuego y lesiones contra 
í"0. señores Juan Montalvo Morales y 
Montaiivo Saladrigas, para 
uíl L ^ F i sca l pidió el sobreseimien 
í iUTerHcha causa en cuanto a l delito 
V ^ ^ o de arma de fuego y «oll-
^ . / t ^ d e b r a c i ó n de juicio oral en 
C V ^ & Torrlente. di-
rector cíe " L a Po l í t i ca Cómica", no 
^ t ^ ú c ó parte de la prueba tes-
« ^ ^ t o f t ^ s u i p é n d i d o para el pró -
día 8 del^corriente mes. 
xft " P R I N C I P E I N D I O " C O N D E N A D O 
t a Sala Primera de lo Cr imina l de 
pste Audiencia ñ a dictado sentencia 
fndenando a una multa de cincuenta 
^ o T o Cincuenta díaS de arresto y <d 
P de las costas, al procesado Louis 
r í a c í a d l c . titulado P r í n c i p e I n -
Sjí como autor directo de un delito 
^ u s u S o de in fracc ión del Cód igo 
Postal. _^ 
AUTO C O N F I R ^ V D O 
im, las diUgencias promovidas en f l 
n^do do Primera Instancia dol E s t a 
™r Margarita B r u n a y Gonzá lez soh-
. t fndo autori/iación para percibir oal 
I icenciado Jesús María Bárraciue una 
S n t S a d de dinero perteneciente a su 
,.-e iür bija c o n c e p c i ó n L u c r e c i a A n a s 
v Bruna, como producto de un legado 
hecho a dicha menor, el Juez de P n -
mera Instancia del Este d e c l a r ó no 
haber lugar a concederle la autonza-
S ciue a e^ efecto s o l i c i t ó ; contra 
ose auto es tablec ió a p e l a c i ó n l a pro-
moveute, que fué admitida en ambos 
efectos por ante la Sala de lo C m l y 
üü lo •Conitencioso-administra.tivo ae 
la Audiencia de esta capital, la (jue a 
su vez dicta resolución confirmando el 
•tuto apo-ado dei Juez de Pr imera l a s -
ta acia e impru. u la parte apelante 
Jas costas causadas en la segunda 
instanoia siú ^ se entiendan im-
p¿esta*s en concepto de litigante te-
merario bi (?e mala fe . 
contra Francle Costa sobre desalojo. 
Ponente Portuondo. Letrados: Monte-
ro y Z ú ñ i g a . Procurador: I l l a . 
Juzgado del Este ,—Antonio D u v a -
llon y Guibert sobro p e n s i ó n , — P o n e n 
te: Vlvanco . S r . f i s c a l . Procurador: 
Reguera . 
Juzgado Norte .—Carlos F e r n á t i d e z 
Calzada contra J o s é Santana. Ponen-
te: Portuondo. Letrados i López) y 
Camacho .Procuradores : F e r r e r y Car 
dena9. 
Juzgado S u r . — E l Administrador 
abintestato de Manuel Zorr i l l a contra 
l a C o m p a ñ í a Hispano Americana de 
Seguros ( S . A . ) en cobro de pesos. 
Ponente: Portuondo. Letrados: Do-
m í n g u e z y Gonzá lez B a r r i o s . Manda-
tario: I l l a s . Procurador: Rubido. 
Juzgado E s t e . — A l c e d o E . V a l J é s 
c o n t r i R o s a Zoila V a l d é s Gonzá lez 
sobre pesos. Ponente; Portuondo.Le-
trado: V a l d é 9 . Mandatario: Noy. 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A M A ñ A N A 
Letrados: Manuel Secades; J . L l a -
n u s a ; Miguel A . Vivanco; J . López 
Zayas ; J . M . Vida'ña; Ruperto A r a -
n a ; M . Pera l ta Melgares; P . S . de la 
T o r r e ; J . P . G a y ; P . H . Sotolongo; 
R . Gal iana; L . Y . Novo; E . Chapie; 
A . S . E s c o b a r ; O. G-. Montes; E n r i -
que R u b í ; G . Andux; E . del M á r m o l ; 
R . de C á r d e n a s ; A . G . Dupless is , 
J . Val iente . 
Procuradores: T r u j i l l o ; L - Aldsxzá-
ba l ; Ster l ing; Esp inosa ; Ca lahorra ; 
P e r e i r a ; S p í n o l a ; C á r d e n a s ; Ruegue-
r a ; R . Corrons; A . R o c a ; P é r e z So-
sa; B a r r e a l ; P . F e r r e r ; C . Vicente; 
Pintado; E . Y a n i s ; A . V á z q u e z Gon-
z á l e z ; R . Granados; Laanes ; I^laroa; 
J . M e n é n d e z ; A . S;:ijas; J . Dennes; 
C . Ronco; E . A lvarez ; Per domo; G . 
V é l e z ; Castro; M a z ó n ; Carlos M . A r -
mas; A . F e r n á n d e z ; O'Reil ly; R a d i -
•11o; S . Soildate. 
Mandatarios ^ Partes : J . A r r l t o l a ; 
E . U r i a ; R . Monfort; Mercedes Gon-
z á l e z ; N i c o l á s A b a l l í ; Manuela Ma-
clas; T . A . Noy; R . C a l l a v a ; Sant ia -
go C . P e ñ a ; T o m á s M o n t ó t e ; Q u l r ó s ; 
A . Comoglio; J . A , F e r r e r ; G . S . de 
^a laborra ; Cardona; R . I l l a ; Cñ 
V . Mate; Ricardo P a l l í ; Mar ía Za-
bala; E l o í s a O s t o í a z a ; R . V . V i d ^ l ; 
M a r í a T e r e s a D . Hidalgo; A , Montal-
v á n ; J . S á e n z ; L u i s Valer a; Ccrmeti 
F r a g a ; Amparo F e r n á n d e z ; P . R o d r í -
guez; Eugenio L ó p e z ; R . A . L á v a l o s ; 
F l o r a B . DiaiTi; T . Alfonso; Coacep-
c i ó n F e r n á n d e z ; R . A . R o d r í g u e z T o -
r r e s ; .Alfredo V á z q u e z ; N i c o l á s Mar-
t i n . 
SEñALA^'&N'TOS P A R A M A ñ A N A 
cala i M m e r a 
Juicio orai en la causa contra P a -
blo de Armas por rapto. Defensor: 
doctor Demestre. 
Contra Francisco Barredo, por esta-
fa . Defensor: doctor Saina. 
Contra Leovero Sánchez por hurto . 
Defensor: doctor Demestre. . 
Contra Jesús Pérez por robo. De-
f,ísn«or; doctor Rosado. 
Sala Segunda 
Contra José Suárez por lesiones. 
Defensor: doctor Pichardo. 
Contra Aruu-u l ' ^ . ..'.o por lesiones. 
Deieu-sor: doctor Cabello. 
Contra Frailesco Santos por hurto. 
Defensor; doctor Po la . 
Contra Luis Zaldívar por lesiones. 
Defensor: doctor Font , 
Contra E ; o Díaz por homicidio. 
Defensor: doctor Candis... 
Sala Tercera 
Contra Narciso P é r e z por rapto .De-
fensor: doctor Vieit.es. 
Contra Antonio Trueba por dispa-
ros. Defensor: doctor P ó r t e l e . 
Contra Ramón O.isañas por viola-
ción. Defensor: du LQT S u á i o z . 
Sala do lo C iv i l 
Juzgado del E s t e . — L u i s Quintana 
E N E L C E N T R O D E L A H A B A N A 
E N T R E S A N T O S S U A R E Z Y M E N D O Z A , L O S M E J O R E S R E -
P A R T O S D E L A H A B A N A » 
U N T E R R E N O A L T O Y P I N T O R E S C O , E N E L C E N T R O - D E 
P O B L A C I O N , C O N D O B L E L I N E A D E T R A N V Í A S A L P A R Q U E 
C E N T R A L 
D A D A L A G R A N A C E P T A C I O N Q U E H A T E N I D O E S T A N U E -
V A U R B A N I Z A C I O N , R E A L I Z A R E M O S L A V E N T A E N M U Y P O C O S 
D I A S . 
N O P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D D E C O L O C A R S U D I N E R O 
E N T E R R E N O S D E V E R D A D E R O P O R V E N I R , P U E S E S L A M E -
J O R I N V E R S I O N Q J J E P U E D E U S T E D H A C E R , C O N L A S E G U R I -
D A D D E O B T E N E R U N A B O N I T A U T I L I D A D Y C O N A B S O L U T A 
G A R A N T I A . 
L A T I E R R A N O S E V A Y E N U N A P O B L A C I O N Q U E C R E C E 
C O M O L A H A B A N A , A U M E N T A D E V A L O R C O N T I N U A M E N T E . 
E S T O S S O L A R E S S E V E N D E N C O N 1 € P O R C I E N T O D E C O N -
T A D O Y E L R E S T O E N 8 A Ñ O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I J A S E A 
O B I S P O , 6 3 . T E L E F O N O A - 2 4 1 S . 
C a s a E s p e c i a l p a n 
B m i q u e í de N o v i a , C e s t o ® . 
R a m o s , C p r o n a s , C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s . P l a n t a s d e S a l ó n » ^ 
A r b o l e s frutales y d e s o m -
^ rav e tc . , etc . 
S c i s i l a s de H o r t a l i z a s y F k m . 
E c h a m e s grat is c a t á l o g o c k 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A V J A R D I N s 
G E N E R A L L E E V S A N J I J L K X 
T e l é f o n o s : H 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
MARIAAVV©, 
V A P O 
¡ S i e n t o q u e e l 
S a n a t o g e n H a c e 
R e n a c e r m i s 
F u e r z a s , D o c t o r I 
\ T A . lo c r e o ! E s o m e d i -
I T c e n t o d o s l o s p a c i e n -
t e s a q u i e n e s í o h e 
r e c o m e n d a d o c u a n d o s u -
f r e n l a s c o n s e c u e n c i a s d e l 
e x c e s o d o t r a b a j o , p r e o c u » 
p a c i o n e s , o b l i g a c i o n e s s o -
c i a l e s o p r o f e s i o n a l e s y I e s 
v i e n e n e l d e c a i m i e n t o , i n » 
d i g e s t i ó n , i n s o m n i o . 
E l Sanatogen proporciona a l 
Sistema nervioso e l a l imento que 
requiere para su r e c o n s t r u c c i ó n , 
jntejora l a sangre, arregla l a d i -
g e s t i ó n y recorfs t i tuy© e l o r g a -
n i s m o e n general . 
P o r eso nosotros, !os doctores 
que conocemos e l Sanatogen, 
lo recomendamos e n todos los 
casos de a n e m i a , m a l a r i a , n e u -
ras ten ia , d e s ó r d e n e s gaStro- in-
test inales y debil idad general . 
L a mejor prueba es la práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan su salud y bienestar 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han 
hecho aparecer varios substitutos con norabrei 
««nejantes. Rechácelos. Recuerde bien el 
ttombro SA-NA-TO-GEN fabricado ünica-
mente por 
The BAui:RGHnncAi,Co.,Ine. 
30 lívins Place, New York 
Bnlas Buenas Farmacias 
P U E R T A S M E T A L I C A S 
De chapa g a l v á n i c a en diferentes 
clases. SI usted e s t á Interesado pida 
especificaciones. 
Rapidez en las reparaciones. 
Carlos Ozicáriz. S u r de J u a n Gilet. 
Pedro Pernas y Calzada de Concha. 
T e l é f o n o 1-8101. 
8641 8m. 
" L A E S F E R A " 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a » 
D E L C E 1 S T E 0 G A L L E G O 
mado amigo el s e ñ o r J o s é F , Plmen-
tel, jefe del negociado de Comeroio 
de l a s e c r e t a r í a de Agr icu l tura . 
E l estado del s e ñ o r Pimentel , a l 
que deseamos un pronto y total res-
tablecimiento, es. afortunadamente, 
bastante satisfactorio. 
C1894 alt. 2á.'i 
\ 
zado por la po l i c ía , el e j érc i to y el 
pueblo. E l hectfo se estima casual . No 
ocurrieron desgracias personales. 
M a n i f i e s t o n ú m . 1 3 5 Í 
M a n i f i e s t o n ú m . 1 6 3 5 
s S ü C A R G A B E T E J I D O S 
tejidos dflUie en c o n o c i m i e ü t o de los s e ñ o r e s Receptores de la carga de 
Esüip-rtr, ^ , y^pors& arr iba mencionados que G&ta se d e s c a r g a r á en el 
Para !f Machina de l a Port of H a v a n a Dock Co. 
dichas mm-p r í U l t e r i 0 r e s r9Cargos de gastos, los s e ñ o r e s Receptores de 
de PnfrJo. s deebrán Proveerse a l a mayor brevedad de his ó r d e n e s 
"trega correspondientes acudiendo a los Consignatarios. 
L a Asamblea de Apoderados de este 
Centro, b a verificado e l e c c i ó n de car-
gos de D i r e c c i ó n y Gobierno por v i r -
tud de l a cua l han quedado constitui-
das l a Mesa de la Asamblea y Comi-
s i ó n Ejecut iva , en la forma siguien-
te. 
Mesa de l a Asamblea de Apodera-
dos: 
Presidente; s e ñ o r F e r m í n M é n d e z ! 
Ne ira; Vicepresidente primero; s e ñ o r 
Benigno V á r e l a y Vicepresidente se-
gundo s e ñ o r J o s é Bargue iras . 
Secretarlos: s e ñ o r e s Franc i sco B a - ; 
r r a l ; Cosme ¿ a c i d o ; J o s é Méndez T e n ' 
reiro y Franc i sco S a b í n . j 
C o m i s i ó n ejecutiva: Presidente ge-
n e r a l ; s e ñ o r Manuel B a ñ a m o n d e D í a z ; 
Vicepresidente primero señor' Manuel 
Canto; Vicepresidente segundo s e ñ o r 
Manuel Negreira; Interventor, s e ñ o i i 
Manuel Tabeas V i l a ; Subinterventor: i 
s e ñ o r Franc i sco F e r n á n d e z Rocha ;¡ 
Vicetesorero: s e ñ o r Ju an R . Castro. 
Presidentes de Secciones: Sanidad, 
s e ñ o r Antonio R o d r í g u e z ; Cul tura se - | 
ñor Antonio R e y l m ó n d e z ; Bel las A r - • 
tes s e ñ o r J o s é Dtoplco; Propaganda' 
s e ñ o r J o s é G a r c í a ; I n m i g r a c i ó n se-
ñoo» Manuel F e r n á n d e z G a r c í a ; F o -
mento s e ñ o r Antonio Pedre ira; Orden 
seor J o s é Pardo Hermida . 
Inmiuebles: l laencáado Secundino 
) B a ñ o s . 
Secretario General : licenciado J o s é 
Gradai l le Chao. 
Llegue a todos nuestra c a r i ñ o s a en-
horabuena y nuestro entusiasta aplau-
so. 
A c l a r a c i ó n 
I N C E N D I O E N S A N N I C O L A S 
E n San N i c o l á s en la madrugada 
de ayer se declaro un incendio en el 
edificio de dos pisos que estjá :it.uado 
en l a calle de Martí esquina a C a -
mejo, q u e m á n d o s e é s t e y dos casas pe-
q u e ñ a s contigua. E l fuego fué locali-
E n el cable dirigido por el jefe del 
Estado al Presidente sabente de los 
Estados Unidos, M r . Wilsou—que pu i 
b l i c á b a m o s ayer en nuestra p r i m e r a ! 
e d i c i ó n — s e d e s l i z ó una errata . 
Donde hablaba el general Men^cal 
de ' nuestro a fec tó v gratitud hacia 
la nacionalidad, debía decir, nuestro 
afecto y gratitud haclat l a N a r l ó a 
A m e r i c a n a . " 
l/fbf-uos ac larar t a m b i é n que el ca-
bie d 'iírldo por el s eTetar lo i * E s -
»Adü t'oc tor Desvern o • • Mr. Colhy, 
Secretario de Estado S->Uente de l a 
Uu1 * ¿ 'mericana, e s taña e')c'abo-';a''o 
en el original de l a siguiente mane-
r a : 
Bainbridge Co lby .—Exsecre tar io de 
E s t a d o . — E n nuestra citada primera 
ed ic ión de ayer, se titulaba a Mr. Col 
by, Secretario de Estado, debido a 
otra errata . 
S W A M P - R 0 0 T ( R A í Z - P A N T A Ñ O ) 
Miles de mujeres l adecen de los r i -
fíones y la véjlga. y ni siquiera lo sos-
pechan. 
Lhb dolencias femeniles a menudo 
prueban no ser otra cosa que desarre-
grlos de loa rizones, o el resultado de 
eníermedades de l̂ s i-iüones y la vejúra 
SI- los ríñones no se hallan en condi-
ciones saludables, tste hecho puedo 
causar la -siiírmedad de otros órganos. 
Espalda Jolorida, dolores de cabeza, 
pérdida de ambición y nerviosidad, son 
a menudo tvntomas de enfermedad de 
los riñonea. 
No so demore en comenzar 5l trata-
miento. E l SwamP-Koot (l íaíz-Pantano) 
del doctor Ivilmcr que es una receta 
médica, y jue se vende en todas laa 
boticas, puede ser el remedio precisa-
mente necesitado para vencer tales con-
diciones. 
Si usted <niere primeramente ensa-
yar esta jrran preparación, envíe 10 cen-
tavos oro a Dr. Künu-r & Co., Bingham-
ton, Y . , por una botella de mues-
tra, y mencione est: periódico. 
S A N G R I E N T A R E Y E R T A 
E n reyerta sostenida en la Colonia 
Mart ín , Banagclses , fué herido de gra-
vedad en el vientre el e s p a ñ o l J o s é 
Vega Novo por el de Igual nacionali-
dad Leoncio S á n c h e z Gut iérrez . E s t e 
ú l t i m o e s t á detenido y el Juzgado es-
t á actuando. 
O F I C I N A D O C A I r 
E n el día de ayer h a quedado abier-
ta al servicio p ú b l i c o y oficial l imita-
do una Oficina Loca l de Ooonunlca-
ciones en el Centra l Santa A n a ( A u -
za,) provincia de Oriente. 
D e p ó s i t o Gaí i era l . 
C1908 
Mural la !17 
30d.-4 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a í del D r . B . 
A k i l a . Kat fa h a y m e í o r 
«AJO <Mt 
a s r e r s o n a i e s 
e n t i n a s , 
C a t a l á n , J u g u e t e r í a 
C2011 
R e i n a e s q . a S a n N i c o l á s 
1(1.-8 
J u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r , s a i a y r e -
c i b i d o r . C a m a s d e h i e r o y d e b r o n c e , 
c o n r e s o r t e s " S i m m o n s " . C o l c h o n e s , 
n e v e r a s y m u e b l e s p a r a o f i c i n a s . 
G R A N R E B A J A P E P R E C I O S 
T e l é f . A - 0 2 7 4 B A R R O , 6 U Z W y C a . S . R a f a e l , 4 6 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
L I C I O S , 22, ( A L T O S . ) 
R . D U S S A Q . S. en C . 
P . 
T E L E F O N O A.5G49. 
4d.-4 
E L S E ñ O R J O S E F . P I M E N T E L 
H a c e varios d ías i n g r e s ó en la Cl í -
n ica del doctor Sonsa, para ser ope-
rado de la apendlcitis, nuestro estl-
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s . 
S o l 8 5 . T e l é f o n o Á h 6 3 9 Í . 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. H o r a s e spec ia l e s a quien lo so l ic i te . 
8853 10m. 
L A Z A F R A A C T U A L T I E N E B U E N A P E R S P E C T I V A 
^ L A E S F E R A * , A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s E s t a b l e c i d a 
E N M U R A L L A , 1 1 7 . - H A B A N A . 
L í q u i d a a l precio de fábr i ca toda su existencia de br i l l an tor ía y jo-
y e r í a fina mientras dure la actual crisis creemos interese a los comer-
ciantes del ramo; a s í como a nuestros clientes y amigos. 
C1907 alt. 8d.-4 
imBiitiwr 
S O S G O R A Z O N É 
DOVELA I N E D I T A 
ORIGINAL DB 
" A U R O R A ^ D F . n e v e r t 
^ D & i í r í £ b T i d a la reproducción de es-
ln la anuencia do su autora.) 
* * * * * t r a n - ^ ™ cap.ie.o . 
espacio. ¿Medita ensimismada o su in-
quieta imaginación descansa ahora? No 
podemos adivinarlo. 
E l Conde so aproxima lentamente, de-
telnéndose junto a ella. E l levísimo ro-
ce la hace volver el rostro sonrojado 
por el ligero sobresalto. 
E l la contempla absorto y ella ríe, 
brillando un rayo de luz en su sem-
blante, ahora iluminado por la alegría. 
Parece la ideal expastorcita un fingel 
en figura de mujer. 
E l traicionado esposo, a pesar de sus 
duda» . no puede contenerse; frenético 
la ciñe por el esbelto talle estrechán-
dola con transporte de pasión. •* 
El la levanta la cabeza rubia y acari-
cia también; pero pronto se nota des-
fallecer, porque 61 la oprime entre sus 
brazos cual si quisiera ahogarla, con 
Impetus de furia que la dañan. Un mo-
mento le falta el aire para respirar. 
Tieiribla la figurita grácil y los árido* 
labios se entreabren. Si esto dura BigO 
mñs, el amoroso abrazo resultaría mor-
tal. Pero él advierte a tiempo todavía 
y afloja la presión. E l rostro do azu-
cena mustio y triste se yergue ahora 
con lentitud y una lluvia de besos lo 
recibe, inundándolo desde el cuello de 
alabastro hasta la cabellera de oro pá-
lido. 
E l Conde reco'bra el imperio sobre 
sí mismo, pasado el arrebato; extraor-
dinario en él, cuyo carácter de afectos 
sólidos y profundos se exalta rarasi 
veces al manifestarlos. Con imperioso 
gesto la separa y ambos guardan silen-
cio. 
Tan sólo se percibe en torno de ellos 
el susurro del aire entre las verdes 
no.ias de las tupidas enredaderas que 
oan sombra al terrado. 
Morencia pone término a la difícil 
situación, diciendo casi con timidez: 
—(.Roger, te sientes mry? 
—-Estoy perfectamente, contesta el Conde. 
E l l a insiste: —Pues no me lo pare-
ce^ advierto en tu actitud algo anor-
E l no responde ahora y ella afíade: 
— Te obstinas en guardar silencio. Se 
me figura que e s tás colérico o nervio-
SO'El la mira entornando los párpados; 
y replica: —NI lo uno ni lo otro. He 
gunidado silencio, porque hacen poca 
falta las palabras cuando los hecho3 dl-
cor: mfis. ¿Acaso te ha disgusaado o 
sorprenddo que hoy me haya demos-
trado contigo brutal? 
L a ca'becita blonda niega ahora con 
energ ía : —No era eso lo que quise de-
cir. T e has mostrado amoroso y no bru-
tal. Y lelos de disgustarme o sorpren-
derme me ha satisfecho mucho tu en-
tusiasmo. , , . 
E l sonríe amargamente a l escuchaijas 
recordando los besos '•'comprimidos." 
¡Oh tragi-comedia de la existencia 
humana! ¿qué fin persigues? 
..Nuevamente el silencio impera y Blo-
rencia sobresaltada no intenta interrum-
pirlo. 
E l en tanto a l mirarla tan candoro-
sa y bella, duda de la acusación. Un 
rayo de alegría ilumina su alma. Pre-
tertüe el desdichado imaginarla inca-
paz de un crimen. La esperanza rena-
ciendo en su pecho lo deslumhra, ha-
ciéndole suponer lo que ambiciona. Has-
ta prefiere esijir realmente enfermo, 
soportando el martirio de una existen-
cia inúti l . Todo antes que perderla; cual-
quier otro suplicio le parece más to-
lerable que vivir sin ellai. Luego pien-
sa, que entonces el ayuda de cftmara 
es un infame calumniador a quien se 
de'be dar ejemplar castigo; mas ¿qué le 
importa a él, después de todo, que el 
sirviente sea un hombre Til? Lo que 
anhela con ansia es la Inculnabllldad 
de su ídolo, el cariño de la idolatrada 
mujer. 
Si resultare falsa la denuncia, no 
matará a l anciano. ¿Para qué? Se con-
tentaná con echurlo del castillo con 
terminante prohibición de volver. Por-
que entonces de nuevo feliz podrá ser 
indulgente y perdonar. Conforme ahon-
da en este caos de meditaciones con-
tradictorias tan opuestas a la realidad, 
se torna más s o l a r l o su semblante 
que adquiere tétrica expresión. 
Mientras, ella lo observa impresio-
nada y no pudiendo contenerse, le po-
sa su manecita nivea sobre el hom'bro 
y otra vez lo interroga con dulzura: 
¿Me ocultas algo, RogerV Cuéntame por 
favor lo que te pasa. 
—Nada oculto,—responde—estoy muy 
bien. 
Y ante la negativa terminante, ella 
sin insistir se abate más. 
E l la contempla ansiosamente y ape-
nas puede dominarse. L a pasión extra-
vía sus sentidos. Si fuera posible au-
mentar el inmenso amor que le profesa 
desde el primer Instante que la vló, 
creería adorarla ahora níás que nunca. 
Temiéndose a sí mismo, huye como im-
pulsado por un vértigo, abandona el te-
rrado y va a encerrarse solo a bus apo-
sentos. 
El la sigue afligida y se pregunta: 
—¿Qué le oexirre. Dios mío? E l me ocul-
ta sus impresiones; pero estoy conven-
cida de que algo extraordinario le su-
cede. ¿Slon acaso funestas consecnen-
clas de la supuesta enfermedad? Está 
nervioso o Irritado; no me queda la me-
nor duda. ¡Y esta noche tendré que eje-
cutar I 
Al llegar a este punto en sus refle-
xiones, llora y se oprime con ambas 
manos el corazón. 
Qermfln lo ha visto todo escondido en 
una especie de gruta fabricada con es-
pesos ramajes frente a la terraza; no 
ha perdido un detalle de lai escena y 
se pregunta inquieto: ¿Culll será el des-
enlace de este drama? ¿Estará el no-
!ble conde sentenciado a la parte peor? 
Se me figura próximo a enloquecer. 
A la tarde radiante que ha expirado, 
Rigue una noche espléndida de luna. 
Los señores de D'Boulogne después 
de la cena pasan a la antesala donde 
ocupando sendos ibutacones revisan los 
periódicos que acaba de trer e l último 
correo de París. 
Florencia mira revistas ilustradas. Ro-
ger lee al parecer con atención el edU 
torial de un importante diario político. 
Mas a decir lo cierto, ninguno está en 
lo suyo; ambos se atisban do soslayo 
disimulando sus inquietudes. 
E l desconfía recordando la escena del 
jardín. 
E l l a espera el momento oportuno pa-
ra ejecutar. 
Así transcurre un rato. De pronto la 
pecadora se levanta y llevando el pe-
riódico ilustrado en la diestra abando-
na la sala encaminándose a sus depar-
tamentos. 
E l separa el periódico y la sigue con 
interrogadora mirada; mas sin perder la 
calma aparente de que hace alarde: 
"Tiene el volcán las nieves en su cima; 
pero circula en sus entrañas fuego." 
Piensa ahora en los besos comprimi-
dos que revuelven sus labios con vo-
luptuosidad. Aguarda en estos instantc& 
la visita de al extraña caricia. 
• Suavísimo rumor 8^ deja oir; spi'Cja 
reptrcutlr sobre el pavi'uento procedlon-
d-> del éter Impalpa'ble. Parece un ".eve 
bfttir de transparentes alas presentido 
antes que escuchado. 
1)1 caballero presta atención. Sutil re-
voloteo do mariposa entre las florea se 
aproxima. Una blanca silueta feiuenina 
se dibuja en la puerta del salón. Flor 
entra deslizándose como una ñi Eide. Tíe-
torna con andar ligero r;le llbéiuia que 
vuela recién salida de su crisálida. Om-
serva entre las manos el periódico Mf.e 
finge revisar scgfin camina; ahora len-
tamente, conforme avenza a la butaca 
que ocupa el Conde. Este parece fijo on 
su lectura, y ella acercándose oantclosa-
mente lo cubre los ojos con manos Irías 
y' ^blancas como la nievo do los po-
los. 
m periódico cae: la frente altiva se 
levanta y las pupilas negras centellean 
magnetizadoras, envolviendo en corrien-
tes de atracción a la cautivadora mu-
jer. 
E l l a le corresponde sonriendo con ter- < 
nura infinita, pinta en los claros ojos 
ensueños misteriosos de mundos eleva-; 
dos; idealidad sublime de unión indi-
soluble entre dos almas puras que for-
men una sola; ventura que excede a 
todas las venturas conocidas en este glo-
bo, centro de groseras materialidades. Se 
inclina dulcemente la encantadora cria-
tura clesplomfindose débil sobre el blza-
Yro pecho que la acoge en su amante 
regazo. Y la infelir. realiza el "sacrifi-
cio :'» el rostro niveo alzado ansiosamen-
te busca los entrea'biertos labios que per-
manecen quietos; y besa. . . comprimiendo 
con f r e n e s í . . . 
E l sufre la presión sin rechazarla, 
pero violentos escalofr íos lo hacen es-
tremecer. 
s^La judas se desprende del amoroso la-
zo, una vez que ha estampado el ósculo 
traidor. Y de pie Junto a la butaca que 
él ocupa le muestra sonriendo la re-
vista que aun .conserva en su mano tré-
mula; y señalándole un articulillo bre-
ve escrito con mordaz ironía, le pide 
que lo lea detenidamente y le explique 
después el exacto sentido que su autor 
ha querido darle, pues la tiene preocu-
pada este galano estilo tan florido cu-
yas frases como saetas de oro puro hie-
ren y deslumhran al propio tiempo con 
sus fulgores. 
A decir verdad, poco, o nada le im-
porta a la perjura el susodicho articu-
lejo.^ E l fingido interés que ha demos-
trado es una treta suya para que él 
descifrando aquel enigma, l a deje en 
absoluta libertad. 
E l advierte la trampa; mas no se in-
muta al escucharla. Toma el periódico 
y arguye: —Sólo por complacerte, Flor, 
revisaré este escrito para mt detesta-
ble, pues no me agradan las reticen-
cias y aborrezco la sátira, siempre usa-
da para herir a mansalva fingiendo aca-
riciar. Soy refractario a la mentira. Me 
inspiran asco las dobleces y los enga-
ños. Antes prefiero en cualquier caso 
la forma de ruda franqueza, aunque re-
sulte descortés, al estilo galano qua 
usando "guante blanco" y atildada plu-
ma, ultraja y escarnece Impunemente, 
i o serla implacable s i fuera Magistrado 
para juzgar al reo de traición. E l cri-
men perpetrado frente a frente tiene un 
gran atenuante: la franqueza. E n cam-
bio, la traición no tiene excusa, porque 
todo es en ella despreciable. E l Iscario-
te desalmado que entrega con caricias 
fementidas o hiere cobardemente por la 
espalda no aporta nada a su favof; a 
ese delbe aplastársele en el acto como 
sucio y venenoso reptil. 
Florencia lívida ha escuchado sin 
atreverse a interrurapirlo. Le causan im-
presión aquellas frases pronunciadas en 
tono de perfecta naturalidad; pero no 
sabe Interpretarlas en su verdadero sen-
tido. Desatiende el pellffro positivo pa-
ra, cuidarse del imaginarlo y huye pre-
cipitadamente a sus habitaciones entre-
abriendo los labios ya dispuestos a re-
cibir el eficaz antídoto. 
E l l a sigue hasta perderla de vista 
con expresión sombría en la mirada y 
espera el desenlace de la escena que 
será digno ep ílogo del drama. No olvi-
da cierto detalle important ís imo: sabe 
que los efectos del narcótico se mani-
fiestan a la media hora aproximadamen-
te, después de transmitido; aguarda, 
pues, el tiempo reglamentario para em-
pezar la odiosa farsa, el papel 'bochor-
noso que le corresponde representar en 
la comedia. 
Leve rumor de pasos anuncia la pro-
ximidad de alguien que liega: Florencia 
vuelve en actitud agitada. Tienen sus 
lindos ojos húmeda claridad precurso-
ra del llanto. Continúa, simulando inte-
rés por las revistas ilustradas. Hojea 
los cuadernos mirando láminas, sin po-
der ocultar su turbación. Espera estre 
meciéndose de angustia el consabido re-
sultado. 
E l sereno conserva ante su vista im-
penetrable el mencionado articulillo sa-
mi-irónico que no lee.-
Transcurren los minutos. E l l a sigus 
nerviosa, parece que pisa sobre espío 
ñas. 
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C E M E N T E R i O P E C O L O N 
O n f o n a a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E N T E R R A M I E N T O S D E I D I A 1 D E 
M A R Z O D E 1921 
María F r a n c i s c a D. E s t r a d a , áe C u 
ba, de 59 a ñ o s , Segunda n ú m e r o 3, A. 
Naranjo, caidio esclerosis, NO. 15, 
de segundo orden, B a . de F . M. F u -
trada. 
Gustavo Marcos, de Cuba, de 29 
a ñ o s , J y 11, sarcomatosis, NO. 16 
de segundo orden, Ba . 2 de Carlou 
Hince. 
R e g l a Rey , de Cuba, e 20 a ñ o s , Com 
p ó s t e l a 156, tuberculosis, N E . 9 de 
segundo orden hi lera 11 fosa . 
Sinesio B a r r e r a s , de E s p a ñ a , de 43 
a ñ o s , L . E s t é v e z y Cortina, peritoni-
tis tuberculosis, N E . segundo orden 
hi lera 11 fosa 7. 
Manuel Monteagudo, de E s p a ñ a , de 
40 a ñ o s , L a B e n é f i c a , tuberculosis, 
N E . 9, segundo orden h i lera 11 fosa 6. 
Daniel Viizquez, de E s p a ñ a , de 36 
af'-os, B e n é f i c a , i n f e c c i ó n intestinal , 
>.E. 9 de segundo orden h i l e ra H t 
tosa 8. 
Sof ía B e n í t e z , de E s p a ñ a , de 23 
a ñ o s , H . C . García , nefritis, N E . ' 9 
de segundo orden h i l era 11 fosa 9. 
Guil lermo L i n a r e s , de Cuba, de 37 
a ñ o s , San Is idro 63, homicidio por 
a r m a de fuego, N E . 9 de segundo or-
den hi lera 11 fosa 10 
J u a n a F e r n á n d e z , de Cuba, de 59 
a ñ o s , L a w t o n 71, gastro colitis, N E . 
9 de segundo orden h i lera 11, fosa ! ! • 
Angel Granadil lo , de Cuba, de 53 
a ñ o s , Fernandina 6, arterio e sderosV 
N E . 9 de segundo orden h i lera 11, 
fosa 12. 
F e l i c i a n a Ruiz , de Cuba, de 97 a ñ o s 
Infanta 27. 
P l á c i d o R e g ó , de E s p a ñ a , de 27 
a ñ o s , Quinta Dependientes, encefa-
litis, N E . 9 de segundo' orden h i l era 
11, fosa 14. 
Margar i ta J i m é n e z , de Cuba, de 15 
a ñ o s , G. nSmero 235, bronconeumo-
n í a , N E . 9 de segundo, orden h i lera 
11 fosa 15. 
Petrona Díaz , de Cuba , , de 79 a ñ o s 
E s t r e l l a 48, cardio esclerosis, N E . 9 
de segundo orden h i l era 11, fosa 16. 
F r a n c i s c o V a l d é s , de Cuba, de 37 
a ñ o s , San L á z a r o 185, uremia, N E . 
9 de segundo orden h i l era 12, fosa 1-
Pedro Gagas, de Cxiba, de 43 a ñ o s 
a ñ o s . Mar ina 46. reblandecimiento ce-
rebral , N E . 9 de segundo orden h i -
l era 11 fosa 17. 
A n a S a r r i a , de Cuba, de 15 a ñ o s . 
Perseveranc ia 57, bronco arveolitis, 
N E . 9 de segundo orden h i l era 12, 
fosa 2. 
Erad lo Seval , de E s p a ñ a , de 52 a ñ o s 
Quinta Dependientes, tuberculosis, 
N E . 9 d© segundo orden h i l era 12, 
fosa 3. 
Andrea Casas , de Cuba, de 25 a ñ o s , 
Mart í 108, tuberculosis, N E 9 de se-
gundo orden h i lera 12 fosa 5. 
Segundo Rumere, de E s p a ñ a , de 70 
n^íos. Reparto Rocafort, laringitis , 
N B . 9 de segundo orden h i l era 12, 
fosa 6. 
J o s é R o d r í g u e z , de Cuba, de 29 a ñ o s 
Puentes Grandes, tuberculosis, N E - 9 
do segundo orden h i l era 12 fosa 7. 
Manuela Tontas , .de E s p a ñ a , de 32 
año'?. Quinta del Obispo, bronconeu-
m o n í a , N E . 9 de segundo orden hi lera 
12 fosa 9. 
Aida Acosta, de 18 meses. J u a n 
Alonso 28, gastro enteritis, N E . P l a -
jea de Goner, á n g u l o NB. h i l era 5, 
tosa 2. 
Magdalena Guil len, de Cuba, de 4 
a ñ o s , P i e d r a 32, gastro enteritis, NB. 
Plaza, de Gener, á n g u l o N B . h i lera 5, 
tos?. 3. 
J u a n Ortlz, de Cuba, de 2 meses, Se-
rafines 7, gastro enteritis, S E . 4 r a m -
po c o m ú n h i l era 11 fosa segundo. 
Marcelino Igles ias , de Cuba, de 3 
a ñ o s . Reparto Miraflores, gastro en, 
teritis, S E 4 campo c o m ú n hi lera 11 
fosf» 4, primero. 
L á z a r o Pujo l , de Cuba, de 2 me-
ses, San R a m ó n sin n ú m e r o , atrep-
sta, S E . 4 campo c o m ú n , h i lera 11 
f-^sa 4, segundo. 
D á m a s o R o d r í g u e z , de Cuba, de 81 
a ñ o s S u á r e z 93, cardio esclerosis, S E . 
31 campo c o m ú n hi lera 9 fosa 14,se-
gundo. 
J o s é B a r r i o de E s p a ñ a , de 31 a ñ o s , 
IT. C . Garc ía , enteritis, S E . 11 del cam 
po c o m ú n hi lera 9 ,fosa 15v prhnero. 
T o t a l : 29. 
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F r a n c i s c o Corra les , de E s p a ñ a , de 
€3 años , Aguiar 82, diabetis, B a , 533 
do Francisrio Blanco-
J u a n F . Pons, de Cuba, de 2 meses, 
T e ñ a l v e r 110, e.Tjteritis, NO. 5 campo 
c o m ú n . Osario de Juan Sánche , . 
Berenguela Berenguer. de Cuba, de 
54 años , K . n ú m e r o 182. mal . del co-
razón? NO. 1 de segundo orden, B a . 
2 de J o s é R. F r a n c a . 
Andrea Aran , de Cuba, de 100 a ñ o s 
Atares 24, senilidad, N E . 23 del cam 
po c o m ú n , B a . de Josvta F e r n á n d e z . 
Isabel P e r p i ñ á n , du Cuba, de 50 
©ños. E s c o b a r 34, hemorragia cere-
bral , N E . 14 campb c o m ú n , B a . 2 de 
J o s é P e r p i ñ á n . 
J u ? n a D í a z , de Cuba, de 64 a ñ o s , 
F a n Benigno 18, miocarditis, NO. 5 
¡ campo c o m ú n , B a . de E l e n a D á v l l a . 
Aurel io Rodi l , de Cuba, de 13 a ñ o s 
L a Benéf i ca , tifoidea, N E . 9 de se-
gundo orden h i l era 12 fosa 8. 
J u a n a R o d r í g u e z , de Cuba, de 30 
a ñ o s , F i g u r a s 51, tuberculosis, N E . 9 
de segundo orden h i l era 12 fosa 10. 
María B . S á n c h e z , de Cuba, de 40 
a ñ o s . Reparto Juanelo, pericarditis , 
N E . 9 de segundo orden hi lera 12, 
fosa *11. 
J r a n a Sulsa , de Cuba, de 25 afios, 
H . Mercedes, uremia, N E . 9 de segun-
do orden h i l era 12, fosa 12. 
E l i s a V a t d é s , de Cuba de 38 afios, 
' Sitios 157, asistolla, NB, 9 de segun-
do orden h i l era 12 fosa 13. 
L u i s a F a r r a t , de Cuba, de 60 a ñ o s , 
Santa A n a 43, arterio esclerosis, N E . 
9 de segundo orden hi lera 12, fosa 14. 
Mario V á r e l a , de Cuba, de 31 a ñ o s 
Lagunas 17, mal de bright, N E . 9 de 
segundo orden h i lera 12, fosa 15. 
E l e n a Madan, de Cuba, de 96 a ñ o s 
Revillagigedo 151, cardio esclerosis, 
N E 9 de segundo orden hi lera 12 fo-
sa 16-
Petrona Losada , de Cuba, de 54 
a ñ o s , L u y a n ó 159, laringit is , N E . 9 ele 
segundo orden h i l era 12 fosa 17. 
Carmen Sel jas , de E s p a ñ a , de 36 
a ñ o s , A g u i a r 35, ma l del c o r a z ó n , N E . 
9 -le segundo orden h i lera 12, fosa 18. 
F r a n c i s c o C . g u e r r a , de Cuba, de 3 
meses, Arbol Seco 52, gastro colitis, 
N E . P laza de Gener, á n g u l o N E . hi le-
r a 5 fosa 4. 
Eve l io Puble, de Cuba, de 6 a ñ o s , 
E . n ú m e r o 188, meningitis, N E . P l a -
za de Gener, á n g u l o N E . h i l era 6, 
fosa 1. 
Antonio Scf-a, de Cuba, de 3 a ñ o s , 
Dolores y Lawton , enterosepsia, N E . 
P laza de Gener, á n g u l o N E . h i l era 
6, fosa 2. 
Sar los Pairot , de Cuba, de 2 meses, 
Zequeira 169, gastro enteritis, N E . 
P laza de Gener, á n g u l o N B . hi lera 6, 
fosa 3. ' 
Miguel G o n z á l e z , de E s p a ñ a , de 15 
meses, H . L a s Animas, bronco neu-
monía , S E . i campo c o m ú n h i l era 11, 
fesa 5, primero. 
; Tota l : 21. 
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; Domingo ZezaniHa, de E s p a ñ a , de 
69 a ñ o s . Quinta Dependientes, cardio 
esclerosis, B a . 647, adquirida por 
¡los Sres . 
Sergio Garc ía , de Cuba, de 2 a ñ o s . 
P l a z a Vapor, bronquitis, NO. 10, zona 
monumentos de segunda, B a . de Do-
mingo L l a n e s . 
Rogelio Font , de Cuba, de 30 afios, 
Velasco 5, o c l u s i ó n Intestinal, N E . 11 
de segundo orden, B a . de Ernesto. M é n 
dez. 
Jitfio C. A r g u d í n , procedente de 
G u a n t á n a m o , N E . 22, B a . 1 de Ju an 
Crucet . 
Generoso L ó p e z , de E s p a ñ a , de 46 
a ñ o s . Quinta Dependientes, c á n c e r 
del e s ó f a g o , N E . 10' de segundo or-
den hi lera 1 fosa 1'. 
Mar ía Quijano, de Cayo Hueso, de 
2' a ñ o s . Calzada 49. asistolla. N E . 10 
de segundo orden h i l era 1, fosa 12. 
Teresa Radi l lo , de Cuba, de 45 a ñ o s 
Salud 112, tuberculosis, N E . 10 de se-
gundo orden hi lera 1, fosa 13. 
T e r e s a A r r a s t i a , de Cuba de 89 afios 
Porvenir 8, V íbora , caquexia, N E . 10 
de segundo orden h i l era 1, fosa 14. 
Basi l io Muñiz , de E s p a ñ a , de 65 
a ñ o s . Quinta Covadonga, diabetes, N E 
10 de segundo orden h i l era 1 fosa 13. 
Otto Grunow, de Alemania , de 27 
a ñ o s . Arsena l 2 y 4 siucidio por sus 
p e n s i ó n . N E . 10 de segund& orden h l 
lera 1 fosa 16. 
Pedro F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 62 
años , Quinta Dependientes, tubercu-
losis, N E . 10 de segundo orden hile-
r a 1, fosa 17. 
Cayetana Toledo, de Cuba, de 77 
a ñ o s , 14 n-mero 109, arterio esclero-
sis, N E . 10 de segundo orden h i l era 
I , fosa 18. 
A g u s t í n Carbonell , de Cuba, de 74 
a ñ o s , An ima s30, arterio esclerosis, 
N E . 10 de segundo orden h i lera 2, 
fosa 11, 
Primitivo. Garc ía , de Espafia , de 32 
a ñ o s . Cerro 659, hemorragia cerebral 
N E . 10 do segundo orden h i l era 2, 
fosa 12. 4 
Simona Calbo, de Cuba, de 98 afios. 
Agui la 11, arterio esclerosis, N E . 10 
de se.srundo orden h i lera 2, fosa 13. 
Caridad Agui lera , de Cuba, de 35 
a ñ o s , Cádiz 18, anemia, N E . 10 de se-
gundo orden hi lera 2, fesa 14. 
Carlos Radini , de I ta l ia , de 41 afios 
F i n c a L a Anita, s í f i l i s cerebral, N E . 
10 de segundo orden h i lera "2, fo-
sa 15,. 
• Dolores F laquer , de Cuba, de 90 
a ñ o s , Crespo 38, agotamiento senil , 
Nfe 10 de segundo orden h i lera 2, 
fosa 16. 
J u a n M a r t í n e z , de Cuba, de 39 afios 
Dolores y Porvenir , arterio esclerosis 
N E . 10 de segundo orden hi lera 2, 
fosa 17. 
F r a n c i s c o de Dios y Val le , de E s 
paña , de 55 a ñ o s , F . Agui l era 174, ho 
micidio por instrumento cortante, N E 
19 segundo orden h i l era 2, fosa 18. 
P i l a r V á z q u e z , de Cuba, de 30 afios 
Angeles 77, debilidad c o n g é n i t a , NB. 
T h e R o y a l M a i ! S t e a m P a k c e t 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
G o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R L A 
P A L L I C E , L I V E R P O O L . ' 1 ^ 
D ™ n T T T o a ¿ e P a r a P E R U ' C H I L E 7 P o r e l t r a s a n d i -
n o a B U E N O S A I R E S , 
S a l i d a m e n s u a l p a r a G A L V E S T O N . 
) rero . 
E l v a p o r " C A R D I G A N S H I R E " 
S a l d r á p a r a V I G O Y C O R U J A s o b r e e l d í a 2 5 d e F e b r e r o 
E l v a p o r " O R C O M A ' * * ' 
S a l d r á p a r a C O L O N . P E R U y C H I L E s o b r e e l d í a 2 6 de F e -
S a l i d a p a r a C O R U Ñ A y S A N T A N D E R : 
E l v a p o r " O R I A N A : " M a r z o . 2 0 . 
E l l u j o s í s i m o v a p o r " O R C O M A . " d e 2 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s -
A b r i l , 1 6 . 
P a r a m á s in formes v 
D Ü S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C1456 alt, 18f 
o r o s 
A / 
á e í ? ° s h e c h o ^ ^ i e m e n l 1 ^ - — - d & r \ 
rr J O ^ e n t ' í T ^ Q u í - o ^ a i S U n o c J ¿>ia n iz -
e n t á p e n t e 
E l t e x t o d e l a c a r t a d e l o s s e ñ o r e s C a s t e -
l e i r o , V i z o s o & C í a . , S . e n C , H a b a n a , C u b a , 
d a u n a i d e a g e n e r a l d e l o q u e l a s M á q u i n a s 
B u r r o u g h s s i g n i f i c a n e n c u a l q u i e r 
e s t a b l e c i m i e n t o c o m e r c i a l 
" N o s c o m p l a c e m o s e n r e c o m e n d a r l a 
m á q u i n a d e s u m a r < B u r r o u g h s , a t o d a s 
a q u e l l a s p e r s o n a s q u e , a ú n c u a n d o s u 
n e g o c i o s e a p e q u e ñ o , l l e v e n s u c o n t a b i l i d a d 
o m a n e j e i i n ú m e r o s y e l ú n i c o i n t e r é s q u e 
n o s g u í a a h a c e r e s t o e s l a s a t i s f a c c i ó n 
t a n g r a n d e q u e n o s h a p r o d u c i d o l a u t i l i d a d 
q u é n o s p r o p o r c i o n a e s t a m á q u i n a . " 
A q u e l l o s c o m e r c i a n t e s q u e h a s t a l a f e c h a , 
p o r u n o u o t r o m o t i v o , s i g u e n p a l p a n d o l a s 
c o n s e c u e n c i a s d e l v i e j o s i s t e m a d e h a c e r 
s u s t r a b a j o s n u m é r i c o s a p l u m a y t i n t a y 
p o r e s f u e r z o ^ * m e n t a l e s , v e r á n c o n s t a t a d o , 
e n l a o p i n i ó n d e l o s s e ñ o r e s C a s t e l e i r o , 
V i z o s o & C í a . , S . e n C , q u e l a s M á q u i n a s 
B ú r r o u g h s c o n s t i t u y e n u n m e d i o e ñ c a z 
p a r a l a e l i m i n a c i ó n d e c u a n t a s d i f i c u l t a d e s 
p r e s e n t a n l o s n ú m e r o s e n c u a l q u i e r n e g o c i o . 
L a s M á q u i n a s d e S u m a r B u r r o u g h s r e p r e -
s e n t a n u n a g r a n e c o n o m í a d e t i e m p o y 
d e d i n e r o y u n a a b s o l u t a e x a c t i t u d . 1 
A g e n t e s E x c l u s i v o s d e l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s e n C u b a 
p R A H K R O B I N S fl).-
• W A B A N A » 
M l j p í i i r a s ) fte C ' d ^ á H l i d a ^ í S j r n a o * y 
P l a z a de Gener, á n g u l o N E . hUera 7, 
fosa 1. 
Melquiadee D í a z , de Cuba, de 7 días 
S a n J o a q u í n 6, delibldad c o n g é n i t a , 
NB. P laza de Gener, á n g u l o N E . h i -
l era 7, fosa 3 
Aurel io R o m ó n , de Cuba, de 6 a ñ o s . 
Infanta 44, c o n g e s t i ó n pulmonar, N E . 
P l a z a de Gener, á n g u l o S E , h i lera 1, 
fosa 1. 
J o s é Florido, de Cuba , de 6 afios, 
San Mariano 81, ingesto, N E . P laza 
de Gener, á n g u l o S E . hi lera 1, fosa 2. 
T o t a l : 24. 
P u b l i c a c i o n e s 
L A N U E V A E E V I S T A " H E R M E S " 
& I 
Acabamos de rec ib ir e l pr imer n ú -
mero de l a Rev i s ta de c o n s t r u c c i ó n y 
c r í t i c a mercanti l "Hermes," qu© por 
cierto e s t á presentada con toda l a ele-
gancia y e l aspecto que debe tener 
una p u b l i c a c i ó n de esa c lase . 
P a r a quo los hombres de negocios 
vean si este p e r i ó d i c o mensual h a de 
interesarles o no, reproducimos el su-
mario del ejemplar que tenemos a la 
v i s ta : 
Portada do G a r c í a Cabrera titulada 
Principio invariable: el nrtfculo P é de 
vida, como fondo; Optimismo, por 
Manuel de A l v a r é ; Algunos m é t o d o s 
de vendedores norteamericanos; De la 
v ida internacional; cultos comenta-
rios sobre el viejo problema j a p o n é s -
americano; Saldos; C a r t a s a u n pr in-
cipiante, a r t í c u l o de o r i e n t a c i ó n pa-
r a j ó v e n e s . . . y viejos; Insensibil idad 
moral ; Es tratagema de publicidad; 
u n a p á g i n a de car icaturas extranje-
ras comentadas; L a Industria textil y 
e l créd i to comercial; Nacionalista eco 
n ó m i c o ; De o r g a n i z a c i ó n comercial ; 
Confesiones de un ex-nuevo r ico; L o s 
derechos de la juventud; Comentarios 
p ó s t u m o s a la crisois e c o n ó m i c a ; Res -
ponsabilidad; Cr í t i ca ; L o s secretos 
del escaparate; Hermes en la Aduana; 
Ideas parar vender; Ideas para los 
compradores; y algunos otros trabajos 
de extraordinario i n t e r é s comercia l . 
Auguramos a l a nueva revista un 
gran é x i t o s i en los meses sucesivos 
aparece tan interesante como en este 
su primer n ú m e r o . 
g A R D A N o 
G L I C E R O F O S F A T A D O 
las malas Digestiones, las Fatiseas, los V ó m i t o s , los Eimbarazos g á s t r i -
cos, las Gastrit is y Gastralgias , los Calambres del E s t ó m a g o , las E n f e r -
medades del H í g a d o , las Jaquecas, l a Diarrea .—Fort i f i ca a los ancianos y 
los convalecientes.—En todas las far maclas. 
S a r r á , Jolinson, Taquechel , B a r r era y C a . P. V á r e l a , 117, 
ce u Cw c míe mo «t l Pe w t E vta »o <Kiaa 
C o l u m n a d e d e -
f e n s a N a c i o n a l 
E n junta general celebrada el v ier 
nes por este organismo se a c o r d ó fe-
l ic itar po rmedio de la prensa a los 
Generales A g u s t í n Cebreco; Car los 
G . V é l e z ; Manuel F Alfonso; R o -
gelio Cast i l lo ; G o n z á l e z C l a v e l y Gis 
pert e igualmente a los Coroneles 
Col lazo; D o m í n g u e z ; C á r d e n a s ; V í a 
Montes; o i v e r a ; M a s ó ; v G u t i é r r e z ; 
Marrero; H e r n á n d e z y d e m á s Vete-
ranos que concurieron a la fiesta pa-
trio1 lea d 1 24 de Febrero haciendo 
estensiva dicha f e l i c i t a c i ó n a las en-
tidades y corporaciones y l a pren-
sa, que s in d i s t i n c i ó n de matices po-
l í t i c o contribuyeron a l buen 
l a mi s ma . . sigii 
T a m b i é n se acordó pa831* ^ de 
te cablegrama a l Presiden^ 
Estados Unidos de Amér ica . 
"Mr. W a r r e n G . Harding-
Hhite House 
Washington D C . ^ o 
Honorable S e ñ o r : ^ " ^ t e g r í f 
lumna d eDefensa N a c i o n a l 1 ^ ^ 
elementos populares fe1101^ de^ 
m a p o s e s i ó n Presidencia g r ^ ^ ?eí 
c rac ia americana que supo 
to glorioso luchar el • 
dencia manteniendo s i e n ^ ^ 
cho a l a propia ^ ^ S ^ í 
pueblos, nuestro pueblo ^ 
b e r a n í a Nacional, ^V6™, » 
do motivo para amaT ÎvieW05̂  
n a c i ó n a m e r i c a n a . — - K ^ pre3Í' 
te, J u a n Marcelino Frado, 
te . 
D R . F E D E R I C O m ? . R A L B A S 
E S T O M A G O . Í f f t - E M I H Q l SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : ^ « © P . m . e n fon» 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a 5 
Extenso 'surtido para t i n t o r e r í a s ; lanas, sejlas, alff ^ e9 
r a cueros, grasas , Jabones, tintas, y para todas Ia9 In 
general. 
Precios directos del fabricante puede usted 
cho y satisfacer mejor a sus clientes. Colores 
manentes. 
A t e n c i ó n especial a los pedidos del Interior. 
F A R M A C I A T R A N O E S A . S A N l í A F A E L , 62. H A B A -
j o r r a r 
brillantes y 
ano l x x x i x 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 i P A G I N A N U E V E 
fcl F G £ a ^ e 0 ) e S c u c h a b a sin 
E l " ^ i e í Su castumbre. T e n í a 
bablar, ^aunúeSUno decir nada. 
^ m a ° nue ¿ d i las palabras pues 
valía mas Q"6 10 exI>roSiva e mte-
S c r í u e - - ^ apena. B. -
taban su s i l e ^ c í { a cuaro o cinco ar-
Había a j u e l ^ di 
tistas a / ^ g i b a L a tienda de Gar-
<"tían i e f u S r favorito de r e u n i ó n . 




v oboes se s e n t í a n a sus 
^ c h a s Estaban en pasara.__creo 
' G a r b 7sted /e mi op in ión . No lo 
u0 sera u s t e * \ e a violinista.; pero 
afirmo Qu0 U1 
es el l1011}]'* eso, h o m b r e ^ e x c l a m ó 
f G m n i e r - i T ü no sabes lo 
el celebre « r a m e ^ a ñ o s que 
difícil que es ^ P f 1 ^ ; , , )rcnder, para 
^ f e r t i n o a ' las notas, para ad-
su ambiente. 
qurir 
el matiz justo! 
Bab, 
-To-bah!—repuso Pasani.-
"'^ ounnto E n primer lugar, do eso_es caento. ^ n i ^ g.lo 
uu """ióo a r m o n í a s ; no es 
tienes í m í o de m ú s i c a desnudo, 11-
1U11UU ^ « . r m á s aue la ^ 1 No se puede ocar mas aue 
nea 3 " de B a c h . ¡Depender del 
"ChaC0STkiento es h o r r i b l e ! . . . Su-
. ^ 0 % r r c u O a n t o a técn ica , no pro-
t e n d e r á s . . . c r e J , _ _ i n t e r r u m p l ó G r a -
0 0 lo 
nier. -repuso pacientemente 
solamente en esto: 
f í e aue empiezas, a Tós cuatro ano8 
deS ! i 'do re mi fa sol" en un pia-
5 f oltás sentado c6modameVte en un 
fh. tpte no Pasas niugur... molestia.. 
S S l s que el v io l ín , solamente para 
M S S a cogerlo bien, os como s i en 
¡Escucha!-
—Piensa 
i s o i a p a r 
D E F A B R I C A C I O N A L E M A N A 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y F á b r i c a s d e G a s e o s a s 
y M a í z • 
M o t o r e s V E N f M - S E V E R I N » l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o 
E N T R E G A I N M E D I f í T f í 
V E N T A S A P L A Z O S 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O B R A P I A 5 8 . A P A R T A D O 9 2 . H a b a n a . 
a la par . 
Pero no pudieron decii1' nada m á s . 
L a puerta v o l v i ó s e a abrir bruscamen-
te. 
—Usted dispense—dijo la dama de 
antes—. Pero se ha olvidado usted de 
darme el folleto explicativo 
Y viendo que nadie l a c o m p r e n d í a , 
a ñ a d i ó : 
— M i marido, ¿verdad? , compra esto 
para distraerse con ello, para tocar 
piececitas fác i l e s . Pero como es la 
primera vez que coge en sus manos 
un violonoello, quisiera que usted me 
diese las ins trucc iones . . . , vamos, me 
explicase en cuatro palabras la ma-
nera de tocar este instrumento. 
L u d e Delarne-Mardme, 
a ñ o s para i rimo necesitaras cinco 
/ m ¿ a colocar tus posaderas en 
T t S d t e • Y así toda la vida. V a -
a crac nunca has sentido ganas 
moa 6 a que. ._ tu pia(n0? pyes bi€n; 
? S maestro del v io l ín me conta 
t M?e poco que una vez tuvo que 
S h S a la calle por no romper su 
-1 'íu un admirable, v io l ín , que le 
había QMtado 75,000 francos. 
rrea auo Pasam tiene r a z ó n — d i -
i ^ ú S i t ^ * M í n i m o I-Selvelle el 
T a m b i é n con el vio-
nosotros algo de vialencoliaia.-innec'lo nos pasa a 
sin embargo, taínbión nosotros 





• _3f8 dais r i sa—repl i có G r a n l « r . — 
.p.-'o cro-is que c m el piano no se 
rasan malos ratos ¡Si supierais lo 
ou- és estar "separado" de l a m ú s i -
c&Wt esa gran máquina helada que 
3̂ 0 so caldea nunca, y que parece una 
-ran máquina de escribir! ¡ U s t e d e s 
tienra su instrumento cerca del cora-
z ó n W , además, oo haeéie boxeo. 
—¿Qué dices? 
Hclvclle había roto a re í r . 
Puég te aconsejo—-io dijc>—que 
pruebes "con el violoncello. Porque 
aparte la l"fcor de bonodictinc? que 
todo instrumento requiere, é s te ee un 
trabajo de Hércules de feria. 
De pronto, a . | i voz soñadora , 
joven compositor prodigio Emraanuol 
Dix, que tocaba todos los instrumen-
toa, y apenas tenía quince años , eni' 
pezó a hablar. 
—Si—dijo, orno hablando consigo 
mismo .—El v i o l í n . . . el violoncello. . . 
E l veterano Garbe mirábalos a to-
dos sonriendo, y ellos no notaban que 
ni siquiera había hablado todavía una 
palabra. 
Con un lento gesto pasó revista a 
toos ios instrumentos que t en ía en su 
ücuda: violines rojos y dorados, pia-
nos obscuros, violoncelloa arrincona-
—Trabajo . . .—murmuró solamente. 
—Trabajos.. . 
Y iodos'los m ú s i c o s najaron la ca-
beza como abrumados desde la in-
fancia por las dificultadas con que 
habían luchado, luchaban todavía y se-
guirían luchando. 
En aquel preciso instante a b r i ó s e la 
puerta y entró una s e ñ o r a gruesa, 
muy-pintada, vistosa y altanera. 
Los músicos luc i éronse a un lado, 
dejando el sitio a l a parroquiana. E s -
ta leis' lanzó desde lo alto de su lujo 
una- jjiirada de vago desprecio. E l ve-
térano Garbe sa l ió le al encuentro, frío 
y cortés. 
—Caballero—dijo con voz seca la 
"ca de nuevo c u ñ o , — t e n g o el "auto" 
a la puerta, y vongo a comprar un vio-
loncello, que quisiera llevarme en so-
pida. Me han dicho que en su casa 
lo encontrar ía . . . 
"i~l2n efecto, s e ñ o r a — r e s n o n d i ó el 
lutluer'' míperturbab:::. 
^¿Quiere usted e n s e ñ a r m e algu-
dijo la dama con mayor seque-
nn7Co11 much0 sust0- ¿D<* ^ ó precio,! 
aproximadamente? I 
—I j3 mejor que haya—dijo l a da-
ma con vanidad. 
E l veterano Garbe, con manos aca-
aJlttíS £ué a sacar de &u estuche 
a n 3 ' U i n c o ^ o ^ e l l o , de p ú r p u r a y 
apagados oros, que hac ía a ñ o s t e n í a 
¿uos tenia on su t a s a como a un ami-
¡Esto es lo mejor que tengo'-
3° con orgullo. 
-dí-
Ea. danii 
d^cir algo brió la boca como pata 
Con ni ' nias no dij0 nada; 
_ E q d l f reí:1óu susp iró Garbe: 
En P a usted' s e ñ o r a ? 
Pms*l S ^ 0 , ú? los - artistas hubo 
Z ? ° ^ 0 : - ¿ s par 
Luego: vendr á a ^ 
mi marido. 
"luthier" algo 
¿ S u marido 
no vale i pena—dijo e l l a . — 
7 Sln S t P ^ ese" ¿0uá l l to 
- T i e n e c l ar oyó el Precio. 
— • \b - ' y su arco 
^ M s u S í f 1 1 ^ elÍa n^quinal-
l lcro' bí usted BntonceS> caba-
Y fu* J ^ f 1 ^ l e r o c o b r a r . . . 
í e ^ X 1 0 ^ el mostrador los 
Clal. contó nm. i u r.be' 8iempre gla-
Caja eu que 
dama, el me .Inic^ 
y cargó con la gran 
^Peles i r j ^ * ' - ^ en su lecho de 
a sonora maravi lh — i Buenas « \ f ^^av'1 lia. 
í O h ! — ^ i f i l a Puerta. . . 
les artistas J'ugieron 
. 1JeJiciüa. en , 
los hospitales n ? . al'~"A-,nterno «e i 
'os,s- mal de p f ^ o p é d l c a - e s c i o -
1v"esos i" a r í u S S aíecofonoS de ios 
Ulati^o. e S Í o Ci0neS' WielltIs. rcu-
I ttHráviolítas lntM«no8. Hayos x 
í m a s a ^ rO,,q0pla- M«-»no-






de a 9 Consultas de 1̂  
( T I N I Ü M O R I E N T Í l ) 
a t o 
S E L Z — 
C H I C A G O ' 
C a 
S E L Z — 
O H i O A Q O 
6 i n c i s & 
l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
©ELZ—CHICAGO 
L a mejor de todas, venta en todas las d r o g u e r í a s , boticas y 
p e r f u m e r í a s . E n caso de no encontrarla en su localidad, p ídase 
directamente a D U B I C . xenemos envases especial©» para paque-
tes certificados. 
Precio para el interior con franquranueo: cajas chicas ^1.75; ca -
jas grandes, $3.25. Los giros postales á Viuda de DOrla y C o . 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
E n s u p o d e r , p o r s ó l o 1 0 p e s o s 
E l i j i a P lata n i e l é , plata c o n w r c o , Esmaltado en color, o E n -
chapado fino. Extensibles propios para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , de 
gusto. 
Remita giro postal por el valor de 10 pesos, v d í g a n o s e l que 
le agrada y a vuelta de correo lo t e n d r á en su poder. 
" L 4 E S F E R 1 T A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
d e J o a q u í n F e r n á n d e z 
y C o n s u l a d o 
H A B A N A , 
P R E S A L S 
B O X N E R 
ü n r e m e d i o p a r a 
c & d & e n f e r m e d a d 
Dan maravillosos resultados. No son 
medicamentos homeopáticos ni secretos. 
Su composición és conocida y va al pie 
do cada pomo. Pata su elaboración 
usamos los productos mfis puros, cosa 
lo más esencial, pues de esto dependo 
su gran éxito en todos los países. 
P R E S A D S No. 1 
Son absorbentes antldispfipticos. Cu-
ran Flatulencia, Dispepsias. Agrios, 
Malas digestiones. Desgano y demás «n-
fermedades del Estómago . 
P R E S A L S No- 2 
Para ad'elgazar. Evitan la forma-
ción d© grasa y con su uso se obtiene 
la eliminación de ésta, consiguiéndose 
en la mayoría de los casos ir redu-
ciendo el peso. 
P R E S A D S No. S 
Curan enfermedades d'e la nariz, de 
la garganta y de los oídos, debido a 
su acción alcalina y ant isépt ica . Para 
pulverizaciones y duchas nasales. 
P R E S A L S No. 4 
Curan enfermedades de la piel. Con 
su uso se consigue tener el cutis ter-
so, suave, libre de manchas y otras 
afeccionas, debido a su acción altera-
tiva, ^ina obtener mas rápidamente 
el resuirado, úsese con éstos el E X -
CEMON, untura de resultados admira-
bles. 
P R E S A L S No. 5 
Productores de sangre. Curan Ane-
mia, Amenorrea, Colores pálidos. Lan-
guidez y todo caso de Debilidad por 
falta de Sangre. 
P R E S A L S No. « 
Cura estreñimiento. Laxante antibi-
lioso. Enfermedades del hígado. 
P R E S A L S No. 8 
Curan Asma o Ahogo, Bronquitis, P a -
roxismo. Falta de Respiración, etc. 
P R E S A L S No. 10 
Curan dolores de Cabeza, Reumáticos 
y de Ijada, Catarros, Neuralgias. E n 
las fiebres bajan la temperatura debido 
a sus propiedades antipiréticas. 
P R E S A D S No. 11 
Curan Reumatismo Articular y nu-
doso, Gota, Dolores de espalda, etc. 
P R E S A L S No. 12 
Curan y alivian t o ^ abundante su-
puración, ya de un Cáncer, Escrófulas, 
Llagas, Heridas, etc.. y son un gran de-
purativo de la sangre, habiendo cura-
do muchos enfermas que no encontra-
ban remedio, tomando a la vez el P R E -




P R E S A L S No 
CV0n\ca, Tos Cata-
C1855 10d.(2 
S E C C I O N D E O R D E N 
U L T I M O 
D o m i n g o d e C a r n a v a l 
: a a 
Y l e d i r e m o s c o m o p o d r á d i v e r t i r s e c o n p o c o d i n e r o 
e r p e n t i n a s 
A L O S P R E C I O S M A S B A R A T O S 
D i s f r a c e s 
D E A L Q U I L E R D E S D E $VS% n i i e v o s . 
G r a n d e s N o v e d a d e s 
S o m o s l o s R E Y E S d e l C A R N A V A L 
D i v i é r t a s e , B a i l e y G o c e 
Q u e l a v i d a e s c o r t a 
7 3 A v e . d e ! t á a , a n t e s O a ' i a i u , 
Convenientemente autoriaado por 
la C o m i s i ó n Ejecut iva de este Cen-
tro, el p r ó x i m o domingo 6 del co-
rrointe, se c e l e b r a r á en los salones 
sociales, un gran baile de p e n s i ó n 
para los s e ñ o r e s asociados, que d a r á 
principio a las nueve de la noche. 
E l precio de los b i i le teá de entrada 
s e r á el de $1.50 personal y $2.00 el 
fami l iar . 
P a r a tener acceso al local se pre-
cisa a d e m á s dei correspondiente bi-
llete de entrada, la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo de la cuota social y del C a r -
net de ident i f icac ión, y esto lo mismo 
para los socios del Centro Gallego 
como para los del Centro Asturiano. 
I t 4 2d 5 
1 Se advierte para general co-noci-
miento que se h a l l a r á n en vigor to-
das las disposiciones que, sobre or-
den y comportamiento hay estable-' enfermVdTdes^^Loshlpofosfitos ~com" 
cidas para fiestas de esta naturaleza. Puestos producen maravillosos resulta-
y que la S e c c i ó n de Orden se -.eser- d08- No hay medlclna ^ los suPere-
P R E S A L S No. 21 
Son nn tónico excelente en enferme-
dades del corazóll. 
P R E S A L S No. 22 
Curan Diarreas de todas clases. Di -
senteria, Irritaciones intestinales. 
P R E S A L S No. 24 
Contra el vicio de la Embriague» 
P R E S A L S No. 23 
Curan catarros d'e la Vejiga y Uretra. 
E n la Hidropesía. E n las Blenorragias 
al principio, son de gran resultad" 
su acción diurética. 
P R E S A D S No. 27 
Curan Epilepsia, Afecciones Nervio-
Tos, Catarros, etc. 
P R E S A L S Nq. 3« 
Curan Expectoraciones abundantes. 
Os, Catarros, etc. 
P R E S A L S No. 32 
Curan enfermedades de la Garganta, 
Ronquera, Anginas, Catarros, etc. 
P R E S A L S No. 35 
Dan muy buenos resultados en la H i -
dropesía. 
P R E S A L S No. S7 
Poderoso reconstituyente en tod'as las 
va el derecho de hacer ret irar del 
s a l ó n a aquellas personas que crea 
P R E S A L S No. 38 
^^-.r^r^r^f^ o,-,, „ , _ i Cura luconiinencia de Orina, Atonía 
conveniente, s m que por ello tenga i^e la Vejiga, etc. 
dar explicaciones de ! que c lase . 
ninguna 
Habana, 3 de marao de 1921. 
Vto. Bno. 
J o s é Pardo, 
Presidente. 
J o s é Casal) 
Secretarlo. 
P A L M A R I N A 
P I E N S O P R E P A R A D O C I E N T I F I C A M E N T E 
L o mejor en el mercado, para engordar y mantener fuertes, mulos 
y caballos y hacer aumentar la p r o d u c c i ó n de leche a las vacas. H a -
gan una prueba. 
P R E P A R A D O P O R F . P E R E Z . 
O F I C I N A S : Obispa 5 9 , a l tos 
D S P O S I T O : V i r t t t k s 26 
P R E S A L S No. 39 
Cura el Histerismo, la Neurastenia, 
Epilepsia y Enfermedades Nerviosas. 
P R E S A L S No. 40 
Cura Diabetes y son 
nador del ácido úrico . 
un gran elimi-
P r e c i o : $ 2 - 5 0 Q u i n t a l 
PRESAL« No. 49 
Curan catarros de los niños, 





P R E S A I S No-
Espasmos nerviosos. 
4d 9 
S e ñ o r i t a , e s t a m o s 
En poder de espléndida colección dz sombrens finos d 
Encajes, Tul, Tafetán, Cintas, Sedas, Georgetf, propios de media 
estación, recibidos ds París y confeccionados en nuestra casa por 
hábiles manos. Nuestra organiz3ción permite dar el precio 
más bajo, _ 
I i s r u 5 í e z 
A m í s t i s í l 5 0 , e s q . a N E P T ü ^ O . T e l é f o n o : M - 9 4 0 8 
F á b r i c a N a c i o n a l c e S o m b r e r a s para S e ñ o r a s , S r t a s . y M i ñ a s 
C1921 3(1-4 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T l - C A M A G U E Y 
« u . 24 ruz. 
C1970 lt.-5 ld.-6 
' L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e i a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U Í S I D O R 2 4 y 2 6 . e s q u i n a a L U Z 
C 202 I N D . $ 
P R E S A L A No. 51 
Curan y corrigen abundantes perio-
dos menstruales. Son antiespasmódica» 
y tónicas. 
P R E S A L S No. 52 
Para duchas e inifticlones vaginales. 
Curan amenorrea, Irritaciones vagina-
les, Supuraciones, Mal olor, etc. 
Para Dosis, Ver L a Instrucción que 
acompaña a cada frasco. 
T H E B O X N E R M E P I C I N E 
C o . N E W Y O R K 
Se encuentran de venta en todas las 
Boticas acreditadas. Depósito princi-
pal : Droguería Sarrá. 
R E P R E S E N T A N T E 
D . R E Y E S 
R I E R C E D , 9 í . S A B A N A 
C O N S E J O U T I L ~ 
Bastante es el n ú m e r o de personas 
que por sus ocupaciones sedentarias, 
viven en u n constante sufrimiento, y 
esto puede decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado el adelanto quo 
ha alcanzado la t e r a p é u t i c a , hoy en 
dia, no ocurr ir a casa de n m é d i c o 
o dejar de tomar cualquiera de las 
medicinas que son recomendadas por 
su bondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es la Salvitae, pues sus ma-
ravil losas propiedade han dado su 
é x i t o e s p l é n d i d o en todos los casos 
en que ha sido usada . 
E s conveniente provee e de un 
1 frasco en l a seguridad de que será 
muy útil , pues dado su precia tan 
bajo cualquiera persona puede obte-
nerlo. 
D r J . L 
D E L A F A f T L T A : ) D E P A R I S 
Especial ista en la curac ión -ddica! 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anfcstésico, pudiendo .1 pa* 
dente contlmiar sus quehaceres. 
Consulta* ue i a 3 p m diar la? . 
Someroelos. 14, altos. 
P A G I N A D I E Z D I A R 1 0 D E L A M A R Í N A M a r z o 6 de 1 0 2 1 
A R O 
E l p r e c i o d e l a z u c a n . 
Viene de la P R I M E R A págtn» 
"S iéndo le imposible a l a C o m i s i ó n 
F inanc i era de A z ú c a r predecir el cur_ 
so que t o m a r á el mercado ni tam-
poco los precios a que se v e n d e r á n 
todos los a z ú c a r e s crudos en la pre-
sente zafra de 1920-21, es absoluta-
mente necesario que ella retenga cier 
ta cantidad del importe de cada fac-
t u r a con el objeto de m á s tarde hacer 
el prorrateo de las ventas y el ajus-
to del precio y su producido s e g ú n 
dispone el Decreto n ú m e r o 155 de fe-
brero 11, 
"Si hubiera la completa seguridad 
de que toda la zafra se hab ía de ven-
der por arriba de 4,3|4 centavos cen-
trifuga no habr ía necesidad de rete-
ner tanto como el-1|2 centavo por l i -
bra que se e s t á reteniendo. 
" S e g ú n el a r t í c u l o segundo del re-
petido Decreto n ú m e r o 155 la Comi-
s i ó n F inanc iera de A z ú c a r tiene a su 
cargo todas las operaciones relaciona 
das con la venta v embarque de la 
producc ión azucarera de la zafra de 
1920 a 1921 "distribuyendo entre los 
tenedores" el precio a prorrateo. 
" L a s ventas que ha de hacer la Co-
m i s i ó n F inanc iera de A z ú c a r durante 
el curso del a ñ o hasta haber dispues 
to del todo el crudo de esta zafra, 
tienen por fuerza, que ser a diferen-
tes precios puesto que el mercado 
no va a estar al mismo nivel todo el 
tiempo. H a de resultar por lo tanto, 
que al asignar los embarques entre 
los diferentes grupos de hacendados 
colonos o comerciantes, vendrán unos 
a tener cargamento cuyas facturas 
s e r á n a un precio y otros a otro. 
"Como el Decreto n ú m e r o 155. es-
tatuye que el precio obtenido por to-
do el a z ú c a r vendido por la Comis ión 
ha de ser prorrateado entre todos los 
interesados, es necesario evitar que 
algunos embarcadores cobren m á s 
que otros. De ahí la necesidad de fi-
jktt un precio sobre el cun] han de 
l a s a r s e tódus los cobros que haga c a -
da embarcador. 
"Habiendo sido todas las ventas 
efectuadas hastn la fecha a 4.314 cen-
tavos centr í fuga la C o m i s i ó n ha f i la-
do en 4..'4 centavos el precio b á s i -
co por ahoi'a, pero lo c a m b í a í á ele 
tiempo tiempo s e g ú n el nrerio de 
las p r ó x i m o s ventas haciendo la di-
ferencia entro dicho precio • bás i co y 
de factura menor si los precios su -
i'-^n, o mayor si por desgracia, baja-
sen. 
"Si l a Comis ión no fijase ese precio 
U ñ S T H A S G R A T I S 
Un uorlcanttengY n̂ 
escala soliolí *st-en 
tes piu-í* Tffnder o»-.< 
irisas, ropa intarl 
or, íuodlss. pafiut 
^uellos, trajes 
b á s i c o y p e r m í t e s e a cada embarca-
dor g irar por el precio a que se ven-
diese el cargamento asignado resul-
tar ía que unos r e c i b i r í a n por cada 
saco de 325 l ibras y 96o. de polari-
z a c i ó n m á s que otros por igual n ú m e -
ro de l ibras de igual p o l a r i z a c i ó n y 
ser ía Imposible a la C o m i s i ó n hacer 
el prorrateo al final de zafra de tal 
manera que todos cobrasen en efecti 
vo su parte correspondiente. 
"Por ejemplo: S i al embarcador 
" A " se le asignase un vapor para 
20,000 sacos vendidos a 5,l!2 c f y 
se le permitiese g i rar por el 95 por 
ciento del importe de ese cargamen-
to; y al embarcador " B " se le asig-
nase otro vapor para igual n ú m e r o 
de sacos vendidos a 5 centavos giran 
do t a m b i é n por el 95 por ciento de 
la factura, y al final de zafra el pro-
medio general de las ventas efectua-
das por la C o m i s i ó n dev los a z ú c a -
res exportados bajo su d irecc ión fue-
se 5,e!4 centavos el embarcador "A' 
t endr ía que devolver 1|4 centavo para 
con esa suma la C o m i s i ó n pagar al 
embarcador " B " la diferencia entre 
el precio obtenñ lo por éi y aqué l del 
ombarcador "A". 
"Se c o n t e n t a r í a el embarcador " B " 
si la C o m i s i ó n dijese que cobrase 
al embarcador "A' la diferencia? E l 
deber de la Comis ión es ver que " B " 
reciba de ella lo mismo que "A'' por 
igual cantidad de a z ú c a r de la mis-
ma calidad. 
"De qué otra manera puedo la Co-
m i s i ó n cumplir con su deber sino 
bajo el plan que ha in ic i í .do? 
" L a s cantidades retenidas se de-
p o s i t a r á n en los Bancos locales, ha-
c i é n d o s e una d i s t r ibuc ión de los fon 
dor entre los "Banoueros dedicados 
principalmente a o r ó ^ t a m o s sobre el 
producto en cues t ión" . 
"Xo es intención, de la C o m i s i ó n 
r u é esas cantidades retenidas pasen 
de lo prudencial. L a d i s t r ibuc ión de 
c~.os fondos se hará entre todos aque-
llos que e s t én interesados en el pro-
rrateo final de la zafra y se h a r á de 
vez en cuando s e g ú n la Comis ión vea 
que no hay necesidad de aumentar, 
ese marrren. lo que dependerá del cur 
so del mercado, pues, claro e s t á que 
durante un mercado de alza no hay 
t¡>"cosidad de retener tanto como en 
uno de baja. 
" E l segundo párrafo en la s é p t i m a 
cond ic ión en la carta dando la auto-
r izac ión a la C o m i s i ó n Financ iera de 
A z ú c a r nara la venta de todos los fru 
tos crudos de la zafra 1920-21 s e g ú n 
modelo que esta C o m i s i ó n ha remi-
tido a todos los ingenios, no debe 
interpretarse en el sentido de que esa 
r e p r e s e n t a c i ó n dada a los afrentes del 
hacendados ha de ser irrevocable, 
porque es natural que ijí hacendado 
quiera estar libre para nombrar otro" 
agente en el caso de qüe s u r j a alguna 
discordia entre el los; pero en tales 
casos el hacendado tendrá que reco-
nocer todas. las operaciones que su 
representante haya hecho hasta el 
éía en que el hacendado cambie de 
agento. 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
lili: 
L a C o r r e a E L E C T R I C 
e s r e s i s t e n t e e i m p e r m e a b l e e n a b s o l u t o 
D E M U C H A F L E X I B I L I D A D 
S u d u r a b i l i d a d h a c e de la E L E C T R I C l a c o r r e a m á s barata 
H a y dos ca l idades de C o r r e a E L E C T R I C 
R U E B A D E A G U A y A P R U E B A D E V A P O F 
A la intemperie, en lugares cerrados, seco 
h ú m e d o s o calurosos, siempre se conserva 
intacta. No se estira ni se encoge: 
no resbala ni se rompe 
)S TAMAÑOS. TODOS LOS 
D O B L E Y S E N C I L L A . 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A G E N T E S 
E N C U B A : 
E s t a n sabrosa como l a miel ve 
t iene u n a solucuxa de un extra?" 
que se obtiene de H í g a d o s Pu! 
de B a c a l a o , combinados con Ja ̂  
be de Hipofosf i tos Coamnefifft I 
E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo S W 
t r e , lo que f o r m a u n remedio ¿ I 
t in to de todos los otros, eficaz de" 
de l a p r i m e r a dosis , y tan agrad!" 
ble a l p a l a d a r que las personas de 
gustos m á s d i f í c i l e s dicen ^'Egto! 
sabrosa como l a mie l ." Sí , y coa 
r e m e d i o es m i l veces mejor quei! 
m i e l . D e b e usarse en los casos de 
A n e m i a , D e b i l i d a d General , Bron, 
" S e g ú n el a r t í c u l o o c t a v ó del De t sos fallados, por el Tr ibunal Supremo la R e p ú b l i c a sobre cese, y traslado ^ ¡ C ^ r o n f i p Q f í í p n í l O n O f ' < Í U ^ S , r ^ ^ s J se Que^ará.segnra. 
cieto n ú m e r o 155 los miembros de la i correspondientes a la Prov inc ia de militares y Supervisores deberá c o - j V J l a l l l i t ó l a t i l l l U l l v . / ! ¡ mente sat is fecho. E l D r . Francis. 
C o m i s i ó n no asumen "responsabilidad; Santa C l a r a , es 
S A B R O S A C O M O L A JV,ifc 
A n t e s de conocerse k ^ 
a z ú c a r , buco u nos 300 aSoB ( , 
c o - d u l c e ' ' q u e el h o m ^ ^ i ' ' " 
e r a rea lmente l a miol lü ,? Seia 
las indus tr io sas abejas en 1 ^ 
ees de las flores. Durante ^ 
s iglos , l a mie l h a simbo]Scllo8 
sano y agradable a l p a l a c i o 
gentes d icen que nuestro r e ^ ^ 
es t a n sabroso como l a miel a ^ 
en efecto. ¡ Q u é contraste p 8,5 
m a y o r í a de las medicinas n / V * 
de las cua les son t a n n ^ J S 
das que l a s personas de gust? 
finados no pueden s o p o r t a r l a 6 , 
firiendo s u f r i r antes que as 8'Pre' 
se y enfermarse a causa d e ^ " 
Y t i enen r a z ó n , porque tant^ i 
m e d i c i n a s como los alimento ' 
r a ser beneficiosos, deben ser?" 
b i e n a l a persona que loS Us QtTar 
P R E P A R A C I O N de W A M P o n ; 
a l m i s m o t i empo que es a<rradahE 
a l p a l a d a r , no por ello deja de 
u n a n t í d o t o poderoso contra i 
m a l ; no so h a prescindido de 11 
sola de sus facul tades curatitr114 
?s probable que lleguen m e ñ z a r s e en el dia cíe hoy, para o ^ - j ^ p ^ í m f o T c í i T l á ^ f\fs'' CO H . B u s q u e t , A y u d a n t e por Cío. 
alguna a no ser aquella en que i n c u - j a sus respectivos destinos en é p o c a ' tí-ner el fin perseguido de que h a y a j U C O d l J LVJ 1 U í l l a o j s i c i 5 n ¿ e l a C á t e d r a l í o 13 dnlt 
r r a n por causas de delito." . demasiado cercana al día que se tie- ¡ mayor tranquilidad para el Cuerpo 
" E n igual sentido debe interpretar- j lUt s e ñ a l a d o para la c e l e b r a c i ó n con- Elec tora l , h a c i e n d o s é saber este par-
se la s é p t i m a c o n d i c i ó n de la car ta ¡ junta de elecciones especiales, insiste 
de a u t o r i z a c i ó n mandada por la Co- ¡ por el motivo apUntado en solicitar 
m i s i ó n F inanc i era de A z ú c a r a los w r,n^r,^ni^-r, f^rha sfiñata. 
A a u i n o 
hacendados, en cuanto se relaciona o.n. para otra oportunidad que permi 
con los miembros de la Comis ión a s í ; ta al Cuerp0 Eiectoral estar en pose 
t icular a dicho Honorable s e ñ o r P r e 
sidente a sus efectos, y c o m u n i q ú e s e 
p o s p o s i c i ó n dehesa ec  s e ñ a l . ! asimismo a los. Inspectores E l e c t o r a -
L a Academia Cató l i ca de Ciencias 
i Sociales se propone celebrar con 
los que no obstante la p o s p o s i c i ó n de; gran soiemnidad la fiesta de su P a - ' 
las elecciones deben seguir actuando . trono Sa.ntp T o m á s de A g u m o . 
como sus asentes j o t r a s personas; 3ión de sus céduia3 y a las Juntas Y' J ^ * ™ ^ ? t l u u L T 1 ^ ^ ! ^ \ Esta tarde a las tres y meclia se 
empleadas para ella. colegios preparados para el acto de 
1 7, 4 r i la v o t a c i ó n . — L o s miembros p o l í t i c o s 
P ^ p o e s t a s p a r a , e l m 1 5 . . . idoc'iore,s r ^ Y ^ e z \ f j t ^ t 
• i ron a lo propuesto por el doctor R e -
Viene d'e la P R I M E R A pftglna 
| "Declarar abierta la s e s i ó n públ i -
ca extraordinaria, el Miembro P o l í -
tico doctor Kemirez, manifiesta, que 
viene a proponer a la j u n t a que en 
c o n s i d e r a c i ó n a que los ú l t i m o s recur 
'Al precio que había", llegado las telas, el ún ico recurso que nos quedaba era ponernos debajo de una 
higuera y esperar que de la m a t a cayeran las hojas para taparnos. 
i 
D á n í o s e cuenta que en Cuba no se produce l a manzana, y que s i se como es importada, no creen jus-
to qug nuestras lindas damas tuvieran que recurr ir a l primitivo traje de E v a , que será muy p r á c t i c o y de 
muy poco costo, pero no tan elegante como los que venden 
L O S P R E C I O S F I J O S 
que resultan más baratos que 1. os que le compró Adán a E\ra , 
KOPÁ 
Percalas clase superior anchas a 
Toal las alemanisco . . . . . . . a 
Te la r i c a . . . a 
Piezas da crea con 25 yardas a 
Sobrecamas p iqué , cameras . . a 
Madapolán vara de ancho . . .a 
Driles clase extra . . . . . . a 
5,000 piezas voal 40 pulgadas de 
ancho a 
Vichi pana camisas a 
Ir landa para camisas a 
Crepé de seda a 
Bengalina de seda pura, 36 pul-
gadas .a 
Toal las felpa, grandes . . . . . a 
Te la para mosquiteros, ancha a 
Warandool para s á b a n a s 8!4 • . a 
Calcetines para n i ñ o s a 
Piezas crea catalana ' con 30 
varas a 
Frazadas . .a 
Muselina de seda, yarda de an-
cho, v . a 
Goorget calidad extra a 
P a ñ o s do felpa . . . . . . . . a 
"Pañuelos para s e ñ o r a a 
























S E D E R I A 
Guarn ic ión bordada ancha, de 
n a n s ú . a 25 centavos 
Encaje a l e m á n l e g í t i m o ) . . . . a 07 centavos 
E n c a j e estampado, fino. . . . . a 10 cen távos 
T i r a bordada fina. . . . . . . a 06 centavos 
Cintas Liberty y Moaré anchas a 20 centavos 
Carteras de piel para s e ñ o r a s a fio centavos 
Bolsas de seda (surtido en colo-
res . . a $1.00 
Preciosos collares, a 15 . , . .y 20 centavos 
Chal inas de seda. . . . . . . a 25 centavios 
Glos i l la (seda f loja) , docena . . a 70 centavos 
Mostacilla, el tubo . . . . . . a 09 centavos 
Soutach de seda en todos colores 
pieaa de 12 yardas . , . . a 25 cerntavos 
Botones de fantas ía , docena . . a io centavos 
Preciosa c o l e c c i ó n en sombrillas y paraguas 
para s e ñ o r a s y n i ñ o s . E s p l é n d i d o surtido en cestos 
para cancustilla, coches, cunas y cestos para ro-
pa-
C O N P E C C I O N E S 
i niirez, y d e s p u é s de la' d e l i b e r a c i ó n 
correspondiente se tomó el acuerdo: 
Que para que no pueda haber entor. 
j peclmiento en la c e l e b r a c i ó n de las 
j p r ó x i m a s elecciones especiales y con 
i siderada atendible la razón expuesta D r . Narciso D á v a l o s , Secretario de la 
, por los miembros p o l í t i c o s , se deja-
ba s in efecto el s e ñ a l a m i e n t o hecho 
para el día diez del corriente, con el 
objeto de celebrar en ese día, las 
elecciones especiales, p o s p o n i é n d o s e 
ía s mismas para e l día quince del co-
rriente mes, pero e n t e n d i é n d o s e que 
la r e c o m e n d a c i ó n que esta J u m a hi-
zo a l honorable s e ñ o r Presidente de 
este acuerdo se publique inmediata- ¡ c a n t a r á n con toda solemnidad v í s p e 
mente en hoja extraordinaria oe l a , ras completas con un precioso himno 
Gaceta Oficial, y se comunique a los ¡ f inal en h0nor del Santo_ 
Presidentes de las Juntas Provinc ia-
les, para que a su vez lo hagan a sus 
respectivas Municipales.'' 
Y para su p u b l i c a c i ó n en la Gaceta 
Oficial de la R e p ú b l i c a , expido la Pre i ]3aiiero 
s e n t é en la Habana, a cinco de mar- i 
o de mil novecientos velme y uno.— j 
E l lunes dia siete a las ocho y 
media a. m. misa terc iar ia cantada y 
a c o n t i n u a c i ó n misa solemne en la 
que pred icará el a c a d é m i c o s e ñ o r C a -
13 déla 
E s c u e l a de M e d i c i n a , de la HaV 
n a , d i c e : " H e usado desde hac 
afios l a P r e p a r a c i ó n de "Wampot 
c o n é x i t o en enfermos postradoi 
o debi l i tados , substituyendo con 
v e n t a j a a l aceite de h í g a d o de ba-
c a l a o . " E s e l " d u l c e " favorito de 
los i n v á l i d o s . E n las Parmaciíi, 
A s i s t i r á el obispo de la Diósesj 
y habrá representaciones de muchci 
colegios c a t ó l i c o s . 
Junta Central Electora l . 
C E S E D E L O S S U P E R V I S O R E S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n que 
estuvo ayer en Palacio, m a n i f e s t ó a 
los r e p ó r t e r s que y a había recibido 
instrucciones del s e ñ o r Presidente de , 
la R e p ú b l i c a , en el sentido de orde- ¡ 
nar el cese de los supervisores. 
M O T O R D E P E T R O L E O 
2 0 0 C A B A L L O S 2 8 0 R . P . M . 
M a r c a D I E S E L P O L . 4 R - S u e c o V E N D O B A R A T O 
W A L Z E R C a l l e 1 1 - 1 0 7 V e d a d . 
8735 7m. 
¿ i 9 ? 
r 7 AS G O M A S ^ R O Y A L CORO* h a n 
s i d o p r o d u c i d a s p a r a s a t i s f a c e r u n a 
d e m a n d a d e t e r m i n a d a d e G o m a s 
q u e s e a n e l á s t i c a s i g u a l q u e f l e x i b l e s . 
L o s i n g e n i e r o s d e l p e r s o n a l d e l a 
U N I T L D 5 T A T L 5 R U B B L R C O M -
P A N Y e m p l e a r o n t r e s a ñ o s p a r a 
p r o d u c i r l a p r i m e r a g o m a m o d e l o 
" R O Y A L C O R D " 
L A " R O Y A L C O R P " , C O V I L N E . E X A C 
T A M L N T L A L A U T O M O V I L I S T A q u e 
d e s e a c u a l i d a d e s s a l i e n t e s d e f á c i l m a n e j o 
v m i l l a i e s a t i s f a c t o r i o . 
Blusas de seda a 
Vestidos voal ñ n o s para s e ñ o r a a 
Quimonas . a 
Trajes dri l para n i ñ o s a 
Camisones bordados i s l e ñ o s . .a 
Mamelucos. . . . a 
Sayas, gabardina clase superior a 
Vestidos para n i ñ a s a 
Fundas cameras a 
Ropones s e ñ o r a a 
Camisas para n iños a 
Delantales americanou para se-
ñ o r a a 
S á b a n a s medio cameras a 
Batas n a n s ú para s e ñ o r a s . . ,a 
T r a j e s casimir para n i ñ o s . . . a 
S á b a n a s Imperiales 72x90 . . . a 


















S O M B R E R O S 
S E R B O I B I H R O N M O D E L O S E L E G A N T I S I M O S P A R A P R I M a V K R A . 
E S P E C I A L I D A D E N S O M B R E R O S D E L U T O . 
G R A X S U R T I D O E N F L O R E S Y A D O R N O S P A R A S O M B R E R O S D E 
S E Ñ O R A S Y NIÑOS! 
P R E C I O S A S F O R M A S D E T A G A L , D E S E D A A $1.50 
5 y 7 , A g u i l a 2 a 3 a l 2 0 9 y E s l r e ! l a 6 1 / 2 
N o h a c e e s q u i n a 
I d 2? 
JioyalCord' 'Ñobby' Chain' 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
S o n B u e n a s G o m a s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . l t d 
HABANA 88. HABANA 
(Tenemos distribuidores en toda la Taln\ 
m. 
m l x x x i x 
D I A R I O D E L A M A R ^ A M a r z o 6 de 1 9 2 1 P A G I N A O N C E 
C o r r e s p o n d e n c i a ••••• 
Viene 
de la p á g i n a T E R C E R A 
mternacional Smaic Ginebra. 
L,o6 acontecimiei Goblerno con 
PllIlt0 86 ' S n en Barcelona. No representaejón  
sería oportu*0 el segun 
^ a s p e c t o ^e'rece c o n s i d e r a c i é n de-
tenida-
« . p« aue en díc iemlire ú l t i m o 
^ Í ^ ^ S í o m o secretario de l a 
jC Jouhaux, c ° | " " j d lr ig¡ó una 
I n t f r T m p T t n e n í e ' a?^ef ior ! a t o pl -
carta ^ P f " 1 ^ " bre de aquella enti-
f í t t n * " e Z p e r s e c u c i ó n de 
dad, ,rtimas ios trabajadores es . 
q*lXs I n S o s Y fuese respeta-
^ b r e c h o de o r g a n i z a c i ó n y de-
J0 61 nbrera?' Poco d e s p u é s la Ofi-
f e ™ i S n a c i o n a l del T r a b a j o de 
clna l n l ^u*„6 del alegato de los 
G l n ^ i S t a S a" cual c o n t e s t ó el S u b , 
P í n S o dél Trabajo de E s p a ñ a , se 
- ^ ¿ ^ 6 de Altea, negando a la ofi-
uor t c}a para inmiscuirse en 
a t n ^ POlí-
f l „ eSnañola, tramitados y resueltos 
1 « orretrlo a las leyes vigentes, por 
C 0 ^ S a d e s que tienen l a confianza 
f t un gobierno responsable. Hubo 
. l e ñ a d a discus ión sobre el tema y 
.o S t ó a las reclamaciones de los 
L i v a l i s t a s entusiasta apoyo de a l -
lun^delegados de Holanda y de Sue 
^ Por fin después de un discurso 
n^Mliador de Presidente, 31- Thomas, 
^ S ó dar publicidad en el Bole-
tín OfTdal de ^ Oficina, al alegato y 
í " 1 ^ Sani fes ta¿ ione3 del delegado 
5.1 Gobierno español , y que con 
' • ^ t e r ' p a r t i c u l a r realizase una in-
rormación sobre el terreno el propio 
M Thomas. 
Ta interpelación anunciada res-
nonde. pues, al a fán de Bimular _en 
ranaña un estado <le opimou que ana-
nuevas páginas f a n t á s t i c a s a la 
icyeada negra con que el obrerismo j 
ntexuacional pretende la descalifica-
áóu de nuestro p a í s . Se repite l a ) 
maniobra empleada con los sucesos 
de Alcalá del Valle, los de Montjuich, 
la cuestión Ferrer ; maniobra de r e - i 
lalivo éxito merced a la a ton ía p a t r i ó -
tica que entre nosotros se advierte, 
por cuanto afecta a nuestro buen nom-
bre en el é x t r a n i e ^ 
Xo sabemos la fortuna que acom-
pañará al Gobierno en la r e f u t a c i ó n 
de tan indignas patrañas . Lo que sa -
bemos es que en la táct ica preconizada 
por las conclusiones do los distintos 
eongreoos sindicales se admite la ca -
lumnia, como arma l íc i ta para conse-
guir el descrédito de los gobiernos 
burgueses de todos ios p a í s e s . Pero 
la generalidad Ú3 los sindicalistas ex-
tranjeros limita su acción difamatoria 
al propio p a í s . Por un restq de dig-
nidad y de pudor so abstienen de mez-
clar al extraño en estos pleitos con 
sus gobiernos, rosnectivos. Y no se 
diga que los tales gobicraos se mani-
fiestan blandos con el revolucionars-
mo obrerista. Franc ia procesa al pro-
pio Couhaui, prohibe manifestaciones 
obrera;], disuelvo la C . G . T . y expul-
sa de su territorio a más de once nnl 
oxtraíijeros "lade.'ieabies". L a socia-
lista Alemania no pone freno a los r i -
gores de su pol ic ía cuando reprimo o 
previene inovltn;cutoM perturbadores 
de loa extremlstus. Inglaterra impo-
ne al diputado Mr. Malone diez m e - / 
sea ¿e cárcel y do» mil libras ester-
linas de multa por propaganda sedi-
ciosa, parecido rigor emplea con Miss 
Pankburst, quo lejea de mostrarse 
'orprendlda. confiesa, ingenuamente. • 
que en Rusia la hubieran fusilado. , 
En los Estafio» Unidos el proceso y l a 
cárcel son los procedimientos corrien-
tes c-omra socíal is ias , y a los secua-
ces da estas Ideas s« les coloca fue-
ra de la ley por el s ó l o becho de aten-
tar su Ideología contra la constitu-
«l6a fundamental úo la patria Norte-
americana. Ital ia extrema el rigor j 
contra ins propagandas subversivas v 'i 
ios delitos terroristas. No hay na-
ción, por liberal qna ¿ea, donde e l ' 
Astado no 
i piaio m i 
• f é * * nú m.l«mo " 
i r r e n o 
' « o t a nombre tleaa xam 
«tialfiCAclón colosal." 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O . H O F M A N N , L I S T 2 , C A B R E S í O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R 1 L O W I G H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s , 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O P E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
tos cu a i s» son constTuídea especialmente para el c l ima tropical, c e* « t o -
l a , de Cuba, teniendo todas las partes internas de cobro y bronce. 
A l adquirir usted un plaao de estas marca» no solamente lo hace a 
criterie propio, sino t am bién bajo e l mismo Juicio da m á s de D I B Z M I L 
fami l ia» , que en esta R e p ú b l i c a poseen estos píanos . 
Uno de estos instrumentos ¿n su hogar, ea una reDregentaclAn enden-
t é de su cul tura munlcaS. 
Pase a c ir ios , o solicite c a t á l o g o s . 
D e p o s i t o e x c l u s i v o p a r a l a s s f a d e C u b a s 
J O H N L * S T O W E R S 
r r 
nta na» cosa maffa'flca." 
—nadoia Tinrur 
"Cknsará gran placer al 
aÚHico en generaL" 
. . J —íerracdu Ba«oaft. 
trmttni» 
•M*»(»inpanLW.«»." S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . "fctoy admlra«fs1m«,,• 
— U n t . 
"w,nmnii.î » IIUIIU4IUW'WJI"WW 
Barce lona a autoridades ineptas, inca-
paces de defender a la ciudad del cr i -
men que se e n s e ñ o r e a b a de e l la . L a 
o p i n i ó n l l e v ó a l mando c iv i l de aque-
IgpMHWIiaRIMiMPMiPVI 
l i a provincia a un general conocedor 
de los antros de la urbe. L a nueva 
autoridad p r o c e d i ó aplicando los re-
sortes de l a ley, sin contemplaciones, 
altos y 
r igor; 
car c e l ó 
metidos 
bajos sufrieron 
des terró a unos 
y p r o c e s ó a los 
, devo lv ió a la 
HMWiHHmi" — -
E s m á s t á c í l h a c e r a m i g o s 
q u e c o n s e r v a r l o s ! 
S o n m u c h o s l o s q u e a d i a r i o h a c e n a m i s i a -
d e s , q u e p i e r d e n p r o n t a m e n t e . O c u r r e lo 
m i s m o c o n l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r . A l g u -
n a s , p o r s u a p a r i e n c i a a t r a e n , p e r o n o s a t i s -
f a c e n l o s r e s u l t a d o s d e s u t r a b a j o 
L a L . C . S m i t h & B r o s , 1 
P o r s u a p a r i e n c i a , h a c e m u c h o s a d i c t o s 
d i a r i a m e n t e y l o s c o n s e r v a p e r p e t u a m e n t e , 
p o r l a e x c e l e n c i a d e l t r a b a j o q u e r i n d e n y 
e l b u e n s e r v i c i o q u e l e s p r e s t a . 
Pida el Catálogo ilustrado. 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 
O ' R E I L L Y 106. H A B A N A , 
ANUNCIO DE VADI* 
capital una 
ksiaao no se defienda contra el a sa l -
to bruta!, de teudencia ca tas t ró f i ca . 
Qu© organizan las muchedumbres fa -
y u c a s de la acc ión directa. S in cm-
&argo no hay noticia de que franco-
S k e i r ^ 3 ' iná:leíies' italianos o 
ao v. - .^eleQ a los d e f u e r a de 
 
casa, 
;—" Mujícot de su pa í s 
los sindicalistas e s p a ñ o l e s ha-
S o t e ^ t a l o ^ ^ i 6 ! , ^ 0 ^ moral de 
cea L n e r a a1lil0aaica- Todos Pare-
virü dn in̂ u6" 'l mostrar l a r e s o l u c i ó n 
^ • o ¿ i a aue;?fSe-ROn 61 S u í ^ i e n t o 
* l0S "gores del 
^ éxito m PaftlCip,ÜT ^ ^ ^ o r i a 
^ P e o n e s a los 
^ ^ u f t 0 * Io? ^ c u e n t e s p l a ñ i d o s 
« a v írran l 8 otros E c h a d o r e s . 
C6rles c í s n r0SÍda(1 en estos al ha-
d9 la l i b a r á desconocimiento 
^elven i í ^ í , , 0 0 1 1 ^ e ^ ™ ¿ e s e n -
¿On' ProPagandas subversivas . 
B a r c e l o u r í o?, f P a f i a P a s a ^ eu 
61 Radicalismo "mL11'1^8 8e o r g a n i z ó 
ros a f i l i a r ^ ob} ^ d o a ios obl.e. 
d a c i ó n c 2 a ^ e l ; ^ amenaza, l a 
81aato V a n lnH te' la paliza ^ el ase-
tUales naj? X P ^ ^ ^ m i e n t o s habl-
rro". es d t e í í 1 1 ^ Caza del z ^ 
trtbuto al S ; H { a . l n c o r D o r a c i ó a y .el 
Los d l í f ^ do1 obrero r f m l -
(5ada taller e r l 8 ^ ^ ^ a ü s t a s en 
1!nPerlo no ar * Uao3 autócratas cuyo 
00 un pT¿ard0d3Jla0 de l a i m p o s i c i ó n 
C a l i d a d de í e 3 c ü n o c i d o para l a ge-
^ u i o . E s * i 0 ^ que suírf i .n su do-
roías. verri^0der tenia sus " m í a s " 
<iue levamaSneramente s^tanescas . 
t0 «remiai o^v?01" 1-a fl!erza el 
^ ^ i c a d o s tr^K T1?111^11 a los m á s 
te3 cuando sfi ^ d 0 / C s indepeiidien-
^ d u c í a u ? otro í ^ 1 1 a Pagarlo o 
^tronos c S f obrer03 a imitarlos. 
50 ^ c l i n a S ?,CeS' a e r a r l o s que no 
ra8- Varios o l ? ^ 3 f C6iadas traido-
^ • s t a ^ ü 1 1 * 0 3 d6 víVtimas atesti-
^ apelan ai a.SaUgU1]1'aria de ^ s n z r , ^ : , ai extraniern r-™ 
Mi»*1!1! ' ! ' 
por igual su tranquilidad desconocida haco a ñ o s 
y otros, e n - [ y a c r e c e n t ó su prestigio de tal suer-
m á s compro- te, que por mucho tiempo r e s u l t ó i n -
" discutido. € laro que l a r e p r e s i ó n so-
la no es todo el problema; pero lo ur -
gente era desarticular la o r g a n i z a c i ó n 
cr iminal que se e n c o n t r ó establecida. 
L o que acaso no pudo evitar f u é que 
los obreros libres se organzaran a s u 
vez y copiaran los procedimieTito3 de 
Jos verdugos a p l i c á n d o l e s la f ó r m u l a 
de l a venganza cata lana . L a guerra 
«ocial entre libres y sindicados e s t á 
entablada con bajos por ambas par-
tes; y ahora l a t á c t i o a del s indicalis-
mo rojo es presentar a los obreros 
l ibres do acuerdo con l a policia y la 
guardia c iv i l , para perpetrar toda 
clase de caprichosas y sangrientas r e -
presalia8, ESs de esporar que en el de-
V O Y V E N D E R U l I A L I S T A . 
Y D E S P U E S C O R R O M E G A L L E G O A 
D A R L A C L A S E D E A R I T M E T I C A P A R A 
C A L C U L A R B l E r i L A S F A T U R A S D E 
j A B o n l a VLmt 
E L J A B O U D E L P U E B L O . - S A B A T E S S . e n C . 
bate p r ó x i m o consiga el Ministro de 
la G o b e r n a c i ó n arrojar luz bastante 
sobre lo ocurrido, para que resulte 
evidente que n i n g ú n elemento oficial 
i se e x c e d i ó en sus deberes ni c o m e t i ó 
la infamia de e n s a ñ a r s e con inocen-
tes. 
Algunos de los sindicalistas depor-
! tados a Mahón tienen asiento en el 
i Congreso, privilegio de aue no goza-
r ía en los Estados Unidos, n i acaso, 
s in l a amenaza de castigo para sus ex 
iral imltaclones, en I n g l a t e r r a . I n i -
c i a r á la i n t e r p e l a c i ó n Be3teiro, cate-
d r á t i c o de la Universidad que no dis-
f r u t a r í a de ese cargo en F r a n c i a ni en 
los paises y a citados. Todos p o d r á n 
producirse con libertad m ó x i m a in-
violables e inmunes, p o d r á n , decir 
a roso y velloso cuanto les venga en 
gana en contra de autoridades e ins-
tituciones respetah(les, aun contra 
aquellas en quieues es m á s obligada 
la*susceptibiildad ante las acusaciones 
y reticencias quo last iman el honor. 
Como ciudadanos e s p a ñ o l e s do p r i -
mera clase p o d r á n despué3 ret irarse 
traquilamete a sus hogares a cuidar 
de s u fami l ia y negocios. L a sociedad 
contra l a cual conspiran y l a n a c i ó n 
a la que difaman y cuya r u i n a piden 
en el Extranjero no les m o l e s t a r á en 
lo m á s m í n i m o . . A pesar de lo cual 
estos propugnadores de la a c c i ó n di -
recta, de la dictadura del proletariado 
y de l a c a t á s t r o f e redentora segu ir» u 
diciendo en públ i co que la E s p a ñ a i n -
quisitorial de Alfonso X I I I merejo 
el bloqueo de las naciones todas, de 
las mismas naciones que no toleran 
que con impunidad se atente, n i con-
t r a sus instituciones, n i contra su r i -
queza, n i contra su v ida . 
J . 
V"3 apelan ^ — e . " - " ^ " * uo ios 
de i , *XtraU:iero C(>ntra los 
f u n d e n n / a ™pr?s ión terrorista y 
jas ciandes-
^wnden no^ Bkr''*va*wu terrorista y 
nas con la n l r í ^ 1 3 ' h0:i 3 -
^ t o s I n f S í V 6 8UDUest03 tor-
^ e r l m c ; ^ ^ 3 ^ 1 ^ Pocos autores 
^ e u i ó descube ,Claae a ^e1163 descubrir l a p o l i c í a . l 
^ « e S e t ' o l v 0 0 ffieSes' ^ de 
¿ a s t a ea f í 1Vleron estos delitos 
t fÜbo de c e S S nPfrens ^ances^ j 
l * inercia de l o í t u° lÜSameilte es - ' 
^ loa d e s L í f eoblernoS e s p a ñ o l e s 
^enc ia de i í , daTlllent03 de la del m-
S0-
ael Gobierno Civ i l 
I n t e r c o n t i n e n t a l f e l e p t e & í e l e g r a p l i C o . , I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 3 M a i d e n L a ñ e » N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C t ó a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , P p t o s . 3 0 7 a i S Í I . - A p t É ) . I 7 0 7 . 
H A B A N A 
R I A S E : D E L O S A G U A C E R O S , D E L O S C I G L O n E S . D E L O S P U E 6 0 6 . 
L A T E J A A M B L E R E 6 l f 1 P E R K E A B L E , l l i C 0 M B U 6 T I B L E Y R E S I S T E N T E . 
J . R . D ' O R n S . A . 
C A L Z A D A - D E C O r i C H A Y C A L L E M A R l M A . 
T E L * í . a O - 4 7 : A P A R T A D O 1 6 4 4 , 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 de 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S c c c i 5 n C u a r t a 
S E N T E N C I A S D E L J U E Z L I C E N C I A - 1 
1)0 L E O N A R M I S E N ; 
J o s é Gai'cía Pul ido y Manuel P e r - J 
n á n d e z Blanco, por maltrato de obraj 
a un individuo condenado^ a $30 de' 
multa cada uno. 
V a l e n t í n Laplaza , chauffeur de un 
c a m i ó n que c a u s ó averias a un c a 
n-uaje condenado a $31 de multa y 
$5 de i n d e m n i z a c i ó n . 
J o s é Perniáindez chauffeu rAue cau-
s ó a v e r í a s a una bicicleta .fS de multa! 
y 50 de i n d e m n i a c i ó n . 
Por exceso de velocidad Manuel R o - | 
dr ígnoz $30. . 
Por manejar m á q u i n a s s in t í tu lo , i 
Higinio Santiago $30. 
Por hacer ruidos innecesarios con | 
sus m á q u i n a s J e s ú s R i e l a $15: Alfre-1 
do V a l d é s $10; 7 .Manuel S á n c h e z $30. 
Por tener animales en condiciones 
de ocasionar daño , Santa Egustiague 
$3L, Fel ipe de la Puerta $1. , 
Por Infracciones Municipales J o s é ! 
Soya $20; J o s é Mart ínez $10. 
Por i n f r a c c i ó n sanitaria, Braul io 
PvOyóu $6; Leandro Amador $6; J o s é 
astillo $10; Benigno; C a r r i l $10. [ 
Por faltas a l a P o l i c í a Mariano A l - | 
vero $10; Pedro Sel le $10. 
Por reyecta y lesiones, Melchor L o u -
roiro $20; Mario G o n z á l e z $5; F r a n -
cisco J u l i á n $5; Adolfo Grantera $5. 
Por d a ñ o F'ernando E s t r a d a $5 de 
multa, y $10 de i n d e m n i z a c i ó n . 
Vicente RcJdríg-uez que s in titulo 
maneja un Ford s in permiso do su 
d u e ñ o i / o r . n o ¿aber pararlo a i r o l l ó 
a un chino fué conde lado a $31 'io 
multa y $130 de i n d e n r i i z a c i ó n . 
Por expender leche edulterada fue-
ron condenados Modesto Suárez , i s u-
(•ídente dos veces S l ó o j Rafae G u -
t iérrez y J u a n Ortega por primera 
vez $31 de multa cada uno. 
Juan Apel lanis que se ^ e m p r o m e t i ó 
a real izar una obra por la que per. i -
b ió $50 y que no hiza, $100 de tuu.ta y 
a indemnizar los $^0. 
Roberto V a l d é s , portadDr de ! M is 
cen apuntaciones $31 de m u i u 
J o s é Mart ínez , $5.) de í>ial-ri 
E s t e f a n í a P a d r ó n , por f i l t a a l a 
moral públ i ca , comhufada a diez f í a s 
de arresto . 
E n r i q u e Rafosa por harto condena-
do a $50 de multa y 16 de indomni-l 
z a c i ó n . 
Se l ibraron ó r d e n e s de arresto con-! 
t ra dos acusados que no concurrieron 
a juicio y fueron absueltos 12 indi 
v i d u o á . 
Se d i c tó r e s o l u c i ó n en 13 causas do 
delitos y 36 juicios de faltas. 
d e l C u e l l o 
L a rigidez del cuel lo m u c h a s 
vece» proviene de u n a corr ien-
te de aire, resultando m u y 
dolorosa y desagradable. 
El Linimento de Sloan 
es e l remedio que a c t ú a con 
m á s rapidez y eficacia: pene-
t r a a l lugar adolorido s in 
necesidad de masage: no 
m a n c h a el cut i s n i la ropa. 
E s el quita-dolor por excelen-
c ia ; no debe fa l tar en n i n g ú n 
hogar. 
(De vaata en todos la» Boticas) 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e 
B e n e f i c e n c i a 
i M o n t a ñ c s c s ! A v o t a r h o y , d e 1 a 4 P . M . , e n e l 
C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s » p o r l a c a n d i d a t u r a d e l 
s e ñ o r J o s é B a r q u í a 
C A N D I D A T U R A 
P A R A E L B I E N I O D E 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
C o m i t é P r o - B a r q u í n S e t i é n 
P K E S I D E N T B : 
Don J o s é B a r q u í n y S e t i é n 
V I O E - P R B S I D E N T E S : 
Don J u l i á n ie S o l ó r m n o y TalternUla.—Don Kobustiauo B u i z Crespo. 
D e l S r . 
E . P . D . 
P r i m e r A n i v e r s a r i o 
G e r a r d o R o d r í j 
F e r n á n d e z d e I 
Q U E F A L L E C I O E í í L A H A B A N A E L 6 D E MAjBZO D E 19S0 
Todas las misas y la so lemne de R é q u i e m , a las 8 p. m.f que 
ee celebren en l a Parroquia ¿e l Vedado, m á s las del Convento 
de los P. P . Dominicos, el d ía 8 del corriente, s e r á n por e l 
eterno descanso de su alma. 
S u viuda, bijas y d e m á s familiares ruedan a sus amistades 
asistan a tan piadoso acto, í a v o r que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 6 de Marzo, de 1921. 
I sabel A . r i n d a de EodrígTiez de A r m a s . 
Id . -S 
C o n t i n ú a n en poder dol Juzgado por 
no haberse presentado sus d u e ñ o s a 
reclamarlos los efectos ocupados en 
causas de hurto de que se vieno ha-
ciendo m e n c i ó n desde hace d ías en la 
prensa. 
Habana, Marzo de 1921. 
C 3 n o i a c i d o 
i 
Habana, 4 de Marzo de 1921, 
S e ñ o r Administrador del D I A R I O 
D K LA. M A R I N A . . 
Muy señor nuestro: 
Mucho le hemos de agradecer se 
s i rva publicar en el per íód l io de su 
digna d i r e c c i á n l a siguiente carta 
al s e ñ o r Administrador de los Ferro -
carri les Unidos. 
Con gracias anticipadas quedamos 
de usted atentamente. 
S e ñ o r Administrador de los F e r r o -
carri les Unidos. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Nos v a aperdonar que llamemos la 
a t e n c i ó n de usted el ' hecho de que 
Gregorio L a v í a . 
Anacleto Ruiz . 
Cas imiro Solana. 
Leopoldo Pineda. 
» 5 F r a n c i s c o Gómez Peí"ujo. 
; C F r a n c i s c o Garc ía de los R í o s . 
' 7̂  Carlos Pacheco S o l ó r z a n o . 
: S Gregorio Cagigas. 
1 £) J o s é Cubas. 
. 10 Teodoro Mart ínez . 
11 Antonio Santa María. 
12 Gerardo del Pomar. 
13 Arsenio Garc ía Cantera. 
14 N i c o l á s Portugal Casuso. 
15 Ange l Salces. 
16 Gaspar Otero. 
17 Eusebio Olavarrieta. 
18 J o s é L l a m a . 
19 Santiago Cal le . 
20 A l c í b l a d e s Escudero. 
21 Manuel Mart ínez G o n z á U 
22 Manuel Aedo. 
23 Cir i lo Maza. 
24 J u l i á n L a s t r a H u m a r á . 
25 J e s ú s Gandari l las . 
26 R o m á n Fuentes. 
27 Emi l io Echave . 
28 J o s é Hermosi l la . 
29 L u i s G. Cabarga-




T o m á s Xúñez . 
J o s é Ma. Madariaga. . 
Manuel Se t i én . 
Mariano L a r i n . 
Antonio Fuenta F r í a s . 
F e r m í n Ruiz . 
Angel Zuloaga. 
Luc i lo Bravo. 
M o i s é s Sain^. 
Teudis Sainz. 
Antonio Cuesta Barreda. 
Fertmín Miguelea. 
D a r í o del R ío Torres . 
Ricardo Gutiérrez-
J o s é Goya. 
Benito Garc ía Gonzá lez 
Arturo del Pomar. 
R a m ó n Diego S e t i é n 
Inocencio Cerro. 
Manuel Gonzá lez . 
Florencio Ferre i ro del R í o 
Lorenzo Mijares Ruiloba. 
J o a q u í n Zabal la . 
Constantino Cruz . 
Urbano Llano. 
Vicente Zuvieta, 
A n d r é s Torres . 
Manuel Gómez Gómez . 
Leocadio Piedra. 
Franc i sco Basoa y Cobo. 
S8-S1 
una rebaja de un diez por ciento en 
beneficio del p ú b l i c o . 
Y vanaros a demostrar con ú a í o s 
n u m é r i c o s que lejos de no existir tal 
rebaja del 10 por ciento aumentan 
en cambio, adquiriendo ©sos T a l o -
nes en el 2 por ciento por cada bo-
l e t í n . 
L o s que vivimos p r ó x i m o s a los P a 
raderos, por ejemplo "Naranjlto" pa 
Camos l a cantidad de 10 centavos en 
el primer viaje hac ia l a c iudad: a l 
medio día, cuando regresamos a n ú e s 
tras casas, sacamos billetes dobles, 
esto es de ida y vue'lta que- como us -
ted sabe vale 15 centavos y que 
uniendo a esas dos cantidades el oo-
letin de ida por l a noche de 10 cen-
tavos hacen un total de 35 c e n t a v o » 
diarios . 
Fued© ca lcularse que el noventa 
por ciento de los que vivimos en ©sos 
Repartos trabajan en l a Habana y 
que todos o cas i todos hacen cuatro 
viajes a l d í a . 
E l í a l ó n de 24 boletines le b a n 
fijado el precio de $2.16; esto es a 
razón de S centavos el b o l e t í n y que 
como le s e r á f á c i l v e r a usted por 
medio de un m u l t i p l i c a c i ó n que en 
caso los cuatro viajes larios resu l -
tan 36 centavos esto es e l 2 y medio 
por ciento por cada b o l e t í n , o m á s 
claro un centavo m á s en loé cuatro 
boletines. 
Como quiera que vuestro deseo fl© 
beneficiar a l p ú b l i c o lo consideramos 
sincero, es por lo que no dudamos 
D O L O R E S D E C A B ^ 
L o s d o l o » de caboadebfiv 
organismo, exasperan y 
U b a c a a salud. ^ 
A l m e s e pronto de Jog I t a ^ . 
de cfrfces* h s a l i d o W f e t ó g ? 
( C r e m a 4 e H u x k y ) , q} j ^ ^ J 
Siento mas r á p i d o y rficti w 
calmar ei dolor. 
A ta persooat ataesdas fe ^ 
n a t i s m o , N e n r a l g t a , } n»! 
T o r t í c o l i s r T o a c e d u n a , « e f e ^ 
m i e n d a W i n t ó g c n a (Cremt ^ 
H u x k y ) por su eficada y npü^ 
- « a 
que pronto s e r á rectificado al erfí, 
Y esperando ser atendido, q j 




C o m p a ñ í a N a c i o n a ! d e S e g u r o s > F i a n z a s 
" E l C o m e r c i o " , S . A . 
Cumpliendo lo dispuesto en el a r t í c u l o 18 de los Estatutos . de la 
C o m p a ñ í a , se c i ta por este medio, a los s e ñ o r e s accionistas para la J u n -
ta General Ordinar ia que babrá de celebrarse a la^ dos de la tarde del 
día once del corriente mes en el local que ocupa la Oficina Centra l en 
Ja casa n ú m e r o veinte y dos de la calle de Mercaderes, en esta Ciudad. 
E n dicha Junta , a d e m á s de darse cuenta con la memoria y balance 
correspondientes a l a ñ o social que t e r m i n ó en treinta y uno de Diciem-
bro ú l t i m o , se p r o c e d e r á a cumplir lo dispuesto en el a r t í c u l o veinte y 
tres de los citados Estatutos y p o d r á n tratarse todos los part iculares 
que la Junta estime pertinentes. 
Habana, Marzo lo. de 1921. 
L O J { E > Z O D . B E C I , 
,,e_ Secretario. 
'--IS'' . a í t , 2(1.-6 
se haya cometido un error de c á l c u l o 
al precio que le han asignado a los 
Talones de 24 boletines para aque-
Estaciones de Despacho; y entende-
mos que es un error toda ve? que el 
e sp ír i tu po rque fueron creados esoa 
l í o s paraderos en donde no hubiere Talones no es otro que el de hacer 
~ Í g | | | l l l ¿ l Í Í « 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o » £ 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 I 2 . 
P R O P I E T A R I O S 
A l I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l e f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a - '•" 
F á b r i c a & M o s a i c o s l a C a b a n a " 
S a n F e l i p e n ú m . ! • - H a b a n a 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . 
1 ! n 
a d a n o s : 
¡ A t e n c i ó n ! 
L A P A N A D E R I A N o . 2 
D e " T h e S a n i t a r y B a k i n g C o . S . A . , " f a b r i c a n t e d e l f a m o s o 
A b r i r á s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o d e s d e m a ñ a n a L u n e s 
5 a 
A Ñ O L X X X I X 
D I A R Í O D E L A IV1ARINA M a r z o . 6 d e 1 9 2 1 
D e i a V i d a 
C a ó l i c a 
Conti-a ^ ^ « ^ ^ " " ^ - f n c i a 
^ o ^ P ^ ^ T e n l d o ^ u n a asambfea 
fle Vef*™" eLxamihar los progresos de 
^ " í m u o S a ^ de la inconveniencia 
% las f o^eunff i^foB prelado, üan 
EA.eS .onvenient¿ llamar la atención 
Jitógad» convemeu intos siguientes: 
a los ?lel®f, /afóeta a la modestia cns-
ror lo Que arecia omienda rau-
tiaua ^:aels6fioras y a las muchachas 
cho a .1^ ?ndo lo aae es contrario a 
Suo tV n f̂a v especialmente al ir a la 
la decenda. Y e¿ r rechazad.a8 en el 
l É f c ^ T a Penitencia y en la Sa-
g.^da Comunión. j dc ?imnasia( 
Respecto » l0?a^nia deben vigilar n -
¿adres / « , ^'^Y/íar cine en los lo-
- ^ f f l o ^ l a ^ ^ ^ l o s ni-
feeStr^P^n Pel respeto que se 
debo.,a la f ? ^ 1 talles, se señalan co-Respecto a ^os baue o contrarioa 
Bíb :lbier,I^mv a la decencia cristianas, a l a t ^ Absolutamente vedados los ac-v. están aDsoiuuf^ nombre de 
nialmente fn " í o d a ^ c o n ^ y otros 
^ülrcs . con nombres mis o menos exó-
tjc'íá• tii debe decirse: "Por mi puedo m aeoe ningún mííh', 0 
parte.-, no- ^ ¿ Vace mal alguno;" ^bailando no se aac ^ ger la 
poruue. .A"titivl Üe e*ta« arirmaclones. 
J ^ M a ^ f V o m a parte en semejantes 
todo ^ . ^ - a a m a acción maia, oca-
bailes coopera a para ios otros, 
P'±bac16n de un baile malo da 
? ?r a un escündalo cierto; cosa é£ta 
lugar a ""./¿jh- m v a _ nadie. 
4Ue no es "-i i permiticlos a na . 
bsipb h'Uieh c .. Deben ser, pues, 
dle- >' ? ^ „ i e proscritos de .las reumo-
^ i 0 ^ éri"tianos y d'e cristianas como 
^ f l á la sociedad que ..quiera conser-
v°i el sefltido do-las conveniencias mo-
E G I P T O 
^ i a Obra de los rrancascanos. 
..t> Osservatore Komano" trata cj-
• : L ^ rto este asunto, y consig 
^ ^ ^ a a t o s histéricos d'el siglo X I H 
Ml,e l0 ^ n e íviaje de San Francisco 
h^r?eiitl y ^ eslincia entre los mu-
a Oliente > . c a . . d 0 ,m aun. 
s ' ' ! S n tAtimonios veraces, San F r a n -
i e S a r ¿ 5 . en Damieta en ju 10 
?SS%'> E s t u v o corea de un ano asis-
f - ^ ñ V l ó S ^ c r H z a d o s y a los musui-
tieí,Íc L r i l a d o Por allá hospitales y 
u.anes^^ieno i o peregrinos. 
r e « ^ r » Ernoul. contemporáneo 
de los cruMaos,, que .pasó mucho tiempo 
on' ür ente, relata las conversaciones 
^ i d - s entre San Francisco y el sultán 
^ W h ' del-que obtuvo, por 
S i o ^ e varios" firmantes, la libertad 
SwíVsí v para sus hermanos de residir 
^ Egipto y predicar libremente, alin-
d e Tos musulmanes querían matarle. 
í P t ó s - el sultán ofreció al Santo m-
Svn v 'regalos, cpie ól "o quiso acep-
íd.-- onnio "boinenaje a la Dama Pobre-
^ : Desde entonc.es los franciscanos 
wn ; lo«' mediadores y embajadores en-
wb' 3k "santa Sede y los sultanes 3̂  so-
beranos infieles. - •. 
• •Vi • acción de los franciscanos en el 
Cairo so unió con la cura de almas en 
i/i tómplo de su santo fundador y se 
luí , atendido luego en todos los ramos 
t)c beneficencia que puede facilitar ei 
Hn&terio'- pkrtóqutal y aposUnico. 
stodia franciscana de Tierra 
ic en. el Cairo , tres grandes y 
florecientes pátt'oquiás con tres párro-
cos y Coadjutores necesarios. L a más 
antigua de-estas parroquias es la Asun-
cii'uv en HuséTii, regida por un Párroco 
qtie • es al mismo tiempo el superior 
del Convento, con diez y ocho sacerdo-
tes de todas las nacionalidades que. le 
ayudan en. su misión parroquial en las 
(joldnias europeas , de las diferentes len-
guas. Entre las obras sociales de esta 
parroquia franciscana están una Kscue-
la parroquial y un Circulo católico de 
jóvenes de todas nacionalidades,' que 
ayudan a los padres a las obras de 
la beneficencia de la parroquia 
Da; segundá parroquia franciscana es-
U'\- ép Bolaco y tiene establecida una 
de San Antonio, el Pan de los 
l'ohres y una Escuela parroquial. 
Da4 parroquia más numerosa es la dc 
S'.-m Josó, ,c.n i-l <'en(ro.'de. la ciudad,fiel f'Atro. c-oá. . una , bellísiiua, iglesiy, . un 
' wnento numeroso, y entre sus obras 
figirran la orden Tercera, Congrega-
iióii'-:del S.-'grado Corazón. Obras del 
Catecismo, IJnión de San Antonio, un 
ttopeso:- liec* niüos -pobres, el Círculo 
lié .Va rjiiventud...Antoniana, banda pa-
• rtoauial. x-. Qtras, 
Sant;; 
ESTADOS tTMDOS 
' ' í ^ t r o de Jóvenes Católicos 
- -Et- decreto del Santo Oficio llaman-
do la atención del Episcopado católico 
g las actividades de ciertas asociacio-
iics cnie corrompen la fe de nuestra ju-
.^utuu, ha comenzado ya a dar sus fru-
ÍS?8' Piladelfia se ha inaugurado 
¡ana campana para colectar ?;100,OIX) des-
iii aaos a, la erección de un centro ca-
. T-"iioo análogo a los de la Y . M. C . A . 
; î n «na carta del señor Arzobispo de 
_ -a nusuia ciudad al Vicario (General. 
•<?n ^r?aUo" do ^iriffi1' la campkña, dió 
_n nías entusiasta aprobación al pro-íwnZ'r, y i exllortó a los sacerdotes que 
; 7.̂ ,v el comité, a 'emprender la rea-
'\- ^aL, esta obra "con todo el celo 
es)-, .(1U,6 caracteriza al clero de 
. esta diócesis.' E n ella llama la aten-
WTa. ^LJeclente decreto pontificio. 
' va or^ni as?^urado el local de la nue-
•di ,-, ,^ 'a."1'jn- 1'a obra estará divi-
r' ,i« x.lin,as secciones. Bajo el nom-
rit fi'ui ^ o Work • se incluirá la So-
¡SuialM ?! Nombre, clubs parro-
nos PaViV- arquidiocesana de Jóve-
btras ib^I08'- Caballeros de Colón y 
el d,T .aclones diocesanas; y bajo 
^otheí£ySy ^ ? r r ^ ^ L ^ i ScíOUtS' 
Sífas i V J orrab asociaciones análo-
:Ías"rTTi.,« eccldn, d0 enseñanza incluirá 
SvoleirioH escuelas, clases especiales, 
••':-nt?¿ ;f,íímes y Publicidad. E n el 
Infotman^n00 R(; jlaliará la Diga do 
• Ion s ^ ^ l ^ i ' ^ í ^ t e n i e n t e establecida. 
Acción d ^ /.10^8 ü0. ^ u c a c i ó n y pr0-
íolocaciont, la J,uve?tud- E l centro de. 
Senté Ín 8i 0Cllpai-11 un lugar promi-
compienrforr0Sy0í:t0- L a acCí1^ so-earidad av?«t • las carias obras de 
y ahorros^ ^ Ü " , ^ \ y lesa1' 
P 61 problema / i . ^11'111"080 también 
-Pedaje. i .1aC!J1.e.raloJamiento y hos-
inmigración 
bro viajes, y 
ras. E l edi-
is de recre 
; roveerá de i n f * 
^encías iocaieS % 
u.?o CS 1'rovis 
9 7 
L A Q U E V D , E S P E R A B A 
U Q U I D A M o b £ ) O L A n E n T E 
2 0 0 0 P A D E & D E C A L Z A D O D E 5 R A . 
D C Ó D I ! * 6 , A $ 1 0 . 
1 0 0 0 D E n o r i D K E D E L A t ) n A R c A & 
C > A . n i & T I E D Y W Á L t \ - O V E R 
D C Ó D C # 6 . A « > 1 2 
n e n o s p c e a j a d o n u c 6 T D A & M E D C A n -
C I A 5 A L O S D R E C 1 0 5 D E L n E I ^ C A D O A C T U A L 
K L I M es leche pura de vaca que ha sido reducida a polvo e x t r a y é n -
dole el agua y por ello, f á c i l m e n t e y prontamente, es convertida de 
nuevo a lecho a g r e g á n d o l e en su hogar el agua que previamente le fué 
e x t r a í d a en el laboratorio. E l polvo " K L I M " no es necesario guardarlo 
en el refrigerador; se conserva fresco en su envase original por mucho 
tiempo d e s p u é s de haber sido abierto. L a leche " K L I M " es m á s pura , ñ u -
tí i t lva y sani tar ia que cualquier leche de v a q u e r í a y a d e m á s es m á s 
e c o n ó m i c a . U n a lata de una l ibra hace cuatro litros de leche a u n costo 
de $1-15 y una lata de 2-l|2 l ibras , que cuesta $2.30, hace diez l itros de 
leche, mientras que el costo de cuatro litros de leche comprada en 3a 
v a q u e r í a es $1.40 y diez l i tros cues tan .'íiS.SO. 
E n los siguientes establecimientos de v í v e r e s finos se ha l la " ia 
venta la leche en polvo " K L I M " . 
Amer ican Grocery Co. 
L a Prosperidad, 
L a s Del ic ias , 
C a s a Potin, 
Antigua de Mendy, 
L a Viña, 
Amistad. No. 15. 
Cal les 17 y C. Vedado. 
Cal les 12 y L í n e a , Vfeciadc. 
O'Reil ly 37. 
O'Rei l ly . 1 y 3-
Re ina , 21. 
I .n ías de 1 l i b v n . . . 
L a t a s de 2.1-2 l i l l a s 
M E R C A D A L Y C A ó E . C , - O B I S P O r C U D A 
3 " - t 
j pRüfAoAnrtó I 
S ' 
/ / / / / 'J 
V / A 
v . 
C1994 3d.-6 r 
P R E C I O S P E V E N T A 
. . . $ 1,16 l a Ia(a 
. . . . . . . . . 2.30 l a lata 
Cajas conteniendo 12 latas de 1 l ibra o G latas de 2-112 Ibs. 13.50 l a ca ja 
S í r v a s e notar que a l comprar una la ta de 2-l|2 l ibras, usted ad-
quiere esa cantidad por el mismo precio que p a g a r í a por dos latas de 
1 l i b r a ; asimismo una c a j a de 6 latas de 2-l]2 l ibras le cuesta lo mismo 
que una ca ja de 12 latas de u n a l ibra. 
E l precio para lotes de cinco ca jas es $13.25 por caja y en lotes de 
diez, $13.00 por caja. 
K L I M e s t á recomendado por los m á s eminentes m é d i c o s y e s t á espe-
cialmente indicado como un al imen to nutritivo para l a infancia. L o s 
principales hospitales y c l í n i c a s de los Estados Unidos s irven l a leche 
K L I M diariamente a sus pacientes. 
S i su proveedor no tiene en existencia l a leche K L I M , e s c r í b a n o s o 
t e l e f o n é e n o s y nosotros cumplimentaremos su pedido a los precios que 
dejamos s e ñ a l a d o s en este anuncio. 
K I N G S B U R Y £ ) C O M P A N Y 
Distribuidores Exc lus ivos . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 2 2 0 - 2 2 1 
T e l é f o n o A - 7 8 9 2 . - H a b a n a , C u b a 
8849 
J O S E A L I O y C a . S . e n C . 
E f e c t o s S a n i t a r i o s 
V i l l e g a s y A m a r g u r a 
S u c u r s a l Z a n j a 1 4 0 
C1974 1(1.-6 
•••Wascs, 
í^an'^alón n^rn' bal,.os> restaurant, un 
l ^ o r m i t o r i ^ ^ reumones y diversiones 
••Ín:ls eeS i1 ̂ nesí0 ^ ™ "o será 
b ^receló ( L Cn todP el lJais bajo 
g e s t a r Cat6lfco. JO N:l<;ional 
llv?xcmo s S n yaT ^ciulmente que • pĥ vo de f , flÍ,V J - ^ousjherty, A i -
l ^ a l . Mons n £ ^ l s t o r i o ^creto del lardvilie. j ^ ' Ro^hcrty. nació en Gi-
ordenado'de s ^ - . fSos,10 de 1¡*¿' 
l f e v i a ( W H p i S a d ° / ^ s p o de Nueva 
¡W}}mms) en irvt 1:1 ^"cesxs d'e Jaro 
Siembre de 1915 ' a la dü IÍ"íaIo en 
S?85» de p n a ^ u / Promovido a la dió-
í|p0^a Para recYh,,.11^ Partiü'o ya pura 
i í i d e r Capel0 cardena-
f|>m¿tiCo de SaÍds?',nr01m,?ra<?0 Prelado 
I»- -Norton, ^ .antulad el Rvdo. M 
' ,lero de S arLDlíbUf'ue' íowa, y Cab i-
ode los A n g ^ f ^ Magno Mr.' / keoíl 
las represalias de las fuerzas del Go-
bierno se convierten en verdaderos ac-
tos de represión e injusticia: hombres 
sacados violentamente de sus camas y 
fusilados, o mejor d'icho asesinados, de-
lante de sus mismas familias; presos 
asesinados en los automóviles donde 
los llevabais arrestados, con el falso 
pretexeo de que querían escaparse; i 
obreros asesinados en el trabajo; gente: 
Pobre e indefensa, que al ver venir un , 
automóvil militar, corre a toda prisa en ; 
i busca de refugio seguro, cae herid'a de 
i muerte por las balas de los "valientes 
] defensores'' del orden y tranquilidad 
: pública. ¡Triste condición la de un pue-
blo donde hasta la gente pacífica y 
honrad'a tiene que huir" de la policía 
para salvar la vida! 
| Igual desprecio muestran por cuanto ' 
i se refiere a la Religión Católica. Pro-
1 lañan a su antojo los vasos y ornamen- I 
tos sagrados. Penetran violfatamente • 
en Iglesias y sacrist ías y hasta en los 
conventos, sin respetar las leyes ecle-
siást icas que con severas penas prohi-
ben la violación de ia clausura; y esto 
se ha hecho dos veces de noche!. . . . 
llegando hasta desenterrar un cada-
ver . . . Fíjense Imparcialraente los pro-
testantes en el trato que por varios 
siglos ha estado recibiendo la catól ica 
Irland'a, y verán en qué ha consistido 
la tradicional ^tolerancia'' anglicana. 
E l Cardenal exhorta al pueblo a per-
manecer firme, y constante a despecho 
de todos los actos del Gobierno, actos 
que hacen perder a los extremistas el 
respeto a la vida humana, y armando 
emboscadas a la policía y soldados, lle-
gan a cometer lo que él califica, no d'e 
actos de guerra, sino de verdaderos en-
mones. 
ITATUIA 
Funerales del Cardenal Terrarl , 
Los funerales ael Cardenal Ferrari , 
do cuya muerte dimos cuenta en esta 
Secc'ón, so celebraron con una concu-
rrencia y solemnid'ad poco comunes 
aun en la muerte de los grandes perso- , 
najes. Se calculan en cien mil personas 
las que desfilaron delante del cadáver 
cn el tiempo que estuvo expuesto al j 
público. A sus funerales asistieron 27 
Obispos, más de tres mil sacerdotes, el ' 
Conde de Turín en representación del i 
Rey d'e Italia, alguno-s ministros, se- ' 
nadores, diputados, generales y miem-
bros de los consulados extranjeros. C i n -
co mil soldados rindieron los honores 
reales al difunto Cardenal, que habla, 
sido condecorado por el Rey con e l ' 
Gran Collar de los Santos Mauricio y 
Lázaro. E l cortejo fúnebre empleó más. 
do cuatro horas en recorrer, las calles 
principales de la ci'idad, tomando par- v 
to en él y presenciándolo más de tres-i 
cientas mil personas. E a prensa una- i 
nimemente elogió al "'santo hombre. 
dfa ^ r l M 6 1 0 b l s » 0 Cleveland 
H P«nciPior ^Suatnt-OS Sacramen-^ « o ? ^ S ! „ ^ t l ü atacado de • ^ o n í a y ^ v q u o iUcgo 
l'arreliv í af?cciün úcA . iivr~""'a v ^V«H"9 iuego dejíeneró naci5CC^n 4e l corazón Mons 
^erdoto el ñt ' 1:116 ordenado de 
^ nad0 ObiSp0- ^ & d* ^ y V n -,u,-u el "Vi ,!„—"> iu,= oruenauo do 
B? ^ayo da looo. Ueveland el primero 
I 8n>la p Cárdena! Logue. 
^ i i l d ^ ^ ^ P o ^ ^ i 1 ^ ^ . ™* motivo 
wín d6 Irlanda ^ . . ^ ^ " a 1 L^gue, 
'Cable11 n toodo esbeolal1^11 ia ^ i'o k . 1 ? q u e RfrP^lal al estado de-
- uauia visto h ^ j * 1 . i a ism, c 
. ; 'arg^mP°s de Cromwefl dessVaCci<a: 
^auda- a «us re¿r^0 . hace al Go-
^onaf | l^Precio^f6,1^3:11^8 on l r -
í'^vadaa abuso de vidal Joll intad na-
^ves ep," A los a t r ^ t n ^ P^P'edades 
^ COntra las 
^ ^ a A d Í r c a o c l a p a n d o por la 
A T I 
L a U n i c a M e d i c i n a q u e 
S E C O B R A A D E L A N T A D A 
S i n o d a r e s u l t a d o n o s e p a g a 
T o d a p e r s o n a q u e s e i n t e r e s e p o r e s t a p r e p a r a c i ó n p u e d e s o l i c i t a r l a a e s t e 
L a b o r a t o r i o , s i n n e c e s i d a d d e m a n d a r d i n e r o . 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( P o d e r o s © D e p u r a t i v o d e l a S a n g r e ) 
M E D I C I N A M E J I C A N A C O M P U E S T A D E Y E R B A S Y R A I C E S 
U L C E R A S . T U M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N T O , K C Z E M A 
y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e p r o v i e n e n d e i m p u r e z a s d e l a s a n g r e . 
N s > E l e n a d i e t a . - S > e v e n t a e n f a r m a c i a s y ( d r o g u e r í a s 
P I D A F O L L E T O E X P L I C A T I V O . S E M A N D A G R A T I S . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : J e s ú s M i a r í a 6 6 , a ! t o s . - T e l f . ft9-436L~Ha&ana. 
G E R E N T E G E N E R A L , J O A Q U I N H A R O . 
patriota, bienhecliord e los humildes, 
espíritu alto y nobilísimo.'' Hasta en 
el mismo Coñgreso se hizo mencIOn 
honorífica del finado Cardenal. i 
Otro rasgo se cuenta en que se de- I 
muestra la popularidad de que goza-
ba en la ciudad. Cuando los médicos I 
le dieron por desahuciado, "una multi- I 
tud inmensa de gente tomó por asalto 
el Palacio Arzobispal, pidiendo llegar 
a la presencia del Cardenal. E l pre- 1 
lado moribundo exc lamó: "Es el ú l - ; 
timo adiós. . Abrid las puertas y de- 1 
jadíes entrar.'' Desdo entonces, por | 
espacio d'e quince días una fila ínter- I 
minable de gente en la que Ioíj más 
eminentes se confundían con los más | 
humildes qne Se presentaban con el ves-
tido de trabajo, fué pasando por delan-
•te del lecho de muerte para recibir la 
última bendición, con un promedio d'e 
cin o a diez mil personas por día.'' 
Kato ,es tanto más notable, cuanto 
que al entrar en su diócesis, hace ¡¿tí 
años, contaba más bien con la oposi-
ción de las clases elevadas como cons-
ta por esta anécdota. E l difunto Car-
denal, como tantos otros príncipes de 
la Iglesia, era d'e humilde condición; y 
por esta sola razón, cuando se trató de 
nombrarle Arzobispo de Milán, se dió 
por ofendida la aristocracia milanesa. 
Su oposición, que tenía muy poco de 
cristiana y mucho de mundana, llegó 
a tal extremo que se nombró una se-
lecta y numerosa representación para 
que presentará su protesta al Pontífi-
ce y le pidiera un Prelado d'e sangre 
aristocrática. Acogió León X I I I bené-
volamente esta nutrida delegación, y 
respondió con- la palma y serenidad que 
le caracterizaba: "Tenéis razón, mu-
clia razón. E s un descuido deplorable 
qne exige pronta reparación. Por es-
to, en honor del Señor y d'e la aristo-
cracia milanesa, Nós hacemos una ex-
cepción creando a vuestro Obispo Car-
denal Príncipe de la Santa Iglesia Ilo-
mana, t í tulo patente a todos e inferior 
i'micamente a los Príncipes de sangre 
real.'' Como dijimos sil relatar su en-
fermedad y muerte, es un hecho que 
Mons. Ferrari fué creado Cardenal en 
el Consistorio d'el 18 de mayo de 18&4, 
y promovido al Arzobispo de Milán tres 
días después, en el Consistorio del 
día 21. 
D r . J o s é M . P i t a u g a 
D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete ce con-
sultas y operaciones dentales & la ca-
sa cal le de Neptuno n ú m e r o 138, en-
tre Lea l tad y Escobar . 
H o r a s de consulta de 1 a 5 p. m-
T e l é f o n o M-4108. 
C 140 alt I N D . 4 EL 
JTo. C 127-
TJn hermoso nnillo 
Sara señoras, monta-o con brillante Im-
perial o Rubí, Esme-
ralda o Zafiro. 
A L H A J A S 
I M P E R I A L E S 
Nuestras J O T A S I M P E R I A -
L E S son conocidas en las 
principales cindades del mun-
do, debido a sn excelente ca-
lidad y perfecta mano d'e 
obra. S61o 'an experto én el -W». C US- _ ' 
ramo podría distinguir las 
piedras legí t imas de las núes- hombr» o i n n j « r . ^ ~ 
tras . 
C A S I G S A T I S . 
Deseamos poner en mano de cada lector fl« este neriódir.o nn ejemplar 
d© nuestro hermoso Catálogo, en el cual ee ilnstran m&s d'e mil de nuestras 
A L H A J A S I M P E R I A L E S , y sl usted nos envía cuarenta centavos en estampi-
llas de correo, le remitiremos Inmediatamente cualquiera de las sortijas n ó -
meros C 127 o C 113, junto con dicho ctaiogo, en la inteligencia de qwe nsted 
no tendrá que pagar nada más. Para indicarnos la medid'a en qne desea el 
Rnlllo, tome el grueso de su dedo con una tira de papel o nn pedaxo de hilo. 
Está garantizado que nuestras J O Y A S I M P E R I A L E S dan satisfacción o qne-
su dinero le será devuelto. 
Pida anostro catá logo boy mismo 
T H E H A L A S C O . I N C , 
T H B D Ale A S COn I X C , 
182 MTASSAF K T R K E T - , C. k e w t o b e e r r r , xr. s . a . 
H o t e l A L M E N D A R E S 
E L M E J O R X M A S M O D E R N O D E C U B A , F R E S C O , T R A N Q U I L O T 
E L E G A N T E . L A O R Q U E S T A D E COLEMAJí T O C A T O D O S L O S D I A S E N 
E L A L M U E R Z O Y C O M I D A 
C u a r t o s d o b l e s c o n b a ñ o p r i v a d o d e s d e 
C i n c o p e s o s p o r P e r s o n a 
T e l é f o n o s 1 = 7 5 8 1 , 1 = 1 7 1 0 , A = 5 3 ^ 7 . 
C1943 2d.-6 
M a r z o 6 d e 1 9 2 1 . 
P r e c i o 5 c s n l ^ v o í 
P a r a T o d o s 
l o s G u s t o s 
E L A L E M A N E S M U T F A C I L 
Lia t e r m i n a c i ó n leren de ios ver-
bos alemanes se pronuncia I r e n . 
Así formulieren, por ejemplo, d e b « 
leerse tormulleren; ka ik leren . c a i -
quieren. Hecha esta o b s e r v a c i ó n voy 
a exponer a l a c o n s i d e r a c i ó n de as -
t e á e s un p e q u e ñ o vocabulario para 
que -vean qee el a l e m á n no es tan 
dif íc i l como dice l a eente . 
Absolvleren, absolver. 
Acceptieren, aceptar. 
Accorfl ieren. acoroar . 
A d o o t í e r e n . aaoptar. 
A i>» laud leren . a c i a u d í r . 
Assekur leren .aregurar, 
B a l a n t í í e r e n .balancear. 




Bronzleren, broncear . 
CemTaii¿3ieren. centra l izar . 
Chlffi-ieren. cJ trar . 
d t i e r e n , cit&f. 
Clvi l lsteren. c l v I B a r . 
Deblateren, debawr. r 
D e c l m l « r e n , nec imar. 
Deduzieren, deducur. 
Defraudieren, defrendar. 
Degrad ieren , , d^fradar. 
Deklamieren. d tc iamar . 
Deklar ieren, dec larar . 




Denunzleren. denunciar . 
Deponieren, deponer. 
•Oes inñz ieren , desinfectar. 
Oesti l l leren. dest i lar , 
Dlfferleren. deferir . 
Dlktieren. dictar . 
ü l r i g i e r e n , d l r i R i r . 
DUsnontieren, descontar. 
D í s p e n s i e r e n , dispensar. 
Dlsponieren, disponer. 
Disputleren, disputar. 
Dividieren, d l v i d l í . 
mecktrlbieren, electrizar ..-
E l l m l n l e r e n , e i lmmar 
E m a n e ' pí eren, ema ac ipar . 
"Epalisleren, igruaiar. 
•Rsaminíerem, exanunar . 
l!lxerr,ier»*n, e jerc i tar . 
E x p e d í e r e n , expedir . 
•Sxplodleren. explotar . 
Fabr lz ieren . fabricar 
Fantas leren . fantasear..; 
F lgur i eren , f igurar . 
í t ' t r l e r e n , filtrar• 
Formul ieren , formular . 
F r a n k i e r e n , tranquear. , 
Frott ieren, frotar . 
Goloppieren, ga lopar . 
Oalvanis laren, galvanizar . 
Gratul leren, congratular . 
Gravieren , g r a v a r . 
Gruppleren, a g r u p a r . 
G u m Leren, engomar 
I l u m ^ i e r e n , i luminar 
I lus tr i eren , I l u s t r a r . 
tnlprovis leren, improvisar . 
Inokul ieren, Inocular . 
Instal l ioren, i n s t a l a r . 
Ins tru lren , I n s t r u i r . 
InstminentlOTen, intromentar, 
Interess leren, interesar . 
Internieren, in ternar 
Interpelieren, Interpelar . 
Intervinieren, intervenir.: 
Intrlgieret^ I n t r i g a r . 
Jubl l leren, Jubilar 
K a l k i « r e n t c a l a r 
K a l u l í e r e n , c a l c u l a r . 
Kanal ls ieren^ oanaiiaiur. 
Kartonleren, encart-onar 
Kautor lz ieren , cauter izar , 
Kolkett ieren, coquetear. 




K o m p r o m l t á e r e n , comprometer, 
Koudensferen, condenar, 
Konf irmleren , conf irmar , 
Konflxieren, confiscar 
Konjugueren , conjurar 
Konserv leren , conservar , 
Kons tru lren , cons tru ir . 
Konsul t leren , consul tar . 
Koiteertleren, concertar , 
Koordto leren , coordinar . 
Kopieren, copiar . 
Korrespondieren, correspondef 
Korr ig i eren , corregir . 
K r y s t a l l l s l e r e n , erlirtallxar 
Kul t lv leren , cu l t ivar . 
K u r l e r e n , c u r a r . 
K u r s i e r e n , c u r s a r 
Ju l !e o A U P A . 
m C A L C Ü L D S T A M A R A V I L L O S O 
'"Tbe Lancet** de Londres ha dado 
cuenta de que en el Asilo de A r -
mentieres se h a l l a recluido un ciego 
de nact ímlento . Joven do v e i n t i s é i s 
afios, apelliidado F l e u r y u quien se 
considera como un hombre de infe-
rior mentalidad o c o m ó un demente. 
A pesar de esta c l rcnnstancáa , e l 
Joven F l e u r y puede extraer la ra í z 
cuadrada do cualquier n ú m e r o con 
se l» cifras, en seis segundos. S a c ó 
l a r a í z cdbica de 34.012.224 en once 
segundos, y ía ra í z c ú b i c a de 465.484 
375 en trece segundos P e l o esto pa-
rece un Juego comparado con lo s U 
guientet 
Se le p r e g u n t ó c u á n t o s granos de 
trigo habr ia en cada una de las 64 
ca^is , que cor t e n í a n : uno en la pr i -
m e r a ; dos en l a segunda; cuatro, 
en l a tercera; ocho en l a cuarta y 
a s í sucesivamente, has ta l a ú l t i m a , 
y en catorce segundos c o n t e s t ó que 
en 14 habla 8122; granos; en 18, 
131.072; en 24. 8.388 608 i n s t a n t á -
neamente, y dijo que en 48 cajas 
h a b í a 140.737.488.355.328 en seis 
segundos. Se le o r d e n ó que diese e l 
total de todas las cajas y en 45 se-
gundos dijo que c o n t e n í a n 18.447. 
734.073.709 551.615. 
Como es ciego de nacimiento, Ja-
m á s ha podido v e r loa n ú m e r o s pe-
ro h a estudiado el tratado de B r a l l e 
y h a Inventado e l mismo unj m é -
todo. 
7 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
CftimS, CATARROS, LARIKGiTIS. BRSHQS1TIS. 
CMSEC3EICIAS DE C0Q0F.LBCH! T SARAMBUQ 
P Ü L M O S E R U M 
B A I L L Y 
SiJ* I * Infiutnci* dtl "PÜLMOSERUM 
JUA TÓ8 CÁ.LMA8B INMBD1ATAMBNT». 
gua n s a R B y l o s s u d o r s s n o c t u r n o s o s s a p a r s c e n . 
L,A RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL.. 
l^AS MUCOSAS V TODOS LOS TEJIDOS 
SB FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DBSPIBRTA, 
EL SUEÑO REAPARECE. 
«PUíOO ER LOS BOSPIT/ILES. ÍPfKCIAOO MU I I 
MAYORIA DEL CUERPO «E0IC0 FRAWCÉS. 
anataERTAOo por más qe ?o.ooo médicos extkanjeroi. 
MODO DE EMPLEO 
Una atebarada de café per t* mañana 
y otra por la noche. 
T o d a s Pmarmac ias e D r o g a r í a s 
Latontorío A . B A I L L Y . 15. Roe í« Rons. PARIS 
C R E M A 
Disminuye el sudor de las a x i l a s (debajo del brazo) , manos, pial 
etc., evitando e l mal olor causado por e l sudor Inmoderado, . -.[d 
E s Inofensiva; hasta los n i ñ o s pueden usar la . 
No mancha los vestidos. D u r a n t e el Verano, esta Crema eg ¿ I 
dlspensable para las personas que de desean estar agradables en socfel 
dad. 
1W5 T E Í Í T A m L A S B O T I C A S T P r i t F O T E R I A S \" | 
Se e n r í a por correo a l recibo de 88 centaros en sellos s gÉ 
postaL 
ÜTTICOS B I S T K I B U I D 0 E E 8 
D r o g u e r í a I n t e r n a c i o m 
TíEPTUJíO, IÍU3L 2 — B A J O S B E L H O T E L P L A Z A . 
P r u e b e E i i e s t í c s C a a m a r e s c o n í 
L ó p e z V a l e i r a s H n o s , 
T T T 
J a m á s es l a ín8 ip ldez y l a descorte-
E l d i o s M o m o , p l e n o d e j ú b i l o , l e v a n t a n d o l a c o p a , 
d i c e a l a a l e g r e c o m p a r s a : 
— B r i n d o p o r l a p e r d u r a b i l i d a d d e l C a r n a v a l 
e n l a v i d a y p o r e l b e n é f i c o r e i n a d o d e e s t a s i d r a 
m a r a v i l l o s a e n l a s a l m a s . 
L a mujer a quien m á s s é a m a es 
cabalmente l a mujer a quien menos 
se le dice. 
S . C a t a l i n a . 
O C U K R E N C I A S 
— E n la ú l t i m a casa donde he ser-
vido— dice una c r i a d a — hubiera es-
tado yo muy b íen s i el amo no h u -
biese sido f o t ó g r a f o . 
— ¿ Y q u é mal le hacia con eso? 
— ¡ P u e s una friolera! E n la mesa 
fotografiaba todo lo que quedaba a n 
tes de que la s e ñ o r a lo mandara a l a 
coc ina . 
J . C A L L E Y C a . , S . e n C - O H C I O S 1 2 y 1 4 . 
U n vagabundo es llevado a l a E s -
t a c i ó n de P o l i c í a . 
— ¿ Q u é edad tiene usted? 
— T r e i n t a y dos a ñ o s s e ñ o r . 
—¿ Y c u á n t o s a ñ o s hace que no t r a -
baja? 
— T r e i n t a y uno . 
— ¿ T i e n e ustedes una corona con 
u n a I n s c r ^ f í ó n que diga a mi que-
r i d a suegra"? 
—No, s e ñ o r . E n veinte afios de ne 
gocto, es usted el primero q u é ' la 
pide. 
guna pieza. Miré a lo largo de la ave 
nida y v i un g o r r i ó n joven amari l lo 
e l pico y con p l u m ó n en l a cabeza. 
H a b í a s e ca ído de su nido (el viento 
balanceaba con fuerza los abedules 
de l a avenida) y p e r m a n e c í a quiete-
cito, separando lastimosamente sus 
al l tas apenas emplumadas. 
Tesoro se a p r o x i m ó a é l , todos los 
m ú s c u l o s tendidos, cuando de pronto 
d e s p r e n d i é n d o s e de un árbo l vecino 
u n viejo g o r r i ó n de pecho negro c a y ó 
como una piedra Justamente ante las 
fauces del perro; y, todo erizado des 
esperado con un piar quejumbroso, 
s a l t ó por dos veces en l a d i r e c c i ó n 
de aquellas fauces ab'ertas y a r m a -
das de dientes puBtia^jBtíos. 
Se hab ía precipitado para sa lvar a 
s u hijuelo q u e r í a servirle de escudo. 
Pero todo su cuerpecito se estreme-
c í a de terror sus gritos eran roncos 
E L G O B R I O N 
V o l v í a yo de caza y caminaba a lo 
largo de una avenida de mi Jardín, 
Mi perro c o r r í a delante. De pronto 
a c o r t ó sus pasos y se puso a avanzar 
con p r e c a u c i ó n , como s i huesmease a l 
y salvajes; se m o r í a sacrif icaba su 
v ida . A sus ojos ¡ q u é enorme muns-
truo deb ía aparecer e l perro! Y s in 
embargo el p á j a r o no h a b í a podi^ 
do quedarse en su r a m a tan al ta y 
tan segura . U n a fuerza m á s podero-
s a que su voluntad h a b í a l o prec i -
pitado 
Tesoro se detuvo, r e t r o c e d i ó . H u -
b i é r a s e dicho que é l mismo h a b í a 
reconocido esa fuerza. Y o me apre 
s u r é todo confundido a l l amar a mi 
pero y me a l e j é lleno de una espe-
I c i é de santo respeto. S í ; no os r i á i s 
i era efectivamente respecto lo que 
¡ s e n t í a ante aquel pajarito heroico, 
ante el Ímpetu de su amor . E l amor 
p e n s ó es m á s fuerte que l a muerte 
y que el temor de la muerte . S ó l o 
por el amor se muere y se conserva 
l a v ida . 
I j a n T o n r g a e n f í . 
F R A S E S L A T I N A S 
NJhll sine Deo: nada sln^ Dlo^. 
Non bis ín idem: no dos véCés por 
el mismo motivo. 
P r o domo sua : por s u I n t e r é s . 
Pro ra ta parte: en p r o p o r c i ó n . 
Sine c u r a : sfin p r e o c u p a c i ó n . 
D u r a lex sed lex: l a ley es dura pe 
ro es ley. 
Consummatum eas; se a c a b ó . 
C a s u s belU: caso de g u e r r a . 
A r e s longa, v i ta brevis : el arte es 
largo, la vida breve. 
Hoc opus hic J a l o r : este es e l t r a -
bajo. 
A N E C D O T A S 
E l g r a n flamenco Q u i n t í n Massays, 
fué herrero antes de ser pintor. A l 
amor se debió la e v o c a c i ó n . E n el 
tal ler de h e r r e r í a donde trabajaba» su 
mano p e r s e g u í a las m á s exquisitas 
formas, y entre otras cosas sn mart i 
l io forja aquel trozo historiado que 
es la joya de l a p laza princi. . -1 Mas-
says se h a b í a enamorado de l a h i ja j 
de un pintor, pero cuando se presen-
t ó a é s t e para pedirla l a mano '.e 
l a muchacha obtuvo l a siguiente a l -
t iva respuesta . 
— U n pintor no da su h i ja a un he-
rrero 
.Entonces Q u i n t í n Massay abando-
n ó el yunque y el marti l lo , t o m ó pa-
leta y pinceles y en pocos meses se 
c o n v i r t i ó en uno de los m á s grandes 
pintores belgas, conquistando a s í a 
u n tiempo l a g lor ia y la esposa. 
E L A M O R 
P a r a Inspirar confianKa a l a s m u -
jeres se hace previamente necesa-
rio tener confianza en s í . 
L o que las mujeres no perdonan 
— í Q u é le pasa a usted C a r o l i n a ? 
' Tiene usted c a r a de enfadada, 
i •—, x& ¿o creo! ¿ S a b e usted lo que 
¡ m e pasa? Que el director me quita 
^ ahora los papeles de dama joven ¡ A 
los cuarenta a ñ o s dé estar!» & 
ciendo! 
C A N T A R E S M 
r ¡ C ó m o quieres que loadlM 
cruce un pájaro s in alas! | É S 
¡ C ó m o quieres que yo y i r a , y 
s i me cuitas la esperanza! 
A l a luna cantar quÍM 
mis daños y desventuras; , 
mas c a l l é , que me dió penv 
hacer pensar a l a luna, y r 
E n laa rosa* de tu c u » 
u n beso acaban d« dar; 
rosas que p icó un g u s a ü 
presto se d e s h o j a r á n 
Dios, con rodear de espíní» 
las rosas do los rosales, 'm 
nos e n s e ñ ó que lo bueno ] 
se logra a fuerza é e sangría; 
Quis iera subirme a l del© 
y escampar tu nombre allí, 
para que a l alzar los ojo» 
p e n s a r á n todos en t í . 
¡ C ó m o bajas a l a fuenl» 
por la m a ñ a n a a mirarte» ; 
teniendo mi c o r a z ó n j 
y en el impresa tu isa**" 
Cada á n g e l m á s en la ^ 
es del mundo un ángel meNjl 
que al tiempo que aquí le «nu j 
le bautizan en el cielo-
Melchor de PALlfl-
c m c J U l E S R O B I N s V - 1 = I P 
U n i c a s i m p o r t a d o r e s : M R O Ü E T T E y R 0 C A B E R T I . A g u ¡ a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
I F E 
T I C ! D E 
U N I C A L E G I T I M A 
D T O m m E S E X C L U S I V O S 
E R L A R E P U B L I C A — — » 
S S E 
T e l . A - U 9 i . - o t n | b , 1 8 . - : 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e a e l s e r v i c i o 
d e ! p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
p o s t a l e s n e o y o r k i n a s 
U N S A L U D O D E L A B 0 R 1 
dore», periodistas y d e m á s eminen-
cias, apenas q u e d a r á un e c o . . . L o s 
que sobrevivan nos p a g a r á n con s u 
olvido lo mismo que nosotros paga-
mos a loa que f u e r o n . . . ¿ Y de mi, 
q u i é n se a c o r d a r á ? . . . No me inquie-
ta en lo m á s m í n i m o la c o n t e s t a c i ó n 
que dé el porvenir a esta pregunta, 
creer en la proximidad del d ía del 
Juicio. ¡ E l mundo v a a dar un esta-
llido! ¡ E l cielo se viene abajot y 
en esta c o n v i c c i ó n todas las noches 
me p o n í a a observar eJ firmamento 
esperando ver do un momento u otro 
las primeras s e ñ a l e s del tremendo 
d í a . . . Y lo que v i fué surjtr un sol 
puesto que y a he presentado mi re- siempre radiante y 8«reno; y una m u 
nuncia a la inmortalidad, con el oa- í turaleza siempre imperturbable y fe-
r á c t e r de i r r e v o c a b l e . . . Como no soy' cunda, y una humanidad que, lejos de 
ft«npra en el Ri tz . me p r o f e t i z ó : " S I en su debut canta ministro ^ presidente de .nada, se mo; amilanarse con el recuerdo del re-
tucrec ia Bor i me espera á& cantar ahora, , puede cre6r> ciente cataclismo, e s t á preparando 
' a sal ir de Nueva- • \ otros que han de servir de gloria y 
Todo pasa, has ta loa terrores delicia a la humanidad futura. Des-
liemos experimentado durante e^a su - . ^ de egto 8(>i0 so me ©can-e 
¡ P u e - l bliane guerra mundiail qu© tod^rüa damay ¡ruede l a b o l a » . . . 
universal R u e d e ' l a bola, y a que l a Provlden-
ncor- c ía sabe por donde la, UOva y a dón^ 
de v a . . . 
M . A i r a r e z M U t R O I T . , 
CarltoB. donde o c " p ^ ^ ^ este; a UBted 
^ u e t o n e s d ^ t a n ^ y o 3 s u n t u o s o s ¡ Y o r k ! " 
aristocrático hotel, cuy i _ Y debutó usted-< 
%l&úos ^ c^ca y c îzou . — D e b u t é con " L a Boheme." i r ^ j — — - ^ r í í T ' , 
S o s y muy o r f ¿ 1 1 ° f S n e d i a 3 d e l e - ¡ d e usted imaginarse c ó m o e s t a r í a de j colea. Cuando e s t a l l ó el 
o í e s dorados y de ^ . ^ ^ X ^ l n^v ioaa ! Cuando aparec í por la pueri conflicto y unas nacione 
son ^ ^ ^ h í é s S de ta del foro, una estruendosa saJva poraban a otras naciones y unoa pue-
( P l u t ó c r ^ f é n h n e S r 3 del de aplausos i n t e r r u m p i ó l a represen-1 blos se alzaban cpntra otros pueblos 
Rodales bruscos r e c l e n ^ l l e y a ^ ^ a ^ ^ p ^ ^ a y ^ devOTar8e( l l e g u é realmente a 
'Oeste o del « u r . j ^ i ^ invad ldo algunos minutos en dominar-
de ««te h < X ' ^ i m p r o v i s a d o s mag- me. Pero ( ¡ s i g u e el mi lagro!) c a n t é 
por una tu,:bJún otro hotel de Nueva1 como nunca, y me sent í entonces mas 
nates. E n tanto mal gusto i feliz que nunca 
Y 0 1 , 1 1 ? 6 / ^ de un cuadro tan be- - Y a ^ ^ reunido dentro ae u . j porlódi^ 
l io . 
lüa, 
entr® 
he visto las c r í t i c a s de los 
icos. ¡ N o puede usted quejar-
. x u o r e ™ m » ^ m i s ^ e i ^ e t u ^ n no os a , u i frecuen-
f r T ™ * o m á s h u m o s a ^ a n e ^ , ^ pOTlMto(>a me t r o t e o 
joven y 
su 
r<Vma visita a la n ^ - - ' " — - ^ como a nadie. ¿ P u e s y los 
J ^ T a ñ o s . . . L a B o r l _se apresura ^ ^ ^ pe_ 
% í n n T u n encargo. S a b « e l hotel, de mi debut ¡ y y a v l ó usted 
^ S i s rabaneros se d l \ ^ f S ^ ™ ^ a s í teatro * *&l6* de 
P ^ ' r ^ H r i a de su reaparu^uu ̂ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ donde 
yo no aparecie-Í ^ X T a noticia ae su r , ^ ¡ c i n e m a t ó g r a f o don 
por saludo a l püMIcq í e ÍM 
t « 1 1 , ^ H T ^ U V ^ ?^ ^ c a ^ r é en mi v l l l a > : 
•¿Cantará usted mucho este a ñ o ? 
— E n el Metropolitan, hasta abri l . 
Lucrecia no o m u * ' ^ l,*ne ¡En mayo h a r é una tournce de con-
E u r o -
.a en Payret y ^ ^ ^ ¿ l ^ i i r é luego a P a r í s y m a r c h a r é des-
S-adonal, que ^ r e l n a U ! f j S n e l ! P^^s a Valencia , mi t ierra, para per-
Cumpliclo 5U deseo, y c ^ f d o ^ I manecer a l l í hasta las proximidades 
uleno recobro de su voz e U c ^ ^ ¿ Z : ¡ de la fecha de ml debut en M a d r i d . . . 
f n e c o m p l a ^ . ^ m l vez, en i e i c _ Y ¡ l i a t u r a l m e t l l e ! me p i n t a r é con 
fué 
mera 
triunfo. J ^ l Z ^ T o " ^ BohemeM' ** ** ó p e r a favo-
Sensacional, que a^ul h a J ™ e n i , a ° r i ta . D e s p u é s me g u s t a r í a cantar 
aiora. Un triunfo que e n a 1 ^ a ! '«Don Pasquale", "Romeo y Julieta", 
pafla. Un triunfo ftü\¿a " E l secreto de S u s a n a / ' y sobre to-
Saalagar a cuantos adirtiran a «sxa. do <Man<m,. de MíLasenet.... No po^ 
igenül artista, incomparame. dré cantar dQ cinc(y 0 gels 
-^Quíero—me decía ^ ^ f ^ » ' ^ a c l o n e » , TP-ues inmediatamente h a b r é 
iw sepa en L a Habana, donde tantas de a Nueva York> 
iffl-uebaa do cariño m^ dieran 1 _ ¿ Y cruándQ vaivei!á a L a 
porque todo esto me parece un sue- Habana? 
fia l imag ínese que estuve tres anos _ L o ignOr0 l a temporada 
iein cantar! Tres anos llorando por, prdxlma irá María Barrientog De 
m voz perdida. . . Cuando l a ^oobre mí) nada sé> Me no? 
¡(¡perdónenme los doctorea!) s é o su - voiver a l a Habaiiaj ya que tan ^ 
5>e dar gracias a Dios i ̂ é aqu,e^r0 tos me fueron sus aplausos en mis 
línilagro! Un milagro, porque noy me d0s anteriores v i s i tas . Pero repito 
jencuentro con mas voz que n u n c a . . ; n a d a s é _ Gatti Casgazza no q u i e r é ' 
Me oía, y yo misma dudada de ser me mueya d j , Y 
¡yo. ¡ c o n decirle que tardé dos a ñ o s m o s _ • ve ^ 
Í¿q decidirme a cantar de nuevo en el | . . . 
Metropolitan!. . . Qatti Cassazza me U n empresario de Bueno'' Aires í n -
v o M ó a contratar por tres a ñ o s s in t e m i m p e nuestra charla . T a m b i é n é l 
©irme, escr ib iéndome al enviarme el se l a quiere l levar, Y no es é s t e s ó -
contráto . "No se preocupe si no se lo: L u c r e c i a tiene sobre su mesa con 
encuentra de voz como antes. Y a sa- tratas en blanco para R í o de Janeiro, 
be cuánto la quiere el públ ico de para TJma, para Caracas . . Pero 
Nueva York, y bien-puede estar segu- ella, d e s p u é s de Nueva York , s ó l o 
r a de que, cante como cante, y lo s u e ñ a con doa p ú b l i c o s : 
que cante, todos lo a p l a u d i r á n . . . " Con e l de Madrid, que no l a o y ó 
Sonre í , vanidosa al leer esto, y en nunca, y con el de la Habana, que 
cuanto me vi en Nuevo York supl iqué no se c a n s a r í a de o i r í a n u n c a . . . 
e Gatti Cassazza que viniera a co-i 
jner conmigo. Comimos, y de postre, Mlemel de Z á r r a g a , 
c a n t é . . . Gatti Cassazza, verdadera'! Corresponsal d^l D I A R I O en Nueva 
ménte loco de a legr ía , me e s t r e c h ó Y o r k , 
voon bus manazas mis dos manos, y Febrero de 1921. 
B U R L A B U R L A N D O 
T O D O P A S A 
Cuando uno oonserva buena memo-
ria y mediano discernimiento, ya en-
trado en la edad provecta, no encuen-
tra remedio mejor para sus ansias y 
PTeccupaciones de], presente que el 
da meditar algunos ratos sobre sus 
ansias y tribulaciones del pasado 
de ml perversa fortuna; t i r ó m e de 
los pelos como si elloa tuviesen la 
culpa del desastre y me considero 
el hombre m á s desgraciado del mun-
d o . . . Dos a ñ o s d e s p u é s me informan 
de que el sujeto que rae había arreba-
tado el codiciado negocio h a b í a sido 
condenado a p r e s i d i o . . . Me f a l t ó 
tiempo para pedir p e r d ó n a Dios y a 
^ o u , ^ . mi prudente fortuna, a quienes tanto 
¡ válgame Dios, cuántas cosas anlie- h a b í a injuriado. 
d¡ ^r(1'en1tainente en mi juventud que , Gomo todo buen ciudadano que de 
i w d ^ K 3 logrado hubieran sido mi c í v i c o se precia, t a m b i é n tuve en mis 
drrft ¡C!uá"nta3 angustias consi- mocedades refulgentes ideales pol í t i -
<^ t ^ ? ? 6 ^ 9 y ^ ^ e s episodios eos. F u i tan avanzado que l l e g u é a 
cesW / 6 p0r m0rtaIe3 yor ne- poner el pie en los umbrales de la 
ictaa; y con todo, h é m e aquí vivo a n a r q u í a ; pero como e n í o n c e s a ú n no 
5a vida'com):>letamenta satisfecho de se h a b í a inventado l a dinamita, yo y 
AM& * i mis correligionarios p e n s á b a m o s ser-
v cánriirt11 mi íuvent,ad con la fogosa! virnos del p e t r ó l e o refinado el d ía de 
. ^ auuma pas ión de un palomito n ú - la r e d e n c i ó n . Todo rae parec ía l í c i t o . 1)11 y l legué 
fle n? h • htlrí '3Ue eTa ehjeto ranos y e x p l o t a d l e s del m u n d o . . . . . 
íáe a^oraclones me ser ía imposi- Pasaron seis o siete lustros y hoy me 
existencia Tuve un r ival que encuentro convertido en un modesto rúe SUm<A 1 i "•la-i Viuo w í j . , üj. •.ixiu oíx un uiwut 
con 1̂ t infi^rno de los celos y apacible ciudadano; y a l mirar en 
a pun^í estuve n iá s de una vez torno m í o veo a muchos de mis an-
¡Todonor ir^m!>erme c l bautistoo, tiguos camaradas hechos unos adral-i 
día por i i t i •Ina! No obstante, un rados y obesos rentistas, negocian-
ella a3^ ri( i ícul0 capricho, r e ñ í tos banqueros y hasta senadores. j A y 
. «n comní«*^n por a<luel tiempo sí el redentor p e t r ó l e o hubiera triun-
^ S i ^ d0 de sonambulismo fado! 
^ . m u d a ^ f ™ 1 ^ . ^ ' " } ^ acordaba me STlceaieron en los tjue 
"l1 dorado tormenté ^ 1 ' U' c r e í a comprometida mi dignidad y mi 
51 c«al acabó nor n L 6 COn ^ llc>nor en los que c á n d i d a m e n t e me 
^ r a librarse de su c o ^ S Un fi?uré {iue l a socledad entera estaba 
Arrastrado por f^Uc ^ , l pendiente de mis gestos y de mis re-
^ literarias au« ^ soluciones m á s o menos gallardas 
? la faldeta me l l . S n ^ I,a por aquellos d ías no se me ca ía de 
naron las v f ^ ^ o c , los lab.as ^ terrible g<5iril()qUiio. 
¿Qué d irán de m í ? ¿Quién no se re i -
rá de m í ? ¿Q.ué d irá l a p r e n s a ? . . . Y 
en medio de e s í a s amargas dudas 
l l e g u é muchas veces a desear qüe me 
tragase l a t ierra. Poco d e s p u é s vino 
el tiempo consolador a informarme 
g a s ^ y 3 - , " 1 ® "'-"^OQ las visceras 
s y la cabeza de visiones 
cómi, escribí ima 
e s p l é n d i d a s 
^"aica nara ^ ' vez una pieza 
de i l u J L ! ba muy 615 ^oga. 
o?,. ?,nes' Qué de i«Je .en aquella Ílov lJí„ S*^11™* á6 l a sociedad no se h a b í a ente-
^gemot bjj p ú b H c o , ? " 1 1 ^ " 7 ' 8 á? ^ rado t o d a v í a de mi exislencia y de 
ao*e del es?reno 0 v ^ e ^ C - l a m a r í a l a (lue la madre t i erra no t e n í a prisa 
^ a ? ^ ^ ^ por tragarse 8 
^ y laureí 
0- a la ^ e r ^ a í l n f ^ ^ 1 1 df I a como era yo- Ahora hasta mi concien-' recojer los aplau-
ünís "i ""^Jes . lAptr-,,* ho¡,f""" "•t'iai1 c í a reposa tranqui la en medio de es 
S t i ^ r 0 v i s a c i ó n SCTÍbir t03 r e c u e r d 0 « 
»ncniaa de mo- yo entonces t _ 
s sentidas nidad y del honor no' era 'más que~"un 
porque el concepto que 
yo entonces tenía formado de la dig 
poco de e x a l t a c i ó n nerviosa y un 
Z ~ " a para — henchida de o^ 
« r a d a s al i ^ Z 1 6 las ^ a s sentida, 
tono. p0r g ^ ^ r e y respetable audi 
V c í h Z T y' ^ t e í l n o ^ r t o r 0nrf a much0 dQ neced^ mafoomprimida: 
con e^nde meses me r ^ q U en' E n cuanto a p ú b l i c o s aconteci-
el « g j - V % ^ ¡ c i a C S ú i 1 ^ * t m b l é n ™ han P ^ d ^ ^ o grandes 
^ h í S t de ua t émpano d T h f f f 6 1 alaTmas y zozobras no creo que me-
voiv* SObre espaldas t , , » ^ re1ZCan m á s serl0s- comentarios que 
el «alio ? , 6 n mí" me r e h H ¿ ^ !e0 í1,13 suce30s particulares. De los pro-
WpSo .deI ^ ^ n T l e t u t ^ n t r a blemas' revueltas y conflictos 
7 aWaenvid ioso- P a s t r ^ , I> r ,es" de un P r ó x i m o pasado ¿Quién se 
™ T S Í \ H I T^Bar i * ZJ"*. axi0* c u e r d a ya? No hace aún tres .ños 
^nradn ^ m ^ 0 la m e m o r é 5 ? nada 2Ue .t0dO3 e s p e r á b a m o s morirnos de 
^ p a t e ' ^ ^ ^ n t e q u T S t ^L??™1 h&?hre. a maaos ^ una junta de sub-




^ S e b-inante y S i 0 ^ ^ ] f ü ! ^ 1 , 1 3 - d * . 1 ^ estadistas, po l í t i co s . 
«le ha w t t • infalibIe y 
Ma _ a « honore. 
hncTr ^vnvas ñ a an-
f« ^ e n ! n con Pan á  tYÍSo sus cochinos 
a c á r c e l Dentro de veinte s ó l o conservaremos 
un vago recuerdo, algo as í como una 
P o r v e n i r V 0 Z í m ( i o d e ^ f;neyales ^ legisladoreg que a h o r a , 
^ n d a s • DueRe ^ ^ n ^ e T ^ C O TA ftlt?ei1 sumid03 en constantes in -
* e n d W y Palacios con I?, 6 ha" quietudes. Antes se dec ía - No hay' 
^ qUe dure ™ n Ahora: Noj 
í e C m? me trae» la M a i T o H ^ f ^ - T 1 QUe velnte añ05í dure, porque i 
^ e ^ e * , h a b í ^ f i c ^ ^ t * * ^ 65 ^ azarosa- D« la ^ a 
^ «1 mundo encima- ^ ¿ ¿ o - Í T " Con que hay 1,enai1 el ™™ l 
reniego do muchos poetas, oradores, novela-* 
E L P R I N C I P E F E O 
C U E N T O P O P U L A R 
BJra u n R e y como u n sol y é r a s e una 
R e i n a como 'a l u n a ; 
y l a luna y el sol, no en el e s p a c í » , 
en una ciudad r i ca y placentera 
v i v í a n juntos en su r e a l palacio, 
( su celestial esfera) 
a d o r á n d o s e ; pero 
s in P r í n c i p e heredero 
Hi Pr incecUa blonda que, cantando, 
en rueca de marfil h i lara el l ino; 
o dicho de otra suerte, suspirando 
por un hijo, por dos; los que el Divino 
S e ñ o r , darlos quisiera 
y cuantos m á s mejur, naturalmente, 
y a que l a mucha gente 
es buena para el R e y . De esta m a n e r a 
s i l a luna roeaba, el sol p e d í a 
a l Padre Celest ia l d ía tras día, 
u n hijo, en. testimonio 
de su bondad, aunque tal hijo fuera 
m á s feo que el demonio. 
Pues bien, l a R e i n a luna 
h a l l ó s e de la noche a la m a ñ a n 
en estado s i m p ñ t í c o . L a cuna 
de sutil filigrana, 
del astro por nacer, l a hizo un platero, 
art i s ta colosal, y el sonajero 
con cascabeles de oro, 
e l metal m á s valioso y m á s sonoro. 
¿ D a canast i l la? Prendas ideales: 
¡Qué jubones, q u é tajas, q u é p a ñ a l e s ! 
¡ Q u é s á b a n a s y almohadas 
como por manos de á n g e l e s bordadas! 
Pasaron meses y n a c i ó un muchacho 
con cara sin faccionenes, mamarracho 
en e m b r i ó n , de un p o r t e . . . . 
que no lo presentaron a la Corte; 
cr iándo le ' a Re ina en su aposento 
con g r a n ; recogimiento, 
para que nadie v i era u n solo instante 
la catadura real del r e a l Infante. 
Y as í crec ió , teniendo por maestro 
un C h a m b e l á n muy diestro 
en la e n s e ñ a n z a , culto, bondadoso, 
que hizo del Principito un es tudian" 
discreto, inteligente y laborioso. 
Pero ¡ a y ! _ s u fealdad iba creciendo 
con los a ñ o s . L o s padres comprendiendo 
que deb ían l ibrar le de la pena 
de ver su propio rostro; por consejo 
del noble C h a m b e l á n , a l m a serena, 
quitaron en palacio todo espejo 
delator en pasillos, en salones, 
en gabinetes, en habitaciones, 
en todas partes, donde p r e t e n d í a 
pasar por c o m p a s i ó n vano deseo; 
y e l . infeliz Infante no s a b í a 
s í era moreno o blanco, guapo o feo. 
E n l a capi l la real , s iempre sus preces 
se elevaban a l c í e l o en l a tribuna 
enrejada, ^elado algunas veces 
por el sol y la luna 
o l a Re ina y el Rey , que no q u e r í a n 
v i era nadie a su hijo, a su heredero, 
aquella fealdad que ellos v e í a n 
con honda pena, con horror sincero. 
L a s fiestas de Palacio, antes suntuosas, 
donde la d i s t i n c i ó n y l a elegancia, 
las mujeres hermosas, 
la m ú s i c a , las flores, l a fragancia 
de una bri l lante Juventud, dispuesta 
a suspirar a dúo con l a orquesta, 
que t a m b i é n r íe , en valses ideales, 
de p e q u e ñ a s grandezas mundanales; 
oon todos su? placeres' y a l e g r í a s 
eran recuerdo de pasados días^ 
de los d ías felices en que a una. 
R e y sol y R e i n a luna, 
l a Corte, l a grandeza, el pueblo entero, 
que es del alto poder movible base, 
rogaban a l buen Dios que les e n v í a s e 
ú n P r í n c i p e heredero. 
L a s partidas de caz.? 
. con trai l las de raza , 
y trompas y monteros 
damas de rango, altivos caballeros 
y toda esa grandeza 
asorabro del dolor y l a pobreza, 
¿ d ó n d e estaban ahora?E1 pobre Infante, 
desgracia de la Corte 
por su feo semblante 
d ló a todas las realezas pasaport' 
s in que él lo sospechara., 
ni tampoco de menos las echara . 
S i es verdad que se Socan lo® extremos, 
como dicen, tendremos 
qkie un feo muy subido, un horroroso, 
pudiera ser hermos. ;x 
y un barbilindo, es>.elto y delicado, 
feo como el pecado; 
y s i e l primero es rico, y el segundo 
por todo caudal rienj su belleza 
en este bajo mundo 
tan lleno de mentiras,, con franqueza 
¿ n o irá el feo delante del hermoso 
mejor papel haciendo m á s airoso? 
Pues el Rey y l a R e m a no c r e í a n 
sino lo que ve ían , 
l a fealdad del P r í n c i p e , no obstante 
de ser culto, galante, 
virtuoso, buen hij- ; de manera 
que l levaba s in trampa n i Impostura, 
l a fealdad por fuera, 
por dentro l a h e r m o s u r a 
U n a m a ñ a n a el C h a m b e l á n , con calma, 
con lentitud, u n tanto opaca y triste, 
dijo al P r í n c i p e : — E x i s t e 
entre el cuerpo y el a l m a 
u n a c o n t r a d i c c i ó n , s i bien so mira, 
que no admite desmanes ni disputas, 
pues siguiendo los do"? iguales rutas; 
¿ q u i é n l leva l a verdad, q u i é n l a ment ira? 
E s lo part icular, que e11 l a demanda 
e l cuerpo, que es l a a c c i ó n y es el esclavo 
no obedece al e s p í r i t u , que manda, 
obedece. . . a otra cosa, pues al cabo, 
en cuantos goces que con él reparte, 
reserva para s í l a mejor parte, 
l a que goza y no sufre; de tal modo, 
que pareciendo atento a su reclamo 
aunque siempre obedece es siempre el amo. 
¿ M e oomprentto, s e ñ o r ? 
—Comprendo todo 
r e s p o n d i ó el Heredero, 
puesto que esclavo soy y prisionero. 
H a s querido decir, quo los mortales 
con sus torpes instintos siempre en guerra, 
no oonooen los males 
n i los bienes que existen « n l a t ierra . 
Que el mal es bien, y el bien es maL P r e m i s a : 
Que nadie sabe la verdad concisa. 
E n aquel mismo instante 
un Insecto brillante 
de transparentes a las 
c r u z ó las reglas salas, 
y c o l á n d o s e en una medio abierta 
f u é el P r í n c i p e a cazarle , y muy alerta 
el C h a m b e l á n d e t r á s . Sobre « l e v a d a 
escabel, a p o y á n d o s e « n el muro, 
un r ico ospefo, de cr is ta l oscuro 
b r u ñ i d o y biselado, 
hizo acercar al P r í n c i p e , que, a l verse 
en la luna de azogue reflejado 
tan horroroso, tuvo el h e r o í s m o 
de tocarse l a cara , do moverse^ 
para ver s i e ra é l mismo. 
Y convencido a l fin, con sentimiento 
conmpvfedor p iermanec ló una hora 
l lorando aquel crue l descubrimiento 
y el C h a m b e l á n , t a m b i é n , l lora que l l ora . 
Pero ¿ q u 4 remediaba? Se hac ía , pienso, 
sus reflexiones, ya tranquilo, cuando 
pudo notar, a t ó n i c o y suspenso, 
que continuaba el c h a m b e l á n l lorando. 
—Hombre, e x c l a m ó , deploro 
fealdad tan completa, pero es m í a . . . 
y no tiene remedio; y a no l l o r o . . . 
y t ú sigues llorando t o d a v í a . 
¡Cua lqu iera c r e e r í a 
qiie eres el feo t ü ! 
— S e ñ o r , le <ajo 
el yiejo C h a m b e l á n ; ojos enjutos, 
¿ c ó m o podré tener? L l o r o y me aflijo 
con razón. S i por veros dos minutos 
en ese espejo, causa de mis daños , 
por hal laros tan feo 
l lorasteis una hora, 
¿ q u é h a r é yo que oa veo 
hatee m á s de veinte a ñ o s 
s in verter una l í á g n m a hasta ahora, 
por estarme vedado?—Llora, l lora, 
(repfl icóle S u Al t eza ) , hasta m a ñ a n a , 
e c h á n d o s e a re ír de butna gana. 
Car los C I A 5 0 . 
U a Habana, Mafcrzo de 1921. 
E L P A P E L T O D O L O A G U A N T A 
(Por E T A C A N E L ) 
hijo de L u í s Fe l ipe , como e r a es-
poso de una hermana de l a R e i n a 
c o n t r i b u y ó a destronar a esta cre-
yendo l legar a sentarse en el trono. 
Don K arique de B o r b ó n p u b l i c ó y 
f i r m ó uua hoja suelta insultando a 
Montpensier, l a hoja era tremenda 
Enseguida , el 12 de Marzo de 1870 
a p a r e c i ó muerto don E n r i q u e en los 
alrededores de Madrid . L a informa-
c i ó n judic ia l c o n t ó un cuento atr i -
buyendo e l balazo a l a casualidad 
m á s l a p r e i s a el p-eblo refirieron 
hasta los rambres do los padrinos de 
a m ó o s . E r a yo t-hiquíta pero recuer-
do el impo .lente e s p e c t á c u l o del en-
tierro como una de las primeras im-
presiones fuertes de ml v ida . 
E l f é r e t r o , y a s í lo consigna l a his 
toria l levaba visibles las ins ignias 
de teniente general , las de Car los IIX 
(gran cruz ) y las de m a s ó n , grado 32 
del rito escoces 
Se v i i i a en pleno gobierno provi-
sional y a n á r q u i c o y a que a Don 
Amadeo se le p r o c l a m ó R e y a fines 
del mismo a ñ o . 
Entonces ¿ q u é R e y qultfl é l t í t u l o 
de Infante a Don E n r i q u e como dice 
" L a D i s c u s i ó n ? y lo m á s peregrino: 
se lo quitió por haberse batido con 
Montpensier d e s p u é s de haber sido 
muerto por é s t e : ¡Qué cosas! 
L o que s i es cierto que don Alfon-
so X I I l e v a n t ó un injusto castigo que 
pesaba sobre los hijos del matrimo-
nio m o r g a n á t i c o : los descendientes de 
Don E n r i q u e do B o r b ó n y dsoña E l e -
n a C a s t e l l v í no p o d í a n usar oficial-
mente on E s p a ñ a como primer apel l i -
do el de su padre. Y a digo que don 
Alfonso a c a b ó con esto cuando sus 
primos segundlos, fueron J«fes <lei 
e j é r c i t o nacional. 
L a guerra car l i s ta estallo contra e l 
vergonzoso desbarajusto que reinaba 
en E s p a ñ a y los hijos de don E n r i -
que que h a b í a n sido recogidos en s u 
orfandad por s u t í o el ex-rey don 
F r a n c i s c o y l a mi sma R e i n a Isabel los 
miraba con muoho car iño , se fueron 
a las filas carl is tas y en el las estuvie-
ron ganando grados, y cruces has ta 1» 
paz de Mart ínez Campos . 
E l t í t u l o de Infante no p o d í a qui -
t á r s e l o a don En r i q u e . Pero de hecfco 
lo h a b í a quitado é l h a c i é n d o s e repu-
blicano y m a s ó n : con l a r e p ú b l i c a es 
incompatible la realeza y la masone-
r í a entiendo que no reconoce m á s Je-
r a r q u í a s que las que e l la otorga. Don De una vez debieran saber, y a que c i ó n de Fomento en l a S e c r e t a r í a del 
mi l veces lo he repetido, que yo no Gobierno General de Cuba y v i v i ó aqu í F r a n c i s c o de B o r b ó n , el hijo de don 
toco pito ni flauta en la c o n f e c c i ó n Prado 54, pero no estaba casado con Enrique , c a s ó en primeras nupcias 
de este diario y s i no publico lo que i,a de la Torre n i con la hermana de l a co* l a s e ñ o r i t a de J a T o r r e y en se-
ra e env ían , ni recojo los temas que SquLache : (como que no era esle e l §nnwias con l a s e ñ o r i t a F e l i s a León 
me s e ñ a l a n , ni hablo ^le lo que me casado con dSchas s e ñ o r a s ) c o n o c í a que v iv la al calor deJsU hermana l a 
aconsejan, es porque es la D i r e c c i ó n ¡a mujer- era peninsular i generala Marín, casada en segundas 
y no yo l a que manda. i Ac lare todo esto ¡ p o r ' D i o s ! pues nuPcias con ^ general d e s p u é s de 
L o s que me leen y me escriben cualquier d ía vemos hasta en el D I A -
d e s p u é s , estos son muchos, no sa- r i ü D E L A M A R I N A que se repite 
ben que no soy yo la que me distrai- lo que oí en un mitin cal le jro: 
go, como dice uno que me excita pa- "Cuando e l d é s p o t a general Romero 
r a que escriba diariamente: los a r - jR0](,ietl() era c a p i t á n general de Cuba 
t í c u l o s de c o l a b o r a c i ó n , y eso son c e r r ó i a Universidad para que los cu-
los m í o s , no tienen día ni lugar fijo, b a ñ o s no estudiasen'' ( ¡ H o l a ! ) 
Digo esto para que no me crean insisto en mi ruego. Rectifique to-1 
haberlo sido con u n oomerciante de 
Cienfuegos llamado D o r t l c ó s , del cual 
le q u e d ó una hi ja , Purina. 
L a que d e s p u é s fué señora, de L a -
rios, m á s tarde viuda de L a r i o s y des-
p u é s marquesa de S q u í l a c h e , era en-
onces Marquesa viuda de Vi l la -Mhn-
' t i l la, marquesado del cual hicieron 
desconsiderada los que con tanta d " ' ~o: " r ~ J ^ 
c o n s i d e r a c i ó n me miran , juzgando-I ^ eeto Itr a g r a d e c e r é el Duque d e s e m p e ñ ó el cargo de R e -
rae capaz de muchas cosas: no pue- Antes de continuar « o « i k « « o la car-1 geute del 0011 ^ ^ T ^ * 
do contestar a cada cual lo aue con L Antes üe continuar copmuao la car - a hnen mozo iiainado Man-
ao contesiar a caca cuai 10 que con-1 ta que eS m larga, voy a contestar ' ^nn Pmnlpado a C u b a v has-
viene, a los unos porque apelan a l „ in hpI r.rínr.i™- vJ^rJ-nn-r rmrtPs t u l a que vino empieaao a ouoa y nab 
¡ a n ó n i m o v a los otroo^ ooroup sov ^ . . PrinciP?- V^m0b1 P ^ f 8 * 1 ta creo que f u é de Ministro a W a s -
auomrao y a ios oiroos porque soy ciertamente s e ñ o r de A L T A M 1 R A o •hir,E.tnT1 V , « a r e c e aue n r o c e d í a det 
sola para cump ir con tanta gente y (ie ^ sea m á s ^ ^ J m ^ e ¿ a r ^ 0 ^ U e X ^ ^ ^ s 
no trastn secretario que me ahorre ^ . . ^ ^ T - , a a o Perioaismo. î e couoia »ui« uo umtt=> 
; principe e s p a ñ o l que S . A . R . el tarde y por eso no aseguro nada 
P R I N C I P E D E A S T U R I A S heredero respecto de este p e r s o n á i s a u a taui-
del Trono . H a y p r í n c i p e s extranjeros ^ ién d i ó que hablar. 
no gasto secretario 
t;empo y fatigas. 
Otro s í : ira. mandan las cartas al 
D I A R I O D E L A AMARINA y esto es 
natural ñero como n o V o v cada día como los hiÍ0S del Con(ie de Caserta i E n t o n c e » , s e ñ o r de Al tamlra , el 
S a l l í a v e c e r i l e ¿ n a mis ma- nietos áe l ú i t i m o R ^ de N á p o l e s ; los m a r q u é s de Squilache no ha dicho lo 
17, cuaÍdoa son L m b f e s o h ? n Z t o f ^ í p e s Raniero y Genero y l a I n - I q se le atj lbuye: é l sabe que ni es 
l a luz en otros p e r i ó d i c o s . S i r v a es- ^ L u i s a de F r a n c i a h i j a del C o n - p ^ p e ni tampoco Infante, que sóxo 
to de c o n t e s t a c i ó n a los que f irman f de P a r í s pretendiente a l a corona • es primo del Rey en tercer grado E l 
con sus nombres I francesa Que f u é y hermana del Duque hijo de l a Infanta Cris t ina , " la infan-
Como a todo hav quien gane un de Orleans que es . Pero esta s e ñ o r a ta boba" como le l lamaban en Madrid, 
buen s e ñ o r cuya f irma me suena a ^ a pasado a ser infanta de E s p a ñ a y dei Infante Don S e b a s t i á n , que por 
Iraeco a n é s a r de la sonoridad arro- Par su matrimonio con el Infante Don cierto se p a r e c í a mucht» a Don Alfon-
cant ' nue lleva en sí , me ha escri- Car los viudo antes de l a Pr incesa de ^ so X I I , nunca se l l a m ó Infante: lo 
to ñor conducto que solo a l diablo As tur ias l-:iibo p r í n c i p e s como Sc in '•) eran sus padres y una vez casado con 
le ocurro. laS Torres A n g l o n a y otros pero h a n ; Mar ía Mádan se lo c o n c e d i ó «1 t í t u l o 
L a car ta do este s e ñ o r , car ta que quedado abolidos pasando a ser D u - i de Duque de D u r c a l , que hoy l leva 
ñor interesante voy a comentar, v i - ques. | su hijo. P a r a que fuesen infantes 10s 
no a m í por conducto de don Vicente Infantes lo son por derecho pro- sobrinos carnales de los Reyes hubo 
Lor íente* so la mandaron bajo sobre p ío ú n i c a m e n t e los hijos de los R e - que dar decretos. Se c o m e n z ó con los 
de l a Infanta Bulalia* 
L a s d e m á s cosas que Interesa su 
a é l diciendo en el sobre interior: yes pero no tienen y a derecho a ser 
"para d o ñ a E v a Canel ." lo los nietos, a no ser que se les 
¡ S e necesitan ganas de fastidiar al otorgue en cada c,aso por el R e y ese , carta, s e ñ o r Al tamira , i r á n en el s l -
T r ó j i m o ! Mi querido amigo L o r i e n - derecho, con el tratamiento de A l te-
to siempre caballero y disculpador; za que es su equivalente: Ejemplo; 
! de m a j a d e r í a s , me l a m a n d ó en ma- j l a segunda esposa del primo y excu 
' no propia y como vivo en el Cerro, ñ a d o del Rey Don Fernando a l c a 
| cas i en el T u l i p á n , se puede figurar I sarso con este fué agrac iada por S 
i e l importuno que mejor le hubiese! M con el t í tu lo de Duquesa de T a - , ; 
lostado preguntarle mis s e ñ a s por te-' l avera y tratamiento de Al teza . E s -
l é í o n o . ¿ N o Is parece a l buen s e ñ o r i to prueba que aun siendo l a esposa 
de Al tamira? • de Don Fernando una dama tan pr in 
g u í e n t e a r t í c u l o y respecto a las bar» 
baridades, se las p a s a r é a l a Beata de 
Jaruco , que anda muy r e t r a í d a apesar 
de que no son pocos los que reclaman 
su presencia en estas columnas. 
E n esas c r í t i c a s no puedo yo me-
terme: a l l á la Jaruqueña . 
E v a C A J T E L . 
Pues y a que expuse l a contrariedad ! cipal como lo es d o ñ a María L u i s a 1 | J | f p * f / " f f f ' l ' l f t A pf% 
ÍQ me produjo la mala idea de mo- s ü v a y F e r n á n d e z de Honestrosa h i - j U i v A l I U v U U n I U U V i l 
C a m p o a m o r 
, que _ 
| lestar . D . Vicente Lor íente , voy a , j a del Duque de Santo Mauro (antes i 
' tomar r a z ó n de l a carta , previa opi-; p r í n c i p e t a m b i é n ) el no l a t i zo I n - i 
n i ó n del Conde del Rivero a l c u a l . fanta, no se le l l a m a Infanta apesar ¡ 
e n c o n t r é ayer a mano para evacuar 
i esta consulta: vale decir para saber 
U l debo recojer las advertencias del 
que f i rma C O N R A D O D E A L T A M I R A , 
y as í ' debe ser este «u nombra como 
el de ml abuelo. 
Copiaré y c o m e n t a r é por p á r r a f o s . 
"Mí distinguida s e ñ o r a : Dada la 
c o n f u s i ó n que existo hoy en todo no 
debe sorprenderla que a diario lie 
de d á r s e l e el tratamiento de A l t e z a ^ 
y ser esposa de un infante « r i m o i S i se T a l a paloma. _, E1 Patnro ^ 
carnal del R e y . . ! sádente. L a gran p e l í c u l a editada por 
Tampoco el t í t u l o de p r í n c pe . E1 ^ t e ro de TilIavIcJOsa. L a casa 
^ f W i , ^ f a l l í a rea l , n ú e s l i a - dond^ ^ , c d KjTero. quiere decir de familia rea l , pues l i a 
mamos a Cardenales y Arzobispos y 
a Capitanes Generales , de grado no 
de cargo, principes de l a Ig les ia y 
de la mi l i c ia . 
E l joven marques de Squilache t í -
, guen a r p ú ' b U c o n o t a í y datos"que Vas ' tulo heredado de su t í a no_ es ni 
m á s de las veces se informan en el j puede ser Infante ^ de E s p a ñ a como 
error o d e s c w t s a » en suposiciones he - i dice " L a D i s c u s i ó n porque tampoco Ramos C a r r i ó n . Y é s t e con Miguel 
chas por personas que desconocen la ¡ lo ha sido s j j . p a ^ e o m o * o j m n J3i-j fué u ñ a y carne de otl.0 autor 
poeta, de otro gran escritor; de aquel 
Ramos Mart ín es un gran poeta; 
sonoro y alegre en sus versos; elo-
cuente y florido en sus prosas? L e vie-
ne de casta hidalga. Ramos Mart ín es 
hijo del gran escritor, del autor fes-
tivo, del poeta de la calle, don Miguel 
historia de E s p a ñ a . Como demostra-! do Duque de Sevi l la , a l menos na-
c i ó n de cuanto indico, tengo el gusto i die se lo ha l lamado; en cambio en 
I de enviarle ese recorte de " L a Diseu- i las guias ol c ales, has ta 1917, apa-
' B i ó n * e d i c i ó n del domingo 27. E l , rece como Duquesa de Sevi l la dona 
de grandesj L u i s a de B o r b ó n y Parade ¿ N o s e r á 
usted nara esta s e ñ o r a una Bor l ó n que se ha 
glorioso autor asturiano que l l a m ó s e 
don Vi ta l A z a . 
E s t e don Vita l y aquel don Miguel, 
tocados por l a grac ia de lo divino, 
fueron la a l e g r í a de la t i erra nada 
ner ía y a la famil ia R e a l g a ñ o l a ? , g(>c.jo de ^ Ia celestial ^ 
tín l a g u í a aparece como residente 
en P a r í s y cuando el cas i e s c á n d a l o 
a que me r efiero, se d e c í a que la 
princesa ¡ t a u b i é i i e ra princesa! ha -
b í a ido de yaso a M a d n d poro v i -
v í a en P a r í s . 
Ramos Mart ín , pues, no lo robó. L o 
h e r e d ó y nada m á s digno n i m á s no-
ble ni m á s gentil que enaltecer l a he-
renc ia cuando la herencia es cultura, 
os talento, es arte, es g r a c i a y dono-
-ura. Ramos Mart ín , v i v i ó en Astu-
trabajo creo que adolece e r es ¡ i s a e r o   r e 
inexactitudes y acudo a usted para esta s e ñ o r a una E 
que, siempre b e n é v o l a y culta, se dig-1 barajado mucho a Pr in^Pl0s . ü® | m á s q u e medio siglo. A h o r a segura 
ne decirme s i es a s í o si lo que d e - ¡ siglo como ^ perteneciendo^ a e s t á n ^ 6l cieIo> BÍ&Iláo el 
plorarías© trata de una r e l a c i ó n fi-
d e l í s i m a , de pasados hechos y soy 
a mi vez el equivocado. 
Has ta ahora tengo entendido que no 
h a b í a en E s p a ñ a m á s pr ínc ipe que el 
de Asturia3, sucesor del R e ^ en la 
Corona y que muerto Espartero y los 
i descendientes del Conde de L u c h a n a 
Duque de la -Vic tor ia , se h a b í a extin-
guido el Principado do V e r g a r a crea-
do como usted sabe p a r a premiar a D . 
Baldomero. Necesito pues ral Ilustre 
amiga que con s u gran e r u d i c i ó n 
(nlngwia) y f á c i l ^ lúnin, aclare los 
errores en que incuufc el autor del 
suelto adjunto. 
Recuerdo que hecha l a pa?. con los 
Carlistas por Mart ínez Cnmnos, vinie-
ron, o fueron al <ainpo Alfonsino don 
E l abuelo paterno del Marques de r ía s , e n a m o r ó s e de una de sus quejas 
Squilache fué don E n r i q u e de B o r - I que susurra en u n a dulce c a u c i ó n , e 
bón hijo del Infante don F r a n c i s c o i n s p i r á n d o s e en el la, e s c r i b i ó .na co-
da Paula (hermano de Fernando V I I ) 
Duque do C á d i i y de su pr imera es-
posa h i ja de Franc i sco I RLy de las 
dos SicUias, por tanto era nieto de 
dos Reyes y hermano del Rey . F r a n -
cisco de A s i •* coaso "te do *"\ prima 
Isabel H a . 
Don E r r í ' ue p i e t e n d i ó casarse con 
media admirable,. que l a c r í t i c a astu-
r iana y e s p a ñ o l a sancionaron con sus 
aplausos; que f u é y es encanto de 
los corazones asturianos y prez de 
nuestras letras L l e v a po«- t í tu lo E l 
Nido de L a P a l o m a ; el « ' l u t o astu-
riano, las situaciones, los tipos, el am-
biente, la gracia y el espíritu" que la 
que t a m b i é n el la lo pre fer ía a l her-
Alberto y U. F r a n c i s c o de B o r b ó n y , mano pero la R a z ó n de Estado se 
Caste l lv í , general uno, coronel otro; ! opuso y entonces se c a s ó en Roma, 
(creo que t o d a v í a no lo eran) el Du- m o r g a n á t l c a m e n t e con d o ñ a E l e n a 
que de Sevi l la era D . F n r ^ n e creo | Cas te l l v í y Shely aue m u r i ó el a ñ o 
que Coronel y un día estjxmio de para 18S3 d e j á r d >le 4 hijos , 
da (no, de guardia) b m d ó de D o ñ a j Don Tünr! iue se d e c l a r ó r e p ú b l i c a -
María Cr i s t ina l a R e i n a Regante en1 no: y d c t r o n a l a d o ñ a Isabel en 
I t é r m i n o s irrespetuosos. « « le s u m a r i ó 1.868 trabajó en E s p a ñ a por l a r e p ú -
í y quedó luego de reemplazo o ret ira- b l ica . 
do. D e s p u é s le nombraron jefe de S e c - l E l fra^cSs Divque de Montnensior, 
l a Reina .ei.fcmor. do de e'la: Se d'jo I auirna asturiano. Y escrita en caste-
llano sonoro, 
cantar. 
Y se insp ira en este 
SI se v a la paloma 
ella v o l v e r á . 
Que deja los pichonea 
a medio c r i a r . . . 
No se va l a paloma, no: 
no se v a que la traigo 
C o n t i n ú a en la, V E I N T I O C H O 
P A G I N A D I E C Í S E Í S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 1 
it ñ c i m a 
A N T I L A M E R I C A N O B A N C O 
C U B A 
A m a r 
, L a peseta espafíola fnó cot'.zarla hoy 
en la Bolsa de New York a 13.87 cen-
tavos moneda americana. 
E L T I E M P O 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 5 d'o Marzo Día 4 de Marzo 
Vista Cable Vista Cabl» 
NEW Y O R K . . , . . . 
DOKDHKS 
I-ONDRES, GO días. . . 
P A R I S 
MADRID 
HAMBURGO 
K u m c H 
MILANO 
R O T T E R D A M 
AMHERKS, F L O R I N E S . 











































E l estado del tiempo durante las úl-
timas veinticuatro horas ha sido el si-
guiente: 
PINAR D E L R I O : seco-
H A B A N A : lluvias en la Playa de Ma-
rlanao. 
MATANZAS Y SANTA C L A R A : seco. 
CAMAGÜE!": lluvias en E l l a , Jobabo 
y Martí. 
BAYAMO: lluvias en Manatí, Guisa, 
Puerto Padre, Chaparra, Delicias, Ve-
lazco, Santa Lucía, Gibara, Bañes, An-
tilla, Babiney, ITolguin, San Andrftt., 
San Agustín, Baire, Santa Rita, Jlguga-
ní. Vegugita, Yara, Nlquero, Bartle y 
Cauto. 
SANTIAGO D E C U B A : lluvias en to-
da la zona. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
Siguen moliend'o los centrales Pilar 
7' LIncol, en Artemisa; San Ramón y 
Clotilde, en el Marlel: GerardGo. en 
Bahía Honda; Orozco, en Orozco;; Mer-
ceditas, en Cabafias y Palacios en Pa-
lacios. 
61 cetral Francia, en Palacios, para-
lizó su molienda ayer a las seis a. m. 
E l Galope, en San Juan y Martínez, 
sigue sin moler por reparaciones. 
Lo s centrales San Cristóbal y Nlá-
gara, el primero en el término de su 
nombre y el segundo en el de CoCnso-
lación del Norte, están en construcción. 
m \ m ¡ 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
S . A . 
Judías blancas, de 9 a 13 centavos la 
libra. 
Jabón amarillo del país, de ?9 a $13 
la caja. 
Jamones, de 28 a 50 centavos libra, 
según clase y marca. 
Leche condensada. Lechera y Magno-
lia, a $14 caja. 
Lecho condensada de otras marcas, de 
$10 a $13 caja. 
Deche evaporada, do $9 a $10, según 
marca. 
Manteca de primera, en tercerolas, a 
19 1|2 centavos libra. 
Mantequilla danesa, latas de media 11- ' 
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas do me- | 
dia libra, a 50 centavos lata. ( 
Mantequilla asturiaan, latas de media De acuerdo con lo Que Previenen i 
103 Estatutos, y cumpliendo lo dis- Mantequilla del país, latas de cuatro 
puesto por l a Tnnln Direct iva, cito, libras, de 45 a 55 centavos libra, 
nnr a ^ L t JUIll,a Uire.LUV,:t' ^Xi* [ Maíz del Norte, a 3 12 centavos libra, 
por este medio, a los :oi acciO- p̂ pna americanas en barriles, de $7 
nistas del D I A R I O D E L A M A R I N A I a $7.50 barril de 170 libras. 
(S A l npro lo Tunta riPTipral re- f Papas del Canadá, en tercerolas, de 
o - l n ^ " ; ' ^ l a J u n ^ e » e i a l .rf ' $7 a $7.50 tercerola de 160 libras, 
g lamentana que, como c o n t i n u a c a ó u ¡ papas en sacos, a 3 112 centavos libra, 
de l a celebrada el día 25 «Jel actual, ¡ Queso Patagrás, de 55 a 65 centavos 
ha de celebrarse el m i é r c o l e s . 9 de « V a ^ ' s centavos libra. 
Marzo p r ó x i m o a las cuatro de l a tar 
do, en el edificio soc ia l . 
Habana, 26 de Febrero de 1921. 
E l Secretario, 
J O A Q U K í P I N A . 
9 m z . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
ES hecho de ser esta l a ü n l c a casa cubana con ¡,Ueato a» 
s a do Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K EXC'Hak Bo1' 
nos coloca en pos ic ión v e n t a j o s í s i m a para la e jecución d « 7 Qí¡)i 
de compra y venta de va lore i . Especial idad en lnver8ioaQ! , e,lw 
mera clase para rent is tas .«« 8 Jrt 
A C E P T A M O S C U E N T A S A X a U G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E B SUS BOvn,, 
L A L I B E R T A D . l iüAo8 De 
O b i s p o ^ 6 3 » T e l é f o n o s : 
A'14H 
H a b a n í 
Todos los centrales de tsta provincia 
muelen sin noved'ad. 
M a t a n z a s 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
The N. York Coffee and Sugar Excto. 
MARZO 5 
cuartos centavos para el azúcar cuba-
j no, costo y flete, igual a 5.77 para la 
centrífuga. No hubo informes de nuevas 
ventas, ya sea por medio del comité o 
, de fuentes exteriores. 
E l mercad'o del refino se mantuvo es-
table y sin cambio a 7.75 para el gra-
E l central Armonía está parado desde 
ayer, por falta de caua. 
E l central Unión paró durante tres 
horas, por interrupción en la planta 
eléctrica. 
Los demfis centrales de esta provincia 
muelen sin dificultad. 
m m m m 
M a r z o 5 
S a n t a C l a r a 
A las cinco a. m. de ayer parú la 
molienda el central Trinid'ad, de la 
Compañía Trinidad Sugar Co., ubicado 
nulado fino siendo, la demanda menos en ei término de su nombre por falta 
activa, varios refinadores sin embargo ¿a Caña 
M E S E S 
Abre hoy Cierre noy 
Com. Ven. Cuín. Ven. 
siguen retirándose del mercado, mlen-
¡ tras que dos de ellos aceptan transac-
ciones tan sodo en los grad'os blandos. 
Los azúcares futuros demostraron in-
actividad y los precios siguieron los 
mismos que en la noche anterior. No 
hubieron transacciones y los operadores 
parecen esperar nuevos desarrollos. — 
Marzo cerró a 4.04; mayo a 5.18; julio 
a ó.40 y septiembre a 5.58. 
labrero. 
JMarzo. 



























M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , marzo 
sa Asociada). 
(Jor la Pren-
B O L S A D E 
(Cable recibido por nuestro hilo dlrocto) 
Cambios, firmes. 
Papel mercantil, de 7 112 a 7 514. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
E l lunes 7 del actual reanudara la 
molienda. 
— E l central Soledad paró la molienda 
por falta de caña, reanudándola a las 
nueve a. m| de ayer. 
E l central Juraguá, que se encontra-
ba sin moler desde el tres del actual a 
las diez a. m., por rotura de la ma-
quinaria, reanud'ó la molienda a las 7 
a. m, del siguiente día. 
E l central Naranjal está sin moler, 
por negarse el personal del mismo a 
trabajar. 
Muelen sin interrupción los demás cen 
trales de esta provincia. 
No han comenzado la molienda' los 
centrales Altamira, L a Julia; Mapos, 
Rosalía y San Cristóbal. 
C a m a g ü e y 
Están moliendo sin interrupción lo» 
centrales de esta provincia. 
A c c i o n e s 
B o n o s 
1 3 3 . 
. 9 7 7 , 
Tasajo punta, a 42 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 38 centavos libra-
Tasajo despuntado, a 20 centavos la 
libra. 
Tocino chlco> a 26 centavos libra, se-
gún tamaño. 
Velas grandes del país, a $29 las cua-
tro cajas. 
Velas americanas grandes, a $24 las 
cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a $30 las cua-
tro cajas. ' 
Vino navarro, en cuarterolas, a $o5 la 
cuarterola. 
Vino tinto, en cuarterolas, a $35 la 
cuarterola. 




M E R C A D O 
P E C U A R I O 
MARZO 5 
D E G Ü I R A D E M A C Ü R I G E S 
V I O L E N T O S I N C E N D I O S 
(Por t e l é g r a f o ) 
Do nuestro Corresponsal 
G ü i r a ile Macuriges, 5 marzo. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy a las doce m. d e c l a r ó s e un vio 
lemo incendio en las fincas "Maravi-
l las", "Esperanza" y "San J u a n " , 
q u e m á n d o s e unas cuatrocientas rail 
arrobas de c a ñ a parada y como seis 
c a b a l l e r í a s de r e t o ñ o . T a m b i é n que-
m á r o n s e en la finca "San Juan' ' nue 
ve casas sin lograr sacar un solo m u é 
ble. L a s pérd idas se calculan conslde 
rabies. E l Juzgado y autoridades co 
nocen del caso. 
Corresponsal . 
j( s de sus depós i tos ñor ¿ 
t í zab le s . 1 or 
E l coronel en breves nni.^ 
í.-lber a los depositantes h "as'^ 
cas condiciones de solvem^ 
so encuentra el Banco Esnaff ^ * 
no tardará en reembolsar / T el qt. 
U ' ^ ^ P ó ^ o s pura ¿ ü l ^ 
general. ^^«ccíój 
Quedaron todos complacidos , 
la mayor d i spos i c ión de imj¡,10 y 
L a v e n t a e n p i e 
B a y a m o 
• S4% Comercial, 60 días billetes. . . 
60 días billetes 
v r T T T T ' X T 4 X 7 / ~ i T > T ^ i Cfl' (" 11 00 111813 billetes sobro 
N U E V A Y O K K bancos ^ssy . 
Demanda 3.90 
San Ramón estíi parado por falta de 
L O N J A D E L C O M E R C I O D e T a 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 5 de 
m a r z o 
Aceite de oliva en latas d'e 23 libras, 
a 36 centayos libra. 
Ajos, según tamaño, de 60 centavos a 
$1.25 mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 11 y medio cen-
tavos libra. 
Arroz semilla, de 6 i p a 7 1|2 centa-
vos libra. 
Arroz Valencia, nominal. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Azúcar refino, de S a 9 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 7 centavos l ibra. 
Bacaalo americano, de 18 a 24 pesos 
caja de 96 libras. 
Café de Puerto Rico, a 34 centavos la 
libra. 
Café del país, a 30 centavos libra. 
Cebollas americanas, d'e 3 a 4 1|2 pesos 
huacal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, nominal. 
Cebollas gallegas, nominal. 
Cbicbaros, a 7 centavos l ibra 
Fideos del país, a §5.50 caja de ocbo 1 ca^agQey"llñ"tV"en*"con" doc^ carros con 
Los cotizados hoy fueron los siguien-
tes: 
Vacuno, de 13 a 14 centavos. 
Cerda, de 21 a 22 centavos. . . . 
Lanar, de 11 a 13 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
í . i s resea bcnaflolsdas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 48 a 52 centavos. 
Cerda, de 60 a 65 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 
It^s^s snn'-'ricadas on este Matadero: 
Vacuno, 122. 
Cerda, 60. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las réses benericinOas en este mata-
Jero se cotizan a Iba slcuie.ites precios; 
Vacuno, de 48 a 52 centavos. 
Cerda, de 60 a 65 centavos. 





E n t r a d a s d e g a n a d o 
Conforme anunciamos ayer l legó de 
D E C A M A G Ü E Y 
E L A V I O N " M A R I A N A " 
(Por t e l é g r a f o ) 
C a m a g ü e y , marzo 5. 
D I A R I O — H a b a n a . 
Hoy l l e g ó a esta ciudad d e s p u é s de 
haber reparado las a v e r í a s que su-
frió en Santa Cruz del Sur , el a v i ó n 
"Mariana" manejad^ f o r el experto 
piloto Mr. LiUcien Coupet. E f e c t u a r á 
varios vuelos m a ñ a n a , para los que 
reina gran a n i m a c i ó n -
Corresponsal . 
' C u r a de I á 5 d ías las 
enfermedades secre. 
tas por antiguas que 




Frijoles negros importados, de 15 a 15 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C a . 
MARZO 
Abre Cierre 
uAmer. Beet Sugar 45 
-American Can 28% 
American L'ocomotive. . . . 86 
Amor. Smelting and Ilef. . 40% 
Amer. Sugar Ref. 
Anaconda Copper 38 
Atlantic Gulf W. .• 41 
Baldwln Locomolive, 
Lethlehem Steel B 
California Petroleum. . . , 
('anadian Pacific 
Central Leatber 
Chesapeake and Ohio. . . . 
Chi., Mil and St. Paul preC. 
Com Products 
Crucible Steel. 
Cuba Cano Sugar com. , . . 
Cuba Cañe- Sugar pref. . . 
Cuban Amor. Sugar New. . .. 
F i s k Tire . .. 
GeAeral Cigar 
General Motors Xew. . . . 
Inspiration Copper 
Tnterb. Consolid con). . . . 
Interb. Consolitl prrf. . . . 
Interti. Mero- Mar pref. . , 
Idem Idem comunes. . . 
Kennecott Copper. , . . . , 
Keystonc Tiro and' llubbcr. 
Lackawanna Steel. . . . • . . 
Lehlgh Vál ley l 
Loft Incorporated 
Tiorrillard 
Manatí Sugar. • •. 
Mexlean Petroleum 
M id vale comunes. , 
Missouri Pacif certif. . . . 
N Y. Centra) 
Mová Scotia Steel 
Pan American , 
Pierce Arrow Motor 
Punta Alegro Sugar. . . . , 
Tteading comunes 
Tiepub. Iron and Steel. . . . 
St. Louis S. Francisco. . . . 
Sinclair Oil Consolidt. . . . 
Southern Pacific 




L'. S. Food Products Co. . . 
ü . S. Indust. Alcohol. . . . 
17. S. Ilubber 
C S. Steel comunes. . , . 
l'nited' Frui t 





















































' r a n c o s 
caña d'esde las cinco a. m. de ayer y 1 centavos libra 
Pennsylvania por reparación en la ca- Vr i jo l e s negros del país, a 17 centavos 
sa de calderas. , niji-a 
Dos demás centrales de esta zona mué Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
len sm novedad. • i Voa übra . 
| Frijoles rayados largos, a 9 centavos la 










F r a n c o s su izos 








ü r a s 
Demanda. 
Cable. . . 
M - larcos 
Demanda. 





P l a t a e n b a r r a s 
Ocl país . . 
Extranjero. 99Va 54% 








M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cftble rtclbldo por nuestro hilo dlracto.; 
V a l o r e s 




Del gobierno Irregulares 
P r é s t a m o s 
Firmes, fiO días, 00 días y 6 mesei, 
d'e tí 112 a 7. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Quietas. 
L a niás alta 7 










I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
Ha causado poco efecto el mensaje 
presidencial. 
E l mercado abre, quieto, pero los fe-
rrocarrles muy firmes. 
MENDOZA Y CA. 
10.30.—El discurso inaugural de Har-
d'ing en lo que respecta a Wall Street 
| es muy significativo, pues revela tjiie 
1 la actitud del nuevo ejecutivo será muy 
I distinta a la de Mr. Wilson y a la de 
I Roosevelt, pareciéndose mucho a la de 
i Me Kinley y Taft, por su forma mode-
rada y conciliadora. 
1 Este discurso no afectará al mercado 
y esperamos que la inactividad conti-
( nue por algunos días. 
í 10.17.—Abre Inactivo e irregular, pe-
| ro creemos que si baja deben comprar, 
se valores buenos. 
C A R K I L L O Y F O R C A D E . 
Esperamos el mercado continué por 
cierto tiempo en el presente estado de 
inactividad, lo cual ofrece, splndld^s 
oportunidades para conseguir las accio-
nes que se deseen comprar en puntos 
débiles. , 
Acciones vendidas 133.000. 
M A R T I N E Z Y C A . I 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
libra 
Frijoles rosados, a 11 112 centavos libra. 
Garbanzos cosecha vieja, a 8.50 centa-
vos libra. 
Garbanzos cosecha neva, a 10 centa-
vos libra. 
Garbanzos monstruos, a 16 centavos la 
libra. 
Harina de Trigo, de 514 a S26 saco de 
200 libras, según marca. 
Harina de maiz, a 6.50 centavos libra. 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o 
Las ú'Cimos opera ••ov.es realizadas tn 
el mercado de New York lo fueron a 
tí 1|4 centavos, para el sebo de primera 
o de ciudad. 
G r a s a 
d de ácido, de 4 3|4 a 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
' (Por í e i e g r a f o ) 
Debido e p e r t u r b a c i ó n mental, se-
g ú n se cree, suifcidóso d i s p a r á n d o s e 
un tiro de r e v ó l v e r el joven Enr ique 
Ruiz R o d r í g u e z . 
— F a l l e c i ó repentinamente de un 
ataque cardiaco don F é l i x L e ó n Bel l . 
— L o s trenes de l a Habana l legan 
con gran retraso. 
— L a epidemia de viruelas s i g n é 
causando victimas. L a s l luvias a c t ú a 
Ies c r é e s e que evitaran mayor desa-
n o l l o . Por Obras P ú b l i c a s se proce-
de al arreglo de algunas calles y se 
trabaja activamente en el acueducto 
de San Juan para ponerlo en condi-
ciones Interin empiezan las obras en 




A s t a s 
r 
D I N E R O 
P Á B 1 
H I P O T E C A S 
68% i Ofertas 
Ultiioo préstamo. . . . . . 
Aceptaciones do los bancos. 
Roso mejicano 
Cambio sobro Montreal. . 
Grecia, demanda 
Argentina, demanda. 
E n la corta sesión celebrada hoy en 
la Rolsa el mercado estuvo noju, casi 
hasta el punto de un marasmo Los 1 
únicos rasgos que ofrecieron algo mfis 
que interés casual fueron las transae- 1 
«•Jones de algunas do las lineas ferro-I 
viarias y de ciertos valores especiales 
prominentes en los cuales los bajistas 
se vieron obligados a cubrirse. 
Idénticas razones de carácter técnico ' 
prevalecieron respecto a Mexican Pe-
troleum, Atlantic Oulf y algunos otros I 
valores favoritos, la mayoría d'e los 
cuales sufrieron una depresión persis-
tente en los primeros días de 1̂  sema-| 
71a. Compras moderadas de las de mo- 1 
tores y do las acciones preferidas de 
ciertas emisiones inactivas como las d'o 
resortes de acero do ferrocarriles, Ame 1 
rican Woolen y Agricultural Chemical., 
infundieron estabilidad adicional a la 
lista, registrándose ganancias de consi- j 
deración. L a s ventas totalizaron 10G.OÜO i 
«cc iones . 
Lías transacciones en bonos fueron de ) 
poca consid'eración, pero su naturaleza 
fué algo más variada e irregular. Los 
dea Readlng siguieron la tendencia as- . 
oondente del mercado, pero la mayoría i 
de las otras emisiones, incluso el gru-
po de la Libertad y las internacionales 
continuaron en el ton© incierto que re-
cientemente han d'emostrado. E l total 
dé las ventas valor a l a par, fué de I 
5.i:75.00O pesos. 
Los informes semanales de las agon-
«•ias comerciales y de otras autoridades 
mercantiles enfaüxan la extremada can 
lela que han manifestado los princi-
pales intereses financieros del pas. Kn ! 
general la distribución y recaudación " 
ho dice que comparan de un modo fa-
xorablcs con el período correspondiente 
del pasado aüo. 
Brazil, demanda 15.87 
C O T I Z A C I O N D E . L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , marzo 5.— (Jor la Pren-
sa AsociaUa). 
Los últimos del 3 112 por 100 a 91.02. 
Los primeros del 4 por 100 a 86.94. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.5C. 
L o s primeros del 4 114 por 100 a 87.00. 
L o a segundos del 4 1|4 por 100 a 86.80. 
Los terceros d'el 4 1|4 por 100 a 90.20. 
Dos cuartos del 4 1|4 por 100 87.00. 
•s oe la Victoria del 3 3)4 por 100 » 
97.50. 
• h de la Victoria del 4 3]* por 100 • 
97.48. 
B O L S A D e T Ó N D R E S 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d¡r. . 3.91 V, S.S9 V. 
Londres, 60 dlv. . 3.88 V. 3.85 V. 
París , 3 d|r. . . 86% V . 35% V. 
París , 60 d|T. . . 35% V. 35 V. 
Alemania, 3 dlv. . 1.67 V. 1.05 V. 
Alemania, 60 d|v. 1.65 V. 1.63 V. 
E . Unidos. 3 d|v. Par V. % U. 
España, 8 b| plaza 29?i D. S014U. 
Descuento, papel 
comercial. . . . 10 D. 
Florín í-.olandés, 3 
días1 vista. . . 34% V. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V. Buz. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
Estos promedios son d'e ventas ae azo-
cares de la zaira de 1920-192. 
Primera quincena de Febrero 
H a b a n a 
Sin cotizaciones , 
M a t a n z a s 
Primera quincena , 3.46&Í' 
T O D A S C A N T I D A D E S 
Sin operaciones. Rigen nominalmente 
los precios de tres meses atrás . 
C a n i l l a s y h u e s o s c o r r i e n t e s 
E l mercado permanece completamente 
Inactivo, no habiendo demanda alguna. 
01 eo , e s t e a r i n a 
J u l i o C G r a n d a 
C O J i R K B O B 
O b r a p í a 3 3 A - é l 0 4 
A 8 centavos en. los Estados Unidos 
y a 8 1|4 para la exportación. 
L o s e x á m e n e s d e t r a b a j o m a n n a i 
A y e r tuvimos el gusto de recibir 
en esta r e d a c c i ó n la v is i ta de l a se-
ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Barroso, directo-
r a de l a Academia de trabajos ma-
nuales que tiene establecida en esta 
ciudad, a c o m p a ñ a d a de un grupo de 
alumnas d© dicha academia. 
L a s e ñ o r i t a B a r r o s a nos m a n i f e s t ó 
que de suspenderse los e x á m e n e s de 
Trabajo Manual, que se an anunc ia-
do para los d ías 7, 8 y 9 del presen-
te, r e s u l t a r í a n perjudicadas conside-
rablemente un grupo bastante n u -
meroso do a lumna- de su academia 
que hace un a ñ o vienen p r e p a r á n d o s e 
en la misma y e s t á n en perfectas 
condiciones de poder someterse a l a 
prueba indicada. 
L a Academia que dirige la s e ñ o -
r í a B a r r o s o — s e g ú n nos m a n i f e s t ó é s -
ta—cuenta con 80 alumnas que e s t á n 
peparadas para sufrir el e x á m e n . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E C I E G O D E A V I L A 
Ciego de Av i la , marzo 5. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy hemos podido comprobar el 
feliz resultado que viene dando i a 
c a m p a ñ a en pro del Banco E s p a ñ o l , 
iniciada por el coronel Paulino Gue-
ren, de Cienfuegos, h a c i é n d o l e ver a 
^os depositantes de, dicha i n s t i t u c i ó n 
bancaria el deber que e s t á » de acep-
tar e n cambio de sus d e p ó s i t o s los bo 
n o í amortizables, para de esa mane-
r a ayudar a q u i é n en otras ocasiones 
supo ayudarles y afianzar con eHo, 
la estabilidad de la R e p ú b l i c a . Por 
s-t propaganda e x p o n t á n e a , y por ser 
querido v respetado se le oye con gus-
to y se accede a sus palabras, duran-
te el d ía se ven invadidos los salones 
de dicha i n s t i t u c i ó n por sus clientes, 
los que se apresuran a hacer los c a n . 
-— rramero » , : ^ | 
P a d e c i m i e n t o s D e l 
E s t ó m a g o Son 
D e b i d o s A A c i d e i 
Da uu Medio Digno do Confliuua. nal 
to y KApldo de Alivio para' 
ladiKcstióu Acida. 
J>as nombradas eiiU'rmetlades del ojil 
mago, tales como indigestión, gas iví 
día, dolor de (.•siumayo c> incapaciiMAl 
retener el alimento en el estumatf&íl 
cada diez casos, .nueve, son evidectki 
•Imple-mente d5 quo t-e está eíectuiil 
Becreción excesiva de Acido en el esttó 
go, causando la Jorniacióa de iadiM.! 
tión gaseosa y ácida. | 
Kl gas dilata el estómago y caUMml 
sensación de lleno opresiva y ariliiSSI 
conocida algunas veces romo «̂uí * 
mientras (jue el ;;r;<ii> irrita « hiOju» 
laó delicadas paredes del estómyj. 
Kl padecimiento nace entera-nenie ¿¡i 
excesivo dess» -.rollo o secreción de ;lc!c: 
Para suspí^.er o preven'- la agriad; 
de los alimentos contenidos ea el 
mago y para neutnilizar el ácido v i 
cerle blando e inofensivo, uria cuchUK 
dita d« magnesia bisara da, efectivo; 
buen correctivo de estómagos ácldeV® 
bería tomaree después de U : comldiso 
on cuarto de vaso do agua callent*| 
fría, o en cualquier tiempo lyie »e Bte 
res. acedía, o agrura. KHo urmonlsp 
estómago y neutraliza la nd(io¿ 911 uto 
cuantos momentos y es un remedio ptf 
Netamente inofensivo y rauy baraío; 1 
Un antiácido, tal c-onu, ia magnesia I 
«urada, oí cual puede obt erse en «sí-
¡luier droguería, ya sea en polvo 11 
fonna de pastillas, habilita al eiíte/» 
a efectuar propiamente sus flwml I 
pin la ayuda de dlgescivos artflwil. I 
Hay varias formas de magneslin «1«» I 
que eoté cierto de pedir y t o n 
O-ente Magnesia P.isurada. Ia 
preparada especialmente pora 
antes indicados. Magnesia Bisurate-R í 
encuentra d»> ve \.\x <¡.\ todas Us M/ 
r̂LS\ j droguer-'ns 
E l D I A R I O D ü L A MAEl 
j f l «s «< periódico ffleJ« 
© l l i i M l i l i i i W 
M T H E T R Ü S T G Ó M P A K Y ^ G l f B A 
C a p i t a l $ 5 0 0 , 0 0 0 K e s e r v a $ 9 0 0 , 0 0 0 
D e s e m p e ñ a c a r g o s f i d u c i a r i o s d e 
t o d a c l a s e * L l e v a u n n e g o c i o b a o -
c a r i o e n g e n e r a l . A l q u i l a 
c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a 
d e p ó s i t o s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o s d e 
b i e n e s y t e r r e n o s . 




B O L S A D E P A R I S 
P A P l i V marzo 5.— (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa boy. 
L a renta del 3 nor 100 se cotizO a 
58 francos 92 cént imos . 
Canibio sobre Londres a 51 francos 
40 cént imos . 
Empréstito del cinco por ciento 83.9". 
Kl peso americano ae cotizó a 13 fran-
cos 93 cént imos . 
B 0 U 5 A D E M A D R E ) 
C á r d e n a s 
Sin cotizaciones. 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena 3.0871 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 3.4471 






— (Por la Prensa 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y 
D e s i n f e c t a n t e s . 
1 
C o l a , P e g a m e n t o , A n i l i n a s y C o l o r e s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
M U R A L L A 2 y 4 
H a b a n a . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N e w Y o r k . 
L A C R E T 4 7 - B 
Sa nt ia g o . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 i 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r c i a l e s d e l flJtf 
oñ y 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e * d s p ^ 5 * * 0 5 ^ . 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e " " ' 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s -
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u . a r ^ f J ^ d í i 
r e s , ftlhaias y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c t i 
d o i o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R / T n U M E R O 1 -
BJ mércado local de azúcar crudo si 
ruió sin cambio alguno a evatro y tres ' 
Esterlinas. , . i . . . . . . . . 28.05 
P raucos ül.üO 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW T O R K , marzo 5.— (Jor la Pren-
sa Asociada). 
C&ATBAfrs CO/VCISDIOJK) 
J ? / i ' m i n á n 4 8 f i a n t e s 
c r a n - i i o r ^ j e : s 
K M L E D E 
D e l a l i e s h / z i c o ó ' 
Superioridad Decisiua 
E n t r e g a i n m e d i á f o 
H I J O J U E B I E O O M O N T E R O 
( S - E N - C ) 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a t i ^ ^ 
i i i . 
eo 
Doracionas, a e s c u e a i o s , pre 
í a d p a r a va lores y a l l u j a s , Cuentas d é a l í 9 r r f l S " ^ r ¿ t a 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 3 2 . A - ^ 
A f i O L X X X i X 
Í A R 1 Ü D t LA I M K Í u A M a r z o 6 de 1 9 2 1 P A G A N A D I E C í S I E T F . 
J U N T A P E S U P E R I N T E N D E N T E S 
l i e u n l ó n extraordinaria 
á ' ,teVmiuado la r e u n i ó n extraoftU-
ane el dia 21 de gemrerp p r é x i -
^ pasado empezó a celebrar la . u u t . 
A¿ Suoerlntendeates. . 
^ Í i / P r o ^ u c i a l e s s e ñ o r e s González 
I f o c b a ¿ a l c í a Spriug Rniz Tamayo 
A v ich Ruiz Sendoya y E . J a r 
i n S c i I v i j ó , actuando de Secretario 
dineS C avijo, Rubí 
él seno1' 0V' , o r A r ó s t e g u i se en-
T r a U r e c l u i d o en «u alcoba, perma-cueatraTecm ho ha tomado 
o í r t e en todos los trabajos, 
' b u z a n d o os discusiones de los 
' s n a os V dirigiendo lo . actos oue 
*™ ne%¿io en todos los casos a acuer-
dos por unanimia. 
Asuntos y acuerdos 
-. Ar-ta de la ú l t ima s e s i ó n ordina-
• i V v 14 re Enero, y de la primera 
segunda extraordinaria de la se-
í i e que acaba de terminar: aproba-
^f* programas para el cursillo de 
• Jinelés presionados por el di-
i d i r r % e l S s r n o , D r . L e o n a d o Sor-
r ! n Torr n- aceptados, y que una vez 
zál10 uZños en las tareas de diebo 
áG sean devueltos con las obser-
^ i o n e s su empleo sugiera, a f m 
í i f iue sirvan de base para la aproba-
Í L definitiva del nuevo curso de es-
Tdios que habrá de destinarse a la en-
««nza de esta especialidad en las 
S s nrbanas de las escuelas públ i -
*a del tercer grado en adelante, sc-
S l0 prescrito en la r e o r g a n i z a c i ó n 
f ampliación del plan de estudios en 
lo que a ese idioma respecta. 
o E l reglamento del curs i l lo; apro-
bado con una enmienda importante, 
consistente en que el cursil lo no cons-
te va de dos períodos sino de uno solo, 
el ya comenzado, que durará dos me-
ses terminados los cuales r e a l i z a r á n 
la prueba fi^al los alumnos que hayan 
asistido con regularidad y llevado a 
cabo satisfactoriamente los trabajos 
correspondientes, o b t e n i é n d o s e a s í el 
título definitivo. 
4 Peticiones con respecto a dispen-
sas de edad a aspirantes de los próx i 
mos exámenes de Trabajo Manual: 
que se aplique el mismo criterio que 
en el examen de i n g l é s . 
5 Establecimiento de una norma 
para comprobar la edad en los casos 
en que las personas Interesadas no 
pudieran presentar'antes de los e x á -
menes la cert i f icación de nacimiento, 
ya por tratarse de extranjeros o de 
nativos que aleguen causa fundada eu 
) 
T A B L E T A S 
H a P r o b a d o M l a s T a b l e t a s K I - M Ó I D S , e l M o d e r n o 
P r e p a r a d o p a r a l o s D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s h e c h o s p a r a a s e g u r a r s e 
d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s 
v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , t a l e s c o m o A c i d e z d e l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
U o l o r e s A g u d o s , B i l i o s i d a d , A g r u r a s , F e r m e n -
t a c i ó n , e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
F a r m a c i a s e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o , 
K I - M Ó I D S P A R A I N D I G E S T I O N 
U n é x i t o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . V a á s e r e n C u b a u n a 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n 
veinte mil sacos dé azúcar; la presente 
zafra resulta una de luí* mejores *n 
su rendimiento el que alcanza un doco 
por ciento; el promedib de sfl jorna-
da es de ciento veinte a ciento velnto 
y cinco mil arrobas diarias; la zafra, 
se esta realizando con regularidad, no-
tándose nlgruna vez escasCz de cana 
cortada, por la falta de braceros, de-
biéndose ello al precio fiue se paga por 
el corte (ochenta centavos) cantldna 
que la mayoría (Te los "tumbadores'', 
ínzgan insuficiente para sufragar ana 
gastos; no obstante esto, todo mareba 
bien, inclusive los pagos. 
E I j 24 1>E FEBRERO BJí L A S 
í : s < x e i . a s p u b l i c a s 
Todas las Escuelas festejaron el día 
de, la Patria, hubo discursos, recitacio-
nes, la jura de la Bandera y otros ac-
tos, para dar a conocer a los alaquio» 
la festivid'ad. Muchos niños concurrie-
ron a las fiestas, y con gran regocijo 
celebraron el memorable día. 
E A S E .NPEBMEDADBS EJT E t 
F U E B I i O Y E> E L T E B U l -
XO. 
E l sarampión es una de las enferme-
diidos del día; son varios lo» casos que 
existen pero hasta el presente no re-
viste gravedad. Los enfermos por lo 
general son niños, y pasan la enfer-
medad sin complicaciones: se registran 
también algunos casos ,de Grlppe y ú'e 
liebres gástr icas . E l Tloctor Santiago 
Hernández, viene realizando una plau-
sible tarea con los pacientes. 
E l T E A T R O - O I N E " C U B A " 
i Continúa este teatro l lenándoselos 
lo-'s días en que ofrece función. Sus 
empresarios traen siempre excelentes 
películas y ven compensados sus es-
fuerzos, por el favor del público. 
E L COKUESl'üNSAL. 
razones atendibles: que se haga una 
d e c l a r a c i ó n jurada, ante el Superin-
tendente respectivo y dos personas 
i que den fe, en que se haga constar 
; el lugar v la fecha del nacimiento, 
I as í como que queda comprometido el 
j tineresado a entregar antes de la ex-
I p e d i c i ó n del t í tu lo , en el caso de que 
j al mismo tuviere derecho, a l g ú n do-
i cumento de otden legal en que se de-
i muestre tener la edad exigida; y que 
I se e n v í e en seguida copia del acta en 
1 que aparece este acuerdo, a las secre-
t a r í a s de las superintendencias, para 
i que se trasmiten en a r m o n í a con el 
i mismo los expedientes respectivos. 
¡ 6 Cuestionarios para ló s e x á m e n e 8 
I de Trabajp Manual que h a b r á n de 
efectuarse en las capitales de las «eis 
• nulas dtirante los dias 7, 8 y 9 
del actual; se preparen diversas se-
ríes en la forma preceptuada, y bajo 
sobres cerrados, lacrados y contrase-
ñ a d o s , que s e r á n abiertos a presencia 
de los examinandos, han I lo a su des-
tino los temas que tocaron en el sor-
teo verificado al efecto. 
7 Inv i tac ión de la s e ñ o r i t a Angela 
L a u d a para que lo» s e ñ o r e s Superin-
tendentes v i s i t a r á n la E s c u e l a del Ho-
No cometa el error de rehusar una 
prueba del más grande descubrimiento 
médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de las 
quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
dades y desagradables erupciones ae 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso extirpa-
dor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubierto. 1 S 
gar y pudieran observar por sí mismos 
los fundamentos de una solicitud for-
mulada por j ó v e n e s a l l í g r a d ú a l a s ; 
fueron comisionados para ello los se-
ñ o r e s Ruiz Tamayo y Gonzá lez A r o -
cha, quienes d e s p u é s informaron sa-
tiesfactoriamente. 
8 Determinar el material , lias he-
rramientas y los d e m á s ú t i l e s necesa-
rios para los e x á m e n e s de Trabajo Ma-
nual : se hicieron las relaciones preci-
sas, se comisionaron al Inspector de 
j esa especialidad, y la de Corte y Cos-
tura y al Jefe del Negociado de Per-
sonal y Bienes de ia Secre tar ía , a fin 
cíe que, de acuerdo con el guardda-al-
m a c é n del Departamento, fuese pre-
parado y remitido oportunamente, 
por las vias m á s ráp idas y seguras, 
a cada superintendencia provincial, 
cuanto hiciese falta para esos e x á m e -
nes, d i c t á n d o s e otras disposiciones 
pertinentes para la r e a l i z a c i ó n de los 
mismos. 
9 Se nombraron dos ponencias pa-
ra que estudien algunas modificacio-
nes introducidas en la i m p r e s i ó n de 
ríos de ios libros terceros de lectura 
que fueron, en su oportunidad, aproba-
dos por la c o r p o r a c i ó n . 
10 Ponencia del s e ñ o r Antonio Ruiz 
Sendoya,- favorable a la solicitud so-
bre valor definitivo de los t í tu los ex-
podidos por la E s c u e l a del Hogar, ins-
t i t u c i ó n que es timbre C.Q gloria de 
En Venta en Todas La» Drogaerias y Farmacias 
DEPOSITARIOS G E N E R A L E S 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a de J o h n s o n 
D r . F . T a q u e c h e l 
M A Q U I N A R I A D E L A M A S A L T A C A L I D A D P A P A P A N A D E R I A S 
AMASADORA GALLETERA EMPANADORA SOBADORA 
k. M A Q U I N A R I A " T H O M S O N * * E S L A M E J O R Y N O L A M A S C O S T O S i 
1 0 2 a CblSI E : X I Es M O I A . E Q U I P A O S C O M P L . E ; T O & 
^ M X X D E : R I A S C S P ? > X r v j C D Y ÍP E : CD U E : M 
S O M B R E R O S 
S T E T S O N 
P A M O N V Í N J O Y 
G R T E . D P T O . M A Q U I N A R I A 
J . M . P E : P N A N D E Z 
A G E I M T E : E X C L U S I V O 
L . A M F > A F ? I L _ L _ A 2 . 1 
A P A R T A D O I T S » 
H A B A N A 
N o hay sino una clase de sombreros para c a -
balleros distinguidos, e l Stetson. Se conoce en 
todo el mundo, en cualquiera parte donde se 
reúnan hombres de bien vestir. A d e m á s . d i 
establecer un estilo exclusivo, los sombrero 
Stetson son elegantes y sientan perfectamente 
N e c e s i t a m o s m á s f u e r z a 
y l e J O H N B . S T E T S O N C O M 
Philadelphia, E . U . A 
R e c o m i e n d o l o s 
M O T O R E S Q - E 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 5 3 
B A N Q U E R O P R I V A O O 
la R e p ú b l i c a , y que f u é credaa, en 
1918, por Decreto Prcs ideucial , y 
confiada, por la S o c r e t a r í a del ramo, 
a la hábi l d i recc ión de una de nues-
tras m á s dignas y eminentes edusado-
ras : se a c o r d ó reconocer validez de-
finitiva a esos t í t i i los , obtenidos des-
d e s p u é s do dos a ñ o s de estudio satis-
tactorio, para ejercer en las escuelas 
p ú b l i c a s el cargo de maestra de E c o -
n o m í a . D o m é s t i c a y de Trabajo Má-
nua l . 
11 Diversas cuestiones de orden in -
terior: contestadas, 
12 Sesiones ordinarias que legal-
mente debieran comenzar el primer 
lunes de marzo; posponerlas para la 
primera q..:ncena de Mayo. 
D e C a b a n a s 
Marzo, lo. 
OBITO 
E l dfa 20, fué enterrad:! en la Necró-
polis de este pueblo, la respetable mal-
<ire (Ye] señor Celestino Prieto, colono 
del central "Merce(yta. 
A l entierro concu'Tió numeroso pú-
blico, contándose entre éste, los co'onos 
y empleado del reterido Central y las 
Autoridades, muchas personas del co-
mercio y del pueblo. Nuestro prelado 
el ilvdo- l3. ^Várela, acompañó el cadá-
ver desde la entrada del pueblo hasta 
el cementerio. 
Paz a los restos de la anciana des-
aparecida, y lleííue hasta el hijo que-
rido mi inás sentid'a condolencia. 
ALGO T)E 1>A Z A P R A T>EXM 
C E K T l t A L M E R C E D 1 T A 
Este Central tiene elaborados más de 
PASEO D E C A K N A V A L 
Un grupo de jóvenes de buen humor, 
•ntre - los que figurare Gabriel Piedra, 
íenen Núñez, Raúl de Armas, Pedro 
Martínez, Roberto Roban y Ramón 
Blanco, concibieron el proyecto de ce-
iebrar un paseo de carnaval el pasado 
domingo. Culminó en un verdadero 
Cxito- Comenzó la fiesta a las cuatro 
y media y terminó a las H de la noche. 
Tomaron 'parte unos doscientos automó-
viles, adornados. Se dieron premios. Un 
Jurado compuesto de los doctores José 
O. Vallee, Manuel Porto, Oscar Campoa 
y de los Presidentes de las Sociedades, 
otorgó el primer premio a las gentiles 
señoritas Nena Alfonso. Guillermina y 
Alda Acosta, María Pulido y Josefita 
Campos, que paseaban en un brek, ti-
rado por dos masníficas parejas de la 
propiedad del señor Alcalde, adornado 
por los señores Herrera y Vélez. 
E l segundo premio correspondió a 
una carroza verdaderamente artística, 
obra d'e. los señores Cabillo y Coy, en 
la que Iban las señoritas Guillermina y 
Alicia Giménez, Ofelia JS'úf.ez, María L!. 
Gutiérrez, Isabel y E i m Viñas y Ara^ 
celi Núñez. 
E l tercer premio fué a un grupo <le 
indios bien caracterizados que pasea-
ban en nutonóvil , o sea, a las señori-
tas Zoila Uobau, Bsther Fernández, Ks-
trella Robau y los jóvenes Julio Bor-
das y Ernesto Durañona. 
A las nueve, dió comienzo un gran 
baile de disfraz en el Casino Kspañol, 
y resultó espléndido. E l primer pre-
mio fué pira la sugestiva Silvina Alva-
rez, de sultana; el segimd'o para la se-
ñorita Zormlna Galán, y el tercero pa-
ra Julio Bordas. 
L a enhorabuena a los entusiastas pro-
movedores de tan bonita fiesta y que 
la proyectada para el próximo domingo, 
resulte' digna de la que acabo de re-
señaí . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C o r a n d o í a s a n g r e 
Los "cientos de miles de enfermos que 
I desconocen la causa de sus males, de-
ben defenderse de sus padecimientos, 
tomando Purificador San Lázaro, quo 
| hace eliminar todos los malos humores. 
' los elementos extraños que en la san-
gre, producen muchas afecciones de "'t-
' ración dificilísima se atacan prontam | -
• te. Purificador San Lázaro, sol<> C.on-
• tiene elementos vegetales. Todas las 
boticas lo venden y en su laboratorio 
; Consulado y Colón, Habana. 
C 1917 alt. 4d-8 
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OPERACIONES BARCARIAS EN GhNEBAL 
r i c a n ^ 5 f i r e c t 0 s P o r c ^ e s o b r e t o d a s l a s p l a z a s n o r t e - a m e - ! 
t c a n a s , e u r o p e a s , C h i n a y j a p ó n . 
o h d a r i d t d y R e s e r v a e n t o d o s l o s N e g o c i o s . 
u i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e E s p a ñ a y C a n a r i a s . 
c o r r e s p o n s a l e s e n to^do e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
G ü i n e s , C u b a . 
MOTORES 
_ í . G E L A T S 
* « " A K ^ S - Í O S . B A . N q ü e r V . s . H A B A * * 
v - d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S v h * < í ~ ~ 
e n t o d a s p & r t e » d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A M S 
« n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s » 
R e c i b i d d e p é s l t o . • „ « » t « S e o o t é n 
P i a n d o ^ • r M e , „ 3 ^ J |nua | . ¿ 
T o d o c a p a t a z o d u e ñ o d e f á b r i c a q u e h a y a t e n i d o 
a l g u n a e x p e r i e n c i a c o n l o s m o t o r e s G - L , t i e n e u n 
e l o g i o p a r a s u r o b u s t a c a l i d a d , s u c a p a c i d a d p a r a 
e l t r a b a j o d u r o y c o n t i n u o , — u n r e c u e r d o d u r a d e r o 
d e f i e ! y e f i c i e n t e s e r v i c i o 
Se f a b r i c a n p a r a t o d a s l a s n e c e s i d a d e s o 
e x i g e n c i a s q u e s e r e q u i e r a n e n l o s h o g a -
r e s , e s t a b l e c i m i e n t o s , f a b r i c a s o i n g e n i o s . 
" W e s t c l o x 
TO D O d e s p e r t a d o r W e s t c l o x l l e v a e n l a e s f e r a l a m a r c a d e e x c e l e n c i a — e l 
n o m b r e W e s t c l o x . A s í s e o s t e n t a p a r a 
f a c i l i t a r l a i d e n t i f i c a c i ó n d e u n d e s p e r -
t a d o r W e s t c l o x y a s e g u r a r a U d . s u c a l i d a d 
f i n a . A d e m á s , s e a t a u n a e t i q u e t a d e 
s e i s l a d o s d e c o l o r d e g a m u z a c o n b o r d e 
a n a r a n j a d o . E s a s u n t o f á c i l p a r a U d . 
s e l e c c i o n a r b u e n o s d e s p e r t a d o r e s . " S e -
l e c c i o n e u n W e s t c l o x 
W e s t e r n C l o c k C o . 
L a S a l l e , I l l i n o i s , E . U . A . F a b r i c a n t e s d e Westclox 
i 
í r a s l t í d a m o s a e x h i b i c i ó n y e s c r i t o r i o k l f o t o c i n o s d e E s t ü f i n a . 
D e O ' R d i l y 4 0 , a C o m p o s t d a 5 3 , c e r c a d e O b i s p o 
T h e W e s t I n d i a O H R e í & í i C u k 
lt.-o 7d.-6 
4-^ l e c t r i c 
o 
C ^ m p e M p o f C u b a 
H A B A N V 
P A R A . E L I 1 P U E S T 0 D E L 
T E N E M O S libros, en los cuales puede llevar la cOntabllid&d de su ne-
gocio por sí luismo, cualquiera persona, por su rayado especial e instruc-
ciones. 
Desde ÍF5-00 en adelante. Véalos o pídanos detalles. 
Labros rayados de todos tainaíios y precios para expertos en contabi-
lidad. 
• Nuestras tres hojas que fabiicamos para la presentación de los Balances 
l a las Zonas Fiscales, han sido confirmadas por la circuiar aclaratoria, del 
j señor Subsecretario de Hacienda, al ajustarse en todas'sus partes. 
Ad'einfis fabricamos- todas clases de .irtlculos concernientes al giro a pre-
cios sin competencia. 
B E L M O N T E V COMPAÑIA 
Fabrica de Libros, Libretas y Blocks de. todas clases.—Taller de Enciiatler-
nación y Kayados. 
KMPEDUADü. (50. T E L E F O N O : A-8Í01. 
Apartado ^,10;;.—Habana. 
C 1909 Bt-,5 Vesa Adv.—M^4282; 
M G I N A D I E C I O C H O D I A R i O D E U M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 1 
A Ñ O 
M O H O A S L O C A L 1 S 
r e c o r d s , f d e B i l l B r e n n a n 
G R U P O D E L U N I O N C L U B H A N D I C A P 
E J E M P L A R E S D E T R E S O M A S A N O S . — M I L L A Y D I E Z Y S E I S 
A V O S . — 3 . 0 0 0 P E S O S Y C U O T A S 
SMatin^e Idol. 
5Pastoreau. . . 
¡Mmubo Juiubo. 
¡Osjfood. . . 
Walnut H a l l . . 












F . Hunt. 
$ GQldblatt entry ¡Doyle, entry. 
E l n u e v o f r o n t ó n 
L O S 
P 4 ^ T ! 5 > "5 
Q V Í N I S L A S 
J A I - A L A I 
L O S P A € O S B E A Y E R 
e r e s a i l e e n i o s 4 4 b & u t s 
é é d i a 1 1 
l E t A S Q 
lír. E r d w a x d Jfnrke, innimg-er úe In pista do H a r r o d© G r a c e en Maryland ¡ 
y criapetente nii«mibro del Jurado de las carreras Oriental P a r k , don- ; 
¡k> a c t t a ahora en s a p r M e r a tcimpo ra fin- y es querido por todos, por sn 
rectltad y caballerosidad. 
P B I M S B A C A R R E R A , 4 |TJBtOjfG8*—PKKMlOí 7M0 PVtO» 
C á t a l o s . W. f P . 81. H ^ S t . F . O. O. Joo»*»'. 
Rilas o. . . Virvh Barl i . . 
Pacifier. . . . 
l^oul "VVoatlier. 
Lotta G. . . 
Virginia CUaek, 
Datusa. . . 




























Tiempo- 23 4-5 47 4-5. Miitua: Filas, 22.G0 7.60 3.00. lürch Bark, 4.80 2.70. 
I'aciíier, 2.30. propietario: E . D. Springer. Premio: §550. 
SEOrnr»-*. CAKKKRAí 5 i;3~FÜni.OJÍÍíS.—PREMIO? '00 vr,s sn 
Director James 
Drifflelfl. . . 
Major Fiak. . . 
H. A. Jone*. . 
Finis 
Scotch K i s s . . 
MLlsts K . . . 
Sain Rose. . « 










8 4 2 1 1 1 8.5 


















Tiempo 24 48 3-5 1:08 1-5. Mutua: I>. James. 6.90 3.40 3.00. Drlffield, 3.20 
3.30. Major. IG.CO. Propietario: H. Herael. Premio: ?550. 
C r & R T A C A R R E R A . 1!» FUULOKOS.—JPHEMIO: 700 PESO» 
Tna Wood. . . 
Eddie Mo Bride 
Palt Accompll. 
Starkader. 

























1 1 3 S Penman. 
4 4 Wilson. 
8.5 8.5 J . Smith. 
6 6 Kelsay. 
2 2 Lancaster 
5 5 Fields. 
10 10 Merimee. 
38 30 Meaban. 
Tiempo 23 2-5 47 2-5 1:07 4-5. Mutua: ina Wood 16.20 7.SO 4.70 Me Bride 5.80 
L40. Falt Accompli 3.30. Propietario: M. Acosta. Premio $550. 
C U A R T A C A R R E R A « FURl . 'oKGS.—PREMIO 1.CO0 PESOS 
Perhaps. . . 
Pansy. 
CaJbin Creck. 
AVinall . . . 
Black Top. . 
Uoseaté . . , 
Oantzig. . . 

































7 J . Smith. 
2 Penman. 
Tiempo 23 1-5 47 2-5 1:13 3-5. Mutua: perhaps 0.70 5.00 3.40. Pansy, 6.10 
t.20. Cabin Crack 3.50- Propietario: c. Fountain. Premio: 550. 
QUINTA C A R R E R A 6 r ü R l . O N G S — P R E M I O : TW PESO» 
Mlmont. . . . 
l íoundel. . . . . 
.Vorfolk Belle. . 
Haman 
Prince of Como, 
Kunter P lat . . . 
''omerene. . . • 











4 2 8 1 
1 1 1 2 
2 3 3 3 
7 7 5 4 
8 4 4 5 
9 9 8 6 
« 6 6 7 
5 8 7 8 














8 J . Smith. 
3 Wilson. 
Tiempo- 23 1-5 48 3-5 1:14. Mutua: R'mont, 5,90 3.70 3.00. Boundel, 9.30 4.30. 
yorfolk Belle, 4."50. Propietario: T . D^yle. Premio: $530. 
SEXTA C A R R E R A UWA KW.T.A. 50 Y A R D A S — P R E M I O 700 PESOf 
José de Vales. . . . 106 
White Haven 98 
IMscord 103 
r.oiincllng Thru. . . . 103 
Hlazonry . 1 0 8 
Royat. . . . . . . . 103 
Velie 97 




































80 F . Burley. 
20 Penman. 
4 J . Smith. 
Pr imer partido de 25 tantos. ' 
Son blancos: J u a n í n y Oscar. 
Azules: Ituarte v Bgozcue. 
Antea de dar comienzo la pelea, hay 
u n a gran m a y o r í a de apostadores a 
favor de la pareja b lanca; m a y o r í a 
que se comprende y que a medida que 
el partido se desliza pone m á s de 
manifiesto su motivo-
Da principio en medio de un gran 
dominio blanco, aunque s in decidirse 
durante toda la primera decena, pues 
en e l la las igualadas se van suce-
diendo. 
Igua lan en 2, 3, 4 y 5. 
A q u í y a toman una ventaja un po-
co mayor hasta colocarse en 10 por 
6; pero ug arranque de Ituarte, hace 
osci lar el tanteador, igualando de nue 
vo los cartones en el tanto 11. 
Y de aqu í en adelanto, ya la cosa I 
marcha sin penas ni sustos para los 
s e ñ o r e s de la c á t e d r a y los blancos 
llegan f á c i l m e n t e al tanto de l a di-
cha dejando en 20 a sus opositores. 
Muy bien Juan ín , que d o m i n ó ga-
llardamente durante todo el tiempo, 
haciendo gala de una gran seguri-
dad, en los cuadros de su jur i sd ic -
c ión . 
Oscar estuvo algo discreto y algo 
por el estilo Ituarte. 
Eírorcnft; al principio bien pero y a 
en los ü l t i m o s tantos le vino el des-
concierto y p í f ó algunas pelotas nue 
vinieron a provocar con más» rapidez 
el termino del partido. 
Boletos blan-os, 504. 
Pao-aron a í;3-21. 
Boletos azulps. 360. 
Pagaban, a .$4.38. 
P r i m e r a ( p i n j ó l a 
Ttos. Btos. Ddos. 
A l Havana Boxing Commltte se le 
ha comunicado desde New Y o r k por 
cable, que hoy s a l d r á n para esta ca-
pital por la v í a de la F lor ida los bo-
xeadores que t o m a r á n parte en los 
i grandes comba.es de p u ñ o s que se 
1 c e l e b r a r á n el once del actual, en el 
Nuevo F r o n t ó n . 
U n a de las peleas mas sensaciona-
les y que s e r á sin duda alguna la 
que g u s t a r á extraordinariamente a los 
aficionados s e r á la que se e f e c t u a r á 
a diez rouds entre Sam Mosberp- el 
Wor ld Ollmplc Champion y F r a n k 
Cassidy el International Champion. 
Ambos combatientes son. muy ligeros 
en l a acomenda y conocen su arte . 
Se c a m b i a r á n bonitos golpes, rudos 
y contundentes. 
L a s grandes peleas del once del ac-
tual c o n s t i t u i r á n un sensacional n ú -
mero del programa de las fiestas que 
Ante un público numeroso y entuslas-' se organizan para obsequiar a los 
ta, s© miela la primera tanda de los excursionistas de Miami, cuyos r a s -
^om un,", ""r.^'^1611^ d13^"^ los blan-i gos pvincira'es publicamos aver. 
§ S * £ a S S S , 1 el s e ^ A l C d L 108 W W ™ * Boxing Committe ha U 
Resulto un partido "probé". Sin erao-1 menzado a rec'.bir encargos en su ofi 
hlne^e=?t,^«^ünm?,9iones• .si". momfnt?8 c i ñ a de la Manzana de Gómez, depar-
uno' U a ^ a ^ e ^ i t a n í o ^ e S viles caTdc- t a ™ n t o 4333-A para localidades del 
rillí>*- ; Nuevo F r o n t ó n . 
b r e v e d a l w ^ w 1 ? ^gando bonito, con E s t a s entradas podrán reuo^erse del 
oreveaaa y elegancia los blancos, de- i„n„„ „, ,, , , 
Jando a los azules en el tanto 15 edad lllnes al martes de la p r ó x i m a se-
u'e la tontería. m a p a . 
r o r d e f ^ ^ n IIu,So c^edr^ y . ^ f i t a áW! L o s boxeadores cubanos que ahri -
coraeiete con su puntica de choteo. E r - „ . < : _ , - . . . . 
mua manejó la mandarria hasta que rán la fiesta que no«¡ ocupa han co 
acabó con la serenidad del señor A i - menzado ya su tra in ing en el cam-
Derdl. que ayer estaba totalmente fuera ^amento dp r o l n m h i i v qn Mipna fnr-
de cartabón. Duelo entró poco y lo po- P r ^ " f 0 ae ^P1.11™»1» > su t.uena tor-
co que entró lo entró pósimamente; más ma Y las noticuis que dfi ellos tene-
vaua que se hubiera quedado fuera. mos nos hace esperar que ese preli 
L partido resultó guasón. 
E l dinero, que salió azul turquí, pa-
deció una enorme quiebra. 
Boletos blancos: 445. 
Pagaron a ?4.09. 
Boletos azules: 705. 
Pagaban a $3.07. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Ttos. 
L O S B O X E A D O R E S L L E G A R A N D E L L E N E S A L M A R T E S P R O X I M O S 
manar r e s u l t a r á siumaincnt© intere 
E l P a q a e S a n t o s y 
g a s y e i f e s t i v a l C 
c o ( k U i a 1 3 lstl-
R a z ó n t e n í a m o s par-a x^vu Lciucinios para no 
magnitud del programa ¿ ^ K * u 
se c u m p l i r á al pié de la iEU(3es 
grandiosa fiesta pugllístlni a ^ 1 
drá efecto el próximo domb. qUe ^ 
en el parque Santos y Art * ^13 
Por el ring de la c a l L ' f 8 , 
d e s f i l a r á n en la noche cb.i Zul« 
sante. 
H e aquí los records de B i l l B r e n -
nan, la estrella de los combates del 
U del1 actual cuya p r e s e n t a c i ó n h a r á p r ó x i m o los mejores boxerV T ŝo 
el Havana Boxing Commito en el j y afamados atletas a m e r i c a ^ H 
Nuevo F r o n t ó n . - - 1 otro3 P a í s e s . -5 y 
A ñ o 1930 
Fecha , lugar oponente rouds y r e -
sultado. . , _ . 
Enero 8; Boston; John L . Jocbn-
son, 12; K . O. _ - ,w 
Enoro 20; Mlad'elfia;; O. <Jrun-
ding- 10; I>. B -
Febrero 9; Jersey Ci ty ; Jeff C l a r k ; 
8 • P • 
'Febrero 18; Chicago; Bob Roper; 
10; D . R . 3 „ , . 
Marzo 16; Port land; F r e d F u l t o n . 
7; K . O. „ I 
Abr i l 22; Huntington; Spike Me 
Tadem; 10; T . 
Mayo 16; Denver; Batt l lng Murray; i 
12; D . R . ' 
Junio 24; Winpge, H a r r y W i U I a m ; ' 
10; D . i 
Julio 19; New Y o r k City; F r a n k Mo | 
ran; 12; D . R . 
Agosto 4; St . Louüs; Sound Bend; ; 
10 T . F 
Sontiembro 10; Rochester; Ba l l lng 
Murray; 12; ,Í>. R . 
Octubre 6;; Bridgeport; K i d Cqoley; 
10; P . V . 
Noviembre 14; Providence; K . O. 
Calby; 1.2; T . 
Dicicmhro 18; Laurence ; F r a n c k 
CaHaham; 8; K . O . 
Diciembre 30; Boston; H a r r y Swing 
4; K . O. 
Cubil las y s a n Martín in, • 
cables promotores del búa* '^a». 
realizado otro ^tnQvm^\ 
ofrecer a los millares de affi*0 3í 
del boxing, una magna fielt 0nMlk 
l í s t i ca a loa l í s t i ca a los precios mag b a i í 1 
para que nadie deje de p r e S co^ 
emocionantes y se i i sac ióna í^ 1̂  
tes del día 13. ^ ^ e s ^ 
KID 
P O N C B D E L E O N VS. ^QUNG 
N O R F O L K 
L a pelea estrella de la nort 
p r ó x i m o domingo en ©i fotadi ^íi 
calle de Zulueta es UUa V £ M 
a t r a c c i ó n para todos los fanátir 
C o n t e n d e r á n en este piramirj* 
bate p u g i l í s t i c o , que constará d¡ l 
rouds, nada menois que Ycun» í 
Norfolk, (de Baltimore) OhL«. 
wolter weight de Panamá, una ve I 
dora estrella del boxeo. contra H 
Ponee de I ^ ó n , el mejor welter í 
h a producido Cuba, ídolo di inc, 
mí t i cos cubanos. 
T a n sensacional encuentro \m\*. 
solamente para llenar de bote en k 
el hermoso parque de Santos y J 
gas en la noche del domingo J¿ 
mo día 13. m 
a ) r e 
•Tfiuregui. . . . , , 
I-lola menor 
Knnúa 
Alberdi. . , . . . ' 
Millfm. . , . . . . , 
Arnedillo menor. . 
Ganador. M I L L A N . 
Boletos a ^L'.&'O. 
Hitos, pagos E l a r t e y l a g r a d a , e n g a r z a d a s m u « ¿ c a b i e n t e e n a l e g r e s o b r a s , l l e -
n a r á n e l á m b i t o de P a y r e t e n u n a br i l l an te t e m p e r a d a , d o n d e cas" 





























4 3 ? 
4.42 
Tiempo: 25 49 8-5 1:15 1:41 3-5 1:45 3-5, Mutua: José de Vales, 5.20 3,10 2/i0. 
White Harén, 24.60 7.00, Discord, S^or-ropietarlo: F . del P.arrio. Premio 5550. 
S E P T I M A C A R R E R A , UNA M Í L i a T T 1-16;—PREMIO 700 PESOS 
Mather. , '. . . 
Oocod. . . . 
Oandle Light . 
'•'aux Col . . . 








2 2 Bominick. 
4 4 Penman. 
2 2 G. Fields. 




10 P, Hunt, 
Tiempo 23 47 3-5 1:13 2-5 1:^4-5 1:46 Mutua: Mather, 7.00 4.50 2.90. Docod 
6.00 3.20. Candle Light, 2.80, Propietarlo: j . D> Burtlemeo. Premio $550 
W «lírninM» re«o- r v S*"'i«!!*,« a la •••«fla: st., « r w a r ^ d * : tl«. m»itl* 
milla tBoat»): 8¡4 trn» cnni-vr* « l U » . « t , rortn E . r i a ^ . O. aJirló eOttxnett», 
S E L E C C I O N E S 
Primera carrera: Ava Pv, Shortys F irs t 
y White Cron. . „ _ , 
Segunda carrera: Flying Frog, Redland 
y Tercera carrera. Salvo, The Blue Du-
k« y Polar Cu'b. 
Cuarta carrera: nst One, Rlversldo y 
Belle of Elizabethoym. ^ A ^ Ú 
Quinta carrera: Kntry de Golüblatt, 
Entry de Doyle, Walnut Hall . 
Sexta carrera: Chimera, War Tax y T i 
mothy J . Hogan. . 
Séptima carrera: Huntres, Pengourdi-
n© y Crefa. , , 
E l Unión Club Handicap. una de las 
competencias de stalce instituidas por el 
jockey Club sorfi discutido hoy por seis 
asos de la pista, eacobidos entre lo me-. 
Jor importado este ailo. 
E n la sexta carrera saldrán a la pista 
un buen número de ejemplares que lu-
eharíln a milla y cincuenta yardas. 
L a tercera serft una reñida iucha en 
la <iue dlscutirfm el triunfo con míls 
tesón. Salvo, TLe Blue Duke y Polar 
Cub. 
En el Prado Handicap, que consumirfi 
el cuarto turno se destacan con tuna 
probabilidades que el resto de sus con-
trarios, Last One, Kirerside y Belle of 
Elizabethtwn. 
E l último enisodio serfi testigo del 
probable triunfo de Huntres contra sus 
poderosos rivales Perigourdine y Che-
fa. 
P a r a dfispntítrse el secundo nart l -
dn monumental rio 30 tantos, e l in-
tendente había dlsniTe^to, nue jugase 
eí "PenAraeno" o sea Erdo-'a menor, 
a c o m p a ñ a d o de Cb^enn ir ambo^ ves-
tidos de blanco, contra Ruiz . Anso la y 
Gcenaga; de azul. 
Por ind i spo^í - íón de Erdor.a. ae pus 
pende el partido v sale otro tr ío i n -
tegrado por Alfonso. Angola v Chi l e -
no d^ azul contra Ruiz y Marcel ino 
de blanco. 
Antes de oue la intendencia, orde-
ne oue la pelea pueda comenzar, los 
apostadores se aventuran a dar lo-
srros de 20 a 13 poi* l a p á r e l a . 
"Da comiendo, haciendo!?© los hono-
res con sendas l.arualailaa en 1 y 2. 
E l peloteo es rudo y portentoso, a l -
canzando el n n de cada tanto una 
o v a c i ó n grandiosa. 
D e s p u é s de igualar en «1 tanto 2, l a 
pareja l ó g r a apuntarse cuatro tantos 
seíruido;' colocando los cartones en 
3 por 2, 
Pero tanto Alfonso, como Anso la 
y Chileno, se ha l lan plenos de segu-
ridad y fortaleza, a p r o x i m á n d o s e has 
ta cinco por seis. 
Nuevamente, sube ñor dp^ants l a pa, 
r e i a y el peloteo nerdura brioso y 
gallardo durante toda l a pr imera quln 
cena. 
Marcel ino; el coloso de l a 7af?a. el 
pelotari llamado a ser el R e y de los 
cuadros de a trás , pe h a l l a en un es-
tado de iuesro grandioso, pefrando de 
aire ma^lstrnimente y r e h o t e á n d o de 
manera crenlal. 
Manollto Ruiz , el cr iol lo Jovial, pa 
r a el cual e s t á n rle^tinados nttmerosos 
dfns de gloria de l a pelota vasca e s t á 
admirable v su labor unida a la de 
su majrnfffco c o m p a ñ e r o , hacen oue 
el tanteador se Incline ?rranderaente 
por el Indo blanco, ha^fa apuntarse 
el tanto 30 mientras sus contrarios se 
ouedahan en 1S. 
E l trio, no estuvo de lo m á s acer-
tado; pero slemnre h a de tenerse en 
cuenta que la labor real izada por los 
contrarios fu? tan grande, que por 
bien que lo hubieran hecho, nunca 
hubiesen llegado a a l canzar la v l c 
toria. 
Poietos blancos; 1115, 
Pacaron , a $3.04. 
Segunda tanda. 
Do 30 tantos. 
Blancos Irigoyen §Iayor y Mart ín. 
Azules: Cazaliz Mayor y Lizarraga. 
Comienzan, Y sin que ocurra nada de 
particular que admirar y aplaudir, so 
emparejan en cinco y en siete. Despuéa 
pierde el partido don Martin, en tres 
oatílstrofes que^ suman una hecatombe 
desastrosa. Ni pegó, ni resto, ni levan-
tó, ni trasteó la pelota desde el reboto: 
no hizo nada, absolutamente nada. Ne-
gado y renegado. Do las d'oa primeraB 
hecatombes le salvó Irigoyen, que ju-
Kando horrores, todo lo que se puedo 
jugar sin zaguero,, no solo contuvo el 
abuso de los r+szules, sino que levanto 
el peloteo y lo- aproximó y hasta lo lle-
vó a una desventaja decorosa, anotiin-
dose el 17 cuando los contrarios esta-
ban en 19; pero la aproximación no tu-
ro éxito, porque Martín c^yó en el de-
sastre final de crímeo. 
En este desastre también tomó parto 
Irigoyen, Naturalmente. Cuando en la 
zaga no hay resto, no hay seguridad, y 
cuando hay peloteo bobo, el delnnteto 
celoso debe restar 3' restar a Cazáliz, 
estando bravo, como estaba anoche, in-
gresar la cesta es peligroso. Queda ex 
plic-ada y justificada la actitud' final 
del delantero Irigoyen. 
Cazaliz sacó muy bien. Y Lizftrraga 
peloteó bien a sus anchas 
Irigoyen hizo el milagro de qued?.r 
en 19, 
Boletos blancos; 1092. 
Pagaban a $3.20. 
Boletos azules: 775. 
Pagaron a ?4.;;9. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Ttos Bltos, Pagos 
Machín. . . . 
Altamlra. , ,. 
Echeverría, . 















Ganador, C A Z A L I S MAYOR. 
Boletos a $4.57. 
D. F . 
Boletos azules, 688 
Pagaban a $475. 
©OSTIJíGO, M A R Z O C 
F U N C I O N A L A 1 Y M E D I A 
Prfmer Partido, a 80 tantos 
Irigoyen Menor y Abando, B l a n -
cos, 
L a r r u s c a l n y Narrinapra, Azules , 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 0 tantos 
Mi l lán , Ir igoyen Menor, J á u r e g u l , 
Luc io , L a r u s c a i n y Ortiz. 
SeíTiindo Partido, a 80 tantos 
Gabrie l y Navarrete. Blancos. 
E c h e v e r r í a y Teodoro, Azules . 
A sacar todos doi cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Seennda Oninfela, a 6 tantog 
Argentino. Mart ín , A l tamira , L izá -
rraga , Gabriel y Cazal iz Mavor. 
F A L E C C I M Í E Ñ f ^ 1 > E U N S P O R T 
K A N 
NEW Y O R K , marzo~5. 
Hoy l legó un cablegrama al cuartel 
general de la Asociación de Polo anun-
ciando el fallecimiento en las ' I s las Bar-
badas de IT. I. Herbert, presidente de la 
American Polo Association, desde que 
fué fundada en 1800. 
Mr. Herbort que se hallaba Invernando 
en las Antillas, t en ía setenta y tseis 
"Abre el alma al amor, por-
/ que mrflana serü ya tarde: 
y triste, arrepentida, habríis 
visto pasar, cual sombra va-
• 1 1 na, lo único bueno y dulce 
/ / . de la vida" 
GOMEZ R E S T R E P O 
Lo finlco 'bueno y dulce de la v ida . . . 
Casi diríamos que cuando el poeta ofre 
cía ese juicio, ese consejo a una iuu-
jer que aun no había abierto él al amor, 
diríamos, que Gómez Kestrepo lo hizo 
saturado de las sensaciones de bien-
estar, de optimismo, de ingenuidad, de 
bonhomia, en fin, que produce la más 
traviesa de las. músicas, la mfta musi-
cal de las travesuras: la opereta, 1 
¡La opereta! . 
VK M. la Opereta! V 
¿Quién no la adora? 
¿Cómo ex licar su influjo en nuestra 
vida moderna. 
Porque sea como sea, lo indudable es 
que no hay pueblo culto y "chic" donde 
esta regia señora no cuente por milla-
res, y aun por millones, sus adeptos, 
sus devotos, sus íanfUicoa. 
¡ Y bien justo es que as í sea, ibendita 
opereta'. 
Hoy—como hace ya mucho rato—los 
problemas sociales ni se estudian ni se 
resuelven en el escenario. 
La opereta, pues, no viene a compli-
carnos míis esta picara vida. No resuel-
ve ningún problema, es verdad: ni noli-
tico, ni económico, de ninguna clase. 
¡Dieu merci! 
L a opereta, simplemente, es algo tan 
sencillo como alegre, el canto al amor, 
ü la vina, a través de una música tan 
agradable como fácil, música de la que 
r.npidamente se populariza rorque "se 
pega al oído'», sin duda porque prende 
en el alma el encanto míiximo para los 
humanos. 
;, No es as í? 
De esa índole es la temporada que se 
averina, ¡que llega mañana! a Payret. 
Bella temporada, que será, breve, pero 
que será un record más de los que R a -
miro L a Presa, quien sicjmpre sabe ha-
cer, hacer bien estas cosas, 
Tem orada exquisita, en que la prlnci-
. pal estrena na la compañía, la archi-
simpática Steffi Csilla.g, renovará los 
triunfos conquistados durante dos tem-
poradas en el Nacional. 
/, Recordáis ? 
Trns el de'but, mañana lunes, con <4La 
duquesa del Bal Tabarin", ¡nada me-
nos!, volverán a la riente escena de Pay-
rey " L a Reina del fonógrafo", "Cinema 
Star", " L a corsetera de Montmartre'', y 
otras no menos celebrada* por nuestro 
público, 
Y habrá, como no, varios estrenos. 
Cuatro, por lo menos, como ya anti-
cipó nuestra cronista social, el inigua-
lable Pontanills, 
SJgúa cuatro estrenos serán: " E L doc-
tor ArgensoLcu", "¡Addlo, giovlnezza!" 
"Los esponsales de Momo'» y " L a histo-
ria de un Pierrot". 
¡Y lo precios! 
A base de peso y medio la luneta, 
q7icn verderá una sola do esas pocas 
funciones? 
Nadie, naturalmente. 
Sk Ya se oyen,, señores, los cascabelesi, 
i|sfe. riente» y tríiviesus, anunciando que ma-
: | | | ñaña la Stephi Scillag, la Irene Ilulz, 
con Enrico Valle y toda su justamente 
afamada troupe, se renueva el reinado 
de Su M. la Opereta. 
«Bienvenida! 
H . 
L A E L E G A N T E , L I N D A Y G R A C I O S I - Cncrríhan» a l D I A R I O D E L A M A -SIMA T I P L E CÓMICA, E S T R E L L A R E - OUSCnDaSC a i Ult\1\lK) UE, l » m -
W T ^ J m s o a i A o f ^ e ^ i . S RSNA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
T A H A MASANA LUNES E X E L T E .'.HO L A M A R I N A 
S T E F F ! C S I L L A G 
P A Y R E T 
mm 
L O S N U E V O S E N V I A D O S I>É W I 
T L I N G N E L S O N y O'LEARy I 
L a pelea Norfolk-Ponce de-L(fi.l 
enyo contrato firmaron aver las 
tes interesadas, para celebrarse í I 
la noche del domingo próximo ©«¿1 
ring' del Estadio de la calle de ¿rig 
ta, combate pug i l í s t i co0que estalla 
mado a figurar con letras de oro cj 
les a ñ i l e s deportivos de C u b a ' ^ 
ol star bout de esta gi-lidiosa . f íJ 
Pero Cubil las y San Martín, en 
deseos de favoraccr al ?;ran público 
deportivo con una función menstm 
a pro ios populares, firmaron también 
para esa misma noche otra gran», 
'ea que será la sem'-oficial a ocko 
episodios. 
Contenderán Bat t í ing Hoyte, ^ 
pión weltcr weight de Colombia con-
tra K i d Hcwel , famoso weltor d * j | 
u a m á . 
Estos boxeadores acaban de llejai 
de Nueva York, Baltimore y Chioago, 
A Yotmg- K i d Ncrfolk lo cuVía el lor 
midable cxchammcu mundial del p* 
•so ligerp B a t í l i n g Nelson, y a 1« 
otreo, a B a t t í i n g Hcytc y a Kid Ho-
wcl, ]o •, nrmda el popular promoto; 
norteamcrican-) Jack O'Leary, quies 
en u n i ó n - d o B- tUing Nolson-, son l» 
agentes que desde los Estado*'-ífl 
dos se encargan de contratar box» 
dores para que vengar a pelear 1A 
Habana, contrata des por CuWíí / 
San Martín, los populares prcastorM 
del parque Santos y Artigas ;̂' 
C U B I L L A S , ' ' E L ÍÍOAIBBE FUERTE" 
NO T O L E R A "PALAS" 
Cuando anunciamos la primera fi* 
ta p u g i l í s t i c a del parque' Santos y *; 
tigaa tuvimos la precaución de put 
car en esta misma sección el proy* 
to do los promotores Cubillas y S»5 
Mart ín , en lo que a contratar toxe* 
res americanos y de otros 1 ísessf 
refer ía , por m e d i a c i ó n del viojó V 
rido amigo de los cubanos ~ 
Nelson y del conocido promotor 
O'Leary . 
Como bien deben haber notadoj» 
faniá/ticos, los promotores del 
d ía do la calle de Zulueta 
su palabra, y s in reparar eD - ^ 
algunos, contratan a los más D0l• 
bles boxers. 
E s os c o n t e n d e r á n en la monilinj 
tal fiesta del domingo Próxml0hl!! 
¡ t a r á n el mejor precedente de la-"181 
ría p u g i l í s t i c a de Cuba. 
B U E N B O X E a l Ü j B N A S 
Y . . . F I N A L D E N 0 R ^ n e * 
E n la pelea preliminar a cuatro 
sodios, p e l e a r á n dos chiquitos q 
son conocidos de nuestros fanai 
Andv Martínez, champan PeS0 ^ ^ 
de Costa R i c a contra R o S c r g d í 
dez, el mejor d isc íp lo de Louis 
en l a d iv i s ión del peso P ^ • . l y » 
A d e m á s de los incontables ^(' 
tes de la grandiosa fiesta u^ 
mo domingo en el parque 
. Artigas, se e f ec tuará una t 
y al , el n ú m e r o m á s jocoso^ ^ 
que se conoce en el boxeo. ^ 
C o n t e n d e r á n a un ^."p^be,, 
seis formidables atletas del O a r ^ 
E l p r ó x i m o domingo ^ ' 
, anfiteatro de la calle le 
i vena invadido d* F a n á t i c o ^ 
R E C O R D N A T A T O R I O 
• 
E L C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
N E W Y O R K , marzo 5. 
James SHieaffer, de San Francisco, 
derrotó a Eduardo Homerans, campeón 
fbelga de billar, en su partida a 4.S00 ca-
raiúl>olas, a l cuadro 18.2. ganando el 
úl t imo bloque esta noche por euatroclen-: 
tos a 118. 
E l total de Horemans durante la sema-
na íu6 de cuatro mil cuatrocientos ochen 
ta y uno; Sohafeer estableció un record 
norteamericano haciendo cuatrocientas 
treinta y seis carambolas en el bloaue 
de esta tarde y duran te el de la noche 
con gran seguridad, realzando un pro-
medio de cien. 
Los promedios totales de la partida 
fueron: Schafeer, 47 51! 501; Horemans, 
44 811100, mabos do los cuales son records 
para una partida de esa clase. 
E l record norteamericano anterior fué 
do 308, por Willie Iloppe. en New York, 
en 1916, y el mundial, de 022, tam^ifm, 
Hoppo, en París , on 1011. 
E L P R O P U E S T O M A T C H C A R -
P E N T I E R - D E M P S E Y 
NKW Y O R K , marzo 5. 
Hoy, Tox Kickard, el manager de Oemp 
sey, reclbiO un cablegrama de Francols 
Uescamps, manager de George Carpen-
tior, aviniéndose a la demanda de aquél 
de una pl-drroga de treinta días para 
poder obtener un punto en el que reali-
zar el matcli del campeonato «lundial 
de peso completo entre el francés Car-
pen tier y Jack Demusey. 
C. E- Graliam,, el promotor de Mon-
treal, telegrafió a Kickard, que llegará 
el lunes, para conferenciar con él sobre 
la celebración del match en aquella ciu-
dad, habiendo ofrecido setecientos mil 
dólares por ese privilegio. 
t P I L A D E L F I A , marzo 
I Miss Margaret Wooclridge, del Club At-
lético de Detroit, estableció un nuevo 
c . » . , I record en el día. de hoy al ganar el 
oCgunaa qninfcia 1 campeonato natatorio nacional femenino 
Ttos Btn^ T)fln=t ' de 220 vardas, cubriendo la distancia en 
x tus. ouj!,. uv.us. ¡ Iuiniltos clncuenta y dos segundos y 
un quinto. 
S4.^4 Mims Charlotte Boyle, de la Asocia-
er qp cifln Natatoria Femenina de New York, 
X!aIÍ nue había establecido el record anterior, 
llet?ó en segundo lugar. 
4.14 Dicho record de dos minutos cincuen-
ta v tres neerundos y cuatro quintos 
lo estableció Miss Boyle el aSo pasado. 
m m . . . . . . . 4 
E l o y (5 
Tjrrutia 3 
T'T-Pce*' . 3 
fiíscorlaa® . . ' . , , . 2 
Goenagn j> 









D O M I N G O 6 D E 1920 
S u s c r í b a s e al D Í A Í U O D E LA M A -
R I N A y ammeiese en el D I A R Í O D £ 
P r i m e r partido a 30 tantos 
Blancas; Iríín y R ^ W a r i*, sacar 
dfil nueve) contra Alfonso y E l i a s , azu 
lez, (a sacar del ooho y medio) . 
Pr imera quiniela a seis tangos: 
E m i l i o ; An^el; O s c a r ; Blenner 
Egoscue y Chileno. 
P U G I L I S M O 
FIT/ADT'lLFIA, marzo 5. 
Kid •Williams, ex chamTdon de Balt i -
more. en un match de ooho rounds de-
rrotó a Jack Perry, de Fllndelfia. 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
Blancoa; Claudio y E r d o z a M . con-
tra E s c o r i a z a y Marcelino azules . 
A sacar del nueve. 
Segando partido a. 30 tantos; 
Segunda quiniela a seis tantos: 
I r ú n ; U r r u t i a ; R u i z ; Goenr.ga; Aü 
| I sola y T r e c e t . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L 0 P I S - R o s a l e s , 8 
A S O L X X X i X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 de 1 J 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
G r a n C i r c o S a n t o s y 
t i g a s e n P r o v i n c i a s 
de ^utlada prosiguiendo el C l r -
S S l ñ " matancera siempre r i -
U s u e ñ a 3 p o é t i c a 
¡Ca'á^a bola^ adaa c(m l a 
^ d e a m b r í o l o s terrestres s e r í a n 
igualadas qufenes se aficionen 
í C T \ n y l l ''canard"? al infundio y a^ malt ipl ican. 
y hay d í ^ A q aVer aue debió pare-
J ^ ^ r t o r n f P á - a l ^ n desocu-
pa,dY la echó a rodar, grande, inmensa, 
d e s e m p a ñ a n t e ! veT0SÍmll a no 
L a b t m l o s S u e iodos e s t a o s 
^ ^ o s d ' e oYr qu'e e' 13, Que si .1 13. 
partos ü0 "ir ¿ qUe si los t r e c e . . . 
que ^ f Z ^ p . 
¿Y qUnne el ''foli^' t o m i s t a se d i ó 
^ S a T o de ha^er propalar que el 
í i r S R0J0 de Santos y ArUgas regre-
S b a boy a la Habana. 
__.p0r que? 
—L? es0? 
__pero ¿de veras? 
—;Bs posible? 
__• Usted lo cree? 
Pcfa y otra y otra sene de .nqule-
+ mtes presuntas me llegaron ayer 
«margándome el día y f a t i g á n d o m e el 
o!do pues el t e l é f o n o ni me uejó en 
^ D i l a , ¿es Herrero? 
—para servirle . 
. E s verdad que ya vuelve a la 
Habana el Circo de Santos y Art igas? 
, . Quál17 
__B1 Ro'jo, el que dirige J e s ú s . 
—;Qué vuelve? 
—Sí me ban dicbo que m a ñ a n a 
debuta en Payret . 
__jEs un cuento; no haga caso. 
.pasará entonces l a semana de la 
bulla en el campo? 
—Sí, si. ¿Porqué no? 
—Como es la 1 3 . . . 
—No se ocupe, ahur . 
Y así cada dos por trew. 
Tanto y tanto i n s i s t í a n loa curiosos 
amigos, buenos amigos los m á s , que 
decidí acudir t a m b i é n a l "bejuco". 
Y comuniqué con <*' s i m n á t i c o A r -
tigas. 
—Oye, Je sús , ¿ tu sabes 10 que s e | 
dice en la Habana? . 
—¿Qué fué? ¿Qué cosa? 
—Que tu te rajas de la e x c u r s i ó n y 
•que vuelve^ a l a Habana, suprimiendo 
la semana 13 en l a tournée . 
—¡No me lo digas! 
—Lo que oyes; palabra. 
—Pues mira, por aquí cre ían que 
por ser días de elecciones. . . 
—No, no. No es poj- eso, no. 
— ¿ E n t o n c e s ? 
— E s que como la p r ó x i m a semana 
les la 13. 
— ¡ A h . . . . ya y a ! 
I — ¡ Q u é te parece! V 
— ¿ A m í ? Tei c o n t e s t a r é lo que cier-
to Representante oriental conte s tó pa-
ra expresar su indiferencia. 
— ¿ Q u é dijo? 
— ¡ M e es i n v e r o s í m i l ! 
L a r i sa cor tó un buen rato el diá-
logo. 
—Bueno, oye; ¿ d e s m i e n t o la bola? 
— B u e n o . . . como quieras. Pero ¿ t u . 
crees que ese cuento merece crédi -
to? 
—No, no. Pero, por si, p o r . . . 
—Bueno, pues dí, que, precisamen-
te, la "semana de la bul la" va a ser 
una de las m á s interesantes para m í 
y para los m í o s . 
—¡Al pelo! ¡ F e l i c i d a d e s ! ' 
i Lo propio¡ 
Señores; E s i n v e r o s í m i l l a especie 
i a lo saben ustedes. 
A Jesús Arti 
en 13 
« n w ^ 0 ^ ' " S a s no se le disminuve 
como empregario porque l a s e m a í m 
en 13 m aUU siquiera Por <iue acab 
def tod'nOS co l l s ta~le es indiferente, 
]osYnnÍ0/Íj0' bien c l a r a m e n U para 
io&quo conocen el caso. 
-Me es invcrosimil . 
pcr lo tanto. 
¡Viva el 13! 
. ¡Arriba J e s ú s ! ' 
y h . 
1 ,„ „ 13a. S E M A N A . 
Par. olSemana de la bu,lla" t e n d r á l l^LLf1CmFr& triuDfa•, rjTco Rojo la U1tíaiente ruta; 
Lunes, día 7: Calimete' 
Martes día 8: Manguito. 
Miércoles, d ía 9: Central S o c c v o 
Jueves, día 10: J a g ü e y Crfu.dt. 
^ernes, ufa 11: Torricntw. 
-abado, día 12: A g r a m c i d ü . 
^Domingo, día 13: C o l ó u . 
Para evitar confusiones la casa J . I . 
Case Threshing Machine Co. desea 
hacer constar que ni ahora ni nunca 
ha estado interesada o conectada en 
n ingún sentido con la J . I . Case Plow 
Works o la Wallis Tractor Co. o l a 
J . L Case Piow Works Co* / 
I M P O R T A N T E : Llamamos la atención 
del público sobre el hecho de que 
nuestros arados y rastras N O son los 
arados y rastras fabricados por J . L 
Case Plow Works Co, ¿ 2 
IWARCft CE FABRICA RE6. EN EVA Y E L "EXTRANJERO 
D e P E T R O L E Q 
•m' 
Tractor Case 22-40 C . F . , impulsando una 
Tril ladora Case , 3 2 ' x 54", tipo 
de gran capacidad», 
Tractor Case 15-27 C . F * impulsando una 
v Tril ladora Case , 2 6 ' x 4 6 ' , tipo liviano. 
Tractor Case 10-18 C . F . , impulsando una 
v Trilladora Case, 20 ' x 2 8 ' , tipo liviano. 
legando con un Tractor Case. U n solo 
hombre opera ambas máquinas . 
T R I L L A D O R A S C A S E C O N S T R U I D A S D E A C E R O 
O c h e n t a a ñ o s d e p r á c t i c a e n l a f a b r i c a c i ó n d e m a q u i n a r i a a g r í c o l a , 
s i g u i e n d o s i e m p r e l a s m e j o r a s a c o n s e j a d a s p o r l a t é c n i c a y p o r l a s e x p e -
r i e n c i a s s o b r e e l t e r r e n o , c o n s t i t u y e u n a g a r a n t í a s o b r e l a b o n d a d d e l o s 
p r o d u c t o s d e l a J . I . C a s e T h r e s h i n g M a c h i n e C o . E n t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o l a s m á q u i n a s a g r í c o l a s C a s e , p o r l a b u e n a c a l i d a d y e c o n o m í a d e 
s u s s e r v i c i o s , h a n c o n q u i s t a d o l a c o n f i a n z a d e c u a n t o s l a s u s a n . 
E l ú l t i m o m o d e l o d e l a T r i l l a d o r a C a s e h a s i d o m e j o r a d o y e s t á d o t a d o d e 
m e c a n i s m o s e f i c i e n t e s , q u e s i m p l i f i c a n l a t a r e a y e c o n o m i z a n t i e m p o . E l 
b a s t i d o r y e l e s q u e l e t o d e l a m á q u i n a e s t á n c o n s t r u i d o s d e a c e r o e s p e c i a l 
p a r a e s t r u c t u r a s ; l o s c o s t a d o s y p a r t e s u p e r i o r s o n d e c h a p a d e a c e r o 
g a l v a n i z a d o y a p r u e b a d e e n m o h e c i m i e n t o . C a d a m e c a n i s m o c o m p o n e n t e , 
a s í c o m o e l c o n j u n t o , h a n s i d o s o m e t i d o s a s e v e r a s p r u e b a s , h a c i é n d o l o s 
f u n c i o n a r b a j o c o n d i c i o n e s r i g u r o s a s y c o m p r o b á n d o s e l u e g o s u e x a c t i t u d . 
L a s T r i l l a d o r a s C a s e d e m u e s t r a n s u s u p e r i o r i d a d p o r s u c o r r e c t o f u n c i o n a -
m i e n t o . R e a l i z a n l a t r i l l a c o n a p r o v e c h a m i e n t o m á x i m o d e g r a n o ; l a 
s e p a r a c i ó n e s p e r f e c t a y e l p r o d u c t o c o m p l e t a m e n t e l i m p i o . E l m e c a n i s m o 
e s s e n c i l l o y s u o p e r a c i ó n m u y f á c i l . O f r e c e t a m b i é n u n a v e n t a j a d i g n a 
d e t e n e r s e e n c u e n t a ; s u g r a n d u r a b i l i d a d . 
O t r a c a r a c t e r í s t i c a a l t a m e n t e r e c o m e n d a b l e d e l a s T r i l l a d o r a s C a s e e s e l 
e m p a r v a d o r d e v i e n t o , l i b r e d e e n g r a n a j e s , q u e a r r o j a l a p a j a c o m p l e -
t a m e n t e l i m p i a , y p o r l o t a n t o p e r m i t e u n c o m p l e t o a p r o v e c h a m i e n t o d e l 
g r a n o . D e e s e m o d o s e e v i t a e l d e s p e r d i c i o d e g r a n o q u e d e o t r a m a n e r a 
s e r í a a r r a s t r a d o p o r l a p a j a , e n u n d e s c u i d o d e l o p e r a d o r o p o r f a l t a d e 
a j u s t e e n l a m á q u i n a . ,i 
L a s T r i l l a d o r a s C a s e d e 2 0 n x 2 8 " , 2 2 B x 3 6 , I y 2 6 " x 4 6 B s e d e s t i n a n a l u s o 
p a r t i c u l a r y l a s d e m a y o r t a m a ñ o : 3 2 n x 5 4 n , S e ^ S S " y 4 0 ^ x 6 2 , I s o n 
r e c o m e n d a b l e s p a r a C o n t r a t i s t a s y p a r a l o s q u e c u l t i v a n g r a n d e s e x t e n -
s i o n e s . R e m i t i m o s g r a t i s y e s c r i t o e n e l p r o p i o i d i o m a d e l q u e l o s o l i c i t e , 
c a t á l o g o i l u s t r a d o c o n d e s c r i p c i ó n d e l a t r i l l a d o r a y d e m e c a n i s m o s t a l e s 
c o m o e l e m p a r v a d o r d e v i e n t o , a l i m e n t a d o r a u t o m á t i c o , t r i t u r a d o r d e 
p a j a , e n s a c a d o r d e g r a n o y p e s a d o r a u t o m á t i c o d e g r a n o . 
F a b r i c a m o s t a m b i é n u n a v a r i e d a d c o m p l e t a d e T r a c t o r e s a P e t r ó l e o y 
a V a p o r , A r a d o s a T r a c c i ó n M e c á n i c a , R a s t r a s d e D i s c o s e n T á n d e m , 
P r e n s a s d e E n f a r d a r H e n o o P a j a , L l e n a a o r a s d e S i l o s , M a q u i n a r i a s p a r a 
C o n s t r u i r C a r r e t e r a s y. A u t o m ó v i l e s . R e m i t i m o s c a t á l o g o s d e s c r i p t i v o s 
d e e s t a s m á q u i n a s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n . ^ 
J . I . C a s e T h r e s h i n g M a c h i n e C o m p a n y , I n c . 
R a c i n e , W í s c o n s i n , E . U . A . 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : ' ' C a s e " , R a c i n e . C ó d i g o s : - B e n t l e y s , L i e b e r s , W e s t e r n U n i o n , A B C 5 a . E d i c i ó n 
R I X D I T D 
c h • I r e I d i t c T M n s M E r e c e ] [ d 
D e M a n t u a 
Febrero, 28. 
asos anterinr^10,' celebró como en 1 
gloriosa úre n n L t 24 de Obrero, fecha ! 
^ n d a / nliebtra guerra de Indepen-j 
c a s ' c e l X ^ r T d6 ias escuelas públl-1 
eloglada t una flesta' q"16 fué ^uy i 
En m J V ^ a1 concurrencia. - i 
dió comion^ c} '.^yor entusiasmo se 
^ Ü n ^ o al simpático acto, con la 
recitación de bellas poesías dedicadas 
a la Patria, y a la Bandera Cubana, y 
se representa ornmonólogos y comedias 
de mucha gracia y estuvo muy bonito 
el coro '"Los colores de mi Bandera,'' 
en el cual aparecían las niñas vestidas 
de rojo, a%ul y blanco. 
Fueron muy celebradas por su natu-
ralidad y simpatía en sus respectivos 
papeles, las niñas Ester y Elena Docal, 
Lucila y Antonia Santovenia, Elena Ke-
yes, Conchita Carbonell, hija del maes-
tro señor Carbonell que fué muy aplau-
dida al cantar "Soy Cubanita.'' .Concha 
t Klena Quintana, Esperanza Peiaez, 
Pane-hita y María T . Camejo, Eugenia 
Zequeira y otras. 
Los varones también fueron elo-
giados, particularmente Lui s Sosa, Je-
sús Beyes, Arturo Otero, Justo Valdés 
y Tomíis Rigual. 
Este pueblo que celebra con fiesteci-
tas de índole sencilla, pero hermosa, 
Jos días de la Patria, estuvo animadí-
simo. As i s t ió público numeroso, resul-
tando por tal motivo muy difícil hacer 
mención de la concurrencia. Sólo diré 
que había un gran número de d'amas y 
damitas. . _ 
L a fiesta fué un verdadero éxito por 
lo variado del programa, y fueron fe-
licitados los maestros: señora Angela 
Santovenia de Kuiz, a cuya labor se de-
be en gran parte la brillantez de la 
fiesta, señora María T . C . de Vleytes, 
señorita Nieves Reyes, Roberto Carbo-
nell y Alberto Palacios, quien hizo el 
resumen elocuente y brillantemente. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S u s c r í b a s e a l DIAEJÍO D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e « » ei D I A R I O D E 
• L A M Á k i i N A 
R o y a l H o I I a n d L í o y d 
( L l o y d R e a l H o l a n d é s ) 
Servicio de Tapares holandeses de pa-
saje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidate de este puerto CADA T R E S 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T E R D A M , B O U L O G N E - S U R M E R , P L Y -
MOUTH, CORUÑA, VIGO, V E R A C R U Z X 
N E W O B L B A N S . 
"Vapor " F R i s i A " . . „ , 
Vapor "ZEELANDIA". : 





ofrecen comodltf»í«s especiales a los jrAWjejros, pnos 






" T r a j e s P a r a p a g a r e n 2 5 S e m a n a s " 
2 0 p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o e n t o d a s l a s s e r i e s 
A l C r é d i t o i g u a ! q u e a l c o n t a d o 
Compare nuestros precios y s i encuentra a lguna diferencia, usted 
noa lo dlee para hacerle l a rebaja en el acto. 
fsWn d ^ U d o ^ ^ ^ ^ P 6 " ldaía  especiales 
!» más ^ , ° 1 ^ e camarotes -| escocido. 
Se ñlmi^nr^^^V110^ directoso» para todas las piaras de Europa. 
Tabaco, Ce-
semanas para los 
L a cwga es entregada dentro de lo» 18 
^ miel de l b ? ^ C Í ^ ment.e la «tención a los embarcadores de 
embarques con d^t ir^ U eItc-' del aerTicio fijo cada tres : 
alas d« la. Roiij^ i i n ? a Londres, 
£ salida de la Habana. 
P A R A MAS P O R M E N O R E S t > Í R I J I R S B A S U S A Q E N T B 4 
A . J M A R T I J T E Z , I n c o r p o r a d . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
T E L E F O N O A-1206. 
C a l a m a r e s 
" M A R U X A " 
E x q u i s i t o s 
pefi^ A: Antea , . t V , t . j 20.00 
2Q per eientQ de deseuento. 4.0Ü 
H O Y . . . . . . . i i e . o o 
0erla B , Antes . . . . . . 9 *0'2J 
gO peí" piento de doaeuento. ' 8.00 
H O Y . . . . . . _ . . $ 3 2 . 0 0 
p^He W, Antes , . ..: . . . í ^ 
P PO? eientq de deseuento. 12.00 
H O Y . . . . . $ 4 8 . 0 0 
i § f í # n. Antee . , . . . . . f ^ J 
H O Y $ 6 4 . 0 0 
Serie B. Antes . . 
20 por ciento de 
H O Y . . . . 
$ 30.00 
descuento. " 6.00 
. . $ 2 4 . 0 0 
Serie E . Antes . . 
20 por ciento de 
$ 50.00 
descuento. " 10.00 
H O Y . . . . . . . . $ 4 0 . 0 0 
Serie G. Antes . 
20 por ciento de 
H O Y . . . . 
$ 70.00 
descuento. " 14.00 
Serie I - Antes . . 
20 por ciento de 
. . $ 5 6 . 0 0 
$100.00 
descuento. " 20.00 
H O Y . . . . $ 8 0 . 0 0 
L O S D E P A R T A M E N T O S de T r a j e s para S e ñ o r a s , para N i ñ o s y C a -
m i s e r í a , el mismo sistema de venta, 25 S E M A N A S ' D E C R E D I T O . 
A L Q U I L A H O S T E A J E S D E L U T O T E T I Q U E T A , M O D E L O S 
1921 
15 d 
L I B R O S N U E V O S D E A H T E S 
Y C I E 1 1 A S 
clón rural, etc., etc., por O» 
Wery ' 1-oa 
Librería "CERVANTES,'» do Ricardo 
Veloso. Gallano, 62. (esquina a Neptu-
no.) Apartado 1.115. Teléfono A-4968. 
Habana. 
IND 20 m. D E MUSICA. Epistolario de im 
melómano. L o bello y lo subli-
me. L a emoción estética. L a 
facultad creadora y L a facultad 
comprensiva musical, por Luis 
Rueda $ 1.00 
H I S T O I R B D E L A P E I N T U R E . 
La pelnture anglaise por Ram-
bosson $ 0.60 
H I S T O I R B D E L A P E I N T U R E . 
L a pelnture flamande por Bas-
chet , J 0.60 
T R A T A D O E D E M E N T A L D E NU-
M I S M A T I C A I M P E R I A L RO-
MANA con un método para la 
clasificación y valoración de las 
monedas pertenecientes a esta 
serie. Ilustrado con 190 repro-
ducciones, por José del Hierro. 
E n tela 5 8.50 
D E S C R I P C I O N D E L A S MONE-
D A S H I S P A N O - C R I S T I A N A S 
desdo los Reyes Católicos hasta 
Alfonso X I I , con sus precios y 
reproducción, por Fernando Ma-
teos $ 3.00 
MANUAL D E L AORIMENSOR Y 
D E L P E R I T O TASADOR D E 
T I E R R A S , por Andrés e Ismael 
Segura $ 7.00 
VIJ10 DE BUENOS A I R E S A PO-
TOSI X A R I C A en los años 1825 
y 26, por el Capitán Andrews. 
Edición de " L a Cultura Argen-
tina'' $ 2.00 
MANUAL S T E I G E R . Introduc-
ción a la enseñanza práctica del 
sistema de Kindergarten—Jardi-
nes de Niños—según el funda-
dor Frobel y su Discfpule, Kraus-
Boelte, por Ernesto Steiger, hi- . 
jo- Ilustrado con 850 grabados. 
E n tela $ 1.80 
L A SOMBRA D E E U R O P A , Trans-
formación de los sentimientos 
y de las ideas, por Adolfo Ago-
rio. Prólogo de Alberto Chi-
raldo $ 1.00 
L A T E R C E R A INTERNACIONAL», 
por N. Lenín. Con un estudio so-
bre el autor, por Etienne Anto-
nelll $ 0.80 
J U E G O S E D U C A T I V O S A L A I R B 
L I B R E Y E N L A CASA. Cien 
descripciones ilustradas con dia-
gramas, por Ketty Jentzer. . $ 1.20 
D I S C I P L I N A D E LOS N E R V I O S 
Y R E G I M E N D E S A L U D MEN-
T A L , por E . Fernández Sanz. 5 1.20 
H I S T O R I A DT L'A F I L O S O F I A 
ESPAÑOLA d'esde los tiempos 
primitivos hasta el Siglo X I I , 
por Adolfo Bonilla y San Mar-
t ín . . 9 3.00 
L A M U J E R Y E L H O G A R . Es tu -
dio imparcial del movimiento 
feminista de nuestra época, por 
Orison Swwtt Marden, en rús-
t ica $ 3Í.20 
L a misma obra encuadernada en 
tela. . . .. : ? 1.6P 
E L CODIGO C I V I L interpretado 
por el Tribunal Supremo de E s -
paña, por don Antonio Martí-
nez Ruiz. Apéndices de 1918 y 
1919, cada uno en pasta. . . . $ 5.00 
E N C I C L O P E D I A D E . QUIMICA 
I N D U S T R I A L , por Slr Edward 
Thorpe. Traducida de la últi-
ma edición inglesa, por distin-
guidos Profesores de las Facul-
tades y Escueals especiales e I n -
genieros industriales de Barce-
lona y MadVid. Publicados los 
tomos lo. y 2o. Precio de cada 
tomo, en tela ?12.00 
F A R M A C O P E A D E L O S E S T A -
DOS UNIDOS D E A M E R I C A en 
español. Autorizada por la Con-
vención de la Farmacopea de los 
Estados Unidos. Novena edi-
c ión . E n tela. $ 8.00 
L E C C I O N E S D E P A T O L O G I A D I -
G E S T I V A . Tercera serie 1921, 
por Mauricio Loeper. E n tela. $ 4.00 
MANUAL D E P A T O L O G I A E X -
T E R N A . I V . Organos génito-
urinarios, por los doctores Sch-
wartz y Mathieu. Obra perte-
neciente al cuarto grupo de la 
Biblioteca, del Doctorado de Me-
dicina que dirijen los doctores 
Gilbert y Fournler. E n tela. . ? 3.60 
M E D I C I N A . (Patoolgia y diag-
nóstico médico), por G. H . Ro-
ger. Decano de la Facultad de 
medicina de Paris, en tela. . $ 3.50 
" P A N A R K E T O N . " Agendü médi-
ca Salvat para 1921. Tablas • 
anatómloasL Envenenamientos. 
Balnearios. Tabla de terapéuti-
tica y posología. Prontuario do 
medicina y clrujTa de urgencia. 
Técnica de las operaciones mé-
dicas más usuales. Alimentación 
y regímenes. Autopsia y embal-
samamiento- Con un preí'acto 
del doctor Augusto P6 y Suñer. 
E n tela $ 1.80 
A G E N D A A G R I C O L A para 1921; 
Contiene: ' Atmósfera. suelos, 
abonos, enmiendas, aguas. Cul-
tivo de las plantas. Lesumbres 
y hortalizas. Economía forestal. 
Vinicultura. Enología, Produc-
ciones, maquinaria y legisla-
N o 
M á s 
S u f r i r 
C a l l o s 
"Get s - I t" nunca deja por moehs 
tiempo un callo en los p íes . 
La punzante molestia del callo desaparece 
al instante que Ud. le aplique unas cuantas 
gotas de " Gct8.lt:" Queda listo y desaparece. 
No tendrá Ud. más dolores, sino que notari 
que el callo se reblandece y suaviza. En ua 
día o cosa así, Ud. lo,desprende, sin sentirlo 
casi. Ea el final del callo y de sus dolores. 
Millones de personas han encontrado que tm 
el callicida único, infalible y razonable. ¿Por 
qué no lo ha de probar Ud.? 
"Gets-It," se vende en cualquier Dnm 
gtierla o Botica y lleva su garantía. Fabri-
cado por E . Lawrence y Cía., Chicago, E . ü . A, 
Unicos Representante» 
Represemtaiite: R . A . F E R N A N D E Z . 
C A M P A N A R I O , 68. H A B A N A . 
flTáhTi^ T R f l b i N G W M m N V 
Q / B A , 17 




son la última palabra 
de la Elegancia 
, Rué St-Honoré P A R I S 
D r . R o b e r t o L V i l a 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Especia l i s ta del Centro de Dependlen* 
tes.. 
Banco Nacional de Chiba, Departa-
mento 136. De 2 a 4 P . m . 
T e l é f o n o A-1053, A-Ü439, A-0440. 
Domicil io: P . esquina a 9, Vedado, 
T e l é f o n o F-40U'-
C 494 *Ut 7d 19 
t o n v a c o m o a m a 
S . e n C . 
A g e n t e s R e l i a n c e M o t o r g a s o l i n a O l d s 
I n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a s 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a 
H a b a n a 9 4 T e l é f o n o A - 8 7 7 7 
T E N E M O S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
C a l d e r a s 5 0 , 3 5 , 2 5 , 1 5 , y 1 0 
e n n u e s t r o a l m a c é n 
H A B A N A 9 4 
C 1999 ld-16 
C1988 Sd..6 
D E S U 
¿Quiere volver a sentirse fuerte y contento? Pues to-
U e el "Nutrigenol," y se c u r a r á e n poco tiempo. 
E l "Nutr ígonol ," e s t á compuesto de Extracto de Car» c: 
Be, K o l a , Cacao, Fosfogllcerato de C a l , Vino y GUcerina. 
E l "Nutrigenol" e s t á indicado en l a Anemia Clorosis , 
debilidad general , Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
a t o n í a nerviosa y muscular etc. etc. Se vende en todas Ia8 
Boticas de la I s l a . 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o r a p o s t e l a X \ 
H A B A N A 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s exe tos ivamente . E n f e m e d a l c s n e r v o s a s y m e n t a l e s , j 
fttanabacoa, ca l l e B a r r e t e , No. 6 1 b f o n n e * y coss t i l tas : B e r n u a , S 2 J 
P A O I N A V E I N T E 
n 
L a c u e s t i ó n d e l a s r e p a r a c i o n e s 1 1 
E l g o b i e r n o a l e m á n t i e n e p l e n a c o n f i a n z a e n e l 
D r . b i m o n s . - E s t e c o n f e r e n c i ó c o n l o s 
p r i m e r o s m i n i s t r o s a l i a d o ? , 
K E P A R A C I O N E S 1 A D V E R T E N C I A D E L G O B I E R N O 
L O N D R E S , Marzo 5. A L E M A N A S U R E P R E S E N T A N T E 
De no recibir nuevas .nstrucoiones ] E N L O N D R E S 
de B e r l í n , el doctor Simmons, Secre- | B E R L I N marzo 5. 
tario de Relaciones Exteriores de ¡ S e g ú n informes oficiosos, d e s p u é s 
Alemania y 1"efe de l a d e l e g a c i ó n de| de celebrarse conferencias entre los 
este país sobre reparaciones l eerá el; miembros del gabinete, jefe de los 
lunes p r ó x i m o un largo informe des- j partidos en el Re lchs tag y Consejeros 
tinado a refutar los argumentos delj t é c n i c o s , celebradas esta noche, se en 
Pr imer Ministro de la G r a n B r e t a ñ a | v iaron instrucciones a l dotor Simons 
ante la conferencia el juevos pasado, en Londres m a n i f e s t á n d o l e que el go-
Probablemeute a este infoitne lo S«H bierno a l e m á n no le p e r m i t í a el ex-
g u i r á n contraproposiciones que los , ceder las contraproposioiones que ya 
miembros m á s optimistas de la dele-
g a c i ó n alemana no se atreven a crefir 
que sean aceptados por los aliados. 
E n tal caso se d i s o l v e r á la contó-
rencia de reparaciones. Los delega-
dos alemanes v o l v e r á n a su paÍ3_ y 
se h a r á n cumplir las penalidades in-
dicadas por M r . L loyd Georgc. 
E l doctor Simmons y sus colegas 
en c o l a b o r a c i ó n con el gabinete de 
B e r l í n con el cua l este Ministro de 
Estado se h a l l a , en contacto conti-
nuo por medio del t e l é g r a f o ina lám-
brico, han pasado l a mayoT parte del 
tiempo desde que recibieron el uiti* 
matum ei^ redactar una respuesta a 
é s t e . E l doctor Simmons p r e s e n t a r á 
cifras para tratar de probar que las 
declaraciones de M r . L l o y d Georg© 
con respecto a los impuestos alema-
nes no son exactas y p e d i r á a los 
aliados que sugieran medios median-
te los cuales Alemania pue^a llenar 
sus demandas e c o n ó m i c a s . Indicará 
asimismo que aunque los impuestos 
sobre las rentas en Alemania son re-
ducidos las rentas de los cap í ta is-
tas alemanes son proporcionalmente 
reducidas t a m b i é n , debido a l emp*-» 
brecimiento que h a causado la gue-
r r a mundial . 
Se v o l v e r á a mencionar l a cantidad 
que los alemanes af irman ha sido 
pagada por cuenta de las reparacio-
nes y el doctor Simmons espera que 
se le p e r m i t i r á repetir los argumen-
tos que e n u m e r ó a l anunciarse la con-
ferencia, que se adeudan grandes su-
mas a Alemania por cuenta de l a 
propiedad incautada en las colonias 
alemanas y en otros territorios, de 
las cuales se le ha privado y cuya 
c ircunstancia no h a sido tomada en 
cuenta por los aliadas. 
No obstante, se duda de que ia 
Conferencia escuche argumentos de 
esta naturaleza. Se dice que el je*e 
del gobierno f r a n c é s M . Briand, 
af irma que se ha llamado a todos 
los delegados alemanes a la conferen-
cia del lunes para que cepten o re -
chacen las condiciones aliadas ex-
puestas en P a r í s con las modifica-
ciones mencionadas en el discurso de 
Mr. L l o y d George. 
Por medio del doctor Stammer, el 
embajador a l e m á n en Londres y de 
L o r d D'Abernon, embajador de la 
G r a n B r e t a ñ a en B e r l í n , los alema-
nes han hecho esfuerzos de ponerse 
en contactoc on los aliados para ce-
lebrar conversaciones privadas con 
cierto é x i t o . E s t a m a ñ a n a se e fec tuó 
una conferencia entra M r . L l o y d 
George, M . B r i a n d y el doctor Sim-
mons en l a morada del Conde de 
Curzon, s e g ú n un cablegrama ante-
rior, pero no ae sabe nada do Tas 
conclusiones a que lograron llegar. 
M r . L l o y d George ha salido para 
Chquers Cork, su residencia veranie-
ga. M . B r i a n d y sus colegas p a s a r á n 
el fin de semana en Lypne y el Con-
de Sforza y M . Jasper, delegados ita-
liano y belga, respectivamente, per-
m a n e c e r á n en Londres para asistir a 
fiestas preparadas en su honor. 
U n informe que c ircula en los c írcu- / 
los griegos de er,ta ciudad manifies-
ta que los aliados han retirado su 
oferta de una I n v e s t i g a c i ó n por me-
dio de un comi té especial acerca de 
las condiciones que re inan en T r a c i a 
y en E s m i r n a ; s in embargo, tanto en 
los c í r c u l o s turcos como en los c r í c u -
los ministeriales ingleses se niega 
esta especie oficiosa. 
C O N F E R E N C I A D E L O S P R I M E R O S 
M I N I S T R O S A L I A D O S Y E L M I N I S -
T R O D E E S T A D O A L E M A N 
L O N D R E S , marzo 5. (Por la Prensa 
Asociada) 
E s t a ma~ana a las once se cele-
bró una conferencia en l a morada de 
L o r d Curzon el ministro de Estado, 
entre el Premier i n g l é s L l o y d Geor-
ge, M . Br iand , jefe del frobierno fran 
c é s y el doctor Walter Simons el mi -
nistro de relaciones exteriores de 
A l e m a n i a . 
E l ministro de l a G r a n B r e t a ñ a en 
B e r l í n L o r d Abernon fué quien hizo 
los areglos necesarios para que se ce 
lebrase dicha conferencia-
L O S D E L E G A D O S A L E M A N E S Y E L 
R E I C H S T A G 
B E R L I N , Marzo 5-
E n l a s e s i ó n del Relchstag cele-
brada hoy el canci l ler Farenlibsch i n 
D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 6 de 1 9 2 1 
se han hecho 
W I L S O N NO E M P E O R O . — C O R T A D E 
S U S E X - M I N I S T R O S 
W A S H I N G T O N , marzo 5-
H o y se recibieron informes de la 
casa particular de Woodrow Wilson 
indicando que el ex-Presidente no ha-
bía experimentada efectos nocivos a 
su salud, comq consecuencia del aje-
treo de la jornada de ayer. 
Hoy rec ib ió Mr. Wi l son una carta 
colectiva de los miembros de su ga-
binete en la que le manifestaban el 
prominente lugar que ocupaba en su 
recuerdo y le expresaban su car i -
ñ o y estima y en cuanto se honraban 
en haber ocupado un puesto a su l a -
do. 
E L E S T A D O D E C A R U S O 
N E W Y O R K , Marzo 5. 
Hoy se permi t ió a E n r i c e Caruso, 
'convaleciente de i una tercera t opera-
c i ó n en su ataque de p l eures ía , que 
v iera a su hermano Juan , quien l l e g ó 
esta noche de I t a l i a . L a s noticias que 
d parientes y amigos trajo al c é l e b r e 
a l c é l e b r e tenor han tenido un efecto 
t ó n i c o en el paciente. L o s médico5 
anunciaron hoy que p r o g r é s a b a satis-
factoriamente y que l a fiebre h a b í a 
desaparecido. Sus amigos expresaron 
l a speranza de que dentro de un mes 
podr ía regfesar a I t a l i a para l legar a 
un completo restablecimiento. 
Durante unos minutos se interrum-
p i ó el t r á f i c o delante del hotel V a n -
derbilt, a p i ñ á n d o s e l a gente por cau-
s a de la l legada de una ambulancia, 
e s p a r c i é n d o s e el ruvior de que iban a 
tras ladar a l emlnennte cantante a u n 
hospital . 
L a ambulancia estaba destinada a 
otro h u é s p e d del hotel. 
M F E D T E D E U N F L O R I C U L T O R 
N E W Y O R K , Marzo 5. 
E n un tren en que se d i r i g í a de A l -
bany a New Y o r k John Lewis Chi lds , 
de F l o r i a l P a r k , L o n g Is land, conoci-
do floricultor, f a l l e c i ó de repente de 
un ataqu a l c o r a z ó n . T e n í a sesenta y 
cuatro a ñ o s . 
R O B O A MANO A R M A D A 
C H I C A G O , Marzo 5. 
Cinco ladrones armados, en un au-
t o m ó v i l , detuvieron esta noche un ca -
m i ó n del servicio de correos, secues-
traron a l chauffeur, l levaron el ca -
m i ó n a t r a v é s de las calles l lenas de 
gente hasta un barrio apartado de l a 
ciudad, sustrajeron lo que se les a n -
to jó , de seis sacos de certificados y se 
escaparon sin dejar Indicio alguno. 
L a p o l i c í a e n c o n t r ó a l chauffeur en-
cerrado dentro del c a m i ó n . 
E l robo se e f e c t u ó a una cuadra de 





E l b e b é p a s a p r á c t i c a m e n t e t o d o e l t i e m p o d e s u c r i a n z a e n 
l a c a m a ; e s p o r l o t a n t o m u y i m p o r t a n t e o b t e n e r l a m e j o r 
c a m i t á p o s i b l e , ' 
•ni. 
S o l a m e n t e l a s c a m i t a s S i m m o n s p o d r á n p r o p o r c i o n a r l e l a 
c ú s p i d e d e l a c o m o d i d a d , h i g i e n e y s e g u r i d a d . N o t i e n e n 
a b e r t u r a s g r a n d e s d o n d e p u e d a a t r a v e s a r l a c a b e c i t a , n i m o l -
d u r a s q u e p u e d a n r a s p a r s u s t i e r n o s p i e c i l l o s . P a r a p o d e r 
a t e n d e r a l p e q u e ñ o c o n f a c i l i d a d , l a s c a m i t a s S i m m o n s t i e n e n 
u n l a d o d e s l i z a b l e , q u e s e c i e r r a c o n p r o n t i t u d y s e g u r i d a d . 
T o d o s s u s r e s o r t e s s o n g a l v a n i z a d o s , p o r l o t a n t o , a p r u e b a d e 
e n m o h e c i m i e n t o . E s m a l t a d a s finamente. E s t á p o r d e m á s 
d e c i r q u e l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s c a m i t a s S i m m o n s t i e n e l a 
m i s m a a t e n c i ó n , c u i d a d o y e s m e r o e n t o d o s s u d e t a l l e s , q u e 
s o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e t o d o s l o s p r o d u c t o s S i m m o n s . 
\ T h e S i m m o n s G o m p a n y 
L o s fabricantes de C a m a s de Laton^ Bastidores 
y Sillas Plegadizas, m á s grandes en el mundo. 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A . 
R E E L E C C I O N D E F U N C I O N A R I O S 
R E P U B L I C A N O S E N 3 L S E N A D O 
W A S H I N G T N , Marzo 5. 
Hoy se r e e l i g i ó en el Senado s in 
o p o s i c i ó n al Senador Lodge de Massa-
chussetts jefe del Partido Depublica-
no de esta C á m a r a y a otros funcio-
narlos, de l a o r g a n i z a c i ó n del mismo 
partido en ©Ha. 
L O Q U E D I C E L A G A C E T A O B R E -
R A D E Y I E N A 
V I B N A , Marzo 5. 
L a prensa, de esta capital expresa 
el m á j s vivo sentimiento sobre el dis-
curso inaugural del Presidente H a r -
d ing . 
E l "Arbelter Zeltung" dice: 
"Este discurso no l l e v a r á a una E u -
ropa que sufre pesadas cargas y se 
h a l l a desorganizada hasta un punto 
doloroso, a l a c o n s e c u c i ó n de sus de-
seos." 
D O M I -3 I 0 T I M 1 E N T 0 ' S E D I C I O S O 
NADO 
S A N S A L V A D O R , R e p ú b l i c a de S a l -
vador, Marzo. 4. 
D e s p u é s de varias bajas en las 
fuerzas de ambos lados el movimien-
to sedicioso qüje e s t a l l ó en esta ciu-
dad en Febrero 28 h a sido aomp'.e-
tamente dominado por fuerzas de la 
po l ic ía . Debido a l a existencia de un 
complot, el congreso nacional s© reu-
n i ó y p r o m u l g ó l a ley marcial . S in 
embargo, se ^cree que el movimiento 
f o r m ó a "la C á m a r a que el gobierno' es de c a r á c t e r puramente local s in 
no t e n í a intenciones de ejercer i n - ' exist ir ramificaciones en otras regio-
fluericia a lguna en la conducta d e l | n e s del pa í s . 
doctor Simmons, el Ministro de Esta-1 L a gaceta oficial manifiesta que 
do a l e m á n y sus c o m p a ñ e r o s delega-j re ina completa tranquil idad en todas 
dos a l a conferencia de reparaciones: partes. 
que se celebra en Londres durante es- No se conocen los verdaderos motl-
tos d í a s . D e c l a r ó que el gabinete te! vos que provocaron l a revuelta ni se 
n í a confianza de que el Ministro de' han publicado los nombres de sus 
Estado h a r í a toda clase de es fuer ' jefes. 
zos para negociar dentro de los l í - E l Partido Unionista que se hal la 
mites que se le han fijado. <*n el poder ha repudiado el n o v l -
T a m b i é n a n u n c i ó el cancil ler en miento y so cree que é s t e ha sido 
el curso de un informe cuidadosamen- una protesta vigorosa contra la par-
te formulado sobro l a nueva reun ión t i c i p a c i ó n del gobierno en la u n i ó n 
del Relchstag: d© r e p ú b l i c a s centroamericanas. 
"De acuerdo con las instrucciones; A l gratar de la asonada, la gaceta 
aprobadas por el Relchstag, se auto- i manifiesta que el suceso ha causado 
r izó al doctor Simmons para abste-' gran sentimiento y cec lara que el 
nerse de f irmar cualquier clase de, gobierno es tá completamente determl-
o b l í g a c i o n e s que fuesen imposibles de' nado a, proteger a todas las clases 
R e p r e s e n t a n t e 
l F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
T r i u n f a e n R u s i a l a 
a n t i s o v i e t 
r e v o l u C j 
R e t r o g r a d o y M o s c o u c o n t r o l a d a . * 
p o r l o s r e v o l u c i o n a r i o s 
del Mar Negfro. de la t> 
Georgia, bo han l e v a í t o ? ^ ^ ] ^ 
gobierno Menshevlkl ^ ^ 0 » 
grama que buque3 d' A a a ^ 3 íi 
Be3 bombardean ¿ a n/Uerra 
nes libertadas por L P ? m ^ 8 > 
vitados a ello por ri i ^ r o c t ^ 5 -
hevild. POr eI ffQWe^TJU. 
E s t e despacho parew . 
r e l a c i ó n a la s i t u a c i ó n 6 ln<ücar 
Rus ia , que ©1 servicio i r , ^ 6 ^ ' ^ 
Moscou RisniR f „ ^ ^ j - _ iaaiaaK.. Moscou sigue fundouaudo Zbrico 
manos de las autoridad^ 0d^ 
L A R E V O L U O l o F AN 
T E I U N F i . L A R E V O L U C I O N A N T l -
S O V I E T 
L O N D R E S , Marzo 5. 
L a s noticias que llegan a esta c a -
pital sobre la s i t u a c i ó n Interna, en 
R u s i a c o n t i n ú a n en sentido contrario, 
pero hoy se repitieron los Informe» 
do levantamientoa con gran lujo de 
detalles. 
L o s diarios de la tarde publican un 
telegrama de Helsingdors afirmando 
que la r e v o l u c i ó n antl-sovietista no 
ha sido sofocada, sino que, por el 
contrario e s t á tomando incremento. 
Bato despacho af irma que tanto Mos-
cou como Retrogrado e s t á n en manos 
de los revolucionarios. 
Batos informes son posteriores a 
las negativas de los mensajes Ina-
l á m b r i c o s oficiales de Moscou que 
recientemente declararon no e x i s t í a n 
disturbios en ninguna de las dos 
ciudades mencionadas y que com-
prend ían una d e c l a r a c i ó n de M. Tch l t -
cherln, el Ministro de Estado del so-
viet, denunciando las noticias recien-
tes de d e s ó r d e n e s ocurridos en R u -
sia que c irculaban por Le tv la como 
una " c a m p a ñ a de calumniosas men-
tiras.*' 
Otros despachos de fuente escandi-
nava recibidos el viernes, manifies-
tan que' la s i t u a c i ó n tanto en Retro-
grado como en Moscou es grave y en 
algunos de ellos se dicen que existe 
gran resentimiento contra las tropas 
que a diarlo se emplean contra loa 
revolucionarios. 
E l corresponsal del Exchange T e -
leeraph Cío. en C o p é n h a g e n , > dice qu-u \ S I G U E L A B E V O I U C T f t v 
un despacho de Helsingfords m a n í - j L O N D R E S , marzo 5. 
fiesta <fae los revolucionarios en Re -
trogrado dieron un u l t i m á t u m a las 
autoridades demandando que antes do 
M a r i » 5 se pusieran en libertad a 
codo» los revolucionarios que se ha-
l laban detenidos. E l corresponsal 
agrega que l a E s t a c i ó n rad iográ f i ca 
da Pefrogrado h a sido Incendiada, 
L E V A N T A M I E N T O C O N T R A L O S 
M E N S H E V I K I S 
L O N D R E S , Marzo 5. 
E n un despacho i n a l á m b r i c o de 
Moscou fechado hoy se indica que los 
campesinos y los trabajadores de la 
provincia de Abkas la en el distrito 
W A S H I N G T O N . Marzo 
L a l e g a c i ó n de F i n l a ñ ^ 
hoy In formac ión oficial S f r«c% 
le que las fortalezas s o v w * 1 1 ^ 
ctadt ha ca ído c n ^ o d ^ ? 6 ^ 
zas revolucionarias. E l a t ! - 1 ? 8 ^ 
Estado F i n l a n d é s en H6i,r!s.terlo ii 
b iograf ía que los r e v o S ^ c 
nen entre s u , manos c o ^ ^ " ^ í 
los comisarios de Lenlns T ^ ^ { 
Agrega el despacho „ 
mayor f in landés intercenu 1 
saje 1-adiiográ.flco de ¿ i , 1 1 ? ^ 
el que se manifestaba ^ r T f ^ t ,, 
A ñ a d e que I n f o n S s t o Z ^ 
c o n f i r m a c i ó n han llegado « í , «i 
fords. v í a Estonia . ^ Z ^ K 
tremonclo trastorno reina ^ ^ 
R u s i a ; que la guarnic ión d í í . t cá ' 
r e h u s ó pelear y que la rull H 
de Retrogrado eo hal la bajo I T ^ 
revolucionario, J0 el 
.. 
U n despacho Inalámbrico m, i 
e lb ió esta noche de M ^ ^ V 
que no se ha sofocado la r e L ^ ' 8 
Kroastadt aunque le n i e g a ^ í j n niega 
c ía . 
"Reina tranquilidad en P e t r ^ I 
dice el mensaje. Los misfos t r S 
res de las pocas fábricas en 
celebran m í t i n e s antisoviets r i 
ao intimidar al gobierno. 
L a g u a r n i c i ó n en Retrogrado «fr 
fo en su lealtad al soviet ml (2 
que l a d e s m o r a l i z a c i ó n de los « 2 
nados sigue en aumento. J ^ ? 
Unidos tuvieron r ó ñ e n t e m ü 
dificarse. Con la llegada del J 
car crudo comprado en mercados 
Lejano Oriente, los refinadores Z 
ncanos se encontraron con algo má 
que suficiente prov i s ión y aii 
de sus partidas se revendieron a UJtl 
p a í s e s por menos del precio de adnti. 
cundados por todo el personal de la , s i c ión . De esta suerte se produi-.!! 
s e c r e t a r í a A ^ r e a c c i ó n agravada por la a c d S 
E n cuanto a los magistardos han | ios hacendados cubanos y portorril 
ñ o s quienes, d e s e n g a ñ a d o s en sus i 
peranzas cié m á s altos precios, inten-
taron meter sus existencias en u 
mercado que y a estaba abastecido m 
exceso. 
E s t a s ofertas ocasionaron un rá. 
pido descenso en los precios a «so 
de la segunda mital del año. En 
ba la inquietud financiera origii 
por la falta de habilidad de sus tet 
dores para vender oi azúcar, conáÉ-
jo a un pán ico en los Bancos en ofr 
tubre. 
ta Central , Audiencias etc. etc. a l 
objeto de la d e v o l u c i ó n , ha sido rea-
lizada por los jefes de la Oficina, el 
prestigioso secretario de la S a l a doc-
tor Alfredo G . Lebredo y Arango, del 
que tantas atenciones reolbimos a dia 
r̂ o los periodistas y el compteente 
c i a l de S a l a don Julio S á n c h e z se-
reallzado una labor asombrosa 
De dia y de noche, durante las ma-
ñ a n a s y en las madrugadas sin excep 
cienes de los domingos y d ías festi-
vos se ha trabajado s in descanso, se 
h a realizado un trabajo inmeno. 
F u e r o n las dos apelaciones ayer 
resueltas las relat ivas a las eleccio-
nes verificadas en los t é r m i n o s de 
Cí fuentes y Cienfuegos 
Comct apelantes figuraban en l a 
pr imera electores de f i l i ac ión l iguis-
ta y en l a segunda partidarios de la 
c o a l i c i ó n d e m ó c r a t a l iberal . 
Prospera l a a p e l a c i ó n de estos ú l -
timos, mas no l a de l a L g a Nacio-
n a l . 
L a S a l a conforme' lo interesa el 
doctor Clemente V á z q u e z Bello a nom 
hre dé liberales y d e m ó c r a t a s revoca 
el fallo de l a Audienc ia en cuanto 
d e c l a r ó v á l i d a s las electíLones cele-
bradas en los colegios 1; 2; 3 y 4 do 
Cumanayagua; 1 y 2 de Caonao; 1 y 
C O N T R O L E N L A G R A N BRETASi 
F u é una veütura el Que en la Gra: 
B r e t a ñ a continuara el control dur? 
te el año, de otro modo, la «itaac/fc 
en el mercado mundial hubiew # 
aun m á s aguda. Akí fué que Ja Mi 
de desenfrenada competencia 
teclmlento de este país y la resltit 
l a L i g a de las Naciones publicada penosa y o frec ió en nombre del pue-
hoy, el doctor Gas tón Da Cunha, Mi- blo de los Estados Unidos sa lvar a 
nistro del B r a s i l en F r a n c i a , s e g u i r á los cinco mil n iños que se hal lan al l í 
como hasta ahora, en la presidencia refugiados y que fueren a r a z ó n de 
de dicho consejo durante las sesiones cuarenta diarios a c o n d i c i ó n c que el 
que en esta ciudad ha de celebrar. 1 gobierno griego provea una parte ne-
1 ce sar ía de los fondos para comprar 
C O M E N T A K I O S B E L A P R E N S A i a lMentos . E l Ministro d? la Guerra , 
F R A N C E S A S O B R E E L D I S C U R S O Gounarls, m a n i f e s t ó que t o m a r í a in-
D E H A R D I N G | mediatamente ]as medidas necesarias 
P A R I S , marzo B. para mejorar la c o n d i c i ó n de los re-
L o s (fjarios de l a m a ñ a n a de esta | fngiados. i 
ciudad, a l comentar el discurso d e l , 
c i ó n del consumo por medio 
ma do raciones, contr ibuvó material-
2 de Guaos y Unico de Arimao, los \MQNTIS a Ios precios m á s bajos en i"3 
nueve de la P e r l a del Sur, y por con- ' 
siguiente, a n u l á c ^ o l a s , ordena la ce-
P r e s í d e n t e Harding . parecen creer 
que el cambio efectuado en l a admi-
n i s t r a c i ó n norteamericana es a l g o - a s í 
como de l a vsarten a l fuego" en lo 
que a E u r o p a concierne 
E l hecho de que M r . H a r d i n g no 
haya , realizado manifestaciones defi 
E M B O S C A D A S O N F E I N E R S E N 
I R L A N D A 
D U B L I N , marzo 5. 
S e g ú n un informe oficial publica-
do esta noche, dos oficiales y dos sol 
ciados fueron v í c t i m a s de una. embos-
cada que se preparo a una fuerza m L 
nidas sobre su actitud acerca de cues litar de t r e i n t / hombrea entre K i l a r 
tienes europeas de importancia h a 
causado gran d e s i l u s i ó n reve^ndose 
es ta en los comentarlos de la pren-
s a . 
" L e Petit P a r i s i é n " dice: 
" N ^ u n a palabra sobre los al iados. 
Ni s iquiera menciona sus nombres. No 
hace cargo alguno contra los alema-
nes, quienes probablemente con l a 
ney y Buttevant. E l combate conti-
núa. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
B U E N O S A I R E S , marzo 5. 
E n una d e c i s i ó n que t o m ó l a s e s i ó n 
extraordinaria de la F e d e r a c i ó n de 
obreros para resolver el conflicto en 
la ciudad de Córdoba se a c o r d ó termi-
nar la huelga en aquella ciudad. 
obtusa mentalidad que acostumbran 
usar I n t e r p r e t a r á n est esilenclo como j T R T F U L A C T O N D E L B U O U E C A -
do*. B L E A R R E S T A D * . Y P U E S T A E N 
' L Oeuvre" declara que el progra- L I B E R T A D 
m a de H a r d i n g es de un norteameri-
canismo de inconcebible estrechez. 
E L CO.MÜNISMO E N I T A L I A 
F L O R E N C I A , marzo 5. 
R e i n ó completa tranquilidad en es-
ta ciudad, ocupada militarmente y 
que hace poco fué la escena de serios 
d e s ó r d e n e s que causaiT 'U varias muer 
tes. T o d a v í a o c u r r a Vevuel r.s fcfcGiV 
Ics promovidas por los comunistas en 
las regiones rurales , peVo se cree 
qr-í el peor per íodo de estos distur-
bios ha pasado ya: 
Hoy r e s u l t ó "un guardia real muer 
to en Speza y varios heridos. E n S a -
vignano un propietario fué muerto a 
ralos por los revolucionarios. 
TTn c a m i ó n mil i tar que se -dirigía 
a F lorenc ia desde Livorno fué ataca , 
do el m i é r c o l e s cerca de Empol i , m u -
riendo en el combate ocho soldados, 
habiendo a d e m á s varios heridos. 
L o s detalles de la disturbios qute en 
la actualidad se publican, por prime-
r a vez, dan una idea de la violencia 
de los combates por toda Toscania . 
E n Scanaiaci los. comunistas cons-
truyeron barricadas en la calle pr ín 
cipai y atacaran a los carbineros. 
Miembros do la guardia real con ame 
tralladoraa y a r t i l l e r í a se necesita-
ion para noderlos desalojar. D e s p u é s 
de la batalla, el cuartel general de los 
comunistas fué tomado por asalto y 
se encontraron las efigies de L e n i n e 
y de T r o t z k y pintadas en el reverso 
de los retratos del R%y y de la Re ina 
de I ta l ia , con la i n t e n c i ó n evidente de 
darles vuelta en cuanto se presentara 
^ des.eada onortunidad. 
morcados extranjeros. 
L a compra bocha en junio por| 
l e b r a c i ó n de otros nuevos comicios Rea l Comis ión Abastecedora de » I 
en ellos. . car de la cosecha de la isla deMaw 
Respecto a Cifuentes, la Sa la acep- cio hizo posible a eí.te pa{s el & 
tando la tesis del doctor E m u l o Nu- | n,anecer libre de ]os Egtados Unid» 
dez Portuondo, desestima la f ine lac ión y del mercado cuhan0) en tanto 1» 
precios fueron altos. 
L o s precios al detalle en el 
Unido a principios del año fluctuj' 
ron entre 9 y 10,3 4 peniques por''• 
bra; se aumentaron de un chelín a 
che l ín y 2,314 peniques en mayo' 
as í se conservaron hasta aovie|jl 
c-n que se redujo a un chelín y a 
c h e l í n y tres cuartos de penitluM 
niTn iríiv c-n rliriíimhro n 10 V ^ 
, de la L i g a y confirma. el fallo del 
j tr ibunal inferior, por el cual se anu-
I laron las elecciones en todos los co-
; legión del t é r m i n o ^ 
A n i p ü r í o f o i m s o b r e e l m é r -
c a í o k a z ú c a r e n í n s f a t e r r a 
D A T O S Y O P I N I O N E S D E " T H E 
T I M E S " 
E l s e ñ o r Rafae l R o d r í g u e z Al tuna-
otra vez e  dicie b e a  y 
y 314 peninues. S I precio al por ^ 
yor del a z ú c a r refinado l3"tanlc" 
terminar el año 1920 fué de 76 c 
ga. Encargado de Negocios a d - i n t e r í m ne clen libra¡, v en diclenibre 
1911), de 72 chelines; desde esia-de Cuba en Londres , ha remitido a la 
S e c r e t a r í a de Estado el siguiente In 
forme: 
Tengo el honor de remitir a é s e • noviembre, en qu€ 
Centro con l a presente, copia de un 
a r t í c u l o que publica el "Times" de 
28 de enero ú l t i m o , en suplemento es j m a 7 a h u n d a n ¿ i a " d e " azúcar aue « J | 
cha s u b i ó a 84 s. en marzo sigi 
te y a 116 b. en mayo, manten.en 
" ista i ,  e 
y en diciembre a 76 C, :Iieline 
ño ofr*1 
muv interesante respecto a las f luc- , mundia] de azúcar , s e g ú n calcuu* 02 
cumplir para el pueblo de Alemania 
lEstas Instrucciones no han sido cam-
biadas ni se c a m b i a r á n . 
E l gabinete, que conoce lac apti-
tudes extraordinarias del doctor Sim-
mons, sabe que é s t e las u t i l i zará p a 
sociales sin favorecer a ninguna de 
el las. C o n t i n ú a diciendo que ciertos 
elementos v a l i é n d o s e de las l iberta-
des que se hablan acordado a l pue-
blo empezaron a hacer una propa-
ganda dañ ina que temporlmente hizo 
M I A M I , F lor ida , mar^o 5. 
Hoy se o r d e n ó al Capi tán Smlth del 
• , ^ , Clowery que desistiese del trabajo de 
V.L MAiMUAU) SUJIKJíí 1 A r ¡ c o l o c a c i ó n del cable y ambos buques 
T<^:i^rina.rZ0I A*., ,, . , . ! entraron en este puerto esta tarde. r 
conde K i k u j u r I Ushl i , Ministro del J a I r cuando es'e barco a m a r r ó en 
pon. en F r a n c i a y representante de; c l ^ue] le municipai. 
esta n a c i ó n e nel Consejo de U ^ L i . i Y a tarfTe esta noche corrieron r u -
ga de las Naciones, quien dice que e l ™ ^ cle nue el teniente M u r r a y ha -
J a p ó n Ins i s t irá en su mandato sobre | bI ^ & t o en ]ibertad a todos los 
l a i s la de Y a p pero estaba pronto a ' 
tuaclones alcanzadas por nuestros s e ñ o r e g connal and Co. 
a z ú c a r e s en 1920, en este pa í s . siente• 
E l referido a r t í c u l o traducido a l es | ExÍBtencla en agosto 31. I9' 
paño l dice a s í : ¡1.500.000 toneladas; ^ " V q . toî  
" A l terminar el a ñ o 1919 el a z ú c a r I ^ooo.OOO; en m s - " -
crudo cubano se estaba vendiendo a ' i a d a p / Í 5 0 0 , 0 0 0 . v,xx0f 
eis centavos l ibra, costo y flete, y | rjogecha de remolacha en ^ ^ h a d a mayo, el precio a u m e n t ó ^asta 11920_21 t011iadas, 3.770,000; en 
iioai l m \ % m 
25 y medio centavos. Con r e l a c i ó n a toneladas 3 624,179; en 
este precio, hqbo una aguda baja a ladag 3 ¿5^432 . - m . 
4 y medio centavos, a cuyo tipo se ^ i«™ -cefadoa u"» 
hicieron ventas a l cerrarse el a ñ o . L a 
Cosecha do los Estados 
1920.21, toneladas, «85,000, en^ ^ 
r a poder obtener todas las ventajas perder el equilibrio m e n t í a una par-
te de l a p o b l a c i ó n inflamando aui 
á n i m o contra el gobierno. E s t a s ac- j 
tividades culminaron en choques en-l 
tre l a po l i c ía y la multitud y la prl-¡ 
mera, s e g ú n manifiesta la Gaceta, sel 
v i ó obligada a usar de sus armas enj 
nsa propia, ocasionando esto v íc - l 
posibles dentro de las condiciones que 
no pueden ser rebasadas por l a im-
pasibilidad i n t r í n s e c a de cumplir las". 
H e r r Fehrenbach c o n c l u y ó decla-
rando que estaba plenamente conven-
cido de que el pueblo de Alemania 
h o n r a r í a l a f irma del agente que su ° e í e 
gobierno h a b í a enviado a Londres, t i^a8 Por.p.ambos lados 
siempre que log obligase a cosas que, | pac i f i cac ión p r o g r e s ó a uiarlo 
d e s p u é s de cuidadosas iuvestigacio-! úf&Ae v1 feclia 9n Que e s t a l l ó el mo-
nes, se probara que no estaban m á s \ t ín ? hoy se considerar com-
a l l á de los l í m i t e s de :a posibilid^l, j Pl6tada-
pero que el pueblo a l e m á n d011108^-1 p p ^ ^ p . c i ñ i v c ñ s w v k ^ r n e 
r í a igual firmeza en sostener la con- | Ll!'-:>slJ-KA t A « L * i i r K A F I C A E . C O S -
ducta de sus enviados en caso de! . T A R I C A Y B O L I V I A 
que rehusaran f irmar un documento; N E W Y O R K , marzo 5. 
hacer concesiones en la c u e s t i ó n de 
los cables. E l diario opina que las \ ^ r ^ 
manlfestacionss del Vizconde ref le jan, 
fielmente l a actitud del J a p ó n que 
no desea permitir que la c u e s t i ó n de 
Y a p afecte las cordiales relaciones 
que reinan entre los dos p a í s e s . 
tripulantes y qu î p r o c e d e r í a a o ír 
bus declaraciones m a ñ a n a a pr imera 
que les i m p o n í a el cumplimiento dej 
demandas Imposibles. 
E l D I 1 B I O D E L A MAJRI-
NA lo «ntrtumtra usted en 
eualqntar p o b l a c i ó n 4» l a 
Repúb l i ca . 
L a Sociedad a n ó n i m a T h e A l l A m e -
r i c a n de cables, a n u n c i ó hoy que se i 
ha establecido una censura en todos 
los m e n s a j e » c a b l e g r á f i c o s proce-
dentes de Costa R i c a y de Bol iv ia 
y dirigidos a estos p a í s e s . 
S A T I S F A C C I O N A I V T E E L V E T O I ) E 
W I L S O N E N B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , marzo 5. 
L a prensa y las casas importadoras 
recibieron con s a t i s f a c c i ó n la noti-
c ia de que el Presidente Wi l son h a -
b ía dado su veto a la ley de tarifas 
r a que este veto significa una conti-
n u a c i ó n de las crecientes relaciones 
comerciales entre l a Argent ina y los 
Estados Unidos que hubieran sido se . 
riamente afectadas por la medida pro 
puesta por Fordney. 
A G R E S I O N A Ü N E X - S E N i » £ 5 t 
W O P H I N G T O N , marzo 5. 
Hoy Charles A- Grock, de Tacoma 
Park , Maryland, pero ex-«residente de 
Reno, Nevada, d i sparó contra el ex-
Senador Charles B. Henderson de E l -
ko. Nevada,, h i r i é n d o l o l igeramente 
en el antebrazo; el atentado o c u r r i ó 
en el despacho de Mr. Henderson en 
el edificio de oficinas del Senado, 
mientras se ocupaba en poner sus 
asunots en orden d e s p u é s de su ret l -
L A P R E S I D E N C I A D E L CONSEJO 
D E L A L I G A 
P A R I S , marzo 5-
S e g ú n una d e c i s i ó n del Consejo de cr ib ió su condic ió i 
L O S R E F U G I A D O S D e S A L O N I C A 
A T E N A S , marzp 5. 
E l coronel Robert Olds de >a Cruz 
R o j a Norteamericana, l l a m ó la aten-
c i ó n del gobiernu griego respecto a 
l a s i t u a c i ó n de unos cuarenta mil re» 
fngiados griegos v rusos que se alo. 
j a n en tiendas de c a m p a ñ a , barracas 
y cuevas en Sa lón ica . E l coronel des 
Algunos individuos a t r a í d o s por el 
ruido del dispai'o y por los gritos de 
ias t a q u í g r a f a s que sal ieron de las 
oficinas al H a l l desarmaron a Grock 
e n t r e p á n d o l o a la pol ic ía . Mr. H e n -
derson dec laró que su opresor h a b í a 
recibido asistencia m é d i c a en Ne-
vada por disturbios mentales. 
S e g ú n al po l i c ía el preso manifies-
ta que hace veinte y cinco a ñ o s Mr. 
Henderson fué su abogado en un, piel 
t^ sobre una yai'cela de terreno y que 
su a g r e s i ó n se basa en esas c ircuns-
tancias. 
L a bala a t r a v e s ó ias partes carno . 
n extremo sas del antebrazo del Senador. 
E n materia electoral solo quedan 
y a pendientes de fallo en el tr ibunal 
Supremo laá apelaciones de Oriente 
que, como saben nuestros lectores, 
e s t á n acumuladas y han de resolverse 
todas en una misma sentencia. 
L a s dos ú l t i m a s apelaciones que 
p r o c e d í a n de la Audienc ia de Santa 
C l a r a , fueron resueltas ayer tarde 
por l a S a l a de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso-administrativo de tan alto 
Organismo judioiAl. 
V no solo resueltas sino que t a m b i é n 
devuelta toda, absolutamente toda, l a 
d o c u m e n t a a i ó n que con motivo de 
ellas fué elevada. 
E s decir, que a e x c e p c i ó n de los do 
cumentos y paquetes de boletas r e l a -
tivos al problema oriental, no que-
da ya, n i en la Secretara ni en l a 
Sa la , .un solo papel que a elecciones 
se contraiga. 
Todo absolutamente todo lo que h a 
ya sido objeto de fallo repetimos, h a 
sido devuelto a las respectivas A u -
diencias. 
E s t a ^abor tan penosa dadas las ver 
dadoras m o n t a ñ a s de documentos re-
cibidos, documentos que primero fué 
preciso ordenar, r e l a c i o n á n d o l o s to-
dos y s e p a r á n d o l o s por mualcipios, 
para que fuesen examinados por los 
s e ñ o r e s del margen, y luego, termi-
nado el e x á m e n . hacer nuevas r e l a -
cones, con certificRdos de los fallos 
r e c a í d o s para remitir 9,1 F i s c a l , J u n -
cauaa principal de este violento ba- toneladas 652,957; en 19l8 
jón f u é i a c e s a c i ó n del control en a l - l£,(las 6 9 7 3 2 . «i to»* 
gunos n a í s e s , especialmente en los E s \ Azticar de c a ñ a : en ton41'' 
tados Unidos. l iadas, 12.682,900; «n ^ 9 19 ^ 
L a noticia de que los Estados U n i - ¡ das, 11.952,296; en I J i 3 : ' | 
dos no e j e r c e r í a n control en el mer ¡ das, 11.998,105. .,« no? MO toi. 
To ta l : en 1020-21, ^ cado. al instante produjo comprado^ 
res de la reciente zafra cubana y u n a j l a d a s ; en 1919-20, ^i^oó^to"4" 
das; en 1918-19,. ^ ^ " d e 
cosechas de J | 
parto considerable de e l la se v e n d i ó 
para venderse d e s p u é s principalmen-
te a los p a í s e s de E u r o p a a m á s a l -
tor- precios. Durante los meses de fe. 
brero y marzo se p e n s ó que l a zafra 
cubana d i s m i n u i r í a m á s de lo que se 
esperaba, debido a la s e q u í a ; y e l 
cómpi i to hecho en diciembre d4?mlnu 
y ó de 4.400,000 a 3.900,000. Por esta 
fecha se esperalm que el consumo de 
a z ú c a r en los Estados Unidos se a.u-
m e n t a r í a considerablemente a causa 
de la nueva ley "prohibicionista" que 
Respecto a las s e c u - A ^ 
cha en Europa ^ esfera <1 , ^ 
nia produzca l-20,0'00^ C b e < Í 
de la pasada producción' ^ ^ 
vaquia: 725,000 ^ l f & c ^ t 
400,000; F r a n c i a v H f ^ ? re 
300.000 contra ^ ^ ' ^ t e r r a \ $ 
pectlvamente. E n I n j l cha j e j 
brica de a z ú c a r de renw ^ 
tlev. en Norfolk ^ " f * e S e ¿ , 
c i ó n en noviembre y la ^QÍi\rf . 
. de levantar en Kertam.cion8ráe0 
staba a punto de entrar en vigor. ¡ shire, se espera 11" 
L o s c á l c u l o s hechos estimaban el au-1 p r ó x i m a témporada^__^—. 
m e n t ó hasta en un m i l l ó n de tonela- I " B A S E B A L l " 
E s t a s dos c ircunstancias causaron ' , — 
considerable a g i t a c i ó n en el merca- ¡ T^TAks,KerarrZpitcher **tT£¡]tte * * m 
do ariiericano, rayano casi en pán l -1 p-^0 WMte Vox. queof® ^tma^rré' , ! 
;U-!en el retraimiento * ^ f | co y los precios del a z ú c a r crudo cu- ¡ 
baño subieron a 18 centavos por 
bra y ante l a noticia de una m i e v a . domlnRo fió~presentf 
r e d u c c i ó n en los c á l c u l o s sobre l a ' son, en Waxachar 1 ^ 
zafra de Cuba a 3.650,000 toneladas, I J ? C £ Z T «11 a « « 0 . 
sub ió en mayo a l alto precio de 23 haber firmado su C<Ĵ  
y medio centavos. ¡ rM-rsT"w¿,*rjrMjr*f-
Los altos 
consumo tan eficazmente, que al pun 
to r e s u l t ó , como s i los c á l c u l o s so-
bro !?« necesidades de los Estados 
precios contuvieron el , w ^ b a s e a l m A R l " , njARl0 
s n S í Í a * meiese «n el ^ 
R I Ñ A y a n u ^ A R l N A 
A Ñ O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 i P A G I N A V E I N T I U N A 
" 3 
m n o e $ 1 0 0 , 0 0 0 a l 
,írecl<5Cn General de Comuni-
^ f h a s t í la noche de ayer no 
•caciones b ^ f 7 fi ial sobre la no 
tónía f QOaCue se hizo eco un colega 
ticia de que ^ ü ion de la canti-
re ferentea lasus trace ion^ se dice 
dad de ^ « ^ ^ ¿ ^ c l r t i f i c a d o s por 
^ ^ r f J l T n l l ^ s del Natio-
Jfal S B Í n k a l a oficina Central de 
la. Hahana. i n f o r m ó l a sucursal 
?eg-!Sa r e m i ü ó tres paquetes s m 
^eT f r 3 r declarado, los que re-
^ i f e n P o e t a s co^ ic iones la ofi-
cibló en P j Habana, 
ciña eOutrai en a la C e r ^ a l 
L a sucursal ie ^ ^ 
enV1Sauetes y hacerse el recuen-
los tres PaQ \ettfsyse n o t ó que la can-
t0 ^ I Z ^ l f z no estaba de acuerdo 
tidad a c l a r a d a no ^ ueves 
con lo rec.bulo pues ^ ^ 
r o f q ^ 1 - e^resado3 pcr la s u ' 
cursal referida. de i r j I . 
L a incl ina a creer que la sus 
¿ación;8 realizado en l a 
trace :cn p.)<3tal 
I f ^ ^ L C l í r C U R A L A D I A -
1 1 B E T E S 
nn hecho, ya muy c ^ ^ ^ e 
*a <31abete^^n t ^ n esperanza de cu-
¿Ibían P ^ ^ 0 . S o ridicalinente con 
ración, ^ e . ° » /marca registrada). 
^•'Copalcbe ( ^ f 1 ^ el tratamiento, se 
' beadesaue empica J ronto di 
hace visite J¿anr3C^e ala 0-ina L a sed 
mlnye el ^"Atormentadora Heaparece 
deja cíe ^ recupera el peso per-
el buen coioi ^ 
dldo- {a en las farmacias bien sur-
n l f f i t o s e^^a^^rlncipales drogue-
A. 
Inicios c de última hora U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B V ^ A 
I / -1ASA' CON M U E B L E S O SIN E I X O S , 
\\J se alquila una magnífica cusa en el 
'Paseo de Carlos I I I . tiene garajes y to-
'da clase de comodidados, se puede ver 
de 4 a 6 de la tarde. Informan: I n -
fanta y Estrella. Compañía de Pelícu-
las L a Internacional Cinoraatogranca. i e -
léfono 'A-o757. 
8S97 
AL O U I L O MAGNIFICO L O C A L , U E 70 metros cuadnul ís , en el mejor ba-
rrio por lo céntrico. $5ü mensuales. 
Aguacate, 10. a todas horas. 
8913 
O E A L Q U I L A N P A K A E L DIA 15 D E L 
O actual, los altos do Malecón. 29. es-
quina a Crespo. Compuestos de sala, co-
medor, seis habitaciones y cuarto de 
criados Informan en los Ibajos; de 
a 1. Teléfono A-2415. 
88G2 llJ m 
L O C A L 
S e a l q u i l a , e n T e n i e n t e R e y , 
c e r c a d e los m u e l l e s , p a r a a l -
m a c é n . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M v l 4 8 9 . 
f l i r O T E C A S 
-^ipy 0J0 intervenido, de cualquier 
^ che.Tmoratoria, ñor cualquier can-
banco, en ™or mplaceré con brevedad, 
tidad, y 'f^rantía por valores, efect -
reserya^y b"1 imposiciones a rentas fi-
T0( hipotecas- " ^ personales. No ad-
Ja?; 0tr^0g¿n corredores y ofrezco re-
mito todo el comercio de la Re-
ferencias en tocio e¿ corredor, no 
pública. F / , ; . ^ r i)e 9 de la mañana a 
*a^%a fard¿ Lonja, del Comercio. Ter-
892S 8 m 
dormitorios y baíío. Situada a media cua-
dra do la Línea. E n la misma infor-
man. 
8917 O m 
VE D A D O : SE A L Q U I L A UNA CASA con f.ala. comedor y cuatro cuartos, 
en la calle 9, entre 14 y 10. número 125, 
L a llave en la cuartería, calle 16, entre 
9 y 11. Informan en Aguiar, número 54. 
81)07 0 m 
mo-
ne-
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
nerna casa, calle 4, número 255, 
tre 25 y 27, portal, sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño completo, ha'bi-
tac i ín y servicios de criados. Informan 
en Dolores, 59, entre Correa y Santa, 
Ifene, Teléfono 1-3209. 
898(5 & mar 
J E S U S T ) E L 
L U Y A N O 
SE A L Q U I L A L A BONITA CASA E s -trada Palma, número 100, compuesta 
de jardín, portal, sala, galería, cuatro 
cuartos con lavabo de agua corriente, ba-
ño completo, comedor, cocina, cuarto y 
servicio de criados y gran artspatio con 
gallinero. Informan en la misma. 
8963 12 mar 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A E N P E Z U E L A , 10, una 
O habitación, en diez y seis pesos. Tie-
ne luz y se desea personas de morali-
dad. Esta a dos cuadras del Paradero 
de los carros. 
9001 0 mar 
M A R Í A K A C , C E I B A , C O L O M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Q E A L Q U I L A UNA CASA, A UNA CUA-
ÍC> dra de Galiano, en la calle de San 
Miguel, compuesta de sala, hall, tres 
habitaciones independientes, cuarto de 
baño, comedor, cocina de gas e insta-
laciones eléctricas ocultas, cielo raso en 
toda la casa. E s primer piso. Informan 
en San Miguel, 59, bajos. Alquiler: 140 
pesos. 
8894 8 m 
B——I—í—HWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlili" l"l • iM 
SE A R R I E N D A N DE T R E I N T A A CUA-renta mil. metros de terreno, a la 
orilla del rio Almendares y del fe-
rrocarril de Marianao, propio para Jar-
dín o cultivos menores. Cuenta con una 
pequeña casa de madera en regular es-
tado. Precio: l.OCO pesos al año, con 
contrato por cuatro o cynco años. Dir i -
girse a la Cuban Tire /nd Rublber Co., 
Puentes Grandes, de 8 a 11 y de 1 a 4. 





^ í T ^ Í É A l T C Ó L O C A B E N PRIMERA 
S h S c a so^re finca urbana «m esta 
^ ,hl? nrv! o varias oartidas. hasta 
^dsmíaedeUl "OW p e U . Montos, dro-
guería Sarrá. j - ms¡T 
—'— - - —• 
«0 vpnrlo muv barato por ausentarse, un 
lyaul tb , doce calballos, 1920 torpedo, 
nuevo completamente equipado, arran-
a u f ^ aluibrado eléctrico, cinco rue-
das klaxon, contador kilométrico re-
kfj ' bai 1, bomba de fuego, etc. Dirigvr-
se: calle I . número 16, entre 9 y 1̂ . 
Vedado. « m a r 
89fl5 
t V e N D O UN TORD MODELO 16, PER-
V fecto y bien arreglado. SI lo ye lo 
compi^ iof número 420, Vedado. Telefono 
F 1 S - B — 
TPN L A C A L L E D E L CARMEN, E N -
J U t f Campanario y I^ealtad, se alqui-
la un hermoso y fresco piso alto, con 
sala, comedor, tres habitaciones y cuar-
to de criados, doble servicio y cocina 
de gas. Informes: Monte, 228. altos. Te-
léfono A-6313. 
8932 10 m 
" M a T l e c o n , 53, e n t r e o a l i a n o y 
ITJL San Nicolás, lindo piso alto para 
corta familia. Hay ascensor, espléndida 
vista al mar y a l paseo. Sin regalía. 
8491 8 mar 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
V E D A D O 
Tmrmmmmmmrmmmimwmr 1 i n n •iiiiiii™i»iM«»Maii"u»i« 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
lO Avenida de Wilson, antes Línea, nú-
mero 73, entre Paseo y 2, en el Veda-
do. Terminada su completa reparación, 
tiene sala, saleta, saleta de comer, cua-
tro habitaciones dormitorios bajos, con 
piso? de múrinol y mosaico, lujoso baño 
con todo el confort moderno, cocina de 
gas, pantry, habitaciones de criados y 
garaije amplio para dos máquinas. Tie-
ne tamhién cuatro habitaciones altas con 
entrada independiente, baño y servicios, 
hermosos jardines, con arboles frutales 
y caseta con baño y servicios para cria-
dos. Informa su dueño, en San Miguel, 
112, altos; a todas horas. 
8879-80 12 m ^ 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E j , NU-
¡O mero 16, entre 9 y 11. Planta baja: 
sala, biblioteca, comedor, garaje y cuar-
tos de criados; y en los altos cinco 
P A R A O F I C I N A 
Una saleta y 'dos cuartos. San Juan ele 
Dios, 3. Gorje Govantes, M.9595. v F-IGO?. 
8996 15 mar 
Se alquilan oficinas en el primer piso 
del edificio Prieto , Mural la , n ú m e r o 
98. Edificio nuevo, s i t u a c i ó n e s p l é n -
dida. L a r e ñ í a incluye la luz y servi-
cio de l impieza. Informan: Colgate, 
Apartado, núm,ero 2101 . 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
C o r r e d o r 
EMPEDRAD'O, 80 
B O N I T O C H A L E T 
Vedado, moderno, desalquilado, con jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño intorcalado, lujoso, saleta 
al fondo, cielo raso decorado, dos cuar-
tos y eervicios para criados, praraire 
Precio: 4<J.00O pesos. Flgarola,, Empe-
drado. 30. 
MAGNIFICA F I N C A : E n esta provincia, 
en Calzada, once caballerías, cercadas 
de piedras, buena y moderna casa de vi-
vienda, casas para trabajadores, para 
partidarios, varios pozos con sus ma-
quinarias, muchos frutales de todas cla-
ses, platanales, vegas, más de una ca-
ballería sembrada de yuca, viandas en 
cantidad, tres y media caballerías de 
caña, palmar, diez yuntas de •bueyes 
maestros, once vacas con sus crías, cría 
de gallinas, cerdos más de 10, varias 
bestias, (Jos carretas de marca, nuevas. 
Todo menos la cana que se corte en es-
ta zafra, se vende por el precio de 
30.000 pesos y reconocer hipoteca da 
14.000 pesos al siete por ciento. Flgarola 
Empedrado, 30, bajos. Teléfono número 
A-2296, 
TIN G R A N fíEGOCIO: Precioso chalet, 
Vedado, inmediato a Línea, lujoso Jar-
dín, portal,, sa|x, recibidor, siete cuar-
tos, dos cuartos de baño modernísimos, 
intercalados, hermoso salón de comer, 
cielo raso decorado, espaciosa cocina, 
ptnarv. despensa, tres cuartos y dos 
servie >,3 de criados garage para dos 
máquinas. Precio: 30.000 pesos y recono-
cer hipoteca al seis por ciento. Tami-
mk'n se permuta por solaros yermos en 
el Vedado, bien situados, entregándose 
el chalet con la hipoteca o sin ella. 
Flgarola. Empedrado, 30, bajos. 
8031 8 mar 
P a r a l a s d a m a * 
•tmUUUUBiWímilRHiliíDülHrai 
A P R O V E C H E N G A N G A 
Madame Bouyer, agente general1 del l i -
bros "Le Llvre d'adresses de Mádame", 
está a la disposición de las señoras, pa-
r a todas informaciones sobre viajes, 
compras, hoteles y casas de modas en 
París. Dirección: Madame Bouyer, Man-
zana de Gómez, 240. Teléfono A-9164. 
8965. 4 mar 
'T?^J(^ iV-Ct A '\Tr7 A C 
I^MÍMianiiHNNIpHHHHlÉ 
E v i t e que se bmlcn de su pronuncia-
c i ó n francesa. S i quiere hablar bien 
y pronto, llame a l a " P a r í s School", 
y pida una l e c c i ó n de ensayo. Monsieur 
y Madame Bouyer, Directores. Telé* 
fono A19164 . M a n z a n a de G ó m e z 240 
4 mar 
más remota antigüedad el Romano Pon- • 
tífico bendice en esTe día una rosa de | 
oro. que de ordinario suele ser envia-
da a algún Príncipe o Princesa, y algu- 1 
na vez a algún pueblo o Iglesia. I 
Sn Santidad el Papa Pío I X ee dignó I 
honrar con esta preciosa d'ádlva a la 
Reina de las Reinas, a la inmaculada 
\ i rgen de Lourdes, que la piedad do 
los fieles venera en el mismo lugar de 
su aparición. 
8904 
I N S T R U M E N T O S 
M U S I C A 
E S T A C I O N E N SANTA CRUZ D B JEV 
R U S A L E N j 
I N T R O I T O . - , IsaftVB, L X T I . Lftetax. ! 
JeruHalem, etc. 
Alégrate, Jerusalén, y congregaos to-
dos los que la amáis; tomad parte on 
su gozo los que por ella habéis 'Hora-
do, para que os regocijéis y o» saciéis i 
con la abundancia de los consuelos. 
Salmo C X X I . Gran contento tuve I 
cuando se me dijo: Iremos a la casa , 
del Señor.—Gloria, etc. 
ORAGION.—Suplicárnoste, oh Dios To- J 
dopoderoso, nos concedas que respiro-1 
mos, con la consolación de tu gracia, 
los que Justamente somos afligidos por 
nuestros pecados.—Por Nuestro Señor 
Jesucristo, etc. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA D I N E R O EN H I P O T E C A 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo varias. Una en Monte. Renta S50 
pesos, en $55.000; E n Industria, renta 
400 pesos, en $45.000. E n la Víbora, en 
la Cayzada, otra que renta 500 pesos, 
en 50.000, y Milagros, renta 215 pesos, 
en 32.000 pesos. Evelio Martínez, Empe-
drado, 41, altos. De 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
Lagunas, do alto, rentando 230 pe-
so« en 24.000 pesos. Trocadero, de al-
tos.' SO 000. Villegas, de alto, 40.000. Rei-
n Uowt Blanco. 3*00*. Luz, 14|.(X» . 
Damas ' 18. 00. Tejadillo, 10.500. Alcan-
tari l la' 7.500. Evelio Martínez, Empedra-
do, 41,' altos. De 2 a 5. 
9007 0 mar 
«••••WaWllMmailllHBMil'llllllllllMIIIIIIIIIIIIIHÍllíL _ 
RE A L I Z A C I O N D E R O L L O S A CINCO 1 / os docena. Nos vemos obligados 
a reaazar nuestra existencia en rollos 
para autopiano de todas marcas, para 
dedicarnos a la venta de los rollos R B -
P U B L I C , de los cuajes somos únicos dis-
tribuidores para la Is la de Cuba. E . 
Custín, .Omispo. 78. Teléfono A-14S7. i 
8920 20 mar 
iúm Católica 
D o m i n g a C u a r t o d e C u a r e s m a 
L a Iglesia en este día suspende las 
santas tristezas, y los cánticos d'e la 
Liturgia son de gozo y consolación, 
permitiéndose también el uso de dal-
máticas en lugar de los planetas ador-
nar con florea Iqs altares y tocar el ór-
gano, con lo cual pretende la Iglesia 
felicitar a sus hijos por el celo y ob-
servancia con que han recorrido ya la 
mitad de la Cuaresma, y animarles a 
que con Igual fervor perseveren hasta 
el fin. Suele llamarse este día el Do-
mingo d'e los cinco panes, por el gran 
milagro de que nos hace relación el 
Elvangelio, la multiplicación asombrosa 
de los panes para saciar a la muche-
dumbre que le seguía, y bajo cuya fi-
gura nos hace descubrir la fe el Pan 
de vida venido del Cielo, que da la 
vida al mundo. También se llama el 
Domingo d'e la Rosa, porque desde la 
SANTO E V A N Q E L - I O 
E l Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capítulo V I , versículos 1 
al 15 de San Juan. 
' 'En aquel tiempo se fué J e s ú s al otro 
lado del piar de Galilea, esto es, do T i -
berlades, y le seguía una gran multitud, 
porque veían los milagros que ©braba 
con aquellos que estaban enfermos. Su-
bió, pues, Jesús a un monte y sentóse 
all í con su» discípulos. Estaba cer-
cana la Pascua, día festivo de los Ju-
díos. Habiendo Jesúfe levantado los 
ojos y viendo que una gran muchedum-
bre le seguía, dijo a Felipe: ¿Dónde 
compraremos panes para que coman és-
tos? Mas esto lo decía tentándolo, pues 
E l sabía lo que había de hacer. Res-
pondióle B'elipe i Doscientos donarlos 
de pan no les bastan para que cada uno 
tome un pedacito. DIJole uno de sus 
discípulos, Andrés, hermano de Simón 
Pedro: Aquí hay un muchacho quo tie-
ne cinco panes de cebada y ó'os peces; 
pero esto i qué es para tantos? Dijo, 
pues, Jesús : Kaced que esa gente se 
siente; había mucho heno en aquel lu-
gar. Sentáronse, pues, en número de cerca 
de cinco mil. Tomó, pues, J e s ú s los pa-
nes, y habiendo dado gracias, los repar 
tió a los que estaban sentados; de la 
misma manera repartió también de los 
peces cuanto quisieron, y luego que se 
saciaron dijo a bus d i sc ípulos : Reco-
ged los pedamos que han sobrado para i 
que no se pierdan. Recogiéronlos , pues, 
v llenaron doce canastos de pedazos ae 
los cinco panes de cebada, que sobra-
ron a los que habían comld'o. Viendo, 
pues, aquellos hombres el milagro que ' 
Jesús habla hecho, dec íán: Este sí que 
es verdaderamente el Profeta que ha 
de venir al mundo. Jsús, piies, conocien-
do que habían de venir para cogerle y 
hacerle Rey, huyó por segunda vez a l 
monte E l solo. 
R E F L E X I O N 
Dos muy útiles enseñanzas podemo* 
sacar d'e este Evangelio: 
Primera: L a fidelidad y constancia 
con que aquellas turbas seguían a Cris-
to por caminos difíciles al desierto, sin 
tener en cuenta las molestias que de 
hecho sentirían, ni cuidar de procurarse 
ol alimento necesario; solamente bus-
cando el oir aquella doctrina santa .del 
Salvad'or, podemos aprender a seguir 
a Cristo a donde quiera que nos llame: 
sabido es que no lleva a todos por el 
mismo camino, antes por muy diversos 
y a veces por extremo trabajosos, y que 
en seguir fielmente el que su divina 
voluntad nos traza ésta nuestro bien. 
Además, nos enseñan las turbas a bus-
car lo primero el reino de Dios y sil 
justicia, que todo lo demás necesario 
para la vlú'a se nos dará por añadidura. 
Segunda: L a compasión que mostró 
Cristo a aquellas turbas que le siguie-
ron, obrando el asombroso milagro de 
la mult ipl icación de los cinco panes y 
los dos peces por alimentar a los que, 
descuidándose de sí, le habían seguido, 
nos enseña a confiar del todo en la 
bondad del Señor, que premia con cre-
ces cualquier sacrificio que Por su amor 
hacemos, que no nos faltará su ayuda 
en nuestras necesidades y peligros si 
somos fieles en su servicio. Además 
nos enseña a mostrarnos compasivos y 
generosos con los que de alguna ma-
nera nos sirven, premiando con largue-
za sus trabajos y siendo con ellos dul-
ces y afables. 
A P O S T O L A D O D E L A ORACION DLL» 
T E M P L O D E B E L E N 
Celebró en honor al Sacratísimo Co-
razón de Jesús, los siguientes cultos: 
E l Jueves 3. celebró el segundo da 
los Quince Jueves. A las tres de la 
tarde, fué expuesto el Santísimo Sacra-
mento. A las cuatro, dieron principio 
los ejercicios correspondientes: esta-
ción, Rosario, preces al Santísimo Sa-
cramento y lectura eucarística. 
Dos cantantes Masaga, Goñi y Miró, 
acompañados al órgano por el maestro 
Santiago Er^iti . interpretaron motetes 
de Es lava . 
Predicó el R . P . Asensio, S. J . 
Terminado el sermfm, reservó el San-
tísimo Sacramento, el R. P. Amalio, 
S. J . , asistido del R. P. Josa Beloqui, 
Prefecto del templo y del Hermano Sa-. 
cristán José Olazabal. 
Se obsequió a la numerosa' concu-
rrencia, con bel l ís imo opúsculo, titula-
do " E l Apostolado en la Familia,'' por 
Sllvatn. y d'el cual entresacamos lo s i -
guiente: 
Una mujer cristiana oraba cierta no-
che; anegada en lágrimas, ante un cru-
cifijo ; su hija la sorprendió, y arroján-
dose a su cuello, le dijo con ese acento 
del corazón que tan bien sabe consolar: 
— ¡Padece usted, madre mía! ¡An» 
dígame lo que tiene! 
—Hija mía—respondió tristemente la 
madre—ruego por tu hermano. 
— ¿Es que ya no la ama a usted'? 
—Estoy convencida de que me ama 
8997 S mar 
17 N MURALLA, . 51, A L T O S , S E A L -
JLi quila una espaciosa habitación amue-
blada, capaz para dos caballeros, con 
1 immeza. Casa tranquila y de morali-
dad. • 
8999 8 mar 
T A C I 0 N F 5 0 C O S E R 
C*E S O L I C I T A UNA CRfAííA D E MA. 
O nos para, ayudar. Puele venir de las 
diez en adelante a convenir Carlos I I I , 
219, esquina ¡íubirana, bajo;'. 
909o s mar 
C E SOLICITA UNA BUENA M A N E J A 
O dora inglesa v otra del país, de co-
lor, con referencias y que estén dispuos 
tas a viajar en Mayo. Para informes: 
San Mariano y Luz Caballero, Viíbora, 
8962 15 mar 
E . P . E > . 
I £ l s e ñ o r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, en sul nombro y en ei do los d e m á s famiilares, 
ruegan a las personas se su amistad se s i rvan concurrir a l a 
Quinta L a B e n é f i c a para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de 
Colón; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 6 de Marzo de 1921. 
Andrés R ivas Sabio; Rosa , Josefa y A n d r e a R i y a s Sabio (au-
sentes);% j o s é Sabio; Vicente Horja le s ; J o s é R e y P é r e z ; Victo-
riano y J o s é L ó p e z R i v a s ; Antonio C á n d a l e s ; Benito P e ñ a ; A n -
drés Rodr íguez . 
C O C I N E R A S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R l V E R l T 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R 0 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
L e d o . R a m ó r a F e r n i b d e z U a n o 
ABOGADO "X NOTARIO 
Manzana, de Gómez. 228 y ¿29- TPie.om» 
451:53 ÁX q 
P 86—1 d 
E l L e 
E , . P . D 
1 Z - I 
"WWWHB̂ M̂tatWWMIHUMIllimUJeiUaHIlWH! 
Q E SOLICITA UNA COCINERA pen-
insular, que sepa cumplir con su obliga-
ción y duerma en el acomodo, en la 
L'al,?.,'Tosé A- Saco, número 2, esquina 
a Milagr.os, Víbora. 
8066 13 mar 
Tj^N AMARGURA, 43, ALTOS, SE SO-
' licita una cocinera. 
D r . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
Abogado. Materia Civil, mercantil y Pe 
nal. Divorcios í.flOO.) Palacio "Torregro 
sa." Cou.postela, 65. 
8S52 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes, Especialista en vías urinarias v 
enfermedades venéreas. Consultas: Co-
rrales, 226, baDos. Lunes. Miércoles y 
Viernes. De 12 a 2. Teléfono M-3014. Do-
micilio: San Miguel. 188 Teléfono A-?ip2. 
3194 23 í 
D r . L . P . R O M A G U E R A ( 
Médico cirujano, médico de ¡a Quinta 
de Dependientes, Consultas de 2 a o P-
m. Manrique, 81, a l tós . Teléfono A-IOS*». 
English Spoken. 
65G7 18 ma. 
D r . J . D I Á G 0 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de'1 a 4. Especialista en Tías | 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, Mdrocele. s í f i l i s ; <su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría. 33. Teléfono A-1766. 
8871 31 na 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
síf i l is y secretas. Sol. 85. Teléfono A-6391. 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. l loras es-
peciales a quien lo solicite. 
8030 30 ma. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldrla, en-
terecolltls. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 102, antiguo, bajos. No bace 
visitas a domicilio. 
4 m 
8907 8 mar 
C O C I N E R O S 
• iMWMimi ii aamnnTOinraraTnnwtwii» 
Q E SOLICITA UN BUEN COCINERO 
lo o coo#.iera, ordenada v limpia. Viuda 
de Franca, H. esquina 21, Vedado 
8988 R mar 
O F R E C E I S 
..-.üüaiiHiMi 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
H A F A L l v E C I O O 
D E S P U E S D B R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
T dispuesto su entierro para las cuatro de l a tarde del d ía de 
hoy, los que suscriben: hermanos, hermano po l í t i co , sobrinos, 
primos y sobrino po l í t i co , ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan encomendar su alima a Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
üesde la casa mortuoria. O' R e i l l y 25 (altos) al Cementerio de 
Urtón; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 6 de Marzo de 1921. 
Serafina, Arturo, F r a n c i s c o , Eirnesto y Mercedes Cadaval y 
o iaz-Berris; Mauricio L ó p e z A l d a z á b a l ; Jo^é R u i z y Cadaval 
lausente); Alfredo y Juan J o s é Cadaval y de F r a n c i s c o ; Eduardo 
Y Carlos Cadaval y Mart í ; Eugenio R a v n e r i J r . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
«•imil«IIIIIŴ Ŵ»»»IIMM»M|MI)|IUIUIWIMWIWWIHlJMIBWlM.millWI» 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\J colocarse de criada de mano, con fa-
milia de moralidad: tiene familiares que 
la garantizan y no le permiten primos 
Oficios, 7; habitación. 16, informan. 
8885 , 8 m 
Q E DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
O de manos o de cuartos. Tiene refe-
rencias y sabe cumplir con su Obligación 
Calle I , entre 21 y 23. te 
í_Sfl90 g mar 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha peninsular, de mediana edad, na-
ra criada de manos o manejadora. I n -
forman en la calle 25, núfero 192, entre 
11 e I, Vedado. 
8967 8 mar 
OTADAS B É M A N O 
Y M V E J A D O R A S 
03.^ 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abogado y Notario. Amarcrra, 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-227a 
,1118 28 r 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o d e C a n a d á . 
45650 s i d 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O K K E D O R , 
Pignoraciones de valores, admlnlstrf.ciOn 
de finca!?. Hipotecas, venta de solar*» 
en todos los í lepartos. Manzana de Gó-
mez. 212. A-4832. A-0275. 
P E U Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados. Agular, 71- 5o. Plso. Teléfono 
A-24¿2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
•MBMMBMlimiMJUMUWJMIIlUIUIIIIIIIIIIWIIIIIIIUWailWIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIII» 
"PRESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
O cha española, para criada de. cuar-
tos o para, cuidar un niño solo. I n -
forman en San José, número 78. A to-
das horas, 
9003 9 m»r 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O H B R 0 C H 
^mHHmmffliiiMHiiiiníiiiiiiliiiiiiwiiii' iiiiiihiiii iiiiiiiiiiíh i minn 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r o g í a 
D r . F E L I X M G E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA D » 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-Ii. Teléfono M-2461, Domicilio: Bafloa, 
61. Teléfono E-44S3. 
C O C I N E R O S 
BBWBBinnnriinTi iawnsiss'niiwRmfií 
Q E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
0 Hace toda clase de repostería, co-
cina a la criolla y va al campo. Infor-
man en O'Reilly, número 66. Teléfono 
A-6040. 
8¡)89 8 mar 
C H A U F F E U R S 
L a S m a r a M a r í a G a r c í a d e A t e c e s 
H A . F A L L E C I D O 
r - S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
a ^ s c u a t r ^ 0 efPctuarse su entierro en el d ía de hoy, domingo, 
Tientes v a ^ ^ ' 1 1 1 l 0 S que ^ c r i b e a : esposo, hermanos, pa-
mienden a S 1 ^ 8 ' ru1eSai1 a ^ s personas de su amistad enco-
cadáver deqdo i SU y los a c o m p a ñ e n a la c o n d u c c i ó n del 
quina a Snr, t C-asa mortuori'a, cal le de Omoa n ú m e r o 73 es-
agradecerán Joaqum' el Cementerio de C o l ó n ; cuyo favor 
? o a Í a A ; 6 de Marzo d9 1921 • 
cía de ]0S R í S ? ? a r p í a ; Gregorio, J o s é (ausente) y Carmen G a r -
Arotes y ( l o m ^ . «í:!13, t: J o s é G u t i é r r e z ; J u l i á n y Franc i sco 
García; Docto , ' t ^ ? S a n M a r « n ; Eugenio Dediot; 
^ g u e l . An-e l v ^ ' i>1'man,io V Angel G a r c í a Alvarado 
uoei j Franc isco Alvarado; Doctor J o s é A 
/ C H A U F F E U R , JOVEN E S P A S O L , S E 
KJ ofrece para casa particular o de co-
mercio, con referencias. Dos años de 
práctica en el manejo de toda clase de 
máquinas. Desea casa seria. Para In-
formes, al teléfono A-458Q. 
8994 
" " v a r i o s ' 
D r . J . M . P A R R A D A 
De las facultadles de Maryland y 1» Ha-
bana.. Ex-interno de los haspitales Unl-
versity-Marvland, General-Mercy y John 
Hopkins. Aíedicina en general; especia-
lista en enfermedades xle niños y se-
ñoras. Lealtad, S6, entre ISeptuno y Con-
cordia Selfifono M-9008. Consultas: de 
í a 5 y de 7 a 9 P- m. 
7513 25 m 
D r . P E D R O A . B 0 S C K 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
toe; enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consulta* de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-R183. 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E ropera de hotel. Sabe coser bien. 
Informan en Consulado, 124. 
8991 8 mar 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N muy formal y fina, en casa de moralidad 
para acompañar y vestir señora. E n -
tiende de costura. Para informes: Con-
sulado, 124. 
8993 8 mar 
Q E O F R E C E UN J O V E N D E 16 ASOS, 
O Sabe leer y escribir. Se <.oioca para 
muchacho de almacén • i)ar« ¡ihá tienda 
o botica o ayudante de cliauff^ur o cual-
quier otro trabajo, f e n e cpú-sa lo re-
presente. Informan en Monte, 6» do 9 
a 12 y de 2 a B. Segundo pjs->. 
9091 8 mar 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Sa»' Ha regresad» tíel extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de sefioraa y de 
fa sangV¿. Consultas: d« 2 a 6. San IX-
zaro, 340, bajos, 
C 8637 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
i rirniría y partos. Tumores abdominales 
i (patómago, lujado, riñón, etc.), enferme-
.iVdes de señoras. Inyección»» en serie 
I del 014 Para 1* sífiU*. D» a • i E m -
pedrado. 5!>-
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio i;iart*cular: 
Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace visi-
'Ó 1G27 Ind 27 f 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin émplear Inyecoionéa mer-
curiales, áe Salvarsin, NeosalvarsAn, eW.; 
cura radical y rflplda. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12S, esquina * 
Angeles. Se dan horas oapeclalei». 
G 9676 ln 2« d 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clinica Médica de la Uni-
versidad de ln Habana. Medicira inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 Sld-lo. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplco» r 
cistoscóplcos. Examen del riñón por .os 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 11)3. bajos. De 12 p. m. a 8, Teléfono 
A-9051. 
C 1765 81d-lo. 
Afecciones de las -vías urinarias. Eufer. 
medad^s de las señoras. Aguila. 72. De 
2 a 4. 
D r s . E r n e s t o y R o l i e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward. Peñ -Irania y Haba-
na. Horas fijas para >. oliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y j a 5. Consula-
do, 19. Ibajos. Teléfoíio A- 0792. 
8744 31 m 
D R . A R T U R O £ . R U Í Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
IX * 6 8r SBiinsuoj •ib.i^uíjíí a iu.)o[ iqs 
y de 2 a 4. Reina. 5ÍÍ. bajOa. 
10 31d -lo. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Clmfrfa Dental y Oral. Sinocltis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Apestdfeip 
por el gas. Hora fija al pao.ioat*». Con-
Bulado. 20. Teléfono A-ICKil. 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T Á 
AVENID-A D E I T A L I A . 50, (ANTES 
GALIANO.) , ' . 
Establecimiento mídlco dedicado al 
tratamiento del Artrltismo, Reumatismo, 
Obesidad, IMabetis^ enfermedades, ner-
viosas y crónicas, contando con numo-
rosos aparatos. Baños Rusos, Turcos, de 
Luz, Eléctricos. Masages. Gimnasia, etc-, 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc., 
etc. Pida folleto gratis. . . _ 
812 Ind.-9 • 
D r . G O N Z A I O A R 0 S T E G Ü I 
MCdico de la Casa de Beneficencia 7 Ma-
ternidad. Especialista en las enierine-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 ai 2. Linea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4288. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón. 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-SñiVl. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . J . A . V A L D E S A K C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerv.'onas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto Garcia." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a S. í$20.) Prado. 2», 
altos, 
C 1742 81d-lo. 
D r . R 0 B E L Í N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. On-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca 
lie de Jesús María. 91. Teléfono A-1332; 
de 4 y media a 6u 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo 
Especialidad . Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis polmonar Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolfis. i7. Teléfono M-lflOO. 
O C U L I S T A S 
rniiiim iiiiiiinii ni mi itrrT i n inmiimiM 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández, y ocJlista :lél Centro Gallego. 
Consultas; de 9 a 12. Prado. 105. 
D r . A T c r p O R T o C Á R E E R Q " 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ X o n > ü 3 
Consultas para pobres $2 al mes, do 12 
a 2, Particulares de 2 a i . Sua Nicolás, 
62. Teléfono A-8627. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N d I T ^ 
O C U L I S T A 
Consultas- de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do. 105. entre Teniente Koy y Drago-
nes. 
C 10186 lu -3 a 
ircflcumaiMawgaahtiL̂ 'K&jâ ^ .¡j 
C A L L I 5 & AS 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: LMnes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 40, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel v Señoras ) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D r . E M I L I O J A N E 
Espe-clallsta en las enfermedades de «a 
piel, avariosls y venéreas del Hosnital 
San Luis, en Parts. Consultas: de 1 n 4 
Otras horas por convenio. Campanario 
43. altes. Teléfono 1-2583 y A-2208 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta á 
Perseverancia, número 32. altos. Teléfo-
no M-2(£n. Cons-altas todos los días há-
biles de 2 a 4 a. m. Medicina Interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 10, alto». 
Teléfono A-106Ü. 
C 1204 SOd 8 f 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secreta« 
Consultas: I>e 12 a 2, log días labo-ablAs 
Salud, número 34 Teléfono A-54ia 1 * 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
TMreiÉ-tor y Clrnjanf» de la Casa de Sa-
lud '-La Balear." Cirujano <iU Hospital 
Número Uno. Espe'-lalifilí* «n enfarmeda-
de<i do mujeres, vartos y «,'',Kl» «n ge-
^ r a l . Consultas: de 2 * 4 . j / a U s para 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y nar 
toa. Consultas de 0 a n a. ^ / Pf**-
a 3 p. m. í ianja . 32 y medio. ' *" •» 
C l i r a c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Migue' 55, bajos esquina a San MU 
colás. Teléfonos A-93S0 y F-1354. Trata 
miento de las enfermedades genitales v 
urinarias del hombre y 1» mujer Ex/. 
men directo de la venlga, ríñones en. 
Rayos X. Se practican anális is de orí-
ñas, sangre. Se hacen vaounas y 8e " , í 
can nuevos específicos y Neosalvasán 




A n d r é s 
. Doctor 
F r e s n o . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
COMPRO UNA CASA E N J E S U S D E L Monte, desde Sorrea al paradero, en 
la calzada, o alguna transversal, a niitt 
cuadra de la calzada, de 5.000 a 7.000 
pesos, de contado. No corredores. E s -
cribir a Agust ín Marsal, J e s ú s del Mon-
te, 447, diciendo las condiciones de ca-
pacidad, 
. . . 12 mar 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y do la Fiel . 
Reina, t/7, (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y vierne«; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12000 00 d 30 d 
D r . A N T O N I O E I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. ^ 
40528 81 d 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela, de Medicinal. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Abantad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vías Orí 
narias y Electricidad Médica. Ravos X i 
alta í iecuencia y corrientes. Manrlau» 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8581 Ind 29 oe 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CSniíano del Hospital de Emergencdat y 
dol Hospital Número Uno Especialista 
en vías urinarias y enfermedades rt-
néreas. Clstoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones «le Néosalvarstn . 
Consultas de 10 a 12 a. tn. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 89. 
L A B O R A T O R I O S 
A L F A R 0 E H I J O S 
QUIROPEDISTAS 
T E L E F O N O A-U878 OBISPO 100 
Toda operación en callos, añas, etc., sin 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en amboj 
pies, desde $1. Garantizamos toda ope-
ración y curación por difícil v peligro-
sa que ésta sea, é s tas a precios conven-
cionales. A domicilio, precio módico 5i'<H 10 m 
L U I S E . R E Y 
QU1ROPEDIRTA. 
Ünk-j en Cuba, con t í tulo un' . tarto 
En el despacho, $1. A ooiui>t: . . k-iocló 
segfln distancias. Neptuno, - >\iéfoiid 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S ü A m i 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola • Industrial, 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is i s de abonos oonpletoa. Sis. 
San Lázaro, 294. Apartado 2323. Teléfo-
no M-1559 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda ofiola!. Laborato-
rio Anal í t i co del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 00, bajos. Teléfono A-3e22 
Se practican anál i s i s químicos en *e-
neraL * 
C I R U 7 ^ D E N T I S T A S ' 
D r , A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayo? X. Piel. Enfíirmeaadea Secretas 
Tengo Neosalvarsftn para inyecciones De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-ót^ . Prado, 33̂  
D r . F I L I B E R T O R I V E . R 0 
Especialista nn enfermedades del pecho 
Instituto de Uadioloptla y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de Nev 
York y ex-director del Sanatorio "Ln 
Esperanza." Reina, 127; de 2 a 4 t>. m 
Teléfonos 1-2342 y A -2553. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de fenfermos 
del pocho. Médico de niños. Elección d) 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do, 1?8. entre Virtudes y Animas. 
C 1743 Sld-lo. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad-
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a 0 
Rafael María do Labra. 43. antes Aguila 
7981 30 m 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 « ij> 
y de 2 a 5. Especialidad «mi ol trata-
miento de laa enfermedade!3 >i't jfjs en-
cías. ÍPiontja. alveolar) previo examer 
radlográfi 'o ,v bacteriológico. Hora fila 
para cada ••.Jiento. Precio por consnltii 
$10. Avenida do Italia. 10: de ») a 11 v 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especiallstu 
en enfennedades de la noca y los dien-
tes. Experiencia clínica en nlfios. Ciru-
gía buco-dentaria moderna. Uadiograf!:i. 
Alta frecuencia. Medicación electrolít ica. 
Estrella,. 45. Cónsul tas gratis de 9 a U 
y de 1 á 4. 
7567 25 m 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chifago. Con-
sullas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento, 203. P̂ w lo De S 
a 11 y de 1 a 0 Telétono a u m . 
g S E r g r 31 oc 
G í R C S D E L E T R A S 
ssswaKBtsBBSBBivasiBnsananB 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú n i . 3 4 
Hacen pagos por el cable , „,«•<>,<» letras 
a corta y larga vista so l ; '•••«w Yorl, 
Londres, París y soirre t'-uaí >vs oapi-' 
tales y pueblos de Bv^afu <» -jjas Ba-
loares y Canarias. A**.-. h A Com-
pañía de Seguros cor i i . -í̂ ^ualoé "Ro-
yal," 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid Bar-
celona. New York, New Urleans, Fila • 
delfia. y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los i néblos jo 
Eppaíla y sus pertenencias. Sa raoiben 
depósi tos en cuenta corriente. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A " 
108. Agular, 108, esquina a Amarg-ura 
Hacen pagos por el cable: funiilun car-
tas de cn'dito y giran ieiru^ -> ^ r t a y 
larna vista. Hacen pagos por ca-Vlo si. 
ran letras a corta y largi vinta poí)™ 
todas las capitales y r'K-.la!. Irnpor-
tantos de los listados '.»í.íov íh'j íoo v 
Europa, así como sol" v.<dt>. 'un pu.,". 
blos de España. Dan •...(<!«. »Lj crédltj 
sobre New York. F i l a t i r . . ' ! ' ' N » w Qr-
leana, San Francisco, L o * * ^ ^ , París 
Hamburgo. Madrid y Ba i . •««a. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos fn nuestra oorerta cons-
truidas cor. to'!- Ins Ki.tlatjtds moder-
nos y l£.i" »'quilamos i.u.i uu—W y,.,, 
lorew da t'i'ias clases ,.v ;ií ->rop, , 
custodli». vtt ios iatetbt'mtMM i'jii f¡sl,y 
oficina rtaieiuos tpdoa iv». r'iviMlleá qm 
se deseen. 
N . G E L A T S Y COSÍ 
c sm ln 9 o 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . M a r z o 6 de 1 9 2 1 
"̂ í'if'rwi i 
' ? * Pero ^ no arna a ü108' y ya sa"1 
¡bes, hija mía, que cuando el amor de 
' Dios se aparra en un corazón, el amor 
; <le la familia y el amor del deber ee 
'desvanecen muy de prisa. 
* * * 
Í Jja. JoTencita, sola en. su pequeña ha-bitación, or6 largo tiempo antea d'e acos-•tarse. 
i A l día siguiente, puso Dios en sus 
manos uno de esos libros que, a manera 
(de modestos misioneros, van en las alas 
de los ángeles sembrando buenas pala-
>bras. 
Encontrtt en él algunaa pftglnas que 
\ fueron para ella como una revelación, y 
'cogiendo una pluma, escribió,, según lo 
i que acababa de leer, las siguientes II-
ÍJieas: ^ 
i Pequeñas preguntas a las cuales te 
fruego, hermano mío, que con-tostes esta 
Itarde. 
[ i Cómo so explica que ml hermano, tan 
¡agradecido a la menor atención de su 
jhermanita, tan solícito para procurarle 
. un placer, tan ingenioso para encon-
ítrar en su obsequio una palabra gracio-
fsa, un reconocimiento afectuoso, olvida 
i tan fáci lmente a Dios, a quien debo 
«tina madre cariñosa, una fortuna que le 
pone a cubierto de la necesidad, una 
f salud que le permite gozar de la vida, 
I y nunca le dirige una acción de gracias, 
ín i siquiera una pequeña oración, ni al 
(levantarse ni al acabar la jomada? 
i ¿E's que mi hermano se ha vuelto In" 
f jrato ? 
1 ¿Cómo so comprende que ml hermano, 
[tan exacto en el cumplimiento de sus 
f'obligaciones, tan puntual en su trabajo. 
Itan sumiso a los que pueden ascender-
{le, viole con tanta indiferencia las le-
lyes formales de Dios y de la Iglesia, 
i y deje el- domingo ir solas a su madl-e 
fy hermana a misa y a la sagrada co-
'munión? A pesar de esto, sabe que hay 
(Uit mandato expreso que ordena practi-
ícar estos actos religiosos, y no ha ol-
fvidado que muchas veces ha renovado 
Has promesas que sa hicieron por él en 
• el bautismo. 
¿ E s qué mi hermano va a convertirse 
ften un rebelde? 
¿Cómo se entlend'e que ml hermano, 
;<iue ha recibido una educación cristiana, 
; que no ha perdido la fe, que sabe 
! apreciar cuánto debe a Dios y a su 
I Iglesia, que demostrarla, si fuera nece-
sar io , la legitimidad de los mandamien-
: tos prescritos por la ley divina, no se 
I atreva a hacer con más publicidad un 
lacto religioso, siquiera sea una sencilla 
i señal de la cruz, y deje ofender en su 
¡presencia a Dios, a la Iglesia, a los 
teacerdotes, sin atreverse a repeler un 
fataqiíe que considera Injusto y menti-
roso ? 
i .¿Por ventura ml hermano podrá ser 
^calificado da cobarde? 
i « « * 
1 ¿Cómo admitir que mi hermano, tan 
¡prudente delante de su hermanita, tan 
¡celoso de que se conserve Cándida y 
kpura, tan enérgico para imponer silen-
[cio a las palabras un poco libres pro-
anunciadas delante de ella, lea a escon-
jdidas, lejos de la vista de su madre, 
pibros que no querría dejar leer a su 
[hermana, y frecuente una sociedad que 
fprohibiría a ella y que procura ocul-
! tar a su madre ? 
. ¿Es que mi hermano llegarft a ser un 
Uüpócrita? 
Ir • • 
i ¿Cómo aceptar, en fin, que mi herma-
«io, tan amante con* su madVe, tan tier-
imo con heírmana, tan dichoso en 
. íotro tiempo de vivir\ a l lado de ellas, 
tparezca a veces que huye de las caricias 
de su madre, baje alguna rez los ojos 
¡delante de su hermana, se divierta por 
las noches lejos d'el hogar de la fami-
lia, y muestre Impaciencia y fastidio 
¡cuando un accidente le retiene "a nues-
tro lado? 
, ¿-Acaso ml hermano se volverá olvlda-
Idiro ? 
' Hermano m;o, hermano mío, responde 
aa tu hermana. • • * 
i Y la piadosa jovencita se arrodilló 
ifelgunos minutos doiante de la imagen 
d'e la Santísima Virgen que tenía en su 
•aposento, y le presentó la liojita como 
para pedirle que la bendijera; después 
Jfué a colocarla sobre el escritorio de 
'.bu hermano. 
* * * 
i Antes de la cena, que reunía a la ma-
ídre, al hermano y a la hermana, la jo-
•ven apóstol, esperaba ansiosa junto a 
l a puerta del s a l ó n . . . 
Entró el hermano, corrió hacia ella, y 
'con los ojos llenos de lágrimas, estre-
chó entre las .suyas las manos de su 
hermana, y luego le dijo abrazándola 
•con efusión: 
—Hermana mía, vengo a d'art© una 
respuesta. Antes da separarnos haremos 
Juntos la oración d« la noche. 
• • * 
'Madres y hermanas entristecidas, ¿no 
conocéis un corazón a quien el vicio 
no. ha ajado todavía, y a l cüal estas 
l íneas podrían hacer bien? 
Kl viernes cuatro, te celebró gran 
función al Corazón de J e s ú s . 
A las siete, dijo la Misa y distribuyó 
la sagrada Comunión, el R . P . Peleerrín 
IPranganillo, C. P . s 
Fué numerosísima; 
los cantantes anteriormente nombira-
d'os amenizaron" la Misa y Comunión 
con piadosos motetes. 
_ . A las siete y media, el Hermano Go-
m. rezó el Santo Rosario, y ejercicio 
do Reparación al Corazón de Jesús . A 
:las ocjo menos cuarto, fué expuesto el 
ifeantísmlo Sacramento, y a las ocho, 
'«fició en la Misa solemne, el Director 
riel Apostolado, R . P . Amali0 Moran S-C^£n'en desP'^s del Santo Evangelio 
iPredic-J a los fieles. 
L a parte musical fué interpretada por 
icrquesta y voces. 
i - m v ^ - ^ o ? " ^ * Sacramento, quedó d'e 
manifiesto hasta las cinco v media A 
las cuatro y media, Rosario, Trisagio 
rcantado, bendición y reserva. 
, Dos cultos concurridísimos. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D ' 
"GUARDIA D E HONOR D E L R A C R A T l i 
SIMO CORAZON D E J E S U S 
E l viernes anterior, como primero de 
jines, a las ocho en el altar del Sa-
(cratísimo Corazón de Jesiís, expuesto el t x n h ^ J ^ ™ ^ 0 ' celebró la Misa 
^ « n i No61̂  director de la Archicofra-
^ a,ñrdl£L de Honor del Sacra-
tísirrifo Coraión /de Jesús . Concluida 
la Misa dirigió el ejercicio de los prf-
nieros viernes, terminándose con la re-
serva. 
^ J ^ ^ f 0 exPnesto el Santísimo 
Sacramento, tuvo liiírar el ejercicio de 
l * ™ Santa, aD cual siguió 'predicación 
por el P. Duciano Martínez, quien des-
Icramento reserv6 el Sant ís imo Sa-
fi™*y,^r6 ' mnsictl .tné Interpretada a 
' ' ? ™ ^ . n y ^c68' bajo la , dirección d'el 
.maestro señor Francisco Saurí. 
Hm1orn rteI11tocprln?-ip-al de la Guardia de 
ü o n o r del Sacratísimo Corazón de Je-
sús es , consolar al traspasado Cordón 
'de Jesús con demostraciones de gloria 
titnd10rÁod?Sagí.aVÍlnd,(>le Por ^ ingri-
titud de los hombres. Los miembro 
de esta Cofradía hacen diari lm^ñte una 
zón pen4Ua^a ant6 el flivinO Cora-
?n r.,,» esto /acogen una hora l i -
j a , que suele ser invariable, la cual con-
sagran de un modo especial al d'Mno 
Corazón. No es menester rezar durante 
esa hora, ni pasarla en la iglesia ni 
^ i ^ 6 " ™ ^ sus t a r e a l ¿ á s t a 
que esa hora se consagre al Corazón 
divino poniéndose en espíritu delante 
del Sagrar o, trayendo con frecuencia 
a la memoria a nuestro adorable Reden-
tor, ofreciéndole todos los pensamien-
tos, palabras, obras y trabajos y ha-
ciendo cuando menos un acto de amor 
y practicando por Jesús alguna abne-
gación y vencimiento. Queda al celo 
de los socios santificar como les plazca 
esta hora de Guardia; y esa libertad 
cabalmente hace que la Guardia d'e ho-
nor sea tan provechosa para todos los 
estados, edades y condiciones. 
A la manera que una hora sucede a 
otra hora durante todo el día, así aquí 
las alabanzas al Corazón de Jesús su-
ben al cielo sin cesar, remudándose de 
hora en hora los corazones y los labios. 
iNuevas^ trazas de alabar al Corazón 
;*le Je sús ! ¡Bienaventurados los que 
.forman esta lipa! ¡Cuántas bendicio-
¡nes recabarán de lo alto! 
León X I I I de S. M. decía al Obis-
po de Bel ly: "Yo soy de la Guardia 
ae honor y oaaa mes me envían mi pa-
peleta y tengo todos Iqs días mi hora 
•de Guardia.'» 
N U E S T R O P E S A M E 
Se lo tributamos muy sentido al es-
timado Sacristán del templo de Belén, 
por el sensible fallecimiento del autor 
de sus días, el venerable anciano vasco, 
don José Fidel Olazabal. 
Fal lec ió el fervoroso católico, el ¿o 
de Enero en Azpeitia, a la avanzada 
edad de 86 añ os . , 
El 2 de Enero as is t ió a la toma de 
hábito de una nieta, hallándose en per-
fecto estado de salud. 
Trece d'ías después recibía los Santo» 
Sacramentos y el 28, entregaba plácida-
mente su alma al Criador, colmado de 
virtudes y merecimientos. 
Llegue hasta el atribulado Hermano 
nuestro sentido pésame, y por el eter-
no descanso de su amado padre, una 
fervorosa oración. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A HOY 
1 Véase 1» SeccWn Aviaos Religio-
sos. 
j V A P O E l í 5 
C A B A U L E R O S D E C O L O N 
S E S I O N O R D I N A R I A 
j Por la presente se cita a todos los 
¡miembros de este Consejo para la S E -
SION O R D I N A R I A del mes de Marzo, 
' que se celebrará el martes, día 8, a 
I las ocho y media de la noche, en el 
' Edificio Social, Avenida de Simón Bo-
l lívai% núuiero 92, (antes Reina.) 
; Vto. Bno.: Dr. Juan B. Valdés, G. C . 
José Sánchez River», S. de A . 
NUEVOS H E R M A N O S 
i Los Ingresados en Febrero anterior 
! fueron: Crescencio Rodríguez Rlvero, 
I cual, Guillermo Subirats y Quesada, 
cual, uillermo Subirats y Quesada, 
! Pbro. Rogelio Monet Rodríguez, Fran-
• cisco Eugenio Muller y San Martín, J u -
lián Miguel Curi, Angel Astlazarain 
Otero, Salomón José Rafael, Pedro F r e l -
i xas Pedrola, Presbítero José María Gar-
cía del Valle, Alfredo Camacho Rodrí-
1 guez, Antonio d'e la Riva y Castañeda, 
Laureano Rodríguez y Alvarez, Emilio 
Domingo Gómez y Galdós, Francisco 
López y Alemán, Ramón Samalea y de 
Alea, José Manuel Alvaro y Alvaro, 
Eugenio Batista y G. de Mendoza, An-
i gel ,C . Loustalot. Rafael Sánchez y E n -
i rique Gáncedo Toca. 
Reciban • nuevamente todos nuestra 
cordial fe l ic i tación; así como también 
nuestros mayores deseos por la frater-
nidad más amplia y sincera, bajo la 
I bandera de la Orden de los Caballeros 
I de Colón, cada día más gloriosa y más 
j extendida, por la cual tenemos que la-
I borár para lograr sus hermosos ideales. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 6 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
I está de manifiesto en la Capilla de los 
• P P . Pasionistas. 
L a semana próxima estará el Circular 
i en el Santo Angel. 
Domingo. (IV de Cuaresma.)—Santos 
! Olegario • y- Marciano, mártires; Cirilo, 
doctor y confesor, carmelita; santas Co-
I leta, virgen; Perpetua y Felicitas, mar-
; tires. 
San Cirilo, obispo y confesor. Desde 
'sus primeros pasos en la carrera de la 
vida, escogió una senda al parecer di-
fícil y estrecha, pero llena de flores y 
anchura, la send'a de la virtud, por la 
que continuó recto hasta su muerte. 
Por su ciencia y virtud, l legó a poseer 
la alta dignidad de ministro de Dios 
siendo ordenado sacerdote el virtuoso 
I Cirilo. 
I Aperfas comenzó a desempeñar sus 
i elevad'as funciones, y a se granjeó el 
1 aprecio y admiración universales. bu 
compostura, su caridad sin l ímites, y 
su celo ardiente en el desempeño de 
sus deberes, hacíanlo sacerdote üjein-
plar, honor y prez de la iglesia de Mo-
' ravia. A la mayor /parte de los hab:-
, tantes d'e aquel país, lo mismo Que a 
! sus reyes, los convirtió a la fe de Je-
sucristo, prestando de este ynodo gran-
des servicios a la Iglesia. E l papa-
' Adriano I I le ordenó obispo apostóli-
co,' honor especial que nuestro santo 
Cirilo mereció. L a religión le es d3u-
dosa de gloriosas conquistas, alcanza-
das únicamente con las armas d'e !a 
pérsuación y el ejemplo. ' 
Una vida tan ejemplar, fué coronada 
con una muerte santa, verificada a fi-
nes del siglo I X . 
S e r m o n e s 
que se han de predicar. D. M., en la S. 
1. Catedral, de la Habana, duran 
el Cfimer semestre del año 1921 
Marzo (3, Domingo I V de Cuaresma; 
M. I . señor Maestreescuela. 
Marzo 13, Domingo da Pas ión; M . I . 
seE vr Lectoral." 
Marzo 18, Nuestra Señora de los . Dolo-
res; señor Pbro- D. J . J . Roberes. 
Marzo 19, Festividad de San J o s é ; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Marzo 24, Jueves Santo ( E l Mandato); 
M. 1. señor Arcediano. 
Marzo 25, Viernes Santo (Sol. de Ma-
ría) ; M. I . señor Magistral. 
Marzo 27, Pasqua d'e Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 3, Domingo in Albls; M . I . se-
ñor Lectoral. 
Abril 17, Domingo I I I (De Minerva); 
M. Y . , señor Arcediano. 
Mayo 5. L a Ascensión del Señor; M . 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 15. Domingo c>* Pentecos tés ; 
M. I . señor Magistral 1 
Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. I . 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de la Carlúad; 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 22, L a S a n t í s i m a Trinidad; 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 26, SSmuni. Corpus Christl; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M, I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 19, Domingo I I I (De Mlnarva); 
M. I . señor Lectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo: M I . señor S. Sáiz de la 
Mora. 
Habana, SO de Diciembre de 1920. 
Vista la distribuciCn de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la ^aproba-
, nios, concediendo 50 días de indulgen-
j cía, en la forma acostumbrada, a todos 
! los fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. Do decretó y firmó 
S. B . R . 
-1- E ü OBISPO. 
Por mandato de S. B . R . , DR. BEEIT-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
á V I S O S 
E N HONOR D E SAN JUAN D E DIOS 
E L próximo día 8, a las 8 a- m., ten-
drá lugar una solemne fiesta con misa 
de ministros y sermón 
8808 ' 8 m 
E N OTROS T E M P L O S 
Hubo cultos a l Corazón de ¿esús en 
« tros templos, pero és tos no han tenido 
l a amabilidad de hacerlos públicos por 
Ciedlo de nuestra "Sección de Avisos 
lieligiosos," y estimand'olos particula-
res de determinada entidad catúlica no 
concurrimos a los mismos. 
U M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A -
D I A D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N -
T O D E S A N N I C O L A S D E B A R I 
Celebrará, Dios mediante, su fiesta re-
í lxZ^™*,*1***^0, domingo, 6 del atiuai, en la forma siguiente • 
^ tT'13 Slete y meAî  Comunión general 
de Hermanos y demás fieles católicos 
W n ^ 0CÍ0' e:sPosición de su Divirla Ma-
S í f i f u ^ - continuación misa solemne de 
I ¿ra^lo- P ^ ^ t 8 ^ 6 " ,p,or el elocuente , oraciOi Padre Lobato. E l coro eerá rti-
••PmolésPOr 61 maeStro ^ l i g f o s o ' s e ü o V 
Terminada la santa misa, procesión 
jeTtad.10n y Keserva de su DÍvlna Mal 
Habana, 3 de marzo de 1921 
í;^:l'"er:aán'<l0z' Secretario. 
S6b0 6 m a r _ 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 8 a las 8, se celebrará la mi-
sa, mensual en honor de la Santís ima 
\ irgen de la Candad. 
o-n. E l director. 
M l i 7 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L ; 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 6, a las 8 a. m., tendrá 
lugar la comunión reparadora. A. l?s 
9 a. m., misa soleume con exposición del 
Santís imo y sermón. 
8351 c m 
A R C H I C O E R A D I A D E L A S A L M A S 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
Celebra mañana, primer lunes de 
mes, solemnes sufragios por el descan-
so eterno de las benditas almas del 
Purgatorio. 
¿Qué caridad' más santa y más agrá 
dable a Dios que la de librar d 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A ANUAL D E SANTA C O L E T A 
E l próximo domingo, día C del co-
rriente, a las 8 y media a. m., se ce-
lebrará en la Iglesia de este Monaste-
rio una misa solemne en honor de Santa 
Coleta, oficiando el R. p. Fray Lucas 
os ¡'de Garteiz y predicando el R. P. Fray Fi'arn'i fWñtñ' ~v~r,,rn 5"*^ .̂ "e Juan Ma. Pujana de la Orden Fran-
i i ins i •(•'• . i / vez "eben | ciscann. 
NMofro» Mdamo^r^l'Sil^iali * La Abaclesa- Capellán y Síndico del 
^ ^ e n t ^ i f e " s f a : i e n c l o _ p o V ^ l l ^ a ^ í S ^ ^ ^ ^ l ^ . f £ 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
(Prov i s to» de la T e l e g r a f í a tvn hOoi) 
P a r a todos los imormes relaisona-
dos con esia Com.?;.íii*. dirigirse a tu 
c o n t i g o a t a r í o 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n IffB á o , 72 , alto?. T e l . 7990-
A V I S O 
eefíores pasajeioa- •Ritto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
oo d e s p a c h a r á n ú r / ú n pasaje par» 
p a ñ a «in ante» presentar swa pasapor* 
le» expedidos o visado* por 'A «e»oi 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. ¿ í de Abril de 191?. 
E l vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a o i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
b A B A N O l A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
10 D E M A R Z O 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo p a s a j e r o . d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao , Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos lo» 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerta de destino, con 
todas sus letras y con l a mayo^ cla-
ridad. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . d i o s . Te! . A-7900 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a o i t á n : U C A R O ^ 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N ' 
sobre el 
12 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antea de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noj ibrc y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no acbnit írá bulto 
alguno de equipaje que no ü e v e c iá -
ramente estampado el nombre y apa 
Hido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, alto?. 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
vapor 
A L 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N i. 
' S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
2 0 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , ' Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
E l , vanor 
A L F O N S O X Í I I 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca . Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tardo. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la m a r c a d » 
en el billete. 
Los pasajeros, deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consí f fnatar io . 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacio. 72, altos. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
za , J ú c a r o . S a n t a C r u z del Sur , G u a -
yabal . Manzanil lo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a H o n d a / R : o Blanco, 
N i á g a r a , Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas, Santa L u c í a , R i o del 
Medio, Diroas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
V A T O R E S 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T J t A N * 
S A T L A N T I Q U E 
Vapore» Correos Franceses b a j a c e a 
trato postal con el Gobierno Francés* 
E l vapor correo francés 




C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
6 . D E M A R Z O 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A 2 A I R E , 
15 D E M A R Z O 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
ta ldrá para 
sobre 
y para 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
3 D E A B R I L 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
\ I muelle m á s carga que la aue el 
buque pueda tomar en sus b o d e g a » 
a la vez que la a g l o m e r a c / ó n de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, »e ha dispuesto lo siguientes: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ello* se le j 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que ei Departamento de Fle-
tes habilite con dicho seilo, sea í .com-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r r r n c í a en él manifestada, s ta o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has* 
t a las tres de o ¡ tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los ai-
macenes de los espigones de P a u l a ; v 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella 
do será rechazada. 
Empresa N a v i w a de C u b a . 
BOMBA I>E aCCCIONi SK ^ . í ^ una, completamente nueva. Geiva-
slo, 35-A, altos. Teléfono A-H500 
7971 7 
L I N O T I P O S M O D E L O 5 
Se renden por necesitarse el local qua 
ocupan Para insudarse otros nuevos dos 
Linotipos modelo 5, en perfecto estado 
de conservación. Se dan ibaratos v buenas 
condiciones. Se pueden ver en 'a ¿ " ^ n m ' 
ta L a Prueba, Obrapla, 02 Habana. Vic 
toriano Alvarez y Compofila. 
7266 in «i i 
V E N T A D E M A Q U I N A R Í A 
U n T a n q u e d e H i e r r o . 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a i t u r a , 
dob le y t reb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 ¡ 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p * r a en* 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l ¿ t e e l C o . 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
P E B K O D E C A Z T T ? ? 1 * * ! 
ticndl po í pVhnar a3 i11! 
razón, se le g r a t l f i c ^ ^ r " ^ 
8897 
bo y cuelas traseras, e i 1 ^ en 5 * 
Kue sei^ Kratificado r, vctue 1? ^ ti 
til. Esta circulada Ba.adlea d o . S ' 
Manzana de G 6 m L BfUar ^ l ^ A 
D E A N I M A L E S 
.jBammmmmmammmmmmammmmammmm 
AT K X C I O N : EI> D I A 23 P E F E B R E R O se ha extraviado un perro de la ca-
lle Sitios, 112, el cual llene las senas: 
fblanco, orejas negras, hocico blanco y 
una pinta negra en el muslo, pegado 
a la cola; a la -persona que lo entre-
gue se le harft una gratificación. Se l la-
ma Yaqul. Sitios, 112. 8872 13 m 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y 
-Arábamos de recibir un cargamento 
de caoallos de paso de Kentucky, vein-
te jacas y doce yeguas que vendemos 
muy baratas, de $350 a $500 cada una. 
También tenemos un semental de paso 
7 un burro Idem y dos mulos camina-
<ir>rss. 
Establo calle 25, número 7, entré Ma-
rina e Infanta. 
J O S E C A S T 1 E L L 0 Y C a . 
A R T E S Y O F I C I O S 
RE T I I A T O S RAPIDOS ( P I C T U R E S IN media telg), para identificación, más 
baratos, más rápidos y mejores que to-
dos, pues el que los hace no es un 
aprendiz. Creyones, 11 por 20, con su 
marco, desde seis pesos. Rodríguez, de-
cano de las fotografías de la Habana. 
Primer fotógrafo de los consulados es-
pañol y americano. Cuba, 44, Rodríguez. 
No confundirse con las fotografías cue-
vas. Aquí se ve el sol, 
8344 5 mar 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A z a i R E 
13 D E A B R I L 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insec-
to. Contando con el mejor procedimien-
to y gran prActica. Recibe avisos: Nep-
tuno, 28. Ramón Piñol, Jesús del Monto, 
número 534. 
6237 16 m 
jobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
30 D E A B R I L 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
10 D E M A Y O 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
iaidrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
20 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
30 D E M A Y O 
E l vapor francés 
S a i n t . R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el I } 
de cada mes. para Hai t í , S a n i o Do-
mingo. Puerto R ico , Guadalupe y 
Martinica. 
L I N E A D E N U E v T V o R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaooret 
" F R A N C E " , de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A , R a 
C H A M B E A U . etc.. etc . 
P a r a m á s informe0 diri$rirs« « ; 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
T A L L E R D E G R A B A D O S 
P . R O D R I G U E Z 
C o m p o s t e l a , 6 4 . H a b a n a . 
( E n t r e A m a r g u r a y T t e . R e y ) 
P l a c a s g r a b a d a s e n r e l i e v e y 
f o n d o o x i d a d o . 
P l a c a s g r a b a d a s c o n l e t r a 
e s m a l t a d a . 
T r o q u e l e s , M e d a l l a s y f i c h a s 
d e t o d a s c lases . 
M a r c a s p a r a e n v a s e s . 
P u n z o n e s d e a c e r o , L a t o n e s 
c a l a d o s y t o d a c l a s e de tra" 
b a j o s a r t í s t i c o s y c o m e r c i a -
les . 
C 18C1 7d-3 
M A O Í I í N A R Í A 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
(1205 16 m 
Perrito L o b o - p o Ü c í a T i r ' T 
el d í a 24 por la tarde en í 
dores de la calle Virtude?- ' a H 
cara e sp lénd idamente su d i ratiíi 
informes en Obrapía 90 r0 '0"! 
nin. * * La«ii \ m . 
8006-07 
K l í S T A U R A N T S 
A p . ü o K casa P a S ^ Í » ^ 
8621 ^ lí 
O F I C T A T 
m ü n i c i p i o d e 1 T h & 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a 
de Impuestos í! 
I M P U E S T O S O B R E I N D U s A J 
Y C O M E R C I O I 
T e r c e r T r i m e s t r e de Industrias l 
rifadas correspondiente al E l J 
c i ó d e 1 9 2 0 a 1921 J 0 
P o ^ e l ^ r o n c ^ 
pueden acudir a Batisfacer su» r0 •,I 
tiras cuotas, sin recarro oí,,, re8P< 
oñcln^as recaudadoras £d0 lité*' a 
t%?aÁUÍ}^*^*™ A situada 
entrante mes de Marzo 
mo mes, ambos arzo, al 30 deU 
las horas To^eni fLsVeTtn 'T 
dia a. m. y do 1 y media a \ n "* 
apercibidos de que si t r a n f c n „ ^ 
citado plazo no ¿ubieran s T t f f i S l 
?n€lIcl0S'-1^ncurrirán on el recargo ? 
10 por 100 y se continuará el ^ A 
la expresada cantidad de conformé 
con lo prevenido en los Capítulos 
4o. del Título 4o. de la Vigent. f 
do Imiuiestos. *,enw ^ 
Habana, Febrero, 26 de 1921. 
(í.) M. Díaz do Villegas, 
Alcalde Municipal 
Nota: Se recomienda a los conti-ik 
yontes acudan provistos del úUiiiio -
ciLo satisfecho para mayor facilidad 
ei pagro. • * 
C 1773 5(!-] 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z L I B R O S E I M P E E S Q S 
GRAN E S T A B L O Di: BüRKAS de L E C H E 
Se ha trasladado a Velázquez,' número 
25, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-4S.10. 
Burras criollas, todas del país , con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en :bi£ñcleta para despachar las Or-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en él Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Gaanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-1810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
í'o le garantiza doblar su dinero a 
menos de un año a quien corra coitlói 
gastos de impresión de una obra » 
mnuentn!. do seguro éxito por su gnu 
aplicación. Más detalles en la líedagciíi 
de este W A K I O ; de 2 a 3 de la tardi 
CA X A K I O S KAMBITRGUESES que can-tan de día y noche; una pareja de 
húngaros blancos y una de isabelipa del 
Japón, carmelita, se venden en Oquen-
do, 80, por Peüalver, «ra. casa. 
8770 lo m 
Se desea comprar uo perro Boston 
BulI o BulI Dog, que sea nuevo; no 
m á s de 4 meses. T e l é f o n o s A ' 6 8 4 9 y 
A-2468. 
IX T E K E S A N T K : SU VENDE IN !)IC. cionario Enciclopédico Hispano jjm 
ricano, de 2S tornos, Injosaniínte onení-
dernado y completamonto nuevo, carra 
elegante armario construido exiirofe 
Precio en buenas corulu.iones, por im 
que ausentarse su dueño, informe-.:!" 
léfono Mt33S7. A guiar, ZS. Juan Kdréin. 
8719 
COMPRE UIIÍECHAMENTE: E L D m torio de los Agentes, consta 'le S 
páginas con más de doscientas direcc? 
nes de manufactureros y couiercianj 
al por mayor de E . U. Un ejemplar* 
centavos. Profesor A. Morales, íSfíw} 
penter, St., Philadelphia, Pa. ^ J ^ T 
7;!S'J , fl.ar 
A V I S O S 
A V I S O 
E l lunes, 7 del corriente, y etf. 
zoleta de la Catedral, se proceflé»-' 
la venta y remate en pública subasta, 
con intervención de la re.siiectiva OW; 
pañía do Seguros, de ocho cajas sillas 
blancas y rejilla, averia procedente • 
la descarga del vapor "Dueños Aira 
transbordo del "Monscrrat''.' K. 
DIXIA „ : 
8(J5S 7 
divina Justicia .ooi^ nuestros sufragios. 
¡Que: perversidad' de corazón revela-
ríamos s i no las socorriésemos! 
_ ., v.̂  íc. tjĉ íLlc». cv in. asis-
tencia a esos Cultos, Habana, 2 de Mar-
" de lü2L 
376 e m 
A á m i t e pasajeros y carga geneTaí, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 ^ ? í de 
la m a ñ a n a y de \ & ¿ de i? rard?. 
Todo pasaiero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S . 
E M P R E S A N A V I E P v A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A j N A . " " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O I n " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D Ü X A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T G U N D £ L C O L L A D O 
C O S T A N O R T K WE C U B A 
Habana. CaiJUl ién , Nuevitas. T a -
rafa. M a n a t í , Puerto Padre , Gibara . 
V i i a , B a ñ e s , Ñ ipe , Sag^a de Tana-
mo. Baracoa , G u a n t á n a r a o y Santia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan , Aguadil la, Mayaguas y 
Ponce. 
Se vende una bomba turbina de 2 X 1 
y media, acoplada a un motor de 
2 H . P . , 220 Vo l t s 3 fases, en $280 . 
2 molinos para c a f é , franceses, n ú m e -
ro 5, a $35 . 1 molino Esteiner, ta-
m a ñ o grande, en $173. Informan: T e -
niente R e y y Zulueta, vidriera, 
Venta de solares: en el Reparto de 
B u e n a - V i * * , Marianao, en lo m á s al" 
to y pintoresco, frente a l mar, cerca 
del Hotel Mendoza, se vende cuatro 
solares j u n t e s ; n ú m e r o s 1, n ú m e r o 
2 , n ú m e r o 9 y n ú m e r o 10 de l a man-
z a n a 129, Informa: F , G o r t á z a r , 
O b r a p í a , 109. C a f é . 
8929 12 m 
Se venden dos dinamos de 4 5 K w . , 
corriente directa, 220 volts acopla-
dos directamente a maquina de va-
por de c i g ü e ñ a l central . Havana Ma-
rine Rai lways , Inte. Apartado, 843. 
C iudad . 
8628 9 mz 
ATKNCION: S E CAMBIA UXA MEZ-cladora de concreto de 4 pies, por 
una de S 6 10, devolviendo la diferen-
cia; está nueva. Llamen al A-5300; de 
10 a 12 y de 5 a 7. Rodríguez. 
8424 g m 
MA U T I L L O S AUTOMATICOS: SE ven-den dos nuevos para remacliar con 
aire o para clavar en madera Gerva-
sio, 35-A, altos. Teléfono A-85Ü0. 
7974 7 m 
M O T O R D E P E T R O L E O 
C R U D O " M U N C I E , " D E 
3 0 - 3 5 H . P . 
c o m p l e t o c o n c o m p r e s o r , p o -
l e a d e f r i c c i ó n , e tc . , de m u y 
p o c o u s o . I n f o r m a n : L a m -
p a r i l l a , 2 1 . 
S e v e n d e n i 0 0 ¡ n u l a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1(X) v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 5 l i tros d e l eche d iar ios , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o t ras c l a s e s ; - c e r d o s d e r a z a , p e 
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s f l er i -
danos p a r a c e b a , en g r a n cant i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d : 
b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 ] . T e l e f o n o A - 6 0 3 3 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R 
$100 ai me» y müa c m » on ha«s ĉ "' 
fíeur. Empiece a anvnder hoy m'-ij 
I'i.Ia un folleto de ^nstrucriSn, P*" 
Mande tres sellos de .a 2 centaro*, iw¡ 
franqueo, a Mr Albert C. Keiií- v 
i.ftzam. 249. Haban». — 
E M P R E S A S Y 1 
S O C I E D A D E S 
M E R C A 5 T 1 1 J 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A Dt 
B E N E F I C E N C I A 
Con el fin de evitar aiolestl?* 
interesados, se suplica a !os !;f," en 
cios, con derecho al voto, ^l ' lébi»1 
Junta de Elecciones Que ha oeJ- en i 
pasado mannna, esta !>0,'iĉ "ten, ^ 
Centro de Pependientes, P1'̂ 011 lei ü 
el recibo original, o dupacatfo. u 
de Febrero de este ano, el o , 
posean del Consulado ŝPf<!uowegi(i| 
cualquiera de las Sociedades 
Habana. 4 de Marzo de1 Mh,-
E l presidente. 
Celedonio Alonso y M<W2d-5 
C 1774 8d-2 
Q E V E N D E C A L E N T A D O R D E AGUA 
k7 de alimentación, entrada de escape 8 
pulgadas. Havana Machine Works Co. 
Cristina, 12. 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, <]e I S 
a 25 litros. 
10 toros Holslein, 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas 'eme-
tas. 
V I V E S . . 149. T e l . A ' 8 1 ? 2 . 
t T i a e i . i n a s d e p u r a r a z a T c b i a r -
VX las es negocio lucrativo. Tenemos 
siete variedades, que vendemos en la-
tes o sueltas. Preciosos tipos de po-
nedoras. Vea las gnUinas de otras gran-
jas y después v i s í tenos Le vendemos 
"gallinas que estftn poniendo" y de le-
g í t imas razas. Remitimos gallinas por 
, Granja Avfcola Am-




E L P R O G R E S O 
S o c i e d a d A n ó n i m a de ¡ f W 
P l a n c h a d o a l V a p o r y P r o ^ 
M u t u a 
S E C R E T A R I A ^ 
.rdo del Consejo de S i 
tarde, en el local de ^ 7 V t r a S 
por. 5, para celebrar n de ^ 
naria y tratar de la e pr^NTO,^ jj 
nes hasta la sinna de ^ ¿ o n e d » ^ 
TIC1XC0 MIL i'KSO^ éstas » tttf 
fial y elevar el valor de t s ^ 
CO PESOS cada UNA a nn 
las por los títulos sntig^ 
Habana, Febrero -¿¿ftsAhíV&fa 
C 1893 
Q B V E N D E : BOMBA T K I P E E , D O B L E 
N-5, engrane, para correa, entrada y sa-
lida 3 1|2" Havana Machine Works Co. 
Cristina, 12. 
Q E V E N D E : E A V A D O K D E MANGA-
neso C'Log Washer-) eje IS-'XIO pies. 
Havana Machine Works Co. Crist ina 
V ? N I , E : DINAMO, C R O C K E R -
O Wheeler. 6 112 K. W., 125 Volts, co-
rriente directa. Havana Machine Works 
Co. Cristina, 12. 
8289 u m 
^ O M P R E S O R D E A I R E : SE V E N D E 
\J uno de CXli, con un motor "Novo " 
de 10 caballos, para gasolina o luz bri-
llante. Gervasio, 35-A; altos. Tel^fnnn 
A-anoo. 
7974 7 m 




Q E V E N D E N 40 MUEOS, ACABADOS 
kJ de llegar, 4 carros de pareja, 2 bici-
cletas volteo, SO mulos de uso, de 7 y 
media cuar'tas y G y media, todo esto 
lo damos barato. Jarro y Cuervo Ata-
rés y Marina, número 3, Jesús del 
l í on ie . 
7984 -o m 
A $2.40 DOCENA. HUEVOS D E G A -llinas de pura raza para cría. Te-
nemos Light Brabmas (especiales). Ba-
rred Plymouth Rocks, Rhode Island 
Red. Catalanas riel l'rat, White Wyan-
dotte y Andaluzas Azules. Muy frescos 
fertilidad garantizada, 20 centavos ca-
da uno. Antes de comprar huevos para 
cría, "vea las gallinas," es muy im-
E L P R O G R E S O ^ 
S o c i e d a d A n ó n i m a de U v a 
P l a n c h a d o a l v a p o r y ^ 
M u t u a . 
SBCRETABIA ^ 
Por acuerdo del C o n ^ 
r^'i6"- t e " F 0 ^ Í 0 X mar*? •; de. 
orumaria, ~ y - (-o. e» ^ 
probantes a que coi starin. ^ 
cuarto del artículo ^ á e ^ K 
esta fecha! a la ^^deseen e ^ r j 
- ^ n t a , de del 
venido en c p r l ^ J o ^ V ' 
to. se constituirr ^ I obiigat 
ría. y serán va ulos sea e' el , 
ven 
acuerdo^ cualquiera 0^curran 
de accionistas^ aue. _ i istas  
acciones representa^ vI-»- i! L 
Habana, febrero ~* ucAi-M^ 
C 17G8, 
AHÜ L X X X I X 
n>ARíQ P E L A M A R I N A M a r z o 6 de 1 9 2 1 P A G I N A V E i N T í T R E S 
¡BlljÉBg 
C A S A S . P ' S O S . • H * B l T A C 1 0 N f . T . E N -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
- - L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
U 1L E S R A D I O D E L A C C U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , O U A N A B A C O A , R S O L A . M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
VE D A D O : P A R A A B R I L lo. SE D E S -c/ ipa un H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S casa particular, con servicios sanitarios. Q A N LAZARO, 331, ALTOS, ALQUILA» modernos Para informes y verla en la O se herniosa habitación, a calle, y otra S E A L Q U I L A N P A R A L U J O S O H O « E L 
Alauilamos edificio acabado de' fabricar trada del Vedado, calle Línea, con cinco V é n d a l e francés sin muHIe ni aro "lisma, su dueño, C. Lanuza esquina a i pequefia en azotea, solo a persona, mo- Dos d^artamentos unidos, con vista a la 
^nn ¡rran «alón planta baja, pon todos dormitorios, dof baños, acuá i-ali^nte ! i V s i Galvis. rales, calle todos los tranvías, buenos calle. También haJhitaciones.para hombres 
" que moleste, garantizo la contenc ión 
P A R A U N A N A V E 
'Con S' 
los adelantos modernos. Esta en magni- cuatro habitaciones para el servicio, 
fleo lugar. Informan: Prado, 04. De S) a garaje y amplio Jardín. Se admiten 
11 y de 3 a 5. J . Martínez y Compa- proposiciones de compra, o arrendamien-
to por un año. Dirigirse a: Propietario. 
12 mar Apartado. 311. Habana. 
C 1S97 4d-3 
fifa. 
7703 
7130 20 m 
i r ^ n r l i a v V i l l a n u e v a , als A1[lfiv¡j.A u n p i s o a l t o , m u y 
Situada en ^ o n w i « j b freso y cómodo, con tres, habita-
^ - . ^ „ v A v i m a a d e s o c u p a r s e , c.ionos y ,ma para criados y dobie ser-
n,.p esta prOXUua vkio inforIlies en Monte, 228, entresue-
T admiten propos i c iones p a r a w ^ í ^ ó a - -
V E D A D O 
"i nrooos i c iones p a r a i¿a. 'ifi.'fono A-6313. P a r a p e r s o n a s d e gusto . S e a l q u i -
damiento . E s d e m a m p o s t e - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l a n los lu josos a l tos d e I b e s q m -




e s t á p e r f e c t e t e J - v c entre Industria y Crespo, con sala, re- . . o • i i • • 
r «(nrmes v l a e n s e n a n e n ejbwor. 5 grandes habitaciones, sáieta d a d e s . beis h a b i t a c i o n e s , dos i n -
Ja H a n intormes ^ 1 „ , de comer al fondo y baño en el traspa- i j . . , 
aa- r - ' n L e o n y , C o n c h a y tio. cocina .v «m cuarto para criados d e p e n d i e n t e s , g a r a j e , c u a r t o de 
i piindlClon OC u c u n j » con baj-10 ;< s^j vicios para los mismos: i rf , *« i r\ 
la F u n -
Vi l lanueva , L u y a n o . ene instui.iauión de gas y electricidad; c h a u f f e u r V d e CHadoS . P r e C l O la llave f iniurmes en los bajos. (M orv t r r»- -r 
82io o mz. I n t o r m a R i c o , l e í e f o n o 
r . ; S g THaig • _ -• HA.S S I C O ' ^ 'a Calzada do Infanta, 41: reúne ~- - - ^ 
r o ü i T Ó ^ O S A I . ^ J 3 ^ cortos, l a - condiciones para una familia corta o 1 v t o d a s hnra<? i -i 11 sala, r«cii>lflor. •» i«>»^ia^o para cuí»lcr»i< r giro comerci-il. Infor- u c vci&c d lUUdb HOrdS 
- 2 0 0 0 . L a es n u e v a y p u e -
ÍTa de'córner ^ c m a ^ „ • 
ifrv'cios coinPlet0oo- no quiero tratos 
P ^ r & I ' d e s a l q u i l é i s . Telefono 
: s r r 
m:>n en U) b'-uoga. 
8224 9 mz. ~" 
C 1732 8d-l 
T T E D A D O : A L Q U I L O UN PISO A L T O , 
O L a ^ Q C I L A K S OQUENDO, 7. DOS V compuesto de sala, saleta, cuatro 
C5 hermosos y espléndidos altos acá- cuartos, comedor y cuarto de criado, 
hados de fabricar, pro ios para un ho- Informan: Obrapía, 98. Departamento, 
tel o casa de hm'spedes con todos los número 1. 
infor- 7701 9 m íTacA'? AHORRE TIEMPO V adelantos modernos; la llave 
jSCA ú.^ea,, de Casas Vacías, mes en Oquendo, 0, bajos. 
^ « n ^ e o m e r c i o t m letra A, se laa 8207 
^ í m a corno desee. Lo P ^ , * 1 J 1 ^ ^ A LOS R E P R E S E N T A N T E S D E CASAS 
^S,11^ dueño. Informes gratis de 9 a L ! ^ \ e necesiten faviáfir mercancías. 
í) mz. 
R> e|2d^T,TeUnono"'Á-§300. 
V E D A D O , C H A L E T 
Alquilo: I I , entre 4 y G, con vestíbulo, 
sala; biblioteca, comedor, cenador, tol-
14 roz, Me ofrezo, con el Ipcal mas céntrico ele iet; altos, recibidor, cuatro .cuartos, doa 
esta ciudad, y sin que haga ningún gas- elaséts y baño, tres cuartos de criados 
1,08 ALTOS D E T X A to ni pague alquiler, sólo un tanto por y garage. Renta 423 pesos. Jorge Go-
"1-9595 y F-16C7. 
5 mar 
de la hernia más antigua. D e s v i a c i ó n 
de ia columna vertebral: el corsé á e 
alumiBio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los a n t i c u a d o » de cue-
V A H I O S 
Se alquila, con muebles y contrato por 
cinco meses, una e sp l énd ida quinta de ro y yeso y puede usarlo una señori ta 
sin que e rote. V I E N T R E A B U L T A - recre» ' e » el ^ o m e t r o 5 de ia carre-
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y orí- [5™ de Guines- Tlene lüZ * ™ t r K * ' i e ' 
gina graves males: con nuestra faja I e f o » 0 . garage agua comenle , un 
ortop/dica se eliminan las grasas sen- cuarto de caba l l er ía de tierra anexo, 
s i b l e m e n t í . ^ i ñ ó n flotante: aparato í f ^ , . 2 5 0 Pesos mensuales y foador. 
graduado, a l e m á n , que ínamovi l íza el l e i ^ 0 n 0 I'2769-
r'non, desapareciendo en el acto cuan- • ga 
tos dolores y trastornos g.-utro-intesti 
8 mar 
U A B I T A C I O Í v E S 
H A B A N A 
nales ?uf^a e! paciente, lo que nunca' 
ocurre con le. a n t í g u * faja renal. Pies! 
y piernas torcidos y toda clase de, 
i'npe'-retciones. í - c n s t u t a s : de i ¿ a tompostela, 12. Casa para familias, temporada de verano, snuado «n «i la 
í-;crvi<'io3, luz, teléfono, Uavln. 
855(5 7 m 
H O T E L M • " H A T T A N 
o matrimonio. Directo su dueño: Malo-
ja, 08. Señor Frades Veranes. 
8442 10 m 
EN EMPEDRADO, 31, SE A L Q U I L A una fresca y ventilada habitación, 
amueblada, a hombre de moralidad. 
SC42 7 m 
SE a A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , mueblada, con luí? y agua abundan-
te, en Maloja, 8, altos, a hombres solos. 
Entre Angeles y Aguila. Habana. 
8C43 7 m 
SE A L Q U I L A UN D E P A H T A M E N T O propio i ara depósito de mercancías. 
Informan Merced, 77, 
8352 6 mz. 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, en casa de familia, a 
matrimonio sin niños u hombres solos, 
las habitaciones son grandes y venti-
, , . „ . , „ , , . „ rs,ha_ ^das. Agua abundante y hay un gran 
lo mfts «lodemo e hlgfiénlco d« Cuba. cuart0 de baño Vunt0 •'céntrl(.0i a%n!l 
Todos loa cuarto» tienen baflo Pajada cuadra úe Belascoaín. Concordia, 157, 
y teléfono Preclot ^speclajes para la ait0Si Teléfono A-3773. 
l a e s p a c i o s a 
aar. cocía- - " eieVtrlcidad y teléfono, t t Í b a n a , 15», ALTOS. ' SE A L Q U I - r a c a ra!]p Raf ¡n« ! H ^nf-ri» 1 ) 
^ 0 m a n d F e ¿ t a casa y de ptras mu- ¿ I lan est'os h^rmosos y ventilados al- C a s a Ca.IC DanOS, 1 1 ^ , entre I ? 
^ W Bttreau de c"8f^ y^d^VÍ^on3a tos. propios para una gran oficina o v 3 U a v e e n f o r m e s - B a n -
c f romercio 434-A. Teléfono A-̂ .-fiO. numefosa fapíl lA Informan: Pedro G'>- J • i -a n a v e c u n u i l l l C S . ü c i n 
á%ú " | m ^ M u r a " * 5V' Banc0- 3 mar co d e C a n a d á . D e p a r t a m e n t o s . 
C a l a u i l a , P ^ p i a para comercio, l a ' - - ~ - — 3 4 1 4 - 4 1 7 . T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
Paüb, 78, esquina a Bayona, 2 T r a s p a s o m i c o n t r a t o de u n a g r a n c 1005 md 3 f 
cuSrDS á c l a E s t a c i ó n Terminal ; 200 c a s a , c o n 2 0 h a b i t a c i o n e s , n u e v a , Se alquila chalet de esquinarreciente 
metros y ^ i ^ . f l * 0 8 á ^ L i " " ^ i e n ^ a i T i 0 m i , y c o m e r c i a l . L e f a ! - f a b r i c a c i ó n : J a r d í n , portal, sala, ves-
4 p. m, 
PIERNA5» AnTTFtrTAT.FlS mC ALUTlfl 
XIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M ü a O Z 
O r t o p é d i c o Especialista ds Par í s y ]yicio Y buenas comidas. 
Madrid . . 
t'^w^ftj lÉn, •-Trr r~ 
16 m erar más fresco y ventilado de la Hftba 
. Los nuevos propietarios de esta casa ña. frente al Malecón. Gran café 7 res- Q K A L Q U I L A 
I fjfr*«rpn h i K i ' ^ miuMí "n* _ !_ taurant. Precios mOdlcos. SAN LAZA- 7̂- babero, un» habitación, con luz 
orrecen UaCLaaones COn trente a ta u0 Y b e l a S C O A I N . Teit-foKoa A-63aJ f , eléctrica y telófono. Bayona, 9. altos, in-
¡ calle, muy frescas, para matrimonios a-oooo | | ^ g ; ^ ^ " - l ^ 
.o caballeros de moralidad. Buen ser-| P A L A C I O S A N T A N A n ^ T c A S A » E h u e s p e d e s , c o n 
_ , « a « * todo el servicio, a dos cuadras del 
1 ab Zulueta. 83 . u r a n c a í a para f^BHllai, 1 Parque Central, abonos mensuales con 
1 - ~ . , 1 1 , , ,AIA-. toda asistencia, desde $40, diarios ?2. se 
¡ J E S U S MAKIA, 31, E N E S T A H E R M O - ' lUOntafla COmo «)8 mejores •> - « e r exigen referencias. Empedrado, 75, casi 
ÍJE L I  A SEÑORA SOLA O C A -
, sñ «asa. acabada de "reedifTcar7"se HermOMU V Ventiladas habitaciones. es2J>1loa a Monserrate . 'Teléfono A-789S. Q E A L Q U I L A N CINCO CUARTOS A L - habitaciones y departamentos a »lcr™osfi ' • c n i i i au . a^ u a u i v . u u ^ 3 6 m 
O to s, con su 'baño y lavabos de amja 'uf1;rimotVios y a caballeros solos; y de-
mte, para señora o matrimonio sin l.iar^i'i'entos para escritorio y comida si 
con balcones a la calle, luz perma-
come 
j niños, de" toda moralidad. Teléfono 
1-2263. Estrada Palwíi. 37, Víbora. 
8636 6 m 
se desea. 
88Ü4 20 m 
Rodríguez, M 3 3 4 y M-3468. ^ ^ | t a n g a 5 o s . P a g a $ 5 0 0 y e x i j o « M » * gran h a l l comedor; cinco h a - ^ ^ r l 
._„m,_ TpN SALUO, NUMERO 2, S E A L Q U I -
SE A L Q U I L A UNA CASA E N E L R E - i L laif dos bermosas habitaciones, con parto Santo Sufirea. frente a la linea vista a la calle, están separadas, no se 
doble; com uesta de portal, sala, sale- > uede lavar ropa v hay que cocinar den-
ta, 4 cuartos grandes, cuartos, cocina, tro de la habitación y no con carbón, 
comedor, baño completo y gran patio. 8012 9 m 
Informa el dueño en Industria, 124, al- ]C>N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E Li se aiciuila una habitación indepen-
diente, en la azotea, a hombre solo. Se 
piden referencias. Informan: Teléfono 
M-.IO*!. » 
8898 8 m 
nente y lavabos de agua corriente- Ba» Habana , 89 . P a r a oficinas, e s p l é n d i d o s 
nos de agua Iría y caliente. Buena co« departamentos; lugar céntr i co . Nota-
mida y precios m é d i c o s . P i : Cetar io ; " * Licenciado P r u n a L a t t é . 
tos. 
8201 11 mz. 
 reci s 
Juan Santana M a r t í n . Z u b « ^ 83 . T 
[¿fono A-2251. 
8253 6 m 
EN COMPOSTELA, 145, ALTOS, ES-quina Acosta, se alquilan un depar-
AL Q t l L O UNA S A L A Y UN CUARTO, tamento y una haibitación con vista a juntos, precio módico. Aguila. 337, la calle, con toda asistencia. 
8077 8 m altos. 
S4(> 6 m 
U N A N A V E 
Se alquila una nave de moderna cons-
• 86$ p e q u e ñ í s i m a r é g a ü a / S e ñ o r Lezca ' - bitac.iolies» " « a alta, dos b a ñ o s , gran ] ™ ™ J z J ¡ s ^ r i n f ^ r c a ^ S B c á ^ ^ W & n ? ? P y i í g ? Í T H £ 
He y una habitación grande, vista a 
la calle, luz eléctrica, pisos mármol 8010 6 mz. 
g £ : ^ n t d e ^ I r J T ^ ^ ^0S' 6 m 'Avenida de Acosta, bodega. V í b o r a . 
™ehrL ^ d o í r í n a ' b a b l t e c i ó n ' í n 0 ! * . Se alquila Ulia nave de seiscientos Cin- q e d e s e a A L Q U I L A R E N E L V E D A , tre l iosa' Énrfquez y Cueto con sala, . 
^ntSSInforman en los bajos. 8 ^ i puenla metros s u p e r f i c i e s aproxima. V j o . J * la g g ^ ^ cajle 23^«na ^ e t n . ^ u a r t o ^ eomedo^f baño. S e alquila> e n l a M a n z a n a d e G ó 
'B Y LOS Ala- A m a V u - í U 1 9 7 a l t o s . entrada POr Cuba-
9 m 
- ^ s s o f 1 1 ^ ^ altos 
8758 damente, situada en la calle de Santo nV," garaje,' d^ 'habVtac ioneT^de^Vr iá - br[S'1 do â1"11®3-
<i>45 oÉ~AÍ-<iriLAN M^GiS,^>IiC,í8,,^TtínS Tttmá» U c . i • n „ n _ a ^ l m dos. Se toma con contrato por dos afios-O y,baJos_da ^ J l ^ 0 ^ ^ femiilasPd© l0m&SÍ !n tre la «8^ bubirana y Arbol es para un matrimonio solo. Agular, nü-
moro (>0» 
86C0 6 m 
í E S u S " D E r ' S ^ Y 
8 m m e z , 5 1 7 , l a m i t a d de u n a o f i c i n a 
r ¿ ^ & á V ¡ l 0 T U ^ T ! i £ Seco. Informan en la misma. sos 
pOSÍC-.-




V E D A D O T^KAOO,'93-B, SE ALQUILA E L FLSO 
i nrlncinal. propio para casa de hués- immmir*&*m9ít9mp**̂ -~'*̂ --\fm. «.«ün'gwwi' n^r-r—. I f T Y A N n 
S>fies con 21 habitaciones, con 10 cuar- T T E D A D O : A L Q U I L O DOS M A G N I F I -
tos de baño completos y en todos los \ cas casas altas, modernas. Once,, en 
cuartos lavabos a . S " ^ ^ 0 " } ! " ^ - a C 0 ; lr& ^ y AM.>11(w.a llave en la misma- I n - O ^ c a l T M a n T e í ' p ™ rMun^ipio , cinco mpHor cocina, instalación eléctrica y formes» A-30t)C. 
fie Tas entrada per Pasaje. teniendo sí>35 10 m 
i-rnntP a Prado, 8 babltacionea. Infor mln en la misma v en el teléfono F-2134. O E A L Q U I L A N A L T O S DE 17, NUME man en i* .ixusm ro ^ entre j y K Vedad0) com 
n F l ASCOAIN, 15. SE A L Q U I L A E!*» puestos de vestíbulo, sala, sa eta, hal' 
O ta casa, que tiene 60'••metros cua- :omedor, seis habitaciones, dos 
o e s p a c i o p a r a e s c r i t o r i o . 
C 2009 7d.6 P A R A A L M A C E N E S 
Se alnuilan 10 naves de 10 metros fren 
te por cuarenta de fondo, en Agua Dul- G E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , E N 
ce entre Dolores y San Indalecio. J . F . P Ia »Pptea, con todos sus servicios 
Resto?. Teléfono A-7534. 
6S9S 
independientes, cielo raso, luz eléctrica, 
a hombres solos o a matrimonios sin 
niños, han de ser personas serias; se 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A q k A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y exigen referencias. E n casa particular 
 sa nuel Pruna y Municipi ¡3 ventilados altos de ta ca.-a San In- Estrella, 80, altos de la bodega. 
habitaciones, sala, comedor y todos loa ,\alecio, HS. esquina a San P.ernardino, SOCO 8 m 
vicios. L a llave en los bajos. Infor- j e s ú s del Monte. Informan en la misma ~ ! ~ ~ TT ; - ' 
n: p, m. Vedado. siio o m O b r a p í a , 94, 96 y 98 , a dos cuadras 
ser 
ma 
8SG3 & m 
baños Q E A L Q U I L A L A CASA DE BUENA 
O ven tura letra !>, entre Concepción y 
nara casaa fie huéspedes. Informan: Te- entrada m ependiente en absoluto de 
léfono F-^lS-i 'oa ^a.ios • ^ede ver.-e a todas horas, 
"—"• . . . i - •'• Informes: Concordia, 193, primer -
Se alquila la casa San Rafae l , 107-A, TaWto^o A-735T. 
altos, con sala, saleta, tres cuartos. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Prafia, Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
callente. Lealtad, 102; y San llafael. Te-
léfono A-9158. 
5180 22 m 
CASA D E H U E S P E D E S . K A B I T A C I O -nes frescas, pisos de mármol, bal-
cón a la calle, con o sin muebles, a sé -
floras o matrimonio; se da muy buena 
comida. Cuba, 140 esquina a la Iglesia 
I de la Merced; se dan y piden referen-cias. Teléfono A-ü755 • 8027 0 mz. 
i H O T E L F R A N C I A 
1 Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 afios. Comidas sin horas fijas. 
' Electricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consula-
' dos. 
__8059 _ 6 m 
N U E V O E D I F I C I O P A R A H O T E L 
H O T E L G L O R I A C U B A N A § e cen ¿ g ü i l a , ^ 1 9 ' J n l t r c 
Monserrate. 2. altos. TdWfoae A-W,68 Ofcll J o s é V S a n R a f a e l , COll 4 / h a -
HOSPEDA.IE E S P E C I A L P A R A L A S i . . . ^ « 
f a m i l i a s , e t c . b i t a c i o n e s , c o n b a ñ o , i n s t a l a c i ó n 
^ mismo paraaero ue ios tranvías ae " , r , '.. . Lugar más céntrico y fresco de la Ha. «. i ' r . • . 
llave en la « _ , c , ' ^ „ , » « - » * ^ M a « J ^ « V i - Vabos de azua comente. IllZ, limpieza, nana en la primera cuadra del Parque p a r a tCÍetOnO, t o m a C o m e n t e s V 
dueíio: Lagu- Santos Suarez, reparto mendoza. V i " a /• • I l i Central: al fondo del Hotel Plaza, T R A N - | j ^ . L '1 
Gran fócal para c a f é y lunch. E n n\ del ? & t ^ Central se alquilan her-
is  r der  de l s t ra v ías de ^ / frescas habitaciones con la -
Santos Suárez , reparto Mendoza, V i - v f D ° s ae agua comente luz, limpieza, 
kAm **• alnuila la esouina nrenarada e t c é t e r a . A oficinas u hombres solos, v í a e n l a p u e r t a Bora, se aiquua ia esquina preparada , , . s ofrecen magnifica h i z , u n d e p a r t a m e n t o p a r a b a ú l e s . 
ex O E A L Q U I L A N LOS BAJOS Y LOS A L - .. . . T i * 
m toa ae ia casa caiie Santa Ana, entre quiler e c o n ó m i c o y contrato, informan 
d ú s r v a S r ^ ^ ^ ^ M w a l i d a t l n Í í ^ a e l p o r t e r o y p w e l Í D e P ^ fres H e r m o s o s h a l l y u n a t e r r a z a . 
7 m liosa Enrlquez y Cueto, compuestos los 
ba,1os de portal, sala, saleta, 3 cuartos. 
cuarto de baño completo, cuarto de V e d a d o : Se alquilan los hermosos y los^Auos, sala, sa le ta^^euartos f r e ^ 
criados, comedor y cocina de gas. I n - frescos altos y bajos de la casa a c á - J * * * ^ 
forman en los bajos. I>ada de construir, calle 17, entre 4 sm 
en R i e l a , 78. 
7744 
t e l é f o n o F - 4 0 4 3 . 
8848 7 mar 
12 m 
ñas de estricta moralidad, con ¿alcón , «. « , 
a la caiie. A m p l i o s a l ó n p a r a r e s t a u r a n t , c o n 
Setenta habitaciones con lavabo da , 1 1 / n j 
4 3 0 m e t r o s c u a d r a d o s , ( t l e v a d o r 
ea-comedor, baño, cocina de gas. I n - , A I ^ S C H A l T F F E r R S : SE ALQUILAN' 
Fábrica do baúles. ^ - garai'^'. con entrada independien-
13 m i ̂ e. en |20 ca | \ uno y casitas modernas 
1 ^- , en $8{>. $(50 y $50 cada una. en Du-
. L a planta a l ia Se Compone ns TjesvS D E L MONTE, FOMENTO, 17, ca- fege< 30 y 32. punto alto, entre Santos 
cuadra Calzada, Suárez y Enamorados; fiador San Lá-
r un portal, con 7^o. 199. A-5S90. 
illa decente. Te- 8081 7 m 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O a^aa.fic00srrienDuchaB u ^ n a t n a y c 
líente U t t l S ) . 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca- rana 
ma y comida a la Cubanu Española. \ 
Se alquila una esplendida habitación, lu-
josamente amueblada, coa luz eléctrica 
toda la noche y teléfono, en casa nue-
va, con todos los adelantos modernos, si 
tuada en el centro comercial. Informan 
en Compostela, 90, antiguo, primer piso. 
Casi esiiuina a Muralla. 
8887 8 mar 
L A I N T E R N A C I O N A L 
N E C E S I T O 
un local, propio para tintorería, que ten-
gu de artamento para un matrimonio. 
S ^ i í ^ . ^ e n t r t ' M ^ l a g í ^ 'V^Llber tad^a Esplendida casa de huéspedes: Campana-'Cuarteles, 4, csquin» a Atrular. Teléfono P J . 0 ^ ^ " ^ - ^ S " " ^ocar^fti,• > 
6 mar 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T O I R I B A R R E N 
i 27 m 
H O T E L R O M A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Este üerm*«o y antiguo edifico ha sMo 
completai-'•nte refonuado. Hay en él 
departa mullos eun baños y demás eer-
vlclos p r ü i d o s . Toflaa las hcbitaclonea 
tienen lavabos de agua corriente. Sa 
mismos, gran comedor al fondo, ala- o e . A L Q U I L A O^SE V E N D E L A CASA una (.uafira del tranvía Reparto Mendo- rio', 154, altos, casi esquina a Reina. A ^ a E k e gran hotel s é enenentra si-
cena. desDensa cocina dp ?as calen- »- £n< a calle "e L'wrege, Ke arto zai eIj j e s ú s del Monte, una ^a^a nue- Se alquilan hermosísimas, frescas y ven- tuado en lo más céntrico de la ciudad 
• J * v -^^y^ ut. ^aiw-ii Santos Snárez. compuesta de portal sa- va y buena, seis habitaciones, sala, ba- filadas haibitaciones. a la calle, con to- Muy cómodo para familias, cuenta con 
laílOS, tres cuartos de criados Con SUS la, «Ueat, tres cuartos hall, comedor, flos, etc. Informan: Teléfono 1-7158. Quin- da asistencia, trato esmerado, magnffi- muy buenos departaméntos a la calle y 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo d» la Habana. 
Teléfono: A-92<Ja Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable » Telégrafo "lío-
mote!.'' 
O R E N T E 
Espléndidas habita 
asistencia Zulueta, 36, 
ev. Teléfono A-1628. para familia COn dOS lujo" c a l z a d a d e JESUS D E Ü na ae gusro. una nermosa casa ae man-i I&méTCTDIA CA 
M/aea de Creai)©, 54. compuestos de . n. - . .« t+^o J „ U.Z~ ;^^n^^^An„ 11/ Monte, número 559 y medio, entre t* baja, compuesta de portal, sala, sa-! l i ^ U U a l K i A , D ü 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor, tail ^ B <-«ari/OS 08 D&no mt /erca íacos , gran Milagros y San Francisco, hay habita- leta. > cuartos, lujoso baño, cocina y ge alquila una habitación amueblada, 
r?nuaf"la c.al;ente. cocina de gas y ser- comedor a l fondo desoensa Cecina de l>ara bombres solos O persona servicio de criados, garaje y J a r d í n con prefierc hombre solo. Industria, nú-
vicie de criados. Informan en la misma; . "captusci, ^ . U A que no lave ni c0cine( casa nUeva y vistosa terraza. Informan en Muralla. S5. tZLdi ai oi.í^2t 
cAn 11 de ^ maCana y de 2 a 4 tarde, gas. Calentador, dos Cuartos ÚS cria- muy tranquila. | 7340 
dos con sus seivicios sanitarios inde- ~ ! Q E - a l q u i l a n l o s h e r m o s o s m " ra 
SjALQUILAN' LOS COMODOS A L T O S 
9 mz. 
fin r'r 0hr^l>f«. 30- fon 5 dormitorios, ba 
¿ao', s servicios. Informan en loa mis 
Q 1807 / 4d^ 
...S" Jr. . xo 111 ! C  ALQUILAN' LOS HERMOSOS Y 
CJE A L Q U I L A L A CASA ARMAS, 24, p frescos altos de ist casa Avenida de se'a formal, para socia de cuarto. E s 
O en la 
8834 7 abri l .^ 
q e d e s e a u n a s e s o b a . joven%"que ga, L i s t a Correos, Habana . 
O se  f r l, ara s ci  e c rt . s SG04 
venti lada, sin muebles, con ventana] C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
y entrada independiente. S i es Cara y Se alquilan habitaciones amuebladas y 
sucia, no me la proponga. A . Quiro-i 
8 m 
u v i S O 
P-?m!ÍCBtss y garage. Informan en   í " Víbora, gana $00; dan rá?fin: Serrano, esquina a San Leonardo. Re- una""ha!bltacW'n''gVanrte" ErT Monte,' 69, 
O ' R . l l l y , n ú m e r o 11, altos, esquina a 7 mz I « d S ^ ^ ^ ^ T » : f r ^ al C ^ 0 de ^ 7 mar H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Cuba . Departamentos 203 y 205 . L ~ i s,ala; comedor, cocina, magnífico cuarto ~ • . ^- • , „ -¿fto A Manuel Rodrlsruez FUloy, propietario. 
8119 
) g E 
tre 17 y mjustria o depósito, riso Lópe?;, número 2, ante» terraza 
"̂•nte al muelle de caballería, ,>..inan 'm^np r̂X 
; -xa de las Armas, un local de 80 80 pesos 
.̂ros cuadrados. E s muy ventilado, 
intorman en el primer piso. 
7 mar 
S Tnnr !?>•' UL MEJOR L U G A R D E L A VIBO-' ^ baño, cuarto de criados y servicios Q E A L Q U I L A U>A HERMOSA H A B I - ^^tono A-4718. Departamentos y babl 
0 a H í r a : Se alnuila la hermosa casa ca- Para los mismos. Puede verse a todas O tncion bien amueblada, con lavaiDO t(lcione3 bien amuebladas, frescas y muy 
'•\ agua corriente, en casa de corta fa- napias. Todas "on balcón a la calle lili 
illa española. Se da buena comida si e]^ctrica y timbre Baños de mina cá-
sea. Monte, 300, altos. lienta y fría. Plan americano; i»iun eu-
á mar repoo. Prado, 5L Uaiana. Cutd. íüa la 
ma. 
80S3 
cocina, cinao habitaciones muy gran-
4 m des; otra mfts para criados, magnífico; 
servicio s i s j tano y un amplio garaje.' 
VE D A D O : CEDO, M E D I A N T E INDEM- para dos automóviles. L a llave enfreñ-
nización de un mes v medio de alqui- te e informes en La Viña. Teléfono 
ler, la casa calle Quinta, entre Diez y A-1821 y A-207?. 
Doce, Vedado, compuesta de sala, sale- C 1945 4d-5 
C E R R O 
s DE m<!Jór localidad * 
y tres habitaciones, de cinco y 
media varas por cinco y media, con bal 
S E A L Q U I L A N 
Rn Narciso López, nú 
ca casa en la ca 
entre Ayesterfin y C 
i    i   cu ,  o i- r - i I T ' J I A 
cón a la calle y servicio sanitario in- t l i l a C a s a LglClO, I U , CUtre L O -
SPACIOSA v frA<»- terca lado a la moderna. Se alquilan en • A— J I •! 
lie de San Pablo Avenida Simón P.olfvar, 12, antes Reina, rra leS y A p O d a c a , SO a l q u i l a n Va-
:ocos._ Tiene sei¿ ^ s i _ esquina a^Uallano al lado de Ca- • tn.anJp<. QfllrtnM : j m ^ c rt > 
comida, casa de familia, entre Colón 
Trocadero. 
41S8 7 mz 
E n la mejor cuadra de Empedrado se 
alquilan muy baratas , dos amplias ha -
bitaciones en casa particular. Informan 
en Empedrado, 31 , piso l o . , izquier-
da. T e l é f o n o M-1188. 
C 1603 índ 26 f 
E^ N SUAREZ, NUMERO 3, SE A L Q U N lan habitaciones amuebladas 




H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Estr icta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
POCin-i ,VT V , 11 °t"»> viiMirp enanos, -^•'v...u.i..vo u^i n̂ vi 
Tortor iCOm,eclor' l,ano y demfts servicios, guntando por Ramón 
dan a \ $ hf^it5íiones' sala ^ comedor, S830 
pi£y calle. Informan en el primer q e A L Q U I L A L A CASA C A L L E B, nú 
SoUS 7 mar 
9 mar ^ P O K T U N I D A D ; MAGNIFICA 
O mero 7, entre Calzada y Quinta. Vi 
i, i i a a ua- J 1 ' t, 
A L Q U I L A , E N DOLORES Y L A W - cüartosV^gafaye/V Vr¥ím"Prec io""c iento brizas, 'para oficina, Ibufetes, gabinete TÍOS g r a n d e s salOnCS, JUntOS O SC' 
, una casa con tres cuartos, sa- veinticinco pesos. Informan en Mercade- dental o consultorio médico. Hay telé- J n r n n i n « n a a r a « n r t ^ r l a r U c ^sP^n^^as habitaciones 
saleta. Informan en Suárez, 0. , res, número veintisiete. Teléfono A-6174. fono. Es_ câ sa ^muy hermosa, / ^ r a . ^ ^ o - paraQOS, propiOS p a a r a SOCieaaaeS ; Paseo del Prado e ^interi 
SS05 7 m | L a llave en e" 
Ay 
nnls hermoso y céntrico de la Habana. 
con balcón al 
ores con venta-
r ra i ' l l e  l taller de Cayetano" Ta- moda y ventilada. Se exigen referencias. , „ f W « #»«srrilT>iM«c v« i n^s n\uy fr,xSSaJ3- Bi"ei10s, baños y'"45-rruell, en Ayesterán y D'omínguez. Los hay con lavabos de agua corrien- UC r e c r e o , V.ines, e scr i lODOS, r e - ¡ c h a s , luz eléctrica toda la noch^, ser 
CASA, 
punto 
8788 8 m OPOJ acabada de construir, j n el 
pintoresco y saludable del Repar-; L C A R A D A D E CONSTRUIR, SE A L 
awton. Portal y jardin, sala, cuatro J \ quila una casa de manipostería, es mas to Lawton 
í n ^ o i 7 112 por 5 112 vara"; PlS0 de i p r e s e n t a c i o n e s , e tc . l e t r a d a inde-
8845 8 mar 
forman en Jesús Maríía, LW, altos. 






p e n d i e n t e p o r Z u i u c t a . E n e l E n -/ ^ l A L L E T E R C E R A , NUMERO 881, . 
déndidas habitaciones c a n t o i n f o r m a n . 
" al lado del mar. Sin wwi 
artos para dos y' ^ <---i¿ui 
pesos. 
3 abril. 
ind. 16 t 
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199. 
7243 23 m 
AMISTAD, 44, A L T O S , SE A L Q U I L A una habitación a hombres solos; no 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S |ll%ooapel en la puerta' 
Con o sin muebles, todas con agua 
7 m 
I q u i l a u n e s p í e n - , corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res- S^r^nde^1 yAlfres( 
Francisco y calle Diez, Lawton, portal, fé, Gana $150. 
MO- sala, recibidor, con artíst icos pabello- 8591 VE D A D O : S E A L Q U I L A CASA .lerna, sala, saleta, cinco cuartos nes salientes, hall, tres espaciosos cuar. 10 m 
'-lía, 
_84ai 
mar > 'deT"paseo S in^reeT• grandes"."'uno' chico, comedor, baño gran- tos a. la derecha'con lavabos de agua Aviso: se alquila O se vende una nave 
i de. cocina d-
tos criados 
' lSIOy ^ C A ^ c o x SALA, SA: 
cualquier n;mf^1itacl(?nes- Por otra er 
W T e l í ^ H , ^ 1 » "abana. Infor 
e gas y calentador, dos cuar- corriente, a la ^ag i sra» , .dOS cuar^S , , frení» nnr 2^ rlí» fnnAn F n Informes en la y baño completo, al fondo gran comedor, ae X*» ue Frente por ¿.O QO ronao. L U as i s y garaje. I f r es e  l   i' n  c iei , i l uu ~~ - - — v^««» . 
Hsma. caiie ia. número 30. entre ^ . ^ ¿ ' « ^ ¿Tu 1* misma informan: Diana , 21 , entre 
que' une la cocina y dos cuartos cr ia- Buenos Aires y C a r v a j a l 
- dos mfiquinas, c,>10 ' 
? mina?.^"^ ^ s a p r o x i m Í T a t e r - ! 
lntre Com.-T lo n val4e ?PSÚS María. 00, dor Dantrv v d, 
¡l' r a - t U ^ / ^ ^ n a . Planta ba- ^ J ; . ^ S n i c c i ú n 
«a v s-.-f^^0 a su dueño An v.̂ i.,™* ^^JA y **• 
to o - — ^ \ y n t * 0 \ ^ J;m-. K a . Informa: calle IS." número 30, en 
J. , , pílra uias infor- tro 10 v i~ 
íg y SuBir iña"' f frhr?^^ ^ Benjume-, 
léfono M-1535 ' rabrica de licores. Te ! 
1̂  m 
HAR1TACIONES, 
a personas ma-
on «I o^.rf^ + + r ' • \ * ' - - • yores, sin niños; en la misma se dan 
e n e l s ex to taurant , care, r e p o s t e r í a y helados, comidas. San José, 137, moderno, altos, 
p i s o d e la m o d e r n a c a s a M u r a l l a , P e c i o s d ó d i c o s . Pagos adelantados o 6 m ^ 
QO T r 1 • ^ • ' fiarfnr Hnl^l "Pi iKa Mo^ot-na" r « « R A F A E L , 144, E N T R E G E R V A S I O 
V O . I n t o r m a n en el qu in to piSO. inaaOr- í1016* V * 1"OÍ,e™* • ^ua- O y BelascoaíA, habitaciones con agua 
C 1971 éd-s I tro Caminos. Telefono lVl-3569. corriente, muy ventiladas, altos y* 'ba-
• — — — • — — — — — — j o s , es casa nueva. Se cambian refe-
TR E S H A B I T A C I O N E S , SALA, COME- p A S A DE H U E S P E D E S , SE A L Q U I L A N ' rendas, dor, cocina, gran baño y patios; a ^ habitaciones bien amuebladas y fres-' tyíl- - 6 m 
dos cua-dras del hipódromo. Todo en $60 Pa«. con comida; casa de moralidad, en / ^ a í í A t - X r a ni. i r tima ^—«¡v aTot^T-
mensualea y tres meses en fondo. Te- ! Rema. 77 j- 70. altos, entre San Meo- ^ ^ . « m ^ t n P ^ v S ^ n ^ B I " " léfono 1-7084 
S7C2 8 m 




. Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , A L Q U I L A H C M T A Y V E N T I L A D A i 
O en casa de matrimonio, propia para ^ habitación, en cas" usa moderna, con i 
lan departamentos muy ve tilados, 
servicio de elevadores y buena luz. E d i -
ficio Quiñones. Aguiar y Empedrado, Ha-
bana. 
12 mz. 
primera i f í S - R fftll t a l a V r n m f r l n r p ! » " Vorta farailia. hay cocina y patio para servicio y comida, si se desea a ma-HOO-D, COn Sata y COmeOOr Cíe lavar. Alquiler $35. Zequelra. 151, entre trimonio o cCoalleros de moralidad 
trant^mont i» d A r a r a <In r n n rn l i tm Patria y Saravia. Cerro. , También se solicita compañero de ha-
^ ga- g a n t e m e n t e d e c o r a d o , COn COlUm- « j ^ 7 m b l t S ^ « que sea formal Acosta. 54. 
H T " ^ : r , ~x ' Iraje . portal y jardín próxima a Ja (fal- n a s de CSCayOla , CinCO CUaitoS, CO- T T A B I T A C I O N MUY F R Í Í c ^ ^ c L A R a ' 7876 q ' a Compostela-
j S e alquda, con o sin muebles la gran ^ d n a d e gas , g r a n b a ñ o , s e ^ í c i o % 4 0 ^ - ^ . en Paula, is. altos. ¡ ̂  o a l i a n o , e s T ^ L T o s T c A s l 
N E C E S I T O 
E n la Víbora casa con seis cuartos 
p e s u ^ p ^ m f ^ Q ^ i L A R u n " p e q u e s o ' c a s a Paseo, 50, esquina a 5a . , ro,uy dovaCy 
fe4*' cn «alie CéntS%ufireUzI!0B.ya,!freíCa- Consta de jardines, 2 porta 8545 
? m _ p a r a c r i a d o s . 
«• ' i , . i . 1 •' " i r7E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 8452-53 
6 mz. Jes, Sala, nal! , 4 habitaciones a la r,,10o, l l , entre Snnta Ana y Santa «BW 
6 m 
t í K A b P A S O U N A C A S A ¡ « q m e r d a y 2 a la derecha, comedor Fe l i c ia^ 
^dorenRe^a> saleta y 4 cuartos y c o - ' a l fondo» b a í í o completo, cocina, 2 tria, tod 
t a d 1 ^ * r e g a l í f *£^0St íV se tralpasr 
3a¿;»n13,5.• esta ^ ^ . i n í o m e a : Amis-
E familia de moralidad, se ceden dos 
PRADO, 87, A L T O S , S E A L Q U I L A UNA bermosas haibitaciones amuebladas ele-habitación interior, en 82 teso:». ; srantemente, a matrimonio o persona so-8801 "7 m la. 
, l _ r L _ 8162 
DOS HABITACIONES A M A T R I M O -nio sin niños,' en San Joaquín, 122, 
media cuadra del puente de Agua Doilcé. 
8364 5 mz. 
c « * r t o 8 y servicios de criados, dss- g*8* 
, íoB, es./i '°- 'f-ou. intormes: Amis- . i « • 




yl,lsPo. nir,C,_i • a cuadra v in.-.Hi - j « 
cia^.?^1^ n^0,^^ ^ S i e S . Se alquilan los altos de C , n ú m e r o 
a Í V U S a t « ^ n í t l ^ 15 y compuestos 
^ % * o o i o p ^ bonlta t e " a 2 a » ^ l a , comedor 
7iA7;ornaza ' on íP,1,150 al mismo dre- l.^V,.-4-^„.^ — — 
• -o- i eletr.ria Koyal. 
F T r T — • a m 
« Depar tamento d r A Í ^ T 
J S ; $ • d e D e p e n d i e n t e , 
saleta, 4 cuartos grandes. 10 mar 
yano. 
8707 G m ) Para fin de mes puede alquilarse una 6 m ¡ casa moderna, con sala, coipedor, corre 
HABANA, 110, E N T R E O B R A P I A Y Lamparilla, habitaciones grandes, 
muy ventiladas y lujosamente amuebla-
das, para hombres solos o matrimonios. 
Se cambian referencias. Teléfono A-8107. 
8411. 6 m 
F A M I L I A P R I V A D A , SE A L Q U l -
una habitación amueblada, muy 
'a, casa moderna, solo a caba-
se piden y dan referencias. Ofi-
entrada por Lamparilla. 
10 m 
a 5 , informan en la misma: Telefo- Pedro Moreno V A'inc. I fa,.m c s  er , c  s l , c i e r, corre 0 - C E A L Q U I L A N DOS n A r i t a r-T^x, ^ \? * C A L I A N O, 18, BAJOS, CASA D E 
00 r . 4 ¿ 7 6 . i - ^ ^ t t . t a c a s a d e s a n M A - dor' cuarto de criado, tre* habitaciones P E A L Q U I L A , A M E D I A C A L L E DE 23, O en casa narti/ular ír,nt,« ^CIONEÍ,t h1 ía"1111»- se alquila una hermoía 1.a-
^ ^ W ^ ^ v ^ n t o al Pa^ue de Men- de un lado con 8,1 bari0 completo, dos O en Montero Sánchez, 4:}, dos hermo- ^ hombres solos o^m^^^ ^ f í 1 6 ^ amueblada, a persona de mo-LT» rlano, 65. frente al l.arque tle wen- liahUnn,„„OD otrQ tnmbién con su sas habitaciones con l im Vedado. 2ÍHSU ^ ' S S S s ^ " S ^ L í A r ? 1 * ^ » » ! » - - ralldad. 
hermosas habitaciones, b a ñ o comple-
doza comp#;sta de jardín, portal, sala con luzi, Vedado. ¡niños, servicio completo T en " l a ' misma 
m se da comida superior. Suárez, 47 ba-
6 m 
8520 
BERNAZA, 52, SE A L Q U I L A N E S - i -^l ;™ 
idas y ventiladas habitaciones ¡ l̂,u'i 
s solos. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N luagar céntrico, con lavabo, agua co-
rriente y luz eléctrica, en casa de fami-
to, cocina y ' calentador de gas, 1 Se alquila un hermoso chalet, a c a b a ' 
cuarto y servicio de criados. Llave e ¿ o de construir, frente al lindo p a r 
informes en Paseo, 50 , esquina a 5 a . que "Mendoza," calle Miguel Figue-
Telefono F-4276 . ¡ roa y S a n Mariano, V í b o r a , acera de 
8 m 
_ _ l a : A-3538, o Trocadero, 55. Díaz Irlzar 
8701 10 nl X J A B I T A C I O N CON COMIDA 
8 m I S ^ g r ^ ' ^ A f ? e s ? a 0 S 8 & t * l ? ™ ^ € ^ nWalMaT^Te^e V e ser*! 1 ^ granaes j rrescas. una tiene lavabo bres solos si se desea tam'hi/in . 




Q E A L Q U I L A E N O C H E N T A PESOS - O . caliente y frío, con vis ta 'a l l_ca" , con numbles o sin ellos. E n la misma "se f o T m a n ^ V T Ú T e s a ^ ^ 
b el precioso chalet de la calle de Pan '.le, para caballero, se alquila en Cór- alquila un amplio local para una ofiel- Progreso v O-Reillv anut?uo, entre 
Miguel, numero 3, en L a Lisa, Maria- denas, 3, segundo piso. Precios módi ja - Salud. 48. bajos. Casa de familia. 
nao. frente al front/in Barandilla, jy eos. Telefono M-2721. I ^HS*»®** noche. 
con paradero en la esquina. L a llave 8814 ^ 7 I& I SG75 11 m^r 





8390  111 ' l a brisa y sombra. Tiene abajo: la calzada de CHumbia, .entro Mendoza! A MISTAD, 8o, A L T O S 
E D A D O : SE A L Q U I L A E L MODEKNO i l li J u. ? Oodínez. - íM.petable familia, se 
fresco y ventilado chalet. Línea es- Clbldor, sala, hal l . Comedor, pantry, 8302 fl mar parlamento con sus servicios índepen- na \ Monte ' t intorería. quina a 0, con todas las comodida.-les mo-- -
demás . Teléfono F-11S7. c 
mür ^ otro para familia, tres terrazas y j a r -
garaje, servicio de criados y q e a l q u i l a n 4 c a s a s n u e v a s , d e da' mefai iáád, se exigen' refefencias 
O diferentes tamaños y precios, 3 con 
CASA R v í ' ^ E A 1 ^ ^ 1 ^ UNA H A B I T A C I O N PA-
aftutla un de'- ^ r a llAoinbl;es solos o matrimonio sin 
ervicios .ncrepenll^0"- *»i W»! W » ? 
dientes, propio para dos jóvenes de to-
garajes, en la calle Tres Posas, entre 
comer — ^na-  
, .uerna, de J q , ni- . ^ v , t ' r e d a d o : se a l q u i l a u n a c a s a din con rosales y parque a la ra-, ios dos tanques de agua y la Quinta do 
re'pISO mü . l lantas y un SO- ,con Sílla' coinedov y cuatro cuartos, , a -L • t . J t i OdmftD Mena, a media cuadra de la Cal-
8C80 
8824 0 m 
^ í D e r a ^etro$, en punto de ¿Vi1 Inloruia" en Aguiar, número 54 m m a . í108 c"*005» Ddno 
M.I4=:9 0ce miI pesos Ubres «1 - U i , : , r ^ escalera cubierta para la 
8142 Y * ' 0 ^ 0 - - SE a l q u i l a r x h £ r ^ : o tra terraza. Precio $300 . ] 
i .V 80 PISO atO. a la hrisa n^n íínrlní _ . . . _ 
ñero ^ glesa. A r r i b a : cinco cuartos de fa-¡iza a de 
completo 
azotea y 
P A L A C I O P I Ñ A R 
I n f o r m ^ í r ^ m ^ t e T r o r ^ 8 ^ ^ Hll ipio , Sai íO, c ó m o d o 
I A . | y e c o n ó m i c o . C a s a a i r e a d a . C o c i n a 
6 mar 
EN CAMPANARIO, 13?, SE A L Q U I L A una habitación propia para hombre 
solo; con o sin mudbles. 
8 mz. 
EL PRADO, GRAN CASA D E " H U E S -pedes. hay un magnífico anartamen-
P D A M A OO A ' .' , t0 con vista al paseo y otra habitación; 
r l v í l L f V / , VO'Pi. i comidas variadas, esmerado trato y mo-
nltos de Payret, entrada por la som- ralidad- I'rado, 05, altos, esquina a Tro-
brererla, un departamento con vista al 0 or^-
Prado y una habitación ídem v una In- 7 ms. 
terlor. Hay teléfono y servicio. -
soca 
6 m 
piso alto, a la brisa, con todas t t í r - /. < -
las comodidaoes. Teléfono A-2f¿24 1 elefOno r - 5 4 4 0 . 




del Reparo de Columbia, en el centro 
del barrio, recién construida, con fabri- . j 
cación moderna, con gran azotea, tiene lUueS. 
maEiiífino iocal para establecimiento v I c 1941 
M e s p a ñ o l a y c r i o l l a . G a l i a n o y V i r " ft^ ^ ^ uN c u a r t o , c o n m s -
V E D A D O 
1M-4 
O ta a la calle y luz elóctrica. E n $'25 TtTn t t v k a m na i ^ ^ ^ T T t ^ T ^ ! ^ ^ ^ ^ 
y dos meses en 'fondo- Crespo 10, a l - L N Vedado ¿e ^n^n!. M Y tos, esquina a San LAzaro. v ' ' ^ k u ' J„aa??:.-HeJ.al(lulla.. "na hermosa 
87D9 h a ^ g c i ó n . casa d$ familia. 
F A G I N A V E I N T I C Ü A T R v D I A R I O D E L A M A R 5 N A M a r z o 6 de 1 9 2 1 
iiii—iimi iriiaMaMiiiw.waBJiiiii.ui nw t x ) i A X O ; »»•' v k m > k i î V 7.Vl*'\ín Ti^'l'" u:i>- !^ ni.-f'^V,A C O I a * ^ ^ 1 ' 
D K • M ^ S F C A S M , S n e l - U mar '''.5)117 
A C A D E f y l I A D E B A I L E S SEÑORITA AMEItICAN A, CON PBAO-1 tica en enseñanzu, desea ¡iljíiinas cía* 
ses de Inglí-a; tamhií'n puede cambiar I p-Qfegor.Di^ctor. Martí. I^a •a^s nntl" 
clases por eL almuerzo en familia fina.! ¿e ia Habana. Clases colectivas de 
A C A D E M I A N E W T O N S E Ñ O R I T A , J O V E N , I N G L E S A 
P I A N O " R O K I S C H , " A L E M A N 
Vendo uno, cs lor nofja^ ds cuerdas 
cruzadas, poco aso. P u e d é verse a to-
das horas. Lea l tad , 68. 
plazos, b. 1 ti. . i . j . >̂ i j . 
1 60)10 
P Í A N O S D £ A L 
Miss Birkman. Lista de Correos 
8850 
B A I L E S D E A R T E 
— •̂••r 
i 8 a 10.30 p in. Clases prlv 
l tardo. Enseñanza do todos 
l  i adas por la 
  los lalles 
| modernos. Hay .r> instructoras. Clases ele 
5 a 7 colectivas, solo para señoritas. 
Aguila, 101, halos, entre San Miguel y 
Neptunio. A-(J83S. A-8000. 
7208-00 » m 
Cursos nocturnos de letras y filosofía, Knsefia ingles en S meses; último métt 
Cívica. Literatura, (íramí'itica, Historia, do de conversación príletica. I'recio .$12 
etc. Cuota mensual: $10. I Por el curso completo. También se dan 
• ffl0t5 n m i clases individuales. Miss Berner. calle 
i o, número- 081, entre 2 v 4, Vedado. 
0023 1 e - •> ' 2 abril. 
" C O N S E R V A T O R I O D E A R T E " 
" B A I L E S C O R R E C T O S . Y E L E -
G A N C I A " 
P r o f e s o r E U G E N E B E R N A R D 
A . o f M . D . M i e m b r o d e S o c i e d a d 
A m e r i c a n a d e p r o f e s o r e s de B a i -
les . 
O f r e c e c la se s a d o m i c i l i o o e n ¡ 
s u C o n s e r v a t o r i o , M o r r o , n ú m e r o 
3 , b a j o s . | 
E n s e ñ a n z a s e spec ia l e s a los n i - i 
ñ o s , ba i les c l á s i c o s , e s t é t i c o s . B a - , 
l let ?ruso de punt i l las y ba i l e s ! 
or ienta les . 
P a r a adul tos los ú l t i m o s ba i l e s 
de S o c i e d a d en seis l ecc iones , ga-1 
r a n t i z á d a s ; o d e v u e l v o el d i n e r o . | 
SOló 8 m . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g f d l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas. 7 pesos Cy. al mes. 
Ciases particularés por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ;. IVcsea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el MKTODO NOVISIMO 
K.OKEUTS, reconocido universahnente 
coiiio el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Ks el flnico racional, 
á la par sencillo y agradable, con él 
podrü cunlquier persona dominar en po-
co tiempo ¡il lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Uepúbllca. oa. edi-
ción, pasta, $1.50. 
8873 31 m 
E S T U D I E 
T E N E D U R I A D E L I B R O S :~ 
H A G A S E T e n e d o r de l i -
b r o s en C U A T R O M E S E S , c o n 
e x p e r t o C o n t a d o r , p r i m e r a 
c u a l i d a d p a r a p o d e r sobre-
sa l i r e n este E S T U D I O . 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
ó C O L E C T I V A R E G U L A R . 
G A R A N T I A en l a ense-
ñ a n z a . 
I n f o r m e s : M . L O B A T O , 
S u á r e z , n ú m e r o 1 2 0 , a l tos . 
8501 m 
Á C A D l S ^ ^ T R í T 
Clases de Cálenlo v Teneduría -le. L l -
liros. oor piooediniientos luoderadisi 
i-ios. aay clases especiales uara riepen-
uientc.í del comercio por ta noche, co 
brando cuotas ur.iv oconómicas. üire"-
tor; Abelar.l-, L . y Castra; Luz 
altos. • . • 
£ SST4 g! m 
E S T U D I E 
LA 
C A R R E R A C O M E R C I A L 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
E N L A 
A C A D E M I A 
" R 0 0 S E V E L T 
L a p r i m e r a y ú n i c a e s t a -
b l e c i d a e n C u b a ; so s t en ida 
p o r su c o n s t a n c i a ; m a s d e 
V E I N T E T I T U L O S o t o r g a d o s 
en e l p r e s e n t e a ñ o . 
A S E G U R E S E u s t e d m i s m o 
d e n u e s t r a e f e c t i v i d a d , c o n l a 
o p o r t u n i d a d q u e le o f r e c e m o s 
d u r a n t e el p r e s e n t e m e s d e 
] \ } A R Z 0 . 
$ 3 . 0 0 
A l r e c i b o d e el los le e n -
v i a m o s las D O S p r i m e r a s lee ' 
c iones de T e n e d u r í a d e L i -
b r o s , las D O S p r i m e r a s d e 
T a q u i g r a f í a " R i t m a n " y l a 
P R I M E R A de M e c a n o g r a f í a , 
a l T a c t o . 
. $ 5 . 0 0 
A L R E C I B O D E E S T A 
C A N T I D A D le e n v i a m o s las 
C I N C O p r i m e r a s l ecc iones d e 
T e n e d u r í a d e L i b r o s . 
$ 4 . 0 0 
A l r e c i b o de e s ta c a n t i d a d 
le e n v i a m o s las c i n c o p r i m e -
ras l ecc iones d e T A Q U I G R A -
F I A " P I T M A N . " 
$ 5 . 0 0 
A I r e c i b o d e el los le e n v i a -
m o s la M I T A D D E L C U R -
S O de M E C A N O G R A F I A A L 
T A C T O : S I S T E M A M O D E R -
N O . 
U s t e d m i s m o p u e d e es tu-
d i a r p o r si que nues tros cur* 
sos e s t á n p r e p a r a d o s de t a l 
f o r m a que c u a l q u i e r a a u n q u e 
de m e d i a n a in te l i genc ia en e l 
t i empo que e s t i p u l a m o s en 
nues tros fol letos p u e d a a d q u i -
r ir estos c o n o c i m i e n t o s . 
A l que sol ic i te p a r t e d e 
nues tros C U R S O S p o r la p r e -
sente o fer ta le e n v i a r e m o s 
fol letos y tes t imonios si lo 
d e s e a n , d e a l u m n o s que es-
t á n d e s e m p e ñ a n d o pues tos 
en los dist intos r a m o s de l a 
C a r r e r a C o m e r c i a l . 
I n f o r m e s : 
S U A R E Z , n ú m . 1 2 0 , a l tos . 
H A B A N A 
8Ó0C 6 m 
G A N E $ 1 5 0 raSUALES 
A C A D E M I A " M O D E R N A " 
D I U R N A Y N O C T U R N A . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su c'ase. Ia ¡ 
i mfis antigua, con medallas de oro, gran i 
premio y diplomas de honor de la Cen- | 
• tral en Barcelona; y la credencial (pie i 
! me acredita para preparar í'lumnas. j 
I Clase» de corte, costura, sombreros, P1T}-¡r>ADA c f f i O D f T A C 
i tura y otras labores. Enseñanza rápi- ! r A R A C A B A L L E R O S , S E Ñ O R I T A S 
,da y garantizada. Se venden los méto- • 
dos de corte, corsés, última edición. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
< Va a domicilio. Habana, Oó. entre O'Koi-
1 llv v San Juan de Dios. , 
¡ '85(50 2 ab 
glOs por 
Y N I Ñ O S 
S I M O N B O L I V A R 76 ( A N T E S 
R E I N A ) . 
E n s e ñ a m o s la carrera mercanti l ' 
en uouiiemu o au unaa. \̂ \y¡.o- . 
escrito o personalmente. Ga- completa; pero tenemos nuestras es-' 
SE S C R I T A I X G L E S A , l ' K O F E S O K A do Idiomas, da clases de inglés, francés, j castellano en domicilio o su casa. Colé-
V i ü O A D E 
i r a d o . 1 1 9 
liano. 130. altos. De 12 a 1 o de C a 7 
de la tarde. 
8582 7 mz. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A X SEGUNDA ICNSEÑAN2A 
Este antljfuo y ¿«rreditado Colegio, <iu« 
! por sus aulas han pasado alumnos que 
I hoy son legisladores de renombre, mé-
I dlcos, ingeniero», abogados, comercian-
' tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
i ce a los padres de familia la seguridad 
. de una solida instruccirtn para el Ingre-
I eo en los institutos y Universidad y una 
| perfecta preparación para la lucha por 
i la vida. Estil situado en la espléndida 
i Quinta San José, de Bella Vista, que 
i ocupa la manzana eomrrendlda por las 
' calles Primera, Kessel. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadrn de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magK'flca situación lo hace ser el Co-
legio roAs saludable de la capital. Gran-
dea aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboletía, cara-
por de .sport al estilo do los grandes Co-
legios do Norte América. Dirección: Bí 
lia Vista y Primera, Víbora. Ilabai.... 
Te.'éíono 1-1894. 
8102 16 m 
" A C M E ' 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
pecialidades, como T E N E D U R Í A D E 
L I B R O S , T A Q U I G R A F I A P I T M A N Y j 
M E C A N O G R A F I A , que otorgamos tí-
tulos oficiales de la A C A D E M I A , , pa-j 
ra cada una de estas asignaturas. T e - ! 
nemos organizada la I N S T R U C C I O N ; 
P R I M A R I A para n iños , de t a l m a - | 
ñera, que hemos alcanzado el é x i t o 
m á s extraordinario que pueda cono-
cerse en la e n s e ñ a n z a . Nuestro de" 
partamento de I N T E R N O S , — s i n exa-
g e r a c i ó n — h a merecido e l elogio de| 
los padres de nuestros eduesndos, por¡ 
su disciplina, a l i m e n t a c i ó n . Higiene e 
i n s t r u c c i ó n . Dedicamos varias horas 
para la e n s e ñ a n z a del I N G L E S , por 
el d í a y por la noche. P R E P A R A M O S . 
P a r a Ingreso al Instituto, Normales 
y Artes y Oficios. A d e m á s , tenemos 
el C U R S O p r á c í i c o A r i t m é t i c a , 
Ortograf ía , R e d a c c i ó n y Cal igraf ía . 
H ó n r e n o s usted con su v is i ta , para 
mostrarle nuestros m é t o d o s de ense-
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A 
A V E N I D A D E I T A L I A , 3 4 . 
M a s a j e : 5 0 cen tavos . 
M a n k o r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las cejas.- 5 0 c e n t a 
vos . 
nanza. 
8703 9 m 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
C o n m u y p o c o d i n e r o p u e d e n u s -
tedes v e s t i r m u y e legante , c o m -
p r a n d o sus V E S T I D O S y S O M -
B R E R O S e n 
" E L S I G L O X X " 
D E S A F I O 
E n s e ñ a n z a o r a c t i c a y r á p i d a de 
S o m k e r o s y C o r s é s . 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
a toda profesora de otro método 
corte a que compita conmigo ante el 
público. Démostraré que el ACME di-» L 
,'biij'a toda clase de moldes para cual-i 
1 quier prenda de ropa, con más rapidez I or mi m )derno Bistemu Mai-„i. <¡a 
i y mis perfección. Se probarán pren- reciente v aje a Barcelona obtuvo el t(-
i das trazadas v cortadas. a la medida tulo y Dii lora* de Honor. La enseñanza 
¡ do cuainnie» concurrente. Oportunamente df s o m b r e . e s completa: formas. d«j 
se anunciaríi fecha y local de la com- alambre, de paja, ae espartrl sm horma, 
pétencia. En el CAMAGÜE Y G R A F I C O copiando do figurín, y flores do mo-
salen fotografías de grppos y recuentos, olsta.. 
! interesantís imos de las fiestas celebra-
das en Jobabo, Camagiiey y Cárdenas. 
En marzo celebraré la ONCENA 
R E P A R T I C I O N P U B L I C A DE D I I ' L O , 
MAS E F E C T U A D A EN CUBA DURAN-I 
i T E UN AÑO. Invito a los inspectores, Q e DAN CLASES DE TODAS LAS asig. 
' directores, maestras de Escuela Pública \J naturas de Derecho Civil y de pri-
] y a toda persona interesada en pro- mera y segunda enseñanza. Informan en 
porclonar una profesión lucrativa a la Kinpedrado, 31, primer piso, izquierda. 
juventud. Uoseo cédula cubana, autori- , Telefono M-1188. Apartado. ITfio 
zada por el Presidente señor Mario G. ¡ C 539 InJ 19 en 
Menocal. Uor la donación fi lantrópica! 
de su distinguida esposa se ha fun-1 
dado una clase del AOME en la B E N E - . 
F I C E N C I A de Santiago. E l ACME goza' Aritmética, Algebra, Geometría. Trigo-
de infinitos simpatizadores, cuyas fir- numetria, Física, Química, Clases indi-
mas presenté en apoyo de mi solicitud viduales, clases colectivas, con pocos 
de CONVOCATORIA. Las ac.nist.as en- alumnos, profesor Alvarez, iniciador 
tusiastas por t ^ a Cuba, que antes es,1 de la 
tudia'-on otros aiétodos sin provecho.' 
bondadosamente se ofrecen, cada una 
de ellas, a enseñar el uso del ACME a ' Estudíese usted los temas fáciles, ven 
Mantores de M ¿ n ¡ Í ¡ ^ ^ 
ja? mantillas españolas , pelUc ' J , 
das clases y disfraces en ge„! ,e; 
alquila "Pi lar", Aguila 1; 
Neptuno y San Migútl l w 
T e ñ i d o , ¿fe pe lo , de l co lor que | ^ 3 9 2 . ' { t H 
se desee , on la T i n t u r a " J O S E - ' • 
en general; no arre-^'f8 .̂ e CaríJi'^ 
.M; '.-mi! Hojas. I ) o l o r e s . d % ? « ^ 
I-l(ilHI. 
7058 
F I N A " q u e es l á m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pelo a n í ñ n s . 
C 174S Sld-ló. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y mto 
c o m p l í t o que ninguna oUa casa. E n -
sefio a Manlc.ue, 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esía casa es la primera en Cuba 
quz i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejar:, per algo las cejas arregladas 
aquí , por maías y pebres de ptlos q ie 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble perfecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
A Z O G A D O ALEMAÍT 
Diez años garantía. Químico ai 
veinio a nos de experiencia a»*?*U 
niel-; a dejarle sus espejos n n j S * 
muy manchados que estén Pw ^ i 
bajos que nadie. La I'arís-Vem^108 5 
pro y vendo y camino luna* « • Cte 
Tenerife, 2. Teléfono A-5600 y ^ 
485ti 
i )" OKI)AMOS : KEI .rE>lc7T^7T-^s 
JL> tados fantasía; soutacbe ^ 
a diez milímetros; arabescos- ^ 
y filetes ornamentales. ,le î0 estl)í 
a treinta centavos vara ratafi7 ¡m 
dille ancho v e s t r e c h o . ' P l f S ^ 
cinco a ochenta centavos vafa i J ! 
de todas formas y tamaños t ' ^ T 
50 docena. Academia "A C M w.. i * 
UOC(1hB0aJOS- entre A g U Í l a r ^ 
A L G E B R A 
E N S E Ñ A B A C O N S U L T I V A 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 2000 2Gcl-C 
' ~ ~ . *• ~ ¡ Só lo se arreglan senorar 
I-A E D A D . ;.Qué edad tiene uno? Pues, I R I Z O P E R M A N E N T E 
indudablemente, uno tiene la edad que I 1 • • „ ...» 
representa. Si es joven y tiene canas, [ t,írÍ0' .COri ^ misma • per fecc ión que 
parecerá y, para .todo el mundo, serái jel mejor gabinete de belleza d i Pa-
nn viejo. Pero las'canas pueden d e s a p a - i r í s ; gabinete de belleza de esta Ca-
recer, si se hace uso de la T i x T U R A sa es ef mejor de Cuba . E n su toca-
MAKGOT, que devuelve al cabello el co- J i l j . • J. • i 
, • n o i . ' i „ ' k ' v , «or use les productos misterio; nada 
lor natural y que ni mancha la piel, | . 
ni ensucia la ropa, ni delata a quien ¡ mejor-
ía usa. L a .sin rival T I N T U R A MAR-¡ P E l . A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
GOT, .se vende en farmacias y perfume- verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
rías y en su Depósi to: "PELUQUERIA , ^"-""-"-..a ^ u ^ w u y pui j jc 
p a r i s i é n , " salud, 47, frente a la igie- luqueros expertos; es el mejor salón 
sla de la Caridad. E n la " P E L U Q U E R I A i de n iños en Cuba. 
P A R I S I E N " se atiende especialmente a; L A V A R L A C A H E Z A : 50 C T S 
las senoras y a los ninos. Hay ex- . .„ 
con apar?tos modernos w Killones gi-pertos peluqueros y há'hiles peinadora 
Y los precios son muy. razonables. 
C 1749 31d-lo. 
TREMENDO TERREMOTO EN R E I N A , 28, entre Rayo y San Nicolás. Relo-
jes para obreros a $2.03, $.'5 99. Koscoff 
patente $5:00. Pequeños nikel, pulseras 
liara niños y señoras $5.99. ¡Mayores cua-
drados $9.99. Con mfiquina Suiza. Sui-
zos bolsillo plata Nieló $9.99 y $14.99. 
De pulsera., placa de oro, garantiza-
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y niños 
La casa que corta y riza el pelojl» 
niños con uSás esmero y trato carltNf 
es la de 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, ouede M A D A M E G I L 
i i _ 4. j i j ' ' • (Recién llegada de Parfk. ' 
lavarse la cabeza todos los diss. Hace la Decoloración y ttnt» ai i 
Estucar y tintar la cara y brazos fab,eUo9t con productos vesetai» * 
uoiuwbi j * i « \ , c',*l*'U3« tualmente inofensivos y perman.entM,» 
$1, con los productos de belleza mis* ¡ sajanria del buen resultado 
ratorios y reclinatorios. 
Su> pelucas y postizos, con n.jti% 
turales de última creación írañeest* 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S I ^ é e K o s ^ f r t l s t l c o s de todos 
E l masaje es la hermosura de la ! Caís noudrós'"*09, teatro8' "so,rflw.:< 
dos suizos, de señoras y ^ c:í¡")alleros, | mujer, pues hace desaparecer l a , a r r * Expertas "manuenres. Arréjío,i 
preciosos, a $9.99, $lií.aO y $14.99. Reloj-j ¿ • -il i ojos y cejas. Scbampolngs. . K M 
nnNera señoras, oro 18 kilates, suizos, i gas, barfOS, espmillas, manchas y Cuidados del cuero cabelludo y fc 
$24.99 y $28.99. Para caballeros y se-1 J i r a r a FsLt ra^a ti^n- fí Pie^a del cutis por medio de fBijta.1 
loras ue lod'os los precios. Sortijas Onix ! 6ra.s?= tlc ta L,sid casa ucne ti-j ciones y masajes esthétiques. nianiali! 
y Venturina, novedad, edsde 75 centa-i tulo facultativo y CS la que mejor da 
5189 13 m i l ibrerías Académica. Moderna Poesía y , Cervantes regalarfin dos sistemas, uno | 
¡de tamaño natural para cortar y otro •.TT'NSEífANZA D E SOMBREROS E N 2 
miniatura para estudiar, a toda c o m - L I L meses. Enseñanza completa en alam-
pradora durante marzo del nuevo 11-| bre y en espartri, sin horma: clases ele 
bro de texto.. DIPLOMA G R A T I S : A corte y costura, sistema Martí y 'bor-
la primera que me presente 4lbum de I dados en míiquina. Mercedes l'urón. (ilo-
trazos hechos de acuerdo con los libros, riai. 107, altos, entre Indio, y Angeles. 
\ vos, con piedras de colores, que eran ! , 
i <ie $1 y $2, se liquidan a 50 centavos. ¡ los masajes y se garantizan 
1 Gargantillas, cadenas, leontinas, dijes, i 
' guardapelos, aretes y mil nov^lades. Me-
dallas, crucifijos. Fajas con hevillas 'de 
enchape y de oro, a $2, $4, $6.50, $7.50 
y $10. Porta-abanicos, pulseras, collares, 
azabache y otros, desde 40 centavos. L i - . . 
quidación de perfumería francesa. Poi- jores imitadas al natural ; se reror-
de texto, sin ayuda de maestra, le ob-
sequiaré con su t ítulo. Avaltio este re-
' galo en $100. Con gusto explicaré la 
manera de estudiar. Visíteme en slc. 
C L I P T O N HOUSE. Virtudes. 18. Haba-
na. Teléfono A-7327. H. A. S. VTOOL 
I MAN. 
Venden el ACME las l ibrer ías : 
¡ ACADEMICA, Prado. í)3. HAB 
7294 30 ra 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Besteiro p. ingreso Instituto. $1 
MODERNA POESIA. Obispo, 13Í3. HAB. 
C E R V A N T E S . Galiano, 02. HABANA. 
BOLA AZUL. Martí. 52. Manzanillo. 
RENACIMTKNTO. Saco alta. 10. Stgo. 
RINCON. Estrada Palma, 23. Camagiiey. 
ILTTSTi:ACION. Renl, 1S0. Cfirdenas. 
Ensenan el ACME las profesoras: 
P. S. de Mateos, Luyanó, 70. Corte, cos-
tura, bordados, botones. Preparo aluin-
nas para exilmenes en marzo 
Clases especiales de Matemíiticas para 
los exámenes de junio. Id., ingreso en 
las Academia? Militares. P. Ezcurra, Vi-
llegas, 40, altos. Horas: de 4 a C de la 
Temas, tarde. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
vos Dorin a centavos. Coty, 75 cen-
y vibratorios, con los cuales, Mada 
Gil, obtiene maravillosos ¡esalíadon. 
ONDULACION I'ERMA N ENTE 
En breve quedarán instalados 
nuevos aparatos franceses de perfer 
definitiva, para la ondulación Mi 
permanente. r&m 
V I L L E G A S , 5 4 , j 
. e n t r e O b i s p o y Obn;/*, 
T E L E F O N O A-697T 
o ¡ man t a m b i é n las usadas, pon iéndo la} | 
centavos. Lociones Coty, $2.75. Visiten la! a {a moda; OO Compre en ninguna 
Ciovería y n c * dados " E l Lucero,' Ave-i . . . , . . 0 '—— 
rilda Simón lioifvar, 28, entre Rayo y! parte sin antes ver los modelos y pre- T f O N O f F I I S T F Í ) A I MECA 
San Nicolás. Aprovechen que estíln lo- ' • ' j t Mando ™A-Jna A. L * n ' 
eos de remate. Ilavana Business Cora-• ci05 at csla Casa. Aianqo pedidos de | V A R F I A 7 • m panv. propietarios. 
8959 9 m 
5261 10 mar 
I M P O R T A N T E 
E L B A I L E . 
Mft .̂t?» taqulgraio-niei-.'inograro tn ein.i-
fitíl per^ acuda a.la Pníca Acadeuila (iuc 
por su seriedad y competencia le T-I-
rantiza su aprendizaje i3aste saber que Pura V. de Castro. Cárdenas, 21, Hab 
leñemos 250 aluuinos de ambos sexos Enseño ACME, pintura, rafia 
dirigidos por 16 profesores y 10 o.uxilia-
! res. De las ocho ie la mañana basta 
m j las dle? iís !a noche, clases continuas da 
T?' - f\ ' • n/f , . i ¡ teneduría, gramática, arltmótic» ptrs 
irlSICa, Q u í m i c a y Iv iavematíCaS dcperidicntes, ortosrrafla. redaccifin, in-
C L A S E S PARTICÜLAItES : ;-'"s francf». táqnísralía Pltmañ y Ore-
se dan. en casa del alumno o en ¡a Acá liana, dictSfono, telegrafía, bachillerato. 
uemia 
1 or Ingeniero de título espaíiol. Ütfí 
girse a la Dirección de la expresada i Academia. 
Ciencias, de San Nicolás t?-, 1 'eritftjí. mercancil. mecanografía. raft 
oijlpasi Je calcular. Hrted puede elegir C. C. de Resel ló. Vigía, Camagiiey 
"a ii ra ÍC^oli-ndidr, lorol fresco y ven- Ernndlna Alfey. Nlquéro. 
?0d-lfl 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglós, taquigrafía! meca-
nografía, ortograi'ía, aritmó'tica v' (libü-
jo tueeánU'O. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor h. Ileitz-
uian Concordia. 91, bajos. 
. 7t>2T 2 m 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
Man/ana de G6iue%, .j lli-A. ICnseñaiuo^: 
Taqtii:;i nf ¡a castellatía sistema Cruz, ei 
iiitiaio mótodo, más fácil v rápido Ta-
qui?«--ifia inglesa sistema Pernin. Meca 
nografia. Idiomas. Contabilidad. Prác-
ticas .omerciales. Banca. Solicite nuea-
tro programa. Visítenos. 
8249 :;] i¿z; 
(liado I're. ios bajtainics Pida nuestra 
próspectci » visítetío* w cualquier iiora. 
Academia Manrique de Lara." San Ijf. 
naciu. 12 utos, entre Tejadilio v Era-
podrado "lófono Mr̂ íGO. Acéptanos in-
fernos ,v ...edio internos para nil os dei 
campo Autorlzatno? a los padres le fa-
milia que coíicurra.n a las cIase9. Nues-
tros métodos sozi americanos. Garantiza-
mos la c .^i-ñ-.nza. San Ignacio 12 al-
tos. 
832(58 
Ma. T. Huertas, Cárdenas, 35, Hab. Pre-
paro alumnas para exámenes marzo. 
Ma. Domínguez. San Nicolás, 220. Hab. 
E . . T. de Arocha, San Cristóbal. 31. 
M. L . de Día/,. Plaza Vapor, 61, Hab. 
Ana .Font. .Tenez, 153, Cárdenas. 
B. S. de Vaujln, 2a. Av. 427, Cárd. 
B. R. de Guerra, San José, 08, Camagiiey.1 tes cubanos 
i 5877 
1 • 
Modesta Pantoja, .Tiguaní. 
Estrel la Rodríguez. Cienfuegos. 
Kvangelina Alvarez. Sagua. 
Carmen Prometa de P., Manzanillo 
Su Majestad el Baile, he aquí un descu-
brimiento: el rey de las reales diversio-
nes <le nuestros días. —Por motivo de loa 
Carnavales, se está formando una clase 
extraordinaria a mitad de precio, si se 
refinen suficientes discimilos para ella. 
Instructores, instructoras americanas, 
Afieles Intérpretes de los bailes típicos 
de Broadway). Saxo-Fox. One-Step, Val-
se, Tango, Danzón, Paso-Doble. Scbot-
tisch, etc Asista usted a su primer en-
sayo gratis Tome sus impresiones. E l 
discípulo es el mejor anuncio Conser-
vatorio "Sicardó". A-7976, de 8 112 a 10 .112 
p. m., estricta mente. Apartado 1033. Piof. 
Williains, Maitre de Danse de los cade-
Se limpian y hacen reparacione 
micilio, de cocinas de gas, esti,-.. 
¡calentadores de todas clases: también: ¡Huradero, r r e c i o : 50 centavos 
se hacen instalaciones eléctricas as í 
¡ como de agua, con gran esmero y mó-
dicos precios. Fernando Gutiérrez. Cuba, 
48. Teléfono A-4907. 
I 8218 10 m 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agentes: Rodríguez 
; Arias. Sí enseña a bordar gratis com-
i prámlome alguna máquina nueva, sin 
. auuiientar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
' alquilo y cambio «por las nuevas. Avi-
1 sénme por el Teléfono M-1994. Angeles, 
1 número 11, esquina a Estrella, Joyería 
¡ el Diamante. Si 111a. ordena iré a su 
' casa. 
.8194 * . 31 m 
E L ? 
todo el campo. Maneen sello para la ¡ Llame al teléfono f-5262, o de* M 
contes tac ión . I den en la calle ü, número 1, entltw*! 
ta y Calaida, v Várela le ateDÚMlH 
limpia se cofa 
todos sus apar-; 
a tiene pe"" 
entendido y no cobra caro. , 
1 rr 1. "R/r i. • > , -h l ta y Calaida, y Várela 
hsmal!,*< Misterio para dar brillo seguida. Le arregla y 1 
s a do- i_ . . r ^ J - mpínr rállela^ « r^,'.1'16 ^as' el calentador y t 
ufinas y a iaS uu* . a e . n i e j ° L cal iaaa y n u S i t o s de calefacción. Vare! 
/ I aar. 
31 m 
i P R O F E S O R M E R C A N T I L 
1 Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, Cálcu 
Sandalia Castaneda, Guayos. Academia 1 los mercantiles y Mecanografía, para jó-
ACME de corte, costura y bordados. < venes aspirantes a tenedor de libros. 
Preparo para exámenes en Marzo y Enseñanza práctica y rápida. Informan 
doy clases por correo. María Barreto, en Cuba. 99, altos. 
Central Elía A. R. de Valls. Agulera. 24 
Etelvina Méndez, Jobaibo. 
7814-15 8 m 
Í N G L E S P R A C T I C O 
ME HAGO CARGO D E H A C E R T O D A clase de ropa de señora y niños, 
| voy a tomar medida y a probar. Som-
1 breritos, repita de niños chicos. San 
! Miguel, 200, bajos. Teléfono M-3146. 
8434 12 m 
6788 31 mar 
I D I O M A S : E L P R O F . B E R N E R I Maestra competente da clases en casa 
Aprenda, inglés, francés, . lemán, en el >' a domicilio, a principlantes.^ d i s d - V P ^ ^ e z , Monte, 23. altos 
PR O F E S O R A ESPASOI iA , R E C I E N lle-gada, se ofrece para hacer toda cla-
se de bordados y encajes; Igualmente 
ejecuta corte y confección de ropa blan-
ca de lujo. Dirigirse por escrito a Cris-
menus tiempo, on Frof Bei nefs E-cue-
la de idiomas. Calle 3, 381, esquina a 
2. Muchos años de experienci.i en Amé-
rica ,v en los "Berlitz-Scbools" de Lon-
don, París, Berlín y otras. 
553: 10 mar 
pulos avanzados. Método sencillo, espe-j 86uu 
elalidad en enseñar la conversación y ' 1 
la pronunciación correctamente. Dirigir- ' TT^RANCEs r o i t P A R i s i k n , n t O E E S O -
a Miss Surner; de 7 a 9 p. m. Cam- -I? ra experimentada y práctica, pro-
panario, 112, segundo piso, esquina San gresos rápidos. Mine Lavand. O'Reilly, 
Rafael. - i 85, altos. 
8365 13 m 1 8587 18 m 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u á a s . 
E x t r a c t e legitime - e f i ; ;as . 
E s un encanto VegeUl rll color que 
da ¿ labios; ú l t i m a preparac ión , 
de esencia en la qu ímica moderna 
Vaie (>t! centavos. Se vende en Agen 
cias, Parttiacias, S i l e r í a s y en su de? 
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Nephino. 81. l e l é l o -
no A-5039. 
Q U I T A R O R Q U E T I l . L A S : 60 C T S . \ Q U I T A B A R R O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura d^ "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y d o 9 ¡ t a m b i é n te 
ñ imos o la aplicamos ej» los espíen 
didos gabinetes de e.sta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se pplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A ' D E J . M A R T I I I E Z 
N E P T U N O . 81. T e l . A-503S. 
41867 31 d 
Plegamos sayas y vuelos. Hacemos 
dobladillo de ojo y f e s t ó n , forramos 
botones, todo en el momento y se re-
miten los trabajos a todas partes en 
el mismo d í a . J o s é M . Corbato. E l 
Chale t , Neptuno, 44. 
7094-05 S m 
Misterio so, llama esta loción astrinj» 
te. que los cura por completo, en 
primeras aiilicaciónes de usarlo. 
liara el campo lo mando por 
si su boticario o sedero no IP 
Pifíalo en su depósito: l'el.nquf'í j 
Se ñoras, de .lean .Martínez. .NeptW* 
C I E R R A P O R O S Y QUITA ^ 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta 'oción as -
Jente, que con tanta rapidez íes 
los poros y les quita la grasa, ' w « 
Al campe lo mando por W-W-J?AM 
tiene su 'boticario o sedero^Pi 
su depósi to: Peluquería -uc • 
Juan Martínez. Xeptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la ca.ra. M i s i e » 
llama esta loción astrin.ienie 
ra, es infalible, y con rapidez ^ 
cus, manchas y paño de su 
producidas por lo que »ean. i" & 
aparecen aunque sean de w-"- un m 
y usted las crea incurables. -̂ ^ • 
mo y verá usted la reamiaa. l0 
pesos, para el campo •>á-w- gfl̂  
B R I L L A N T I N A MISTEEl» 
Ondula, suaviza, evita la^casR^ 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Por no tener donde exhibirlos, se de-
tallan sombreros de -crespón, acabados ~. - . .„ ílB 
de recibir de París, al precio de costo, 1 tillas, da inillo y .HOil"ñ oom0- í 
uno solo o toda la partida. Calle Ger-i ponióivlolo sedoso. t ' ';0̂  
vasio, KIO-A, bajos, entre Ueina y Sa- ¡ un peso. Mandarlo a' inl„ su 
Ind. Teléfono .M-4146. ticas v sederías: o i1'6-)0 ,̂.̂  
74S4 26 m sito: Xeptuno, 81. l'elucruen-
ra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Est 
C O M P R A S 
iiiaiiirriiiiniMinnyiniiiiiinMiaiiiiiiii nmmiii jiu 
C O M P R O C A S A S Y C H A L E T S 
E n el Vedado, J e s ú s del Monte y Haba-
na. Seriedad y reserva en las opera ' 
clones. Véame directamente. No envíe: 
intermediario. Manzana de üómez. 21-.' 
E Mazón y Co. 
S!)14 S tu i 
^ ' a pksk.A ADQUIRÍB UNA OAsA OK ¡ 
k-J regular tamaño, comprendida entre 
las calles de Habana a Villefías y de 
O'Heilly a Tejadillo, se prefiere Com-
pcstela o Aguacate, no de mucho pre-
cio y se da parte en hipoteca o pa-
garés sobre Ulcha propiedad, amortiza-
rles por meses o trimestres. Se prefie-
re el trato directo • con el propietario. 
Solo las cartas <pie expresen la situa-
eión de la finca y su extensión super-
fichU serán tomadas en consideración. 
IHrigir.se por correó al señor Felipe San-j 
tana. Cuba, número 32. 
my.\ 13 m 
C O M P R O P R O P I E D A D ;i 
en la Habana y Cerro y Jesús del Mon-, 
te. uoe no pasen de 20.0(H) pesos cada, 
una. compro hasta 8, (¡uiero invertir 170' 
mil pesos. Llamen al Teléfono A-3773. i 
Amistad, 130. Compro 3 de a 7 a Si 
mil esos. i 
16 m 
C O M P R A M O S C A S A S 
De 10.000 a 45.000 ¡lesos, en todos los 
luga; es; si es posible en el barrio de 
Colón, planta 'baja, con zaguán. Infor-
man : Prado, (54. De 0 a 11 y de 3 a 5. 
J . Martínez y Compañía. 
7703 12 mar 
C O M P R O C A S A S 
Compro casas chicas v medianas, en 
todos los 'barrios, s in' cheques. Fiéu-
ra.Sj «8. Teléfono A-6021: de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
'!I7S 10 m 
U E D E S E A COMPRAR E X E L C E -
O rro o Jesús del M-nte. una casita' 
de 4 a 5 mil pesos. También una de 12 
a li) mil pesos, que es té situada en cal-
zada y que tenga establecimiento. Se 
paga al contarlo y arreglado a la situa-
ción, sin corredores. Trato directo. Mon-
te. ID.^altos, Alberto. De 8 a 10 y de 
8174 lo mar 
Vedado: Vendo la casa calle 14, n ú -
mero 176, entre 17 y 19, acera de la 
brisa , a una cuadra de los t r a n v í a s , 
el terreno mide 13-22x50, a r a z ó n de 
$35 metro, f a b r i c a c i ó n y terreno. Pue-
de versé a todas horas. L a vive el 
d u e ñ o . T e l é f o n o F -1841 . 
8938 15 m 
— M ^ n — a — b u i u i i b u i m m mmii n mi 1 ^ 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
ÍpN E L B A R R I O A Z U L , A M P L I A C I O N , J se vende Una casa de madera y mam-
postería, Santa Isabel casi esquina a 
Aranguren, compuesta de portal, sala, 
gran cuarto, comedor, cocina, corredor 
con agua propia y demás servicios. Sé 
cede en $1.090 >' reconocer .$150, que fal-
ta por pagar, a razón de ?;3 mensuales. 
Kn la misma. Informan y se vende una 
chiva con su cria, macho y hembra 
8002 H m 
\ VISO: EN íis.ono SE VEN'DE una na-
-CJL ve de dos plantas, los bajos de mani-
postería y los altos de madera, propia 
para almacén o industria: en la misma 
informan: Diana, entre Buenos Aires y 
Carvajal. 
S8S4 15 ta 
T ^ N »3,lO0, VEN PO CASA MODERN A Y 
J_( teji.s francesas, casi nueva, en $2.100. 
CaGerie Luyanó, 18, Academia. 
1̂05 14 mz. 
E N E L V E D A D O 
C o n m o t i v o de v i a j e , se v e n -
de c h a l e t de 2 p l a n t a s , l u j o -
s a m e n t e d e c o r a d o , c o n deta" 
l ies e x c l u s i v o s , s i t u a d o e n 
1 . 3 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n 
j a r d i n e s y g a r a j e p a r a 2 m á -
qu inas , c e r c a d e P a s e o , en tre 
1 7 y 2 3 . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 , a l tos , N o t a r í a . 
13 m 
W . T . S m i t h , v e n d e e n e f e c -
t ivo o a c e p t a e n I r a . h i p ó t e ' 
c a e n c e r t i f i c a d o de l B a n c o 
N a c i o n a l sobre l u j o s o c h a l e t 
s i t u a d o e n p i n t o r e s c o p u n t o 
y f rente a l P a r q u e m á s b o -
ni to , r e s i d e n c i a p a r a f a m i l i a 
de gusto , f a b r i c a c i ó n y d e -
c o r a d o s e x t r a , 3 b a ñ o s l u j o -
sos , p r ó x i m o t r a n v í a . U r g e 
este n e g o c i o p o r e m b a r c a r a 
m i p a í s . V e n d o todo el c o n -
for t y a u t o m ó v i l . T r a t o d i -
r e c t o . M i o f i c i n a : C u b a , 7 6 ; 
de 3 a 5 . 
L A M E J O R 
D E L A V I B O R A 
Se v e n d e u n lote d e t e r r e n o , 
6 . 5 0 0 v a r a s , a l tos , p o r A v e -
n i d a de A c o s t a , c o n u n a c a -
sa en t o n s t r u c c i ó n , que v a l e 
$ 3 5 . 0 0 0 , e n p r e c i o de m o -
r a t o r i a . B e e r s y C o . O ' R e i " 
l ly , 9 y m e d i o , a l tos . 
C 2007 5d-6 
U R G E V E N T A 
P r e c i o e n g a n g a , p o r t e n e r 
que m a r c h a r el p r ó x i m o m e s 
p a r a e l e x t r a n j e r o . V e n d o u n 
bon i to c h a l e t e n í a A v e n i d a 
de E s t r a d a P a l m a , p e g a d o a 
h C a l z a d a . E s de dos p l a n -
tas , i n d e p e n d i e n t e los a l tos , 
a l q u i l a d o s in contra to , los 
b a j o s los en trego i n m e d i a t a -
n \cnte . T a m b i é n v e n d o los 
m u e b l e s . S u t e r r e n o m i d e 1 0 
p o r 4 0 . d i s t r i b u c i ó n , i a r d í n . 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t c s , b a ñ o c o m p l e t o , c o -
c i n a , k a l l , p a n t r y , c u a r t o y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o . P a t i o y 
t r a s p a t i o ; e n t r a d a p a r a a u -
t o m ó v i l . A l t o s , dos t e r r a z a s , 
s a l a , h a l l , 5 c u a r t o s , come" 
d o r , b a ñ o , c u a r t o c r i a d o , f a -
b r i c a c i ó n s u p e r i o r . P u e d e 
p r o d u c i r 3 . 9 0 0 pesos a n u a l e s 
o m á s . S u p r e c i o : 3 2 . 0 0 0 
pesos . D e j o p a r t e e n h i p o t e -
c a . T r a t o d i r e c t o . S u d u e -
ñ o : E s t r a d a P a l m a , 5 2 ; de 
9 a 2 . 
8 ra 
t t e n d o r u E C i o s A c a s a K-il0;r>; 
V tria ccr-a de Nept.n o. ^ s¡ (A 
tas, :W motros de superficie , 0 ^ 
verla llame al Teléfono * lna »^ 
por Virtudes, '.17 y niedio, es. i. _ -j 
panario. 1 
8!K)1 , — 
C i T v l i Ñ D E N DOS CASAS m 
b tas. una en Concoulia-
raedor, :! cuartos > ^ ' U a r t o s 1. 
en Oqmrado. de sala . •¿¿mían 
vicios: imto directo. D " p 
Nicolás, 1!¡S, de 2 a 4. 1 ^ 
térra..:.'., hermosa ^ i ^ d i d a ^ dy:: 
tod 
con agua • 
cios, niagnífica 
no, pantry 
• cliauffeur. , ^ u p , ,s la cí''"^ 
esi-lencias. ' la I.egacióu Amei 
J7»JÍ E E > EDA DO, VENDO L A CASA V J eiiurtería do la calle (i. número en-
tre :'„a. y 5a. Su dueño en San Miguel. 150, 
altos. 
8751 , 12 mz. 
VENDO 2 CASAS EN O ' K E I L L Y , DOS en Línea: dos en la Víbora; una en 
Santa Clara; y una en Santa Irene. 44, 
en l&QQQt J" varios solares bien situa-
dos en la Ciudad. Informes: de 12 a 2 
y de 7 a 10. Ho se admiten corredores. 
Teléfono 1-3:153. 
88531 St ab 
T:!-:: — ' . " ? n 
C E V EN DE y ^ ^ H V 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 de 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
erí f-
a « n i . X X X I X — . . ' — — - - -— ^ — 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
' . A * ft» . ^ 5 ^ ^ ? « ^ ^ ^ A . ^ V ñ : E M I L I A N O M A Z O N f Í ^ . „ ? ^ a ? ? ^ ^ * , ^ „ C ^ W ^ L J k . J ^ P J ^ S ; Tomo $80.000 con doble g í 
3 E J 
V i e n c d © 1 f r e n t e 
« ' . " S d a . Santa Fe l ic ia , n u m » I 
T i ' k S t ' ™ t « " ^ 
j c ó » del M o n t e ^ i í _ s l _ I 
í f e / o ^ r a ' f c , de ca^PO 
L0' 8 ' t , . ^ X a r alto-, 
T i % un solar al lalo, 15X25 R e -
r ^ o U w t o n , calle Octava numero 
? « t r e Dolores y Te jar . Porta l , »a-
l : " L t a al fondo, 4 cuartos, los ca" 
n í t o T d e Batista pasan por la puer-
u mitad de dinero en hipo-
L d S y medio por 100 a l a ñ o . 
t S o b o A - e H S j C a r l o s Rosas. 
Tende, calle Octava , n ú m e r o 4, 
«X20 Portal, sala, saleta, en el cen-
*™A cuarto;, 2 b a ñ o s precjo 8 000 
J L ' de 9 a 1. Puede verla. Tele-
H 'A-6143. Carlos^Rosas. 
Se yende: Calzada del L u y a n ó nu-
mere 189-A, P f t a l , sala, saleta, 6 
rJarto», «ala de comer a l fondo 2 
^ñM. 2 entradas, 7.000 pesos de 
S o el resto al 8 y medio, en hi -
poteca. Carlos Rosas. S a n J o s é esqui-
na a Marqués G o M á l e z , ferreter ía; no 
está alquilada. Abierta de 8 a 5. te -
léfono A-6143. 
SE V E N D E N POS CASAS E N X A CAT zada del Monte, de Amistad a In 
dio, y otra de 40.000 pesos. Para mfts 
informes, llamar al F - 5409, después de 
las diez de la mañana. 
8063 7 mar, 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casita de madera, en lo mejor de A l -
mendares, se vende una casita con sus 
servicios sanitarios y llaves de agua. 
E l solar tiene 10X47.17 varas y todo ibien 
oerc-ddo. A l frente del solar tiene una 
hermosa caseta, donde hay establecido 
un buen puesto de frutas. L a casita, 
solar, caseta y también se cede el ne-
gocio del puesto de frutas por $4.500. 
Informa en la misma y da facilidades 
su dueüo directamente. José Silleros, 
puesto de frutas. Callo 3, entre S y 10. 
lieparto Almendares. Marianao. 
¿.-,28 , 10 m 
I n v i e r t a s u d i n e r o o s u c h e c k 
en la compra de casas, solares e hipo-
tecas. Puedo proporcionarle magníficas 
inversiones. Esta es la única inversión 
segura, confirmada por la situación ac-
tual. Especialidad en negocios con Men-
doza y Co., de compra y venta de ca-
sas y solares al contado y a plazos, 
con checks o efectivo. Mario A. Dumas, 
Obispo, 03: de 0 a 12 y de 2 a 4. Te-
léfonos A-2416 y A-5057. Habana. 
G4C2 22 m 
V E N T A S D E M O R A T O R I A 
Vendo casas, hago hipotecas. Manzana 
de Gómez. 212. Teléfono .̂ .-0275 A-4S32. 
6483 2» m 
GRAN OrOBTtJNIDAD! F R E N T E A loa nuevos pabellones de L a Balear, 
en Luyanó, vendo un solar de 0x30, en 
91,215; sale a $4.50 el metro; la Compa-
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
S i quiere no necesita disponer de u n 
solo centavo en efectivo, y hacerse j 
del m á s moderno y e sp l énd ido cha-
let, acabado de terminar, en la C a l -
zada del Cerro, n ú m e r o 530, esquina 
a T u l i p á n ; se compone de sala, sa-l 
Seta, doble hal l , gabinete, 4 espíen-1 
didas habitaciones altas, cuarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
de criados e s p l é n d i d a cocina, decora-
ciones de lo m á s a l e g ó r i c o , el que 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que es té de E g r 
do para dentro. S u d u e ñ o : M . Recar 
rey. S a n Rafae l , 120 y medio; de 11 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p. m. T u l i p á n casi esquina a Cerro, 
chalet en c o n s t r u c c i ó n , en horas h á -
biles. 
fila cobra 7 y $8; ,es..]ma,.&ra_n qportuni- "j lTAGNIFICA OPOBTUNIDAD: VENDO 
a- I t X farmacia con contrato vior largo tiem-dad. Colegio Academia M. Jesús Ama-dor. Caserío Luyanó, 18, 
8706 10 mz. 
G A N G A E N L A P L A Y A 
/COMPRADORES T V E N D E O O K E S i 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ^ d ^ r ^ 
míenlos . Con especialidad en bodegas. 
Las tengo muy 'buenas cantineras. To-
dos los días, de 4 a 7 de la tarde, en los 
altos del café Marte y Belona, Monte 
y Amistad. 
8026 13 mar 
po sobre local, en precio relativamente 
bajo. Tam'blén vendo 150 kilos, hojas di-
gital, frescas completamente, paquetes 
originales de 100 y 250 gramos, a ba-
mu-
. . . r : . , 
o o $80.000 con o le g a r a n t í a , 
pago el 8 por 100 al a ñ o , sobre c a 
sas construidas y en p r o d u c c i ó n . S a ú * 
t a Fe l i c ia , n ú m e r o 1, entre L u c o y 
Just ic ia . R a m ó n Hermida, en J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-2857. 
882(5 14 ra 
V E D A D O , T E R R E N O E S Q U I N A 
C E V E N D E UN R E S T A U R A N T , MCV celona. De 3 a 5 de la tarde.' No trato 
O céntrico, en calle principal. Su dueño, con corredores. 
tiene otros negocios y no puede atender- 1 ^Ol? 11 mar 
lo. Hay buen contrato y buena clien-Es ganga. En lugar céntrico vendo una V ^ - " ^ í116? ^."trato V buePa clien-' 
esquina con 2.000 metros, a 35 pesos, o í w ^ e ?.oírat,a * d11,rectaJI}11ní0 sm, corfe-' 
sea a la mitad de su valor hace un l 1 ^ 3 - o ? , a r ^ dvetall,i*' Er ig i r se al Apar- , 
año. Se dq¿*-«n hipoteca al 6 por ciento, tasoio264- Habíina 
no.OOO pesosfi Manzana, de Gómez, 212, i « ¿ 2 - 2 
Mazón, y Compañía. 
C A N T I N A Y V I V E R E S F I N O S KAN SOLAR AT. COSTO: CEDO E E 
v T contrato de esta preciosa 
J . Martínez y Co 
15 m 
cional o Español. Informa: B. Figueroa 
Bemal. 5. Telefono A-189!). 
8578 18 m 
CA F E SIN C A N T I N A : S E V E N D E el cafó situado en Oquendo y Jesús Pe-
regrino, o se admite un socio'con capital 
8 ra ' y entendido en el giro, para ampliarlo 
•— a café, fonda o bodega; y • atnbusn se 
vende el contrato de la misra;\ esquina, 
buen punto; se presta para tocio, cercai I 
de Carlos I I I . Informan en la misma. 
8303 8 mar 
INDUSTRIA QUE S E V E N D E : C A U -sas de salud del director propietario 
de la misma, hace que se venda, la cual 
produce, sin grandes esfuerzos, un gran 
í ^ o i l 0 . 0 8 ' ^ 1 ^ 1 ^ Ẑ a la mitad de utilidades. Informa: Fer-
Tomo $55.000 a l 9 por 100 a n u a l ; 
$25.000 a l 12 por 100 j y $17.000 
a l 10 por 100, con g a r a n t í a s de c a -
sas recientemente construidas y diecio-
cho en c o n s t r u c c i ó n . R a m ó n Hermi-
da. S a n t a Fel ic ia , n ú m e r o 1, chalet , 
éntre Just ic ia y L u c o , Jeritó del 
Monte. 
8826. 14 ra 
POR C H E Q U E D E L BANCO E S P A S O E y Nacional, traspaso por lo entrega- quincalla en la mejor esquina de \s, i nández Tplífnnn A^^fift 
un hermoso solar de 730 varas cua- Ciudad. Galiano y Virtudes, ¡bodega. 8833 lelu£ono A-Ul0a do i u ÍÓV  
dradas, a 3 cuadras del Parque de 8049 
Mendoza, Víbora, y una de la Avenida — r -
8 m 8 mar 
"49 12 ra 
C A N T I N A Y L U N C H E n $7.000 se vende en la Habana casa 
antigua, a una cuadra de Belascoaín. 
Tiene sala, comedor, cuatro cuartos con p s j n P T A D A D A ITMA HUHTTQTDIA pafita; también se üeja en hipoteca si vfwne en -'.suu pesos, se puede dejar ñe rST^Tró añoVT'T.Í'^ 
todos sus servicios; superficie, 156 me- r M J r ! A r A K A U N A I I N U U M K I A ¿g quiere. A. Guerra. San Joaquín, nú- algo a plazo. Informan en Tamarindo, i " ^ ^ V ^ , , - ^ . 
tros. Informan: Monte, 19, altos. De 8 — — --^ - - —-x ™ r'̂ r-r. .TmAm Arf \fonfo 
a 10 y de 12 a 2. 
de Acosta, a $7.50 vara. 3.000 pesos al p O T l O A B I E N S I T U A D A Y S U R T I D A , . 
contado y el resto a plazds a la Com- A> anaqueles modernos, de cedro, se1En .¡¡o ooo onníi™ hPhiíla^ v innfh- tie-
í  i i d  * *ñ4 2.800 ^ M , ^ ^ ^ ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3. ,M-9505. F-1667 
«817 3 ab 
$ 1 2 . 5 0 0 a l 1 2 p o r 1 0 0 n e c e s i t o 
" - a ga -
> Di 
Magnific rantía, "jorge Govantes. San 




Con cuatro mil pesos de contado y reco-
nocer una hipoteca de cuatro mil, se 
vende en la Habana, cerca del nuevo 
Frontón, una casa de sala, saleta, tres 
cuartos, 'baño y servicios saniarios, un 
patio. Informan: Monte, 19, altos. De 
8 a 10 y de 12 a 2 
E n cuatro mil pesos se vende en el 
Cerro una casa antigua, de sala, co-
medor, dos cuartos, patio y traspatio. 
También en Santos Suárez, una casa 
moderna, de portal, sala, dos cuartos, 
su buen cuarto de baño. Toda de azo-
tea y cielo raso. Precio, 7.500 pesos. 
Informan: Monte, 19, altos. 
seos 7 m 
V E D A D O 
Vendo casas y so lares , a c e p t a n d o 
en pago checks de los B a n c o s E s -
pañol o Nac iona l . J o r g e E . G a -
llardo. Aguiar , 8 6 . D e p a r t a m e n t o , 
2 7 . T e l é f o n o A - 5 1 3 7 . 
E n 25 mil pesos se vende un reglo cha-
let, que antes de la nroratoria ofrecían 
50 mil pesos. E l chalet está situado en 
la yíbora, en la Avenida de Acosta. a 
dos cuadras de la calzada. Tiene jardín, 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, cuarto pa-
ra criados, magnífico cuarto baño, con 
todos sus aparatos modernos y servicios 
para criados. Superficie, 500 metros fa-
bricados. Informan: Monte, 19, altos. Da 
S a 10 y de 12 a 2. Alberto 
(o para reedificar de nueva planta), so 
vende o se arrienda una propiedad cer-
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno, Pe-
letería. 
7650 26 mar 
AL M E N D A R E S , C A L L E 12, E N 1 y 3, se vende o se alquila un chalet, es-
tá sin estrenar, es de dos plantas y 
tiene mirador y tiene todas las como-
didades,, dobles servicios, servicio para 
criados, jardín, traspatio, garaje, cuartos 
para criados, se puede ver a todas ho-
ras en la misma y si le gusta puede 
hablar directamente con el dueño, que 
seguro que harán negocio; se puede de-
jar en hipoteca, si se quiero; y se dan 
todas las facilidades por el pago; el 
dueño: cine Cuba, paradero Orfila, Bue-
navlsta. A. Vaquen 
7333 9 ra 
T R E S CUADRAS D E E P A R A D E R O 
de la Víbora y una de la Calzada, 
vendo casa nueva, planta baja, portal,. 
6 habitaciones, dos halls, 2 servicios, | 
hajbitaciones para criados y su servicio, • 
garaje, jardín y en conjunto mide 875 i 
metros planos $50.000. 
me™ 50, Cerro. 
8840 2 ab 
30, Jesús del Monte. 
8783 
dio de contrato; no i 
$35; centroide la! 
Habana. Figuras, 78. A-(3021; de 12 a 9. i 
Manuel Llenín. 
8522 13 m • I GANGA POR 52,200, VENDO UN SO- CJE V E N D E UNA T I N T O R E R I A SI 
lar con dos cuartos; también doy: 0 O tuada en Oquendo, 32, por Jestis Pe- I /"OPORTUNIDAD: S E V E N D E UNA BO-
o $12,000 en hipoteca; trato ?irectO' en regrino, con máquina de planchar; bue-i W dega cantinera o un buen contrato 
Santovema, 15. i e i é i o n o A-a4(H. CerrcT. na marchantería; o se admite un socio j con una venta diaria de $70, pudiende 
Informa el señor González. 6 mz. 
ES T R A D A PAEMA, A UNA CUADRA del tranvía de Santo Suftrez, una es-
quina de 40x40, parte muy alta; se ven-
de. Informan Carlos I I número 38. Te-
léfono A-3825. 
8401 . 1 ab. 
j con una venia enana ue $70, pudiendo 
con capital, para mayor escala y se ne-! atenderla con comodidad, puede vender 
cosita un sastre para confecciones por!$l5Q; pero no se quieren cort-edores ni 
su cuenta, pagando módico alquiler. Te-
léfono A-8G45. 
7956 7 m 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado. Compra y rende 
personas que vengan a pasar, el tiempo; 
se vende por enfermedad del dueño. Di-
rigirse a: José Rodríguez. Bernaza, 47, 
habitación 26'. 
8602 11 mz. 
• p o r 
A 





B O D E G A S E N V E N T A 56. Te léfono A-2581 
6 ra AV E N I D A SERRANO, UN SOÜAR A $10 metro. Informan: Carlos t i l nú- Calzada San Lázaro, $5.000 y $8.500; L a mero 38: Teléfono. A-3S2u. c-^^ «tk/v». 'mwí.~ co-ok* „ co k,^ 
8401 
P A R A I N D U S T R I A S 
Se venden manzanas de terreno Un 
dando con la calle 26 , del Vedado a, 
^unas, $7.500: cerca Toyo $3.255 y $3.500; 
í - a o . Calzada Jesús del Monte. $3.500; Calza-
da Arroyo Apolo. $4.250: todas solas. F i -
guras, 78. Manuel Llenín. 
S430 
Tnspr.K.srioo N E a o c i o , c o n p o c o 
JCj efectivo. Reparto Mendoza. J e s ú s 
del Monte, suntuosa casa nueva, que mi-
de 10x50; jardín, portal, sala, saleta, O 
.•uartos, baño de lujo, cuarto alto, dos 
patios, doble línea de travías al fren-
te, directo ai la Habana; se vende en 
«2,000 pagaderos en la siguiente forma: 
$15,0(X) en hipoteca, $ .̂500 eju efectivo y 
el resto a completar el precio de venta, 
en pagarés de $100 mensuales o por tr i -
mestre. Manzana de Gómez, 212. Mazón. 
8543 _ ; 6 mz.̂  
T TU DADO: A PRECIO REDUCIDO SE 
\ vende la casa calle D, número 14. 
entre Ca. y üa., acera cíe la brisa, jar-
dín nuevo, portal, sala, saleta, cinco 
cuartos y uno de criados, comedor corri-
do al fondo, cuarto de bañ moderno y 
otro de sirvientes, cocina de gas nueva, 
cielo raso. Puede venderse la casa sola 
y dejarse parte del precio en cómoda 
hipoteca del Banco Territorial, al ocho 
por ciento, eancelable a voluntad. E l due-
ño informará en 4a misma. Teléfono nú-
mero F-IOOO. 
8480 7 mar 
~ r a G 0 " C Á S A S Y S O L A R E S " 
en ganga, doy dinero en hipoteca, com-
pro cheques de todos los Bancos, tengo 
locales para/ establecimientos de todos 
los giros. Tenue hoy. Jesús Trabedelo. 
, sJruatr'0 Caminos, al lado del Banco 
de C6rdoT^ y Co. 
8 m _ 
C H A L E T , V E M D O 
11, entre 4 y 6, vestíbulo, sala, biblio-
teca, comedor, cenador, toilet, altos, re-
cioldor, 5 cuartos y baño, 3 cuartos cria-
dos, garaje grande, prenio $02.000. Jor-
i-e,X¿vantcSl ^ Juan d» Dios, 3. M-9595 * -iüot. 
SSW 3 ab 
E n 27 mil pesos se venden dos magnífi-
cos chalets, completamente nuevos y bien 
fabricados. Están situados en la Víbo-
ra, Avenida de Acosta, a dos cuadras 
de la calzada. Cada uno se campone de 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, buen cuarto de bañó con 
aparatos modernos y servicios para 
criado y gran patio. Tienen las dos una 
superficie de, 500 metros fabricados. In-
forman: Monte, 19, altos. D'e 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
EN NEPTUNO VENDO UNA ESQUI- . na, en $40.000 y én Marianao vendo; 
otra esquina en $18.000, mucho terre- i 
no y casa, las dos Aguila, 104; de 11 
a 12 y de 6 a 7 y Virtudes, número 1 ; , 
de 4 a 5. Mato. 
7884 6 ra 
E n 18 mil pesos ,vendo en Santos Suá-
rez una esquina' con dos casitas más 
cada una de las casitas se compone do 
portal, sala, saleta y dos cuartos con 
todos sus servicios sanitarios corres-
pondientes y la esquina está dedicada a 
establecimiento. Toda la fabricación es 
modernísima. E s de azotea y cielo ra-
so. Informan: Monte, 19, altos De 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto, 
Con 13 mil pesos al contado y reconocer 
17 mil pesos al ocho por ciento, por 
tres años, vendo una casa de dos plan-
tas, en la Habana, bien fabricada y muy 
céntrica. Tiene una superficie de 208 
metros; renta 265 pesos. Informan: Mon-
te, 19. altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
Con 13 mil pesos al contado y recono-
cer 20 mil pesos al ocho por ciento, por 
tres años, vendo en Jesús del Monte, 
a tres cuadras de la calzada, 658 me-
tros fabricados. Se componen de tras 
casas. Cada una tiene portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y una cuartería .al fon-
do, lienta 305 pesos Informan: Monte, 
! 19, altos. Do 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
i Qjerto. • 
8174 10 mar 
V ^ P . EN GANGA DOS BONITOS 
'•\r*n;^ en la Víbora, en el reparto 
H ro ^ü Peeado al parque, con sa-
np/rtol dí?̂ • comedor y cinco habitacio-
t híÍI ,a â?1113- baños, etc., en quince 
ñot^LKslet.e.-mi1 Pesos y reconocer hi-
far 2 , ;3mb,*u vend0 un magnífico so-
o mí* e1la cat ira de la Calzada, en 
bora niiHÍe^n-^ y céntrico de la Ví-
Sl° h« 7de l6"00 Por 28-40- Campanario, 
61. de 2 a 6 p. m., su dueño. 
M A ^ V f F l C ^ R E S I D E N C I A CONSTRUI-
.sentarcA10*!0 l^0' se vende, por au-
se da 8^-d^eñ0- Vale cien Pesos, 
¿e darín a8,por 10a Para ^tal les que 
rio sí- ,.Í* ol0? ^compradores: Campana-
ai> do 2 a 6 p. m. 
Q E COMPRA UNA CASA NUEVA O 
O que esté en 'buen estado de conser-
vación, cerca de L a Terminal, y que 
pueda convenir; trato directo; y se ven-
de, muv barata, una gran finca urbana, 
«jue comprende 14.000 inetres cuadrados 
aproximadamente, cercada de mamposte-
r ia y verja de hierro, con árboles fru-
tales y por la que corre un caudaloso 
arroyo. Existen fabricadas una hermosa 
casa quinta, compuesta de portal, sa-
la, 2 gabinetes, comedor, 7 cuartos, co-
cina, b^ño, pozo y servicios sanitarios. 
Otra con 3 cuartos, lavadero, garaje, 
caballerizas y servicios; y otra con va-
rias halbitaciones. Todas de raamposte-
ría, er. buen estado, pisos elevados y 
de mosaico. Ver al señor Portil la: de 
12 a 2 y de 6 a 8 p. m., en Apodaca, 
número 46. 
8407 7 m 
SE VENDE O SE A L Q U I L A UNO DE los mejores locales para bodega, en 
el Reparto Santos Suárez; calle Paz y 
Este de la l ínea; y también se vende 
la casa que está al lado de la misma 
esquina. Informan en San Julio, 18, en-
tre Santa Emil ia y Zapotes. A. Alvarez. 
8378 _ J 5 _ ? _ 
E VENDE UNA CASA DE >IA>¿POS-
tería, de dos plantas, en la calle Ba-
ivona, 20, costó $12,000; se da en $11,000 
fpor necesitarse el dinero para otros 
Y ^ ' D O EN L A H A B A N A DO«¡ c a s a s negocios; gana $100 de alquiler; no quie-
y • CASAS ' ro corredores. Informan en Aguacate, 74, 
bajos. , 
8380 1 .ab-
C a s a $6.500, t r a n v í a del Vedado a 
Marianao, con portal , sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y b a ñ o , manipos ter ía , 
azotea c í e lo raso, pisos de mosaico 
en toda la casa , patio de cemento, es 
nueva; precio $6 .500. Puede quedar 
algo en hipoteca, e s t á libre de todo 
gravamen y pegada al t ranv ía . R e i -
na , 24 . J . L lanes . T e l é f o n o A-2076. 
7762 ' 28 m 
CE R T I F I C A D O S D E L BANCO E S P A -ñol. Se admiten en pago de un In-
genio. Gervasio, 35-A, altos. 
7974 7 m 
C A S A D E H U E S P E D E S y H O T E L E S 
Tenemos varias, de verdadera ocasión; 
una en Galiano y Prado, con lavabos de 
agua corriente. Informan: Prado, 64, de 
9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
7703 12 mar 
a C a f é s , v i d r i e r a s y r e s t a u r a n t 
Manuel Llenín. i Tenemos de todos precios; baratos, mag-f A MTtM a r»»t ^Twtrmvn 1 nificos puntos y de movimiento. Infor-
t A N H N A S I N V I V E R E S man: Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 3. 
.«nnn u j . <• Martínez y jDompañíá. 
En 56,000 bodega cantina, sin víveres; 7793 10 mar 
, tiene $2,000 de mercancías; vende $60; . .. —— 
r a r a quintas de recreo se vende un ponu-indoie víveres puede vender $80 T A F F Y F O M F I A 
lote de terreno de 40.000 v a r a * en Z n l f fc^^SS^e^ E a -
el Paso de la Madama y .io ^ m e n - j C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
dares, a 10(? metros de! t r a n v í a de 
B O D E G A E N G A N G A 
En $4,000 vendo bodega, pegada a Toyo; 
ípj la Vara, SI se compra Una man- tiene ?3,000 en mercancías a tasac ión; 
«•7 vende $70 diarios sola; alquiler barato 
z a n a ; y a Jj>7 si se compra en me- ^ contrato. -
ñor cantidad. Informan: T e l é f o n o 
F - 3 4 3 9 . 
Se vende uno, en la mitad de su valor, 
por no poderlo atender su dueño; pre-
cio 7 mil pesos; es una ganga. Informa: 
Manuel Fernández. Reina y Rayo. 1 11 *to TÍ ' (to 1 t En $7,500, café, fonda bodega y gran vi- N . , 1 1 r» . 
la calle ¿S. rrecio $0 la Vara, i C- driera de tabacos y cigarros, en Calza- Í S o d e g a S e n todos IOS B a m O S 
l é f o n o F-1431'. l l n t ó r T a s ^ ^ ^ Baratas, con buen contrato. Comodlda 
8542 .13 m ¡ de 12 r f J n u l l L T e n í n . ^ ' * ^ s ^ f^mi<1Ía-.'ren/0,ide-„a % - ? S ? J ? 
J O R G E G O V A N T E S 
Da dinero en hipoteca y compra casas. 
San Juan de Dios, 3. M-9595. F-1067. 
.8820 • 3 m 
C H E C K B A N C O E S P A Ñ O L 
Vendo" 200.000 pesos, al 25 por 100 de 
descuento, en partidas de 10, !"> 20, 30 
y 50 mil pesos. Trato directo. Manzana 
de Gómez, 212. Pl Mazón y Compañía. 
5^8 6 mar 
l f 11, PESOS LOS TOMO A P A B T I C Í > 
ITJL lar que desee invertirlos. Pago el 
quince por ciento de interés; lo devuel-
vo en pagarés mensuales; garantía el 
establecimiento que vale 4.000 pesos y el 
contrato de la casa, 2.000 pesos. Más 
Informes.; Calzada de J e s ú s del Monte, 
113-A. bodega. E l dueño. 
8662 6 mar 
SE TOMAN E N SUBHIPOTECA, D I E Z mil pesos, al uno por ciento. L a hi-
poteca de 16.000 pesos está constituida 
en 1.600 metros de terrepo en 1» callo 
17, Vedado. Para más informes, llamar 
al P-5409, después de las diez de la 
mañana. 
8663 7 mar 
A C I O N A L Y V J ^ A U O I B . COMPRAMOS 
todos los cheques que traigan. Paga-
mos más que nadie. Contadores del Co-
mercio, Dragones, número 46, altos. 
8682 ' 7 mar 
E . M a z ó n y C o m p a ñ í a . Compramos y 
vendemos cheques de todos los ban-
cos, en cantidades. Manzana de G ó -
mez, 2 1 2 . 
8649 9 mar 
Cheques intervenidos: Compramos y 
vendemos cheques y libretas de d e p ó -
sitos de todos los bancos. Hacemos 
toda clase de operaciones con che-
ques. Concordia , 56 , bajos. T e l é f o n o , 
M-4130. 
 
Aprovechen ganga: se venden solares 
7978 10 m da una' Precio de moratoria. También _ admito , cheques intervenidos. No pler-
8670 6 mar 
SE V E N D E : JESUS D E L MONTE, UNA dan esta oportunidad bodejra. Le ciuedan cinco años de con- i r i ? M r \ n r 
D E O P O R T U N I D A D 
Vendo, a una cuadra de los talleres de 
la Ciénaga, parte alta, una esquina de 
mucho porvenir; tengo necesidad de di-
nero, por eso la doy a 3 pesos 50 cen-
tavos, mide 10X40 o sean 400 varas. I n -
formes : San Joaquín, 73, moderno. Se-
ñor Ramón Barr iaL 
8108 15 m 
a plazos, en el Reparto Almendares, P g .  q  i  n s   
j i a a j i j e-ir- trato y se vende en 2.900 pesos por no 
pagando IW) pesos de entrada .y $15 poderla, atender. Queda el alquiler gra-
mensuales. P a r a informes: Hospital , t ! l j84f lraué3 de la Torre' 3(i' 7 S á X e z ' 
7, altos, entre Neptuno y Concordia. 
J o s é P i ñ ó n . 
'8800 
0 J O una magnífica casa de víveres finos, 
3 a'b ! montada como la primera en su clase, 
i« buen contrato y módico alquiler. Infor-
j ina el señor Rafael Nanso. Baratillo, í ; 
' de 12 a 2; o Jesús del Monte, 558, a l -C H E C K A L A P A R 
Vendo cuatro solares. Uno en ol reparto tos; de 6 a 10 p. m 
Almendares, a la brisa, a dos cuadras S635 
del gran Hotel Mendoza. Otro en Los 
10 m 
\ V E D A D O 
So vende a la entrada del Vedado, por 
tener que embarcarse muy próximamen-
te, una magnífica residencia de esqui-
na, compuesta de dos pisos Independien-
tes. E l principal se compone de: un 
sótano con garaje y closet, lavandería, 
cocina, 2 habitaciones para criados. 1; 
cuarto de baño para criados, 1 peque-í 
ño hall y 1 gran portal, entrada y os-' 
calera de servicio; primer piso: esca- ¡ 
lera de mármol, portal grande, vestí-
bulo, sala, despacho, comedor, pantry, 4 
habitaciones espaciosas, 1 cuarto de ba-
ño completo, 1 cuarto con lavabo y W 
C , hall espacioso, 2 closets, jardín, tras-
patio. Los altos con entrada indepen-
diente ' se componen de: vestíbulo, ga-
raje para dos máquinas y cuarto de 
baño para chauffeur, recibidor, salon-
clto, sala, comedor, 4 cuartos grandes. 
2 baños completos, 3 closets, hall, gran 
cuarto de criado, baño de criado, pan-
try. cocina, gran terraja, escalera de 
mármol, escalera do servicio y jardín. 
Tiene instalaciones de luz eléctrica, tim-
bres eléctricos, teléfonos, cocinas de 
gas y aparatos automáticos para agua 
callenta. Hay tffe fabricado sobre 700 me-
tros cuadrados. Se piden para dicha pre-
sidencia un precio muy razonable, pu-
diendo dejarse en hipoteca la tercera 
parte de su valor. Dirigirse al señor .T. 
U. G. Apartado 1021», Habana. En la i 
misma se admiten proposiciones para 
los muebles de los bajos 
7862 6 n» 
Pinos, en una gran Avenida, y a la T^UEíJOS D E C A F E S , BODEGAS Y far-
brlsa. Dos on el reparto Nueva Haba- A / maclas, cuando deseen niquelar y 
na, en la Gran Avenida Mayía Rodrí- reparar su registradora y toda clase de 
guez. Estos solares se venden a precio aparatos mecánicos.' e léctricos. Lkimen 
de costo y se acepta en pago de ellos a: E . M. Rojas. Teléfono I-16Ü0. 
check de los Bancos Nacional y E s - 8420 12 m _ 
rañol, a la par. Informa: su - dueño, 
Factoría, número 6. Teléfono M-9333. 
8410 12 ra 
V E N D O C A F E S 
V E D A D O , C O N C H E C K 
Se y e n d e p a r c e l a , c e r c a de 
L í n e a , y entre ca l l e s de le-
t r a . M i d e : 1 5 p o r 3 5 m e -
t ros , a $ 2 7 m e t r o c u a d r a -
d o . P r e c i o t o t a l : $ 1 4 . 1 7 5 . 
C h e c k s B a n c o s E s p a ñ o l o N a -
c i o n a l . S e d e j a p a r t e e n h i -
p o t e c a a l 8 p o r 1 0 0 . 
J O R G E E . G A L L A R D O 
A g u i a r , 8 6 . D e p a r t a m e n t o 2 7 
T e l é f o n o A - 5 1 3 7 
8288 11 m 
S E V E N D E M A G N I F I C O H O T E L 
Con 42 habitaciones decenteinente amue-
bladas, con sus servicios privados cada 
una, muy buen servicio de restaurant. 
Tiene ibarra de bebidas. Precio úl t imo: 
40.000 pesos. Informan: J . Martínez y 
Compañía, de 9 a 11 y de 3 a 5. Prado, 
número 64. • 
8342 13 mar 
V antio.„o . ^ ^ « A J V A d o s CASAS 
11-50 rtiSf '.propias .Para fabricar, con 
da a^en^ Por 2i5 <ie fondo, ¿ ra 
Tale a ¿X e L " 1 ^ 0 ' es ganga porque 
<1« dos V,i*;;*?all\;nén ven^0 dos casa,., 
«n el m* ^ n 8 ' ^ nueva construcción, 
l « 0 ¿ J ? a r r l 0 5*6 la Habana, ren-rewnnoiJ P0$! y Be dan en 520 v $28.000, 
S m S ldf? hipotecas al 7 y 8 por 100 
^ei io: Campanario. 81; de 2 a 6 p. m. 
•~— 0 m 
V ^ ? 0 J A S A ESQUINA, DOS P L A N -
t'esos- VPr^V^ construcción, renta 315 
Pesos á§1 Nnevo Frontón, 30.000 
«alud' rtrL , Irene, 14.000 pesos, 
no, dos r l ^ f e 1>4000 Peíi0S- Neptu-
la TOmeínr08'*14-000 pesos- Estrella, sa-
l!ayo ^ tr.es cuartos, 9.000 pesos. 
7, bajos Dfi on aSr Pesos- Escobar, 
SSig * •ue *• a o. 
C mar 
^ c a 6 a K S n J n K ^ ^ X ^ E I J MONTE. UNA 
tartos, s wiP0^ería' «ala. «aleta, tres 
^,a. saleta f1rPuesos- >0tra de madera, 
r400 Pesos' TnL CUart0's' 6 Por 40, en 
k i f S T cn M a r ^ * ^ 
"" ' 7 mar 
^ e „ X E N í ? 0 D O S C A S A S 
£ ^"0 men., «i£eque^a' moderna;'Ren-
rartSala'™aletadlG.f'h^d« f Por 20; tie-
ú ^ t al Patio' ai ^ t a e l o n e s , una en-
l'r.Íllerro. 1nden«rl^adot' con su Puerta 
f l hipoteca s!, V í l ene 4 mil Pesos 
íono A-3773: García- 01 ha:ble al ^ e l é -
casita en f E V E N D E U N A 
Rentos '¿e^1*11? Sitios, en 8 mil onl 
O1?"6 *V* comJ*ÍO a ñil en hipoteca 
S'ra en ú c ^ ü ^ y 3 cuartos. naH^ 
S O L A R E S Y E R M O S 
$ 1 . 4 5 0 E N C H E C K 
acepto y traspaso un solar en la Playa 
de Marianao, ganga, a precio de costo. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios, 3. M-WtS. F-1C67. 
8326 16 ra 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
Uno en $7.000, tiene 7 años de contrato, 
no paga alquiler. Admito parte en che-
ques. Otro en 12 mil pesos, que vale 
15 mil. Se vende para retirarse su due-
ño. Otro en 6 ml,l pesos, en el centro de 
la ciudad, con contrato. Inlbrraa: Ma-
nuel Fernández. Reina y Rayo, calé. 
V E N D O U N A B O D E G A 
Sola en esquina, con 5 años contrato y 
no paga alquiler; venta diarla 100 po-
sos de cantina: y se vende dando $4.000 
en mano; y tengo 3 mfls de a 2.000 pe-
sos y otro de 3.000. en el barrio de 
Colón; y una en Calzada, en $0.001); 
se admiten cheques. Informa: Manuel 
Fernández. Reina y Rayo. 
V E N D O U N A C A S A D E 
huéspedes, en 6.000 pesos, que los . mue-
bles valen más y deja al mes 500 pesos 
lilbre; está en Galiano. Informa: Fede-
rico Peraza. Reljia y Rayo. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
R E I N A Y RAYO, C A F E 
Vendo Hoteles. 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas de Hu ;spedes. 
Vende Fondas. 
Vendo Cafés. 
Tengo loa mejores negocios que hay 
en estos ramos, por estar relacionado 
con todos sus dueños. Mis negocios re-
servados, serios. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. café. 
7752 7 m 
C o m p r a m o s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
De todos los Bancos, en cantidades da 
100 a 50 mil pesos, tráigalo di-ecta-
mente y recibirá el efectivo sin salir 
de esta ofinna. Manzana de Gómez, 212. 
Mazón y Co. 
8315 16 ra 
$ 4 . 0 0 0 e n p a g a r é d e l N a c i o n a l 
Tomo firma solvente. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3. M-'JOOS. F-1667. 
8025 6_ m 
HI P O T E C A S E N P R I M E K A S . CON buena garantía, que responda, se 
dan cantidades de mil a 25 mil pesos 
en dinero, por dos años fijos, de Ofi-
cios a Belascoaín. a 0 y medio por cien-
to y hasta los paraderos de tranvías al 
11 por 100. Corretaje: 1|2 por 100. M. 
González. Picota, 30, 
7055 6 m 
IHN la, H I P O T E C A : S E DAN D E T R E R J mil a seis mil pesos, «obre propie-
dad urbana en esta ci-.idad. Trato di-
recto. Informan: L a Casa Fraga, Monta 
y Aguila. 
7983 e m 
A R R I E N D O 
C O L A R E S UNIDOS, UNO D E ESQUI-
. o traspaso, fábrica carbón, tortas. I n -
Compro y vendo toda clase do í m c a s y forman: San Lázaro, 402, altos. De 7 
establecimientos, cafés, bodegas, casas a 9 (],. ia noche. 
do huéspedes, do Inquilinato, hoteles, 3144 Q mar 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne- _ 1 t , _ I > _ , ^ _ , — — . ^ . ^ — i r 
godos son serlos y reservados, toda T M P K E N T A . \ E > D O T I T U L A R E S , t i -
persona que quiera comprar o vender A pos corrientes, letras de madera, etc. 
haga a esta su casa una visita y saldrá >' una buena maquina do rotación o 
complacido. Amistad. 138. Teléfono A-3773. hago sociedad con quien tenga impron-nkvr nrcT átin k\iT ta de pedal. L . V. Codina. ban Mi-• 
C A F E - R E S T A U R A N T IS^^O. Habana. 
vendo uno, en 11.000 pesos, vale 30.000, -,. 11 m?:. 
es una ganga, en lo mejor de la Ha- A LOS Z A P A T K R O S S : SE V E N D E 
baña y pueden dejar algo a plazos. ^"jL una zapatería bien acreditada en 
Amistad, 136. Benjamín García. 1 Neptuno, 202, por Lucena; en la mis-
C H E C K S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Intervenidos, se admiten en nago de 
contadoras marca National, nuevas, fla-
mantes y garantizadas. Véalas y se con-
vencerá, en la calle Barcelona, 3, Im-
prenta. 
^ 7986-87 15 m 
Q E DAN E N H I P O T E C A D E 7 A 1(1 
O mil pesos, sobre casa en la Habana, 
libres de corretaje. Francisco Selclle. 
Cerro, 609 A-49tí7. 
8078 . 6 m 
C H E Q U E S 
Se compran y venden cheques de loa 
Bancos- Compostela, 47, altos. Informa el 
administrador de la Cuba and American 
r93« 6 mar 
V E N D 0 ~ U N A L E C H E R I A 
p na y dos de centro, con 1664 varas, en 1M0 pesos, en gran barrio y buena «a— 
ma informan. 
82S 
Invierta su dinero en casas, ú n i c o s 
valores que no han desmerecido. Le 
ofrezco tres hermosos chalets, nuevos, 
situados frente a l lindo parque Men-
doza, V í b o r a , acera de la sombra y 
brisa, calles S a n Mariano y Miguel 
Figueroa. Precios muy reducidos y 
parte en hipoteca, si l o desea, a l 8 
por 100. Pregunte a l F - 5 4 4 5 . 
16 m 8235 
B U E N A O C A S I O N 
Para comprar casas. Las tenemos gran-
des y chicas, en el corazón de la Ha-
bana y sus alrededores. Informan: J . 
Martínez, Prado 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
7793 12 mar 
SE V E N D E UNA BONITA CASA D E dos plantas, acabada de construir 
y sin alquilar todavía, en el mejor pun-
to de la capital: calle Mazón, entre San 
Rafael y San José. Puede dejar s i quie-
re 13.000 pesos en hipoteca, al nueve 
por ciento. Informan en la misma. Trato 
directo con su dueño, Juan Macías 
8169 7 mar 
¿ J f ^ H c a c i O n i w ^ q u e ^ í u , 10 por' 
^blUcion^ 6» n oderna, sala, saleta! 4 
Pesos v rtVT10' traspatio Prerio Tí 
M í ""«o. ¿ ? t l | i l e f t ? cuartos, c a r -
' i?0- B- García n l,iPoteca. Amis-
- ? t ? * P R O P I E D A D E S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ j -
t - ^ P n E N E L V E D A D O 
^ e c H ^ ^ V ^ l o 6 ^ ^ ^ , - " o mu pe-
^•soa 'mal 7 porSív i 6?. quiera en hi-
^i-ia, Benjamín 
' -—ta. Amistad, 136. 
^ J * > . " N A C A S A 
, oenjamín 
§ V . u f N a ? 0 " N A C A S A 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca rústi-
ca o urbana, asi como adquirir o des-
hacerse de algíín establecimiento, sea 
del giro que fuere, o necesite dinero 
en hipoteca con módico interés, 'puede 
pasar por esta oficina, seguro que será 
satisfecho en sus aspiraciones. Informan 
en Prado, 64. De Ü a 11 y do 3 a 5. J . 
Martínez y Compañía. 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
Vendemos casa en Galiano. Tiene 400 
metros cuadrados, a la brisa. Se da ba-
rata si se vende dentro de veinte días. 
Informan: Prado, 64, de 9 a 11 y de 3 
a 5. J . Martínez. 
7793 12 mar 
IN G E K I O : S E V E N D E UNO E N S10.00» a pagar $3.000 contado y el resto a 
planos p con certificados del Banco Ea-
Paaglj Gervasio. 35-A. altos. 
7974 7 m 
Se vende una moderna casa, de dos 
¡ plantas, en l a calle Sol , p r ó x i m a a 
los muelles. Rentando $300 , se alqui-
la con contrato de 5 a ñ o s . Precio ú l ' 
j timo $25.000 y reconocer hipoteca de 
a ñ o s . Informa su d u e ñ o en Lealtad, 
2 6 ; de 11 a 2 . 
8369 8 m 1 
Q B V E N D E N 636 M E T K O S D E T E K R E -
O no, en San Lázaro, y jH- Informes :i 
Jesús María, 33. Doctor Perdomo Te-
léfono A-17G6. 
8869 13 m 
VENDO S O L A R E S E N LOS MEJORES puntos de Jesús del Monte: Vendo 
cafés y bodegas, vidrieras de tabacos, 
casas de huéspedes, hoteles y tengo 
cantidades para colocar en hipoteca. 
Véame en Factoría y Corrales, de 12 a 
3 v de 5 a 8. Señor Mansó. 
"8906 20 m ^ 
B O N I T O S O L A R 
Colindante al Country-Club y al Gran 
Hotel Almendares de la Playa Marianao, 
son 3.600 metros cuadrados, se vendo 
por la mitad de su valor y admitimos 
checks del Banco Nacional. Informan: 
Prado, 64; de 9 a 11 y de 3 a 5. J . , 
Martínez y Co. 
SS05 lo m 
K T R A S P A S A E L CONTRATO D E UN 
solar en los Pinos, una cuadra de 
la Avenida, en una hermosa loma y de 
esquina a Cldne y Castillo, en su pri-
mitivo precio, a $2 vara, hay pagado $450. 
a $¿1.50 al mes y tiene COI varas cuadra-
das; se pueden hacer bien dos casas; por 
embarcarse su dueño. Informan: .Ge-
nios 2, altos. V. Díaz. 
8379 8 mz. 
buena calle, luz, agua, Florencia y ¡san venta y casa esquina- buen contrato; l Y I X T V D ' A Í ? 
Quintín Cerro, precio a $6.50 la va- punto céntrico. Informes: Amistad, 130. J U I Í a J I í X Í U V J 
ra. Puede dejar parte en hipoteca al BenjamIn García. T T T T>/^rI"1 F . 1 / ^ A O 
^ ^ m ^ l ^ J , a P U E S T O S D E F R U T A S . H I P O T E C A S 
¡O si esquina a Enamorados, 15 varas Vendo uno, con local para matrimonio, ^ j v e c e s i T A d i n e r o f n k t p o t v 
de frente' por 49 de fondo, 'a $10 M. J.buf" 1 ^ 0 y una gran venta. Amls- b ca? véame; yo i e ^ doy^mhv 
González. Picota, 30. j tad, 136 Informes: Benjamín Garda. , t0i por tener muchl cantidad v í f tudos , 
G A R A J E S E N V E N T A 97 y medio, esquina a Campanario. Te-léfono A-704o. 
8900 30 m 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
J Gtrcfa.tÍemP0- Amistad' 136- Benjamín Lo ^ 0 con 8U própieaa{if en la Ha 
SO L A R E S : DOS D E C E N T R O , E N L i -bertad y Estrampes, a 8 pesos vara; Vendo uno, céntrico y módico precio; y 
y otro en Carmen y Juan Delgado, de otro en S.oOO pesos. Deja de utilidad 11-
centro, 1554 varas, a $8 vara. M. Gon- bre $1.000 mensual. Se hace ver al que 
zález. Picota 30. j lo compre; no se quieren obras que 
SO L A R E N A L M E N D A R E S , -DOS UNI dos, de centro, con 983 varas, f 
$4.75 la vara, desembolso a cobrar $1.450, K I O S C O S D E B E B I D A S 
baña. Vedado y J e s ú s del Monte, o com-' 
prápdole su check intervenido de los 
Bancos Nacional, Español e Internaclo-
en la Man-
ón y Cq. 
8 m ; 
DE OCASION: S E V E N D E N DOS SO lares, frente al Parque de la Fuen- D E P A R T A M E N T O , 2 1 2 
dae g ' a n ^ p o f v S ^ r la^apt^: Vendo una, en buen^un)o7deJa a i mes, & ^ W ^ Á ^ M V t £ 
™™™¿J**™ ÍOtEr ^ i & r ^ ' m ^ ^ ^ ^ mejoresCtlpos á ^ m ^ ^ o % \ u l 
EN L A VIBORA, E N E L R E P A R T O de Mendoza, se vende un cuarto de 
manzana, situado en la parte más alta y 
a 3 cuadras de los parques. Llame al 
teléfono M-9262. Directamente al dueño. 
8709 ; 9_mz1 
NA K A N J I T O , SK V E N D E UN S O L A R ' a $350 al contado. M. García, calle 
Josefina, única cuadra en el mismo re-
parto, es ganga. 
8736 . 7 mz. 
C A S A S D E I N Q U I U N A T O 
mondares, e 8 
S r p o r V l t f de n imer lr io : P w a Tníbí- ve también para huéspedes y'tengo dos ^ ¡ T ^ ^ ¿ V o ^ \'la/tn T c o " 
mes dirigirse al Teléfono M-1645; de más. Informes: Amistad, 136. Benjamín 8Í)]4 *L dLlü- 'ld¿ÜI 
7 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. | García. 
8115 8m T A Q A Q U T T C C D C n r C r n 0 v EX HIPOTECA, CON BUENA GA-
W i O A O UL nULorLULo ' AJ rantía, de seis a diez mil pesos. I n -
S m 
4 P U K I U U 
I>e Interés anual sobre ludutf lo* depó-
sitos que se hagan en el J>t'?'nrtament« 
de Ahorro» de la Aso'-lacifto -le Depwv-
dientes. Se garantizan con todos los bl*' 
nes que posee la Aacdaclón No. 61. Pr»' 
do y Trocadero. De o a 11 a. m. 1 « 
5 p. m. 7 a 9 de la toc i i» T«.JCÍono A-5417, 
C 6928 i n l 5 « 
C O M P R O Y V E N D O 
cheques y los admito en compras d« 
casas o establecimientos, sin sobrepre-
cio, a la par. Amistad, 136. Benjamín 
García. 
16 m 
Dinero a l 8 por ciento. Unico en ta 
Habana . Se facil ita sobré buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
H a b a n a . 8 2 . T e l é f o n o A-2474 
, P- SOd.-4 
H A G O H I P O T E C A S 
Desde 5.000 a 500.000 pesos, a los inej\ 
res tipos de plaza. Véame directamentv 
en la Manzana de Gómez, 212. K. Ma-
zOn. 
jrooa • m 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A , DOY T • tomo, en -todas cantidades y. para 
la Habana, los Kepartos y Marianao. 
Aguila y Neptuno. barbería, de 9 a 12. 
Gisibert. M-4284. 
6G94 26 tnz. 
A 
V E N I D A D E A C O S T A R E N L A L O - Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 Mirabal.' F ctoría,' 6. TéJéfonO 
9 m 
38. Telefono C00 pesos. Informes: Amistad, 136. Ben- TTirTni a t * t » » » — . r 
jamín García. • í ^ H í ^ 1 ^ A L A P A R ; TOMO y i i N 
D U L C E R I A S , V E N D O 1 - " e " d ° * ~ * ¡ * » - X x * -
ciudad, una vista preciosa, 1,000_ metros 
a $6. Carlos I I I número 
A-3825, informan. 
8401 ,, , , «r i -a in .^ 
' nal o Lspauol, a la par, con absoluta 
r j . A N G A : VENDO T R E S M I C METROS ' una ^ vende 40 p e s o s ' ¿ 1 ^ , en 850' ^ ^ a ^ " M"í>333- FactVía- ^ 
T ^ o s í puede vended mfis. Buen'cont^. 
Hemos puesto a l a venta los m a g n í -
ficos solares situados entre Mendoza 
y Santos S u á r e z , casi en el Centro de 
la H a b a n a , con t r a n v í a s directos a l 
Parque Central . E s t o s solares situados 
en un centro , de p o b l a c i ó n , ofrecen 
una g a r a n t í a muy s ó l i d a , cuyo valor 
ha de aumentar r á p i d a m e n t e . Vende ' 
mos con el 10 por 100 de contado, 
y el resto en 8 a ñ o s . Mendoza y C o . 
Obispo, 6 3 . 
8782 14.m 
„ 9 m 
cesldad; el terreno vale mas Su situación t o T ' p o c o ^ a l q j K en"" u n ^ V f t ñ ' T a l é / C O M P R O C H E Q P E S , D E ^ O D O S I O S 
S S o s T n l r r i a ^ ^ Amlltad' J t e i ? » «A - t o . infor-
ya termnada de adoquinar. Reparto] «rr-r» V n ^ „ _ . _ . „ n „ 
Bella Vista. Admito cheques del Nació- V I D R I E R A S D E T A R A C O S 
nal o Español Informa: B. Palacio, ca-' . . T I U I V l ^ * V A J ^ 
fé E l Paradero, Guanabacoa. I Vendo, en 600 pesos, 
7888 
man: Mirabal. Tel fono M-9333. Facto-
ría, número C. > 
8944 ' 9 m 
Q E VENDBN 80 , .ARK8 BARATOS y da: para' S " í . f c ' S . M " ^ , » T ° m ° n ° 
IO un solar, cercado, con dos cuartos Benjamín García. I ( fi m 
y cocina do madera y un bolar en San Pranclsoo, entre Porvenir y Octava I n -
forman : 4a. Ampliación Lawton. Poci-
to, 20. entre 10 y 16. 
7963 15 m 
C A F E S , V E N D O 
nno. en el centro de la Ciudad, en 
j Q I N E K O P A K A H I P O T E C A , S E DA A 
1638 
C A P I T A L 
S e o f r e c e c a p i t a l a m e -
r i c a n o p a r a i n d u s t r i a s 
y t o d a c l a s e d e nego-
c ios c o n g a r a n t í a s , h a s -
ta u n m i l l ó n d e pesos . 
M a n d e n p o r m e n o r e s . 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . H a b a n a . 
Pd-27 
tipos de interés muy cómodo. Tam-
$4.500; otro en $1.500;' otro "en" $40.000; biCn vendo casas en la Víbora. Teléfo-
otro en $6.000. Dando todos la mitad no 1-1312, Jesús del Monte, 585; de V2 
_ . . _ 4 de contado. Buenas ventas y buenos a 2 y de 0 a 8 p. m; 
G A N G A S O L A R E N L A P L A Y A contratos. Informes: Amistad, 136. Ben- S»40 s m | 
' jamín García. i ~ — — 
cedo contrato, perdiendo, por $1.50:). Jor- | D r v n r r > A C t r r x m r v ' XC* P K 1 J I E R A I I I P O T E C A , S O B R E C A -
ge Govantes. Habana, 59. M-0595. F-1G67. | D U U t u A o , V t W U U ' ^ moderna, en la Habana, ée toman 
- I L ^ ! varias vendo, una en 8.000 pesos, dando ^ ¡}J3 ^ t T o n t e ^ í ^ T M . ^ n n ^ T r ^ ? 
* ^ x t . t t v n n « ^ o t a t i v * la mitad ü& contado, vende §350 diarios: enof o Monte, 11-. Telefono A-581b. 
E •VEISDEN DOS _SOLARES E N L A T(mdn ntra e-n 1 f.nn n^ans • \ r tonn-n iito- 7 UIZ. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Damos y tomamos dlenro para colocar 
distintas cantidades. .Informad: Prado 
04, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez' 
y Compañía, 
7793 12 mar 
L. 10 POR 100, D I N E R O P A R A H I -
potecas. A. P. Granados. Obrapía, 37. 
5<71 ¿3 ID 
A 
16 
P a r a personas de gusto y como gan* 
| $17.000, a l 7 p o r í o Ó ' a n u a í , por dos ga 8e vende u n ™*S™foo ««lar , ace-
ra de l a sombra y a una cuadra riel 
t r a n v í a . E n l a l a . A m p l i a c i ó n del 
Reparto L a w t o n , con una superfnúe 
de 342 varas, a $5 . f0 . Se admiren 
$1.000 de contado y el resto a pla-
zos c ó m o d o s , sin in teré s . S u d u e ñ o : 
19, n ú m e r o 392, entre 2 y 4, Veda-
do; de 7 a 9 a . m . y de 12 a 2 p. m, 
8S21 7 m 
M A G N I F I C O NEGOCIO: CON DOS mil 
t l t P6*08 al contado y tres mil en pla-
zos, adquiere una casa a una cuadra 
r n - . , - ^ a,.-con fc!aIa' comedor, cinco 
cuartos, patio, cuarto do baño y ser-tlL10^ ?rma: J . Fernández. Zulue-
.noWe1, Caf<5: de H ^ ^ y ^ 7 a 8,. 
» 814X 
57 Bl Paseo. 
8187 8 mar 
7 m 
S E m ^ n D a E N 7 ^ m d ^ S ^ ! V ^ * vendo otra en rsoo' pesos; y t e ñ g i en f 
S p ^ X s a ñ f o f ^ B e ^ y i s ^ E : S t o f ^ o ' c i o ^ ^ l i u i f r ^ ^ n a ^ ^ i n e T o 0 D ^ r o en hipoteca: $8.000 sobre fin-
^ i L l ' V i i r a u e ^ m i d ^ ' u n í s I S o 0 v^ras" ffiotm**: Amistad. 136. Benjamín Gar- , c a urbana, en l a c iudad de l a H a b a -
P A N A D E R I A S 1 n?' a l 9 ó 10 Por 100 in terés , s e g ú n 
Vendo una, en buenas condiciones, buen tiempo y g a r a n t í a . Ignacio A . GrÚSi 
contrato- y tengo 4 panaderías en ven- Apartado Correo, 1173 . 
ta, las mejores do la Habana; la que fv?-,-, 
menos, hace 10 sacos diarios; y una ' m 
venta de víveres de 200 pesos diarlos., C a c u i t a i M M r i n / t 
Amistad, 136. Benjamín García. , r A U L l i A Ü I W L R Ü 
R F N I A I W I N I ^ A R r i A ' í:n Pr5mera- y segunda hipoteca, en to-
D£ . l> l jmyi l i l u n i W / i n dos puntos en la Habana, v sus Repar-
Amistad, 136. Vendo hoteles. Vendo po- tos, en todas cantidades. Préstamos a 
. s a d a s . Vendo fondas. Vendo cafés. Ven- propietarios y comerciantes en na^án'. 
H X n n n ú m e r ^ ^ ^ l ^ s ^ T e ^ caVle (l0 bodegas. Tengo otros más negocios, p i g n o r a c i ó n ^ de valores ^ " b l e W s ^ : 
í, orVf 9"?R7 ' !llt0E- Teléfono n ü - i p o r estar relacionado e ntodo el comer- rledad y reserva en las operaciones) 
Í339 " 't'10- Amistad» I341 
R U S T I C A S 
2TRINCA T R E C E C A B A E E E R I A S CON pozo de agua corriente y casas. Te-
rreno virgen propio para caña, pasto o 
frutos menores, a tres leguas de Giii 
nes y a una legua del central Provi 
i6 mar 
- . 
Belascoaín, 34, altos; de 1 a 4. Juan 
16 m ' Pérez. 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A $8.000 en efectivo, al 10 por 100, sin cobrar 
corretaje. Teléfono F-5451; de 9 a 12 v 
de 1 a 4. 
S634 . ^ 9 m 
DI N E R O E N H I P O T E C A , ME E N C A R -go de colocarlo gratis, sobre pro-
piedades de sOlido valor, también me 
encargo de comprar y vender su casa, 
establecimiento y valores de todas cla-
ses, a las personas del interior; aten-
deré cualquier Informe que me pidan 
sembré transaciones en efectivo v pon 
checks. Sánchez; de tí a 8 p. in. Per-
severancia, 67. • tí m 
PA c ? £ J ? I P O T E C A S ' TENGO 26,000 Y $14,000, para colocar en la Ciudad, a! 
10 por ciento, ibien en una partida o en 
dos. Informa: D-avid Polbamus. Haba-
na, 95, altos. A-3695, de 12 a 2 
8581 8 mz. 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Marzo 6 de 1921 
A 8 q L x x X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . etc. 
E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR* 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc , etc. 
t R t A l H t S M A N O 
CKIAÜITO, SE N K C E S I T A UNO E N San Miguel , 12; sueldo §15, comida, 
ropa l impia y cama. 
8793 7 m 
i iiiBiiwiitiiiiiMiwiiii iiiiiiiiiWTmrwnBiiTnTTBfriiiTri 
PE D R O M A R T I N E Z SUAREZ. S E D E -sea saiber, para un asunto familiar, 
el paradero de este seBor, que es natu-
ral de Inflesto, Asturias. Lo interesa 
Kstánislao Sillés, Amistad, número 
barbería . Por Dragones. 
8686 11 mar 
BOCINERAS 
A üRELIA MONDEIvA, N A T U R A ! . D E 
OL España, (Lugo) Qmroga, deFeaTSa-




Móndela, que en el mes de Septiembre tCS y revendedoras 
pasado, trabajaba en Cárdenas, provin- « " ^ c v í u i c » . 
cia de^Matanzas, ^ « o " ^ ^ ^ hermana ; Lompren directamente 
en la Calle Baños, 243, entre 23 y aj, ve - ¡ i • ^ . 
dado. a m „ o n c a n t e . 
8563 ' 6 mz-
C R I A D A S ü £ MAf<ü 
Y MANEJADORAS 
BUEN NEGOCIO 
Se terminará en breves días !a casa 
Villegas, 110, entre Muradla y Sol, 
de cuatro pisos altos, con 15 depar-
tamentos cada uno, instalación eíéc- C0dCSflA¿nQiLaEca\EaA s ^ s t a YenQEf-
trica, timbres, agua en cada departa- ^1<?a„y L ' Vedado. Señora de Solo; 
meoto y provista de las mayores co- 'ssbs io m 
modidades; propia para oficinas por £ ^ 7 b e l a s c o a i n T I Z a e t o s Í se 
bailarse en lo más céntrico del CO- ^ solicita una sirvienta, que sepa co- — T _ T _ A _ AVATtfnT™ a i o v 
i i i . i eliiar y haga Ja limpieza; buen suel- r-jE S O E I C I T A V?fX I>A> ANIJJSHA, 
merciO, tiene elevador de primera Cía- do; qiie no se presento si no tiene re- , O $30 de sueldo mes^casa^ y ^oinida, 
se, lujosa escalera de mármol hasta 
la azotea, donde hay un buen salón 
con todos sus servicios. La planta ba" 
ja tiene una superficie de 500 me-
tros, capaz para un gran almacén u 
«tro destino adecuado. Se oirán pro 
posiciones para tomar toda la casa 
en arrendamiento, en Muralla, núme 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
a l f a-
VARIOS 
lerendas. 
S887 9 m 
d E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa bien su oficio, en el Vedado, ca-
lle 21, esquina a M. Buen sueldo. I>ebe 
traer referencias. 
8827 ' , 7 mar ] 
EX L A CASA CAEÍTe 17, ESQUINA A ¡ J, en el Vedado, se solici ta una co-
en Keal, 136, Mariapao. Frente al Ayun-
tamiento. 
8905 8 m 
SE S O L I C I T A UN BÜEN y E N D E D O R , para vender una cantidad importan-
te de cajas de vinos y champagne, be 
exigen referencias. Lonja del Comercio, 
departamento, 014. 
8934 8 m 
c iñe ra y una criada de manos, que co-
nozLH bien sus Obligaciones. Se pagan 
buenos sueldos. 
ro 107. García Vivanco y Co., S. en C.! 
__S927 20 m | ^ 
Se soildta una buena criada de ma-11308Vosoueldo sesün sus eondi¿iones-7 mz. pietaria'de la Quinta Palatino, Cerro 
no, para cuartos, que sepa algo 
de un matrimonio solo, 
1 que duerma en la colocación; sueldo $40.1 
en ir a los Estados Unidos el Ve- consulado. 47, altos. 
rano. Buen sueldo. Calzada, 3 Ve.l 8733 7 mz-
dado. 
8921 8 m 
Defiendan su dinero. 
Se solicita un inteligente y activo en-
cargado, que entienda de floricultura 
i r a - ' y arboricultura; presentarse por iaj 
. 1 na en Trocadero, 55, esquina a eres- mañana, con sus referencias, a la pfO'-
1 " o ; sueldo según sus condiciones. — 
8700  . 
^e C'E SOLICITA UNA COCINERA P A R A Muy buen SUeldo. 
costura y que no tenga inconveniente ^ el s'ervicio de un matrimonio^ solo, i Q 1975 4 d 6 
Se solicita una cocinera, que ayude a l n | g | 8 a 
la limpieza de una casa chica. Son 
SE S O L I C I T A N camisas, que sean competentes 
paga bien. 
D E COSTURERAS 
i  t t  
Compostela, número 42., L a 
7 mar 
S E S e Í 0 ^ c ^ r i I e ^ a d a , C ? a r ^ a D ^ e s Q h f b H a 0 - d0S matrimonios. No hay niños. Pa- Se S o l i r í t a n d o t m u c h a c h o s At CO-
910Tie£ y cuidar un niño , j e s ú s dei Mon- ra el campo, en un pueblo de Cár- l o r , p a r a l i m p i e z a . D r o g u e r í a 
9 m denas. Si no es formal que no se "SARRA." Teniente Rey y Cdm-
p re senté. Cristo, 23, altos. Teléfono 1 
A-7686. Se paga el viaje de ida. \V0JSl&' 7 
SG99 7 m 
8922 
m 
O E SOLICITA UNA SEÑORA, I N G L E -
0 sa, francesa, i ta l iana o americana, 
para cuidar a un niño de diez años In- . 
forman en la Quinta V i l l a m i l , en el Pa- i - r T ^ ' i /CORRESPONSAL E N I N G L E S V E S P A 
ladero de Buena-Vista. ¡ ( C O C I N E R A , E N GERTRUDIS, 32, E N - O üol preferible que sepa también fran-
.. 13' m ^ trG 2a- y 3a. Víbora, se solicita una cés; es indispensable que conozca 'bien 
r r F N l i \ T F r i t v — ^ " I T í í ^ T í l que Eepa: coclnai; >' sea aseada; si no el ing lés ; presentarse con referencias de 1 unfr / m - b ^ h J ' ™ n ^ ^ f . ^ C T ^ rou"e estas condiciones, que no se pre- ]as colocaciones anteriores. Crusellas y 
uim nu.nAcaa., para ajutíar a l cu i - s en t é . i Onmi-iañía Aínnto 320 
fiado de uinos grandes. 809i íq mz. \Co™™ma- Monte' ¿¿[)- 7 mz. 
• •'•'•j 9 m ' 
Se solicita una criada, para ser- ^ ^ n a ^ ^ ^ Costureras: se solicitan buenas ofkia-
vir la mesa, o u e no sen reciín1 ftay^s^r^^f^ ^ para coser, en Refugio, 8,_ entre 
locación y ser joven 
llegada. Tulipán, 2 0 . Teléfo 
no A.4319. 
sea recién íio j - z ^mps, ha dé dormir en ia oo-iprad-o y M ? r r o ; tambié l l ^ borda. 
8S03 7 m 
Q E NECESITA UNA JOVEN MUY FOR-
mal, f ina ; sueldo $30 y ropa limpia, 
s é p t i m o , M2, bajos, entre Infanta y Ba-
sarrate; presentarse antes de las 4. 
criada 
J e I . 171 
UBnas referencias y que sepa zur ' ga"<J" 
SOLÍCITA UNA C R I A D A QUE ten 
'• lona  s  
apía , 37, altos. Señor D'ie 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
iJ sepa bien su oficio y se le da 
rouen sueldo; en la misma una criada 
de mimo. J , esquina a 17, Vedado. 
8781 7 m 
dora. Se pagan buenos sueldos. 
8738 8 m 
S E 1 D E M E -diana edad, competente en víveres, 
fonda y café, que desee trabajar y que 
. tenga buena recomendación. Informan: 
E O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA San Miguel, 7G, altos. 
de manos, en calzada, entre 85(,y2 10 m 
SERVILLETAS DE P A P E U 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALIAS DE P A P E L 
^ CAJAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES. CARTULINAS, Y PA-
P E L PARAFINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
^ P L A T O S uE CARTON, 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 




Atención perdona! al cHente. 
CESARE0 GONZALEZ Y CO, 
PAULA. 4 4 . 
Tele'fono A-79S2 
HABANA. 
COSTURERAS í SOLICITO UN SOCIO ^ 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y « r | q ^ - t e n g o m a d e ^ í I T ^ 
E N S U S C A S A S . c™tr?}?n d¿r.*nJ*™' con sus armatostes, | { J de toaas daset d ^ . ^ L 
M I S C E L A N E A 
TENGO MADERAS ^ 




Las dos que sepan con su 
sean limpias, s i no que no 
TT 'N H > E A , 5, SE SOLICITA UNA, cria-J-J da ; suc ' ' 
STo'J leído $'25. Vedado. 
.Oe n e c e s i t a u n a S IRVIENTA .10-
O ven. no menos de veinte años, uara 
Saisua la Grande. Informes: Ho te l F lo-
46 
SE SOLICITAN DOS ACOMODADORES para un cine, uno de día, de 12 a 6 
y otro de noche, de 7 a 11; más infor-
mes: Industria, 94. 
T I N A COCINERA SE SOLICITA E N ¡ 8575 ÍLm!L 
m n c t e ^ t e S ¿ r a ^er taeemneZandf I f ^ J n : ' C E SOLICITA UN VENDEDORR DE~TA-
tn? d^sde LeaUád Teléf?no^ ^ i O bacos para esta plaza, que sea es-opí-f e ljealtaü- J-eierono a - i - í í . , paB0l y que traiga referencias. Informa: 
• 0 Isar^ I Salud, 86. Habana, 
8557 7 m 
una persona con $2.000. para un nego-
cio que deje al mes $600. Verme hoy. 
Jesús Trafcedelo. Los Cuatro Caminos. 
Al lado del Banco de Córdova y Co. 
8545 8 m 
SE S O L I C I T A UN FOGONERO Q U E sepa quemar petróleo, para una re-
finería, situada en las Inmediaciones 
de esta capital. Informan en el Banco 
Nacional de Cuba, departamento número 
40& t 
8345 6 mar 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E Ví-veres que sea práctico; se le da buen 
sueldo o comisión. Informan en Prado, 
fl3-B, altos del café Pasaje. De 8 a 
10 de la noche. 
8492 6 mar 
PELUQUERIA DUBIC, SOLICITA PA-ra el salón de s e ñ o r a s una joven, 
que sea p r á c t i c a en los trabajos de pe-
luquer ía . Salón y ta l ler . Obispo, 10;!. 
8406 8 m 
AGENTES. PASE POR L A MUTUA. Manzana do Goméz, 314, la compañía 
más antigua de Cuba y trabaje el nue-
Pregunte 
16 m 
O E SOLICITA UN DEPENDIENTE con 
h buenas referencias, .para una farma-
cia en Florida, CamagiTey. bueluo $ 1 ^ 
Informes: San Rafael, 53, altos. re!C>-






8008 7 m 
CIÑA D E G A s 7 3 n O R v . - r 
io¡fio, se vende mitad V Í ^ S v 
Mariano, 22. Vll le Rosarlo! V - ü ^ -
Pintores y vidrieros, o f r e c é m o í u T 
Las solicitamof prácticas en i ^ 1 ^ P t i S ^ 7 ^ . W < ^ V T ^ 
. „ n , i hora por la m a ñ a n a de » a n 7 bomet ueios, bodega; preguntan Isl'5a * 
¿ 6 S e ñ o r a y mnOS. P a g a m O S ÍOI ia tarde de 2 a 4. En la misma caUe^ J e | Senor Meana. bunten por 
' . ¡> 11 Komay, número 93, esquina. 
mejores p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l i por o. g . Fe rnández , 
t r a b a j o p a r a todo el año, D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de han t r a b a j a d a o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e» C 
VILLEGAS, rtum. 109. 
Horas de c o s t u r a : de 1 a 5. 
precios muy reducidos, aceite 
forman 
fael, número 22, esquina 
8502 
Amistad 
8 mar tián y Barbeiío, S. en C. 8701 
3 ab 
RAI A L L D E L G A D O (HIJO) E N GLO- p u i S T A L , 1.80X1.05 M E T R o T V ~ . r í a . 18, se hace cargo de sacar car-1 z0ll para vidriera do puerta ABsU. ts de c i udadan ía . Pasaportes, licen- de en ]o qne den. El Pensam^nto tas e c iudadan ía , v-j^puí ae e  j   
c í as para revólver y marcas de ganado, rraies, 2-D. 
p ron t i tud y reserva. 
8550 10 mz. 
8273 
T A Q U Í G R A F O 
Se solicita un buen taquífgrafo <|e es-
paüol , que tenga referencias Man/a-
na de Gómez, 443. Teléfono A-1419 
Co. 
ra 
8572 8 ra 
a g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
v i l i a v e r d e T c a T " 
O'Reüiy, 1 3 . Teléfono A - Z 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONBa 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
CEDO TELEFONO MEDIAÑív t, ^Ua, letra M. Obrapia, 50. 2o p)4-
— . 6 m 
Llévele ahora mismo al esnoriaü.T 
nut. 
8upa. 
ro seguro que acaba de acordar y gana-: ^ caaa particular, hotei, íond* o esta-
rá míis de 10 pesos diarios. ' blecimiento, o canuteros, criados, de 
de Lamparilla, 39, su jipijapa 
castor, para que se lo estrene de 
vo mañana mismo, por $1.50 o su 





SOLICITO JOVEN, MECANOGRAFO, cbrresponeal español-lnglós, para o f i -
cina de Comisiones, indicando sueldo 
y referencias, escriba al Apartado 94̂ -. 
Ciudad. 
8475 10 m , 
UNA I N S T I T U T R I Z , QUE H A B L E T , enseñe el inglés o franés, se soli-
cita. Dirigirse a 17, esquina a C, nu-
mero 304, Vedado. 
8511 7 mar 
, , 
9 mz^. pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan stt 
obliga'.(in. llame al teléfono de esta an-
tigua / acreditada casa que se loa fa-
cilltartn con buenas referencias, Sa 
CONSTRUIDO. A Mm? 
^ ronstr t i l r o terreno con cam^0 
para dos o tres bóvedas, desea adhnSüí1 
se, próximo a la calle central; no ali;?" 
barato, no se raoleslen en hacer dp, 
sición. J. M. Rodr íguez , de 5 a 7 « 




mandan a tod^s los pueblos de la isla ¡ Registradoras: compro, vendo Ví.» 
y trabsjartores cara •! '̂ Lmi>oJ 1 ' . , j • . ' "P2-
so toda clase de cajas registra^ 
y vendo accesorios para las m i ^ 
Bouffartíque. O'Rcüly, 5. M-3949 
12'{ 
IF A R M A C I A : S E S O I . I C I T A UN BUEN . dependiente. Calzada del Monte, nú-
mero 412. 
8500 10 mar 
SOLICITA UN JOVEN, QUE SE 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
HWHIIf'HmiHllli '•MIHHIIIiWIIIHm llllilllllHIP1!1!! 
La Estrella y La Favorita PANTEON construir CONSTRUIDO, terreno con 
SAy, NICOLAS, 08. Tel. A-3976 y A-4203 1 f*^*0* .? ^e3,0b,t;!edasV de1sea «dqulrŝ  á*¿im ««^.«bo. . .próximo a ja calle central; no «íaniu 
" E L COMBATE" ^ f ^ V 1 0 * ^ iriesten « ^ ¿ 4 ° S 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-JKKm. i 5 ' E & / ; 17. IlodrJgUez' de 5 a 7 ^ 1 Estas tres agencias, propiedad de Hlpó-
pa 'bien el inglés y haya tenido prác-; lito Sufirez, ofrecen a l público en ge- 0987 « t 
tica como mecanógrafo. Deberá tener neral un servicio no mejorado por nin- Suscríbase al DIARIO DE LA Mi 
buenas referencias. Para informes: di- guna otra agencia, disponiendo para ello ntMA , . . r T . / i . - ™ * 
rigirse a : Edificio Muñoz. Obrapia, 27. de completo material de tracción y per-) K 1 N A y anuncíese en el DIARIO D' 
cuarto piso, de 9 a 11 a. m. | sonal idóneo. na | MARINA 
8447 47035 
COL1CITO COCINERA', PENINSULAR, i 
tO de mediana edad, que haga la l l i r - ' 'I C E S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R E S D E 
casa, de muy corta familia, 
pieza de la 
sin r i í k f , buen sueldo. F igura 
ca ele Monte. 
78, cer-O E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -
v j sillar, de mediana edad, para l i m -
pieza de cuartos, -muv corta famili-i •' " 1 1 _ . . 
ha do estar recomendada; sueldo ^ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ropa l impia y uniforme. Informan ei i! ̂  1)ola' que ayude a la limpieza, duer-
primera enseñanza. Si no lo son, no 
se presenten. Informan en .Maceo, 3. 
Maríanao. 
8250 6 m 
N E C E S I T A UN MECANICO QUE 
l ía*£ I ma en 1 a ' c o l o c a c i ó n ; buen sueldo', corto S con 
macia Nueva, Vedado, casi esqui-
na a B. 
S7T9 U m 
trabajo. Concordia, 107, altos, 
Marqués González y Oquendo. 
8577 
p R I A D A E O R M A L , ACOSTU3IBRADA i . CJ,AM]PANiHÍI0' ,0' A L T O S , S E SO 
\J a trabajar y que pueda presentar 
referencias, se solicita en Carlos I I I 
número 5, una cuadra de Belascoá ín . 
entro ción de hielo, con buenas referencias. 
Para informes: planta eléctrica. Angel 
Salvador. Bolondrón. 
8294 16 m mz. 
S80! 7 m | 
Q O L I C I T O UNA C R I A D A , P A R A TO-
Kf dos los quehaceres de la casa. Pra-do, 87, altos. 
SS02 7 pa 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA 
\J no, que sepa servir la mesa y cuín 
mir con su ob l igac ión ; ha de ser per-
sona seria; no rec ién llegada. Sueld» | 
.V.":5 y ropa l impia. Calle 21, entre A v I 
Paseo, 350, Vedado. 
8815 
i ux / T R I A D A DE MANO S E S O L I C I T A CONj ^59 
\J buena voluntad, para corta f a m i l i a , , / ^ r Í 
ep donde se rá bien tratada y recibir.! • 
excelente sueldo. Prado,- 18, altos 
8G19 7 mar 
SOLICITA UNA BUENA C R I A D A 
para comedor. Calle 11, esquina a 4, i 
Vedado. Muy buen sueldo. 
jí_j l i ( / . a una buena cocinera que sepa i 
bien sa obl igación y sea l i m p i a ; buen, 
„ueldo. j 
8585 7 mz. j 
C E SOLICITA UNA COCINERA-QUE l 
ayude a la l impieza; es para un m a - ¡ 
t r imonio ; tiene que dormir en la coloca- j 
ción y traer referencias de la casa don- ' 
#le haya servido. Serrano, 51, entre San-. 
ta Kmilia y Zapotes, J e s ú s del Monte. 
8552 0 mz. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, KÍ> 
10 pós te ra , en Campanario, 98, a l tos ; 
puede dormir en la co locac ión ; y ima 
erada de mano, que e s t é acostumbrada 
a Impiar ; se paga buen sueldo. 
8500 , 6 m ^ 
/ C r i a d a d e m a n o , s e ~ n e c e s i t a ©n 
A mnnero 205, entre 21 y 23; hora 
para t m l a r de la colocación, de 10 a 
11 a. i n . ; buen sueldo. 
8358 6 mz. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
P ^ I E C E H 0 V MISMO 
T^N LA. C A L L E 17, ESQUINA A C, F R E N 
-L-J te la tienda La Prosperidad, se 
solicita "na criada para la limpieza. En 
la misma otra qup se haga cargo de la 
«•ocina y limpieza de una casa chica de 
poca familia . y 
8652 8 maj. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
O duerma en la colocación y un cria-
da do mano, para pocos quehaceres. Es-
t re l la , 79, primer piso. 
8072 7 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E dernoa. En corto tiempo usted 
k7 mediana «dad, para un matr imonio k Tiene que dormir en la colocación ; 
ayudar a l a limpieza. Carlos 111, n ú m e 
ro 8, altos. 
S456 6 .m Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A ser-k } vicio de comedor, que sepa su o'bli-
gacton. Es para pasar la zafra en un 
Ingenio. Es inú t i l que se presente 'si 
no tiene buenas recomendacibnes de ca- de moralidad. Somos tres de 
Ras donde haya servido. Buen sueldo. Sueldo 30 pesos; en la misma 
Calle 17, entre 2 y 4, Vedado. Al tos de man. 
gana mejor sueldo, con menos tr* 
bajo que en ningún otro oficio. 
Mli. K E L L i le enseña a manejar y to* 
do el mecanismo de loa automóviles mo-
pueda 
obtener el t í tulo y uña buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Bepúbllcd de 
Cuba. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallares y casas de familia, «desea 
nsteú comprar, rendar o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazo». 
Llame al teléfono A-iJ38L Agente de Sin-
ser Pío FernáAnde?» 
8483 81 m 
GA N G A : S E LIQUIDAN POR L O M E -jor, winas consignaciones del Japón, 
de juguetes, cordones, lápices, botones, 
peinetas y otros artículos de quincalle-
ría. Aprovechen cuanto antes: Tejadillo, 
5, altos. 
8899 13 m 
MA M P A R A S : SE VENDEN VARIOS juegos, nuevas, en Dolores, 59, en-
tre Correa y Santa Irene. 
8138 8 m 
VENDO: UNA R E J A MOSTRADOR, una carpeta escritorio, una máqui-
na Singer de preparar calzado, una ca-
ma camera, dos silloncitos cao'ba, nn so-
fá caoba. Justicia, 8, esquina Rodríguez. 
Je sús del Monto. 
8892 8 m 
SE V E N D E JUEGO D E SALA, CARA-melo, vitrina y aparador, marquete-
ría, reloj do pared, lámpara de 5 lu-
ces, farol de cuarto, cama blanca, una 
de niño, coche mimbre y una cocina 
estufina, de 2 hornillas. Crechería, 46, 
Vedado. • 
8945 8 m 
Q K O a 
S O L I C I T A , E N SAN 
altos, una cocinera, espanola, es casa 
M I G U E L , 86, 
es casü 
familia 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran eacuela es «1 ex-
perto mfts conocido en la República de 
infor- , Cuba, y tiene todos los documentos y 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN 
puesto de frutas, completamente nue-
vos, muy baratos. Amistad, 2tí. 
_JS961 10 m 
GANGA: S E V E N D E UNA CAJA, H E -rramienta de carpintero; muy bara-
ta. Manuel Enríquez, Compostela, nú-
mero 24. ; 
. 8837 7 mar 
E V E N D E UNA MESA G R A N D E , 10 
1 sillas, un escaparate de escritorio, 
una carpeta, un sillón, una percha pa-
ra colgar trajes, un paragüero, un cua-
dro y varias hojas de persianas* Infor-
man : Teniente Rey, 14, bajos. 
8784 9 m 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial." almacén imporcador tí1 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 159, er»""! ISscobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620 
Vendemos con un 50 D«*r iOO de des-
cuento, juejos de cuarto iuegoa de eo-
medo" Juegos de recit''ior. Juegos da 
sala, sillones de rolmbr», espejos dora-
dos. Juegos tapizados.. cRraas <'« bronco, 
camas de hierro, cama* de "'Ho, barós 
escritorios de señora, «-uadros de sala y 
comedor, lámparas d*, sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, üiitatas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, entremeses cherlonea. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadraílas. relojes du 
pared, sillones de ptft'tal, escaparates 
americanos, llbreio^, .illas giratorias 
neveras, aparadoifet;, píiravanes y sille-
ría del país en lodo", los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita *» 
'La Especial." Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
189. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos todr clase de muebles a susto del 
• más exigente. 
Las ventas del camr-0 pagara em-
1 btflaje y se ponen 1 estanló*-
s 
V i l l a Caridad. 
86'J0 7 mar 
8029/ 6 m 
i t í tulos expuestos a la vista de cnanto» > la cuarta 
SE VENDE UN JUEGO D E CUARTO, de caoba. 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA Y 
una criada de mano y que sepan su 
obligación. Consulado, 146, altos. 
8653 g mar 
Q E SOLICIA UNA C R I A D A ~ C O N RE-
O ferencias; sueldo $28 y ropa limpia'. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A -
O ra corta familia . L ínea , 59, entre A 
y B, Vedado. 
8646 6 m 
' nos visiten 
méritos. 
ie aconseja 
y luieran comprobar 
MR. K E L L Y 
usted que raya 
estilo Inglés, se da por 
parte de su valor, hacemos 
•as toda clase de trabajos; barnizamos y componemos toda clase de muebles. Flo-
rida, 5, entre Gloria y Misión. 
8785 14 m 
_ « tOdOS Q E V E N D E UNA CAJA D E C A U D A L E S 
los lugares donde le diga ngue se en- lo 1 metro de alto. 6<> c en t íme t ro s de frente y 63 de fondo. $200. Informan en 
21 esquina a i . Vedado, casa ^der señor Sas' buen sueldo. Teléfono F-5349. Ca-
Manuel Lazo. l ie N, número 180, esquina a 19. 
8558 7 mr 8639 0 m 
C E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , P A - eefia pero no se deje engafiar, no dé . 
O ra cocinar y l impiar , hay cocina de n,1 un centavo basta no ris i tar nuestra Fábrica y Rodríguez, Je sús del Monte 
Escuela. ' bodega. 
Venga hoy mismo o escriba por un 8756 — 8 mz. I 
libro de instrucción, «rat ls . 
V E S U V 1 U S 
Soy l a C o c i n a 
I d e a l 
p a r a su H o g a r . 
No N e c e s i t o 
M e c h a s . 
C o n s u m o 
8 C e n t a v o s de 
Luz B r i l l a n t e 
p o r d í a 
J U A N R A M O S 
AZOGUE SUS ESPEJOS LA CASA NUEVA 
La Francesa, con químico francés, le! Se compran muebles Oaadoj, de 
arrefla sus lunas manchadas, deján' I ciases, pagándolos más qae m 
dolas como nuevas por poco dinero. É>un otro» lo mismo que los ve»-
Esmero y prontitud. Servicio rápido Je™0* a módicos precios. Llaa» i! 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
fondo. Teléfonos A-6278 y M-4507. 
6359 16 mar 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
demos 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos mis 
que nadie, a s í como también los yé-
precios do verdadera gangt 
JOYAS 
tunere etnpeflar sus joyas pasa por 
Suárez, o. La Sultana, y ie c&Braníos 
menos in te rés que ninícuna de su giro, 
i asi como también las Temiemos muv 
' baratas por proceder de empeño, ro 
se olvide: '-La Sultana."' Smírez, 3. Te-
léfono M-191-1. Rey y Suárez. 
S-'ió.t 81 m _ 
Alqaile, empeñe, renda, compre o 
cambie sus muebles y prendas es 
"La Hispano-Cuba," de Losada ̂  
Hermano. Monserrate y Villegaŝ  
o Teléfono A-8054. 
C «353 lB 17 »1> 
Q K VENDE ÜXA CAMA MEDIA 0AMT-
O ra. de cedro, color caoba, nuc7a> en 
$42. Tejadi l lo, 48. 
S550 6 m 
14 m 
CJE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE ( J E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
sea honrada y trabajadora y tensa O blanca, q,ne tenga buenos informes, 
quien la garantice, para todos los que- Es para familia corta y paga buen suel-
nacores de una casa chica. Si no sabe do. Informan en La Moda Americana. 
co<í<l.£.ÍF ciue no se Presente. Bernaza, 8. Preguntar por el seÑor Alonso. San Ua-8631 9 m 
JE-
rujia 
Q E S O L I C I T A U>ÍA C R I A D A E N 
>0 s ú s María , 13, que sea de la 
fcdanca. 
r ^ 6 m 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
yj no, que sea trabajadora y duerma 
la ' en la colocación Cerro, CS5. 
Subido 2o pesos. En 
9 m 
fael, número 22, esquina a Amistad. 
8502 8 imar . I 
SE SOI.ÍCITA UNA B U E N A COC1NE-ra v.iiú duerma en la colocación, para 
una mul.iimonio, en la callelT, n ú m e r o 
OIS. entre B y C. • 
8145 6 mar 
•Hliilll IIIIIWHHIIIPWIIII llllltlii|i|| I •IIIIIWIIIIIMIIlMi i "i i fTV 
ESCUELA AUiOMOVIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LA2AK0, 2 4 9 . 
Todos los tranvías ael Vedado pasan por 
P R E N T B AL. PAUQür: OH MACEO 
N E C E S I T O A P R E N D I Z AS P A R A SOM-
Jl.1 breros de sefioras. Aguila, 101. L a 
BUEN NEGOCIO, VENDO 46 COMO-das t ipo americano y fabricadas en 
el p a í s ; las doy muy baratas; pueden 
rerse y t r a t a r con su dueño en Esco- mnpKlpC l»n (rpneral Nos h a f p m o s 
bar. 128, entre San J o s é y San Rafael. « l U e D i e s CH ge i i erd l . n o s n a c e m o s 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte", taller de reparación de 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . . $2.95 Necesito comprar mobles en abuc 
De punto, desde '3 .75 . dan"a- a l ^ a -
De muselina, desde. . . . " 3 . 5 0 1 n c ^ 0 5 4 ' 
Cojines d e fibra ,,1.75' a v i s o : se v e n d e n í b r e s pí^Sí 
A K ^ ^ U ^ J ^ c J „ *•! f\f\ -t*- mamparas do cristal y una c^' Almohadas, desde. . . . I . U U esmaltada en blanco y dorada. Se ^ 
T„„^^>„„ _ - l _ L - _ « » . „ - „ „ i en condiciones y algunos muebles, P«r enemOS Colchonetas y C O l c h O - ¡ ¿ e n e r que embarcar su dueño. Cotopos-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas v tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
tela, 113, habi tac ión 14. 
8664 7 mv 
C201 Tnd.-S-«. 
MUEBLES > J O Y A : * 
Tenemos un gran surtido de «nníb!*'! 
que vendemos á precio» de t * 1 - " * ^ 
ocasión, con especialidad reall/amos p» 
gos de cuarto, sala y cOinijddr, » 
clos de verdadera ganga. Tenemoj" l' 
existencia en Joyas procedente» «» ^ 
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
8713 9 mz. 
I ta l iana 
8020 8 mz. 
NECESITO MUJER JOVEN 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A UN MEDICO P A R A l 'UE blo importante en 
SE SOLICITA UN BUEN CHAUFFEUR ^j»* entienda de mecánica y con bue 
Pinar del Kfo. 
guerra Sarrá . 
8034 
la 
cargo de toda clase de trabajos 
SE V E N D E UNA C A J A D E C A U D A L E S , •! C I 
alemana, de tamaño 1.75 por L20; se por dlt lCUeS q u e Sean . 00 eSmal-
: ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. 
5401 
^ V I S O I M P O R T A N T E : j 
olj.létfl» 
da barata. Informes en Obra ia, 63, ¡ba-
jos. 
_ 8608 9 mz. ^ 
SI L L A S : S E V E N D E N DOSCIENTAS*, de caolba, muy fuertes y de un mis-
mo tipo, propias pava cine, academia o 
Provincia de cualquier otro uso; y 70 de Viena, pro 
Informa; A . Bello. Dro 
7 mz. 
pías de café, juntas o separadas; si l las 
y sillones americanos de pr imera ; G si-
l las y 2 sillones de caoba, con r e j i l l a 
completamente nueva, $55; un espejo del 
que sepa servir. Informan en l a calle 
2, entro 6 y Calzada, casa de altos 
8488 6 mar 
S O L I C I T A UNA J O V E N PENIN-Q E 
C5 su 
del Gallo, Monserrate, 
Obrapia. 
8687 i.3 mar 
. Q E DESEA UN CHAUPl 'EUR QUE SE 
lar de criada de mano; ha de saber. P Pa alSo de mecánica, un buen cria.-cumplir con su obl igación y saber zur-; úo de mano, que sepa coser; buen suel 
cir. Es para un matrimonio solo. Hay i do. 1¿> y 6, "Vedado. 
cocinera en la casa. Sueldo 30 pesos y j '' 8 mz 
ropa l impia. San Juan de Dios, n u - i ' , . _ , _ 
mero 25. Esquina a Compostela. A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S >v")04 • 7 mar 
"Z 7r~. I ' ' ' • $100 al mes y máo crana un buen chau-
be SOUCltan dos buenas criadas Una ffei1. Empiece s -prender hoy mismo. 
PJd»._ «n folleto de instrucción, gratis. 
oara 
'Saja 
. j i . • i« i fc i i f ll t  «  i str cci ,  
para criada de maco y o tra para Im?,-' MauJe tre? senos de a 2 centaves, 
pieza de habitaciones, que sepan d j ^ S T W á B b a i ¿ ^ r t ^ K*lly-servicio fino y tengan referencias! 
buenas. Calle B, entre 13 y 15, casa | PERSONAS DE IGNORADO PA-
del señor Gustavo Pino. 
6 m 
£<E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , F O R -
R A D E R e 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE - Jesús Diógiiez Vázquez:, sastre, hay 8 
ra 3 personas de familia; sueldo S25. Ca-i anos esta,ba; erL la .Habana y se fué al 
lie 4 número 1S5, esquina a 19, altos, en-' campo, es de España, Lugo, Antas, Ve-
trada por 19. I llds-. Lo busca su hermano Vicente. 
8391 30 mz. I C?,cie.n. 1ie??do. y se ¡jalla en Camagüey, 
O E N E C E S I T A UNA C R I A D A QUE E N -
Otienda algo de cocina, para matrimo-
nio solo; dormirá fuera Amargura, 70, 
altos. 
8403 6 mz. 
Florida, 
8931 
tienda de ous y Mueller. 
18 m 
EN E L SIGLO XX 
GALIANO Y SALUD 
Se desean modistas de som-
breros y vestidos. Y una ofi-
ciala de vestidos que entien-
da la máquina de dobladillo 
de o'y 
ted vender bien su ca_ 
les o contadoia y vidrieras de todos 
tamaños? Avise al Teléfono M-o288. 
7401 0 m 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE NUMERO 9 
U . "i j p ' " 1 Compra toda clase de muebles qae se le 
íOr trasladarse a turopa, Se Ven-'propongan. Esta casa paga un cincuenta 
j i i . i i a por ciento más que las de su giro. Tam-
Clen IOS lUJOSOS muebles y Se al- bién compra prendas y ropa, por lo que 
1 deben hacer una visita a la misma antea 
que encon-
y serán ser* 
satisfacción. Teléfo-
" L A P E R L A " M 
ANIMAS. 84, CASI ESQUIA 4 A OALrtAJ^ 
10 mz. 
X>AKA UNA CASA E X T R A N J E R A , SE 
Telé lono A-ÜO.'lü Ha;bana entre Owspo 
EN LA LOCERIA LA AMERICA 
Oallano, 113, se venden mamparas , 
todas clases y medidas. Se P^^al i ' 
dfios en fábricas y a domicilio. &*L.,//o-
dan a todas partes del campo. J-01" 
no A-3070. n m 
820S J U - " 
LA MISCELANEA 
— 
Muebles en ganga: Se venden toaa^,, 
se de muebles, como Juegos de ^ 0t 
de cotíiedor. de sala y toda clase " 8Ín 
Jetos relacionados al giro, PreS'"ie di 
competencia. Compramos toda. ,a„ nres-
D E ROUCO muebles pagándolos bien. También ^ a 
rato porque todas sus existencias son 
compradas después de la moratoria. 
Compramos muebles usados. Llame a l 
M-3612. Manrique, 81, esquina a San José . 
8540 7 m 
8099 
Q E S O L I C I T A TNA C R I A D A , D E M E - -
O diana edad, para los quehaceres del Q K D E S E A S A B E 
una casa; tiene que servir a la mesa y Luis García, di 
Q E DESEA SABER D E L PARADERO 
O de Rosa Alonso Garrido, Guanabacoa, 
I Calzada de Cojímar su hermano Anto-
1 nio Aionaof, de Lodoselo, Orense. 
8693 7 m 
TRABAJADORES 
para una finca americana, corte 
de caña, $1.20 por 100 arrobas, 
viajes pagos. Beers y Co. O'Rei-




res de la casa. 
7686 
7 m I T A o r i X A S D E E K C R T C I R , COMPRA-
ITX venta, r epa rac ión y alquiler Lu i s 
de los Reyes. Obrapia, 32, por Cuba. Te-
léfono A-1(K}6. 
jg75 27 m 
y venta, so tamos dinero sobre alhajas f 
de muebles, ae valer. San Rafaeli»115,. esau"»» " 
Belascoáín. , vasio. Teléfono A- lT — 
12 m 
ESMALTE BLANCO 
Piedra de oro, suer 
te, amor. Están de¡ —'———--
moda, a 88 ceata- S^eg?1* 
CASAS DE COMERCIO Y V E C I N D A D , tenemos depós i to s para basura, muy 
fuertes, en todos los t amaños . F e r r é 
teria 
. te, 2. entre Zulueta 
no A-7103. 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6^;5 
A l comprar sus muebles vea lo» ¿ertido 
de esta casa, donde saldrá bien sala, 
por poco dinero; hay Juegos 1 ^el-
le Oro. Ferretería y locería. Monte, 2 , ' con' bastidor a' $15: u„ , , 
y locería E l León de Oro Mon-1 entre Zulueta y Prado. Telófono A-719:;. : radores estante $22; mesas a » , ^ alo» y Prado. Teléfo-1 
8 m 
vos. Sortijas On 
desde $1.25. Aretes 
argollas lisas, negras, a 98 centavos, i 
. .7, moderno, altos. 
1 8405 
DOS BAULES, DE BO-
uno de camarote. Esperanza, 
6 m 
E l Jjeón de Oro. Ferretería v locería.1 
Monte, ''2, entro Zulueta y Prado. Telé-
fono A-7103. 
0~CEDAR 
Gran renovador de muebles, frascos de saleta, cuarto y o01116"01̂ '- «lá- cao1»3 
35 centavos, 70 centavos y $1.50. Kl L e ó n , t a s ; hav escaparates á^üt o sis: aPM 
h, lavabos » 'noche "
te $2é; mesas de » a ,03 
i $3; y otros más, todo en reiá^bléD £* 
• precios antes mencionados, j -
i compran y cambian^ jni'ebiea.. 
L a s más interesantes colecciones de ar- MfTFRLES 
tistas del cine integradas por los núme- , m u t . » ' * ' " a 9a-
ros i , 2 y 3, 150 estrellas en total, se Para-venderlos avise antes qwc 
remiten a cualquier lugar de la Isla , M ^ h i n n 235-8. *f 
certificadas, al recibo de $1.20. Dinero Ole a La Sirena. Nepiuno, ^ g H 
devuelto si desagradan. Precios libera- t'(-n^ A Aíiuí SC I« " .s.ja. 
les a_ comerciantes y empresarios de ci- lerono n-oovt» w^ clt 0|Viae' 
ESTRELLAS DEL CINE 
C 1637 
ATENCION 
Cinta especial para impertinentes a. ^0/, ^ pego lozas de lavabos, már-1 
qA . r i . i • moles, jarrones do sala y miiñccos v oh- V ^ 
CU centavos. rara pulseras-reloj a Jetos de arte. Poco dinero. Avise a • 'â v 
$1.30. Collares de azabache a $1.25. Cabalo *" Corrales> 44- Garant id e l ; _ ± ± 
Hnias nara márminas Gilletes l O n n r ^"0 ' 13 mar i . VEN"»E^ "OS VENTANAS, PER-nojas para maquinas vjineics, i u porj ..^ - - J f m a r _ 1 lo sianas a la francesa, con lucetas y 
60 centavos. Globos de goma, modc-: V I I ) ^ I E R A : 8 E ^ ^ ' P E t - n a , d e es 1 r n . en ' quina con un bonito pie, sirve pa 
Es riba hoy mismo a u único re
sentante, A. Sánchez, Concordia, 153, 
tos. Apartado número 1915. 
8335 6 mar 
sus muebles muy bien. No 
llame al A-3397. 
4864 
C O M P R O M U E B L E S 
R EXi P A R A D E R O D E 
! ^ í j iu uar í e Ayuntamiento, de su 
ser formal y trabajadora. Sueldo 25 pe-1 hermana María García. Escobar, 162. 
sos y ropa limpia. Reina, 108. | 8734 7 in 
84,V» 0 m 1 
" D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L TI N A C K I A D A , K L A N C A , SE SOLIC ) ta, que sepa alpo de la cocina, en - I O E 1 I - , O in > i SOLICITA Torner, que estuvo en un ingenio de ^sta, i í o sular corta familia. Buen sueldo. Dormir en liara un asunto que le interesa. Dirigir tar bien 
la colocación. Malecón, 350, primer piso,; los informes al dueño de la barbería E l 
derecha. 1 Central, .Neptuno y Zulueta-
SvtGú 6 m 8G54 6 max 
SOLICITO SOCIO CON 
5.C0O pesos, para un negocio que garan-j 
tizo por práctica. Deja de SOO a mil pe-; 
sos mensuales. Según se quiera traba-1 
Jar. Se necesita hombre serlo y for-
mal. Informes: Amistad. 136, oficina.! 
Benjamín C4arc-fa. Teléfono A-3773. 
UNA C R I A D A I p e n i n I ! 
que sepa escribir, coser y cor-
lo 50, con pito, a $4.50 gruesa. 
R. 0. SANCHEZ, S. en, C. 
NEPTUNO, 100. 
HABANA. 
ra mostrador o para tabacos, puede ver-
¡ se en Dragones, 98, taller de vulca-
' nización. 
_8796 ; 8 m 
1 A VISO: TODO KA.RATO. SE VENDEN 
! ^"J^ dos Contadoras Nacional y varias 
rejas correspondientes. Son modernas y 
casi nuevas. Cinco varas de alto total 
por 1 y media de ancho. Galiano, 52, ca-
mifeería. 1 
ayjo .6 m _ 
E'N O-AÜANO, 18, BAJOS, SE V E N D E i ( uiia hermosa pajarera. 
7 m I 
que por necesitarlos para am" log ^ 
rias casas, los pago calle S< 
Mistas. Avise a: Baanionde. 




pesas para bodega de mostrador y vi-
drieras y armatostes de todos tamaños 
y cajas de caudales, desde 25 pulgadas 
basta 67. Cuatro burós. un tanque de 
grande, de medio uso, en Haba- zinc y mesas y sillas para cafés y fon- c- ( , r ; ' . " ' i 
na, 136, al fondo. (las y lavamanos y fregaderos, y una ^* UStefl piensa vender SUS muebles 
S20O 7 mr. raja para carpeta y dos cocinas de cas. wr-U™- ; « m ^ ; , | . « « . ^ ^ i 
Se vende una mesa (]® crios a»eV%ñ va, con todos sus accesorio» ^ ao. detrft» 
EN $25 SE VENDE BI'RO DE CORTI -na. 
 s rL'Ja P r  t   s oi s  s „ i _ ' 
: - m s _ una de cuatro hornillas, v una carpe- veame mm-ematamente, que haremos 
con ^ familia: sueldo I A VISO: SE A R R E G L A N M E E B L E S , de- ta como para 'bodega o taller de lava- nesrocio Mucha re<?prva An f « . * $30, ropa limpia y que traiga referen-, i \ Jándolos como nuevos; esuecialidad do. Puede verse en l l Rastro fl«i V „ ^ negOClO._ mucna_reserva en mis tratos. cías. Lagunas, 2, bajos 
8586 i en esmaltes 6 mz. ' 8026 
specialidad do. Puede verse en el Rastro del Río de 
Llame al telefono M-9175. la Plata, Apodaca, OS. 
15 mz, * 8479 17 'mar 1 
Compro muebles finos y objetos de da barata. Pérez, 5-
_i. J • «• „ . • en Tesús del Monte. arte, de cien pesos a diez mil pesos. 8105 
Í e b A : SB V t ; " 
, do un n,etr° do c.scini'i^ci:'-
« de ancho y l " " ^ . e nifl" y 
.....^ í.nire'ianofe > 1 Aninja-
R. A. Lavín. Teléfono M-1745. 
8507 8 *mar 
V IDRIER  lira, 
pulpadas 
no su base, 5£|reInforme3 
dus: precio «w- u"-"4'" 
Consulado, bodega. 
8526 
I N A 
(i 
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í ' R I Á D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
N E H A S C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. eK. 
S E OF T E N E D O R E S D E LIBROS» C H A U K F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S . JAR-DINEROS» A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., « te 
» ^ Y A M A N E J A D O R A S 
J*Z£ ~ I i .AKA CKIAUA líK MA-
S no, " " ^ J " casa do moralidad y no 
rU'-n. ™ K s a la bodega. Informan: 
S9U 
1) m 
Syij. —— • — 
7~~ru*í OCAK UNA MUCHA-
* r * ) | 5 S K A COLOCA» ercs d la 
i S ^ T a t r o f Personas. i U ferenexas: 
^ r ^ o . , S, altos. s m 
SSD1 
OOAKSB UNA J t )VK>. ES-
t Í B Í S 0 ^ l n pretensiones, cíe criada. 
U Pa?ol.a'rw ^ c o a ¡ n , cí iquma a Te-
inforinan . j - v -
„¿rífe. 
IMSSEA ^V.^y i , . . , , , , , «lo mano, pa-, ; ^ s ^ ü r de á ^ ; V
b ^ ^ c k s a de corta familia. Aginia. 
l ^ l D i t a c ^ n , CO. g m 
^ : - - : ^ r c Ó r O C ' A C I O - V L N A Í'AK DA, 
T ^ ^ n a casa do moralicUul, para ma-
JJ ext HÍ* A*: /u. ñocos meses o para . — poca, de u iu i tmi i^" , ^ — 
JLf en « f » » . ^ j e pocos meses o para 
"«•!ar ^ « c l o n e s Sueldo $35 y lo menos 
r^í; -Vedado 8 MB 
l i - r r - T T r r ^ c A K S i c l n a j o v e n , pe 
K^EA.,Kr Para todos los ((uehaceros 
^ f f . " Informan: Agui la , numero 
de > • .' c 1S0, bajos 
—T- 'AlVEV J 'KNÍNStI .AK SK WK-
TT^5- Colocar en casa do moralidad. 
^ ^ i a d a de manos o los quehaceres 
''ara, matriiüouio. Entiende de cocina. Es 
rtft^í^ trabajado ra. Informan en Sol, 
.yormai^: x va a las casas, 
número »» w 7 mar 
• «(36 • - —— —rTuí^s'i'^SlSiiVhA.n DKSEA cü-
T l ^ i - s e de criada do mano o para 
V ^ de habitaciones, en casa de 
Hrta íamHia- l'a-va informes: Sol, nu - . 
mer 8. 7 mar i SSli : .... 
- r - r r r r T ^ N l Ñ S U E A l i , CON 8 MESES 
J W r t C t i c a en la l l á b a n a , se ofrece y^-Xmi de-mano o manejadora, pa-
W torta familia, do moralidad, 
ffig&r^mparilla, 0."., zapa te r í a 
.̂ 771 . .__ - ' 
—^BFA COI-OCAUSE U?í A MLCHA-
*/i<ft henínsular. de criada de mano o 
maníador^ en casa de formalidad, pues 
labe cumulir con su obl igación; no se co-
loca meóos de m informan en J e s ú s 
Í0e¡Vonte, 147, dulcer ía La Parra. i 
S70S * mz- . I 
D1 bÓLÓCAKSE UÑA álUCHA-j 
rh& española, de criada de mano o coser. Informan en Cárdenas , 2b, entra-1 
da por Apodaca. 
8715 L J B í l . 
Te u e s k a cbi .CCAU V-NA JOVEN es-
«xií|r~áe'-criada de mano o mane-1 
indora; tiene quien ia recomiende; pa-1 
•a infórmes: Angeles, 32, muebler ía . 
S732 ; L .U1^ I 
JOVEN PENINStEAK, DESEA COLO-1 
cj car''* de criada de mano, en casa de 
moralidad o para habitaciones y coser; 
sabe bien su obligación. Inquisidor. 12, 
altos, número 3. 
8742 " mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-eha del campu, para manejadora de 
un ñiño de meses o acompañar a ana 
señora sola; duerme en la casa. D i r i -
girse a: Tenerife, 70. 
7̂40 - 7 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MVCHA-
O cha española, para criarla de mano o 
ulane'jadora. InfoíTiiau: Sitios, 17, altos, 
&7Ü0 7 mz. 
Q B DESEA COLOCAR UNA JOVKN, DE 
O criada de inano o manejadora, en-
tiende de costara; tiene quien respon-
da ñor ella. Informan: Soledad. 2. 
S757 7 m 
CIE COT.OCA UNA JOVEN, I ' E M N M - 1 
O lar para criada de mano o maneja-
dora, es formal y no tiene primos. I n -
forman: Muralla, eTlra 15, fonda La l a . I 
de la Machina. „. • .) 
S7t>S ' m - ' 
UNA JOVEN, KSPAIÜOLA, CON INME-lorables referencias, desea colocar-
se de criada do mano. In forman: J e s ú s 
del Monte, A l l a r r i b a , número JJ. ¡san 
Lula A. 7 n 
VA M I C i l A X H A , P i :NJNSrI .AR, DE-
sea .-olocarso pa.r, criada do maiu 
o para manejadora. I n f o r m a r á n : Oficio» 
35, s a s t r e r í a . fe «, 
^SK.^ < m i 
O E DESEA COLOCAR l ' N A MUCHA- ' 
O cha, española , de criada de mano o 
do habitaciones, no le im orta salir fue-
ra de la Habana. Para informes; c»Uo¡ 
•20. entre B y C Vedado. 
8535 fi g . | 
¿ E DESEA COEOCAR UNA JOVEN, PE« 
O ninsular, para criada de jujano o ma- j 
nejadora, tiene buenas referencias. He-. 
va tiempo en el país, prefiere corta fa-
mil ia . In fo rman: I ' e r severanc ía , 21. 
8587 m 
O E OERECE V A R A CRIADA O M A N E -
D jadorji una joven csiiañola. Sal»3 cum-
p l i r con su obl igación. Informan en Mon-
serrate, n ú m e r o 107, segundo piso. 
sus,-, n i a r _ 
T T N A MUCHACHA, ESPASOUA, DESEA 
O colocarle en casa do moralidad. I n -
forman en Florida, 00, altos. 
• 8̂ 102 ^ C m 
Q E DESEA>rCOLOC/l.R DOS PEN1NSI -
¡O lares, do manejadoras o criadas de 
cuartos, saben coser. Informan en Mer-
caderes, 45. 
8630 • 6 m 
CiE OERECE UNA JOVEN, l ' E N I N S l -
O lar, para criada de mano, con algunos 
conocimientos en. la cocina. Tiene re-
ferencias. In forman: Animas. 108, bo-
dega. 
8G22 m 
ÜSKA COLOCARSE; M U C H A C H I T A 
de 12 años , de color y educadita, 
no salo ' del casco de la Ciudad, pref i-
riendo casa sin niños . In forman: Je-
sús María, 35; y Teléfono A-9150. 
8G27 6 m 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
S 
Desea colocarse una joven reciente-
mente llegada; en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. In-
forman: Hotel Universo. San Pe-
dro, 22. Teléfono A-1532. 
C5S5 10 mz. 
T T N A MUCHACHA ESRASOEA, DE-
U sea colocarle de criada de mano o 
de cuartos; tiene referencias. Calle 15 
número 259. esqv.ina a Baños . • j - : 7 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-paño la de criada de manos o para 
cuartos. Llova tiempo en el pa ís . Calle 
23, número 14, accesoria número 2. 
.8068 C mar__ 
SE DESEA COEOCAR JOVEN RECIEN llegada de España , de criada o ma-
nejadora. Informan en Gervasio, 27, l a 
encargada. 
8087 ^ ^ ^ ^ ^ 7 mar 
TRES SIRVIENTAS RECIEN LEEGA-das de Es paña , para manejadoras de 
n iños o limpieza de habitaciones. Hote l 
L a Perla de la Machina. Oficios, 32. 
S574 0 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA VENINSU-
O lar de criada de mano. Informan: Es-
trel la , 134, altos de la marmole r í a . 
8576 G mz. 
U E DESKA COEOCAR UNA MUCHA-
k3 cha, peninsular, en casa de moral i -
dad, para coser y hacer una corta l i m -
pieza; no se admiten escritos. Para 
informes: Neptuno, 31, altos. 
8050 8 m 
Q E DESEA COEOCAR ' l ' N A SEÑORA, 
O peninsular, de 24 afíos, para habita-
ciones y coser, lo mismo duerme en la 
colocación que va a dormir a su casa; 
no es recién l legada; tiene buenas re-
comendacio.nes si la necesitan. En Amar-
gura y San Ignacio, 20. 
8748 T m 
DESEA COLOCARSE UNA M I C H A -cha, peninsular, para cuartos y co-
ser o para un matrimonio hacerle la 
limpieza toda; siendo casa chica. Veda-
do, Paseo, entre 27 y 29, cu la carbo-
ner ía . 
8777 7 m 
U NA SE5JORA, DESEA COLOCARSE para la liiuploza. por horas; lleva 
tiempo en el pa í s . Informan: Lealtad, 
1, bodega. 
S70T 7 m I 
MODISTA, RECIEN L L E G A D A DE España , desea colocarse en casa par-
ticular, para coser y arreglar habita-
ciones. Escribir a l is ta de correos: Car-
mela González. Los Pinos. 
ST1T 7 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pen insular, recién llegada, para habita-
ciones. Tiene quien responda por el lá . 
Inofrinan en San Nicolás, 257, moderno. 
SOIS 0 mar | 
UN A ~ J O VEN, DESEA ENCONTRAR una « a s a para l impiar , de .8 a 11 ; 
no trana menos do $18. Vives, 05. I 
J3518 . 0 m _ 
Q Í DESEA COLOCAR""uNA MUCHA-
C5 cha españo la , para criada de cuar-
tos o manejadora. In fo rman: Aoosta, 22. 
s5i;:; 6 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, QUE t ie -ne varios a ñ o s en el país , desea co-
locarse de cr iada de cuartos o de ma-1 
no. no tiene inconveri^nte do i r al cam-
po. Informan en Gajano, 20, altos. 
3589 , 6 m 
CRIADOS DE MANO*" 
C¡E DESEA COLOCAR U . \ a P E M N -
O sular, de «ene ra l a cocinera y repos-
tera, que s-1 e cumplir con su obliga-
ción. Informan: San Ignacio, 43; habi-
tación. 12, entresuelos. 
8940 9 m 
O E DfcSEA COLOCAR VÜA SKÑORA, 
peninsular, para cocinar v l impiar, 
para corta familia. En la misma se de-
sean colocar dos muchachas, de cama-
reras fio un hotel. Lamnarilla, si 
8905 ^ m 
kESEA COLOCAKSE UNA M5CUA-
cha, dé ^cocinera., es peninsular, do 
San J o a q u í n , 72, 
J e s ú s del Monte. 
i ni 
P E COLOCA DE COCINEKA UNA JO-
O ven, española , sabe cocinar a la crio-
l la , a la americana y a la española . 
Calle 4, número 232, Vedado. 
8705 S. uv 
SE, DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, pcninsu la» , de m.ed,iana edad, 
de cocineras o criadas de mano, Infor-
man : Conde, 18, esquina a Picota. 
8770 7 m • 
/BOCINERO, SE OFRECE, P A R A CO-
V J mercio. a lmacén o café y lunch. Zu-
luota. 32-A, altos. 
8799 7 m 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
Ls sin pretensiones, no es repostero. 
Corrales, letra E, entre Someruelos y 
CTenfucgos. 
8700 , • 7 m 
UN SESOli" ESPAífOLri)K M E D I A N A eüaci, desea colocarse de cocinero, 
sabe cocinar a la españo la y cr iol la . 
Desea casa particular. Sabe cocinar tam-
bién a ia inglesa. No deja de salir tam-
bién pai^ e campo si lo conviene i n -
forman en Cruz del Padre, 2. Teléfono 
A - l ( 3 . . y 
,„807-1: fl mar 
/BOCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, 
Vy n/*.- fino, para casa part icular r ica. 
Lecpiiiendado. • Aguila , 187. Teléfono 
A-4.k(i. 
g g * 6 m 
(JE DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
KJ joven, español , para casa de comer-
cio o huéspedes , particular, y en la mis-
ma una criada por la m a ñ a n a o para 
dormir fuera. Teléfono A-9392. Para i n -
formes: Poña lve r y Lealtad, bodega. 
8044 o m 
CRIANDERAS 
TTNA SEÑORA, DESEA COLOCARSE 
VJ en una casa de familia, en la Ha-
nana o en cualquier pueblo de campo 
o finca. Informa: Concordia, 90. 
. «'«I . 7 m 
UN MATRIMONIO JOVEN, DESEA co-locarse; ella es muy prác t ica en to-
da clase de costura y él para cualquier 
traJbajo, siempre que sea eñ la misma ca- i 
sa, si puede ser. Di r ig i r se a Sol, 8. Te-
léfono A-S0S2. 
8544 6 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA rt« 
O mediana edad, para una casa de mo-
ra l idad ; si no es así , que no se presen-' 
te. Trocadero, 24, cuarto 3. 
8559 7 mz. .1 
DESEA COLOCARSE, P A R A CRIADO de mano, un joven, peninsular, de 
30 años , p r ác t i co en el oficio y tiene 
buenas referencias. Informes en Reina, 
78, altos, antiguo. Teléfono M-3212. 
8930 18 m 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, "DE 18 a 19 años , de criado de mano o 
jardinero y tiene semillas de plantas es-
paño la s . Vive : Vedado, Baños , n ú m e r o 
2; la . 
Siso 7 m 
Q E OFRECE, P A R A CRIADO DE M A -
O no o de ayuda de cámara , un j o -
ven; español , muy educado, ha servi-
do en las principales casas de Madrid. 
Tiene referencias de Habana. Informes: 
San José , 171, A r g i m i r o Alvarez. 
8SCG 7 m I 
SE DESEA COLOCAR UN ISLETO, pa-r a criado de mano, entiende de j a r -
dín, con buenos informes, no le i m -
porta i r al campo. Informan en l a ca-
lle 25, n ú m e r o 202, bajos, entre B a ñ o s 
y F, Vedado. 
8813 8 m 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de manos y un buen portero. Tie-
nen inmejorables referencias de casas 
conocidas donde tr:i|bajaron. También 
se ofrece un muchacho para cualquier 
trabajo y dos buenas criadas. Habana, 
120. Teléfono A-4792. 
SC01 6 mar 
DESEA COLOCARSE COCINERA, PE-ninsular, cocina a la española v a 
la cr iol la , entiende de repos te r í a , no 
tiene inconveniente en dormir en la co-
locación:_ prefiere el Vedado. Vedado. 
Paseo, entre 27 y 29, ^n la carbone-
ría . • • 
' 8778 ; ' 7 m 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA , 0-locarse en casa part icular ; prefiere 
en el Vedado o Marianao. Informan en 
Almendares, cerca del Puente, bodega de 
Sardinas. i 
8741 . . , 7 mz. i 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una joven de color, no «ana menos 
de $35 y los viajes pagos si es lejos: i 
no sale del Vedado; para verlo todo el i 
día. .T. 11-A, cuarto, número 7. 
8749 7 mz. I 
TTNA COCINERA, PENINSULAR » E -J sea colocarse de cocinera. Cocina a 
la e spaña l a V a la criolla. No va fuerci 
de la Habana n i duerme en la colación. . 
Informan en Salud, número 2. ' 
8̂ )23 £ J ! m:lr 
Q E OFRECE UNA SKxORA ESPASO-
O l a de mediana edad para cocinera. 
Sabe cocinar bien. Si es para un mat r i -
monio solo no le importa hacer todo. 
Sol. 28, altos» cuarto, n ú m e r o 8. 
8611 | G_ mar _ 
UN MATRIMONIO JOVEN, RECIEN llegados de España , se ofrecen: ella 
para cocinera y él para ayudante y de-
más servicios de casa. Viven en J e s ú s 
del Monto. Flores, 12. \ 
8530 C m 
SPASOLA, M E D I A N A EDAD, SE ofre-
ce para cocinar y l impiar casa chi-
quita, matrimonio o tres de famil ia , o 
para cuartos y manejadora; referencias. 
In forman: Almacén La, Prosperidad, 17 
y C, Vedado. 
8504 __C mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, española , de mediana edad, de-1 
sea dormir en la colocación. Soledad, j 
10: cuarto, 15. * 
8633 C m 
OESORA DE 25 ASÍOS, ¡SE COLOCA, de 
O criandera, tiene certificado de Sani-
dad y 3 meses de haber dado a luz; véa*-
se su niño y ella en Neptuno, 220 v So-
ledad. , 
9 mz. 
DESEA COLOCARSE BUENA O R I A N -dera peninsular, de 2(> años, de dos 
meses, de parida, con buena y abundon-
te. leche; tiene certificado de Sanidad y 
su niño se puedo ver a todas horas eñ 
ja calle San Pablo, 2, pregunten por Ma-
r ía García. 
„. S75j) j 7 mz. 
Q E OFRECE UNA SESORA^ P E N I N -
K) sular, de criandera, tiene abundante 
leche, i dos meses de haber dado a luz, 
su n iña ' se puede ver a media leche o 
a leche entera. In fo rman: calle Baños , 
n ú m e r o 2, primera, Vedado. 
8100 7 m 
SEÑOR COMERCIANTE: 
¿ Le afecta a usted la Ley del 
4 por 100? 
Si le afecta y no tiene tenedor de 
l ibros, no p o d r á usted hacer los 
balances semestrales y anuales para 
el pago Justo de esto impuesto. 
Si el negocio de usted no ame-
r i t a el gasto necesario de pagar un 
tenedor de l ibros f i jo , ¿ p o r qué no 
emplea usted un tenedor de l i b ios 
quo tralbaje por horas o por d í a s ? 
SI quiere un peri to en t e n e d u r í a 
de l ibros ipor horas o por d í a s , 
d i r í j a se a: Inglés . Apartado 2547. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
tiara toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 I t Ind 10 - i 
JOVEN ESPAífOL, ACTIVO \ CU5IPLI-dor, solicita empleo en oficina de ca-' 
sa comercial, para cuentas corrientes o 
contabilidad cualquiera; Ibuenas refe-
rencias. Informes: Galiano, 14, altos. 
8719 9 mz. 
AL E M A N I A : COMERCIANTE BIEN relacionado se embarca para Alema-
nia y desea llevar ó rdenes comerciales. 
Referencias de primera. Erich Brúne l l . 
Hotel Central. Calle O' l le i l ly , 85. Telé-
fono A-5677. . . • 
8890 • 18 m 
TI/ruCJ'ACHO, KECIKW LLEEADO, SI. 
ItJL o f / c e para cualquier trabajo. Ma-
rina, 52. 
S04Í 8 m 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, dé -se* colocarse para sereno part icular 
o encargado de una casa de vecindad o 
en el canino, en un potrero; tiene refe-
rencias, habi tac ión, 8. In fo rman : Pefial-
ver, 12. 
8755 7 mz. 
SE OERECE JOVEN ESPAÑOL, P A R A ayudante do carpeta o cosa a n á l o g a ; 
conocimientos partida doble, cuentas co-
rrientes y cálculos. Informes: A . C. l l e -
villapigedo, 20. Departamento 7. 
8695 7 mz. 
CHAÜFFEÜRS 
SE OFRECE UN CHAUFEEUR, P A R A casa part icular o comercio, buenas 
referencias y sabe cumplir con su o b l i -
gación. Para informes: A-G0O2, pregun-
ten por. Manuel Suárez. 
8953 8 m 
nPENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE 
X para llevar, l ibros por mediod ía u 
horas, todo trabajo do of ic ina; llevo 
correspond.encia Inglés y españo l . D i -
rección : M. Vázquez. Teléfono A-5S77. 
Lamparilla, 42. ¡ 
8807 7 m 
AL COMERCIO: TENEDOR DE L i -bros, se hace cargo de l levar con-
tabi l idad por horas por un muy módico 
precio. Para informes: F. l lamos. Sa-
lud; 8, altos. 
8399 23 m 
JOVEN, ESPASOL, CON MUY BU'E-. ña s refe ^ncias de las mejores casas, 
desea colocarse de chauffeur. Informan: 
calle Piado, 50. 
.. 8 m 
(CHAUFFEUR DE COLOR, PRACTICO J en el manejo de toda clase de má-
quinas, se ofrece para casa part icular 
p de comercio. J. Cordero, Lealtad. 123 1 
Teléfono M-9117. A todas horas. 
8684 6 mar 
/ CH A U FFE U R, SE DESEA COLOCAR 
V^' un. chauffeur, español , en casa par-
t icular, maneja toda clase de máqu inas , 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado; In forman: 15 y 22. Teléfono 
F-2104. 
8579 •_• 6 m 
Ch a u f e e u r I e x t r á n j e r o . c o n co^ nocimiento en inglés , sin protensio-
nes, desea colocarse. Teléfono A-42(Vj. 
8307 7 mar 
COCINERAS 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
Ocha de criada de mano o de cocinera; 
sabe cumplir con su o 'hl i lación; para in -
formes d i r í j anse a: Monte, 352. 
8380 8 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
k j peninsular, para cocinar y hacer l a 
liuuileza. In forman: Neptuno, 209, entre 
Infanta y San Francisco. 
si)."! 8 m 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O de cocinera, cocina a la cr iol la y a 
la española , hace postre. En casa de 
moralidad. Informes: Gloria, 20. 
S90S 8 m 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
O ra, sabe su obl igación. An i t a . Ba-
ños, esquina a 11, Vedado. 
8SS0 8 m 
Q E DESEAN COLOCAR, UNA SEÑORA 
IO para cocinar' y una joven para ha'bi-
taclones y coser un poco. Calle 27, nú- ( 
mero 322, entre A y B. 
S41S ,11,1,1,111 iniMiiinwiiiMiwiMii^ III ' 
COCINEROS ' [ 
Cocinero, repostero, joven, español, 
se ofrece para casa particular o de 
comercio, cocina muy bien y es muy 
limpio en la cocina, tiene referencias, 
es hombre solo. Vives, 162. T e l é f o -
no A-2093. 
8770 7 m 
CHAUFFEUR, KS PAÑOL, DESEA co-locarse de ayudante de una casa 
de comercio, por no conocer bien el 
t ráf ico . Informes: E. Méndez. Concha 
y Acierto, bodega. Teléfono 1-2152. 
8446 5 m 
TENED0FES DE LIBROS I 
¡ ¡ ¡COMERCIANTES!!! 
¿Por qué no tiene usted 
sus libros en su propia casa, 
no que los tiene en otros lu-
gares tal vez inseguros? 
¿Tiene usted la seguridad 
que se los llevan bien? 
' Por ínfimas cuotas pode-
mos llevarles su CONTABILI 
DAD en armonía con la ley 
del 4 por 100. 
EXPERTOS CONTADORES 
e$tán al cargo de este depar-
tamento. 
AVISE al TELEFONO 
M-2444, al SEÑOR LOBATO, 
y le visitará enseguida. 
8595 o n 
ÜN ¡SEÑOR DE M E D I A N A E D A D , AC-tivo y trabajador, habla algo dc i n -
glés ; solvente y con g a r a n t í a s , solicita, 
algo en que emplearse, como cobrador, 
comisionista de casa importadora, ad-
ministrador de Ibienes o cosa aná loga . 
Aviso a: K. González. San José , 2, Ma-
rlanao. 
8743 8 m/.. 
Un joven, de 15 años, que acaba de 
llegar de los Estados Unidos, desea 
colocarse de taquígrafo r mecanógra-
fo, en inglés. Informan: Porvenir, nú-
mero 26, Víbora. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, de 19 años , para dependiente dc una 
fonda o de una bodega o .para cual-
quier cosa que se presente, aunque sea 
para criado de mano, prefiere a l Ve-
dado, si no aunque sea en la Habana. 
Calle Vedado, entre J y K , bajos de la 
bodega L a Estrella, 
8524 0 m 
UNA COSTURERA, DESEA CASA PAR-ticnlar , para coser por d í a s costura 
sencilla; en la misma una para panta-
lones en tal ler . Flor ida , 82. 
8529 G m 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE de mediana edad; para portero o pa-
ra limpieza de oficina. Informan en 
Sol, 28, altos. 
8570 ' 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UN JARDINERO españo l , de mediana edad, con bue-
nas referencias. Informan en la calle Ba-
ños y 21. bodega, Vedado o llamen a l te-
léfono F-1894. 
8533 7 mz. 
HOMBRE, ESPAÑOL, SERIO Y FOr"-mal. se ofrece para portero, sereno 
u otro trabajo. Obrap ía , 115, f r u t e r í a . 
8593 0 m 
JOVEN, RECIEN LLEGADO DE NEW York, hablando inglés , f rancés e i t a -
liano, desea colocarse en casa de co-r 
mercio o coíbrador, y también como i n -
t é r p r e t e de alguna casa. Villegas, 10, 
altos. Teléfono A-4205. 
8625 - 0 m 
UN CHAUFFEUR E S P A Ñ O L DESEA colocarse en casa par t icular o de 
comercio, con referencias de la ú l t i m a 
casa donde ha trabajado. Teléfono n ú -
mero 1-7512. 
8181 6 m a r ^ 
INGENIERO AGRONOMO: SOLICPrn. empleo adecuado, sin grandes pre-
tensiones. Posee el idioma inglés . I n -
forma: J. F. K. Indust r ia , 80. al tos. 
8063 15 m 
Q E OFRECE, P A R A L L E V A R CONTA-
O bil idad por horas. P u é d e n d i r ig i rse 
por correo ©• personalmente a: C. J i - • 
ménez. Aramíburo, 45. i 
8! 37 10 m 
'•PENEDOR DE LIBROS, MUY P R A C T I -
X co y con cuantas referencias pue-
dan desearse, se ofrece para practicar 
balances, abr i r y cerrar l ibros y llevar 
contabilidades por horas. D i r i g i r ' co r r e s -
pondencia a: M. I . Apartado 2267. 
8767 10 m 
ACEPTO L L E V A R C O N T A B I L I D A D I por horas, con el compromiso de, 
dejar las operaciones al d í a ; arreglo l i -
bros atrasados y mal llevados; efectúo ¡ 
balances y liquidaciones. Tenedor de • 
Libros , con 20 a ñ o s de prác t ica . Carda-, 
ma. Hote l Zavala. Consalado. 132. do 
12 a 2. 
0251 6 m 
VARIOS 
CA R P I N T E R O : SE DESEA HACER a l g ú n trabajo nuevo o arreglo do 
muebles en general, a precios econó-
micos, avise o mande una tar jeta al se-
ñor Otero. Calle 12, n ú m e r o 25, Vedado, 
y queda rá muy complacida. 
8071 8 m 
SE DESEA COLOCAR UNA L A V A N -dera. Informan San Rafael, 100. 
8382 - 0 mz. 
iiiiiiiaiiiuaiiNiiii nmmrnimmmmam 
EXCEPCIONAL: EXPERTO DE CO-1 mercio, para asumir cargo o reor-1 
ganizar alguna casa, departamento, le-
vantar ventas, etc. E s c r í b a m e ahora an-
tes de que mieda haber hecho alguna 
connección. S. White. Apartado 1027-
8855 11 m 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN de 
0 25 a ñ o s de edad, español , soltero, ex-
1 erto conocedor dc toda l a Habana y del 
in ter ior de la I s l a ; tiene buenas referen-
cias; desea colocarse de cobrador, depo-
sitando, la cantidad que deseen sj es ne-
cesario. Informan en Obispo, 75. altos-
pregunten por Pérez. Apartado 2044. 
8413 10 mz. 
Venta de s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
( t ^ ^ , ^ VKNDE UN CAMION mar-
' «sü^Llv^lly' de dn(:o tonelada 
comgretaraente nu^vo v ost'i 
eft/.onoc mil nesos'. se ve'nd 
ít0 a flazos, e 








S L ^ P ^ T ^ N f t - MAQUINA JORDAN, 
^ t a f l a , -infonnes: J e s ú s Muría, 33 
í*70 Perdomo- Teléfono A-1.7UÜ. 
s~- 13 m 
v S ? yonv ' D™' rr- 1;N b u e n es -
M f c l o trabajar. Véalo e informes: 





HIJOS DE DIEGO MONTERA 
(S. en C.) 
DRAGONES, 106. 
G 1731 31d-l 
ccesori' 
^ tonH.K, LN CAMION STERLINC 
fcfevffiw^' volteo .oasi nuevo, os 
d i ^f-',Telefono 1-2334; Jos. 
.8880 
CAMIONES A ST0RAGE 
En Pérez, ' esquina 'a Rosa Enríquez, 
Luyanó, a 2 cuadras de Concha, se ad-
miten camiones y. toda clase de auto-
móviles a storajje. Teléfono 1-2111. 











EDWIN M. MILES 
Prado y Genios. 
H * J ^ K O 
Q E VENDE UN FORD, EN BUENAS 
l o condiciones, estíl trabajando, precio 
8475: se puede ver de 12 a 2. Zarago-
za. 20, Cerro. 
8793 10 m 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Hudson Super-Slx 
Limousine, ú l t imo tipo,, por ausentarse 
su dueño para Europa. In fonnan : Mo-
rro, 5-A. Teléfono A-7055 y M-3945. Ha-
bana. 
8541 ab 
COMPAÑÍA AUTO LATINO 
AMERICANO 
Accesorios de automóvil en 
general. Estación de servicio 
de piezas legítimas de Ford. 
Abierto hasta las 12 de la 
noche. 
D0VAL Y HERMANO 
MORRO, TEL. A-7055 
Habana (Cuba) 
853S 2 ab 
/ C H E V R O L E T CASI NUEVO, GOMAS, 
\ j vestidura, fuelle casi nuevo, inmejo-
rable motor, se vende barato, por no po-
derlo trabajar su. dueño. In fo rman: Ge-
nios, 2, altos, de 11 a 1. 
S548_ (5 mz._ 
POR EMBARCAR SU DUEÑO URGEN-temente para España , se vende un 
Chandler, con ruedas de alambre, 7 pa-
sajeros, en $950. Indust r ia . 8, a todas 
horas. Casimiro. 
8472 - 12 m 
SE ~ E N D E UN FORD EN MAGNIFICAS condiciones. PvLec1/; verse en el ga-
rage de Felipe Castil lo, calzada de J. 
del Monte, esquina a Milagros. SU due-
ñ o : Banco Nacional, segundo piso, de-
partamento 211. Teléfono wV-0'392. 
8184 9 mar 
I~^ORD. SE VENDE UN EORD ACABA-? do de ajusfar y en magníficas con-
diciones; se admite efectivo o cheque de 
los (bancos. In lorma y para verlos, do 
9 a. m. a 12 y de 2 a 4 p. m. Mar io A . 
Dunias. Obispo, 03, Habana. 
S404 9 mz. 
SE VENDE UN DORT, DE ULTIMO modelo, se da barato, puede verso: 
Marqués González, entre San Kafacl y 
San Miguel, 2o. garaje; F. Va len t ín . 
8539 9 m -
VENDO UN FORD DE USO, LO DOY muy barato, por no poderlo atenter, 
a l contado o a plazos. Señor l'alblo. Es-
cobar. 145. Teléfono M-0197. 
8300 i 6 mz. 
Q E VENDE I N DODGE BROS, CON • r — . ^ m p . , , t > t v T a i i s Í T a U T O -b magneto y arranque, turne a gomas V ^ E D ^ ^ ^ ' v ^ * ™ 
garantizamos el trabajo. Cuento con per-
sonal p rác t i co y expert en dicho ramo. 
Especialidad en au tomóvi les de lojo. 
Arocha y Compañía . Teléfono r-1715. Ve-
dado. 
5020 28 f 
de cuerda, ce da barato por no necesi 
tar lo su dueño ; tiene chapa particular 
Informan: Agular , 138, altos. 
8302 ? mz-
PnMá?1? ,'iSarso i,,?' 1 <la ,nuy barata 
JOfenf j . a<'P.'uil Cinematográ-
Cuesta como una, pero 
dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
fÍ¿a-CU'nfama. ^ t o r n a c i o i ü 
:SSü7 ani"- y Estrella 
5100 al t 28 f 
Camión "White," de 5 toneladas, 
con diez meses de uso. Se vende 
a la primer oferta razonable. In-
formes: Aguiar, 101. 
856S • 
SE A L Q U I L A N MA.OUIN AS HUDSON, cerril 
13 m 
Q E VENDE UN FORD EN BUENAS 
O condiciones, do uso y de precio; es 
buen negocio. D u e ñ o : Zulueta. 71, café, 
de 8 a 12 a. m. y de 8 a 12 p. m. 
8573 10 mz. 
S p a o E Í Í ^ r r ; " 
flStaflo I n L ' "aúnete no" .h ^ i V , nU^!ls 
ss¿e Genios. 
\ > > ^ ¡ » i : M o s - T r - 1 . — 
1 "lien , , N ' OKI 'eno,. •- astado só / ' ,u':r' !<- EN m ^ H r p a ^ barato por 
^ I r t Toilos hí* ,u. ¿ ^ m p o . Leal-
^ u . ; aico de ia ttVde T 4 y me-
^ 
Xi.ro^.tcros,- ¿n ü 2 r ^ * de alambro 




* ^ Lv;rro. núiuero Jsi Jn,1Mn: Cal 'a i , garage. 
7 niur 
Q E VENDE UN CAMION BENZ, DE U 
y media tonelada, t r a smis ión cadena, 
del Upo unión, con capota y . plancha 
completamente nueva. Informan: San 
Joaquiti, 31. 
•'-0'.'7 10 mz. 
Q E VENDE UN FORD D E L 19, EN buen 
estado y con magneto Boscll; por te-
nerme que embarcar; tiene el n ú m e r o 
i>574; puede verse en el paradero de Te-
niente Rey y Zulueta. 
JS7C-. 7 mz. 
" I o r d á n " " 
Elegante limousine. ú l t imo modelo, mo-
tor excelente. 3.200 pesos. Zulueta. 28. 
garaxe. 
_ 7(V10 27 mar 
CAMION "DENBY" 
Í P I i / Í * d^ Ia resistencia, do 1. a 7 t o -
neladas. Agentes: Silva y Cubas. Expo-
s ic ión: Paseo de Mar t í , número 50. 
AUTOMOVILES 
l ^ . I n ^ r ' " , c l cailro mílf3 l egan te que pa-fcea por la capital . "Lancia," au tomóvi l 
Se venden dos camiones de repar-
to y un chassis Ford, en perfec-
to estado. Informa: E. Prado. Dro-
guería de Johnson. Obispo, 30. 
Habana. 
a das, especiales para bodas. Cha-
pa par t icular . Industria, tí. Teléfono 
M-2503. 
7710 7 ni 
Se vende Chandler, siete pasajeros, en 
perfecto estado, con vestidura y go-
mas nuevas. Ruedas alambre. Precio 
de ganga: $1.300. Teléfono A-5997 
(horas oficina). 
8502 • . 8 m 
8551 
Q E VENDE VN DODGHK BROTHERS, 
C> en mejores condiciones quo de Pa-
quete- Di r í j a se a: Manuel García . Glo-
ria. 29. Teléfono A-3620. 
8007 S m 
Cuña Buick, último modelo, gomas 
nuevas de primera. Se somete a cual-
quier prueba. Precio $2.000. Teléfo-
no A-5997. 
8561 8 ni 
CADILLAC, TIPO SPORT " 
Con solo seis meses do uso, hasta la 
pintura que tiene es de fft'brica, so ga-
rantiza como nuevo. Marioty. Blanco, S 
y 10, garaje. 
7523 E5 m 
- GANGA, GANGA 
Se vende en magnífico estado, un 
automóvil rasi nuevo, acabado de 
pintar, marca Renault, modelo 
1920, t¡po 12 H. P., con carroce-
ría torpedo, completo, con todos 
sus accesorios y herramientas, in-
cluyendo una rueda de repuesto, 
con goma y cámara; todas las go-
mas son nuevas, marca Hood; ca-
pota Semi-Victoría, con cristales 
laterales. Para informes y verlo: 
Marina, 12. Aproveche la ocasión 
hoy mismo. 
C A M I O N 
Desde f hasta 5 Toneladas 
Los primeros que llega-] 
ron a Guba hace doce años 
trabajan todavía como el pri-' 
mer día. En Cuba como en 
el Norte, es el de mayor 
venta. 
F R A N K f i O B I N S f O 
• H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
Vives v San 
Nicolás 
Ctóí Ind.-IO e 
Automóviles 
"STUDEBAKER 
Estación de Servicio 
Y piezas de repuesto 
Genios, 16 12 
(Entre Morro y Prado) 
HABANA 
Teléfono A-1815 
Gran surtido de engranajes 
para diferencial y cala ée ve-
locidades. Hay coronas y pi-
ñones de ataque, satélites y 
ejes traseros. Guardafangos, 
acumuladores, faroles, llan-
tas, tanques de vacío, carbu-
radores, gomas. Ua^nes, 
etcétera y etc. 
"STUDEBAKER" 
Q E VENDE UN MAGNETO BARATO, 
O con su acopladura para Ford, en 
el garaje de Economía y Misión. 
8400 8 m 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTIKG C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-1s^ 
Q E VENDEN DOS CAMIONES, DE 2 V 
O 2 y media toneladas, pueden verse a ' 
todas horas en el garaje Eureka. Con-1 
cordia, 140, se dan rnuy baratos. I n - ! 
fo rma: E. Vicnier . San Ignacio, 51, fe-
r r e t e r í a . Teléfono A.-1574. 
^ 5770 17 xn 
Q E VENDE UN CAMION MARCA 
KJ " H a l l , " motor Continental , 2 y mer i 
dia toneladas, con c a r r o c e r í a cerrada,i 
en perfectas condiciones. Cufia Chan-1 
dler, 4 asientos, t ipo Country C1ud,| 
cinco ruedas de alambre, muy p-co r 
uso. Informan: Morro, 8 y 10. 
^73 8 m 
G ANGA V E R D A D : SE VENDE T X A cuña, Kisel Kar . Es muy clega.itc. | 
88 vende por efectos de l a moratoria. 
.Se admiten cheques del Banco Español . 
Para mfls informes: su d u e ñ o : señor 
Conzülez, Monte, 309. 
7027 0 mar 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia de la Indian. 
__^L1373 ind 13 f 
T I E N D O UN HISPANO SUIZA, CAs'f 
V nuevo, tiene siete asientos. Vóalo 
que le g u s t a r ú . Informan en Hospital 
'• %}tos- ? o r a s : de 7 a 9 y de 3 2 % 
a » P- m. J o s é Riñóh. " ~ y 
0,89 7 m 
Q E VENDE UN EORD NUEVO, DEU TA-
KJ quete, oon arranque e l é r t r l co ñor 
g£ ttrla. atCnder- ™orm^rQ¿u£?¿. 
- 8155 10 luatv^ 
Por embarcarse, se vende una cuña 
Colé, la más bonita de la Habana, 
puede verse en Morro, 28. Informes: 
San Ignacio, 29; se admiten cheques 
del Banco Español. 
8014 8 mz. 
Q E VENDE UN AUTOMOVIE F I A T , DE 
C5 siete pasajeros, completamente nue-
vo, cosa dc guato, se da muy barato. 
Puede verse en el garaje Eureka Con-
cordia, 140. Informa: E. Vignier . Son 
Ignacio. 51, f e r r e t e r í a . Teléfono A-1574. 
_ 5709 , 17 m 
Q E VENDEN EORDS A> PLAZOS Y A Í , j 
ÍT? contado. Zequeira, n ú m e r o 1 garage 
Novoa. Entre Fernandina y l íomay . 
... 8678 6 mar 
SE VENDEN ""TRES CAMIONES DE tonelada y media cada uno. Siendo 
uno Stewer y dos Ford, de uso. en per-
fecto estado, por no necesitarlos su due-
ñ o ; y en mucha proporc ión . Kn Punta 
Brava de Bauta. frente a l paradero del 
t r anv ía . Benito Quijano. 
4018 8 taz 
SÉ VENDE MAONIFICO AUTOMOVtT. tuíst, modelo 10 vftlvulas, con magne-
to Bosch, doble encendido, do 4 pasaje-
ros, t ipo Sport, acabado do ajustar y 
p i n t a r : tiene 0 gomas nuevas, de cuer-
da. In forman: Aguiar, 138, altos. 
7980 7 m 
SlfiO 20 mar 
^0. T-i .^ono A-412C 
20 m 
17 0 R D , DEU 20, SE VENDE EN «25 . pesos, con arranque y acumulador 
nuevo, cuatro r imaras de^ r e p u e s í o y , 
herrHinientaw trabajando. So pue-• 
do ver, dc i » « en lieinai, 44, 
8«5C 7 m 
/ c a m i o n e s ' MAOK V P I E r c e ; A R r o \ V , 
\J de 5 tonel^d&s, se venden a plazos 
largos o se alqui lan. Mercaderes, 10, i 
a l tos : dd 9 a 11 y media. 
7707 12 m 
CH A N G A : l'ROT'IO PARA UN CAMION, J se vende un Panhard, cuyo motor 
y chasis es tán en magnificas condicio-
nes. Vedado, 15, número ¡L'IO, entre F 
y Baños . 
8051 .18 mar 
8648 0 tímr 
H"" UDSON SUPER SIX, CON RUEDAS de á l amhro y listos del todo, 2, 
se venden, un Chevrolet nuevo y un Benz 
cufia. Tacón y Empedrado, cafe, do 11 
a 12. 
8^-0 14 mz. 
A l T O M O M E C A D I l EAC, EN PER-
X x fectas condiciones, so vendo barato, 
con tí ruedas do alambie, con sus go-
mas nuevas. Teléfono 1-2810 o Vedado, 
callo 15 nfnnero 255. 
8231 7 mz. 
SE VENDE ESTE CAMION 
Fabricante europeo, en excelentes 
condiciones para reparto a domicilio, 
i Se vende por haber adquirido otro 
mayor y se da barato. Informan en 
I O'Reilly, 22 y 24. 
Se vende un Landulet Minerva, en 
perfecto estado. Puede verse en Ge-
nios, 4, garage. Informan: Prado. 6. 
- 6 mar 
p U F L L B S , GOMAS HECHAS A MANO, 
y j c á m a r a s rojas laminadas y cubier-
tas, garantizadas para 7,500 mil las las 
de lona y 9,000 las de cuerda; garant i -
zamos durabil idad y precios reducido^ 
Agencia exclusiva en Infanta y Jove-
8012 [ 8 mz. 
Se vende un Hupmobile, de muy po-
co uso, con una rueda de repuesto y 
su goma. Aunque la carrocería está 
espléndida, por lo barato que se da 
puede utilizarse para camión. Para 
verlo e informes: Cerro, 458, todos 
los días, de 7 a. m. a 7 p. m. 
„6*M 8 m 
Q E VENDE UNA MOTOCIOEETA, H A K -
n ley Da-vidson, en S50 pesos. Informan 
Z a i l ? ' ^ 7 A ' b ^ c g a . nToKf0" 
«Ó60 ' 8 rn VENDO UN FORD EN BUEN ESTADO barato Admito cheque del E s ^ ñ i 
y ^ac onal Plaza del Polvorín í 'e ,o 
íiuel ¿ i ¿o . V a- Tek',fono Ma-
-i ^"'>'... ft mar 
UN CAKKO P A I G E T»R 7 PASAJE-ros, nada más me queda v lo ven-
S f ^ ^ í ' S ? 5 , n?-,uí)ler(ifí esta opoT-tu-niclad sin Igual. Chacón, S * 
- £ 2 2 9 mz. 
Q E VENDE UN HUDSON, UUTIMO MO-
2 délo, equipado con ruedas do alam-
bre y muchos oxtras. Su proeld teBOh 
Industr ia . 8. a todas h o r a í . ^ í t l ^ V e í 
12 m 
Q E VENDE CAMION EORD, CON l . X -
« ttnKl,,m ,nii6n ,,e cacldna« y m á c n e t o 
Bosch. Se someto a prcuba. Eu Alftafttlt-
r iUa. numero 08. d a r á n razón. 
Bbt3 6 mar 
Q K VENDE UN CAMION DE 3 V ME-
O dias toneladaH, en buenas condicio-
nes, sumanieiito barato. Informes en 
San Celestino y Esperanza, Marianao; 
en el mismo so informa la venta de una 
bodega barata y con magnificas propor-
ciones; todo antes del lo . de A b r i l . 
870-1 10 mz. 
r r 828i n n 
Q E VENDEN UN JORDAN DE 7 PASA-
jeros. con 0 ruedas de alambre o se 
cambia por otro carro mlis chico, admi-
tiendo la diferencia en efectivo. In for -
man: Teléfono A-188G. Su d u e ñ o : Pa la t i -
no. 4 altos. Muro. 
11 ma. 
POR ASUNTOS DE MOKATORIA ven-do infiquina chica oon sus cuatro 
gomas nuevas, propia para part icular 
o para pesetearla. Es europea v con-
sume menos que un Ford, motor ajustado 
y a toda prueba, Lo doy en 050 pesos 
Aramburo 2, Teléfono k-39Sl5. l ' reuun-
tar por Navarro. b 
••iim^:;—n-iii ^ mar 
C A R R U A J E S 
Q E VENDE UN CARRO ORAN D E T ) E 
p p a n a d e r í a , moderno y un buen mu-' 
te 74 bara í0- Informan en Aguaca-
8381 12 mz. 
M a r z o 6 d a 1 9 2 1 P r e c i o 5 c e n t a v o 
L o s n o b l e s e m b a j a d o r e s d e l a r t e 
Vten© de la PRIMERA p&güi» 
nanamente perspicaz y observador. 
Ha visto que su viaje a América es de 
gran conveniencia para su pueblo y 
para los pueblos de este hemisferio. 
Y lo sabe, primero, por ese claro ins-
tinto que posee de las cosas y de al-
tos designios de la Raza; después, 
porque como nadie en España, vive in-
formado de las cuestiones mundiales. 
Estar junto a Don Alfonso es estar so" 
metido a un grato interrogatorio cons-
tante. Todo lo pregunta, porque todo 
lo desea conocer. Y así sabe todo lo 
que interesa a su nación, y en parti-
cular a estas naciones hispanas que él 
ama tanto. 
—¿Pero España está en condicio-
nes de quedarse sin el jefe del Estado 
por tanto tiempo?—preguntó un ca-
ballero que con el señor Díaz de Men-
doza entrara hdcía unos instantes—. 
¿Una regencia no dañaría la tranqui" 
modificaciones en otras manos. Só-
lo teníamos la ilusión de las cosas. Pe-
ro cuando la realidad vino a probar-
nos nuestro engaño, supimos no caer 
en desalientos, y lanzarnos a la con-
quista de la parte de cultura que nos 
pertenece por nuestra inteligencia y 
por las virtudes de nuestro pueblo. 
Somos, tal vez, paradógicos en muchos 
aspectos, y por eso incomprendidos 
por hombres de razas que se mueven 
por patrones establecidos para el uso 
común. Nos lo quieren negar todo; 
pero su negación no resiste un aná-
lisis honrado. La mayor virtud actual* 
mente de un pueblo es el íntimo sen- j 
tido de la democracia. Y yo afirmo j 
categóricamente que no hay legisla-; 
lación más democrática en e' mundo 
que la española, ni sentimiento más 
hondo de la democracia que el que ani-
da en el corazón de cada español. Dad 
un viva al Rey en las calles de Pa-
E l h o m b r e n o e n c u e n t r a r e p o s o s o b r e l a t i e r r a ; 
p a r a e n c o n t r a r l o , h a y q u e p o n e r - l a t i e r r a s o b r e e l 
h o m b r e . 
V E A l ) D . L O S P R E J S D E 
lidad del país? 
—¿Y por qué había de nombrarse) rís, y sufriréis un daño cierto En Es-
una regencia?—dijo don Fernando—.¿paña se grita viva la República, de-
Con esta misma interrogación oí repli- ,lante de las autoridades, en el pro-
car al Monarca a una observación ( pió Congreso, sin que nadie se "ente-
como la que usted hizo. "La telegra-j re". Aunque parezca un contrasentido, 
fía sin hilos me tendrá en íntima armo"̂  un desenfado paradógico, yo hago es-
L I O I M C I 
nía con los los latidos constantes de 
mi pueblo—manifestó el Rey—. Y por 
ese medio celebraría mis consejos con 
los ministros. Todas las disposiciones 
pertmentes pueden dictarse así cuando 
las circunstancias lo requieran. Y, 
además, viajar por América, espiri-
tualmente, es viajar por suelo propio. 
Me lo dicen las constantes manifesta-
ciones de afecto que a diario me lle-
gan", 
— E l Rey vendrá a América—insis-
tió como en un estribillo gozoso la 
señora Guerrero. 
Y en el bello rostro de todas las 
damas presentes, en ese rostro cálido 
y vivo de las mujeres cubanas, triun-
fó el éxtasis de un halago profundo. 
3$ 
Otra noche, en el cuarto de don 
Femando, se hablaba también de Es-
paña. Se hacían comentarios a la obra 
del cartel del día: "La calumniada". 
-—Los Quinteros—decía un ilustre 
médico cubano—creyeron hacer un«i 
obra de típico simbolismo español, y 
no saben con la propiedad que han pin-
tado una característica peculiar de to-
dos los pueblos de nuestra Raza. Y 
usted mismo, Mendoza, tampoco se 
dará cuenta de la oportunidad con 
que nos ha ofrecido su representación. 
También nosotros sabemos de la tris* 
te "gracia" de calumniar a Cuba y de 
desearle soluciones vergonzosas, y tam-
bién Cuba es digna de mejores comen-
taristas y de mejores deseos. Por for-
tuna, las buenas referencias no nos 
faltan; pero como a España, esas 
gratas palabras con más frecuencia ce 
las dedican lat es extranjeros. 
—Peor para los que así procAm. 
Nuestros pueblos, doctor, no han de 
sufrir merma con ello. Eso es tirar mi-
ga jón al Morro, dicen ustedes con frase 
gráfica. Eso es escupir al Cielo, dice 
la recia sentencia castellana. ¡Qué 
mayor castigo para un despechado 
que vivir aherrojado a un despecho 
eterno y baldío. Dante vió en el infier-
no que los traidores eran condenados 
«n el noveno círculo a la horrible pena 
de estar sepultados hasta la cintura 
en un lago de hielo. 
Cierto que entre sus glorias pasa-
das y sus glorias presentes, España pa» 
deció un período de decadencia. Pero 
cierto, para el juicio de los honrados, 
que ese dolor de más de un siglo no 
debe de amargarnos las gratas realida-' 
des de esta hora. España se ha en" 
contrado a sí misma y se ha recon-
quistado. Y eso supone una vitalidad 
latente en su pueblo y en sus hom-
bres, de que no puede vanagloriarse 
pueblo alguno que haya caído una 
vez de su hegemonía sobre e! mun-
do. Ni Egipto, ni Grecia, ni Roma, ni 
Cartago, tuvieron más que un momen-
to de imperial grandeza. Luego, ago-
tadas, fueron estériles ante las cuevas 
oportunidades. Esta autoreconquista 
española me recuerda la evolución in-
dividual ante las apreciaciones del 
mundo. Cuando yo era niño me con-
sideraba el centro del Universo. Creía 
que mi padre había puesto a mi aire-
dedor todas las cosas para que mis 
sentidos las admirasen o las poseyesen. 
Luego, vi que la vida era dê  todos, 
y que lo que de ella precisamos he-
mos de conquistarlo con el propio es-
fuerzo. Eso le ha ocurrido España. 
En los siglos pasados creía que los 
Reyes Católicos y Carlos V y Feli-
pe II habían formado el mundo para 
su disfrute eterno. Todo era nuestro... 
y todo, sin embargo, estaba sufrienao 
ta afirmación rotunda: No hay nadie 
más demócrata que un hidalgo espa' 
ñol. 
* * * 
Otro día, en el despacho de nuestro 
Director, en charla con el conde del 
Rivero y varios redactores de este pe-
riódico, el señor Díaz de Mendoza ha-
blaba del arte español. 
—Por suerte o por mi entusiasmo 
por el teatro, tengo en mi mano la llave 
de la más alta representación de la 
literatura dramática de España, y es-
toy dispuesto siempre a descorrer el 
cerrojo del arca que encierra ese te-
soro para que lo confronte quien quie-
ra con todas las literaturas dramáti-
cas del mundo. Soy sincero. Claro 
que Un artista no puede estar exento 
¿e pasión; pero mi pasión por el ar-
te escénico de mi patria no puede ef-
tar contaminada de injusticia, porque 
la práctica diaria me da una autoridad 
al darme una costumbre. Cuando es" 
tudio y represento un personaje, mi 
culto al arte me obliga a identificar-
me con el papel que interpreto, y me 
olvido de quien lo ha creado, para in-
tentar darle vida en mi espíritu. Pues 
bien; siempre las creaciones de los 
ingenios españoles encuentran en mi 
sensibilidad más hondas simpatías hu-
manas, más fuertes sacudidas estéti-
cas. 
Tanta fe tenemos María y yo en 
la perdurabilidad de esa virtud de 
nuestros ingenios, que pudiendo haber 
dejado a nuestros hijos un caudal con-
siderable de valores materiales, he-
mos transformado nuestra riqueza en 
expresiones que sólo producen con la 
interpretación de obras escénicas. Si 
ellos no fueran actores nada de lo 
que invertimos en la vida les serviría 
de gran cosa. Pero están tan empapa-
dos de nuestra ideología, que han de 
encontrarse mañana con elementos 
bastantes para prestar a España y a 
sus hombres gloriosos el servicio de 
darle expresión a sus claros pensa-
mientos y sus nobles anhelos. 
Luego nos habla el señor Díaz de 
Mendoza de su teatro de Buenos Aires. 
—Será—nos dijo—el más bello tea-
tro de comedia del mundo. Yo no sé 
si estará bien esta afirmación en mis 
labios, pero no expresan más que lo 
que se hizo ilusión en mi mente. Quiero 
que la Argentina, aquella nación tan 
grata a mi alma, tenga este regalo 
que le ofrece mi agradecimiento. Y 
no puede ofrecerle nada que no sea 
digno de ella. Y porque allí se quie-
re a España y se siente el orgullo de 
su origen, doy a mi obsequio an sabor 
profundamente español. La fachada 
es una reproducción de la Universidad 
de Alcalá de Henares, y los laterales 
copias de las torres del Palacio de 
Monterrey de Salamanca. Una mues-
tra del más típico estilo barroco. En 
el chaflán, en vez de cúpula, un te-
jadillo de carácter conventual. Todo 
en el interior recuerda la riqueza de 
la España artística. Los delanteros de 
los palcos son rejas forjadas en la pe-
nínsula, como todos los materiales del 
teatro, modelos fieles y exactos de 
rejas célebres de capillas españolas. 
Las butacas son sillones fraileros, ta-
pizados de damasco, con el escudo de 
nuestras armas. En los varios salones, 
azulejos de la Cartuja de Sevilla, de 
Manises y de Talavera, con sus ricas 
y polícromas irisaciones. Y sobre ellos 
reposteros repujados. El telón, como 
el de Madrid, será un gran liezo de da-
masco, con la diferencia del escudo, 
r z o - 1 0 M a i 
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On periódico, cuyo nonabre no re-
cordamos, se lamenta de que se vaya 
a construir ua nuevo edificio (segu-
ramente con todas las apariencias de 
un palacio) para jugar a la pelota 
vasca. 
Somos, como el colega, partidarios 
de que no se fomente e] juego de nin 
gún modo, esto es, ya oficial o extra-
oficialmente, o sea en el primer caso 
la Lotería; y en el segundo, las ca-
rreras de caballos, los frontones, los 
casinos, etc., etc. Pero sinceramente 
lo confesamos, no queremos hacernos 
pasar por más ".rapistas que el Pa-
pa", como vulgarmente se dice, por 
la sencillísima razón de que siempre 
nos ha extrañado mucho las airadas 
protestas de esas personas^ que se 
ocupan con demasiado interés de ios 
bolsillos extraños en esta época que 
corremos, tan escasa de Idealismos y 
espiritualidades v tan pródiga, por 
otra parte, de todo lo contrario. Se 
dirá que lo hacen por moralidad, por 
pura moralidad? 
Nos resistimos a creerlo, si es poj 
esto; porque la moralidad bien enten-
dida, como la Caridad, debe empezar 
por uno mismo, para que dé resulta-
dos satisfactorios. 
Porque, ¿quiénes son, por lo re-
gular, los que más chillan porque de 
saparezca lo que aquí en Cuba está 
casi considerado como una Institu-
ción? ¿Quiénes áon esos "puritanos" 
que tan mal hablan del juesro? Voso-
tros bien lo sabéis. Son todos los que 
no pueden dormir tranquilos, sin ju-
gar antes aunque sea una peseta, al 
terminal de un número del Jal Alai. 
Son esos mismos que juegan, los des-
contentadizos, los que pregonan dia-
riamente contra lo que si no existie-
ra, apenas si la vida les fuera grata. 
Y ahí está el m a l . . . 
Así que parodiando a nuestro pue-
blo soberano, podríamos decir con él 
una frase, qup constituye 
bollsmo en este caso- 0 u,i sin 
"¿A qué esa rabia'mau?.. 
Mr. Harding, el actual >r 
do los Estados Unidos ha ' ^ t . 
un credo periodístico ' nnl 
los repór te r s de su periL, dica i 
Marión Morvlng s tar» , credrt 0 % 
j i ramente , rtiuy poca grJL^'«t -
causarle a ciertos diarlos a ^ 
anuí nos gastamos. 5« 
Figúrese el lector que ^ 
cosas, Mr. Harding dloe u í ^ 
te: u SI?n% 
"Sea ajustado a V ver'daV ' 
ca siempre hechos'*. ^ t i 
• "Los errores son inevitábies " 
pre sirven para estimular la 
tud. Prefiero una informs^lfa^341-
a ciento semi-veraces." T'r*!: 
"Evite en cuanto lo BeaVoslM." ' 
! br i r do ignominia a un hombre ir, ^ 
I te o a un niño, haciendo el relat1 
las desgracias o los errores £ ^ 
padres". 3 d6 % 
"Quiero que esté periódico g.'«I' 
duzca de manera que pueda ent 
en cualquier hogar sin rtestrnlTf 
inocencia de un solo nluo.", 5 
"Sea decente, sea .justo* sea ¡*¿' 
roso". 
"Trate a todas las religiones'r^' 
rentemente." yt 
¡Y pe-.sar que todavía hay" lyt/ 
dúos aquí en Cuba, que no no e% 
tran atractivo a un. periódico sl ih 
no viene repleto de insultos a la» 
gión o si no trae alguna inforin 
escandalosa, ya sea social o 
t icaí 
FAKIR 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e B e n e f i c e n c i a 
P A R A E L B I E N I O D E 1 9 2 1 Y 1 9 2 2 
Anuncio T R U J I L U ) MARIN 
que en la Argentina ostentará el de la ¡ 
ciudad de Buenos Aires, pero no el mo-. 
derno, sino el que le dio Garay: una i 
gran águila con siete aguiluchos de-
bajo, y que muestra, para halago núes-
tro, la Cruz de Santiago. 
Y sigue -enumerando el marqués de 
Fontanar, conde de Balazote y de La-
laing, dos veces Grande de España, 
detalles, proyectos, ilusiones. No po-
demos llegar en esta reseña sucinta 
a la prodigalidad de sus citas. Don Fer-
nando, cuando habla de teatro y de 
España, se exalta, se conmueve, vi-
bra todo él en un intenso y legítimo 
orgullo. No parece el hombre que en 
largos años prodigó acción y emocio-
nes. No se le ve el cansancio. Es como 
un niño que abre por primeza vez los 
ojos en asombro a la luz de deslum-
brantes realidades, más bellas que to* 
dos los sueños juveniles, más consis-
tentes que las concreciones prehistó-
ricas. Es la encarnación viva de esa 
virtud del pueblo español, que él tan 
gráficamente pinta como indestructi-
ble y eternamente renovado. 
Y un hombre así, de la mano de 
una tan extraordinaria compañera, 
apoyados en los hombros sólidos de sus 
hijos, va por el mundo, como embaja-
dor de la cultura española, haciendo a 
los pueblos hermanos la gracia de 
su corazón y de su talento, y seña-
lando el paso de su peregrinaje glorío-
so, a la manera de sus antepasados 
los conquistadores, con ricos monu-
mentos empapados del prestigio artís-
co de la España eterna. 
Rafael SUAREZ SOLIS 
E l t e a t r o c s b i n o e n 
C a m m i n a r 
Viene de la página QUINCE 
Y esta ohra, do la cual tememos re-
ferencias que halagan nuestro orgu-
llo de asturianos, se estrena el viernes 
once del actual, en el gran Teatro 
Campoamor, ©n una gran función ex-
traordinaria ¡Noche de orbayu, cha-
chos! 
Como la obra es de un acto y un 
acto es poca follxia para una velada 
de solemnidad y prestlgtOi ©1 estreno 
será prestifglado rodeándole con nú-
meros y actos que constituiráji un 
cautivador programa. 
Allá va Pous, con toda su gracia 
criolla y la gracia retrechera de sus 
tipos. Y va nada ¿n^nos que de estre-
no; Pous estrenará una obra titulada 
"(El Presidente Futuro" que será el 
encanto de las gentes. No faltarán las 
variettés elegantes y artísticas. Y co-
mo son muchas las persooias que no 
fueron al beneficio de Llanera y no 
gozaron de las delicias de la gran pe-
lícula asturiana editada por El Gaite-
ro, el de Lq sidra de Villaviciosa, allá 
va «•l Gaitero, en representación de 
don José Calle, que la cede generosa-
mente, con la película al hombro; 
película quei es admirable en todo su 
largo metraje; película que recoje 
paisajes de Oviedo, de Gijón y de casi 
todos los pueblos y las villas de As-
turias; sus puertos, sus paisajes; to-
das sus camperas y todos bus jardi-
nes; la casa hidalga donde nació nues-
tio inolvidable director, don Nicolás 
Rivero, y por último la gran fábrica 
de Sidra, la del famoso Gaitero, en to-
dos los detalles de, su fabricación. L a 
más grande, y la más artística pelícu-
la que hasta hoy so ha hecho de As-
turias. Ooffx esta segunda exposición, 
quedan satisfechos ruegos hechos al 
DIARIO, a su cronista y a don José 
Calle, para que la película se repita. 
Y nada más. 
F . E . 
A l m a c é n d e M a e M c s y P r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
«Ito en la cali» Suáres, números 4S y 45* Teléfono A-159S, Habana. 
Bn " L a Zllla" también s» compran planos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zilia" antss que otra cafa, y saldrán ustedes com. 
placidos. Hay ropas da hombre, y abrigos, todo flamanto y de ocasión. 
HAT F X E C I O S PARA TODAS LAS FORTUNA!* 
l o s t e n c e s c e i 4 per c i ento 
NO S E CONCEDERAN PRORROGAS 
DE C A R A C T E R G E N E R A L 
E l Secretario de Hacienda dispuso 
ayer, que por la Sección de Rentas 
Terrestres, se haga público no acce-
ijerse a nueva prórroga do carácter 
generaJ para la presentación de los 
balances del Cuatro por Ciento; pe-
ro no obstante se tomarán en consi-
deración las Bocilitudes de carácter 
individual que se dirijan a la Secre-
taría de Hacienda, siempre que pue-
dan estimarse atendibles las razones 
aducidas por los solicitantes. 
OS4»l a l t i B d . - M OO. 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfucgos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenidla de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
G R A N V A Q U 
üe Munguía Alelo y 
W1LSON, ANTES L I N E A , ESQUINA A 4, VEDADO 
SUCURSAL: G, No. 40, E N T R E 17 Y 19. 
T E L E F O N O S F - 1 0 U ; 1692 y 259L 
Para evitar Interpretaciones que nos pudieran perjudicar, avisamos 
por esto medio a nuestra numerosa clientela y al público en general 
que somos ajenos completamente al industrial que lleva igual apellido 
que uno de nuestra firma social, y que ha sido condenado a pagar una 
fuerte multa por uno de nuestros jueces Correccionales. 
Nuestro sistema consiste en dar al consumidor legalmente lo que 
quiere, porque para eso se cobra lo que vale-
MUNGÜIA, A L E J O Y Hno. 
^70 4ia, 
l o s 
V e n d e d o r e s 
Rogamos tomen nota que Esferas 
en Joyería no hay más que una en 
la Isla y está en Muralla, 117. 
V . A R E N A L y C a . 
C1853 iod.-2 
D e l B a o o o E s p a o o ! 
recibo a la 'par certificados de A4« 
mtnlstración en pago d« JaMa 
« á — U J i t t 
P R E S I D E N T E : 
E x c m o . S r . D * L a u r e a n 3 F a l l a G ü l é r r a r 
V I C E - P R E S I D E N T B S : 
S r . D . B e r n a r d o S o l a n a S r . D . C á n d i d o Obeso 
Señores: 
D. Marcelino Santamaría. 
D. Elias Rada. 
D. Gerardo Escalante Castillo. 
D. Francisco Gómez Perujo, 
D. Ramón Ríos Sainz. 
D. Mateo Earandiaránu 
D- Vicente Real Ruiz. 
D. Basilio Portugal. 
D. José Bengochea Fernández. 
D. Tomás F . Solana. 
D- Julio Blanco Herrera. 
D. Benito Cortines Gutiérrez. 
D. Martín Gutiérrez Gutiérrez 
D. Avelino González. 
D. Aurelio Arredondo. 
D. Luis Gonzalo Cabarga. 
D. Mariano Larín. 
D. Enrique Solana. 
D. Manuel Fernández Díaz-
D. Sabino S. Crespo. 
D. Prudencio Torres. 
D. Rodrigo Prieto. 
D. Ramón Catalán. 
D. Francisco Gómez Palazueloa. 
D. Pedro Fernández Udias. 
D. Pedro Rodríguez Izquierdo. 
D. Ricardo Cervera Falla. 
D. Alfredo Escandon. 
D. Domingo Trueba. 
D. Angel Gutiérrez Revuelta. 
Montañeses: Votad por esta can 
do Dependientes. Hora, de una a cua 
Es necesario el recibo de Febre 
der votar. 
Ño es obliVatorio el carnet de 
que lo tenga lo lleve para prueba 
Señores: 
D. Robustiano Ruiz Crespo, 
D. Gregorio Lavín. 
D. Leopoldo Pineda. 
D. Gregorio Cagiga. 
D. José Llamas. 
D. Severíno Roiz. 
D. Emilio Echave Borbolla 
D. Román Puentes. 
D. Simón Cabo. 
D. Casimiro Herrería Saín»» 
D. Manuel Castro Lópea 
D. José Ortega. 
D. Julián Lastra- . 
D. Benjamín Pardo SaU R o t o » 
D. Eloy Escandón. 
D. Antonio Arredondo. 
D. Jesús Sánchez Días. 
D. Isidoro Pelea. 
D. Angel Gutiérrez Diego. 
D. Pedro Ruiz. 
D. Fernando Laln. r̂ rAt. 
D. Victoriano Bengochea T<¡™* 
D. Francisco García VlllegM-
D. José Rulsánchez. 
D. Fernando Lavín. 
D. Felipe García Góme*. 
D. Angel Fernández Bolado, 
D. Angel Llata. 
D. Remigio Arce. . 
D. Antonio Gándara Solllnfl* 
di datura el domingo,' en el ^ 
tro. ra p0' 
ro o de cuotas adelantadas P» 0 ^ 
Identificación. Recomendaxao» 
en caso de duda. . 
COMITE.PRO F A L L A G U T l t ^ * 
5 0 0 N E V 
D E U N S O L O M O D E L O « i 
Fábrica y Depósito: Mnnlclpíe, S9, 
A n t o n i o A g a l l ó 
Teléfono 1-1437. Apartado ISSt, 
HABANA, 
. Cft t l ad - lar f . • 
Ya tenemos en nuestro poder la mitad del m \ \ ^ ' 
Refrigeradores de un tipo especial que para las ^ecC^ 
dades de Cuba habíamos mandado construir a la 0 ^ 
Refrigerator Co", de St. Paul. Minn. y cuya irnPorta^ 
sima fábrica (la mejor del mundo) nos exigió para 
cernos ese modelo original nuestro, que es el ideal pa 
i Je mil 
la mayoría de las familias cubanas, una orden 
neveras, la que representa bastante mas de «P» 
(cien mil pesos.) 
V«ncr» luur a ver la . 
tiU U A 
